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Het thema van consumptie en werkgelegenheid is 
binnen WRR-verband aan de orde gesteld vanult de vraag- 
stelling of er beleidsmogelijkheden zijn met betrekking tot 
de samenstelling van het consumptiepakket ten einde de 
consumptieve vraag te richten op produktie met een hogere 
arbeidsquote. Aldus zou de werkgelegenheid bevorderd worden. 
Dit denkbeeld staat nogal haaks op gangbare gedachten, die 
ontwikkeld plegen te worden ten behoeve van het oplossen van 
problemen van teruglopende werkgelegenheid en groei van de 
werkloosheid. Een korte toelichting bij dit thema lijkt 
derhalve we1 gerechtvaardigd. 
De mogelijkheden en grenzen van (volledige) 
werkgelegenheid vormen een nagenoeg alles overheersend 
vraagstuk in de westerse wereld; een wereld die in de 
periode vanaf de Tweede Wereldoorlog tot het midden van de 
jaren zeventig overwegend gekenmerkt werd door stabiliteit. 
Een hoge graad van werkgelegenheid werd gerealiseerd. 
Economische groei zorgde voor een aanzienlijke toeneming van 
de particuliere en collectieve bestedingsmogelijkheden. Het 
geloof in de capaciteiten van het economisch systeem leek 
onaantastbaar. In de tweede helft van de jaren zeventig is 
err in ons land zowel als in internationaal verband, een 
discussie op gang gekomen over de stabiliteit van ons econo- 
misch systeem en in het bijzonder over de mogelijkheden om 
volledige werkgelegenheid te realiseren. Een van de belang- 
rijkste vragen daarbij is of de uitstoot van arbeid ten 
gevolge van de verbetering van de arbeidsproduktiviteit 
gepaard zal gaan met voldoende vraag naar arbeid elders in 
de marktsector of dat aan deze ontwikkeling grenzen zijn 
gesteld die leiden tot een permanente werkloosheid van grote 
omvang. Een vraag die te meer gerechtvaardigd is in het 
licht van een ontwikkeling, waaruit is gebleken dat de grote 
uitbreiding van de quartaire werkgelegenheid gedurende de 
laatste tien jaar heeft voorkomen dat het verminderde 
vermogen in de marktsector tot het opnemen van arbeidsaanbod , 
tot werkloosheid leidde. 
Met genoemde tendentie werd niet alleen een 
economisch probleem zichtbaar, maar ontstond ook twijfel aan 
de stabiele werking en de capaciteiten van ons economisch 
systeem. Twijfel die weliswaar voortdurend in latente vorm 
aanwezig is, maar die onder invloed van de sterk ontwikkelde 
consensus over de doelstelling van volledige werkgelegenheid 
leek te zijn verschrompeld tot slechts sectarische maat- 
schappij kritiek. Het is wellicht goed ons te realiseren, 
dat de maatschappelijke consensus over de doelstellingen van 
sociaal-economische politiek - die hierdoor in het geding 
komen - een verworvenheid is, die slechts moeizaam tot stand 
is gekomen. In het algemeen is de overeenstemming over 
belangrijke maatschappelijke doelstellingen slechts tot 
stand gekomen na dramatische ervaringen en grote politieke 
strijd. De werklooshiid uit de jaren dertig heeft als 
traumatische ervaring stellig bijgedragen tot de eensgezind- 
heid na de Tweede Wereldoorlog over de doelstelling van 
volledige werkgelegenheid. De sociale ellende van toen zal 
dat besef gevoed hebben, maar ook het inzicht dat dergelijke 
doelstellingen noodzakelijk zijn om dreigende maatschap- 
pelijke en politieke instabiliteit te voorkomen, lijkt zich 
te hebben verbreid. Helaas was het pas nh de Tweede Wereld- 
oorlog dat dit algemeen werd aanvaard. 
Economische vraagstukken zijn op deze wijze 
tevens wezenlijke sociale problemen, omdat vragen van maat- 
schappelijke stabiliteit en orde zich daarmee aandienen. Ook 
op het ogenblik worden we geconfronteerd met vragen van 
werkgelegenheid en werkloosheid, waarbij men zich in brede 
kringen afvraagt of wij niet gekomen zijn aan de grenzen van 
volledige werkgelegenheid, zoals we die de laatste dertig 
jaar gekend hebben. Deze vraag wordt niet alleen opgevat in 
haar economisch-instrumentele betekenis. De uiteenlopende 
denkbeelden die in het licht van deze vraagstelling worden 
opgeworpen, wijzen erop dat ook gedacht wordt over kwalita- 
tieve veranderingen, die een wijziging van de economische en 
maatschappelijke orde inhouden. Een grote verscheidenheid 
aan ideeen en denkbeelden zijn in omloop gebracht, worden 
bediscussieerd en zijn in meer of mindere mate voorwerp van 
publieke meningsvorming. Een wezenlijk onderscheid binnen 
deze diversiteit bestaat in de opvatting over de realiseer- 
baarheid van de doelstelling van (volledige) werkgelegen- 
heid. De mening dat de grenzen van volledige werkgelegenheid 
in zicht zijn gekomen is zich stellig aan het verbreiden. De 
consequenties van een dergelijke ontwikkeling voor het 
beleid zouden aanzienlijk kunnen zijn, omdat het immers 
betekent dat men moet uitwijken naar herverdeling van arbeid 
dan we1 het vergroten van de inkomensoverdrachten ten 
behoeve van niet-actieven. Zowel de economische als de 
sociale risico's daarvan moeten aanzienlijk geacht worden. 
Er is dan ook veel voor te zeggen de mogelijkheden van het 
scheppen'van arbeidsplaatsen met het oog op de werkgelegen- 
heidsdoelstelling naarstig te blijven verkennen: dat is niet 
alleen wenselijk om opties open te houden, maar ook nood- 
zakelijk, want zelfs bij een beleid van herverdeling van 
arbeid zal het nodig zijn werkgelegenheidscreatie te blijven 
nastreven. Studie van de mogelijkheden van een consumptie- 
beleid om wille van de werkgelegenheid hoort daarbij, 
evenals het verkennen van mogelijkheden om door middel van 
beter functioneren van de arbeidsmarkt werkgelegenheid te 
genereren. Op deze wijze zijn zowel planmatige als meer 
marktconforme oplossingen relevant. Dit houdt echter we1 in, 
dat ook een breed spectrum van normen en waarden in het 
geding is bij het onder ogen zien van de huidige dilemma's 
aangaande werkgelegenheid en maatschappelijke ontwikkelingen 
in de toekomst . 
Het is vanwege deze verscheidenheid uit het 
oogpunt van normen en waarden, werkgelegenheids- 
doelstellingen en mate van marktconformiteit dat gesteld mag 
worden dat onze maatschappij met betrekking tot arbeid op 
een punt is gekomen waarbij in de benadering en oplossingen 
van de problemen, vragen van maatschappelijke en economische 
orde zich doen gelden. 
In deze zin is het denkbeeld van "bernvloeding 
van het consumptiepatroon ter wille van de werkgelegenheid" 
meer dan slechts een bepaalde economisch-technische 
benadering. Een samenleving, die vast wil houden aan 
(betaalde) arbeid als belangrijkste vorm van inkomenswerving 
voor het individu en als hoofdmechanisme om het gegenereerde 
inkomen te verdelen zal zich tot het uiterste moeten 
inspannen om voldoende werkgelegenheid te scheppen; daartoe 
kan ook behoren het verkennen van minder conventionele 
mogelijkheden. 
Consumptie vormt evenwel een terrein dat 
steeds met een aureool van vrijheid en souvereiniteit 
omgeven is. De bemoeienis van de overheid is relatief 
beperkt met betrekking tot de produktie die in de markt- 
sector plaats vindt en bepaalt zich voornamelijk tot een 
beleid dat de positie van de consument vis h vis de 
aanbiedende marktpartijen beoogt te versterken. Doe1 daarvan 
is te werken in de richting van meer marktconforme verhou- 
dingen en een te sterke beheersing van de marktprocessen 
vanuit de aanbodzijde te voorkomen. Voorts wordt door de 
overheid de particuliere consumptie gezien als een 
macro-economische grootheid; de toe- of afneming van de 
geaggregeerde bestedingen is met name vanuit het oogpunt van 
conjunctuurstabilisatie van belang. De samenstelling van het 
consumptiepakket en de optredende wijzigingen daarin lijken 
echter meer en meer van betekenis voor de mate waarin arbeid 
in het produktieproces wordt ingezct 6 n  voor het evenwicht 
van de betalingsbalans. De consumptieve voorkeuren van het 
publiek staan onder min of meer grote druk van de huidige 
marketing en reclame, maar door het overheidsbeleid worden 
deze voorkeuren als autonoom beschouwd. De consumenten- 
souvereiniteit is ten gevolge van de druk vanuit het aanbod 
minder absoluut dan deze term we1 suggereert. 
Het lijkt in ieder geval zo te zijn, dat aan 
de consumptievrijheid een grote mate van autonomie wordt 
toegekend, waardoor consumptie veel minder op haar effecten 
voor arbeid pleegt te worden onderzocht en getoetst. De 
dynamiek van onze industriele samenleving heeft een aanbod 
van goederen en diensten opgeleverd dat een reductie is van 
een in potentie veel grotere verscheidenheid aan combinaties 
van kapitaal en arbeid. De ontwikkeling van de prijs- 
verhoudingen van de produktiefactoren heeft een bepaalde 
selectie teweeggebracht die daarom niet noodzakelijkerwijs 
overeenstemt met de voorkeuren van de consumenten. (Te 
denken is aan het verloren gaan van ambachten, verandering 
van geografische spreiding van winkels, het overdragen van 
taken aan de klant door zelfbediening, grootschaligheid van 
voorzieningen in de vorm van supermarkt/weidewinkels, als 
symptomen van massaproduktie en massaconsumptie.) 
Veranderingen in het consumptiepakket verlopen 
voorts parallel met aanzienlijke afneming van de arbeids- 
intensiteit van de produktie van,goederen in het algemeen en 
bepaalde vormen van dienstverlening. Het is in ieder geval 
een interessante vraag te onderzoeken hoe het consumptie- 
pakket van de Nederlandse bevolking in de laatste decennia 
is gewijzigd, in casu in welke mate de arbeidsquote daarvan 
is veranderd. 
Beter inzicht in de verbanden tussen 
consumptie en werkgelegenheid lijkt in ieder geval nood- 
zakelijk om een eventueel consumptiebeleid ter wille van de 
werkgelegenheid te kunnen rechtvaardigen. Daarmee is de 
vraag naar de legitimiteit opgeworpen van overheidsinvloed 
op consumptie. De "onaantastbaarheid" van consumptie valt 
temeer op als we ons realiseren dat op velerlei andere 
terreinen, die vanuit het individu gezien eveneens een hoge 
graad van autonomie hebben bereikt zoals arbeid, onderwijs, 
gezondheid, de verantwoordelijkheden en invloed van de 
overheid bepaald geprononceerd zijn. Het is zelfs wellicht 
zo, dat de huidige pretenties en aanspraken van mensen op 
deze terreinen zich juist hebben kunnen ontwikkelen door de 
bemoeienis van de overheid; Daardoor is er een complex 
netwerk van verbanden ontstaan waarin entiteiten als arbeid, 
consumptie, onderwijs en verzorging voorwerp zijn geworden 
van aanspraken. Het klassieke adagium, dat consumptie het 
enige doe1 van produktie zou zi jn, gaat dan geenszins meer 
op. Het is juist zo, dat een gedifferentieerd assortiment 
van aanspraken zich heeft ontwikkeld, welke aanspraken in 
het leven van de individuele kens elk hun eigen waarde 
hebben gekregen. De functie van arbeid gaat voor velen uit 
boven inkomensverwerving ten behoeve van consumptie. Een 
groot deel van ons consumptiepakket wordt bovendien aange- 
boden en verdeeld buiten de sfeer van de prijsvorming op de 
markt (onderwijs, sociale dienstverlening). De aanspraken 
daarop worden derhalve niet meer gesanctioneerd door de 
koopkrachtige vraag. De legitimiteit van de aanspraak komt 
dan op-andere gronden te rusten. 
Wat arbeid betreft voltrekt zich een ontwik- 
keling waardoor de functie daarvan diverser wordt en 
complexer. Te.denken is aan het aangaan van relaties, het . 
verwerven van aanzien, het verkrijgen van inkomen en het 
vergroten van het inkomen (incidentele looncomponent), het 
betrokken zijn in een proces van sociale stijging, het (voor 
sommigen) kunnen plannen van een loopbaan. Opvoeding en 
onderwijs, emancipatie en prestatie- en competitiedrang 
hebben voorts een proces op gang gebracht waarin de 
aanspraken op arbeid en op inkomenswerving versterkt worden 
en zich verder verbreiden. Nieuwe categorieen treden als 
gevolg daarvan toe tot het arbeidsaanbod. Dit geldt voor 
gehuwde vrouwen, maar ook voor vele jongeren - die in de 
sfeer van de informele economie een centje verdienen. Het 
heeft ook betekenis voor de aanspraken aangaande inhoud en 
omstandigheden van het werk en de individuele en collectieve 
zeggenschap daarover. 
In het algemeen lijkt het zo te zijn dat deze 
tendenties zich het duidelijkst manifesteren op het niveau 
van de aspiraties van mensen; in de werkelijkheid hoeft het 
niet zo te zijn dat deze aspiraties onverkort of zelfs maar 
bij benadering gehonoreerd worden. De discrepantie tussen 
aspiraties met betrekking tot arbeid en feitelijke 
verwachtingen die door de deelneming aan het arbeidsproces 
mettertijd ontstaan, vormen een vraagstuk op zichzelf. Dit 
doet echter niet af aan het sterk institutionele karakter 
van de aanspraken die in verschillende opzichten met betrek- 
king tot arbeid plegen te worden gearticuleerd. In deze zin 
zijn sterk ontwikkelde aspiraties met betrekking tot arbeid 
en inkomen wellicht een noodzakelijkheid voor een maat- 
schappij als de onze, waarin arbeidsprestaties en consump- 
tieve aspiraties belangrijk bijdragen tot de dynamiek 
waaruit een hoog niveau van welvaart is geresulteerd. 
Het is in dit licht dat aan arbeid en werk- 
gelegenheid evenzeer een autonoom en souverein karakter 
toekomt als aan consumptie. Arbeid en werkgelegenheid onder- 
van arbeid miskennen en het vraagstuk van de werkloosheid 
kunnen verergeren. De zelfstandige betekenis van arbeid in 
het leven van de mens is het resultaat van een ontwikkeling, 
die als zodanig onomkeerbaar geacht moet worden. Het is in 
deze zin een evolutionaire verworvenheid, die niet aan het 
primaat van de consumptie ten offer mag vallen zonder dat 
dit als vraagstuk door de samenleving is onderkend. 
Vanuit deze optiek is in het WRR-project 
"Vernieuwingen in het arbeidsbestel" een studie verricht 
over de relatie tussen consumptie en werkgelegenheid, 
waarbij ook de mogelijkheden van overheidsinvloed om wille 
van de werkgelegenheid zijn onderzocht. In deze publikatie 
wordt allereerst verslag gedaan van een omvangrijke analyse 
met betrekking tot "Ontwikkelingen in het consumptiepatroon" 
door ir. J.C. van Ours. De invloed van de autonome ontwik- 
keling van de consumptie op de werkgelegenheid wordt uiteen- 
gezet; vervolgens worden de mogelijkheden verkend van een 
betere aanwending van arbeid met in achtneming van een 
aantal randvoorwaarden met betrekking tot de betalings- 
balans, energiegebruik en eisen van milieubeleid als 
lucht- en waterverontreiniging en produktie van chemisch 
afval. De resultaten van deze analyse geven zicht op de 
mogelijkheden en grenzen van een ontwikkeling in de richting 
van consumptiebeleid. Voor een tweetal sectoren worden 
concrete beleidsmogelijkheden verkend, te weten voor verkeer 
en vervoer en voor toerisme. In het algemeen kunnen de 
resultaten van deze analyse als veelbelovend worden aange- 
merkt. Belangrijke vragen resteren echter waar het gaat om 
de ontwikkeling van een beleidsinstrumentarium alsook met 
betrekking tot het ontwikkelen van consensus over de 
wenselijkheid van beleidsvorming terzake. 
Een tweetal pre-adviezen opgesteld door 
externe deskundigen ten behoeve van de WRR treft men 
vervolgens aan. Drs. Hamersma verkent in zijn bijdrage 
"Woonconsumptie in de tachtiger jaren" de mogelijkheden en 
grenzen van bereidsvoering in het complexe gebied van 
woningbouw en huurbeleid; een terrein waarop de invloed van 
de overheid reeds aanzienlijk is. Tevens echter een terrein 
dat uit het oogpunt van werkgelegenheid van buitengewoon 
grote betekenis is. 
Dr. Hupkes doet verslag van een inventa- 
riserend onderzoek dat in den brede de mogelijkheden verkent 
van de consumptie van vervoersdiensten en daarmee samen- 
hangende dienstverlening met een hoge arbeidsquote, getiteld 
"Werkgelegenheid en personenvervoer: een maximum scenario". 
Met de aanduiding maximum scenario wordt beoogd aan te geven 
dat de denkbare mogelijkheden van beleid vele malen groter 
zijn dan de realiseerbare mogelijkheden op enige afzienbare 
termi jn. 
Met bo~en~enoemde twee deelstud ies worden de 
mogelijkheden op uiteenlopende terreinen verkend, waardoor 
er een zekere toetsing plaatsvindt van consumptiebeleid om 
wille van de werkgelegenheid in termen van plausibiliteit 
van het concept en instrumentele mogelijkheden van beleids- 
vorming. 
Een verhandeling van dr. P.H. Admiraal over 
"Consumptie: kruispunt van disciplines" sluit deze voor- 
studie a£. Consumptie wordt hierin gesitueerd in het kader 
van de' economische theorie, en consumptiebeleid wordt 
verkend in verschillende opzichten: sociaal-cultureel, uit 
het oogpunt van economische doelmatigheid en als vraagstuk 
van coerdinatie. Van belang is dat de analyse als verricht 
door ir. Van Ours alsook de studies op deelgebieden van 
drs. Hamersma en dr. Hupkes de plausibiliteit van een 
consumptiebeleid in het licht stellen en ook enige 
instrumentele mogelijkheden aangeven. De theoretische 
verkenning van dr. Admiraal valt negatiever uit, althans in 
die zin, dat de overheid terughoudend dient te zijn ten 
aanzien van de vervanging van de marktwerking door centrale 
planning. Consumptiebeleid echter, als door de WRR verkend, 
beoogt een herallocatie van consumptieve bestedingen te 
bewerkstelligen en zal moeten zoeken naar een nieuw optimum 
van marktwerking en planmatigheid. Het belang van het 
werkloosheidsvraagstuk rechtvaardigt de vraagstelling; de 
aangedragen stof biedt een basis voor discussie, hetgeen een 
aantrekkelijk uitgangspunt is voor een proces van maatschap- 
pelijke vernieuwing. 
H.A. van Stiphout 
Voorzitter projectgroep 
"Vernieuwingen in het 
arbeidsbestel" 
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I l .  INLEIDING EN PROBLEEMSTELLING 
In  h e t  WRR-rapport 'Vernieuwingen i n  h e t  
a r b e i d s b e s t e l " )  is geopteerd  voor de  volgende d e f i n i t i e  
van consumpt iebe le id :  'Het consumpt iebe le id  beoogt  h e t  
t o t  s t a n d  brengen van voorwaarden t e r  b e v o r d e r i n g  van 
o p t i m a l e  behoef tenbevred ig ing  door  middel  en  a l s  qevolg 
van de aanschaf  en h e t  g e b r u i k  van goederen en  d i e n s t e n ,  
een en  ander i n  wisse lwerk ing  m e t  de d o e l s t e l l i n g e n  van 
h e t  sociaal-economische en h e t  f a c e t t e n b e l e i d l .  2 ,  Met h e t  
denkbeeld 'Consumptie en  werkge legenhe id l  is de gedachten-  
gang u i t g e w e r k t  d a t  door  een  b e h v l o e d i n g  van de  a a r d  van 
de p a r t i c u l i e r e  consumptie werkgelegenheid g e c r e e e r d  kan 
worden; met andere  woorden e r  is  aandach t  geschonken aan 
de mogel i jkheden van h e t  voeren van e e n  consumpt iebe le id  
g e r i c h t  op de  c r e a t i e  van werkgelegenheid.  Het 
on twikke len  van een consumpt iebe le id  i n  deze z i n  v e r e i s t  
i n z i c h t  i n  de  on twikke l ing  van h e t  consumptiepatroon i n  
d r i e e r l e i  o p z i c h t .  I n  de  e e r s t e  p l a a t s  i s  een  i n z i c h t  nodig 
i n  d e  verander ingen i n  de consumptie en  h e t  consumenten- 
gedrag  a l s  zodanig en  i n  de de te rminan ten  van d i e  veran-  
d e r i n g e n .  I n  d e  tweede p l a a t s  i s  een b e e l d  nod ig  van de 
gevolgen  van d i e  verander ingen  voor  sociaal-economische en 
f a c e t t e n g r o o t h e d e n .  I n  de d e r d e  p l a a t s  is  een i n z i c h t  nod ig  
i n  d e  mate waarin  een  h e r a l l o c a t i e  van h e t  consumptiepatroon 
b e w e r k s t e l l i g d  kan worden en  w e n s e l i j k  is mede i n  h e t  l i c h t  
van de  consequent ies  daarvan voor  de  sociaal-economische 
d o e l s t e l l i n g e n . .  I n  de  onderhav ige  s t u d i e  wordt  een poging 
ondernomen genoemde a s p e c t e n  van h e t  v e r e i s t e  i n z i c h t  i n  
de  o n t w i k k e l i n g  van h e t  consumptiepatroon k w a n t i t a t i e f  t e  
b e l i c h t e n .  * 1 
In  hoofds tuk  2 worden consumptieve ontwik- 
k e l i n g e n  beschreven.  I n  e e r s t e  i n s t a n t i e  v i n d t  d i t  op  een 
b e s c h r i j v e n d e  w i j z e  p l a a t s  w a a r b i j  een i n d e l i n g  van de  
consumptie i n  d r i e  c a t e g o r i e e n  wordt  gehan teerd :  voedings-  
en genotmiddelen,  duurzame consumptiegoederen,  o v e r i g e  
goederen en d i e n s t e n .  Beschreven worden de on twikke l ingen  i n  
(1) WRR, Vernieuwingen i n  h e t  a r b e i d s b e s t e l ,  Rapport aan 
d e  Reqering n r .  21, Is-Gravenhage, S t a a t s u i t g e v e r i j ,  
1981. 
(2  1 I n t e r d e p a r t e m e n t a l e  Commissie voor Consumentenzaken, 
J a a r r a p p o r t  o v e r h e i d s b e l e i d  Consumentenaanqelegenheden 
1976-1977, Tweede. Kamer, z i t t i n g  1977-1978. 
I * B i j  de u i t v o e r i n g  van de emnir ische e x e r c i t i e s  i s  dankbaar gebru ik  gemaakt van de,medewerking van R . J .  de Bru i jn .  
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de periode 1920-1980. Na deze globale beschrijving over een 
lange tijdsperiode volgt een meer gedetailleerde die vanwege 
het beschikbare datamateriaal beperkt is gebleven tot een 
recente periode: 1969-1979. 
Vervolgens wordt aandacht besteed aan theoretische overwe- 
gingen die een rol spelen bij het analyseren van consumptieve 
ontwikkelingen en wordt het beschikbare datamateriaal voor 
Nederland besproken. Nadat op basis hiervan de keuze van de 
analysemethode is gelegitimeerd worden de resultaten van de 
analyse van de consumptieve ontwikkelingen in de jaren 
zeventig becommentarieerd. 
In hoofdstuk 3 vindt een analyse plaats van. de 
relatie tussen de ontwikkelingen in het consumptiepatroon en 
sociaal-economische en facettengrootheden voor een tweetal 
perioden: 1970-1975 en 1975-1985. Om deze relaties te kwan- 
tificeren zijn de consumptiepatronen van 1970 en 1985 verge- 
lijkbaar gemaakt met gegevens van 1975, dat wil zeggen de ._ 
consumptiepatronen voor beide jaren zijn geent op het 
consumptievolume van 1975. Met gebruikmaking van de input- 
output tabel en sectorale gegevens over werkgelegenheid, 
import, energieverbruik en milieuvervuiling zijn de gevolgen 
van de veranderingen in het consumptiepatroon bepaald. 
Berekend zijn dus in feite de effecten voor sociaal-economische 
en facettengrootheden van ceteris-paribus veranderingen in het 
consumptiepatroon. 
In hoofdstuk 4 worden de mogelijkheden om het 
consumptiepatroon te beinvloeden en de gevolgen daarvan voor 
de a1 eerder genoemde sociaal-economische- en facettengroot- 
heden nader uitgewerkt. Nadat een globale relatie is gelegd 
tussen consumptiepatroon bestaande uit acht bestedings- 
categorieen en genoemde grootheden worden enkele pogingen 
ondernomen om het consumptiepatroon bij verschillende 
doelstellingen en randvoorwaarden te optimaliseren. Ten slotte 
wordt aandacht geschonken aan twee meer concrete voorbeelden 
van mogelijke herallocaties in het consumptiepatroon, namelijk 
op het gebied van het verkeer en.vervoer, en het toerisme. 
In hoofdstuk 5 vindt ter afronding van het 
geheel een evaluatie plaats en worden enkele .voorzichtige 
conclusies getrokken. 
2. ANALYSE VAN DE ONTWIKKELINGEN IN DE CONSUMPTIEVE 
BESTEDINGEN 
2.1 Beschrijving van de ontwikkelingen 
Tot consumptieve goederen en diensten worden 
hier gerekend die goederen en diensten die beslag leggen op 
bestedingen van de consument. De in de huishoudelijke sector 
geproduceerde goederen en diensten (arbeidsinspanningen van 
de huisvrouw, produkten uit de volkstuin en dergelijke) en 
de zuiver collectieve goederen en diensten (politic, defensie, 
justitie en dergelijke) blijven hier geheel buiten beschou- 
wing. De volume-ontwikkelinq van de consumptieve bestedingen 
per hoofd van de bevolking worden weergegeven in figuur 1. 
Figuur 1 Consumptieve bestedingen per hoofd van de 
bevolking 1921-1939 en 1948-1980 (gld. ; 
constante prijzen 1975) 
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Hierult blijkt dat de bestedingen per hoofd die tot 1950 
vrij constant bleven, na 1950 snel zijn toegenomen; in 
1980 is het consumptieve bestedingsvolume per hoofd 2,5 
I 
maal zo groot als in 1950. Verwacht wordt dat in de toekomst 
het consumptievolume per hoofd iets zal teruglopen, ongeveer 
\ , 
met 0,5% per jaar. 3, Een globaal inzicht in de lange temijn- 
ontwikkelingen van de aard van de consumptieve bestedingen kan 
ontleend worden aan tabel 1, waar in de consumptie drie 
4) bestedingscategorieen worden onderscheiden : 
- voedings- en genotrniddelen 
- duurzame consumptiegoederen 
- overige goederen en diensten 
Van deze bestedingscategorieen zijn gegevens beschikbaar 
Tabel 1 Groei van het volume van de consumptie per 
hoofd en prijsontwikkelingen voor een drietal 
bestedingscategorieen; 1921-1939 en 19 48-1979 
j aren j aren jaren jaren jaren 
twintig dertig vijftig zestig zeventiq 
volurregrcei be- 













d u u r z m  m n s w  
tie goederen 
k g e  gcederen- 
diensten 
totaal 
(3) Centraal Planbureau, De Nederlandse econornie in 1985, 
's-Gravenhage, Staatsuitgeverij, 1981. 
(4) Een nadere ornschrijving van deze categorieen: 
- voedings- en genotrniddelen: kruidenierswaren, 
zuivelprodukten, aardappelen, groenten en fruit, 
vlees, vis, tabakswaren, dranken, en dergelijke; 
- duurzarne consumptiegoederen : textiel , kleding, 
schoeisel, huishoudelijke en woninginrichtings- 
artikelen, personenauto's, en dergelijke; 
- overige goederen en diensten: brandstof fen, 
electriciteit, gas, water, woningdiensten (huren), 
bestedingen in .hotels, cafes en restaurants, 
diensten van vermakelijkheidsinstellingen, 
verkeersdiensten, en dergelijke. 
vanaf 1921, zij bet met een onderbreking voor de periode 
1940-1948. 
Uit tabel 1 blijkt dat de consumptie van de onderscheiden 
bestedingscategorieGn zich in de loop van de tijd 
verschillend ontwikkeld heeft. De bestedingsgroei van voe- 
dings- en genotmiddelen is kleiner geweest. dan 'die van de 
totale consumptie. De bestedingsgroei van duurzame consump- 
tieqoederen is met uitzondering van de jaren dertig groter 
geweest dan die van de totale consumptie, De bestedinqen 
aan overige goederen en diensten zi jn met name na de twee- 
de wereldoorlog relatief snel gegroeid; in de jaren vijftig 
groeiden deze bestedingen relatief het minst snel, in de 
jaren zeventig relatief het snelst. Temijl in de jaren 
vijftig en zsstig grote verschillen in groei tussen de 
onderscheiden bestedingscategorieen bestaan zijn die in 
de jaren zeventig veel minder groot geworden. Duidelijk 
blijkt hieruit de invloed van de totale bestedingsgroei op 
die van de afzonderlijke componenten. Deze groeiverschillen 
hebben in de loop van de tijd geleid tot aanzienlijke ver- 
schuivingen in het consumptiepatroon hetgeen duidelijk blijkt 
uit figuur 2. 
Voor de Tweede Wereldoorlog waren de 
veranderingen in het consumptiepatroon miniem. Het aan- 
deel van de duur zame consumptiegoederen vertoonde een 
lichte trendmatige stijging, dat van de beide andere 
categoriek een lichte trendmatige daling. Grote veran- 
deringen in het consumptiepatroon ontstaan eerst na 1950. 
In de jaren vijftig blijft het aandeel van de voedings- 
en genotmiddelen in de totale consumptieve bestedingen 
ongeveer constant, dat van de duurzame consumptiegoederen 
neemt toe met ongeveer vier procentpunten, dat van de 
overige goederen en diensten neemt in dezelfde mate a£. 
In de jaren zestig is met name de sterke daling van het 
aandeel van de voedings- en genotmiddelen opvallend, een 
daling met ongeveer tien procentpunten van 35 naar 25 van 
de totale consumptieve bestedingen. Het aandeel van de 
duurzame consumptiegoederen neemt in de jaren zestig 
ongeveer even snel toe als in de jaren vijftig terdijl 
Voor de constructie van deze gegevens is gebruik 
gemaakt van: 
-.A.P. Barten, Het verbruik door gezinshuishoudingen in 
Nederland 1921-1939 en 1948 -1962, N.E.H. 31 augustus 
1966, 
- C.B.S., Nationale ~ekenin~en, diverse jaren. 
Ontwikkeling van h e t  volume-aandeel van d r i e  
bestedingscategorieen i n  h e t  t o t a a l  van de 
consumptieve bestedingen 1921-1939 en 1948-1980 
overige goederen 






d a t  van de overige goederen en diensten een ontwikkeling 
ver toont  d i e  tegengeste ld  i s  aan d i e  van de jaren v i j f t i g .  
In  de jaren zevent ig  l i j k t  een zekera s t a b i l i s a t i e  i n  d e , -  
ontwikkelingen van h e t  consumptiepatroon op t e  treden.  
Het aandeal van de duurzame consumptiegoederen b l i j f t  
ongeveer cons tan t ,  d a t  van de voedings- en genotmiddelen 
neemt i e t s  a f ,  t e r w i j l  d a t  van de overige goederen en 
diensten nog i e t s  toeneemt. 
Ook t e n  aanzien van de p r i j s s t i j g i n g e n  
doet z ich  tussen de onderscheiden bestedingscategorieen 
een d i f f e r e n t i g l e  ontwikkeling voor zoals  b l i j k t  u i t  
t a b e l  1. De p r i j z e n  van voedings- en genotmiddelen en 
duurzame consumptiegoederen z i j n  i n  de jaren twin t ig  en 
1 d e r t i g  s n e l l e r  dan gemiddeld gedaald en na de tweede 
wereldoorlog minder dan of ongeveer even s n e l  a l s  de 
gemiddelde prFjs  gestegen.  D e  p r i j z e n  van overige goederen 
en d iens ten  z i j n  s t e e d s  minder s n e l  gedaald of s n e l l e r  
1 gestegen dan d e  gemiddelde p r i j s .  
Een meer g e d e t a i l l e e r d  i n z i c h t  i n  r e c e n t e  
ontwikkel ingen i s  verkregen door i n  de consumptie negen 
bes t ed ingsca t egor i ezn  t e  onderscheiden  6 ) .  U i t  t a b e l  2 
b l i j k t  d a t  i n  de pe r iode  1969-1979 de  ca t ,egor iezn  "ver- 
voer"  en  "ontspanning" h e t  s n e l s t  z i j n  geg roe id ,  gevolgd 
door de c a t e g o r i e  "bu i t en land"  ( v n l .  t o e r i s t i s c h e  bes t e -  
dingen van Nederlanders  i n  h e t  b u i t e n l a n d ) .  Opvallend i s  
ve rde r  d a t  de bes tedingen pe r  hoofd aan "k leding"  r e g e l  
z i  jn afgenomen. 
Tabel 2 Ontwikkeling van de r e e l e  bes tedingen p e r  hoofd 
en pr i j sontwikkel ingen voor negen consumptieca- 
t ego r i een  i n  de per lode  1969-1979 ( g r o e i  i n  % 
p e r  j a a r )  
- - - 
Bestedingen pe r  
hoof d 
1. Voeding 119 
2 . '  Kleding - O l l  
3 , Huur 213 
4 .  Meubelen 116 
5. Medische verzorging  3,O 
6. Vervoer 618 
7. Ontspanning 6 I 8 
8. Overig 314 
9. Bui t en l and  4, 7 
- 
Totaa l  2,9 
- - - - -  
p r i j s s t i j g i n g  
Bron: CBS; Nat ionale  Rekeningen, 1977 en 1978. 
B i j  de pr i j sontwikkel ingen springen voora l  de ca tegor iegn 
"medische verzorging"  en "huur" i n  h e t  oog, d i e  met resp .  
12,3 en 10,3 % per  j a a r  z i j n  gestegen.  
1 2 . 2  Theore t i sche  aspec ten  van de consumptieanalyse 
De analyse  van de on twikke l ingn  i n  h e t  con- 
sumptiepatroon vaneen i n d i v i d u e l e  consument o f -van  een 
Een nadere besch r i jv ing  van deze ca tegor ieen  wordt i n  
b i  j lage  1 gegeven. 
groep consumenten komt neer op het onderkennen van psycho- 
logische wetten die het gedrag van de consument(en) beheer- 
sen. Het consumentengedrag met betrekking tot een bepaald 
goed bestaat uit een veelheid van keuzen en beslissingen. 
Cramer 7, onderscheidt drie opeenvolgende beslissingen. 
De eerste beslissing is om het desbetreffende goed a1 dan 
niet te consumeren. Indien iemand besluit dit te doen is de 
tweede vraag hoeveel hij zal consumeren. En ten derde moet 
hij beslissen over de kwaliteit van het goed dat hijSzal 
kopen. De wijze waarop elk van deze beslissingen uit zal 
vallen wordt afhankelijk geacht van de situatie waarin de 
consument verkeert. Deze situatie wordt bepaald door: zijn 
inkomen, de prijzen van de goederen waartussen hij een 
keuze moet maken, de omvang en samenstelling -in termen 
van leeftijd en geslacht- van het huishouden en de sociale 
klasse waartoe hij behoort, zijn psychologische karakte- 
ristieken, de hoeveelheid vrije tijd waarover hij beschikt, 
externe invloeden (reclame, informatie) etcetera. In het 
algemeen wordt onderscheid gemaakt tussen economische en 
niet-economische determinanten. Tot de economische deter- 
minanten behoren inkomen en prijzen. In plaats van het in- 
komen wordt ook we1 het bestedinqstotaal als determinant 
beschouwd. 
Uitgangspunt bij de analyse is %de kopgeling van 
de psychologische wetten die het gedrag van de consument 
beheersen aan de economische en niet-economische determi- 
nanten. Van belang hierbij is dat het bij deze analyse 
niet gaat om het ontstaan van een bepaald consumptiepatroon 
m a r  om de wijzigingen die in een bestaand patroon optre- 
den als gevolg van veranderingen in genoemde determinanten. 
Bij de analyse van de ontwikkelingen in een consumptie- 
patroon wordt gebruik gemaakt van twee soorten datamate- 
riaal, budsetonderzoeken en tijdreeksen. 
cramera ) onderscheidt twee soorten budgetonderzoek, het 
intensieve en het extensieve. In het intensieve budget- 
onderzoek wordt getracht het uitgavenpatroon van een aan- 
tal gezinnen nkuwkeurig weer te geven door deze gezinnen 
van dag tot dag een huishoudboekje te laten bijhouden, 
(7 J.S. Crarner, Empirical econometrics, Amsterdam, North 
Holland Publishing Company, 1969. 
( 8 )  J.S. Cramer, op. cit.. 
waarin de consumptieve uitgaven worden genoteerd. Om 
fluctuaties in het uitgavenpatroon te elimineren worden 
de intensieve budgetonderzoeken gehouden over een langere 
periode, tot 66n jaar. Het extensieve budgetonderzoek 
bestaat uit een steekproef onder gezinnen waarbij aan de 
participanten wordt gevraagd om zich de consumptieve 
uitgaven van de laatste tijd te herinneren. Bij infrequen- 
te uitgaven zoals de aanschaf van duurzame consumptie- 
goederen kan het voorkomen dat (soms) grote geheugenfouten 
worden gemaakt. Extensieve budgetonderzoeken worden 
daarom vaak alleen voor de frequente uitgaven gehanteerd. 
Bij een analyse van het gehele consumptiepatroon is alleen 
het intensieve budgetonderzoek van belang. 
Het verzamelen en analyseren van gedetail- 
leerde gegevens inzahe het bestedingspatroon van een groot 
aantal huishoudingen is in principe vanuit een aantal ge- 
zichtspunten belangrijk. Ten eerste kunnen deze gege- 
vens een inzicht geven in de levensomstandigheden van de 
onderzochte bevolkingsgroepen. Ten tweede kunnen dergelij- 
ke budgetonderzoeken uitgevoerd worden met het specifieke 
doe1 om gewichten te berekenen voor de constructie van 
een index voor het levensonderhoud. En ten derde kunnen 
uit budgetonderzoeken determinanten af geleid worden die 
de consumptieve uitgaven van gezinnen bepalen. In het ka- 
der van deze studie is' alleen het laatste gezichtspunt, 
dat van de economische analyse van belang. 
De analyse van budgetonderzoeken gaat terug' 
tot 1857 toen Ernst ~ngel") een aantal wetten afleidde. 
De (eerste) wet van Engel geldt nog steeds: de uitgaven 
aan voedingsmiddelen nemen toe met het inkomen van het 
gezin, maar minder dan proportioneel, met andere woorden: 
de inkomenselasticiteit is kleiner dan 66n. Het verband 
tussen de uitgaven aan een bepaald goed en het inkomen 
(dan we1 het bestedingstotaal) draagt nog steeds de naam 
"Engel-curve" . 
Het bijzondere van budgetonderzoeken is 
het cross-sectionele karakter ervan waardoor de determi- 
1 nanten van het consumptiepatroon constant zijn. Uitgangs- 
(9) S.J. Prais, H.S. Houthakker, The Analysis of family 
budgets, Cambridge University Press, 1971. 
(10 E. Engel, "Die Produktions- und ~onsumptionsverhalt- 
nisse des Koningreichs Sachsen", Zeitschrift des 
Statistischen Bureau des Koninglich SSchsischen 
Ministerium des Inneren, nos. 8 und 9, 22 Nov. 1857. 
punt  b i j  de ana lyse  van budgetonderzoeken is de  
v e r o n d e r s t e l l i n g  d a t  consumenten i n  p r i n c i p e  h e t z e l f d e  
reageren  op e x t e r n e  verander ingen .  
Aangenomen wordt d a t  de gecons t a t ee rde  v e r s c h i l l e n  i n  
h e t  be s t ed ingspa t roon  t u s s e n  twee gezinnen h e t  gevolg 
z i j n  van de v e r s c h i l l e n d e  omstandigheden waarin 
s c h i l l e n  i n  h e t  be s t ed ingspa t roon  t u s s e n  twee gez innen  
h e t  gevolg z i j n  van de v e r s c h i l l e n d e  omstandigheden waarin 
deze gezinnen z i c h  bevinden.  I n d i e n  b i jvoo rbee ld  twee 
huishoudens enke l  v e r s c h i l l e n  qua inkomen en h e t  inkomen 
van h e t  e e r s t e  huishouden wordt h e t  volgende j a a r  even 
g r o o t  a l s  h e t  tweede, dan wordt aangenomen d a t  h e t  u i tgaven-  
pa t roon  van h e t  e e r s t e  huishouden i n  h e t  tweede j aa r  over-  
eens temt  m e t  d a t  van h e t  tweede i n  h e t  b a s i s j a a r .  Aldus 
l i g g e n  de waarnemingen van de u i tgaven  van de gez innen  op 
v e r s c h i l l e n d e  inkomensniveaus a l l e  op d e  gemeenschappel i jke 
Engel-curve. Cen t r aa l  b i j  de ana lyse  van budgetonderzoe- 
ken s t a a t  dan ook de s c h a t t i n g  van de i nkomense l a s t i c i -  
t e i t e n  van d i v e r s e  goederen. De t h e o r e t i s c h e  onderbouwing 
van de Engel-curve kan g e i l l u s t r e e r d  worden door  een 
i n d i v i d u e l e  consument i n  r e l a t i e  t o t  een  bepaald goed t e  
bes tuderen  wanneer deze  consument de inkomensschaal door- 
l oop t :  '') Het a a n t a l  goederen d a t  i n  p r i n c i p e  beschikbaar  
i s  voor h e t  i n d i v i d u  i s  g roo t .  Voor h e t  merendeel van de 
goederen z a l  h e t  i n d i v i d u  e c h t e r  e e r s t  b e l a n g s t e l l i n g  
tonen wanneer z i j n  inkomen een bepaalde grens ,  een  drempel- 
waarde, o v e r s c h r i  j d t .  B i  j een l a a g  inkomen i s  d e  consumptie 
van een  i n d i v i d u  bepe rk t  t o t  een  a a n t a l  goederen. Met h e t  
toenemen van h e t  inkomen worden &Sn voor BBn nieuwe goede- 
ren  i n  h e t  consumptiepatroon opgenomen. Vlak b i j  h e t  drem- 
pelinkomen i s  h e t  b e t r e f f e n d e  goed voor he t  i n d i v i d u  een 
luxe ,  d i e  pas r e c e n t  t o t  h e t  consumptiepatroon behoor t .  
Wanneer h e t  inkomen toeneemt z a l  de  consumptie van h e t  
goed e e r s t  s t e r k  t oenemen .0~  den duur e c h t e r  z a l  de con- 
sumptie van h e t  goed be invloed  worden door de i n t r o d u c t i e  
van nieuwe goederen i n  h e t  consumptiepatroon. D e  h e l l i n g  
van de Engel-curve z a l  afnemen met toenemend inkomen t o t  
nu1 i n  h e t  s tadium van verzadig ing .  
I n  f i g u u r  3 wordt de i n d i v i d u e l e  Engel-curve v a o r  de u i t -  
gaven aan een bepaald goed weergegeven aismsde : d e  Engel- 
curve van e e n  groep consumenten met v e r s c h i l l e n d e  drernpel- 
inkomens. 
(11) J.S.  Cramer, op. cit.. 
Figuu r  3 De vorm van een  Engel-curve, voor  een  i nd iv idue -  








(b) An average Engel curve 
Bron: J . S .  Cramer,. o p . c i t . .  
De a f l e i d i n g  van Engel-curven u i t  i n d i v i -  
d u e l e  waarnemingen is op h e t  e e r s t e  g e z i c h t  n i e t  eenvou- 
d i g .  De s p r e i d i n g  t u s s e n  de waarnemingen i s  g r o o t ,  hetgeen 
wordt  veroorzaakt  door de  omstandigheid d a t  huishoudingen 
n i e t  a l l e e n  v e r s c h i l l e n  qua inkomen, maar ook qua l e v e n s f a s e ,  
s o c i a l e  k l a s s e  e .d .  Wanneer d e  i n d i v i d u e l e  waarnemingen 
gegroepeerd  worden i n  inkomensklassen - z o a l s  b i j  de u i t e i n -  
d e l i j k e  p r e s e n t a t i e  van de  r e s u l t a t e n  van e l k  budgetonderzoek - 
word t  de vorm van de  Engel-curve d u i d e l i j k  z i c h t b a a r .  E6n en  
ande r  wordt i n  f i g u u r  4 weergegeven. 
Aggrega t ie  van a f z o n d e r l i j k e  goederen t o t  goederengroe- 
pen i s  van be l ang  omdat h e t  ande r s  m o e i l i j k  is  de  voor- 
k e u r  van een  i n d i v i d u e l e  consument S n d u i d i g  t e  t r a c e r e n  
aangez ien  h i j  vaak z a l  t w i j  f e l e n  aan h e t  nu t  d a t  h i j  z a l  
o n t l e n e n  aan  bepaa lde  goederen. Sommige van z i j n  aanko- 
pen z u l l e n  daarom een exper imentee l  k a r a k t e r  hebben e n  l e i -  
den t o t  een h e r z i e n i n g  van z i j n  voorkeur .  Deze c o m p l i c a t i e  
Het verband t u s s e n  inkomen en  b e s t e d i n g e n  aan 
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komt p a s  d u i d e l i j k  n a a r  voren wanneer u i t g a v e n  g e d e t a i l -  
l e e r d  g e s p e c i f i c e e r d  worden ( b i  jv .  v e r s c h i l l e n d e  merken 
van h e t z e l f d e  p r o d u k t )  en is van minder  b e l a n g  i n d i e n  d e  
b e s t e d i n g s c a t e g o r i e e n  "breed"  omschreven worden. 
B i j  d e  a f l e i d i n g  van wetmat igheden m e t  be- 
t r e k k i n g  t o t  h e t  gedrag  van consumenEen u i t  budgetonderzoe-  
ken s t a a t  -zeals e e r d e r  vermeld- c e n t r a a l  d e  v e r o n d e r s t e l -  
l i n g  d a t  u i t  h e t  waarnemen van consumenten o n d e r  v e r s c h i l -  
l e n d e  omstandigheden op h e t z e l f d e  t i j d s t i p  i n f o r m a t i e  kan 
worden verkregen  o v e r  h e t  gedrag  van consumenten wanneer 
de  omstandigheden i n  d e  t i j d  veranderen .  G e s t e l d  wordt  
dan d a t  e e n  c r o s s - s e c t i o n e l e  i n k o m e n s e l a s t i c i t e i t  i d e n t i e k  
is  a a n  e e n  tijdreeks-inkomenselasticiteit. Er b e s t a a n  
v e l e  redenen waarom aan  d e z e  v e r o n d e r s t e l l i n g  n i e t  wordt 
vo ldaan .  P r a i s  en  Houthakker 12) brengen  deze  t e r u g  t o t  
een  t w e e t a l  t y p e n  f a c t o r e n .  I n  de  e e r s t e  p l a a t s  b e s t a a t  
er  e e n  a a n t a l  dynamische f a c t o r e n  d i e  d e  c e n t r a l e  veron- 
d e r s t e l l i n g  a a n t a s t e n :  de  w e e r s t a n d  van d e  c o n s m e n t  om 
(12)  S . J .  P r a i s ,  H.S. Houthakker ,  op. c i t . .  
z i j n  consumptiegewoonten onmiddell i jk aan t e  passen aan 
de veranderde omstandigheden, de invloed van "voorraden" 
goederen i n  h e t  b e z i t  van de consument, h e t  f e i t  d a t  de 
consument n i e t  a l l e e n  gevoel ig  i s  voor veranderingen d i e  
hebben plaatsgevonden, maar ook a n t i c i p e e r t  op t e  ver- 
wachten ontwikkelingen. In  de tweede p l a a t s  b e s t a a t  e r  
een in terdependent ie  tus sen  de gedragingen van consumen- 
t e n .  Als gevolg hiervan kan h e t  v e r s c h i l  uitmaken of e r  
a l l e e n  een verandering i n  h e t  inkomen van de desbet ref fen-  
de  huishouding h e e f t  plaatsgevonden of d a t  de inkomens van 
a l l e  huishoudingen i n  een gemeenschap z i j n  veranderd. De 
e e r s t e  van de dynamische fac toren  impl i cee r t  d a t  inkomens- 
e l a s t i c i t e i t e n  geschat  u i t  budgetonderzoeken n i e t  zonder 
meer gebruikt  kunnen worden om h e t  k o r t e  te rmi jn  e f f e c t  
o p  de bestedingen aan bepaalde goederen door veranderin- 
gen i n  h e t  inkomen t e  meten. De u i t  een budgetonderzoek 
verkregen e l a s t i c i t e i t e n  hebben een lange t e rmi jn  karak- 
t e r .  De tweede dynamische f a c t o r ,  h e t  aanwezig z i j n  van 
voorraden (vnl .  ) duurzame consumptiegoederen, vormt een 
probleem vanwege de ondeelbaarheid van deze goederen. De 
aankoop van duurzame consumptiegoederen i n  een bepaalde 
periode komt n i e t  overeen met de consumptie ervan omdat 
ze  i n  deze periode n i e t  vo l l ed ig  geconsumeerd worden. De 
invloed van een d e r g e l i j k e  aankoop s t r e k t  zich dan ook u i t  
over  meerdere perioden. In  d i t  geval  i s  simultane waarne- 
ming van vele  huishoudingen e s s e n t i e e l .  Op deze wi jze  
wordt een gemiddelde verkregen van huishoudingen d i e  we1 
en  n i e t  ui tgaven op een bepaald onderdeel  hebben gedaan. 
Toch z a l  h e t  enkel  onderzoeken van de gemiddelde uitgaven 
n i e t  de complex i t e i t  van h e t  probleem bloot leggen.  Voor- 
raden kunnen de b e s l i s s i n g e n  omtrent  de lopende ui tgaven 
beinvloeden; deze lopende ui tgaven bexnvloeden op hun 
b e u r t  weer de toekomstige niveaus van de voorraden waar- 
door een dynamische r e l a t i e  tus sen  consumptie en de voor- 
afgaande niveaus ervan o n t s t a a t .  De derde dynamische 
f a c t o r  d i e  de c e n t r a l e  v e r o n d e r s t e l l i n g  met be t rekking t o t  
de  analyse  van budgetonderzoeken a a n t a s t  v l o e i t  voor t  u i t . .  
h i t  f e i t  d a t  de ware determinanten van h e t  ui tgavenpatroon 
van een huishouden i n  een dynamische s i t u a t i e  een gecom- 
p l i c e e r d e  f u n c t i e  van vroegere ,  huidige  en verwachte in -  
komens z i j n .  P r a i s  en ~ o u t h a k k e r ' ~ )  p l e i t e n  voor h e t  gebruik  
van h e t  t o t a a l  van de uitgaven - in  p l a a t s  van h e t  inkomen- 
(13)  S .J .  P r a i s ,  H . S .  Houthakker, op. c i t . .  
a l s  de teminerende  v a r i a b e l e  i n  de Engel-curve, hetqeen 
gerechtvaardigd wordt met de ve ronders te l l ing  dat  d i t  
t o t a a l  waarschi j n l i  jk op een ingewikkelde w i  j  ze same-nhangt 
met inkomensverwachtingen e.d. m a r  d a t  het  patroon van 
de bestedingen enkel afhangt  van h e t  niveau van h e t  t o t a a l  
van de uitgaven. De in terdependent ie  tussen de consumenten 
beinvloedt  eveneens de c e n t r a l e  ve ronders te l l ing  met be- 
t rekking t o t  de i n t e r p r e t a t i e  van budgetonderzoeken. I n  
h e t  geval van budgets tudies  h e e f t  geen enkele ~0n~UTnent 
informat ie  over de bestedingen van andere consumenten d i e  
z i j n  consumptie i n  d i t  opzicht  zou kunnen behv loeden .  B i j  
schat t ingen van inkomense las t i c i t e i t en  op b a s i s  van t i j d -  
reeksen e c h t e r  worden de e f f e c t e n  van de in te rdependen t ie  
mee geschat.  Volgens P r a i s  en Houthakker is de invloed 
van deze i n t e r d e p e n d e n t i e e f f e c t e n  t e  vemaar lozen en 
l e i d t  h e t  pos tu laa t  van nie t - in terdependent ie  voor de  
meeste goederen t o t  e e n j u i s t e  beschr i jv ing  van h e t  consu- 
mentengedrag . 
Histor isch gezien h e e f t  de analyse van budgetonderzoeken, 
met uitzondering van h e t  werk van Engel, n i e t  veel aan- 
trekkingskracht uitgeoefend op economisten t o t  hun belang- 
s t e l l i n g  werd hernieuwd door het  werk van Allen en Bowley. 1 4 )  
Deze hebben i n  hun onderzoek Engel-curven geschat voor een 
a a n t a l  voedingsmiddelen waarbij  ze 
s p e c i f i c a t i e :  
y (i) = a (i) + b (i) C waarbij :  Y 
C 
b  
uitgingen van een l i n e a i r e  
i )  = bestedingen aan goed i 
= t o t a l e  bestedingen 
i )  = marginale consumptie- 
quote van goed i 
a  ( i)  = constante voor goed i. 
In pr incipe  bestaan e r  d r i e  vormen van de l i n e a i r e  Engel-curven, 
namelijk d i e  voor luxe,  noodzakelijke en i n f e r i e u r e  goederen, 
waarbij  de b e s t e d i n g s e l a s t i c i t e i t  achtereenvolgens grater dan 
&n, k le ine r  dan 66n en k le ine r  dan nu1 is .  
De d r i e  vormen worden weergegeven i n  figuur 5 .  
Algemeen wordt aangenomen d a t  bestedings- of inkomenselastici-  
t e i t e n  afnernende func t i es  van het  inkomen z i j n  zoals  ook af 
t e  lezen v a l t  u i t  de vorn van de ges t i l ee rde  Engel-curve i n  
f iguur  3 .  De hypothese van de afnemende inkomense las t i c i t e i t  
is consis tent  met de hypothese van het  bestaan van een 
verzadigingsniveau i n  de vraag naar een b e ~ a a l d  goed; 
daarnaast  is  de p l a u s i b i l i t e i t  ervan af t e  leiden wanneer 
( 1 4 )  R . G . D .  Allen, A. Bowley, Family Expenditure, London, 
P.S. King and Son, 1935. 
Figuur 5 Vormen van lineaire Engel-curven 
noodzakelijk goed 
inferieur goed 
(asO,  b<O)  \ 
bedacht wordt dat anders op den duur het consumptiebudget 
geheel verbruikt zou worden door goederen met een inkomens- 
elasticiteit groter dan 66n. 
In dit licht bezien zijn de implicaties van 
een lineaire Engel-curve in termen van de ontwikkeling van de 
inkomenselasticiteiten met betrekking tot het inkomen althans voor 
-een- deel onbevredigend: alle inkorenselasticiteiten t & ~  bij een 
toendme van het inkomen naar 66n. De inkomenselasticiteiten 
van luxe goederen nemen af, die van noodzakelijke goederen 
toe. 
Prais en ~outhakker'~) hebben daarom een aantal 
alternatieve specificaties van de Engel-curve onderzocht om 
hypothesen. inzake de ontwikkeling van de inkomenselastici- 
teiten te toetsen. Naast de lineaire vorm werden de volgende 
typen onderzocht: 
dubbel-logarithmisch: lny = a + b In C 
log-invers: lny = a - b / C  
semi-logarithmisch: y = a + blnC 
hyperbolisch : y = a - b/C 
Op grond van dit onderzoek werd de conclusie 
getrokken dat voor voedingsmiddelen de half-logarithmische 
vorm het best voldeed, terwijl voor de overige goederen de duSbel- 
logarithmische Engel-curve (vanwege de er aan verbonden hypo- 
these van constante inkomenselasticiteiten ook we1 iso-elastisch 
genoemd) statistisch gezien de meest bevredigende.specif ica t ie  
was. 
(15) S.J. Prais, H.S. Houthakker, op. cit.. 
In een tijdreeks. varizren zowel de 
economische als de niet-economische determinanten van het 
consumptiepatroon. Modeltechnisch gezien worden deze detemi- 
nanten vaak in de schattingsvergelijkingen gehtroduceerd in 
de vorm van bestedingselasticiteiten, prijselasticiteiten en 
preferentieverschuivingen (gekoppeld aan de tijd). Het probleem 
hierbij is dat over het algemeen de ontwikkelingen in de determi- 
nanten sterk met elkaar gecorreleerd zijn zodat het statistisch 
moeilijk is om de individuele invloeden van de determinanten 
op het consumptiepatroon te onderscheiden. Bij een tijdreeks- 
analyse worden over het algemeen een aantal veronderstellingen 
gemaakt over de wijze waarop de consumenten zich gedragen: 1 6 )  
afwezigheid van geldillusie: indien het totaal van de 
bestedingen en alle pri jzen met eenzelf de factor ver- 
anderen, veranderen de regle bestedingen en de rezle 
prijzen niet en blijven de gekochte hoeveelheden hetzelfde; 
substitutie-effecten van prijsveranderingen zijn naar 
beide zijden even groot: indien een 1% prijsstijging van 
goed A een 2% a'fzetstijging van goed B ten gevolge heeft, 
moet een 1% prijsdaling van goed A een 2 %  afzetdaling van 
goed B ten gevolge hebben; 
een prijsverhoging vaneen goed heeft een afzetverlaging 
van dat goed tot gevolg; 
additiviteitsvoomaarde: de som van de uitgaven voor de 
verschillende categoriezn moet sommeren tot het totaal 
van de uitgaven (belangrijk in het geval van een niet- 
lineaire specif icatie) . 
Algemeen wordt Schultz gezien als de pionier op het gebied van 
de ti jdreeksanalyse. 17) Voor een aantal agrarische produkten 
voerde hij een tijdreeksanaiyse van consumptief gebruik uit 
waarbi j een aantal f actoren in een ti j dtrend opgenomen werden: 
factoren als veranderende voorkeuren, prijzen anders dan van 
de betreffende goederen, inkomen en veranderende.bevolkings- 
opbouw. Een van de getoetste vergelijkingen was: 
Y(i,t) = a(i) + b(i) In p(i,t) + c(i) .t 
waarbij Y(i,t) = bestedingen per hoofd aan goed i in jaart 
p (i, t) = pri jsindex van goed i gedee'ld door algemene 
prijsindex 
b (i) = grijselasticiteit van goed i 
c (i) = ti jdtrend van goed i 
a(i) = constante voor goed i. 
(16) Zie bi jvoorbeeld L. Phlips , Applied consumption analysis, 
Amsterdam/Oxford North Holland Publishing Company, 1974. 
(17) H. Schultz, The theory and measurement of demand, 
Chicago, Chicago University Press, 1938. 
Het gebruik van een tijdtrend om alle Variabslen 
behalve de prijs van het goed in onder te brengen werd niet 
bevredigend geacht en in 1953 introduceerde stone18) naast de 
trend een aantal prijzen (van complementaire goederen en 
substituten) en het per capita inkomen per hoofd in zijn ver- 
gelijkingen: 
In Y(i) = a(i) + b(i) In C + < c (i,j) In p (j,t) + d(i)t 
(j=l, . . . . . .n) j 
Y(i) = bestedingen per hoofd aan goed i 
C = nominaal inkomen per hoofd gedeeld door algemene 
prijsindex 
p(j,t) = prijzen van een aantal goederen 
t = tijd 
a (i) = constaate voor goed i 
c (i, j ) = pri jselasticiteit van de substitutie tussen 
goed i en goed j 
d(i) = tijdtrend. 
Orndat inkomen en prijzen zich over het algemeen 
in dezelfde richting ontwikkelen, wordt het statistisch gezien 
moeilijk om tegelijkertijd b(i) en de c(i,j)'s te schatten. 
Stone heeft daarom b(i) vervangen door schattingen van inkomens- 
elasticiteiten uit Britse budgetonderzoeken en 
regressies uitgevoerd met (In y (i) - b (i) lnC) als afhankeli jke 
variabele en de prijzen en trend als verklarende variabele. 
Zoals a1 eerder beschreven bij de behandeling 
van de budgetonderzoeken verschillen de inkomenselasticiteiten 
geschat uit budgetonderzoeken van die geschat uit tijdreeksen. 
Budgetonderzoeken leveren inkomenselasticiteiten voor de lange 
termijn op en tijdreeksen voor de korte termijn. Om deze reden 
werd de aanpak van Stone dan ook bekritiseerd. In 1954 kwam 
 tone'^) met een nieuw systeem van vraagvergelijkingen het 
"lineair expenditure system" dat bijvoorbeeld in tegenstelling 
tot zijn vroegere systeem we1 voldeed aan het additiviteits- 
criterium. Het "lineair expenditure system" wordt voornamelijk 
gebruikt voor korte termijnprojecties: 
J.R.N. Stone, The measurement of consxners' expenditure 
and behaviour in the United Kingdom, 1820-1938, vol. I t  
Cambridge, Cambridge University Press, 1953. 
J.R.N. Stone, "Linear expenditure systems and demand 
analysis: an Application to the pattern of British 
demand", Economic Journal, 64 (1954), p. 511-527. 
PiXi = P i y i  + Bi(y-ZPjyj)  O < B  i< l  
j Z B i-1 
h i > y  i 
i , j  = 1. .. .n  
De ui tgaven aan een goed i , PiXi,  worden 
g e s p l i t s t  i n  twee gedeel ten :  h e t  e e r s t e  g e d e e l t e  P i y i  z i j n  de  
'minimum' u i tgaven  d i e  de  consument d o e t  om een minimumsbestaans- 
niveau t e  bere iken:  P i y i  kunnen dan beschouwd worden a l s  de 
1 
minimumbestedingen en (Y-TPjyj) a l s  de e x t r a  bes tedingen d i e  
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de consument v e r d e e l t  onder de  n-goederen i n  de  p r o p o r t i e s  
0 1 , B Z  ,......... Bn. Het ' l i n e a i r  expendi ture  system'  is in t en -  
s i e f  g e b r u i k t  i n  v e r s c h i l l e n d e  s t u d i e s .  Brown en Deaton 20) be- 
t w i j f e l e n  e c h t e r  of h e t  werke l i j k  h e t  b e s t e  systeem is  d a t  ge- 
b r u i k t  kan worden, volgens hen d o e t  h e t  systeem weinig meer 
dan h e t  volgen van een algemene t r e n d .  I n  l a t e r e  j a r e n ' i s  aan 
h e t  systeem vaak een t i j d t r e n d  toegevoegd om b i jvoorbee ld  ver-  
anderingen i n  d e  consumentenvoorkeur mee t e  s c h a t t e n .  Brown en 
~ e a t o n ~ l )  noemen n a a s t  de r eeds  besproken modellen ook no9 
enkele  andere modellen doch h e t  zou i n  h e t k a d e r  van deze  s t u d i e  
t e  ve r  voeren,  deze t e  bespreken. 
De t o t  h i e r  t o e  besproken modellen z i j n  s t a t i s c h  
van a a r d ,  i n  d i e  z i n  d a t  aangenomen wordt d a t  e r  een onmiddel- 
l i j k e  aanpass ing  aan de  nieuwe evenwichtswaarde p l a a t s  z a l  
vinden wanneer p r i j z e n  of inkomen veranderen.  I n  de r e a l i t e i t  
z a l  vaak n i e t  aan deze v e r o n d e r s t e l l i n g  worden voldaan 
onder invloed  van - a 1  e e r d e r  besproken - dynamische f a c t o r e n .  
Hiervoor z i j n  zogenaamde dynamische modellen ontwikkeld waarbi j  
de consumptie van een bepaald goed op een bepaald t i j d s t i p  mede 
bepaald wordt door de  consumptie i n  voorafgaande per ioden.  Op 
deze dynamische modellen wordt  h i e r  ve rde r  n i e t  ingegaan,  he t -  
geen b i j  de  keuze van h e t  u i t e i n d e l i j k e  analysemodel mede 
gebaseerd op h e t  beschikbare da t ama te r i aa l  v e r d u i d e l i j k t  z a l  
worden. 
2.3 Het beschikbare  da t ama te r i aa l  en de keuze van h e t  
analyse-model 
Het i n t e g r a l e  da t ama te r i aa l  van d e  consumptieve 
bestedingen van de  Nederlandse gezinshuishoudingen b e s t a a t  
u i t  de  pe r iod iek  u i tgevoerde  CBS-budgetstudies en d e  t i j d -  
reeksen van de  Nat ionale  Rekeningen. 
(20) A. Brown, A. Deaton, "Surveys i n  app l i ed  economics: 
models of consumer behaviour", The Economic Jou rna l ,  
December 1972. 
( 2 1 )  I b i d  
Budgetstudies van het CBS zijn er uit 1951, . ,  
uit 1963/1965 en uit 1 9 7 4 / 1 9 7 ~ . ~ ~ '  De budgetstudies van 1951 
en 1963/65 zijn vrij uitgebreid en onderscheiden de werkende 
bevolking in huishoudens van hand-, land-, hoofdarbeiders, 
boeren en zelfstandigen. Daarnaast worden nog onderscheiden 
niet-werkenden onder en boven 65 jaar in huishoudens en 
bovendien alle genoemde groepen nog als alleenstaand. De 
huishoudens worden ook nog onderscheiden naar gezinsgrootte. 
De budgetstudie van 1974/1975 heeft betrekking op twee 
groepen werknemersgezinnen namelijk die onder de welstandsgrens 
en die erboven. In de eerste groep wordt geen onderscheid 
gemaakt naar gezinsgrootte, in de tweede groep is enige 
differentiatie mogelijk. Het hoofddoel van deze laatste 
budgetstudie was dan ook een vernieuwing van het wegingsschema 
voor het prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie. Dit index- 
cijfer heeft betrekking op werknemersgezinnen bestaande uit 
twee ouders met twee niet-verdienende kinderen beneden 16 
jaar, met een inkomen beneden de loongrens van de verplichte 
\ 
ziekenfondsverzekering. 
In de Nationale Rekeningen wordt dezelfde 
omschrijving van de consumptie van gezinshuishoudingen gehan- 
teerd als in de onderhavige studie, namelijk het "verbruik voor 
niet-produktieve doeleinden van in het binnenland geproduceerde 
of ingevoerde goederen en diensten". De geregistreerde bedragen 
worden op twee manieren in de Nationale Rekeningen weergegeven. 
In de tabellen vindt de weergave plaats volgens de branche- 
structuur van de detailhandel (kruidenierswaren, zuivelprodukten 
enzovoort). Deze registratie heeft vanaf 1921 plaatsgevonden 
in nominale bedragen. De in de tabellen weergegeven specifi- 
catie wijkt echter af van de internationaal gebruikte indeling, 
een vertaalschema naar leverende bedrijfstakken is evenmin aan- 
wezig. In de staten van de Nationale Rekeningen wordt daarom 
een alternatieve indeling gehanteerd, die volledig aansluit 
bij de classificatie naar verbruiksfuncties, die is voorge- 
steld in het kader van de internationale standaardisatie. Een 
nadeel is dat de registratie van de consumptieve bestedingen 
volgens verbruiksfunctie eerst vanaf 1969 heeft plaatsgevonden. 
Een voordeel van de staten is dat zowel nominale als reele 
bedragen worden gebruikt. Een ander voordeel is dat de veertig 
consumptiecategorieen van de staten van de Nationale Rekeningen 
( 2 2 )  Van de budgetstudie van 1978 waren ten tijde van het 
opstellen van deze publikatie nog geen gegevens 
beschikbaar. 
v e r t a a l d  kunnen worden naa r  33 leverende  b e d r i j f s t a k k e n .  
Vanwege deze  be ide  voorde len  is  b i j  de  ana lyse  gebru ik  gemaakt 
van d i t  d a t a m a t e r i a a l  . 
De keuze van h e t  analysemodel moet b e z i e n  worden 
i n  h e t  l i c h t  van de b e t r e k k e l i j k  k o r t e  t i j d r e e k s  van t i e n  
j a a r  waarvan geb ru ik  gemaakt kon worden. E r  z i j n  een a a n t a l  
overwegingen d i e  t e n  gronds lag  l i ggen  aan de keuze van h e t  
analysemodel.  Ten e e r s t e  moeten de v e r g e l i j k i n g e n  van h e t  
model een  r e h e l i j k e  aanpass ing  aan h e t  d a t a m a t e r i a a l  geven. 
I n  de tweede p l a a t s  i s  h e t  a a n t r e k k e l i j k  om een v e r g e l i j k i n g  
t e  k i ezen  d i e  eenvoudig i n  een l i n e a i r e  vorm omgezet kan  
worden zodat  l i n e a i r e  r e g r e s s i e , t o e p a s b a a r  is .  
Het succes  van een empir i sche  ana lyse  hangt  mede af  van de 
keuze van eenvoudige v e r g e l i j k i n g e n  d i e  gemakkeli jk g e s c h a t  
kunnen worden. Ten derde  moet h e t  analysemodel aan een a a n t a l  
t h e o r e t i s c h e  voorwaarden voldoen. I n  de v i e r d c  p l a a t s  moet h e t  
analysemodel ecn i n z i c h t  geven i n  de i nv loed  van ccononische en 
niet-economische f a c t o r e n  op h e t  consumptiepatroon gedurende de 
ana lysepe r iode ,  1969-1978. 
Een dynamisch model v e r e i s t  i n z i c h t  i n  d e  w i j z e  
waarop de i n t e r a c t i e  t u s sen  consumptie en voorafgaande consump- 
t i e  t o t  s t a n d  komt. Gezien de b e t r e k k e l i j k  k o r t e  t i j d r e e k s  i s  
h e t  s c h a t t e n  van deze i n t e r a c t i e  en  daarmede van h e t  dynamisch 
model problemat i sch .  
Op grond van bovenstaande 0 v e r w e g i n g e n . i ~  
daarom gekozen voor een s t a t i s c h  model dat sterk gel i jkt  op een m e 1  
d a t  Van Beeck en  Den ~ a r t o ~ ~ ~ )  i n  1964 toegepas t  hebben om 
de consumptieve bes ted ingen  voor Nederland t e  p r o j e c t e r e n  
naar  1970 en  1980. Deze v r a a g f u n c t i e  wordt i n  de t oegepas t e  
r e s e a r c h  h e t  meest gehan tee rd24)  en is  van h e t  type m e t  con- 
s t a n t e  e l a s t i c i t e i t e n :  
Deze v e r g e l i j k i n g  i s  a l s  v o l g t  g e l i n e a r i s e e r d  e n  g e s c h a t :  
J . G .  van Beeck, H .  den Hartog, C o n s ~ t i o n  f o r e c a s t  f o r  
t h e  Netherlands,  Europe 's  f u t u r e  consumption, Amsterdam, 
1964. 
A.  Koutsoyiannis: Modern micro-economics, London, The 
Macmillan Press  LTO, 1975. 
waarb i j :  Y ( i , t )  = bes ted ingen  per  hoofd i n  c a t e g o r i e  i i n  
j aa r  t i n  g l d ,  cons t an t e  pr i . j zen  niveau 
1975 
= idem Y ( i , t )  i n  lopende p r i j z e n  
= i Y ( i , t )  
i= 1 
= cons t an t e  voor c a t e g o r i e  i 
= r e l a t i e v e  p r i j s e l a s t i c i t e i t  
= b e s t e d i n g s e l a s t i c i t e i t  van c a t e g o r i e  i 
= t r e n d f a c t o r  van c a t e g o r i e  i 
= t i j d  
= a a n t a l  ca t ego r i egn .  
B i j  de keuze van deze  v e r g e l i j k i n g  kunnen een a a n t a l  kant-  
tekeningen g e p l a a t s t  worden. 
Door t e  werken i n  p e r  capi ta - te rmen wordt de inv loed  van 
veranderingen i n  d e  omvang van de bevolking g e n e u t r a l i s e e r d ;  
de v e r g e l i j k i n g  kan dan g e h t e r p r e t e e r d  worden a l s  zou h e t  
gedrag worden weergegeven van een " r e p r e s e n t a t i e v e  consument". 
B i j  een  systeem van meerdere goederen c a t e g o r i e e n  spe l en  i n  
p r i n c i p e  v e e l  p r i j s e l a s t i c i t e i t e n  een  r o l ,  een systeem van 
negen ca t ego r i een  bevat  dan' BBnentachtig p r i j s e l a s t i c i t e i t e n .  
Ter vereenvoudiging wordt daarom vaak gewerkt met r e l a t i e v e  
p r i j z e n  d a t  w i l  zeggen p r i j z e n  t e n  o p z i c h t e  van de gemiddelde 
p r i j s .  Het a a n t a l  p r i j s e l a s t i c i t e i t e n  wordt dan a a n z i e n l i j k  
gereduceerd ,  i n  h e t  geva l  van negen c a t e g o r i e e n  . t o t  negen. 
Ten s l o t t e  d i e n t  de v e r g e 1 i j k i n g : g e t o e t s t  t e  worden aan de 
e e r d e r  besproken algemene r e s t r i c t i e s :  
afwezigheid van g e l d i l l u s i e :  aan deze r e s t r i c t i e  wordt 
vo ldaan;  i n d i e n  h e t  (nominale) inkomen en a l l e  p r i j z e n  
met eenze l fde  f a c t o r  veranderen b l i j v e n  h e t  r e e l e  inkomen 
en  de  r e l a t i e v e  p r i j z e n  onveranderd en dus de gekochte 
hoeveelheden d e z e l f d e ;  
s u b s t i t u t i e - e f f e c t e n  van p r i j sve rande r ingen  z i j n  naa r  
be ide  z i j d e n  even g r o o t :  deze r e s t r i c t i e  s p e e l t  geen r o l  
aangez ien  met r e l a t i e v e  g r i j z e n  wordt gewerkt ;  
een p r i j s v e r h o g i n g  van een goed h e e f t  een a f z e t v e r l a g i n g  
van d a t  goed t o t  gevolg:  aan deze  r e s t r i c t i e  wordt voldaan 
door t e  s t e l l e n :  b ( i )  < 0;  
additiviteitsvoorwaarde: deze r e s t r i c t i e  s p e e l t  h i e r  een  
ondergeschik te  r o l . ' I n  p r i n c i p e  voldoet  een  s t e l s e l  van 
logarithmische vergelijkingen niet aan het additiviteits- 
criterium; binnen de waarnemingsperiode is dit echter van 
minder belang omdat de schattingen immers gebaseerd zijn 
op additief datamateriaal. Buiten de waarnemingsperiode 
kan divergentie optreden. 
Vooruitlopend op de uiteindelijke analyseresultaten kan reeds 
hier gesteld worden dat het schatten van bovenstaande verge- 
lijkingen zonder meer problematisch is. Tot het karakter van 
tijdreeksen behoort over het algemeen het verschijnsel van de 
multi-collineariteit. Doordat prijzen en inkomens in tijd- 
reeksen doorgaans een stijgende ontwikkeling vertonen wordt 
een simultane schatting van inkomens- en prijselasticiteiten 
onrnogelijk. Een alternatieve mogelijkheid wordt gevormd door 
het gebruik van a-priori informatie ten aanzien van bijvoor- 
beeld inkomenselasticiteiten zoals ook en Van Beeck 
en Den ~ a r t o g ~ ~ )  gedaan hebben. Het gebruik van a-priori 
informatie met betrekking tot prijselasticiteiten is 
eveneens rnogelijk. 
2.4 Analyseresultaten 
De analyse van de ontwikkelingen van de consump- 
tieve bestedingen vindt op twee niveaus van aggregatie plaats. 
In de eerste plaats wordt de consumptie ingedeeld in negen 
bestedingscategorieen, zoals weergegeven in tabel 2 (zie ook 
bijlage 1). Vervolgens wordt elk van deze categorieen op zich 
weer zover mogelijk opgesplitst in subcategorieen. 
Het datamateriaal van de drie budgetonderzoeken 
- 1951, 1963/65 en 1974/75 - is allereerst gecornprimeerd tot 
de negen.eerder. genoemde bestedingscategorieen. Het bleek echter 
niet mogelijk om uit het datamateriaal van het budgetonderzoek 
1951 een af zonderli jke categorie "buitenland'! af te zonderen, bi j 
de onderzoeken 1963/65 en 1974/75 bleek dit we1 mogelijk, 
waarbij werd verondersteld dat de inkomenselasticiteiten van 
buitenlands en binnenlands toerisme identiek zouden zijn. Bij 
de budgetonderzoeken 1951 en 1963/65, vaar een ondsrscheid 
naar gezinsgrootte is aangebracht werd het datamateriaal 
gebruikt van gezinshuishoudingen bestaande uit 4 personen, 
vanwege de vergelijkbaarheid met het budgetonderzoek 1974/75. 
De bestedingselasticiteiten werden geschat met behulp van 
een dubbellogarithmische Engel-curve; de resultaten van deze 
schattingen worden weergegeven in tabel 4 (nadere informatie 
over de schattingen wordt gegeven in bijlage 2). 
J.R.N. Stone, 195.3, op. cit.. 
J.G. van Beeck, H. den Hartog, op. cit.. 
Tabe l  4  Bestedingselasticiteiten g e s c h a t  u i t  v e r s c h i l l e n d e  
CBS-budgetonderzoeken 
1951 1963/65 1974/75 
1 .  Voeding 
2 .  Kleding 
3 .  Huur 
4.  Meubelen 
5 .  Medische 've rzorg ing  
6 .  ~ e r v o e r  
7. Ontspanning 
8 .  Overig  
9.  B u i t e n l a n d  
U i t  d i t  o v e r z i c h t  van d e  bestedimgselas t ic i te i ten 
b l i j k t  d u i d e l i j k  d a t  e r  geen g e n d u i d i g e  c o n c l u s i e  kan worden ge- 
t r o k k e n  met b e t r e k k i n g  t o t  d e  o n t w i k k e l i n g  van de  b e s t e d i n g s -  
e l a s t i c i t e i t e n  b i  j  toenemende b e s t e d i n g e n .  De c a t e g o r i e  voed ing  
h e e f t  e e n  v r i  jwel c o n s t a n t e  b e s t e d i n g s e l a s t i c i t e i t .  De c a t e g o r i e e n  
k l e d i n g ,  medische v e r z o r g i n g  en  o n t s p a n n i n g  hebben e e n  i n  d e  
ti jd g e z i e n  voor tdurend  afnemende b e s t e d i n g s e l a s t i c i  t e i  t t e r w i  j  1 
b i j  d e  o v e r i g e  c a t e g o r i e e n  geen s y s t e m a t i e k  i n  d e  o n t w i k k e l i n g  
van d e  bestedingselasticiteiten aanwezig l i j k t  t e  z i j n .  Boven- 
s t a a n d  o v e r z i c h t  p l e i t  e r  dan ook voor  om geen a p r i o r i  r e l a t i e  
t u s s e n  b e s t e d i n g s e l a s t i c i t e i t  e n  b e s t e d i n g e n  a a n  t e  brengen i n  d e  
Engel-curve o f  t i j d r e e k s a n a l y s e ,  h e t g e e n  a c h t e r a f  de  i s o - e l a s t i -  
sche  vorm van d e  Engel-curve r e c h t v a a r d i g t . .  
B i j  d e  t i j d r e e k s a n a l y s e  i s  g e b r u i k  gemaakt van 
h e t  d a t a m a t e r i a a l  u i t  d e  N a t i o n a l e  Rekeningen o v e r  d e  p e r i o d e  
1969-1979 z o a l s  d a t  samengevat i s  weergegeven i n  t a b e l  2 ;  d e  t e  
verk ' l a ren  o n t w i k k e l i n g  van d e  reele consumptieve b e s t e d i n g e n  
p e r  c a t e g o r i e  p e r  hoofd wordt  voor  a l l e  d u i d e l i j k h e i d  nog e e n s  
weergegeven i n  t a b e l  5 .  
I n  e e r s t e  i n s t a n t i e  i s  g e t r a c h t  d e  b e s t e d i n g s -  
en p r i j s e l a s t i c i t e i t e n  en de  t rendwaarden s i n u l t a a n  t e  
s c h a t t e n  u i t  h e t  d a t a m a t e r i a a l  ( z i e  b i j l a g e  3 . ) .  S t a t i s t i s c h  
en economisch g e z i e n  waren d e  r e s u l t a t e n  onbevredigend.  
Vervolgens h e e f t  een  h e r s c h a t t i n g  p laa t sgevonden  m e t  i n b r e n g  
v a n  a p r i o r i  bestedingselasticiteiten. D e  i n  t a b e l  4  weergegeven 
o n t w i k k k l i n g  van d'e d i v e r s e  bestedingselasticiteiten i s  soms 
dermate  g r i l l i g  d a t  h e t  h e t  meest voor  d e  hand l i g t  am b i j  
d e  onderhav ige  t i j d r e e k s a n a l y s e  d e  waarden van 1974/75 t e  
nemen aangez ien  d i t  t i j d s t i p  midden i n  d e  t i j d r e e k s a n a l y s e p e r i o d e  
l i g t .  H e t  n a d e e l  d a t  d e z e  bestedingselasticiteitschattingen 
Tabel 5 Ontwikkeling van de r e e l e  bes tedingen p e r  hoofd voor 
negen consumptie-categorieen i n  de  pe r iode  1969-1979 
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Bron : CBS, Nat ionale  Rekeningen, 1977 en 1978. 
enke l  voor een  huishouden van v i e r  personen ge lden . en  i n  
f e i t e  n i e t  geheel  r e p r e s e n t a t i e f  z i j n  voor de Nederlandse 
bevolking h e e f t  d u s . b i j  de  keuze minder zwaar gewogen dan de  
a c t u a l i t e i t .  Ook d e  s imul tane  s c h a t t i n g  van p r i  j s e l a s t i c i t e i t e n  
en  trendwaarden was s t a t i s t i s c h  en  economisch gez i en  onbevredigend 
( z i e  b i j l a g e  3 ) .  Daarom i s  ook gebruik gemaakt van a p r i o r i  
i n fo rma t i e  met be t r ekk ing  t o t  p r i  j s e l a s t i c i t e i t e n ;  aangezien  
r e c e n t e ' s c h a t t i n g e n  van p r i j s e l a s t i c i t e i t e n  voor Nederland n i e t  
beschikbaar  z i j n ,  z i j n  deze berekend op b a s i s  van een minder 
r e c e n t e  p u b l i k a t i e  van Van Beeck en Den ~ a r t o g ~ ~ ) .  Voor 17 
bes tedingsca tegor iezn  worden h i e r h  de r e l a t i e v e  p r i j s e l a s t i c i -  
t e i t e n  i n  twee perioden gegeven nameli jk 1929-1960 en 1951-1960. 
H i e r u i t  b l i j k t  d a t  p r i j s e l a s t i c i t e i t e n  i n  de t i j d  gez ien  v r i j  
s t a b i e l  z i j n ;  ve ronde r s t e ld  i s  daarom d a t  ze ook voor d e  h i e r  
onderzochte t i j d s p e r i o d e  1969-1979 nog ge lden .  De r e l a t i e v e  
p r i j s e l a s t i c i t e i t e n ,  te ruggebracht  t o t  de negen bes t ed ingsca t e -  
go r i ezn ,  worden weergegeven i n  t a b e l  6. 
De s c h a t t i n g s r e s u l t a t e n  van enkel  de r e s i d u e l e  tmdontwikkelingen warer, 
s t a t i s t i s c h  gezien meer bevredigend ( z i e  b i  j lage 3)  . Een nadeel  
van deze methode i s  u i t e r a a r d  d a t  ook .de ' n i e t  verk laarde  r e s t '  
i n  de r e s i d u e l e  t r e n d  schu i lgaa t .  Op b a s i s  van deze analyseresul -  
t a t e n  i s  aangegeven i n  welke mate geaggregeerde bes tedings-  en 
pr i j sontwikkel ingen en niet-economische f ac to ren  de ontwikkeling 
(27) J.G. van Beeck, H .  den Hartog, op. c i t . .  
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H .  den Hartog,  o p . c i t . .  
van de bes ted ingsca tegor ieen  verk laren .  Een samenvattend o v e r z i c h t  
h ie rvan  wordt weergegeven i n  t a b e l  7. 
Tabel  7 Resul ta ten  van de s t a t i s t i s c h e  ana lyse ;  j a a r l i j k s e  
groe ipercentages  van de consumptieve bestedingen p e r  
hoofd i n  de p e r i ~ d e  1969- 1979 ' v e r k l a a r d '  door een 
d r i e t a l  f a c t o r e n  
% Groei a l s  gevolg van: 
bestedings-  p r i j z e n  niet-economische 
t o t a a l  f a c t o r e n  
( r e s i d u e l e  t r e n d )  
Voeding l t 2  
Kleding z 1 1  
Huur 318 
Meubelen 3 , s  
Medische v e r z o r g i n g  2 1 
Vervoer 4 , 4  
Ontspanning 2 9 
Overig 2 , s  
Bui t en l and  614 
De g r o e i  van de t o t a l e  bestedingen b l i j k t  voor een be l ang r i j k  
d e e l  verantwoordel i jk  t e  z i j n  voor de ontwikkel ing van de onder- 
scheiden bes ted ingsca tegor iegn .  Pe pri jsontwikkel . ing b l i j k t  
met u i tzonder ing  voor de ca t ego r i e  "medische verzorging" van v e e l  
minder belang.  B i j  de i n t e r p r e t a t i e  van de r e s u l t a t e n  i s  met name 
de invloed van de niet-economische f ac to ren .  - g e s c h a t . a l s  r e s i d u e l e  
t r e n d  - i n t e r e s s a n t .  Opvallend i s  de  s t e r k e  n e g a t i e v e  r e s i d u e l e  
t r e n d  t e n  a a n z i e n  van de  c a t e q o r i e e n  'meube len ' ,  ' k l e d i n g '  en 
' b u i t e n l a n d ' .  Een s t e r k e  r e s i d u e l e  t r e n d  i n  p o s i t i e v e  z i n  be- 
s t o n d  b l i j k e n s  de  s t a t i s t i s c h e  a n a l y s e  voor de  c a t e q o r i e e n  
'medische v e r z o r g i n q ' ,  ' v e r v o e r '  en ' o n t s p a n n i n g ' .  
Tot  d e  n ie t -economische  d e t e r m i n a n t e n  b e h o o r t  
een  complex van s o c i a l e  en  c u l t u r e l e  f a c t o r e n .  I n  een WRR- 
v g o r s t u d i e 2  worden er  t i e n  genoemd : toeqenomen s o c i a l e  
z e k e r h e i d ,  o n d e r w i j s e x p l o s i e ,  v e r s c h u i v i n q  van hand- n a a r  
h o o f d a r b e i d ,  toeneminq e i g e n  w o n i n g b e z i t ,  toegenomen mobi- 
l i t e i t ,  toegenomen d e m o c r a t i s e r i n g .  Een a n d e r e  b e l a n g r i j k e  
f a c t o r  is d e  toege,nomen v r i j e  t i j d  waardoor  onder  andere  
doe-he t -ze l f  a c t i v i t e i t e n  g e s t i m u l e e r d  worden. Op macro- 
n i v e a u  s p e l e n  d a a r n a a s t  f a c t o r e n  a l s  de  demoqraf i sche  
o n t w i k k e l i n g  e n  de  inkomensverde l ing  een r o l .  B l i j k e n s  e e n  
r a p p o r t  van d e  S E R ~ ' )  z i j n  de  gevolgen  van d e  demograf i sche  
o n t w i k k e l i n g  voor  h e t  consumpt iepa t roon  e c h t e r  van  onder-  
g e s c h i k t  be lang .  
Een i n z i c h t  i n  d e  mate w a a r i n  bepaa lde  n i e t -  
economische d e t e r m i n a n t e n  een  r o l  s p e l e n  wordt  v e r g e m a k k e l i j k t  
door  e l k  van d e  negen o n d e r s c h e i d e n  b e s t e d i n g s c a t e g o r i e ~ n  z o  
v e r  m o g e l i j k  op  t e  s p l i t s e n  i n  s u b - c a t e g o r i e e n .  H i e r b i j  is  
w e e r  g e b r u i k  gemaakt van bestedingselasticiteiten g e s c h a t  u i t  
h e t  budqetonderzoek 1974/1975 ( z i e  b i j l a g e  4) en van a  p r i o r i  
p r i j s e l a s t i c i t e i t e n  a f k o m s t i g  u i t  d e  p u b l i k a t i e  van 
Van Beeck en Den ~ a r t o g ~ ~ ) .  Daar waar  qeen p r i j s e l a s t i c i t e i t e n  
op  g e d e s a g g r e g e e r d  n i v e a u  aanwezig waren z i j n  d e z e  q e l i j k  
v e r o n d e r s t e l d  aan d i e  van  de g r o e p  ( z i e  b i  j l a g e  4) . 
D e  b e s t e d i n g s c a t e g o r i e  "voeding" b e s t a a t  u i t  
13 s u b - c a t e g o r i e e n .  I n  t a b e l  8  word t  een  o v e r z i c h t  gegeven 
van d e  i n v l o e d  van e l k  van de o n d e r s c h e i d e n  d e t e r m i n a n t e n  o p  
d e  b e s t e d i n g s o n t w i k k e l i n g  van e l k e  s u b - c a t e g o r i e .  
D e  b e s t e d i n g s o n t w i k k e l i n g  van v e r s c h i l l e n d e  v o e d i n g s s u b c a t e g o r i e ~ n  
l o o p t  n o g a l  u i t e e n .  U i t s c h i e t e r s  z i j n  h i e r  e n e r z i j d s  S e s t e d i n g e n  
aan  brood ,  melkprodukten en s u i k e r  d i e  afnernen e n  g d e r z i j d s  b e s t e -  
d i n g e n  aan  alcoholhoudende d r a n k e n  d i e  m e t  gemiddeld 8 , 8 %  p e r  j a a r  
z i j n  toegenomen. Opval lend z i j n  d e  n e g a t i e v e  b e s t e d i n g s e l a s t i c i -  
(28)  A .  Hogervorst  e . a . :  Consumptieverander ing i n  maat- 
s c h a p p e l i j k  p e r s p e c t i e f ;  WRR-serie Voors tud ies  en 
ach te rgronden ,  Is-Gravenhaqe, S t a a t s u i t s e v e r i i .  1979. 
(29 1 ~ o c i a a l - e c o n o m i s c h e  Raad; Rapport  inzake  demograf ische 
on twikke l ingen  en p a r t i c u l i e r e  consumptie ,  
's-Gravenhaqe. 1978. - - 
(30)  J . G .  van Beeck, H .  den Hartog,  op. c i t . .  
Tabel 8 Consumptieve bestedingen aan voedings- en genotmidde- 
len per hoofd in de periode 1969-1979 "verklaard" 
door een drietal factoren (%/jaar) 
bestedings- verklaard door: 
groei bestedings- prijzen residuele 
totaal trend 
1. B r d  en meel - 011 l12 ol0 -1 13 
2. Vlees 2,1 019 112 0 I c 
4. :&&, kaas, eieren - 0,2 l15 -2,5 
5. Oli& en vetten 0,7 -013 112 -0,2 
6. Groenten en fruit ll0 1,5 016 -1 ,1 
7. Aardaplen 1,4 -016 0,s 1,5 
a. s u m .  -w o,o 1 ,3 -2,1 
10. Andere voedingsmid- . 
delen 1,7 o17 010 
11. Alcoholvrije dranken 2,3 0 Po 2 ,a -0,5 
1 2. Alcaholhmdende 
dranken 8 ,a 2 ,3 3,5 2,4 
teiten van olih en vetten en aardappelen die een aanwijzing 
vormen van het inferieure karakter van deze subcategorieSn (aan- 
gezien bij de schattingen de bestedingselasticiteiten niet signi- 
ficant van nu1 verschilden kan van niet meer dan een aanwijzing 
worden gesproken). Bij de prijsontwikkelingen valt op dat maar 
twee subcategorieh relatief in prijs zijn gestegen, namelijk 
vis en koffie, thee, cacao. Opvallend is verder de sterk positieve 
residuele trend van de categorie "alcoholhoudende dranken" en 
sterk negatieve van de categorie "melk, kaas en eieren". Zouden 
deze twee categoriezn als karakteristiek voor de ontwikkeling van 
het voedingspatroon worden verondersteld dan kan hieruit de 
conclusie worden getrokken dat de smaak van de consument in 
termen van voedingswaarde in de ongunstige zin aan het veranderen 
is. 
De bestedingscategorie "kleding" bestaat uit 
slechts twee subcategorieEn, hetgeen in tabel 9 is weergegeven. 
De stijging van de bestedingen per hoofd zou een positieve invloed 
gehad hebhen op de bestedingen aan kleding en schoeisel ware het 
niet dat de invloed van prijzen en trendfactor sterker negatief 
uitwerkt. ~ e t  name de vrij sterk negatieve trendfactor van de sub- 
Tabel  9 C o n s u ~ p t i e v e  best-edingen aan k l ed ing  en  s c h o e i s e l  per  
hoofd i n  de per iode  1969-1979 "ve rk l aa rd"  door  een 
d r i e t a l  f a c t o r e n  . (%/  j a a r )  
bestedin&~oei  verklaard . '&or : 
bestedingstotaal. .p r i  jzen residuele 
trend 
T o t a l  kleding -0 , l  2,1 -0,s -1,7 
c a t e g o r i e  k l ed ing  is h i e r  i n t e r e s s a n t  u i t  een oogpunt van v e r k l a r i n g  
d i e  w e l l i c h t  i n  h e t  v l ak  van een verschuiv ing  van de smaak van 
duurdere  naar  goedkopere k l ed ing  gezocht  moet worden (meer v r i j e -  
t i j d s k l e d i n g ? )  . 
Ook d e  bes t ed ingsca t ego r i e  "huur" b e s t a a t  u i t  
twee subca tegor ieen  zoa l s  b l i j k t  u i t  tabel 10. 
Tabel  10 Consumptieve bes ted ingen  aan huur , wate rve rb ru ik ,  
verwarming en  v e r l i c h t i n g  p e r  hoofd i n  de p e r i o d e  
1969-1979 "ve rk l aa rd"  door een d r i e t a l  f a c t o r e n  
( % / j a a r )  
. . - - . . -. .- - - - . -- - .- 
bestedingsgroei verklaard door: resih!~! e  
bestedingstotaal prijzen trend 
1 .  Huur en kosten 2  ,2 4,2 -1,3 -0,7 
van waterver- 
bruik 
2. V-g en 2,3 1,7 -1 ,O 1 1 6  
verlichting 
2,3 3 18 -1,2 -0,4 
- 
Qua b e s t e d i n g s e l a s t i c i t e i t  b e s t a a t  e r  een  g roo t  
v e r s c h i l  t u s sen  be iden  subca tegor ieen .  T e m i j l  huur een  d u i d e l i j k  
l uxe  "goed" i s ,  is  verwarming en v e r l i c h t i n g  een  noodzake l i j k  
"goed". De dominantie  qua aandee l  van de  e e r s t e  c a t e g o r i e  komt 
t o t  u i t d rukk ing  i n  de b e s t e d i n g s e l a s t i c i t e i t  van de g roep  d i e  a l s  
gehee l  een luxe  k a r a k t e r  heef t. De hes ted ingsgroe i -ontwikke-  
l i n g e n  en de inv loed  van de p r i j son twikke l ingen  b i j  b e i d e  ca t e -  
go r i ezn  komen v r i j w e l  overeen.  De r e s i d u e l e  t r e n d  van de  sub- 
c a t e g o r i e  huur i s  n e g a t i e f .  Een b e l a n g r i j k e  f a c t o r  d i e  deze  
r e s i d u e l e  t r e n d  bexnvloedt  is  de gezinsverdunning.  Deze f a c t o r  
zou e c h t e r  de t r e n d  i n  p o s i t i e v e  z in  b e h v l o e d e n ;  immers b i j  
k l e i n e r e  gezinnen z i j n  de u i tgaven  per  hoofd aan  huur g r o t e r .  
We l l l ch t  d a t  een v e r k l a r i n g  van de  nega t i eve  r e s i d u e l e  t r e n d  ge- 
vonden kan worden i n  h e t  ve r sch i jnse l  "doorstroming". De beste-  
dingen a a n  "huur" zouden s n e l l e r  gestegen z i j n  dan i n  werkeli jk-  
heid h e e f t  plaatsgevonden wanneer geen belemmeringen opgetreden 
waren i n  de vonn van he t  n i e t  beschikbaar z i j n  van woonruimte. 
D e  "doorstroming" naar  duurdere huisves t ing d i e  nonnaal zou 
plaatsvinden b i j  s t i jgend  inkomen i s  belemmerd. De res idue le  trend 
van de subcategorie "verwarming en v e r l i c h t i n g "  is p o s i t i e f ;  
w e l l i c h t  d a t  de voor tgezet te  p e n e t r a t i e  van de c e n t r a l e  verwanning 
i n  de jaren zeventig mede onder invloed van veranderende l e e f -  
gewoonten hiervoor verantwoordeli j  k i s .  
De bes tedingscategor ie  "meubelen" b e s t a a t  u i t  
een bee t a l  subcategorieCn d i e  qua karak t e r i s  t i eken  s t e r k  u i  teen- 
lopen zoale d u i d e l i j k  u i t  t a b e l  11 b l i j k t .  
Tabel 11  Consumptieve bestedingen aan meubelen e.d.  p e r  hoofd i n  
de periode 1969-1979 "verklaard"  door een d r i e t a l  fac to-  
ren ( % / j a a r )  
bestedingsgrcei verklaars dcor : 
bestedingstotaal prijzen residuele 
trend 
1 . &&elen en daarbi j  
behorende artikelen 4 ,7  3,s 111 0,l 
2. Huishoudeli jke 
artikelen van tex- -4 , O  
t ie1 
5. ~ & d  voor dagelijks 
onderfioud 0 ,a 
6 . Huishmdeli j  ke hulp - , 4 8,s -2,3 -17,6   
~ o t a d l  1,6 3,6 114 - 3,s - 
De bestedingsontwikkelingen p e r  hoofd binnen genoemde ca tegor ie  
lopen s t e r k  ui teen.  Te'rwijl de bestedingen aan meubelen en daar-  
b i j  behorende a r t i k e l e n  s n e l  groeien met gemiddeld 4 ,7%/ jaa r  
nemen d i e  aan huishoudel i jke  hulp a f  met maar l i e f s t  1 l I 4 % / j a a r .  
D e  bestedingselasticiteiten lopen s t e r k  u i t e e n  - vooral  d i e  van 
de  huishoudeli jke hulp is aan de hoge kant - evenals  de  p r i j s -  
ontwikkelingen. Terviijl  de p r i j z e n  van verwarmingsapparaten 
en keukenmachines dalerl waarschi j n l i j k  ten  gevolge van de tech- 
nologische vdoruitgang s t i j g t  d i e  van huishoudeli jke hulp 
t e n  gevolge van h e t  arbeids intens ieve  karakter  van d i e  sub- 
ca tegor ie .  De overall- tendens voor de ca tegor ie  is d i e  van een 
p r i j s d a l i n g .  
De s t e r k  nega t i eve  t r e n d s  van de  subca t ego r i egn  en  d i e  van 
de  gehe l e  c a t e g o r i e  du iden  w a a r s c h i j n l i j k  op een ve rande r ing  
i n  consumentenvoorkeur. De l u x e  bes t ed ingen  i n  deze c a t e g o r i e  
moeten w a a r s c h i j n l i j k  concur re ren  met ande re  luxe  be s t ed ingen ,  
waa rb i j  conc ree t  gedach t  kan worden aan  a u t o ' s ,  v a k a n t i e s ,  e .d . .  
Erg opva l l end  i s  de  b i j z o n d e r  g r o t e  n e g a t i e v e  r e s i d u e l e  t r e n d  
van d e  h u i s h o u d e l i j k e  h u l p  d i e  w a a r s c h i j n l i j k  i n  samenhang met 
.de p o s i t i e v e  r e s i d u e l e  t r e n d  van goederen en  d i e n s t e n  voor  
dage l f  j  ks  onderhoud beschouwd d i e n t  t e  worden. Een ve r schu iv ing  
t u s s e n  be ide  c a t e g o r i e e n  zou v e r k l a a r d  kunnen worden u i t  e e n  
doe-het-zelf  t r e n d  i n  de s f e e r  van h e t  h u i s h o u d e l i j k  werk. 
De b e s t e d i n g s c a t e g o r i e  'medische v e r z o r g i n g '  
b e s t a a t  u i t  v i e r  subca t ego r i egn .  M.  b. v .  h e t  budget-onderzoek 
1974/1975 was h e t  e c h t e r  n i e t  mogel i jk  om voor  deze subca t ego r i e -  
en bestedingselasticiteiten t e  berekenen zoda t  een  desagg rega t i e  
wein ig  z i n v o l  zou z i j n .  I n  a f w i j k i n g  van de  v i e r  e e r d e r  bespro- 
ken b e s t e d i n g s c a t e g o r i e e n  i s  de r e s i d u e l e  t r e n d  h i e r  p o s i t i e f .  
Voor de  c a t e g o r i e  ' medische ve rzo rg ing  ' d ienen  bes  t ed ings -  en 
p r i j s e l a s t i c i t e i t e n  en  r e s i d u e l e  t r e n d s  ande r s  g e r n t e r p r e t e e r d  
t e  worden dan g e b r u i k e l i j k .  Uitgaven aan  medische voorz ien ingen  
z i j n  voor  een  g r o o t  d e e l  'gedwongen' u i t gaven :  v e r p l i c h t e  zie-  
kenfondspremies e . d .  De s t e r k  p o s i t i e v e  r e s i d u e l e  t r e n d  i s  dan 
ook w a a r s c h i j n l i j k  n i e t  v r i j w i l l i g  van k a r a k t e r .  
De b e s t e d i n g s c a t e g o r i e  ' ve rvoe r '  bes  t a a t  z o a l s  
b l i j k t  u i t  t a b e l  12 u i t  v i e r  c a t e g o r i e e n ,  i s  wat be s t ed ings -  
e l a s t i c i t e i t e n  b e t r e f  t v r i  j  homogeen, d i v e r g e e r t  qua  p r i  j son t -  
wikke l ing  t e r w i j l  b i j  de b e s t e d i n g s g r o e i  e r  sprake  i s  van Sen 
d i s s i d e n t :  de ve rvoe r sd i ens t en .  
Tabel  12 Consumptieve be s t ed ingen  aan  v e r k e e r  en  ve rvoe r  per  
hoofd i n  de  pe r iode  1969-1979 "ve rk l aa rd"  door  een 
d r i e t a l  f a c t o r e n  ( % / j a a r )  
bestedingsgroei verklaard door: 
bestedingstotaal p r i  j  zen residuelc 
trend 
I .  v~ertuigen 7 18 4 14 014 310 
2. Uitgaven in verband met 
gebmik van wertuigen 7 IS 3,9 O r O  3,6 
4 .  PIT-diensten 7,s 5  ,O 1  ,8 0r7 - - 
Tataal 6  r8 4,4 Or6 118 
D u i d e l i j k  u i t s p r i n g e n d  i n  d e  g r o e p ,  d i e  gekenmerkt wordt door 
da lende  p r i j z e n  en  s n e l l e  g r o e i ,  i s  de  c a t e g o r i e  ve rvoe r sd i ens t en  
(voornameli  jk openbaar  ve rvoe r )  m e t  s t i  jgende p r i  j  zen en  langzame 
g r o e i .  De d i v e r g e n t i e  t u s s e n  p a r t i c u l i e r  e n  openbaar vervoer  
b l i  j k t  h i e r u i t  d u i d e l i  jk .  De consumentenvoorkeur b l i j k t  z ich  i n  
de  ja ren  zevent ig  d u i d e l i j k  t e n  guns te  van h e t  p a r t i c u l i e r e  en  
t e n  ongunste van h e t  openbaar vervoer  t e  hebben ontwikkeld.  De 
s t e r k e  r e s i d u e l e  t r e n d  t e n  guns te  van h e t  p a r t i c u l i e r e  vervoer  
k e n t  een twee ta l  mogeli jke oorzaken. Ten e e r s t e  kan e r  sprake  
z i j n  van smaakveranderingen: Aan m o b i l i t e i t  wordt de voorkeur 
gegeven boven b i jvoorbeeld  u i tgaven aan meubelen. Ten tweede kan 
e r  sprake  z i j n  van veranderingen i n  leefgewoonten. De toegenomen 
s u b u r b a n i s a t i e  s t e l t  hogere e i s e n  aan de m o b i l i t e i t  van de 
werknemer door de toegenomen woon-werk-afstand. 
De bes t ed ingsca t egor i e  "ontspanning" b e s t a a t  
u i t  v i e r  I n  a l l e  opzichten  d ivergerende  subcategor iegn zoa l s  
b l i j k t  u i t  t a b e l  13. 
Tabel  13 Consumptieve bes tedingen aan ontspanning en ontwikkeling 
per  hoofd i n  de pe r iode  1969-1979 "ve rk laa rd"  door een 
d r i e t a l  f a c t o r e n  ( % /  j a a r )  
bestedingqroei verklaar5 h r , :  
bestedingstotaal prijzen residuele 
trend 
1 .  Apparaten en, toe- 
behoren g19 113 4 ,4  4 12 
3. Boeken, kranten en 
ti jdxhrif  ten 116 3 18 -2,5 013 
De bes tedingsgroep wordt qua volume en g r o e i  gedomineerd door &Sn 
subca tegor i e :  "appara ten  en toebehoren".  Ondanks een l a g e  bes t ed ings -  
e l a s t i c i t e i t  z i j n  door de r e l a t i e f  s t e r k e  p r i j s d a l i n g  en een hoge 
r e s i d u e l e  t rend'  de bes tedingen aan deze c a t e g o r i e  s n e l  gegroeid  
met 9 , 9 % / j a a r .  Te rwi j l  de p r i j z e n  van de  subcategor ieen  "appara ten  
en toebehoren" en "ontspanning en  ontwikkeling" r e l a t i e f  z i j n  ge- 
d a a l d  z i j n  d i e  van de subcategor ieen  "boeken, k ran ten  en t i j d s c h r i f -  
t e n "  t o e g e n o m e n . ' ~ e  r e s i d u e l e  t r e n d s  z i j n  hoog voor "appara ten  
en toebehoren" en "onderwijs!'.Voor "apparaten en  toebehoren" i s  de  
oorzaak h iervan  w a a r s c h i j n l i j k  twee led ig .  Ten, e e r s t e  l i j k t  de  
smaak van de consument verschoven t e  z i j n  i n  de r i c h t i n g  van de  
audio-v isue le  appara'tuur. Ten tweede s p e e l t  de  toegenomen. v r i j e  
t i j d  een r o l  door de daarmee gepaard gaande toegenomen ,behoefte  
om deze t i j d  t e  "vu l l en"  met behulp van appara ten  en toebehoren.  
Voor " o n d e m i j s "  l i j k t  een v e r k l a r i n g  voor de hoge r e s i d u e l e  
t r e n d  gezocht  t e  moeten worden i n  de  s f e e r  van een  toegenomen 
behoe f t e  aan z e l f o n t p l o o i i n g .  
De b e s t e d i n g s c a t e g o r i e  "over ig"  b e s t a a t  evsneens  
u i t  een  a a n t a l  qua k a r a k t e r i s t i e k e n  s t e r k  u i teen lopende  sub- 
c a t e g o r i e e n  z o a l s  b l i j k t  u i t  t a b e l  14.  
Tabel  14 Consumptieve bes ted ingen  aan  "ove r ige  goederen en 
d i e n s t e n "  pe r  hoofd i n  de  pe r iode  1969-1979 " v e r k l a a r d "  
door .  een d r i e t a l  f a c t o r e n  ( % /  j a a r )  
- 
kstedingscjnei verklaard door : 
bestedinqstotaal. prijzen residue1 
trend 
3. Uitgaven in restau- 015 215 0,2 -2,2 
rants e  .d. 
4.  FinanciEle dienstver- 
316 611 0  1 0  -2, lening n.e.9. 
5. Overige diensten n.e.g. 8,o 2,o -1,6 716 
De p e r  c a p i t a  be s t ed ingsg roe i  l o o p t  evenwel minder u i t e e n  dan 
b i j  de v o r i g e  groep h e t  geva l  was. Door h e t  r e s t p o s t k a r a k t e r  
- van v e e l  van de  subca t ego r i een  v a l t  e r  wein ig  t e  zeggen o v e r  
de  oorzaak van de r e s i d u e l e  trendwaarden. 
De b e s  t ed ingsca t ego r i een  "bu i  t en l and"  w i  j k t  a f  
van d e  v o r i g e  c a t e g o r i e e n  i n  d i e  z i n ,  d a t  h i e r  een zodanige 
v e r o n d e r s t e l l i n g  is  gemaakt t e n  aanz i en  van de  p r i j s o n t w i k k e l i n g ,  
d a t  d e  p r i j s f a c t o r  b i j  de v e r k l a r i n g  van d e  bes ted ingen  geen  r o l  
s p e e l t .  Tevens is  b i j  de s c h a t t i n g  van de  b e s t e d i n g s e l a s t i c i t e i t  
v e r o n d e r s t e l d  d a t  deze  voor  binnen- en  bu i t en l ands  t oe r i sme  even- 
g r o o t  zou z i j n .  De a ldus  gevonden waarde van 2 , l  i s  nagenoeg 
i d e n t i e k  aan de  i n k o m e n s e l a s t i c i t e i t  be r eken t  door  Fase e n  
spaans31)  voor  de  pe r iode  1973-1977. 
Merkwaardig b l i j f t  evenwel de  dan .berekende  
n e g a t i e v e  r e s i d u e l e  t r end .  Een v e r k l a r i n g  h i e r v o o r  zou d e  
t rendbreuk  kunnen z i j n ,  d i e  na 1975 i s  opget reden .  De veronder -  
s t e l l i n g  van een  c o n s t a n t e  r e s i d u e l e  t r e n d  d o e t  geen r e c h t  a an  
de s t e r k e  ve rande r ing  i n  de smaak van de  consument na 1975. 
(31)  M.M.G. Fase en F. Spaans, "Reisverkeer  en  b e t a l i n g s -  
ba lans  voor Nederland: een s t a t i s t i s c h e  ana lyse  voor 
de ja ren  zeven t ig " ;  DNB'kwar taa l schr i f t ,  december 1979. 
Wanneer a l l e e n  de  l a a t s t e  j a r e n  i n  beschouwing zouden worden ge- 
nomen i s  de  r e s i d u e l e  t r e n d  p o s i t i e f :  van 1969-1974 i s  de  r e s i -  
d u e l e  t r e n d  - 3 , 3 % / j a a r  en  van 1974-1979 0 , 9 % / j a a r .  
Zoals  a 1  e e r d e r  i s  g e s t e l d  i s  b i j  de  i n t e r p r e -  
t a t i e  van d e  r e s u l t a t e n  met name d e  i n v l o e d  van d e  n ie t -economische  
f a c t o r e n  - g e s c h a t . a l s  r e s i d u e l e  t r e n d  - i n t e r e s s a n t .  De i n t e r -  
p r e t a t i e  van d e a e  r e s u l t a t e n  z o a l s  d e z e  i n  h e t  voora fgaande  h e e f t  
p l a a t s g e v o n d e n - i s  s l e c h t s  t e n t a t i e f  van k a r a k t e r .  Een i n z i c h t  
i n  d e  p r o b l e m a t i e k  word t  ~ e ~ g e m a k k e l i j k t  d o o r  i n  a lgemene z i n  
een  d r i e t a l  oorzaken t e  o n d e r s c h e i d e n  voor  h e t  o n t s t a a n  van een  
r e s i d u e l e  t r e n d :  
1 .  mgzrnye_r_anderiqqgq: Door m d e - o n t w i k k e l i n g e n ,  r e c l a m e ,  in forma-  
t i e  e  .d .  o n s t a a n  v e r a n d e r i n g e n  i n  de  smaak van d e  consument d i e  
doorwerken i n  h e t  b e s t e d i n g s p a t r o o n .  De reden  van. d e  verande-  
r i n g e n  i s  d i r e c t  g e l e g e n  i n  h e t  consumptieve v l a k ;  
2 .  ye fznde r_ iqqen - iq -~ee fqewoon t~~ :  Door w i j z i g i n g e n  i n  d e  l e e f -  
gewoonten van d e  consument - b i j v .  k l e i n e r e  g e z i n n e n ,  meer v r i j e  
t i j d  - o n t s t a a n  v e r a n d e r i n g e n  i n  h e t  b e s t e d i n g s p a t r o o n  d i e  
minder d i r e c t  dan d e  h i e r v o o r  genoemde verbonden z i j n  met d e  
consumpt ie  o p  z i c h ;  
3 .  qedwgnqen ver_aqdegjng,eei Een g e d e e l t e  van de consumptieve be- 
s t e d i n g e n  h e e f t  e e n  gedwongen k a r a k t e r ,  b i j v .  z i e k e n f o n d s t a r i e -  
v e n ,  h u r e n .  
Een t o e d e l i n g  van e l k  van d e z e  oorzaken  n a a r  b e s t e d i n g s c a t e g o r i e  
h e e f t  p laa t sgevonden  i n  t a b e l  15 en  s p r e e k t  voor  z i c h .  
T a b e l  15 Oorzaken van h e t  b e s t a a n  van een  r e s i d u e l e  t r e n d -  
v e r s c h u i v i n g  p e r  b e s t e d i n g s c a t e g o r i e  
smaak- v e r a n d e r i n g  i n  gedwongen 
v e r a n d e r i n g  lee fgewoonten  v e r a n d e r i n g  
1.  Voeding X 
2. Kleding  X 
3 .  Huur 
4. Meubelen X 
5 .  Medische 
v e r z o r g i n g  
5 .  Vervoer  X 
7.  Ontwikkelirig X 
8. W e r i g  X 
9 .  B u i t e n l a n d  X 
3. RELATIE TUSSZN CONSUMPTIEVE ONTWIKXELINGEN EN 
SOCIAAL-ECONOMISCHE EN FACETTENGROOTHEDEN 
3.1 Inleidinq 
De structuur van de particuliere consumptie is 
van invloed op de allocatie van de produktie over de verschil- 
, lende bedrijfstakken. Immers een verschuiving in het consuqtie- 
patroon impliceert een verandering in de samenstelling van de 
consumptieve vraag naar goederen en diensten die weer consequen- 
ties heeft voor de produktie van de desbetreffende goederen en 
diensten. Via de structuur van de onderlinge leveringen leiden 
de initizle produktiewijzigingen tot de uiteindelijke mutaties 
in de produktiestructuur. Aangezien elke produktiesector zijn 
eigen karakteristieken heeft wat betreft bijv. werkgelegenheid, 
import van grondstoffen en halffabrikaten, milieuvemiling en 
encrgieverhruik brcnqt een verandering in het consumptiepatroon 
via het hierboven geschetste mechanlsrne, ook veranderingen 
teweeg in de macro-werkgelegenheid, -import, -milieuvervuiling 
en het macro-energie verbruik. Uitgaande van de sectorale ver- 
schillen in arbeidsproduktiviteit en importquote is de relatie 
tussen bijvoorbeeld consumptiepatroon en werkgelegenheid een- 
voudig in te zien: wanneer een gedeelte van de consumptieve 
vraag verschuift van arbeidsextensieve naar arbeidsintensieve 
produktieprocessen zal dit qunstig uitwerken voor de werkge- 
legenheid in de bedrijvensector. Wanneer een gedeelte van de 
consumptieve vraag verschuift naar sectoren met een hoge import- 
penetratie naar sectoren met een lage import~enetratie wordt 
de binnenlandse produktie en daarmee de werkgelegenheid 
bevorderd. 
Naast de particuliere consumptie zijn ook deter- 
minanten als het aanbod van produktiefactoren, prijzen, inter- 
nationale concurrentieverhoudingen en dergelijke van invloed og 
de allocatie van de produktie over de verschillende bedrijfs- 
takken. Om de afzonderlijke invloed van veranderingen in het 
consumptiepatroon op sociaal-economische en fa~ettengroothed~n 
te kwantificeren wordt het consumptiepatroon van een bepaald 
jaar vergelijkbaar gemaakt met de consumptie in een ander jaar. 
Onderstaand worden in eerste instantie de jaren 
1970 en 1975 bestudeerd. Het consumptiepatroon van 1970 in 
termen van consumptieve vraag per bedrijfstak is daartoe omge- 
rekend naar het niveau van de totale consumptie in 1975. De ver- 
schillen tussen de consumptiepatronen in 1970 en 1975, beide 
in prijzen 1975 kunnen dan beschouwd worden als verschillen in 
finale consumptieve vraag als gevolg van de verschuiving in het 
consumptiepatroon. Met gebruikmaking van de input - output 
tabel 1975 kunnen de gevolgen van de veranderingen in de finale 
vraag voor de produktie bepaald worden. Een dergelijke analyse 
vindt eveneens plaats voor de periode 1975-1985, ook met ge- 
bruikmaking van de input - output tabel 1975. 
Het verkrljgen van een inzlcht in de toekomstige 
ontwikkeling van het consumptiepatroon is geen eenvoudige zaak. 
De uiteindelijke richting waarin het consmptiepatroon zal ver- 
anderen wordt bepaald door een "samenspel" van determinanten: 
inkomensontwikkelingen, prijsveranderinqen en preferentiever- 
schuivingen. In de in het vorige hoofdstuk gehanteerde analyse- 
me thode komt de invloed van di t samenspel tussen de terminanten 
op de historische ontwikkeling van het consumptiepatroon tot 
uitdrukking. Gezien de gemaakte veronderstellingen biedt de 
statistische analysemethode die in het vorige hoofdstuk is toe- 
gepast voor een kwantitatieve extrapolatie van consumptieve 
ontwikkelingen te weinig houvast. Voor de kwantificering van de 
toekomstige ontwikkelingen in het consumptiepatroon is daarom 
gebruik gemaakt van projecties uitgevoerd in het kader van het 
WRR-project "Plaats en toekomst van de Nederlandse industrie". 32) 
Bij deze projecties is het consumptiepatroon onderverdeeld in 
40 bestedingscategoriezn en is de consumptieve vraag verdeeld 
over 28 bedrijfstakken die ten behoeve van de hier uitgevoerde 
exercities zijn uitgesplitst tot een niveau van 33 sectoren. 
Bij de oorspronkelijke projecties is uitgegaan van diverse 
scenario's met betrekking tot de economische groei, waarvan er 
hier twee gebruikt zullen worden, namelijk resgectievelijk 
jaarlijks 1 en 2% rezle groei van de binnenlandse consumptieve 
bestedingen, gerekend vanaf 1977 (aanduiding respectievelijk 
scenario 1 en 2) . 
Gerekend vanaf 1980 betekent dit globaal genomen dat tot 1985 
in scenario 1 de consumpkie per hoofd'afneemt met 0,8% per jaar 
en dat in scenario 2 de consumptie per hoofd toeneemt met 0,8% 
per j aar . 
Blijkens deze tabel vindt er in de tijd gezien een afname 
plaats van het aandeelinl het totaal van de consumptieve 
bestedingen van de eerste vier categoriezn: voeding, kleding, 
huur en meubelen. Medische verzorging en overig blijven qua 
aandeel ongeveer constant terwijl de categorieen vervoer en 
ontspanning in de tijd gezien een steeds groter aandeel krijgen 
1 
(32) J.C. van Ours, Binnenlandse consumptieve bestedingen 
van gezinshoudingen in 1985 en 1990; WRR-serie 
Voorstudies en achtergronden nr. 20: Raming van de 
finale bestedingen en enkeIe andere grootheden in 
Nederland in 1985. 
Tabel 16 Verdeling van de binnenlandse consumptieve bestedingen 
van gezinshuishoudingen in 1970, 1975 en in 1985, bij 
twee groeiscenario's (in S gebaseerd op bestedinqen in 
constante pri jzen 1975) 
1970 1975 1985 groeiscenario 
1. Voeding 24,7 24,l 21,9 
2. Kledinq , 11,2 911 813 
3. Huur 14,2 13,7 12,2 
4. Meubelen llr9 10,3 10,'O 
5. Medische verzorging 10,9 11,4 11,3 
~ 6 .  Vervoer 9 I 2 11,3 14,O 
7. Ontspanning 7 13 9,l 11,2 
8. Overig 10,6 11,O 11,l 
Totaal 
Bron : J.C. van Ours, op.cit.. 
Economische groei - in de vorm van een toename 
van bestedingen heeft invloed op het consumptiepatroon. 
Met toenemende groei nemen de budgetaandelen van huur, medische 
verzorging en ontspanning toe , terwijl die van kleding en 
meubelen afnemen. Op het budgetaandeel van de overige cate- 
gorieEn heeft de economische groei nagenoeg geen invloed. 
Voor de ontwikkeling van de sociaal-economische 
en facettengrootheden in Nederland is in principe enkel de 
binnenlandse consumptieve vraag van belang, consumptieve be- 
stedingen van Nederlanders in het buitenland zijn daarom buiten 
het consumptiepatroon gelaten. Wanneer in dit hoofdstuk dan ook 
gesproken wordt van consumptiepatroon wordt in feite bedoeld 
"binnenlands consumptiepatroon". Voor de periode 1970-1975 is 
dit onderscheid niet van belang aangezien in deze ~eriode net 
aandeel van de bestedingscategorie "buitenland" in het totaal 
van de bestedingen niet veranderd is. Voor de periode 1975- 
1985 bestaat hierover geen zekerheil aangezien met betrekking 
tot de toekomstige bestedingsontwikkeling van de categorie 
"buitenland" geen kwantitatieve gegevens berekend zijn. 
De verdeling van de consumptieve vraag naar 
bedrijfstakken wordt vrij gedetailleerd in de analyse betrokken; 
er wordt uitgegaan van 33 bedrijfstakken die evenwel voor de 
overzichtelijkheid in de weergave hier worden gecomprimeerd tot 
8 sectoren (zie bijlage 5). De verschuivingen in de verdeling 
van de binnenlandse consumptieve vraag over de bedrijfstakken 
worden bepaald door de ontwikkelingen in twee grootheden, namelijk 
de sectorale consumptieve vraag en de sectorale binnenlandse 
33.) . marktaandelen; per sector geldt voor de pericde 1970-1975 . 
waarbij A CB (70-75) = verandering in de binnen- 
landse consumptieve vraag 
Fn de periode 1970-1975 
X 1970, X 1975 = bimenlands marktaandeel 
in 1970 resp. 1975 
C 1975 = consumptieve vraag Fn 1975 
C 1970 = consumptieve vraag in 1970 
na omrekening l n  prijzen 
1975 en na ophoging totdat 
totaal 1970 = totaal 1975. 
Deze verschuiving in de sectorale consumptieve vraag bestaat in 
feite uit twee componenten: de verschuiving ten gevolge van de 
verandering in de structuur van de consumptieve vraag.en de 
verschuiving ten gevolge van het veranderde binnenlandse markt- 
34). 
aandeel; in symbolen geldt Der sector voor de periode 1970-1975 . 
structuureffect = (C1975 - C19701.X 1970 
marktaandeeleffect = C1975 ( A1975 -X 1970) 
De op deze wijze bepaalde effecten beschrijven dus niet de 
verkelijke ontwikkeling van de binnenlandse consumptieve vraag 
omdat daarin ook andere factoren een rol spelen, maar mogen 
slechts gelnterpreteerd worden als effecten ten gevolge van 
een ceteris paribus verandering in het consumptiepatroon. 
De verschuivingen in de consumgtie~ maag 
als gevolg van de wijzigingen in het consumptiepatroon zijn weer- 
gegeven in tabel 17. 
Naar analogie geldt voor de periode 1975-1985 per 
sector: A CB (75-85) = C 1985. X1985-C 1975. X 1975. 
Naar analogie geldt voor de periode 1975-1985 per 
sector: 
structuureffect = (C1985 - Cl975). h 1985 
marktaandeeleffect = C1975 (A1985 - X1975) 
Tabe 11 17 Verschuiving van de sectorale consumptieve vraaq in 
de periode 1970-1975 en 1975-1985 bij twee groei- 
scenario's; 




1'. Primaire sector - 10 
2. Voeding en genotddd. - 110 
3. Gevoelige sector - 2610 
4. Internediaire sector 300 
5. Kapitaalgoederen sector 790 
6. Overige nijverheid 100 
7. CommerciZle diensten - 130 
8. Overige diensten 1670 
Totaal 0 0 0 
De veranderingen in de consumptieve vraaq in de periode 1970- 
1975 hebben blijkens bovqstaande tabel nogal wat verschuivingen 
in de verdeling van de vraag naar-bedrijfstak teweeggebracht. 
Voor de primaire sector, voeding en genot, overige nijverheid 
en commer~i&e diensten zijn de verschuivingen aan de geringe 
kant. Opvallend is echter de sterke daling van de consumptieve 
vraag naar produkten uit de gevoelige sector met f 2,6  miljard. 
Dit blijkt vooral ten goede te zijn gekomen aan de "overige 
diensten" waarvan de vraag met f 1,7 miljard blijkt te zijn toe- 
genomen. Ook de consumptieve vraag in de intermediaire - en de 
kapitaalgoederensector blijkt te zijn gestegen. Voor de eerste 
sector betrof dit met name aardolieprodukten, voor de andere 
met name electronische produkten en transportmiddelen (automo- 
bielen). Wanneer de verschuivingen van de consumptieve vraag 
tussen de sectoren in de periode 1970-1975 vergeleken worden 
met die van de periode 1975-1985, dan blijken de eerste ver- 
schuivingen anders uit te werken dan de tweede. Ten opzichte 
van de eerste periode zijn de verschuivingen ten nadele van 
de primaire sectorende voeding en genotsector duidelijk groter, 
terwijl die voor de gevoelige sector duidelijk kleiner zijn. 
De verschuiving ten gunste van de kapitaalgoederensector is 
in de tweede periode groter terwijl die ten gunste van de 
dienstensectoren duidelijk kleiner is. 
De veranderingen in geografische herkomst van de 
consumptiegoederen - of ze in Nederland dan we1 in het buiten- 
land geproduceerd zijn - zijn af te leiden uit tabel 18 waarin 
per sector de binnenlandse marktaandelen voor consumptie- 
goederen en -diensten in 1970, 1975 en 1985 zijn weergegeven. 
Tabel 18 Binnenlandse marktaandelen voor Consumptieve 
goederen en diensten in 1970, 1975 en 1985 
1. Primaire sector 0,737 0,708 0,658 
2. Voeding en genot 0,918 0,878 0,820 
3. Gevoelige sector 0,6 15 0,470 0,243 
4. Intermediaire sector 0,671 0,661 0,552 
5. Kapitaalgoederensector 0,373 0,229 0,163 
6. Overige nijverheid 1,000 1,000 1,000 
7. CommerciEle diensten 0,999 0,997 0,993 
8. Overige diensten 1,000 1,000 1,000 
Totaal 0,869 0,851 0,796 
a) Berekening, zie bijlage 6 
De binnenlandse marktaandelen voor de overige 
nijverheid en de overige diensten zijn onveranderd 100% gebleven, 
die van de commerciEle diensten, de primaire sectoren en de 
intermediaire sector nam in de periode 1970-1975 iets af met 
respectievelijk 0,2, 0,6 en 1,0%. Het aandeel van de voeding- en 
qenotsector daalde iets meer, met 4,0%. Een sterke daling van 
het binnenlands marktaandeel vond plaats voor de kapitaalgoederen- 
en de gevoelige sector met respectievelijk 7,4 en 14,53. Blijkbaar 
is de concurrentiepositie van beide sectoren op de eigen markt 
ernstig verzwakt in de periode 1970-1975. Wanneer de daling van 
het totale binnenlandse marktaandeel voor de periode 1970-1975 
vergeleken wordt met die van 1975-1985 blijkt dat deze daling is 
toegenomen. In de eerste periode qemiddeld 0,363 per jaar, in de 
tweede 0,55% per jaar. 
De verschuivingen in de binnenlandse consumptieve 
vraag die als gevolg van veranderingen in het consumptiepatroon 
in de periode 1970-1975 zijn opgetreden zijn weergegeven in 
tabel 19. 
Zoals blijkt is met name de daling van de binnenlandse con- 
sumptieve vraag in de gevoelige sector groot, f 3,3 mrd. Het 
totale structuureffect is positief: f 0,s mrd, dat wil zeggen 
door de verschuivingen in de structuur wordt de binnenlandse 
vraag groter. Dit is logisch, aangezien over het algemeen 
Tabe 1 19 Verschuiving in de binnenlandse consumptieve vraag in 
de periode 1970-1975 (mln gld; prijzen 1975) als gevolg 
van veranderingen in het consumptieve oatroon 
marktaandeel- structuur- totaal 
effect ' effect 
1. Primaire sector - 70 0 - 70 
2. Voeding en genot - 710 - 90 - 800 
3. Gevoelige sector - 1730 -1550 - 3280 
4. Intermediaire sector - 160 310 150 
5. Kapitaalgoederensector - 4 7 0  19 0 - 33 
6. Overige ni jverheid 0 100 10 0 
7. Commerci5le diensten - 80 - 130 - 210 
8. Overige diensten 0 1670 1670 
Totaal 
een verschuiving heeft plaatsgevonden van industrie naar 
diensten, dat wil zeggen van een sector waar een gedeelte van 
de vraag "weglekt' naar het buitenland naar een sector zonder 
concurrentie vanuit het buitenland. De positieve gevolgen van 
de structuurverschuiving wegen evenwel niet op tegen de nega- 
tieve van de marktaandeelverschuiving ter grootte van 
f 3,2 mrd. Het totaal effect is negatief, f 2,7 mrd consump- 
tieve vraag is in de periode 1970-1975 verschoven van binnen- 
landse produktie naar het buitenland. 
De verschuivingen in de periode 1975-1985 in 
de binnenlandse consumptieve vraag als gevolg van veranderingen 
in het consumptiepatroon worden weergegeven in tabel 20. 
Tabel 20 Verschuivingen in de binnenlandse consumptieve vraag in 
de periode 1975-1985 voor twee groeiscenario's 
(mln gulden, prijzen 1975) 
Marktaandeel- Structuur- Totaal 
effect effect scenario 
scenario 
1 2 1 2 
Primaire sector - 
Voeding en genot - 








Wanneer weer de twee perioden 1970-1975 en 1975-1985 met e l k a a r  
vergeleken worden i s  he t  d u i d e l i j k  d a t  de gevolgen van h e t  t e rug -  
lopende marktaandeel voor de binnenlandse consumptieve vraag i n  
e l k a a r s  verlengde l iggen .  B i j  de gevolgen van de s t ruc tuu rve r schu i -  
v ing  i s  d i t  n i e t  he t  geva l ,  hetgeen v r i j  l o g i s c h  i s  aangezien d i t  
evenmin h e t  geval  was b i j  de s t ruc tuu rve r schu iv ing  i n  termen van 
budgetposten. A l s  gevolg van v e r l i e s  aan binnenlands marktaandeel 
v e r s c h u i f t  i n  de per iode  1975-1985 b i j n a  f 6 mrd ( p r i j z e n  1975) 
aan consumptieve vraag naar  he t  bu i ten land .  D e  verschuiv ing  t e n  
gevolge van de s t ruc tuurverschuiv ingen  hangt a f  van he t  groe i -  
s c e n a r i o ,  waardoor de t o t a l e  ve r schu iv ing  a f h a n k e l i j k  van h e t  
g r o e i s c e n a r i o  v a r i e e r t  van f 6,O t o t  f 6 , s  mrd ( p r i j z e n  1975) .  
De u i t e i n d e l i j k e  gevolgen van de consumptieve veranderingen 
voor de v e r d e l i n g  van de p roduk t i e  over  de s e c t o r e n  z i j n  a l s  
v o l g t  berekend: 
A ~ ( k )  = ( I - A I - ~ .  A c ~ c k )  
waa rb i j  Ax(k) = ve rande r ing  van de p roduk t i e  
i n  s e c t o r  k 
ACB(k) = ve rande r ing  van de  binnen- 
l andse  consumptieve v raag  
t . a . v .  s e c t o r  k 
I = eenheidsmat r ix  
A = m a t r i x  van t echn i sche  
c o g f f i c i g n t e n  van de 
i npu t -ou tpu t  t a b e l  19 75 
Tabel  21 Veranderingen i n  de p roduk t i e  a l s  gevolg van w i j z i -  
gingen i n  de consumptieve vraag  i n  de pe r iode  
1970-1975 (mln gulden,  p r i j z e n  1975) 
marktaandeel- s t r u c t u u r -  t o t a a l  
e f f e c t  e f f e c t  
-- - - - --- 
Pr ima i r e  s e c t o r  - 360 
Voeding en genot - 920 
Gevoelige s e c t o r  - 2100 
I n t e r m e d i a i r e  s e c t o r -  380 
Kapitaalgoederen-  
s e c t o r  - 580 
.Gverige n i j v e r h e i d  - 120 
Cormerciele  'dien-  
s t e n  - 400 
Overige d i e n s t e n  - 20 
T o t a a l  - 4880 - 210 - 5090 
( De resultaten van deze berekeningenvoor de beide onderscheiden 
perioden zijn weergegeven in respectievelijk tabel 21'en tabel 22. 
Het patroon van de verschuivingen in de consumptieve vraag is 
globaal te herkennen in de verschuivingen in de produktie. Door 
multiplier-effecten heeft een verscherping in de verschuiving 
plaatsgevonden. 
Hat "weglekken" van f 2,7 mrd consumptieve vraag naar het buiten- 
1-and heeft een produktiedaling met f 5,l mrd tot gevolg. 
Tabel 22 veranderinqen in de produktie ten gevolge van 
wijzigingen in de consumptieve vraag in de periode 
1975-1985 bi j twee groeiscenario's (mln gulden, grijzen 
1975) 
marktaandeel- structuur- totaal. 
effect effect 
scenario scenario 
1. Primaire sector 
2. Voeding en genot 
3. Gevoelige sector 
4. Intermediaire sector 
5. Kapitaalgoederensector 
6. Overige ni jverheid 
7. CommerciBle diensten 
8. Overige diensten 
Totaal 
Ten gevolge van het verlies aan binnenlands marktaandeel neemt 
de produktie van consunptiegoederen en diensten in de periode 
1975-1985 af met f 8,7 mrd. Afhankelijk van het qroeiscenario 
loopt het totale produktieverlies - dus inclusief de structuur- 
effecten - uiteen van f 10 tot f 11 mrd (prijzen 1975). 
3.2 Sociaal-economische grootheden 
Van de vijf doelstellinqen van het sociaal-econo- 
mische beleid - volledige en volwaardige werkgelegenheid, even- 
wichtige economische sgroei, evenwichtige betalingsbalans, stabiel 
prijsniveau, redelijke. inkomensverdeling - kunnen er drie on zo- 
danige wijze gekwantificeerd worden dat de consequenties voor deze 
grootheden van de wijzigingen in het consumptiepatroon in de periode 
1970-1975 en 1975-1985 aangegeven kunnen worden. Voor de produktie 
als proxy voor de economische groei is dit reeds in de voorgaande 
paragraaf gebeurd. Voor de werkgelegenheid en de betalingsbalans 
I geschiedt dit in deze paragraaf. Ten aanzien van de veranderingen 
in de werkgelegenheid zijn de verschuivingen in de produktie- 
structuur van belang; bij de betalingsbalans spelen zowel verande- 
ringen in de geografische herkomst van de consumptiegoederen als 
verschuivingen in de produktiestructuur een rol. 
De veranderingen in werkgelegenheid en importen als gevolg van 
wijzigingen in de produktiestructuur zijn als volgt berekend: 
A l(k) .= X(k).A x (k) 
waarbij : A l(k) = verandering in de werkgelegen- 
heid van sector k 
X (k) = werkgelegenheidscoefficient van 
sector k' in 1975 
A x (k) = verandering van de produktie 
in sector k 
A m(k) = p (k). A x (k) 
waarbij : A m(k) = verandering in de invoer van 
sector k 
p (k) = invoerquote van sector k 
in 1975 
De bij de berekeningen gehanteerde sectorale werkgelegenheids- 
coefficienten en invoerquoten worden - in geaggregeerde vorm - 
weergegeven in tabel 2 3 .  
Tabel 2 3  WerkgelegenheidscoefficiBnten (aantal werknemers per 
mln. gld. produktie) en invoerquqten (mln. gld. invoer 
per mln.gld. produktie) in 1975 
werkgelegenheids- invoerquote 
coefficient 
1. Primaire sector 
2 .  Voeding en genot 
3. Gevoelige sector 
4. Intermediaire sector 
5. Kapitaalgoederensector 
6. Overige ni jverheid 
7. Commerciele diens ten 
8. Overige diensten 
Bron: CBS, Nationale Rekeningen 1977, 's-Gravenhage, Staatsuitgeverij, 1978- 
Hieruit blijkt onder andere dat de werkgelegenheids 
coefficienten van de voedings- en genotmiddelensector en de inter- 
mediaire sector aan de lage kant en die van de beide dienstensec- 
toren aan de hoge kant zijn. Een verandering in de produktie van 
bijv. de twee eerst genoemde sectoren zal dus een veel geringer 
werkgelegenheidseffect hebben dan een verandering in de twee 
laatstgenoemde sectoren. De invoerquoten van de primaire sectoren 
en de beide dienstensectoren zijn laag, hetgeen impliceert dat een 
verandering in de produktie van deze sectoren een betrekkelijk 
geringe invloed op de import zal hebben. 
De veranderingen in de werkgelegenheid ten gevolge 
van wijziqingen in het consumptiepatroon in de perioden 1970-1975 
en 1975- 1985 zijn weergeqeven in res~ectievelijk tabel 24 en 25. 
Tabel 24 Veranderingen in de werkgelegenheid ten gevolge van 
wijzigingen in de consumptieve vraag 1970-1975 (manjaren) 
marktaandeel- structuur- totaal 
effect effect 
1. Primaire sector - 5250 - 1630 - 6880 
2. Voeding en genot - 3810 - 850 - 4660 
3. Gevoelige sector ' - 27600 - 23810 - 54410 
4. Intermediaire sector - 2140 - 670 - 2810 
59 Kapitaalgoederensect. - 6140 1050 - 5090 
6. Overige nijverheid - 960 - 5160 - 6120 
7. Commerciele diensten - 7960 - 10620 - 18580 
8. Overige diensten - 740 54850 54110 
Totaal - 54600 13160 - 41440 
A1.s gevolg van een verlies aan binnenlands marktaandeel neemt in 
elke sector en met name in de industriele sector de werkgeleaen- 
heid a£; in totaal met 55000 manjaren. Opvallend 'is dat meer dan 
de helft van dit werkgelegenheidsverlies afkomstig is uit de gevoe- 
lige sector (textiel, kleding, leder en schoenen e. d. ) . 
Ce gevolgen van de structuurverschuiving zijn 
over het totaal bezien positief met ruim 13000 manjaren. Dit is 
voornamelijk te danken aan de stijging van de werkgelegenheid in 
de "overige dienstenn-sector met bijna 55000 manjaren. Met 
uitzondering van de kapitaalgoederensector die een lichte stijging 
met ruim 1000 manjaren laat zien, zijn de werkgelegenheidseffecten 
in de overige sectoren negatief. 
Wanneer nlarktaandeel- en  s t r u c t u u r v e r s c h u i v i n g  
t e  zamen worden genomen i s  h e t  t o t a a l e f f e c t  n e g a t i e f .  Door de 
verschuiv ingen  i n  de s t r u c t u u r  van de  consumptieve v r aag  neemt 
de t o t a l e  werkgelegenheid i n  de b e d r i  j  vensec to r  a f  met ruim 
40.000 manjaren. Opvallend i s  d a t  i n  7 van de  8 s e c t o r e n  de 
werkgelegenheid a fneemt ,  tezamen met ongeveer  95.000 manjaren 
waanran ruim 50.000 i n  d e  gevoel ige  s e c t o r .  Deze afname wordt dus  
s l e c h t s  g e d e e l t e l i j k  gecompenseerd door  een  toenane van de 
werkgelegenheid m e t  b i  j na  55.000 man j a r en  i n  de  "over ige  d i e n s t e n n -  
s e c t o r .  
Tabel 25 Verschuivingen i n  d e  werkgelegenheid t e n  gevolge  van 
w i j z ig ingen  i n  de consumptieve v r aag  i n  de  pe r iode  
1975-1985 b i j  v e r s c h i l l e n d e  g r o e i s c e n a r i o ' s  (manjaren)  
-- 
markt- s t r u c t u u r -  t o t a a l  
a andee l  e f f e c t  b i j  g r o e i -  
e f f e c t  b i j  g r o e i -  s c e n a r i o  
s c e n a r i o  
1 2 1 2 
Pr ima i r e  s e c t o r  - 10800 
Voeding en g e n o t  - 5640 
Gevoel ige s e c t o r  - 45500 
~ n t e r m e d i a i r e  
s e c t o r  - 1770 
Kapitaalgoederensect .  - 13500 
Overige n i j v e r h e i d  - 2010 
Commerciele 
d i e n s  t e n  - 15400 
Over ige  d i e n s t e n  - 1330 
T o t a a l  
De werkgelegenheidsverliezen t e n  gevolge van h e t  v e r l i e s  aan 
binnenlands marktaandeel  bedragen ruim 95.000 man j a r e n ,  d i e  
s l e c h t s  g e d e e l t e l i j k  t e ruggeb rach t  worden door  g u n s t i g e  e f f e c t e n  
a l s  gevolg  van de structuurverschuivingen. Af hanke l i  jk van h e t  
g r o e i s c e n a r i o  l open  de werkqelegenheidsverliezen u i t e e n  van 
60.000 t o t  72.000 manjaren.  Hiermee b l i j k t  h e t  be lang  v a n u i t  
werkgelegenheidsoogpunt van de v e r b e t e r i n g  van de concu r r en t i e -  
p o s i t i e  van de  Nederlandse i n d u s t r i e  op de binnenlandse markt .  
D e  varander ingen  i n  d e  i nvoe r  van g ronds to f f en  en 
h a l f f a b r i k a t e n  t e n  gevolge van w i j z ig ingen  i n  h e t  consumptie- 
pa t roon  i n  d e  per ioden  1970-1975 en 1975-1985 z i j n  weergegeven 
i n  r e s p e c t i e v e l i j k  t a b e l  26 en  27. 
Tabel 26 Veranderingen i n  de invoer  t e n  gevolqe van wi j z ig ingen  
i n  de consumptieve vraag  1970-1975 (mln gu lden ,  p r i j z e n  
1975) ; a l s  gevolg van: 
Pr imai re  s e c t o r  
Voeding en genot  . 
Gevoelige s e c t o r  
In t e rmed ia i r e  s e c t o r  
Kapi taa lgoederensec tor  
Overige n i j v e r h e i d  
~ o m m e r c i ~ l e  d i ens t en  
Overige d iens  t en  
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De gevolgen van de  verschuivingen i n  de p roduk t i e  voor de  b e t a l i n g s -  
ba lans  z i j n  pos i t i e f .Door  h e t  v e r l i e s  aan marktaandeel behoe f t  
b i j n a  f 1 , 4  mrd. minder aan gronds tof fen  en h a l f f a b r i k a t e n  t e  
worden ingevoerd.  De s t ruc tuu rve r schu iv ing  vermindert  deze  invoer  
met nog eens  f 0 , s  mrd. zodat  h e t  t o t a a l  e f f e c t  f 1 ,9  mrd. wordt. 
B i j  d i t  a l l e s  d i e n t  bedacht  t e  worden d a t  de gevolgen van de 
verschuivingen i n  h e t  consumptiepatroon voor de  b e t a l i n g s b a l a n s  
tweeledig  z i j n .  Ene rz i jd s  neemt de invoe r  van consumptiegoederen 
t o e  door een weglekken van d e  consumptieve vraag  naar  h e t  bui ten-  
1. Pr ima i re  s e c t o r  
2 .  Voeding en genot  
3.  Gevoelige s e c t o r  
Verschuivingen i n  d e  invoe r  van g ronds to f f en  e n  h a l f -  
f a b r i k a t e n  t e n  gevolge van w i j z i g i n g e n  i n  de  consump- 
t i e v e  v raag  i n  de p e r i o d e  1975-1985 b i j  v e r s c h i l l e n d e  
marktaandeel 
e f f e c t  
1. I n t e rmed ia i r e  s e c t o r  - 280 
5 .  Kapi taa lgoederensec tor  - 410 
5 .  Qverige n i  j verhe id  - 20 
7.  Connnerci~le d i ens t en  - 55 
3. Overige d i ens t en  0 
To taa l  -2430 
(mln. g l d . ;  p r i j z e n  1975 
s t r u c t u u r e f f e c t  t o t a a l  , b i  j  g r o e i  
s c e n a r i o  s c e n a r i o  
1 2 1 2 
land; anderzijds neemt de invoer van arondstoffen en halffabrikaten 
af ten gevolge van produktiedalingen. Het eerste effect ( f 2,7 md.) 
is groter dan het tweede effect ( - f 1,9 mrd.), waardoor het totale 
betalingsbalanseffect negatief wordt, narnelijk - f O,8 mrd. 
Ten gevolge van de eerder gesignaleerde produktiedaling daalt de 
invoer van grondstoffen en halffabrikaten met 2,s 3 2,6 mrd-gulden. 
Wanneer in aanmerking wordt genomen dat de directe invoer van 
consumptiegoederen is toegenomen met 6,l 3 6,6 mrd. gulden wordt 
het totale betalingsbalanseffect negatief met 3,6 5 4 , O  mrd. gulden 
(prijzen 1975). 
3.3 Facettengrootheden 
Evenals bij de doelstellingen van het sociaal- 
economische beleid kunnen ook niet alle doelstellingen van het 
facettenbeleid - milieu, grondstoffen en energie, rulmtelijke 
ordening en internationale arbeidsverdeling - op zodanige wijze 
gekwantificeerd worden dat de--consequenties van wijzigingen in 
het consumptiepatroon voor alle grootheden kunnen worden aangegeven. 
De analyse is hier beperkt tot de grootheden energieverbruik en 
milieuverniling. Hierbij dient expliciet onderscheid gemaakt te 
worden tussen energieverbruik en milieuverontreiniging bij het 
gebruik van consumptiegoederen en bij de produktie van de consump- 
tiegoederen . 
Een beeld van de verdeling van het totale ener- 
gieverbruik in Nederland over de verschillende sectoren wordt 
geschetst in tabel 28. In 1977 werd van de primaire energie meer 
dan de helft verbruikt in de bedrijvensector. Ongeveer 16% werd 
verbruikt door de transportsector en ongeveer 30% door de gezins- 
huishoudingen. Hierbij dient bedacht te worden dat een gedeelte 
van het energieverbruik in de transportsector voor rekening van 
het particuliere vervoer komt, naar schatting Ben derde. Daarmee 
komt het particuliere energieverbruik op ruim Ben derde van het 
totale binnenlandse energieverbruik. 
De verdeling van het huishoudelijk energieverbruik 
naar toepassingsgebied is voor een "gemiddeld gezin met CV en 
auto" ontleend aan een studie van de Alqemene Energieraad. 
35) 
Het overgrote deel van het particuliere energieverbruik blijkt 
voor rekening van verwarmihgsdo$leinden te komen, namelijk bijna 
70%. Een belanarijke post is.daarnaast het benzineverbruik met 
ruim 15%. Uit een oogpunt van de relatieve omvang van het energie- 
(35) Voorlopige Algemene Energieraad: Advies inzake besparinq 
op het huishoudelijk energieverbruik; 's-Gravenhage, 
Staatsuitgeverij, 1977. 
verbruik zijn ruimteverwarming en vervoer het meestbelangrijk. 
In het aLgemeen worden veranderingen in het 
energieverbruik in de huishoudeli jke sfeer bepaald door: 
1. veranderingen in het gedrag van de consument; 
2. veranderingen in energieverbruiksrendernenten. 
.Tabel 28 Binnenlands primair verbruik van energiedragers (excl. 





overige bedri jven 18,9% 
totaal 100~0% = 66 miljard m3 aardgasequivalent 
Bron: CBS, De Nederlandse Energiehuishouding, 1977 - 4. 
Binnen het kader van dehier.-gehanteerde berekeningsmethodieken 
m i l  de invloed van ceteris-paribus veranderingen in het con- 
sumptiepatroon worden berekend zijn enkel de veranderinqen in 
het energieverbruikgedrag van de consument van belang. Hier 
wordt ervan uitgegaan dat veranderingen in het energieverbruik 
in de consumptieve sfeer gekoppeld kunnen worden aan de uitgaven 
voor enkele specifieke consumptiesubcateqorie8n, nl. verwarming 
en verlichting, uitgaven i.v.m. gebruik voertuigen (benzine), 
lichameli jke verzorging (warm water) . 36 
Een beeld van de milieuverontreiniging die 
ontstaat bij het consumeren van goederen is ontleend aan een 
studie van het I V M ~ ~ ) ,  waarin in de consumptie drie fasen worden 
onderscheiden: 
- de aanschaf: transport, emballagenateriaal e.d.; 
- het ge- of verbruik: niet duurzame consumptieqoederen worden 
tijdens het consumptieproces omgezet in afval?rodukten; 
duurzame consumptiegoederen worden aan het eind van hun levens- 
duur zelf tot afvalprodukten; 
- het afstoten: afvalverwerking. 
(36) Verondersteld is dat de energie die nodig is om voedsel 
te koken niet 66nduidig gerelateerd kan worden aan de 
uitgaven voor voeding. 
(37) A . A .  Olsthoorn, J.B. Vos, Milieuverontreiniging en 
consumptieve activiteiten, Amsterdam, Instituut voor 
Milieuvraagstukken, 19 79. 
In verband met moeilijkheden van toerekening van 
milieuverontreiniging (auto-benzine; wasmachine-wasmiddell wordt 
in genoemde studie geen inventarisatie per individueel consump- 
tiegoed gemaakt, maar worden de consumptieve bestedingen inge- 
deeld in zes groepen, activiteiten genawd: voeding, wonen, 
kleding, hygiGne/geneeskundige verzorging, ontwikkeling/ontspan- 
ning , overig . 
De uitkomsten van de toerekening van de milieuverontreiniging 
aan de consumptieve activiteiten zijn weergegeven in tabel 29.  
Tabel 29  Geaggegreerde emissies per consumptieve activiteit 
in 1 9 7 3  (in tonnen) 
totaal voeding wonen kleding hygike ontdikkelhg overig 
LUVO E ~ )  10280 600 1630 310 2270 2870 2600 
Fcsfaten 9000 750 750 6750 750 - - 
Vast afval 2045500 1490700 50400 4000 30400 470000 - 
(afbreekbaar) 
vast afval 586600 567600 9800 2500 6700 - - 
(niet af- 
breekbaar) 
Bron : A.A. Olsthoorn, J.B. Vos, op.cit.. 
Van de luchtverontreiniging in de consumptieve fase is 7 5 %  af- 
komstig van drie activiteiten: hygiene, ontwikkeling en overig. 
De verontreiniging met fosfaten is voor 7 5 %  afkomstig van de 
activiteit "kleding". Het vaste afval is voor bijna 8 0 %  afkomstig 
van de activiteit "voeding" . 
Problematisch bij de vergelijking van milieu- 
vervuiling bij het gebruik van consumptiegoederen met de milieu- 
vervuiling bij de produktie van consumptiegoederen is dat de typen 
milieuverontreiniging welke in de consumptieve en produktieve 
f ase voorkomen niet geheel op elkaar aansluiten. Een dergeli jke 
vergelijking kan daarom enkel gemaakt worden voor de luchtveront- 
reiniging. De hier uitgevoerde analyse van de invloed van ver- 
anderingen in het consumptiepatroon op de milieuvervuiling in de 
consumptieve fase heeft zich dan ook tot deze vuilsoort beperkt. 
De toegepaste berekeningsmethodiek is een andere dan die door de 
IVM is gehanteerd: Aangezien de luchtverontreiniging zeer nauw 
samenhangt met energieverbruik is bij de analyse de luchtveront- 
reiniging gekoppeld aan de uitgaven voor dezelfde bestedings- 
categorieen als het energieverbruik. 
Bij de berekening van de invloed van verschuivingen 
I in het consumptiepatroon op het energieverbruik en de lucht- 
1 vervuiling is uitgegaan van de gegevens van tabel 30, de 
I uitkomsten van de berekening zijn weergegeven in tabel 31. 
Tabel 30 hkele verschuivingen in de consumptieve vraag in de 
periode 1970-1975 en energieverbruik- en luchtvervui- 
lingscoefficienten 
a) Berekeningen uitgevoerd op dezelfde wijze als bi j tabel 17 








De verschuivingen in het consumptiepatroon zijn van dien aard 
dat de uitgaven voor verwarming en verlichting en die voor licha- 
melijke verzorging relatief afnemen, terwijl de uitgaven in 
verband met gebruik voertuigen relatief sterk toenemen. Opvallend 
is de hoge luchtverontreinigingscoefficient van de uitgaven in 
verband met gebruiksvoertuigen, die veroorzaakt wordt door de 
grote wegingsfactor van twee vuilsoorten, namelijk lood en kool- 
waterstoffen, die specifiek zijn voor de vervuiling die ontstaat 
bij gebruik van motorvoertuigen. 
Tabel 31 Gevolgen van veranderingen in het consumptiepatroon voor het 





energieverbruik en de luchtverontreiniging in de consum~tieve 
enerqieverbruik- 
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mtatie energieverbruik ( P J ) mutatie luchtverontreiniging (ton LWC ( 1970-1975 1975-1985 11970-1975 1975-1985 -F' 
scenario 
1 1 
Ten gevolge van h e t  minder s n e l  toenemen van h e t  aandeel  i n  de 
t o t a l e  consumptie van de u i tgaven i.v.m. voer tu igen  en h e t  da l en  
van h e t  aandeel  van verwarming en v e r l i c h t i n q  neemt i n  de pe r iode  
1975-1985 h e t  ene rg ieve rb ru ik  i n  de consumptieve s f e e r  a f  , t e r w i  j  1 
h e t  i n  de  per iode  1970-1975 nog toenam. De afname van h e t  aandeel  
van verwarming en  v e r l i c h t i n g  i s  minder n a a m a t e  de g r o e i  van de 
t o t a l e  consumptie g r o t e r  i s ,  zodat b i j  g roe i scena r io  2 de t o t a l e  
negat ieve  muta t i e  i n  h e t  ene rg ieve rb ru ik  s l e c h t s  ge r ing  i s .  
De muta t i e s  i n  de l u c h t v e r o n t r e i n i g i n g  i n  de consumptieve s f e e r  
hangen b i j n a  v o l l e d i g  samen met de ontwikkeling van h e t  aandeel  
van de u i tgaven i.v.m. gebruik  van voe r tu igen ,  zodat de l u c h t -  
ve ron t r e in ig ing  s t e e d s  toeneemt , z i  j  h e t  i n  de per iode  1975-1985 
verhoudingsgewijs minder s n e l .  
De veranderingen i n  energ ieverbru ik  en mi l ieu-  
ve ron t r e in ig ing  i n  de produktieve s f e e r  a l s  gevolg van wi jz ig ingen , 
i n  h e t  consumptiepatroon z i j n  op deze l fde  wi jze  berekend a l s  de 
veranderingen i n  werkgelegenheid: 
a ( k )  = E (k )  . Ax (kl 
waarbi j  : A 2 (k )  
E (k )  
A x (k )  
~ ( k )  = P ( k ) .  A X & )  
waarbi j :  A v (k )  
P !k) 
= verander ing  i n  h e t  ene rg ieve rb ru i  
van s e c t o r  k. 
= energieverbruikscoefficiZnt van 
s e c t o r  k i n  1975 
= verandering van de produkt ie  
i n  s e c t o r  k 
= verandering i n  de mi l ieuvenrui -  
l i n g  van s e c t o r  k 
= v e r v u i l i n g s c o e f f i c i h t  van 
s e c t o r  1975 
I n  t e g e n s t e l l i n g  t o t  de mi l i euve ron t r e in ig ing  i n  de consumptieve 
f a s e  worden b i j  d i e  i n  de produkt ieve  f a s e  n i e t  Sen maar v i e r  
v u i l s o o r t e n  onderscheiden: 38) 
- l uch tve ron t r e in ig ing  : LWO- C 
- wate rve ron t r e in ig ing  : inwonersequivalenten ( i . e .1  
- wate rve ron t r e in ig ing  : zware metalen (ZME) 
- chemisch a f v a l  ( c . a . )  
De b i j  de berekeningen gehanteerde s e c t o r a l e  energ ieverbru iks-  
en vervuilingscoefficienten worden - i n  geaggregeerde vorm - 
weergegeven i n  t a b e l  32. 
(38) Voor een nadere omschri jving van de vui l soor ten:  
z i e  b i  j  lage-7. 
Tabel 32 Energieverbruiks - en vervuilingscogfficienten in 1975 
(eenheden per mln.gld. produktie) 
a 1 
1. primaire sector 6,1 
2. vceding en genot 210 
3. Gemelige sector 2 ,8 
4. Intenrediaire sectar 18,6 
5. Kapitaalgoederersect. 1 I 2 
.6. Overige nijverheid 9,7 
7. Carrnerciae diensten 4,9 
8. Cverige diensten 315 
a) Berekend op basis van : WRR, Plaats en tcekanst van de Nederlandse industrie, 
tabellen 49, 51, 52, 59 
Hieruit biijkt 0.a. dat de intermedialre sector zowel door het 
energieverbruik als door de grote vervuiling een onaantrekxelijke 
sector is. De overige nijverheid kent eveneens een hoge energie- 
verbruikscoefficient, rnaar staat wat het merendeel van de ver- 
vuilingsco~fflclenten betreft niet bovenaan. De voedlng- en genot- 
sector heeft een grote watervervuiling wat inwonersequivalenten 
betreft. De met behulp van de bovenstaande coefficignten berekende 
veranderingen in het energieverbruik ten gevolge van wijzigingen 
in het consumptiepatroon in de perioden 1970-1975 en 1975-1985 
zijn weergegeven in resp. tabel 33 en 34. 
Tabe1.33 Veranderingen in het energieverbruik ten gevolge van 
wijzigingen In de consumptieve vraag 1970-1975 (PJ) 
markt- 
aandeel structuureffect totaal 
effect 
1. Primaire sector - 2,2 - 017 - 2,9 
2. Voeding en genot 1,7 - 0 17 - 214 
3. Gevoelige sector - *,7 - 411 - 818 
I 4. Intermediaire ' -  10,o sector 
5. Kapitaalgoederen- - 0,7 - or2 - 0,s 
sector 
6. Overige nijverheid - 2,3 16,O 13,7 
I 7. Comrnerciele - 1,6 diensten 
8. Overige diensten - 0,l 617 616 
Totaal - 23,3 26,8 3,s 
Tengevolge van h e t  v e r l i e s  aan b innen lands  markt- 
a a n d e e l  zou h e t  e n e r g i e v e r b r u i k  i n  de  p e r i o d e  1970-1975 z i j n  
afgenomen; de  s t r u c t u u r w i j z i g i n g e n  e c h t e r ,  met name door  de  v e r -  
schu iv ingen  t e n  guns te  van de  o v e r i g e  n i j v e r h e i d ,  zorgen e r v o o r  
d a t  p e r  s a l d o  door  de verschu iv ingen  i n  h e t  consumptiepatroon h e t  
e n e r g i e v e r b r u i k  i n  de p rodukt ieve  s f e e r  is toegenomen. 
Tabe l  34 Verschuivingen i n  h e t  e n e r g i e v e r b r u i k  t e n  gevolge  van 
versch'uivingen i n  de  consumptieve v r a a g  i n  de  p e r i o d e  
1975-1985 b i j  v e r s c h i l l e n d e  g r o e i s c e n a r i o ' s  ( P J )  
markt- 
aandee l  
e f f e c t  
s t r u c t u u r e f f e c t  t o t a a l  b i  j  g roe  i 
P r i m a i r e  s e c t o r  - 4,6 
s c e n a r i o  
1 ,  2 
- 6 , 3  - 6 , s  
Voeding en genot  - 2 ,9  
Gevoel ige s e c t o r  - 8,O 
I n t e r m e d i a i r e  
s e c t o r  - 45,4 
Kapi taalgoederen-  - 
s e c t o r  1 , s  
Overige n i  jverheid - 5,O 
Commerciele 
d i e n s  t e n  - 3 , l  
Overige d i e n s t e n  - 0 , 2  
s c e n a r i o  
1 2 
- 10,9 - 11,l 
- 6 , 6  - 6 , 7  
- 8;2  - 8 , 2  
T o t a a l  - 70,7 0 , 3  7 , s  - 70,4 ' - 6 3 , 2  
I n  de p e r i o d e  1975-1985 d o e t  z i c h  wat d e  
r i c h t i n g  van marktaandeel-  en s t r u c t u u r e f f e c t  b e t r e f t  h e t z e l f d e  
voor  a l s  i n  de  p e r i o d e  1970-1975. De omvang van h e t  s t r u c t u u r -  
e f f e c t  is  e c h t e r  zo g e r i n g  d a t  p e r  s a l d o  h e t  e n e r g i e v e r b r u i k  i n  
de  p rodukt ieve  s f e e r  s t e r k  afneemt.  
De verander ingen  i n  de met de p r o d u k t i e  verbonden 
m i l i e u v e r v u i l i n g  vanwege de w i j z i g i n g e n  i n  h e t  consumptiepatroon 
z i j n  weergegeven i n  t a b e l  35,  waar in  t e r  ve reenvoudig ing  de u i t -  
s p l i t s i n g  n a a r  s e c t o r e n  achterwege is g e l a t e n .  
H i e r u i t  b l i j k t  d a t  z i c h  wel i swaar  op onderde len  
v e r s c h i l l e n  voordoen wat b e t r e f t  de  r i c h t i n g  waar in  marktaandeel-  
en  s t r u c t u u r e f f e c t  werken, e c h t e r  p e r  s a l d o  g e l d t  voor b e i d e  
per ioden  d a t  de  verschu iv ingen  i n  h e t  consumptiepatroon l e i d e n  
t o t  minder m i l i e u v e r v u i l i n g  i n  de  p r o d u k t i e s f e e r .  De verminderde 
v e r v u i l i n g  is o n t s t a a n  door h e t  m a r k t a a n d e e l e f f e c t ,  d a t  w i l  
zeggen door  v e r l i e s  van b innen lands  marktaandeel .  D i t  b e t e k e n t  
d a t  e r  a l s  h e t  ware m i l i e u v e r v u i l i n g  wordt  g e e x p o r t e e r d .  
Tabel 3 5  Verschuivingen in milieuvervuiling tengevolge van 
verschuivingen in de consumptieve vraag in de perioden 
1 9 7 0 - 1 9 7 5  en 1975-1985 ,  bij twee groeiscenario's 
U N O  a= i.e3 chemisch afval 
(ton (ton) (10 (1000 ton) 
1970- 1975 
marktaandeelef fect - 540 - 40 - 321 - 14,s 
structuuref f ect 260 - 25 - 8 - 0,3 
totaal - 280 - 64 - 329 - 14,8 
1975-1985 
scenario 1 
marktaandeelef fect - 1560 - 77 - 664 - 40,5 
structuur 200 7 - 408 217 
totaal - 1360 - 70 - 1071 - 37,8 
1975-1985 
scenario 2 
marktaandeelef f ect - 1560 - 77 - 664 - 40,5 
structuureffect 280 7 - 398 2,9 
. W t a d  - 1280 - 70 - 1062 - 37'6 
I 4 .  HERALLOCATIES I N  HET CONSUMPTIEPATROON 
Consumptiebeleid  i s  e e n  b e l e i d  d a t  beoogt  voor- 
waarden t o t  s t a n d  t e  brengen t e r  bevorder ing  van op t imale  behoef- 
t enbevred ig ing  door  middel  en a l s  gevo lg  van d e  aanschaf  en 
h e t  g e b r u i k  van goederen en  d i e n s t e n  een  e n  ander  i n  w i s s e l -  
werking met d e  d o e l s t e l l i n g e n  van h e t  sociaal-economische en 
h e t  f a c e t t e n b e l e i d .  Afgezien van d e  v r a a g  wat onder  "op t imale"  
behoef tenbevred ig ing  d i e n t  t e  worden v e r s t a a n  kunnen b i j  deze 
d e f i n i t i e  een  a a n t a l  kan t teken ingen  g e p l a a t s t  worden. Deze 
d e f i n i t i e  van een consumpt iebe le id  i m p l i c e e r t  d a t  een o p t i m a l e  
bevred ig ing  van consumptieve behoef ten  66n van d e  d o e l s t e l l i n -  
gen van o v e r h e i d s b e l e i d  i s ,  g e l i j k w a a r d i g  aan andere  d o e l s t e l -  
l i n g e n .  D i t  b e t e k e n t  eveneens d a t  e n e r z i j d s  h e t  n a s t r e v e n  
van d i e  andere  d o e l s t e l l i n g e n  z o a l s  b i j v o o r b e e l d  v o l l e d i g e  werk- 
ge legenhe id  o f  een schoon m i l i e u  i n  c o n f l i c t  kan komen met h e t  
consumptieproces  en  d a t  a n d e r z i j d s  h e t  n a s t r e v e n  van een  op t imale  
bevred ig ing  van consumptieve behoef ten  i n  c o n f l i c t  kan komen 
met andere  b e l e i d s d o e l s t e l l i n g e n  z o a l s  b i j v o o r b e e l d  v o l l e d i g e  
werkgelegenheid o f  een schoon m i l i e u .  Aan h e t  e e r s t e  a s p e c t  
wordt aandacht  b e s t e e d  i n  d e  - o v e r i g e n s  nog nauwel i jks  van de  
grond gekomen - consumpt ie -e f fec t rappor tage ,  een r a p p o r t a g e  
waarin  e f f e c t e n  van bepaa lde  o v e r h e i d s b e s l i s s i n g e n  op de  
consument(en)  s y s t e m a t i s c h  worden beschreven.  Aan h e t  tweede 
a s p e c t  wordt aandach t  b e s t e e d  i n  de i d e e e n  over  een 
consumptiebeleid  waar in  de  consumptie ,  i n  h e t  b i j z o n d e r  h e t  
consumptiepatroon,  a l s  e e n  i n s t r u m e n t  wordt beschouwd d a t  gehan- 
t e e r d  kan worden b i j  h e t  n a s t r e v e n  van de sociaal-economische 
d o e l s t e l l i n g e n  en  d o e l s t e l l i n g e n  van h e t  f a c e t t e n b e l e i d .  
Onderstaand worden e n k e l e  a s p e c t e n  van d e r g e l i j k  consumptie- 
b e l e i d  op k w a n t i t a t i e v e  w i j z e  u i t g e w e r k t .  H i e r b i j  i s  gekozen 
voor e e n  werkwijze w a a r b i j  prnblemen i n  afnemende mate van ab- 
s t r a c t i e  behandeld worden. 
. A l l e r e e r s t  worden e n k e l e  zuiverKekenkundige 
e x e r c i t i e s  u i t g e v o e r d , ' w a a r b i j  h e t  consumptiepatroon bes taan-  
de u i t  a c h t  b e s t e d i n g s c a t e g o r i e g n  m.b.v. l i n e a i r e  programmering 
wordt g e o p t i m a l i s e e r d  i n  h e t  l i c h t  van 66n d o e l s t e l l i n g  van 
o v e r h e i d s b e l e i d ,  met andere  b e l e i d s d o e l s t e l l i n g e n  en  e n k e l e  
minimumeisen t e n  a a n z i e n  van de  omvang van e l k  van d e  b e s t e -  
d i n g s c a t e g o r i e e n  a l s  randvoorwaarden. Zo wordt  doorgerekend 
hoe h e t  consumptiepatroon e r u i t  zou z i e n  b i j  maximering van 
de werkgelegenheid m e t  a l s  randvoorwaarden onder  andere  d a t  
h e t  e n e r g i e v e r b r u i k  en  de  m i l i e u v e r v u i l i n g ,  g e s ~ e c i f i c e e r d  i n  
vier vuilsoorten, bij de produktie van de consumptieve goederen 
en diensten niet toe mogen nemen. Andere doelstellingen waarvan 
de consequenties doorgerekend zijn, zijn minimalisering van 
energieverbruik en minimalisering van milieuvervuiling bij de 
produktie van consumptieve goederen en diensten met als rand- 
voorwaarden onder andere dat dit niet ten koste mag gaan van de 
werkgelegenheid. Aldus wordt een eerste inzicht gegeven in de 
complexiteit van de problematiek verbonden aan een consumptie- 
beleid. Duidelijk wordt dan dat de gewenste structuur van de 
consumptieve bestedingen in sterke mate bepaald wordt door het 
belang dat toegekend wordt aan de andere doelstellingen van het 
overheidsbeleid. Een sterk accent op de creatie van werkgelegen- 
heid maakt in deze een geheel andere consumptiepatroon gewenst 
dan een sterk accent op de bestrijding van milieuvervuiling. 
Na deze excercities waarbij de mate waarin 
beynvloeding van het consumptiepatroon mogelijk is enkel afhan- 
kelijk wordt gesteld van andere doelstellingen van overheids- 
beleid, worden op een lager niveau van abstractie andere beper- 
kende voorwaarden ingebracht. De mate waarin een sturing van de 
consumptie kan leiden tot een herallocatie van het consumptie- 
patroon is mede afhankelijk van het instrumentarium van een 
consumptiebeleid. Een inzicht in de mogelijkheden tot 
herallocatie c.q. een afbakening van de grenzen waarbinnen een 
dergelijk instrumentarium effectief kan werken kan ontleend 
worden aan de in hoofdstuk 2 weergegeven analyse van de ontwik- 
kelingen in de consumptieve bestedingen. In deze analyse zijn 
drie determinanten van de consumptieve ontwikkelingen onder- 
scheiden: totale bestedingen, prijzen en niet-economische deter- 
minanten. Bij de niet-economische determinanten werden tentatief 
drie aspecten onderscheiden: smaak, leefgewoonten en dwang. Uit 
de mate waarin elk van deze determinanten en de ontwikkeling van 
een bepaalde categorie behvloedt kunnen de mogelijkheden tot 
en grenzen van een beinvloeding van de desbetreffende bestedings- 
categorie afgeleid worden. Immers de totale bestedingsontwikke- 
ling is een dermate a-selectief instrument dat het bij 
een consumptiebeleid niet of nauwelijks gehanteerd zal worden. 
Aan het hanteren van de prijzenstructuur als instrument van 
consumptiebeleid zijn minder grenzen gesteld zodat een her- 
allocatie van het consumptiepatroon door prijsbeinvloeding 
mogelijk is. 
Wat betreft de niet-economische determinanten zijn er mogeligk- 
heden t.a.v. beinvloeding van de smaak van de consument en in 
veel mindere mate t.a.v. beynvloeding van diens leefgewoonten. 
Bij de zgn. "gedwongen" consumptie - waaronder ook situationeel 
gedwongen consumptie - bestaan er eveneens enkele aanknopingspun- 
ten voor het overheidsbeleid doch voorzichtigheid is hier 
geboden. Op.basis van de analyse van hoofdstuk 2 wordt een 
nadere afbakening gegeven van de mogelijkheden tot bernvloeding 
van het consumptiepatroon. Dit betekent dat bij de optimalisering 
van het consumptiepatroon op de wijze die bovenstaand is aan- 
gegeven, extra restricties worden aangebracht m.b. t. de minimaal 
en maximaal mogelijke omvang van elk van de bestedingscategorieen. 
Bij de optimaliseringsexcercities is het con- 
sumptiepatroon verdeeld in acht bestedingscategorieGn. In de 
praktijk is dit uiteraard een te geaggreerde indeling, een te 
ruwe maat om als uitgangspunt voor een consumptiebeleid te 
dienen. Een volgende stap op het pad van de afnemende abstractie 
is dan ook een verdere desaggregatie ten aanzien van de 
consumptieve bestedingen. Daartoe worden twee meer concrete 
mogelijkheden van een consumptiebeleid uitgewerkt namelijk op 
het gebied van het verkeer en vervoer en het toerisme. Omdat 
slechts deze mogelijkheden worden uitgewerkt blijft een optima- 
lisering van het gehele consumptiepatroon achterwege, een 
dergelijke optimalisering op een zodanig gedesaggregeerd 
niveau zou immers inzicht vereisen in de specifieke problematiek 
van elke vorm van consumptie. Een groot voordeel van de gedes- 
aggregeerde analyse van de mogelijkheden van een consumptie- 
beleid op genoemde gebieden is dat een nader inzicht wordt 
verkregen in de reikwijdte maar ook in de aard van het daarbij 
te hanteren beleidsinstrumentarium. 
4.2 Optimalisering van het consumptiepatroon 
De ontwikkeling van de structuur van de consumptieve 
bestedingen is mede bepalend voor de ontwikkeling van sociaal- 
economische- en facettengrootheden, zoals in hoofdstuk 3 is aan- 
getoond. Door wijzigingen in de structuur van de consumptieve 
bestedingen aan te brengen kunnen dus sociaal-economische en 
facettengrootheden behvloed worden. Dit betekent enerzijds dat 
het consumptiepatroon als instrument kan worden gebruikt bij 
het nastreven van doelstellingen van het overheidsbeleid. Ander- 
zijds zal afhankelijk van het relatieve gewicht dat wordt toege- 
kend aan de verschillende beleidsdoelstellingen een bepaald con- 
sumptiepatroon meer of minder gewenst zijn. Ter illustratie van 
deze problematiek zal het consumptiepatroon m.b.v. lineaire 
programmering worden geoptimaliseerd bij verschillende doelstel- 
lingen; achtereenvolgens: maximale werkgelegenheid, minimaal 
energieverbruik en minimale milieuvervuiling, dit alles bij de 
produktie van consumptieve goederen en diensten. Uitgangspunt 
bi j deze optimalisering is het binnenlands consumptiepatroon 
van de  Nederlandse gez inshu ishoudingen  i n  1 9 7 5 ,  bes taande  u i t  
a c h t  b e s t e d i n g s c a t e g o r i e e n .  Ten a a n z i e n  van de  soc iaa l -econo-  
mische en f a c e t t e n g r o o t h e d e n  z i j n  i n  p r i n c i p e  e n k e l  d e  binnen-  
l a n d s e  consumptieve b e s t e d i n g e n  van b e l a n g ,  consumptieve be- 
s t e d i n g e n  van Neder landers  i n  h e t  b u i t e n l a n d  z i j n  daarom b u i t e n  
beschouwing g e l a t e n .  Aan de  s p e c i f i e k e  p rob lemat iek  van - q e l i j k e  
v e r s c h u i v i n g  van t o e r i s m e  van Neder landers  i n  h e t  b u i t e n l a n d  
naar  b innen lands  t o e r i s m e  wordt i n  p a r a g r a a f  4.3 aandach t  ge- 
schonken. 
Een e e r s t e  v e r e i s t e  voor  h e t  o p t i m a l i s e r i n g s p r o c e s  
is  h e t  l eggen  van r e l a t i e s  t u s s e n  e l k  van de  b e s t e d i n g s c a t e g o -  
r i e e n  e n  d e  sociaal-economische e n  f a c e t t e n g r o o t h e d e n .  De con- 
sumptieve b e s t e d i n g e n  i n  e e n ,  bepaa lde  c a t e g o r i e  hebben v e r -  
s c h i l l e n d e  "bestemmingen" , d . w . z . ze komen t e n  'goede aan  v e r -  
s c h i l l e n d e  a c t o r e n  i n  h e t  economisch p r o c e s ;  i n  h e t  algemeen kun- 
nen v i e r  bestemmingen worden ondersche iden :  producenten van 
consumptiegoederen i n  Nederland,  producenten van consumptie- 
goederen i n  h e t  b u i t e n l a n d ,  g r o o t h a n d e l  e n  d e t a i l h a n d e l  (hande ls -  
rnarges) ,  de  o v e r h e i d  (BTW, a c c i j n s ,  i n v o e r r e c h t e n  e . d . ) .  D'e 
mate waar in  d e  consumptieve b e s t e d i n g e n  i n  een  bepaa lde  c a t e g o r i e  
v e r d e e l d  worden o v e r  deze v i e r  bestemmingen i s  u i t e r a a r d  van 
g r o o t  be lang .  De w i j z e  waarop deze v e r d e l i n g  i n  1 9 7 5  van t o e -  
p a s s i n g  was op e l k  van d e  b e s t e d i n g s c a t e g o r i e e n  i s  weergegeven 
i n  t a b e l  36. 
Tabel  36 V e r d e l i n g  van de  consumptieve b e s t e d i n g e n  i n  1 9 7 9  
n a a r  b e s t e m i n g  ( % )  
binnenlandse handelsrrarges overheid totaal 
proauktie import 
(B'IW e.d) 




5.  Medische verzorging 
6. Vervoer 
7.  Ontspanning 
8. Gverig 
Gemiddeld 
H i e r u i t  b l i j k t  d a t  i n  1 9 7 5  h i t  impor taandee l  van de  consumpt ie  
hoog was v o o r  d e  c a t e g o r i e e n  " k l e d i n g "  en "meubelen" , te-rwi j  1 
oak "on t spann ing"  e n  " v e r v o e r "  r e l a t i e f  e e n  g r o o t  i m p o r t a a n d e e l  
hadden t . 0 . v .  h e t  gemiddelde a a n d e e l  van 1 3 % .  Van de b e s t e d i n g e n  
aan  k l e d i n g  werd 34% r e c h t s t r e e k s  ge Impor tee rd ,  van "meubelenl' 
28% e n  van "on t spann ing"  en "vervoer"  r e s p e c t i e v e l i j k  20 e n  1 8 % .  
H e t  a a n d e e l  van d e  consumptieve b e s t e d i n g e n  d a t  i n  1975 r e c h t -  
s t r e e k s  t o e v l o e i d e  n a a r  d e  o v e r h e i d  was r e l a t i e f  g r o o t  voor  d e  
c a t e g o r i e e n  " k l e d i n g " ,  " v e r v o e r "  e n  "meubelen" met r e s p e c t i e v e -  
l i j k  16 ,  15  e n  14% t e g e n o v e r  e e n  gemiddelde van ongeveer  1 0 % .  
D e  handelsmarges  kunnen i n  f e i t e  toegerekend  worden aan  d e  b i n -  
nen landse  p r o d u k t i e  n l .  aan d i e  van d e  s e c t o r  22 " g r o o t h a n d e l  en 
d e t a i l h a n d e l " .  D i t  b e t e k e n t  d a t  van d e  consumptieve b e s t e d i n g e n  
aan  " k l e d i n g "  , " v e r v o e r  " en "meubelen" - r e l a t i e f  l a a g  a a n d e e l  
r e c h t s t r e e k s  t e n  g u n s t e  kwam van d e  b innen landse  p r o d u k t i e ,  r e s p .  
50, 57 e n  58% t e g e n o v e r  een  gemiddelde van 77%. 
Op d e z e l f d e  w i j z e  a l s  i n  hoofds tuk  3  kunnen 
met behu lp  van deze  gegevens e n  d i e  van hoofds tuk  3  voor  e l k e  
b e s t e d i n g s c a t e g o r i e  d e  gegevens t e n  a a n z i e n  van d e  r e l e v a n t e  
sociaal -economische e n  f a c e t t e n g r o o t h e d e n  berekend worden. P e r  
b e s t e d i n g s c a t e g o r i e  g a a t  d i t  a l s  v o l g t :  A l l e r e e r s t  wordt  d e  
consumptieve v r a a g  " a £  p r o d u k t i e "  g e s p e c i f i c e e r d  n a a r  33 be- 
d r i j f s t a k k e n  v i a  d e  s t r u c t u u r  van d e  o n d e r l i n g e  l e v e r i n g e n  
[ i n p u t - o u t p u t  t a b e l  1975)  v e r t a a l d  n a a r  t o t a l e  p r o d u k t i e  p e r  
b e d r i j f s t a k .  Vervolgens  worden m e t  behu lp  van i n v o e r q u o t e n ,  
werkgelegenheidscoefficienten ( z i e  t a b e l  2 3 ) ,  e n e r g i e v e r b r u i k s -  
c o e f f i c i e n t e n ,  vervuilingscoefficienten ( z i e  t a b e l  32) d e  
benodigde gegevens berekend.  D e  u i tkomsten  van d e z e  bereke-  
ningen z i j n  g e s t a n d a a r d i s e e r d  weergegeven i n  t a b e l  37. 
H i e r u i t  b l i j k t  d a t  een  b e s t e d e  gu lden  i n  d e  c a t e g o r i e e n  "voed ing" ,  
"huur"  e n  " o v e r i g "  r e l a t i e f  d e  g r o o t s t e  b innen landse  p r o d u k t i e  
m e t  z i c h  b r e n g t  t e r w i j l  d i t  i n  d e  c a t e g o r i e e n  " k l e d i n g " ,  
"meubelen" en " v e r v o e r "  een v e e l  g e r i n g e r  e f f e c t  op d e  binnen- 
l a n d s e  p r o d u k t i e  h e e f t .  De i n v o e r  van consumptieve goederen e n  
d i e n s t e n ,  g r o n d s t o f f e n  en h a l f f a b r i k a t e n  i s  r e l a t i e f  g r o o t  b i j  
b e s t e d i n g e n  i n  d e  c a t e g o r i e e n  " k l e d i n g "  en "meubelen" en r e l a -  
t i e f  k l e i n  b i j  d e  c a t e g o r i e e n  "medische v e r z o r g i n g "  en "huur" .  
De g r o o t s t e  werkge legenhe id  v l o e i t  v o o r t  u i t  b e s t e d i n g e n  i n  
d e  c a t e g o r i e e n  " o v e r i g "  en "medische v e r z o r g i n g "  een  r e l a t i e f  
g e r i n g e  werkge legenhe id  u i t  d e  c a t e g o r i e  "huur" .  D i t  l a a t s t e  
wordt v e r o o r z a a k t  door  h e t  t o e v l o e i e n  van h e t  merendeel  van d e  
consumptieve b e s t e d i n g e n  aan "huur"  n a a r  b e d r i j f s t a k  29 
"woningbezi t"  d i e  op z i c h  w e i n i q  werkgelegenheidsgenererende 
e f f e c t e n  h e e f t .  R e l a t i e f  v e e l  e n e r g i e v e r b r u i k  en l u c h t v e r o n t -  
r e i n i g i n g  i n  d e  p r o d u k t i e s f e e r  i s  verbonden aan  d e  c a t e g o r i e  
' h u u r ' ,  r e l a t i e f  w e i n i g  aan d e  c a t e g o r i e  ' k l e d i n g ' .  Water- 
Tabe l  37 R e l a t i e s  t u s s e n  consumptieve b e s t e d i n g s c a t e g o r i e h  en  b i n n e n l a n d s e  p r o d u k t i e ,  
werkge legenhe id ,  i n v o e r ,  e n e r g i e  v e r b r u i k  en  m i l i e u v e r v u i l i n g  i n  1975; b e s t e -  
d i n g e n  p e r  c a t e g o r i e :  f 1 mrd 
b) b) 
binnmlandse invoer a) werkgelegenheid energie- URlDE ZME i.e. c.a. 




4 .  Meubelen 800 
5. Medische verzorging 1 150 
6. Vervoer 800 
7. Ontspnning 1000 
8 . Overig 1300 
a )  In-r mwl rechtstreeks c o n s c t i e v e  gcederen en diensten a l s  indirect  interrrediaire gcederen en diensten nodig 
voor de binnenlandse produktie van consumptieve goederen en diensten. 
4 w b) mergieverbruik en luchtverontreiniging enkel in de produktiesfeer. 
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Bi j  de optimaliseringsberekeningen z i  jn enke l  
werkgelegenheid, energ ieverbru ik  en ve rvu i l i ng  a l s  d o e l s t e l l i n g  
dan we1 a l s  randvoorwaarde gebru ik t .  Een e e r s t e  i n z i c h t  i n  de 
mogelijke uitkomsten van de berekeningen kan verkregen 
worden u i t  t a b e l  38 waarin schematisch wordt aangegeven welke 
ca t ego r i een  een gemiddeld g r o t e r e  dan we1 een gemiddelde k l e i -  
ne re  b i j d r a g e  leveren  aan de c r e a t i e  van werkgelegenheid en 
de vermindering van h e t  energ ieverbru ik  en de mi l ieuvervui -  
l i n g  b i j  de produkt ie  van consumptieve goederen en d i ens t en .  
Tabel 38:  Waardering v a n  de b i  jdrage d i e  een bes t ed ing  kan 
oplever  n  aan enkele  d o e l s t e l l i n g e n  van overheids-  
be l e ida  7 
meer werkge- minder energie- dnder  milieuvemiling 
legenheid verbruik L W E  O X  i .e.  c.a. 
2. Kleding - 
3 .  HUUr - 
a)  : +: qroter dan de ganiddelde bijdrage per conswnptieve besteding 
-. kleiner dan de gemiddelde bijdrage per consuniptieve besteding. 
H i e r u i t  b l i j k t  d a t  een bes ted ing  i n  de c a t e g o r i e  "medische 
verzorg ing"  r e l a t i e f  gez ien  aan e l k  van de onderscheiden 
d o e l s t e l l i n g e n  van overhe idsbe le id  h e t  meest tegemoet komt. 
Andere s t e r k  p o s i t i e v e  ca tegor ieen  z i j n  "ontspanning", d i e  enkel  
r e l a t i e f  nega t ieve  gevolgen voor de wa te rve rvu i l i ng  met zware 
metalen heef  t ,  en "kleding" , met enkel  r e l a t i e f  nega t ieve  
gevolgen voor de  werkgelegenheid. S te rk  negat ieve ca t ego r i een  
t . a . v .  de  onderscheiden d o e l s t e l l i n g e n  van overhe idsbe le id  
z i j n  "huur" en "vervoer" d i e  enkel  voor d e ~ w a t e r v e r v u i l i n g  
r e l a t i e f  p o s i t i e f  uitwerken. 
Om t e  voorkomen d a t  a l s  gevolg van h e t  zu iver  
rekenkundig ka rak t e r  van de optimaliseringsexercities enkele  
bes ted ingsca tegor ieen  geheel  zouden verdwijnen z i j n  per  ca t e -  
gor ieen  minimumbestedingen aangegeven. Behalve voor de 
ca t ego r i een  "k led ing"  en "meubelen" werd veronders te ld  d a t  de 
bestedingen n i e t  onder h e t  r e e l e  niveau per  hoofd van 1 9 7 0  
konden da len .  Aangezien voor de ca tegor ieen  "kleding" en 
k l e i n e r  waren dan  i n  1970 z i j n  d e  waarden v o o r  1975 a l s  
o n d e r g r e n s  g e h a n t e e r d .  Een e n  a n d e r  word t  i n  t a b e l  39 
geresumeerd.  
T a b e l  39 l!inimumbestedingen v o o r  e l k  van d e  c a t e g o r i e e n ,  
g e b r u i k  a l s  r e s t r i c t i e s  b i j  d e  o p t i m a l i s e r i n g s -  
e x e r c i t i e s  (mln. gu lden  p r i  j z e n  1975)  
a f w i j k i n g  t e n  o p z i c h t e  van 1975 
1. Voeding 
2. Kled ing  
3. Huur 
4 .  Meubelen 
5 .  Medische v e r z o r g i n g  
6 .  Vervoer  
7. Ontspanning 
8. Over ig  
a )  a f w i j k i n g  i n  % t e n  o p z i c h t e  van h e t  n i v e a u  i n  1975.  
H i e r u i t  b l i j k t  d a t  h i e r d o o r  van d e  t o t a l e  consumpt ie  i n  1975 
van f 120 mrd ru im f 14 mrd d a t  w i l  zeggen 11 Z 12% g e h e r a l l o -  
c e e r d  kan worden t e n  e i n d e  tegemoet  t e  komen aan  s o c i a a l -  
economische dan  we1 f a c e t t e n d o e l s t e l l i n g e n  van de  o v e r h e i d .  
Zoa l s  u i t  h e t  voorgaande b l i j k t  z i j n  b i j  d e  
optimaliseringsexcercities a c h t e r e e n v o l g e n s  z e s  g r o o t h e d e n  a l s  
d o e l s t e l l i n g  genomen: werkge legenhe id ,  e n e r g i e v e r b r u i k ,  l u c h t -  
v e r o n t r e i n i g i n g ,  w a t e r v e r v u i l i n g  (zware  m e t a l e n ) ,  w a t e r v e r v u i l i n c  
( i n w o n e r s e q u i v a l e n t e n ) ,  chemisch a f v a l .  B i j  d e  o p t i m a l i s e r i n g  
van een  van de  g roo theden  werden s t e e d s  de  o v e r i g e  v i j f  a l s  
r e s t r i c t i e  g e b r u i k t  i n  d i e  z i n  d a t  h e t  be rekende  consumpt iepa t roon  
n i e t  n a d e l i g  t e n  a a n z i e n  van d e  a n d e r e  d o e l s t e l l i n g e n  mocht werken. 
B i j  b i j v o o r b e e l d  h e t  rnaximeren van de  werkge legenhe id  mochten 
h e t  e n e r g i e v e r b r u i k  e n  d e  v e r v u i l i n g  n i e t  toenemen t . 0 . v .  h e t  u i t -  
gangsn iveau  i n  1975. De r e s u l t a t e n  van d e  optimaliseringsexcercities 
z i j n  weergegeven i n  t a b e l  40. 
H i e r u i t  b l i j k t  d a t  e e n  h e r a l l o c a t i e  v a n  h e t  c o n s u m p t i e p a t r o o n  
i n  1975 onder  d e  gegeven randvoorwaarden maximaal e e n  werkgelegen-  
h e i d  van 127000 manjaren o p g e l e v e r d  zou hebben. D a a r t o e  zouden 
d e  b e s t e d i n g e n  aan  d e  c a t e g o r i e e n  "medische v e r z o r g i n g " ,  " o v e r i g "  
e n  " k l e d i n g "  moeten toenernen met r e s p .  25, 4 4  en  7 % ,  t e r w i  j l  d i e  
van "voeding" , "huur" , "vervoer" en "ontspanning" zouden moeten 
afnemen met resp. 618127 en 20%. Hierdoor zouden ook het energie- 
verbruik en de vervuiling t.a.v. chemische afval iets teruglopen. 
De import van consumptieve goederen en diensten, grondstoffen 
en halffabrikaten zOU toenemen met + f 1 mrd. Door andere her- 
allocaties in het consumptiepatroon kunnen reducties in het 
energieverbruik en de milieuvervuiling optreden. Dit kan worden 
bewerkstelligd door m.n. de bestedingen in de categorie "kleding" 
sterk te laten toenemen. 
In het geval van bijvoorbeeld de minimalisering 
van het chemisch afval dienen de bestedingen aan "kleding" bijna 
te worden verdubbeld. In alle gevallen dienen de bestedingen in 
de categorieen "vervoer" en "ontspanning" sterk af te nemen. 
Opvallend is verder dat tussen de verschillende op+-imaliseringen 
van de vuilsoorten de maximaal te bereiken vermindering van 
milieuvervuiling weinig uiteenloopt indien Ben van de vuilsoorten 
wordt geminimaliseerd nemen ze vrijwel allemaal af. 
De resultaten van de optimaliseringsexercities 
laten in elk geval zien dat wanneer het consumptiepatroon als 
instrument gebruikt zou worden om aan doelstellingen van het 
facettenbeleid dan we1 de werkgelegenheidsdoelstelling tegemoet 
te komen redelijke resultaten kunnen worden bereikt, echter we1 
met aanzienli j ke verschuivingen in het consumptiepatroon. Nog 
afgezien van de vraag of dergelijke verschuivingen inderdaad 
wenselijk zijn doet zich nu de vraag voor in hoeverre dergelijke 
verschuivingen te realiseren zijn, binnen de gegeven beinvloedings- 
mogelijkheden van de consumentenvoorkeur. Met andere woorden, de 
vraag kan gesteld worden of er sowieso een beleidsinstrumen- 
tarium denkbaar is waarmee dergelijke grote transitics als in 
het kader van de eerste optimaliseringsexercities zijn geschetst, 
bewerkstelligd kunnen worden. In praktische termen binnen het 
kader van de optimaliseringsproblematiek betekent dit dat de 
grenzen waarbinnen bestedingen per categorie kunnen varieren 
afgestemd dienen te worden op de mogelijkheden tot herallocatie. 
Een inzicht in de mate waarin de bestedingen in een bepaalde 
consumptieve categorie vergroot dan we1 verkleind kunnen worden 
kan verkregen worden uit de in hoofdstuk 2 weergegeven resul- 
taten van de analyse van de consumptieve bestedingen; in het 
bijzonder tabel 7 en tabel 15. In tabel 7 worden de ontwikke- 
lingen van de consumptieve bestedingen per hoofd in de periode 
1969-1979 kwantitatief ontleed in een drietal verklarende fat- 
toren: bestedingstotaal, prijzen en niet-economische factoren. 
De invloed van deze niet-economische factoren wordt in tabel 15 
opgesplitst in een drietal categoriegn: smaakveranderingen~ 
veranderingen in lee£ gewoonten en gedwongen veranderingen. Het 
Tabel 40 Resultaten van de eerste serie optimaliseringsexercities 
(afwijking t.0.v. niveau 1975 optirnaliseringsdoelstelling 
in %) 
ondergrens bovengrens werkgelegen- energie- luchtver- waterver- waterver- chemisch 






4. Meubelen 12280( 0 )  - OC; OG OG OG 13891(13 ,1)  OG 
5.Medischeverzorging 11670(-15) - 17134 (25 ,2 )  OG 20122 (47 ,0 )  15329 (12 ,0 )  OG OG 
6. Vervoer 9916(-27)  - OG OG OG OG OG OG 
r e s u l t a t e n  o p t i m a l i s e r i n g  
werkgelegenheid (1000 rnanjaren) 
energieverbruik  (PJ) 
LWO-E ( t o n )  
ZME (kg)  
3  
i . e .  (10  
c - a .  11000 ton) 
- -- -- 
OG = ondergrens 
eerste van het drietal verklarende factoren, het bestedings- 
totaal werkt weliswaar differentieel in op de onderscheiden con- 
sumptiecategorieen maar is verder dermate a-selectief dat het 
als instrument van een consumptiebeleid, waarmee per 
slot van rekening een selectieve consumptie beoogd wordt, niet 
of nauwelijks in aanmerking komt. Wat betreft de niet-economische 
determinanten geldt dat een behvloeding van de leefgewoonten van 
de consumenten teneinde een selectieve consumptie te bewerkstel- 
ligen qua instrument als te zwaar dient te worden aangemerkt. 
De veranderingen in leefgewoonten hebben we1 hun invloed uitge- 
-fend doch zijn verder niet of nauweli jks met de consumptie 
verbonden. Een zelfde soort argument geldt t.a.v. de zgn. ge- 
dwongen veranderingen: een beinvloeding hiervan lijkt zeker op 
dit niveau van aggregatie te zwaar aangezet. In paragraaf 4.3 
zal hierop nader worden ingegaan en worden in de sfeer van de 
gedwongen veranderingen we1 concretere voorstellen ten aanzien 
van een consumptiebeleid gedaan, doch niet eerder dan nadat een 
analyse van de desbetreffende problematiek heeft plaatsgevonden, 
waaronder ook een inschatting van de mogelijke consequenties van 
een dergelijke vergaande ingreep in de ontwikkeling van de con- 
sumptieve bestedingen. 
We1 in aanmerking voor behvloeding komen de 
prijsontwikkelingen en de smaakveranderingen van de consument. 
In beide gevallen kan hiermee ee? selectieve verandering van de 
consument bewerkstelligd worden aangezien in elke bestedings- 
categorie 'ingegrepen' kan worden. Desalniettemin is ook het 
gebruik van deze instrumenten aan beperkingen onderhevig. De 
prijs van dan we1 de voorkeur ten aanzien van een bestedings- 
categorie kan niet onbeperkt vergroot of verkleind worden. 
Verondersteld is daarom ten behoeve van de optimaliserings- 
berekeningen dat de relatieve prijzen van een categorie 
maximaal 10% verhoogd dan we1 verlaagd kunnen worden. Met 
behulp van de bijbehorende prijselasticiteiten kan dan het 
interval berekend worden waarvan de grenzen de uiterste omvang 
van de bestedingen aangeven die door middel van prijsmanipu- 
latie bereikt kunnen worden. Ten aanzien van behvloeding van 
de smaakveranderingen van de consument is verondersteld dat 
deze naar de ene kant nooit zover kan gaan dat de smaak van de 
consument in tegengestelde richting verandert en naar de andere 
kant dat deze maximaal tien keer zo groot kan zijn als het even- 
redige deel van de residuele trendverschuiving, weergegeven in 
tabel 7. 
De aldus berekende onder- en bovengrenzen voor 
de bestedingscategorie5n zijn weergegeven in tabel 41. 
Tabe l  41 Onder- e n  bovengrenzen van de b e s t e d i n g s c a t e g o r i e e n ,  
r e k e n i n g  houdende met de  r e s u l t a t e n  van de k w a n t i t a -  
t i e v e  a n a l y s e  van d e  consumptieve o n t w i k k e l i n g e n  i n  de  
p e r i o d e  1969-1979 ( m l n . g l d ) a )  
Ondergrens 
1. voeding 26524 (-8) 
2. k l e d i n g  8314 (-24)  
3. huur  16440 ( 0 )  b  
4. meubelen 10217 ( -16 ,8 )  
5.  medische v e r z o r g i n g  12869 (-6 ) 
6 .  v e r v o e r  12222 (-10)  
7. o n t s p a n n i n g  9864 (-10) 
8.  o v e r i g  11745 ( . - lo )  
108195 ( 10) 
Bovengrens 
a )  t u s s e n  h a a k j e s :  p r o c e n t u e l e  a f w i j k i n g  t . 0 . v .  h e t  b e s t e d i n g s -  
n i v e a u  i n  1975. 
b )  Gegeven de p rob lemat iek  t . a . v .  de huren  i n  Mederland 
is v e r o n d e r s t e l d  d a t  e e n  v e r l a g i n g - v a n  deze  c a t e g o r i e  u i t g e -  
s l o t e n  is .  
H i e r u i t  b l i j k t  d a t . d e  ondergrenzen voor  sommige c a t e g o r i e e n  
v e r l a a g d  en v o o r  anderen  verhoogd z i j n .  P e r  s a l d o  b e t e k e n t  d i t  
d a t  e r  ongeveer  f 12 mrd. g e h e r a l l o c e e r d  kan worden b i j  d e  
o p t i m a l i s e r i n g e n ,  he tgeen  i e t s  minder  is  dan b i j  d e  e e r s t e  
e x c e r c i t i e s .  De r e s u l t a t e n  van d e  nieuwe o p t i m a l i s e r i n g s -  
e x e r c i t i e s  z i j n  weergegeven i n  t a b e l  42. 
H i e r u i t  b l i j k t  d a t  b i j  i n b r e n g  van r e a l i s t i s c h  t e  a c h t e n  boven- 
g renzen  h e t  maximaal t e  b e r e i k e n  a a n t a l  e x t r a  manjaren werk- 
g e l e g e n h e i d  d o o r  h e r a l l o c a t i e s  i n  h e t  consumptiepatroon i s  
t e r u g g e l o p e n  t o t  51.000. Om d i t  t e  b e r e i k e n  is  h e t  n o o d z a k e l i  jk  
d a t  d e  b e s t e d i n g e n  i n  d e  c a t e g o r i e e n  ' o v e r i g ' ,  ' o n t s p a n n i n g ' ,  
' k l e d i n g '  en  'medische v e r z o r g i n g '  toenemen met r e s p e c t i e v e l i j k  
19,  15 ,  6  en 9% e n  d a t  d e  c a t e g o r i e e n  'meube len ' ,  ' v e r v o e r '  
en  ' voed ing '  afnemen met r e s p e c t i e v e l i j k  17 ,  10 e n  8 % .  Ook d e  
maximaal t e  b e r e i k e n  verminder ing  van e n e r g i e v e r b r u i k  en 
m i l i e u v e r o n t r e i n i g i n g  - met u i t z o n d e r i n g  van w a t e r v e r v u i l i n g  
ZME - is  a a n z i e n l i j k  k l e i n e r  dan d i e  i n  de  e e r s t e  o p t i m a l i s e -  
r i n g s e x c e r c i t i e s .  De b e s t e d i n g s c a t e g o r i e e n  ' k l e d i n g '  en 
'medische v e r z o r g i n g '  d ienen  ook h i e r  v r i j w e l  s t e e d s  s t e r k  u i t -  
g e b r e i d  t e  worden om genoemde r e s u l t a t e n  t e  b e r e i k e n .  I n  t egen-  
s t e l l i n g  t o t  d e  e e r s t e  optimaliseringsexcercities dienen  ook 
h i e r  d e  c a t e g o r i e e n  ' o n t s p a n n i n g '  e n  ' v e r v o e r '  soms i n  omvang 
t o e  t e  nemen. 
T a b e l  4 2  R e s u l t a t e n  v a n  d e  t w e e d e  ser ie  o p t i r n a l i s e r i n g ~ e x c e r c i t i ~ s  
Afwi jk ing  t . 0 . v .  n i v e a u  1975 
Optimaliseringsdoelstelling 
( i n  %) 
o n d e r g r e n s  bovengrens  werkgelegen-  e n e r g i e -  l u c h t v e r -  wa t e rve r -  wa t e rve r -  chemisch  
h e i d  v e r b r u i k  w i l i n g  w i l i n g ( Z M E )  w i l i n g ( i . e . 1  a f v a l  
Consumptie (mlngld . )  
1 .  Voeding 26524 (-8) 30272 
2.  K led ing  8314 (-24) 11706 
3.  Huur 16440(0)  17262 (+5 )  OG OG OG OG. 
4. Meube1,en 10217(-16 ,8)  13508(+10)  OG 11587(-5.6) 10782(-12 ,2)  OG 
5. Medische v e r z o r g i n g  12869(-6) 14511(+ 6 )  BG BG BG BG 
6.  Vervoer 12222(-10) 17382(+28)  OG OG OG 14711 (8 ,3 )  
'\, 7. O n t s p a n n i ~ g  9864(-10)  13207(+20)  12620 ( 1 5 , l )  BG BG 10826 (1 ,2 )  
8 .  Ove r ig  11745(-10) 15660(+20) 15550(19 ,2)  12402(-5,C) 12342(-5'4) 12915(-1'0) 
R e s u l t a t e n  o p t i m a l i s e r i n g  
Werkgelegenheid (1000 man j a r e n )  
E n e r g i e v e r b r u i k  (PJ) 
LUVO-E ( t o n )  
ZME (kg )  
3 
i . e .  ( 10  ) 
c . a .  (1000 t o n )  
4.3 Enkele concrete voorbeelden 
Bij de in de vorige paragraaf uitgevoerde opti- 
maliseringsexcercities is uitgegaan van een consumptiepatroon 
verdeeld in acht bestedingscategorieen. Door deze hoge mate van 
aggregatie hebben genoemde excercities weinig of geen operatio- 
nele betekenis, het ging dan ook voornamelijk om een rekenkundige 
illustratie van de consequenties van een consumptiebeleid. Om de 
mogelijkheden en de consequenties van een consumptiebeleid op een 
lager niveau van aggregatie en abstractie weer te geven zijn 
twee beleidsterreinen onder de loep genomen: verkeer en vervoer 
en het toerisme . 
In de jaren zeventig is de mobiliteit van de con- 
sument sterk toegenomen, het aantal afgelegde reizigerskilometers 
nam toe van 101,l miljard in 1970 naar 124,4 miljard in 1978. Deze 
sterke stijging kwam vrijwel geheel voor rekening van de personen- 
auto, het aantal reizigerskilometers met de personenauto nam toe 
van 77,4 miljard in 1970 naar 101,7 miljard 1978. Het aantal 
reizigerskilometers met het openbaar vervoer bleef in genoemde 
periode vrijwel gelijk. Zoals bleek uit de in hoofdstuk 2 uitge- 
voerde analyse was vooral de verandering in consumentenvoorkeur 
verantwoordelijk voor de sterke verschuiving in het totale 
personenvervoer van openbaar naar particulier vervoer (zie ook 
tabel 12) . 
De groei van het autogebruik heeft een groot 
aantal problemen met zich gebracht: ruimtegebruik, milieuver- 
vuiling, energieverbruik e.d. Dit heeft er mede toe geleid dat 
het huidige verkeers- en vervoersbeleid van de overheid een twee- 
ledige doelstelling heeft: Ten eerste de beperking van de groei 
van de mobiliteit, met nadruk op de beperking van het autogebruik 
en ten tweede de relatieve toeneming van het gebruik van andere 
vervoerswijzen b.v. openbaar vervoer. In termen vaneen consumptie- 
beleid vertaald betekend de tweede beleidsdoelstelling dat de 
overheid beobgt in de totale uitgaven aan verkeer en vervoer 
het relatieve aandeel van openbaar vervoer te doen toenemen ten 
koste van het aandeel van het vervoer met de personenauto. Een 
inzicht in de consequenties van een dergelijke verschuiving ten ' 
aanzien van werkgelegenheid, energieverbruik en luchtvervuiling 
kan ontleend worden aan tabel 42. 
Hieruit blijkt dat aan het openbaar vervoer per reizigerkilometer 
ruim twee maal zoveel arbeidsplaatsen zijn verbonden als aan de 
personenauto. Het energieverbruik bij de personenauto is per rei- 
zigerskilometer bijna 1,7 en_-de-lucht5i5i%uiling 5 maal zo groot. 
Tabel 4 2  Arbeidsplaatsen, energieverbruik en luchtverontre in i -  
ging van de personenauto en h e t  openbaar vervoer i n  1978 
(per  mi l jard  re iz igerski lometers)  
b )  luchtveront- 
arbeidsplaatsen a  energieverbruik re in iging b )  
(PJ) ( ton  LUVO-E) 
personenauto 1 4 0 0  
openbaar vervoer 3290 
Bron: a )  G .  Hupkes, Werkgelegenheid en personenvervoer: een maxi 
mum scenar io ,  Adviesgroep voor verkeer en vervoer, Utrecht ,  
decernber 1980 ( z i e  ook e lde r s  i n  deze voorstudie)  
b) Berekend m.b.v.: Nationale Verkeers- en Vervoersrekeninq 
1978, Den Haaq, 1980. 
I 
Een verschuiving van 1 mil jard  re iz igerski lometers  van de per- 
sonenauto naar he t  openbaar vervoer b i j  ge l i jkb l i jvende  bezet t ings-  
graden zou volgens deze gegevens 1800 arbeidsplaatsen opleveren 
en h e t  energieverbruik en de luchtverontre in iging doen dalen met 
r e spec t i eve l i jk  0,7 PJ en 7 2  ton LUVO-E. D i t  betekent d a t  vanuit  
een oogpunt van doels te l l ingen van sociaal-economisch- en 
facet tenbele id  een verschuiving van personenauto naar openbaar 
vervoer wenseli jk is en dus a l s  d o e l s t e l l i n g  van een consumptie- 
be le id  gehanteerd kan worden. B i j  het  toepassen van een consump- 
t i e b e l e i d  i n  deze zin d ien t  bedacht t e  worden d a t  beperkende 
maatregelen ten  aanzien van het  autogebruik i n  het  algemeen het  
gebruik van het  openbaar vervoer zul len  st imuleren.  Het grote  
probleem h i e r b i j  i s  d a t  de vermoedelijke s t i j g i n g  van het  
openbaar vervoergebruik zich met name t i j d e n s  de sp i t su ren  z a l  
voordoen waardoor het  e x p l o i t a t i e t e k o r t  van he t  openbaar vervoer 
verder z a l  toenemen. B i j  het  toepassen van het  beleidsinstrumen- 
t a r i ~ m ~ ~ )  d ien t hiermee rekening t e  worden gehouden. In he t  
algemeen kunnen twee categoriegn beleidsinstrumenten b i j  een 
consumptie worden onderscheiden: 
1. fys ieke  instrumenten 
2 .  f  inancigle  instrumenten 
ad. 1: Een verplaats ing met het  openbaar vervoer i s  vaak geen 
aan t rekke l i jk  a l t e r n a t i e f  omdat door voor- en natransport  naar 
h a l t e s ,  wachten, overstappen en de rge l i jke  de t o t a l e  verplaat-  
s i n g s t i j d  vee la l  g ro te r  i s  dan m e t  de auto.  D e  concurrent ieposi t ie  
van he t  openbaar vervoer kan langs twee wegen verbeterd worden. 
38) Zie ook: I n s t i t u u t  voor Onderzoek van Overheidsuitgaven: 
Personenvervoer, beYnvloeden, besturen, betalen;  
Is-Gravenhage, 1 9 7 7 .  
E n e r z i j d s  kan d e  v e r p l a a t s i n g s t i j d  v a n . h e t  o p e n b a a r - v e r v o e r  v e r -  
k o r t  worden d o o r :  
- v e r b e t e r i n g  van  p a r k e e r p l a a t s e n  b i j  h a l t e s  e n  s t a t i o n s ;  
- v r i j e  banen ,  v o o r r a n g s v e r k e e r s r e g e l s  v o o r  h e t  o p e n b a a r  v e r v o e r ;  
- v e r b e t e r i n g  van  d e  o n d e r l i n g e  a f s t emming  van d i e n s t r e g e l i n g e n ;  
- v e r g r o t i n g  van  d e  f r e q u e n t i e  e n / o f  d e  f i j n m a z i g h e i d  van  h e t  
o p e n b a a r  v e r v o e r .  
A n d e r z i j d s  kan d e  v e r p l a a t s i n g s t i j d  van  d e  p e r s o n e n a u t o  v e r l e n g d  
worden d o o r  v e r k e e r s b e p e r k e n d e  m a a t r e g e l e n  a l s  i n r i j v e r b o d e n ,  
s n e l h e i d s b e p e r k i n g e n  e n  d e r g e l i j k e  o f  i n f r a s t r u c t u r e l e  m a a t r e g e l e n  
a l s  e e n  b e p e r k i n g  van  d e  wegenaan leg .  Een a n d e r e  m o g e l i j k h e i d  is  
e e n  v e r m i n d e r i n g  v a n  h e t  a a n t a l  p a r k e e r p l a a t s e n ;  t u s s e n  p a r k e e r -  
g e l e g e n h e i d  e n  a u t o g e b r u i k  b l i j k t  e e n  nauwe samenhang t e  b e s t a a n ,  
v e r m i n d e r i n g  van d e  e e n  l e i d t  t o t  v e r m i n d e r i n g  v a n  h e t  a n d e r .  
a d .  2: D e  consument  w e e g t  b i j  d e  k e u z e  van  d e  w i j z e  van v e r v o e r  
v e e l a l  d e  v a r i a b e l e  k o s t e n  van h e t  a u t o g e b r u i k  a f  t e g e n  d e  t a r i e -  
van  h e t  o p e n b a a r  v e r v o e r  e n  o n t l e e n t  b o v e n d i e n  e e n  g e d e e l t e  v a n  
h e t  p r e s t i g e  d a t  a a n  h e t  ' b e z i t  van  e e n  a u t o  ve rbonden  is  a a n  d e  
hoge v a s t e  k o s t e n  van  d i e  a u t o .  Een v e r s c h u i v i n g  i n  d e  k o s t e n -  
s t r u c t u u r  b i j  d e  a u t o  van  v a s t e  n a a r  v a r i a b e l e  k o s t e n  k a n  daarom 
g u n s t i g  z i j n  v o o r  h e t  o p e n b a a r  v e r v o e r .  Een v e r s c h u i v i n g  v a n  v a s t e  
n a a r  v a r i a b e l e  k o s t e n  zou b i j v o o r b e e l d  g e r e a l i s e e r d  kunnen worden 
d o o r  d e  b e l a s t i n g e n  e n  d e  w e t t e l i j k  v e r p l i c h t e  v e r z e k e r i n g e n  o p  
d e  a u t o  i n  d e  b e n z i n e - a c c i j n s  o n d e r  t e  b r e n g e n .  ( D i t  k a n  s l e c h t s  
worden g e r e a l i s e e r d  i n d i e n  e r  geen  a 1  t e  f o r s e  v e r s c h i l l e n  m e t  
d e  b r a n d s t o f p r i j z e n  i n  d e  b u u r l a n d e n  o n t s t a a n ) .  Z o a l s  a 1  e e r d e r  
g e s t e l d  , g e l d t  v o o r  h e t  o p e n b a a r  v e r v o e r  d a t  d e  c a p a c i t e i t  i n  d e  
s p i t s p e r i o d e  i n  s t e r k e  mate  b e p a l e n d  i s  v o o r  d e  k o s t e n n i v e a u .  
S p r e i d i n g  van h e t  p a s s a g i e r s a a n b o d  is  daarom z e e r  b e l a n g r i j k ,  
h e t g e e n  b e v o r d e r e n d  k a n  worden d o o r  t o e p a s s i n g  v a n  g e d i f f e r e n -  
t i e e e r d e  t a r i e v e n :  hoge t a r i e v e n  i n  d e  s p i t s u r e n ,  l a g e  d a a r b u i t e n .  
Een gecombinee rde  t o e p a s s i n g  van  bovengenoemde 
i n s t r u m e n t e n  zou n i e t  a l l e e n  e e n  s e l e c t i e f  a u t o g e b r u i k  maar  ook  
e e n  s e l e c t i e f  g e b r u i k  van  h e t  o p e n b a a r  v e r v o e r  kunnen b e v o r d e r e n .  
H e t  i n t e r n a t i o n a l e  r e i s v e r k e e r  is  i n  d e  j a r e n  
z e v e n t i g  enorm toegenomen. D e  b e s t e d i n g e n  a a n  t o e r i s m e  b e d r a g e n  
t h a n s  o n g e v e e r  5% v a n  d e  waa rde  van d e  t o t a l e  w e r e l d h a n d e l ,  
waarmee i n  d e  w e r e l d  z e l f s  meer a a n  t o e r i s m e  w o r d t  u i t g e g e v e n  dan 
a a n  bewapening;  e e n  d e r g e l i j k e  s n e l l e  g r o e i  van  h e t  t o e r i s m e  
h e e f t  z i c h  ook v o o r  d e  N e d e r l a n d s e  b e v o l k i n g  voorgedaan .  
Met name d e  v a k a n t i e s  n a a r  h e t  b u i t e n l a n d  namen 
s t e r k  t o e .  I n  1966 g i n g  nog 60% van de  Neder landers  i n  e i g e n  l a n d  
op zomervakant ies ,  i n  1980 was d i t  nog s l e c h t s  42%. De importen 
van r e i s v e r k e e r  ( b e s t e d i n g e n  van Neder landers  i n  h e t  b u i t e n l a n d )  
namen dan ook s t e r k  t o e ,  van f 1 , 2  m i l j a r d  i n  1966 naar  f 9 , 7  
m i l j a r d  i n  1980. Daartegenover  s t o n d  e c h t e r  d a t  de s t room bui ten-  
l a n d s e  t o e r i s t e n  n a a r  Nederland i n  de j a r e n  z e v e n t i g  s t a g n e e r d e .  
De expor ten  van r e i s v e r k e e r  b l e v e n  vanaf 1973 op een  c o n s t a n t  no- 
minaa l  n iveau  van ongeveer  f 2 , 8  m i l j a r d .  D i t  a l l e s  r e s u l t e e r d e  i n  
een enorme v e r s l e c h t e r i n g  van de r e i s v e r k e e r b a l a n s .  I n  1965 ver-  
toond-6 deze nog een  p o s i t i e f  s a l d o ,  i n  1975 bedroeg h e t  t e k o r t  
f 1 , 4  m i l j a r d ,  t e r w i j l  h e t  t e k o r t  i n  1980 opgelopen was t o t  f 6,O 
m i l j a r d .  Het C P B ~ ' )  s c h a t  h e t  d i r e c t e  w e r k g e l e g e n h e i d s v e r l i e s  
door  h e t  u i t  de p a s  lopen  van de  Nederlandse on twikke l ingen  t e n  
o p z i c h t e  van h e t  were ld toer i sme  i n  de p e r i o d e  1973-1978 op 45000 
manjaren. Het N R I T ~ ' )  verwacht e e n  v e r d e r e  afname van de  expor ten  
en e e n  toename van de  importen waardoor i n  1985 h e t  t e k o r t  op de  
r e i s v e r k e e r b a l a n s  8  2 10 m i l j a r d  z a l  bedragen.  Voor de  werk- 
ge legenhe id  i m p l i c e e r t  d i t  e e n  r e l a t i e f  v e r l i e s  t e n  o p z i c h t e  van 
1938 van 40.000 2 80.000 manjaren.  
Gegeven de h u i d i g e  sornbere werkge legenhe idss i tu -  
a t i e  l i g t  h e t  voor  de hand een  consumpt iebe le id  t e  voeren  g e r i c h t  
op een  s t i m u l e r i n g  van h e t  b innen lands  t o e r i s m e  e n  daardoor  op e e n  
afremming van h e t  u i t g a a n d  t o e r i s m e .  
Een i n z i c h t  i n  de  c o n s e q u e n t i e s  van e e n  ver-  
s c h u i v i n g  van u i t g a a n d  n a a r  b innen lands  t o e r i s m e  voor s o c i a a l -  
economische en  f a c e t t e n g r o o t h e d e n  i s  verkregen  door  f 1 mrd 
( p r i j z e n  1975) t o e r i s t i s c h e  b e s t e d i n g e n  t e n t a t i e f  t o e  t e  d e l e n  
aan e n k e l e  .bedr i  j f s t a k k e n .  M .  b  .v.  de  i n p u t - o u t p u t t a b e l  1975 
en impor tquo ta ,  werkgelegenheids- ,  e n e r g i e v e r b r u i k s -  e n  l u c h t -  
vervui~ingscoefficienten z i j n  de  r e s u l t a t e n  verkregen  d i e  z i j n  
weergegeven i n  t a b e l  43. 
Anders dan b i j  v e r k e e r  en  vervoer  i s  e e n  con- 
sumpt iebe le id  op h e t  geb ied  van h e t  toe r i sme  n i e t  onverdee ld  
g u n s t i g  t e  beoordelen.  Ten a a n z i e n  van sociaal-economische 
grootheden werk t  genoemd b e l e i d  p o s i t i e f ,  t . a . v .  f a c e t t e n g r o o t -  
heden n e g a t i e f .  Ook n i e t  k w a n t i f i c e e r b a r e  f a c e t t e n g r o o t h e d e n  wor- 
den n e g a t i e f  b e h v l o e d  b i j  e e n  toename van h e t  b innen lands  toe-  
r i sme .  
(39 C e n t r a a l  P lanbureau ,  C e n t r a a l  Economisch P l a n  1979, 
Is-Gravenhage, S t a a t s u i t g e v e r i j ,  1979. 
(40)  Nederlands Research I n s t i t u u t  voor R e c r e a t i e  e n  
Toerisme, Nederland a l s  v a k a n t i e l a n d ,  Breda, 1980. 
(41) Verdel ing t o e r i s t i s c h e  bestedingen:  a a r d o l i e - i n d u s t r i e  
f 60 rnln., g roo thande l  e n  d e t a i l h a n d e l  f 450 rnln., h o t e l s ,  
c a f e f s , r e s t a u r a n t s  f 150 mln, r e p a r a t i e  van qebruiksqoede- 
r e n  f 60 rnln., o v e r i s  t r a n s n o r t -  e n  ops lagbedr i jven  f 100 
rnln., c u l t u u r  en r e c r e a t i e  f 150 rnln., o v e r i q  d i e n s t v e r -  
l en ing  f 30 mln.. 
Tabel  43 Consequent ies  van een v e r s c h u i v i n g  van consumptieve 
b e s t e d i n g e n  van f 1  mrd. p r i j z e n  1979 van u i t g a a n d  
n a a r  b innen lands  t o e r i s m e  
p r o d u k t i e  f 1300 mln. ( p r i j z e n  1975) 
impor t  a  f 820 mln. ( p r i j z e n  19'75) 
werkgelegenheid : 24000 manjaren 
e n e r g i e v e r b r u i k b )  : 20,6 P J  
l u c h t v e r v u i l i n g b )  : 760 t o n  LWO-E 
a )  g r o n d s t o f f e n ,  h a l f f a b r i k a t e n ,  consumptieve goederen en  d i e n s t e n  
b )  zowel b i j  h e t  g e b r u i k  a l s  de  p r o d u k t i e  van consumptieve goede- 
r e n  e n  d i e n s t e n .  
Tussen t o e r i s m e  en  m i l i e u  is e e n  t w e e l e d i g e  
samenhang aanwezig. E n e r z i j d s  vormt d e  omgeving een  b e l a n g r i j k e  
f a c t o r  b i j  de  meeste  t o e r i s t i s c h e  a c t i v i t e i t e n .  T o e r i s t e n  zoeken 
g r a a g  l a n d s c h a p p e l i j k  a a n t r e k k e l i j k  e n  c u l t u u r - h i s t o r i s c h  i n t e r -  
r e s s a n t e  p l a a t s e n  op. Anderz i jds  h e e f t  h e t  t o e r i s m e  een  be lang-  
r i j k e  vaak n e g a t i e v e  i n v l o e d  op de omgeving: b i j v o o r b e e l d  d e  
v i s u e l e  a e n t a s t i n g  van h e t  l andschap  door  de  asnwezigheid van 
accommodaties e n  de  schade berokkend aan h e t  n a t u u r l i j k  m i l i e u  
door  b e t r e d i n g  door  t o e r i s t e n .  
D e  r u i m t e l i j k e  p rob lemat iek  is er een van 
s c h a a r s t e .  Alhoewel h e t  t o e r i s m e  op z i c h  r e l a t i e f  gez ien  n i k t  
v e e l  b e s l a g  op r u i m t e  l e g t  moet daarom b i j  i e d e r e  gebiedsbestem- 
ming h e t  be lang  van r e c r e a t i e  afgewogen worden t e g e n  a n d e r e  
belangen;  ook wordt  w e 1  g e t r a c h t  d e  d i v e r s e  f u n c t i e s  van d e  
ru imte  t e  vemeven .  
Naast de  ' e x t e r n e '  randvoorwaarden worden er 
ook door  h e t  t o e r i s t i s c h  systeem z e l f  grenzen g e s t e l d  a a n  e e n  s t i -  
muler ing ,  w a a r b i j  o n d e r s c h e i d  gemaakt kan worden t u s s e n  e e n  stimu- 
l e r i n g  van de  v r a a g  e n  e e n  s t i m u l e r i n g  van h e t  aanbod van t o e r i s -  
t i s c h e  d i e n s t e n .  D e  v r a a g  kan i n  p r i n c i p e  g e s t i m u l e e r d  worden t o t  
een  v o l l e d i g e  b e z e t t i n g  van de  t o e r i s t i s c h e  c a p a c i t e i t  g e r e a l i s e e r d  
is .  U i t b r e i d i n g  van h e t  aanbod i s  a l l e e n  aan  de  o r d e  i n d i e n  de  ca- 
p a c i t e i t  i n  de  d e e l s e c t o r e n  i n  h e t  hoogseizoen v o l l e d i g  word t  be- 
n u t .  
Gegeven d e  randvoomaarden  g e s t e l d  v a n u i t  mil ieu-  
overwegingen e n  ovemegingen  van r u i m t e l i j k e  o r d e n i n g  e n  gegeven d e  
randvoomaarden  d i e  v a n u i t  het t - is t isch S Y S t e e m  z e l f  g e s t e l d  
worden l i g t  een  d i f f e r e n t i a t i e  i n  h e t  s t i m u l e r i n g s b e l e i d  t e n  aan- 
z i e n  van h e t  b innen lands  t o e r i s m e  voor  de  hand; d e  mate waar in  
v e r s c h i l l e n d e  vormen van t o e r i s m e / r e c r e a t i e  g e c o n f r o n t e e r d  
worden m e t  genoemde randvoomaarden  i s  immers v e r s c h i l l e n d .  
I n  h e t  algemeen i s  voor  h e t  r e a l i s e r e n  van een  
consumpt iebe le id  g e r i c h t  op h e t  s t i m u l e r e n  van h e t  b i n n e n l a n d s  
t o e r i s m e  e e n  overhe idsmarke t ingp lan  - i n  nauw o v e r l e g  m e t  h e t  
b e d r i  j f s l e v e n  o p g e s t e l d  - noodzake l i  jk .  I n  d i t  overhe idsmarke t ing-  
p l a n  d i e n t  de d i f f e r e n t i a t i e  n a a r  s e c t o r e n  t o t  u i t d r u k k i n g  t e  
komen om met de v e r s c h i l l e n  t e n  a a n z i e n  van r a n d v o o m a a r d e n ,  rea -  
l i s e e r b a a r h e i d ,  e f f e c t i v i t e i t  van de  t o e  t e  p a s s e n  i n s t r u m e n t e n ,  
de k o s t e n  daarvan ,  de b e h o e f t e n  van de  t o e r i s t  m e t  b e t r e k k i n g  t o t  
produkten en  d e r g e l i j k e ,  r eken ing  t e  kunnen houden. Om een  mar- 
k e t i n g b e l e i d  t e  kunnen voeren i s  h e t  n o o d z a k e l i j k  d a t  d e  p r o c e s s e n  
d i e  z i c h  i n  d e  t o e r i s t i s c h e  s e c t o r  a f s p e l e n  b e t e r  gevolgd worden. 
Een g e d i f f e r e n t i e e r d  b e l e i d  kan e n k e l  gevoerd worden i n d i e n  de  
p r e f e r e n t i e s  van d e  p o t e n t i e l e  vakan t ieganger  worden g e s p e c i f i -  
c e e r d  n a a r  marktsegmenten. Zo i s  h e t  van be lang  na t e  gaan hoe 
h e t  vakantiebesluitvormingsproces b i j  de  consument t o t  s t a n d  
komt en  i s  h e t  van b e l a n g  h e t  imago van h e t  e i g e n  l a n d  b i j  d e  
Nederlandse vakan t ieganger  t e  onderzoeken en de  m o t i v a t i e  om n a a r  
h e t  b u i t e n l a n d  op v a k a n t i e  t e  gaan.  B i j  h e t  o p z e t t e n  van h e t  mar- 
k e t i n g b e l e i d  kan dan i n g e s p e e l d  worden op  h e t  v e r b l i j f s r e c r e a -  
t i e v e  gedrag  en  de  t o e r i s t i s c h e  voorkeur  van de Nederlandse be- 
v o l k i n g .  Ook i s  h e t  van b e l a n g  na t e  gaan i n  welke b e h o e f t e n  
e e n  bepaa lde  vorm van v a k a n t i e  v o o r z i e t ,  w a a r b i j  t e  denken v a l t  
aan o n d e r l i n g e  c o n t a c t e n ,  belevingswaarde van een  l a n d e l i j k e  om- 
gev ing ,  compensat ie  t e n  o p z i c h t e  van werkomstandigheden en woon- 
s i t u a t i e  enzovoor t .  B i j  de  h u i d i g e  s t a n d  van zaken wat b e t r e f t  de  
b e s c h i k b a r e  s t a t i s t i s c h e  gegevens i s  a l l e e n  h e t  a f l e i d e n  van 
marktsegmenten a 1  p rob lemat i sch .  Kortom, meer onderzoek i s  y d d -  
z a k e l i j k .  Te denken v a l t  h i e r b i j  aan: s y s t e m a t i s c h e  gegevens- 
ve rzamel ing ,  p re fe ren t ie -onderzoeken  enzovoor t .  
De-instrumenten d i e  b i j  een  s t i m u l e r i n g  van h e t  
b innen lands  t o e r i s m e  gehan teerd  kunnen worden z i j n  zowel a l g e -  
meen a l s  s e l e c t i e f .  Algemene ins t rumenten  z i j n  promotie  en vakan- 
t i e s p r e i d i n g .  
V a k a n t i e s p r e i d i n g  i n  de  t i j d  en  d e  r u i m t e  i s  van 
b e l a n g  zowel v a n u i t  werkgelegenheidsoverwegingen a l s  t e r  v e r l i c h -  
t i n g  van d e  druk op d e  t o e r i s t i s c h e  accommodaties. V a k a n t i e s p r e i -  
d i n g  i n  de  t i j d  i s  b e l a n g r i j k  voor  h e t  dempen van  de  f l u c t u a t i e s  
i n  de  w e r ~ l o o s h e i d  i n  de  t o e r i s t i s c h e  s e c t o r  en  voor  b e t e r e  be- 
n u t t i n g  van de  accommodaties; v a k a n t i e s p r e i d i n g  i n  de  ru imte  kan 
voor  gebieden met een hoge werk looshe id  b i j d r a g e n  t o t  een  v e r l i c h -  
t i n g  daarvan  en  kan b i j v o o r b e e l d - v o o r  geb ieden  a l s  de  k u s t s t r e e k  
en  de  Veluwe d i e  t o e r i s t i s c h e  c o n c e n t r a t i e g e b i e d e n  vormen bewerk- 
-- 
s t e l l i g e n  d a t  aan  belangen van n a t u u r  en  l andschap  meer r e c h t  
word t  gedaan. Een van de  mogelijkheden om s e i z o e n s v e r l e n g i n g  t e  
v e r k r i j g e n  i s  h e t  bevorderen van slecht-weervoorzieningen. De 
s e l e c t i e v e  ins t rumenten  d i e  b i j  een s t i m u l e r i n g  van h e t  binnen-  
l a n d s  t o e r i s m e  gehan teerd  kunnen worden z i j n :  
- promotie :  h e t  geven van g e r i c h t e  i n f o r m a t i e  en  v o o r l i c h t i n g ,  
h e t  voeren van propaganda g e r i c h t  op d e  ondersche iden  marktseg-  
menten; 
- p r i j s -  en  s u b s i d i e b e l e i d :  h e t  e f f e c t i e v e r  t o e p a s s e n  van h e t  
p r i j s b e l e i d  waardoor d e  c o n c u r r e n t i e  m e t  h e t  b u i t e n l a n d  verbe-  
t e r t ;  h e t  s e l e c t i e f  t o e p a s s e n  van h e t  s u b s i d i e b e l e i d ,  b i j v o o r -  
b e e l d  op r e g i o n a a l  n iveau  om de  r u i m t e l i j k e  s p r e i d i n g  van h e t  
t o e r i s m e  t e  bevorderen ;  
- handhaving van d e  k w a l i t e i t v a n  de  t o e r i s t i s c h e  voorzAeningen. 
M e t  name d i t  l a a t s t e  i n s t r u m e n t  is  van g r o o t  b e l a n g  a a n g e z i e n  u i t  
onderzoek b l i j k t  d a t  een  g r o t e  groep r e c r e a n t e n  d e  voorkeur  g e e f t  
aan e e n  mooie, r u s t i g e  e n  n a t u u r l i j k e  omgeving zonder  d a t  d a a r b i j  
v e e l  b e h o e f t e  is  aan  voorz ien ingen .  
5. EVALUATIE EN CONCLUSIES 
In deze studie is een poging ondernomen om op 
kwantitatieve wijze inzichten te verkrijgen die van belang zijn 
als achtergrondinformatie bij het onderzoeken van de mogelijk- 
heden om een consumptiebeleid te voeren. Onder een consumptie- 
beleid wordt dan verstaan een beleid gericht op de behvloeding 
van particuliere consumptiepatroon teneinde dit beter af te 
stemmen op sociaal-economische doelstellingen en doelstellingen 
van het facettenbeleid. In eerste instantie zijn de lange termijn 
trendmatige ontwikkelingen in de consumptiebestedingen beschreven: 
De consumptieve bestedingen per hoofd van de bevolking die in de 
eerste helft van deze eeuw vrij constant bleven zijn in de tweede 
helft enorm snel gestegen, 26 dat ze in 1980 in reele termen ruim 
25 maal zo groot waren als in 1950. Deze explosieve stijging 
is gepaard gegaan met grote veranderingen in het consumptie- 
patroon. De verdeling in reele termen tussen voedings- en genot- 
middelen, duurzame consumptiegoederen en overige goederen en 
diensten was in 1950 ongeveer 40-40-20, in 1980 was dit ongeveer 
20-50-30. Deze transitie heeft zich met name in de jaren zestig 
voorgedaan, in de jaren zeventig was er eerder sprake van een 
zekere stabilisering in de verdeling van de consumptie over ge- 
noemde drie bestedingscategorieen. Bij een meer gedetailleerde 
beschrijving van de ontwikkeling in de jaren zeventig is het 
consumptiepatroon ingedeeld in negen categorieen. Met name de 
bestedingen per hoofd van de categorieen 'vervoer' en 'ontspan- 
ning' blijken snel te zijn gestegen met een jaarlijks reeel groei- 
percentage van 6,8; iets minder snel namen de bestedingen aan bui- 
tenlands toerisme toe, met reeel 4 , 7 %  per jaar. Sterk achter bij 
de gemiddelde bestedingsontwikkelingen bleef de categorie 'kleding' 
met een gemiddelde per capita bestedingsdaling van 0,1% per jaar. 
In het algemeen komt de analyse van ontwikke- 
lingen in het consumptiepatroon van een individuele consument 
neer op het onderkennen van psychologische wetten die het con- 
sumentengedrag beheersen. Uitgangspunt bij de analyse is de kop- 
peling van deze psychologische wetten aan economische en niet- 
I 
economische determinanten, meestal in de vorm van bestedingselas- 
ticiteiten, prijselasticiteiten en preferentieverschuivingen. 
Bij de analyses wordt in het algemeen gebruik gemaakt van twee 
soorten data-materiaal, budgetonderzoeken en tijdreeksen. Om de 
informatie die een kwantitatieve analyse kan opleveren beter te 
kunnen beoordelen is uitgebreid aandacht besteed aan de theore- 
tische aspecten van een analyse van ontwikkelingen van consump- 
tieve bestedingen. Op basis hiervan en op basis van het beschik- 
bare datamateriaal is een analysemodel gekozen dat meestal bij 
soortgeli jk onderzoek wordt gebruikt n. 1. een model met constan- 
t e  e l a s t i c i t e i t e n .  De ana lyse  van de ontwikkel ingen i s  bepe rk t  
gebleven t o t  de per iode  1969-1979 met een consumptiepatroon i n -  
gedeeld i n  negen ca t ego r i egn .  De ontwikkel ingen z i j n  geana lyseerd  
door ,  ui tgaande van u i t  CBS-budgetonderzoek g e s c h a t t e  bes ted ings-  
e l a s t i c i t e i t e n  en a  p r i o r i  aangenomen p r i j s e l a s t i c i t e i t e n  d e  
preferentieverschuivingen a l s  r e s i d u e l e  t rendontwikkel ingen t e  
s c h a t t e n .  Het a ldus  verkregen beeld g e e f t  s t a t i s t i s c h  gez i en  een 
t ame l i j k  bevredigende v e r k l a r i n g  voor de  consumptieve ontwikke- 
l i n g e n  i n  de j a r en  zevent ig .  Een verder  i n z i c h t  is verkregen door 
op meer gedesaggregeerd niveau de invloed van de onderscheiden 
determinanten aan t e  geven. Op b a s i s  h i e rvan  b l eek  h e t  mogel i jk  om 
t e n t a t i e f  een d r i e t a l  f a c t o r e n  t e  onderscheiden d i e  van i nv loed  
z i j n  op de r e s i d u e l e  t rendverschuivingen:  smaakveranderingen, ver- 
anderingen i n  leefgewoonten en gedwongen veranderingen.  
Op de v i j z e  waarop de kwan t i t a t i eve  ana ly se s  
z i j n  u i tgevoerd  v a l t  v e e l  aan t e  merken. Het i n  t i j d r e e k s e n  ge- 
bruiken van bestedingselasticiteiten gescha t  u i t  budgetonderzoe- 
ken is b l i j k e n s  de t h e o r e t i s c h e  beschouwing n i e t  zonder haken en 
ogen; he t ze l fde  g e l d t  u i t e r a a r d  voor de v e r o n d e r s t e l l i n g  van con- 
s t a n t e  bes ted ings-  e n  p r i j s e l a s t i c i t e i t e n .  De u i t e i n d e l i j k e  u i t  
h e t  CBS-budgetonderzoek 1974/75 gescha t t e  b e s t e d i n g s e l a s t i c i t e i -  
t en  gelden e i g e n l i j k  voor gezinshuishoudingen van v i e r  personen 
t e rw i  j l  i s  ve ronde r s t e ld  d a t  ze gelden voor de ' doorsnee-Neder- 
l a n d e r ' .  De g e b r u i k t e  p r i j s e l a s t i c i t e i t e n  z i j n  b i j  gebrek aan  
b e t e r  c.q. meer r e c e n t  da ta -mater iaa l  afkomstig u i t  een p u b l i -  
c a t i e  van 1963. Ondanks a 1  deze bezwaren c .q.  tekortkomingen om- 
d a t  h e t  beschikbare da t ama te r i aa l  nu eenmaal geen meer ' s oph i s -  
t i c a t e d '  ana ly se s  t o e l a a t ,  kan g e s t e l d  worden d a t  de a n a l y s e s  
een r e d e l i j k  beeld geven van de aa rd  van de  determinanten van de 
consumptieve ontwikkel ingen en de omvang van hun inv loed .  Hoe 
' p r i m i t i e f  de ana ly se s  u i t e i n d e l i j k  ook hebben plaatsgevonden,  ze 
l a t e n  toch z i en  d a t  een  i n z i c h t  i n  de achtergronden van c o n s u q -  
t i e v e  ontwikkel ingen i n  p r i n c i p e  verkregen kan worden. Bovendien 
geven de ana lyses  en ige  houvast  met be t rekking  t o t  de vraag  i n  
hoeverre  consumptiepatronen t e  b e h v l o e d e n  z i j n .  Ook de t e n t a t i e -  
ve o p s p l i t s i n g  van de  r e s i d u e l e  t r end  i n  een  d r i e t a l  a c h t e r l i g -  
gende f a c t o r e n  i s  h i e r b i j  b i j zonde r  n u t t i g .  Voor een meer gedegen 
ana lyse  d i e  ook i n  kwan t i t a t i eve  z i n  hardere  r e s u l t a t e n  met z ich  
brengt  i s  h e t  noodzake l i jk  d a t  b e t e r e  s t a t i s t i s c h e  gegevens t e r  
beschikking komen. Te denken v a l t  h i e r b i j  aan b rede r  o p g e z e t t e  
budget-onderzoeken d i e  j a a r l i j k s  worden gehouden en  d i e  qua op- 
z e t  ook afgestemd z i j n  op gegevens d i e  nu a l  i n  t i j d r e e k s e n  ver- 
zameld worden. 
Een l n z i c h t  i n  de t rendmatige inv loed  van 
ontwikkel ingen i n  h e t  consumptiepatroon op s ~ c i a a l - e c o ~ o ~ ~ ~ h ~  
f a c e t t e n  e n  grootheden i s  verkregen  door  een s t a t i s c h e  a n a l y s e  
van de r e l a t i e  consumptiepatroon-produktiestructuur. I n  de l o o p  
van de  t i j d  e n  onder  i n v l o e d  van v e r s c h i l l e n d e  f a c t o r e n  o n t s t a a n  
i n  h e t  p a r t i c u l i e r e  consumptiepatroon verschu iv ingen  van tweegr- - 
l e i  a a r d .  I n  de e e r s t e  p l a a t s  v e r a n d e r t  de v e r d e l i n g  van de  con- 
sumpt ievraag  o v e r  de  l e v e r e n d e  ' sec to ren :  s t r u c t u u r e f f e c t .  I n  de  
tweede p l a a t s  v e r a n d e r t  de v e r d e l i n g  van de consumptieve v r a a g  
over  b innen lands  geproduceerde e n  g e h p o r t e e r d e  goederen: markt- 
Tabel  4 4  Samenvat t ing van de  r e s u l t a t e n  van de a n a l y s e s  u i t  
hoofds tuk  3 ;  gevolgen van verschu iv ingen  i n  h e t  
consumptiepatroon 
eenheden p e r  j a a r  
1970/1975 1975 /85  
g r o e i s c e n a r i o  
1. Produktie 
(mrd.gld. prijzen 1975) 
2. Werkgelegenheid 
(1000 man jaren) 
3. Betalingsbalans 
(mrd.gld. prijzen 1975) 








produktie a. ZME (ton) 
3 
b. i.e. (10 ) 
7. Chemisch afval, 
produktie ( 1000 ton) 
% mubatie per jaar t.0.v. niveau 1975 
1. produktie -0,3 -0,3 -0,3 
2. Werkgelegenheid -0,2 -0,l -0,l 
3. Energieverbruik 0,2 0,s 0 t 3 
4. Luchtverontreiniging Ot3 
5. Waterverontreiniging - 0,4' 
ZME 
6. Waterverontreiniging - 0,3 -0,6 -0,6 
i.e. 
7. Chernisch afval - 0,3 -0,4 -6,4 
s c h i l l e n d e  gevolgen gehad en l i j k e n  d i t  ook i n  de  toekomst  t e  
gaan hebben. Een samenvat tend b e e l d  van de r e s u l t a t e n  van de 
a n a l y s e s  word t  gegeven i n  t a b e l  44. 
Tabe l  45 R e s u l t a t e n  optimaliseringsberekeningen; miximaal 
t e  b e r e i k e n  r e s u l t a t e n  
1. werkge legenhe id  (1000 manjaren)  
2. e n e r g i e v e r b r u i k  (PJ) 
3. l u c h t v e r v u i l i n g  ( t o n  LWO-E) 
4. w a t e r v e r v u i l i n g  ZM (kg) 
5. I, 3  i . e . ( l O  ) 
6 .  chemisch a f v a l  (1000 t o n )  
i n  % t . 0 . v .  n iveau  1975 
1. werkge legenhe id  ' 
2. e n e r g i e v e r b r u i k  
3. l u c h t v e r v u i l i n g  
4. w a t e r v e r v u i l i n g  ZME 
5 .  I, i . e .  
6. chemisch a f v a l  
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H i e r u i t  b l i j k t  d a t  de  on twikke l ingen  i n  h e t  consumpt iepa t roon  
p r o d u k t i e  e n  werkge legenhe id  t r e n d m a t i g  n e g a t i e f  b e i n v l o e d e n ,  
e v e n a l s  h e t  e n e r g i e v e r b r u i k  e n  de l u c h t v e r o n t r e i n i g i n g ;  d e  ove- 
r i g e  v u i l s o o r t e n  worden p o s i t i e f  b e i n v l o e d ,  d.w.2. ze  nemen 
t r e n d m a t i g  a f .  Ten a a n z i e n  van de o n d e r s c h e i d e n  a n a l y s e p e r i o d e n  
o n t s t a a t  m e e s t a l  geen v e r s c h i l  m.b.t .  de  r e s u l t a t e n ,  z o d a t  met 
r e c h t  van e e n  t r endmat ige  o n t w i k k e l i n g  kan worden gesproken .  
De algemene t e n e u r  van de a n a l y s e r e s u l t a t e n  i s  d a t  deze aan-  
geven d a t  de  gevolgen van de t r e n d m a t i g e  on twikke l ingen  i n  h e t  
consumptiepatroon als n e g a t i e f  beoordee ld  d i e n e n  t e  worden i n  
h e t  l i c h t  van soc iaa l -economische  d o e l s t e l l i n g e n  e n  d o e l s t e l l i n g e n  
van h e t  f a c e t t e n b e l e i d .  
Mede i n  h e t  l i c h t  van deze a n a l y a e r e s u l t a t e n  i s  
v e r v o l g e n s  nagegaan of  d o o r  h e r a l l o c a t i e  i n  h e t  consumpt iepa t roon  
meer tegemoet  kan worden gekomen a a n  de h i e r v o o r  genoemde d o e l -  
s t e l l i n g e n  van h e t  o v e r h e i d s b e l e i d .  Daar toe  z i j n  onder  a n d e r e  
e x c e r c i t i e s  u i t g e v o e r d  met h e t  consumpt iepa t roon  v e r d e e l d  i n  a c h t  
b e s t e d i n g s c a t e g o r i e k .  D i t  consumpt iepa t roon  is g e o p t i m a l i s e e r d  
v a n u i t  v e r s c h i l l e n d e  d o e l s t e l l i n g e n  onder  v e r s c h i l l e n d e  rand-  
voorwaarden m.b. t. de o v e r i g e  d o e l s t e l l i n g e n .  I n  de  e e r s t e  s e r i e  
o p t i m a l i s e r i n g e n  z i  jn  g i o b a l s  r e s t r i c t i e s  g e s t e l d  t e n  a a n z i e n  van 
d e  minimale  omvang van d e  bes t ed i ' ngen  p e r  c a t e g o r i e .  I n  a e  cweeae 
s e r i e  z i j n  minimum- e n  maximum r e s t r i c t i e s  p e r  b e s t e d i n g s c a t e g o r i e  
a a n g e b r a c h t  w a a r b i j  g e b r u i k  i s  gemaakt  van d e  i n  h o o f d s t u k  2 u i t -  
gevoe rde  a n a l y s e s  van d e  o n t w i k k e l i n g e n  i n  h e t  c o n s u m p t i e p a t r o o n .  
V e r o n d e r s t e l d  i s  h i e r b i j  d a t  a l l e e n  d e  p r i j z e n s t r u c t u u r  e n  d e  
smaak van d e  consument i n  aanmerk ing  komen v o o r  b e i n v l o e d i n g  i n  
h e t  k a d e r  van e e n  c o n s u m p t i e b e l e i d ,  e n  dan nog i n  b e p e r k t e  ma te .  
De dan maximaal t e  b e r e i k e n  v e r a n d e r i n g e n  i n  d e  w e r k g e l e g e n h e i d ,  
h e t  e n e r g i e v e r b r u i k  e n  d e  v e r v u i l i n g  z i j n  weergegeven i n  t a b e l  4 5 .  
H i e r u i t  b l i j k t  d a t  met e e n  t e r u g h o u d e n d  consumpt i e  b e l e i d  
- t e rughoudend  q u a  b e l e i d s i n s t r u m e n t a r i u m ,  n i e t  q u a  beoogde v e r -  
a n d e r i n g e n  i n  h e t  c o n s u m p t i e p a t r o o n ,  d i e  b e h o o r l i j k  g r o o t  kunnen 
z i j n  - r e s u l t a t e n  b e r e i k t  kunnen worden i n  d e  o r d e  van g r o o t t e  van  
maximaal e n k e l e  p r o c e n t e n  v e r s c h u i v i n g  i n  d e  t e  o p t i m a l i s e r e n  
g r o o t h e i d .  D i t  b e t e k e n t  d a t  v o o r  h e t  e n e r g i e v e r b r u i k  e n  d e  v e r -  
v u i l i n g  d e  r e s u l t a t e n  van b e p e r k t e  waarde  z i j n ;  v o o r  d e  werkgelegen-  
h e i d  d a a r e n t e g e n  hebben e n k e l e  p r o c e n t e n  u i t e r a a r d  v e e l  meer waa rde .  
Van e e n  t e rughoudend  c o n s u m p t i e b e l e i d  kan d u s  o p  b a s i s  van  d e z e  
r e s u l t a t e n  g e s t e l d  worden d a t  d i t  a l l e e n  z i n  h e e f t  i n d i e n  beoogd 
w o r d t  om h e t  c o n s u m p t i e p a t r o o n  a l s  i n s t r u m e n t  t e n  a a n z i e n  van d e  
werkge legenhe id  t e  g e b r u i k e n .  
Naas t  d e  wa t  meer a b s t r a c t e  o p t i m a l i s e r i n g s b e r e k e -  
n i n g e n  z i j n  nog twee v o o r b e e l d e n  u i t g e w e r k t  van e e n  m o g e l i j k  con- 
s u m p t i e b e l e i d  n a m e l i j k  o p  h e t  g e b i e d  van h e t  v e r k e e r  e n  v e r v o e r  
e n  h e t  t o e r i s m e .  Qua b e l e i d s i n s t r u m e n t a r i u m  i s  dan s p r a k e  van 
e e n  v e r d e r g a a n d  b e l e i d  omdat o n d e r  a n d e r e  beoogd word t  d e  smaak 
van d e  consument t e  v e r a n d e r e n  i n  e e n  r i c h t i n g  t e g e n g e s t e l d  a a n  d e  
r i c h t i n g  g e c o n s t a t e e r d  i n  d e  e m p i r i s c h e  a n a l y s e s  van d e  
o n t w i k k e l i n g e n  van h e t  c o n s u m p t i e p a t r o o n  i n  d e  j a r e n  z e v e n t i g .  
D e  v o o r b e e l d e n  v e r s c h i l l e n  q u a  b e l e i d s d o e l s t e l l i n g e n  i n  d i e  z i n  
d a t  i n  h e t  g e v a l  van v e r k e e r  e n  v e r v o e r  b i j  d e  heoogde h e r a l l o -  
c a t i e  d e  d o e l s t e l l i n g e n  van s o c i a a l - e c o n o m i s c h -  e n  f a c e t t e n b e l e i d  
ha rmon ie ren  t e r w i j l  i n  h e t  g e v a l  van  t o e r i s m e  e r  s p r a k e  i s  van 
c o n f l i c t e r e n d e  d o e l s t e l l i n g e n .  
O p  h e t  g e b i e d  van h e t  v e r k e e r  e n  v e r v o e r  b l i j k t  
u i t  d e  o n t w i k k e l i n g  van  h e t  consumpt i eve  b e s t e d i n g s p a t r o o n  d e  
g r o t e  b e h o e f t e  a a n  m o b i l i t e i t .  De consument b l i j k t  
h i e r b i j  e e n  g r o t e  v o o r k e u r  t e  hebben v o o r  d e  a u t o  a l s  v e r v o e r -  
midde l .  D i t  w o r d t  mede v e r o o r z a a k t  d o o r  h e t  f e i t  d a t  e e n  au to -  
g e b r u i k e r  v r i j w e l  a l l e e n  d e  v o o r d e l e n  van z i j n  v e r v o e r m i d d e l  e r -  
v a a r t  en  n i e t  o f  n a u w e l i j k s  w o r d t  g e c o n f r o n t e e r d  m e t  d e  maatschap-  
p e l i j k e  o f f e r s  d i e  h e t  a u t o s y s t e e m  v r a a g t :  o f f e r s  op  h e t  g e b i e d  , 
van ( s c h a a r s e )  r u i m t e  , m i l i e u h y g i e n e ,  l e e f b a a r h e i d ,  l andschappe -  
li jk  schoon, v e i l i g h e i d  e n  d e r g e l i  jke .  De o v e r h e i d ,  z i  jnde ver -  
a n t w o o r d e l i j k  voor  h e t  afwegen van ba ten .  en o f f e r s  van h e t  ge- 
h e l e  v e r v o e r s ~ y s t e e m ~ v o e r t  daarom een b e l e i d  d a t  g e r i c h t  i s  op 
een vermindering van de s t i j g i n g  van h e t  a u t o g e b r u i k  en  e e n  be- 
v o r d e r i n g  van h e t  openbaar  v e r v o e r .  D i t  b e l e i d  is  i n  f e i t e  ge- 
b a s e e r d  op  de problemen d i e  een v e r d e r e  g r o e i  van h e t  a u t o g e b r u i k  
met z i c h  zou brengen.  H i e r b i j  kunnen f y s i e k e  en f  i n a n c i e l e  i n s t r u -  
menten worden g e h a n t e e r d ;  een gecombineerde t o e p a s s i n g  van d2ze 
ins t rumenten  zou n i e t  a l l e e n  e e n  s e l e c t i e f  a u t o g e b r u i k  maar ook 
een s e l e c t i e f  openbaar  vervoergebru ik  kunnen bevorderen .  
De on twikke l ingen  op t o e r i s t i s c h  geb ied  i n  d e  
j a r e n  z e v e n t i g  z i j n  v a n u i t  sociaal-economische g e z i c h t s p u n t e n  
b i  j  zonder o n g u n s t i g  geweest .  De r e i s v e r k e e r b a l a n s  v e r s l e c h t e r d e  
s t e r k  waarmee een  a a n z i e n l i  jke werkgelegenheid i n  de  t o e r i s  t i s c h e  
s e c t o r  v e r l o r e n  g i n g .  De oorzaak  van de  v e r s l e c h t e r i n g  van de 
r e i s v e r k e e r b a l a n s  i s  g e l e g e n  i n  zowel de s n e l  g roe iende  Neder- 
l a n d s e  t o e r i s t e n s t r o o m  n a a r  h e t  b u i t e n l a n d  a l s  de s t a g n e r e n d e  
b u i t e n l a n d s e  t o e r i s t e n s t r o o m  n a a r  Nederland. Wat d i t  l a a t s t e  be- 
t r e f t  neemt Nederland i n  Europa een d u i d e l i j k e  u i t z o n d e r i n g s p o -  
s i t i e  i n .  De u r g e n t i e  van een b e l e i d  op h e t  geb ied  van t o e r i s m e  
d a t  beoogt h e t  t o e r i s m e  i n  Nederland t e  b e v o r d e r e f i b e h o e f t  daarmee 
nauwel i jks  v e r d e r e  t o e l i c h t i n g ,  t e  meer d a a r  b i j  ongewi jz igd  b e l e i d  
een toenemend t e k o r t  op de  r e i s v e r k e e r b a l a n s  en een  v e r d e r  (po- 
t e n t i e e l )  v e r l i e s  aan werkgelegenheid v e m a c h t  word t .  De grenzen  
van de stimuleringsmogelijkheden worden bepaa ld  door  de  d o e l s t e l -  
l i n g e n  van h e t  m i l i e u b e l e i d  e n  de  r u i m t e l i j k e  o r d e n i n g  en door  de 
s t r u c t u u r  en omvang van h e t  t o e r i s t i s c h  s y s t e e m t d a a r  b i j  e e n  s t i -  
muler ing t e k o r t e n  aan meerdere logiesvormen op kunnen t r e d e n .  
Het ins t rumenta r ium d a t  b i j  de  bevorder ing  van h e t  t o e r i s m e  i n  
Nederland a 1  dan n i e t  g e d i f f e r e n t i e e r d  t o e g e p a s t  kan worden is  
v e e l z i j d i g :  v a k a n t i e s p r e i d i n g ,  p romot ie ,  p r i j s -  en  s u b s i d i e b e -  
l e i d ,  handhaving van de  k w a l i t e i t  van de  t o e r i s t i s c h e  v o o r z i e -  
ningen.  
Evenals  b i j  de optimaliseringsexcercities g e l d t  
ook voor  de twee u i t g e w e r k t e  c o n c r e t e  voorbeelden van een con- 
s u m p t i e b e l e i d  d a t  i n  verhouding  de  a l s  meest p o s i t i e f  t e  waar- 
de ren  r e s u l t a t e n  b e h a a l d  worden t e n  aanz ien  van de  werkgelegen- 
h e i d .  Een v e r s c h u i v i n g  van 1 m i  1 j  a r d  r e i z i g e r s k i l o m e  t e r s  van d e  
personenauto n a a r  h e t  openbaar  vervoer  zou b i j  c o n s t a n t e  be- 
z e t t i n g s g r a d e n  i n  1978 1800 a r b e i d s p l a a t s e n  op  hebben kunnen 
l e v e r e n ,  t e n z i j  door  toenemende t e k o r t e n  b i j  h e t  openbaar  ver -  
voer  a d d i t i o n e l e  o v e r h e i d s g e l d e n  benodigd waren geweest :  D e  
f i n a n c i e r i n g  van d e z e  t e k o r t e n  zou e l d e r s  i n  h e t  economisch sy-  
s teem w e r k g e l e g e n h e i d s v e r l i h n  hebben doen kunnen o n t s t a a n .  
Een v e r s c h u i v i n g  van f 1 m i l j a r d  ( p r i j z e n  1975) aan  consumptieve 
b e s t e d i n g e n  van u i t g a a n d  n a a r  b innen lands  t o e r i s m e  zou i n  1975 
24000 manjaren werkgelegenheid opge leverd  hebben. 
Samenvattend kan g e s t e l d  worden d a t  i n  een  
consumpt iebe le id  reken ing  gehouden kan worden met de  d o e l s t e l -  
l i n g e n  van h e t  f a c e t t e n b e l e i d  i n  de  z i n  van randvoorwaarde maar 
d a t  a l s  d o e l s t e l l i n g  van een d e r g e l i j k  b e l e i d  c r e a t i e  van werk- 
ge legenhe id  h e t  meest i n  aanmerking komt. B i j  de  z u i v e r  reken- 
kundige e x c e r c i t i e s  b l e e k  een moge l i jke  c r e a t i e  van 50.000 
manjaren werkgelegenheid b e r e i k b a a r .  Aan de  ene k a n t  z a l  d i t  
g e t a l  l a g e r  u i t  komen i n d i e n  de  b e l e i d s g r e n z e n  s c h e r p e r  g e s t e l d  
z i l l e n  worden dan i n  genoemde e x c e r c i t i e s  h e t  g e v a l  was. Aan d e  
a n d e r e  k a n t  z a l  d i t  g e t a l  hoger  uitkomen d o o r d a t  e r  meer moge l i jk -  
heden z i j n  dan aangegeven b i j  genoemde e x c e r c i t i e s  bv. door  be- 
l e i d  op  h e t  geb ied  van h e t  v e r k e e r  en vervoer  of h e t  t o e r i s m e .  
Wanneer v e r o n d e r s t e l d  wordt  d a t  b e i d e  e f f e c t e n  e l k a a r  g l o b a a l  
genomen o p h e f f e n  l i j k t  genoemd g e t a l  van 50.000 manjaren een  
j u i s t e  s c h a t t i n g  van de  maximaal m.b.v. een  consumpt iebe le id  t e  
r e a l i s e r e n  werkgelegenheid.  Vanui t  werkgelegenheidsoogpunt  i s  h e t  
d a a r n a a s t  van be lang  d a t  de  c o n c u r r e n t i e p o s i t i e  van de  Neder- 
l a n d s e  i n d u s t r i e  op de  b innen landse  markt v e r b e t e r d  wordt  om h e t  
wegvloeien van consumptieve v raag  n a a r  h e t  b u i t e n l a n d  t e  ver-  
/ 
minderen. 
BIJLAGE 1 I n d e l i n g  van d e  consumpt i eve  
b e s t e d i n g e n  i n  c a t e g o r i e e n  
1. VOEDING 
Voed ingsmidde len :  
- b r o o d  e n  mee l  
- v l e e s  
- v i s  
- melk,  k a a s  e n  e i e r e n  
- e e t b a r e  align e n  v e t t e n  
- g r o e n t e n  e n  f r u i t  (beha  l v e  a a r d a p p e l e n  e n  
- a a r d a p p e l e n ,  maniok e n  a n d e r e  knolgewassen 
- s u i k e r  
- k o f f i e ,  t h e e ,  c a c a o  
- s u i k e r w e r k  
A l c o h o l v r i j e  d r a n k e n  
Alcoholhoudende d ranken  
Tabak 
a n d e r e  k n o l g e ~  
2 .  KLEDING 
K l e d i n g a r t i k e l e n  i n c l u s i e f  r e p a r a t i e k o s t e n  
S c h o e i s e l  i n c l u s i e f  r e p a r a t i e k o s t e n  
3 .  HUUR 
Huur e n  k o s t e n  van w a t e r v e r b r u i k  
Verwarming e n  v e r l i c h t i n g  
4 .  MEUBELEN 
Meubelen e n  d a a r b i j  behorende  a r t i k e l e n ,  t a p i j t e n  e n  o v e r i g e  
v l o e r b e d e k k i n g e n  e n  r e p a r a t i e k o s t e n  
H u i s h o u d e l i j k e  a r t i k e l e n  van t e x t i e l ,  o v e r i g e  s t o f f e r i n g  e n  
r e p a r a t i e k o s t e n  
Verwarmingsappa ra t en  e n  keukenmachines ,  k o e l k a s t e n ,  wasmachines  
e n  a n d e r e  h u i s h o u d e l i j k e  a p p a r a t e n  i n c l u s i e f  a c c e s s o i r e s  e n  
r e p a r a t i e k o s t e n  
Vaat -  e n  g l a s w e r k  en  h u i s h o u d e l i j k e  geb ru iksvoorwerpen  i n c l u -  
s i e f  r e p a r a t i e k o s t e n  
Goederen e n  d i e n s t e n  v o o r  d a g e l i j k s  onderhoud van d e  won ing ,  
i n c l u s i e f  h u i s h o u d e l i  j k e  h u l p  
H u i s h o u d e l i j k e  h u l p  
5.  MEDISCHE VERZORGING 
Geneesmiddelen  e n  p h a r m a c e u t i s c h e  p r o d u k t e n  
T h e r a p e u t i s c h e  a p p a r a t e n  e n  m a t e r i a l e n  
Diens ten  van a r t s e n ,  v e r p l e e g s t e r s  en a n d e r e  medisch geschoolden 
Verp leg ing  i n  z iekenhuizen  e n  s o o r t g e l i j k e  i n s t e l l i n g e n  
6. VERVOER 
Voer tu igen  
Uitgaven i n  verband met g e b r u i k  van v o e r t u i g e n  
Vervoersd iens  t e n  
P. T. T . -d iens ten  
7.  ONTSPANNING 
Apparaten en  toebehoren  i n c l u s i e f  r e p a r a t i e k o s t e n  
Ontspanning en  on twikke l ing  e x c l u s i e f  h o t e l s ,  r e s t a u r a n t s  
e n  c a f 6 ' s  
Boeken, k r a n t e n  en  t i j d s c h r i f t e n  
Onderwi j s  
8 .  OVERIG 
Lichamel i jke  v e r z o r g i n g  e n  voorwerpen v o o r  p e r s o o n l i j k  g e b r u i k  
Overige a r t i k e l e n  n .e  . g.  
Uitgaven i n  r e s t a u r a n t s ,  c a f 6 ' s  e n  h o t e l s  
F i n a n c i s l e  d i e n s t v e r l e n i n g  n .e .g .  
Over ige  d i e n s t e n  n . e . g .  
9 .  BUITENLAND 
Bes ted ingen  van Neder landers  i n  h e t  b u i t e n l a n d  
B i j l a g e  2 A n a l y s e r e s u l t a t e n  b i j  t o e p a s s i n g  van i s o - e l a s t i s c h e  
Enqelcurven op de  CBS budqetonderzoeken van 1951, 1 9 6 3 / 6 5  
en  1974/75 
De algemene s p e c i f i c a t i e  v a n . e e n  i s o - e l a s t i s c h e  Engelcurve:  
I n  y ( i )  = a  ( i) + 
w a a r b i j  y ( i )  
b ( i )  I n  C 
= consumptieve b e s t e d i n g e n  aan  ca tego-  
r i e  i 
= t o t a l e  consumptie 
= c o n s t a n t e  voor  c a t e g o r i e  1 
= b e s t e d i n g s e l a s t i c i t e i t  van c a t e g o r i e  i 
De s c h a t t i n g e n  z i j n  u i t g e v o e r d  m.b.v. h e t  besch ikbare  d a t a m a t e r i a a l  
v o o r  gezinshuishoudingen b e s t a a n d e  u i t  v i e r  personen.  
Weergegeven worden de  r e g r e s s i e c o S f  f i c i s n t e n ,  t-waarden , R* (ge- 
c o r r i g e e e r d )  e n  de Durbin-Watson (D.W.  ) . 
a .  Budgetonderzoek 19 5 1  
b e s t e d i n g s -  
e l a s t i c i t e i t  
D.W. 
2 , O l  
2 , 0 8  
2 , 6 4  
2 , 0 3  
2 1 1 0  
1 1 4 0  
2,93 
1 1 3 6  
c o n s  t a n t e  
1 . .  w e d i n g  
2 .  k l e d i n g  
3 .  h u u r  
4 .  meubelen 
5 .  medische  v e r z o r g i n g  
6 .  v e r v o e r  
7. o n t s p a n n i n g  
8 .  o v e r i g  
b .  Budgetonderzoek 1 9 6 3 / 6 5  
b e s t e d i n g s -  
c o n s  t a n  t e  e l a s t i c i t e i t  
- 2  D.W. 
R 
1 .  voed ing  
2 .  k l e d i n g  
3 .  h u u r  
4 .  meubelen 
5 .  medische  v e r z o r g i n g  - 2 , 6  
( -31  1 )  
6 .  v e r v o e r  
7. o n t s p a n n i n g  
8.  o v e r i g  
9 .  b u i t e n l a n d  
c. Budgetonderzoek 1974/1975 







3 . huur 
4. meubelen 





Bijlage 3: Resultaten van de tijdreeksanalyse 
De algemene specificatie van de schattingsvergelijking: 
waarbij y(i) = reek consumptieve bestedingen per hoofd in 
categorie i in jaar t '(prijzen 1975) 
p(i,t) = relatieve prijs van categorie i in jaar t 
c(t) = totale consumptie in jaar t 
t = tijd 
a(i) = constante voor categorie i 
b(i) = prijselasticiteit voor categorie i 
c(i) = bestedingselasticiteit voor categorie i 
d(i) = residuele trend voor categorie i 
I Onderstaang worden weprgegeven de regressiecoefficienten, t- waarden, (gecorrigeerd) en de Durbin Watson (D.W. ) . 
a .  Bestedingselasticiteiten, p r i j s e l a s t i c i t e i t e n  e n  r e s i d u e l e  
t r e n d s ,  s i m u l t a a n  g e s c h a t  
Cons t a n t e  p r i  j s -  b e s t e d ;  
e l a s t i c i t e i t  e l a s t .  
r e s i d u e l e  
t r e n d  
DW. 
1 , 5 5  
1 , 5 5  
l , 4 8  
2 , 4 9  
1 , 8 8  
2 , 6 8  
2 , 2 5  
2 ,14  
1 , 7 4  
2.  k l e d i n g  - 2 0 , 3  
( - 4 , 7 )  
3.  h u u r  5 , 2  
4 .  meubelen  
5. med i sche  v e r -  6 , 7  
z o r g i n g  ( I t 8 1  
6.  v e r v o e r  2 , 7  
(014)  . 
7. o n t s p a n n i n g  5 , s  
( l r 0 1  
8.  o v e r i g  1 , O  
( 0 1 2 )  
9 .  b u i t e n l a n d  -19 ,8  
(-1, 8.) 
b .  S c h a t t i n q  v a n  p r i j s e l a s t i c i t e i t e n  e n  r e s i d u e l e  t r e n d s  n a  
i n b r e n q  van a  priori-bestedinqselasticiteiten 
p r i  j s -  
c o n s t a n t e  e l a s t i c i t e i t  r e s i d u e l e  -2 
t r e n d  R 
D.W. 
2 .  k l e d i n g  
3 .  h u u r  
4. meubelen  
5 .  med i sche  
v e r z o r g i n g  
6 .  v e r v o e r  
7.  o n t s p a n n i n g  
8.  o v e r i g  
c. S c h a t t i n g  van r e s i d u e l e  t r e n d s  na i n b r e n g  van a  p r i o r i - b e s t e d i n g s -  
e n  p r i j s e l a s t i c i t e i t e n .  
c o n s t a n t e  
1. voeding 
2 .  k l e d i n g  
3 .  h u u r  
4 .  meubelen 
5 .  medische 
v e r z o r g i n g  
6 .  v e r v o e r  
7 .  o n t s p a n n i n g  
8. o v e r i g  
r e s i d u e l e  
t r e n d  
D.W. 
B i j l a g e  4 Bestedings-  e n  p r i j s e l a s t i c i t e i t e n  op desaggreqeerd  n iveau  
b e s t e d i n g s e l a s -  p r i  j  s e l a s  ti- 
t i c i t e i t  a )  c i t e i t  ( r e l a -  
t i e f )  b )  
brood e n  meel 
v l e e s  
v i  s 
melk, k a a s  en  e i e r e n  
e e t b a r e  o l i e n  e n  v e t t e n  
g r o e n t e n  en  f r u i t  
aa rdappe len  e . d .  
s u i k e r  
k o f f i e ,  t h e e ,  cacao  
su ikerwerk  
a l c o h o l v r i j e  dranken 
alcoholhoudende dranken 
tabak  
k l e d i n g a r t i k e l e n  
s c h o e i s e l  
huur e n  k o s t e n  w a t e r v e r b r u i k  
b e s  t e d i n g s -  
e l a s t i c i -  
t e i t  a )  
I 
17 .  verwarming e n  v e r l i c h t i n g  0  , 6  
18 .  meubelen e n  d a a r b i j  behorende  a r t i k e l e n  1 , 2  
19.  h u i s h o u d e l i  j k e  a r t i k e l e n  van t e x t i e l  1 , 2  
20. ve rwarmingsappara ten  e. d .  1 l o  
21. vaa t -  e n  g laswerk  e .d ,  1 4  
22. goederen  e n  d i e n s t e n  voor  d a g e l i j k s  ond .0 ,2  
23. h u i s h o u d e l i  j k e  h u l p  
24. geneesmiddelen e . d .  
25. t h e r a p e u t i s c h e  a p p a r a t e n  e . d .  
26.  d i e n s t e n  van  a r t s e n  e . d .  
27.  v e r p l e g i n g  i n  z i e k e n h u i z e n  e . d .  
28. v o e r t u i g e n  
29. u i t g a v e n  i .v .m.  g e b r u i k  v o e r t u i g e n  
30. v e r v o e r s d i e n s t e n  
31. PTT d i e n s t e n  
32. a p p a r a t e n  e .d .  
33. ontspanning/ontwikkel ing 
34. boeken,  k r a n t e n ,  t i j d s c h r i f t e n  
35. o n d e r w i j s  
36. l i c h a m e l i j k e  v e r z o r g i n g  
37. o v e r i g e  a r t i k e l e n n . e . g .  
38. r e s t a u r a n t s ,  c a f s ' s  en  h o t e l s  
39. f i n a n c i e l e  d i e n s t v e r l e n i n g  n . e . g .  
40. o v e r i g e  d i e n s t e n  n.e.g.  
p r i  j s e l a s -  
t i c i t e i t  
( r e l a t i e f  ) 
b )  
a .  Berekend m.b.v. CBS budge tonderzoek  1974/75; gez inshu i shoud ingen  
b e s t a a n d e  u i t  4  pe r sonen  
b .  Ont l eend  aan:  J . G .  van .Beeck ,  H. den Har tog ,  o p . c i t .  
c .  B e s t e d i n g s e l a s t i c i t e i t  v e r s c h i l t  b i j  e e n  95% be t rouwbaarhe ids -  
i n t e r v a l  n i e t  s i g n i f i c a n t  van n u l .  
E i j l a q e  5 D e  voor  de  weerqave van de r e s u l t a t e n  qekozen 
s e c t o r i n d e l i n q  
CBS n r .  
landbouw 1. P r i m a i r e  s e c t o r :  
2 .  Voeding en  genot  
d e l f s t o f f e n w i n n i n g  
voedingsmiddelen- 
i n d u s t r i e  ( veehoude- 
r i  jprodukten)  
voedingsmidde len indus-  
t r i e  ( o r e r i g e  produc- 
t e n )  
dranken en  t abakver -  
werkende i n d u s  t r i e  
3 .  Gevoel ige s e c t o r  t e x t i e l i n d u s t r i e  
k l e d i n g i n d u s t r i e  
l e d e r -  e n  schoenin-  
d u s t r i e  
hout-  en  meubelindus- 
t r i e  
p a p i e r i n d u s t r i e  
g r a f i s c h e  i r i d u s t r i e  e n  
u i t g e v e r i  j en  
4 .  ~ n t e r m d d i a i r e  s e c t o r  a a r d o l i e - i n d u s t r i e  
chemi s c h e ,  rubber- e n  
kunsts tofverwerken-  
de  i n d u s t r i e  
bouwmaterialen- aa rde-  
werk- en  g l a s i n d u s -  
t r i e  
b a s i s m e t a a l i n d u s t r i e  
5 .  K a p i t a a l g o e d e r e n s e c t o r  metaalproducten-  en  ma- 
chine- indus t r i e  
e l e c t r o t e c h n i s c h e  i n -  
d u s t r i  e  
t r anspor tmidde len in-  
d u s t r i e  
o p t i s c h e  e n  o v e r i g e  
i n d u s t r i e  
6 .  Overige n i  j v e r h e i d :  
7.  ~ o m e r c i g l e  d i e n s  t e n  
openbare  n u t s b e d r i j v e n  
bouwni j v e r h e i  d  en  bouw- 
i n s t a l l a t i e b e d r l j  ven 
groo thande l  en  d e t a i l -  
hande 1 
h o t e l s ,  c a f 6 ' s ,  res- 
t a u r a n t s  
r e p a r a t i e  van gebru iks -  
goederen 
zee- e n  l u c h t v a a r t  
o v e r i g  t r a n s p o r t -  en 
o p s l a g b e d r i j v e n  
8. overige diensten 
CBS nr .  
communicatiebedrijven 27 
bank- en verzekerings- 
wezen 2 8 
woningbezit 2 9 
zakel i jke  dienstver-  
l en ing  30 
medische en v e t e r i n a i r e  
d iens ten 3 1 
cu l tuur  en r e c r e a t i e  32 
overige diens tver lening 33 
Bij lage  6 De p r o j e c t i e  van de invoerpercentages naar 1985 
In  e e r s t e  i n s t a n t i e  i s  get racht  de ontwikkeling van h e t  
invoerpercentage van de f i n a l e  consumptieve vraag (gemeten 
i n  lopende p r i j zen)  t e  beschri jven aan de hand van de 
ve rge l i  jking: 
waarbij  m ( i , t )  = invoerpercentage van s e c t o r  i i n  j a a r  t 
t = t i j d :  1961 t / m  1977 
a ( i ) ,  b ( i ) ,  c ( i )  = t e  schat ten  constanten 
i = a a n t a l  sectoren 
Bi j  de scha t t ing  bleek echter  a f  b (i) of c ( i ) ,  afhankeli jk van 
de sec to r  n i e t  s i g n i f i c a n t  t e  z i j n .  Herschatting hee f t  daarop 
plaatsgevonden waarbij a l l e e n  de s i g n i f i c a n t e  c o e f f i c i e n t  
opnieuw geschat werd. Dus: 
voor de sectoren 12 ( a a r d o l i e ) ,  13 (chemie), 19 (opt isch en 
over ig)  en 22 (handel) werden geen bevredigende schat t ingsre-  
s u l t a t e n  gevonden, waarna het  invoerpercentage i n  1985 van deze 
sectoren exogeen werd bepaald. 
Onderstaand wordt de keuze van de vergel i jk ingen + de t-waarden 
van de regress iecoeff ic ienten aangegeven naas t  enkele h i s to r i sche  
invoerpercentages en de gevonden waarden voor 1985. 
Ontwikkeling van het invoerpercentage van de finale consumptieve vraag (nominaal) 
t-waarde 
1965 1970 1975 1985 vergeli j king regres sie- 
coEfficiEnt 
1. Landbouw 0,224 0,277 0,290 0,342 (1) 7,5 
3. Voeding (veehouderij) 
4. Voeding (overig) 
5. Dranken en tabak 
6. Textiel 
7/8. Kleding en schoeisel 
9. Hout en meubelen 
10. Papier 




16. Metaalprodukten 0,502 0,428 0,513 0,717 
17. Electro 0,337 0,548 0,583 0,761 
18. Transportmiddelen 0,423 0 774 0,842 0,966 
19. Optisch en overig 0,472 0,844 0,806 0,821 
22. Handel 0,002 0 006 0,014 













Overige anorganische verbindingen (H S, NH3, enz.) 2 
Anorganische stof (stof van ertsen, zand enz.) 
Organisch stof (meel, graan, enz.) 


























Z ink (Zn) 
Lood (Pb) 
Nikkel (Ni) 










Visie op het wonen 
Bestaand wettelijk kader 
Woonlasten 
Aanpak 
Woningvoorraad en woningbehoefte 
Woningvoorraad 
Woningbehoefte en woningproduktie 
Spanningen in de woningvoorraad en op de woningmarkt 
Huur- en subsidiebeleid 
lnleiding 
Doelstellingen en instrumenten 










Collectieve uitgaven aan subsidies 
Modelmatige benadering 
Verhoging huurtrend; invloed op objectsubsidies 






Conclusies en aanbevelingen 
Samenvatting pr8-advies 'Woonconsumptie in de tachtiger 
jaren' 
Aanleiding en probleemschets 




- aanpassing en onderhoud 
- warmte-isolatie 
Huur- en subsidiebeleid 
- volkshuisvestingsprijs 
- het huurbeleid 
- individuele subsidies 
- woonbelasting of doorstromingsheffing 





- collectieve uitgaven aan subsidies 












1. Uitgangspunten voor bepaling herstellsloop 
Bouwtechnische kwaliteit woningvoorraad per 1-1-1980 
2. Bouwprogramma en gerealiseerde afgifte van vergunningen 
3. Programrna en gerealiseerde afgifte van vergunningen voor 
gesubsidieerde vernieuwbouw van woningen 
4. Overzicht van de gemiddelde kale huren en gemiddelde 
bijdragen voor woningen waarvoor geldelijke steun is 
toegezegd 
5. Aandeel woningwetleningen in de totale uitgaven van 
MVRO 
6. Rente en aflossingen van woningwetleningen 
1.1. V r a a g s t e l l i n g  W.R.R. 
I n  h e t  kader  van h e t  p r o j e c t  Arbeid van d e  Wetenschappeli jke Raad voor h e t  
Reger ingsbe le id  (WRR) wordt 0.a.  onderzocht  i n  hoever re  een g e r i c h t  con- 
s u m p t i e b e l e i d  de  werkgelegenheid zou kunnen bevorderen.  
Het g a a t  d a a m i j  om de  vraag i n  h o e v e r r e  de  bevorder ing  van bepaa lde  
b innenlandse  bes ted ingen  de p r o d u c t i e  i n  ons  land  kan s t i m u l e r e n .  
D a a r b i j  word t  met name gedacht aan b e s t e d i n g e n  op h e t  gebied van r e c r e a t i e v e  
voorz ien ingen ,  verkeer  en vervoer en h e t  wonen. 
NieWbouw, onderhoud e n  vernieuwbouw scheppen r e l a t i e f  vee l  b innenlandse  
werkgelegenheid.  
Vast  s t a a t  v o o r t s  d a t  aan h e t  wonen een  hoge maatschappel i jke  p r i o r i t e i t  
wordt toegekend en d a t  algemeen wordt aangenomen d a t  e r  sprake  is  van g r o t e  
k w a n t i t a t i e v e  en k w a l i t a t i e v e  t e k o r t e n  o p  h e t  t e r r e i n  van de  woningvoorziening.  
Tegen deze  ach te rgrond  moet de  v r a a g s t e l l i n g  aan de  N a t i o n a l e  Woningraad 
worden g e z i e n  om een pr€-advies u i t  t e  b rengen  over  d e  mogeli jkheden t o t  en 
beperkingen b i j  d e  be invloeding  van d e  woonconsumptie. 
1 .2 .  I n t e r p r e t a t i e  v r a a g s t e l l i n q  
Opvoering van de consumptie van woondiensten kan o n g e t w i j f e l d  eenvoudig worden 
b e w e r k s t e l l i g d  door h e t  op g r o t e r e  s c h a a l  d m  thans  p l a a t s v i n d t  s u b s i d i e r e n  
van h e t  wonen. 
Bes tuder ing  van de  volkshuisvestingsparagrafen van de  p o l i t i e k e  p a r t i j e n  d i e  
a a n  de  verk iez ingen  voor de Tueede Kamer d e r  Staten-Generaal  1981 hebben dee l -  
genomen, maakt evenwel d u i d e l i j k  d a t  e r  geen p o l i t i e k e  b e r e i d h e i d  is  om de 
daarvoor  noodzake l i jke  d r a s t i s c h e  opvoer ing  van h e t  aandee l  voor de s e c t o r  vo lks-  
h u i s v e s t i n g  i n  h e t  t o t a a l  van de  R i j k s u i t g a v e n  t e  aanvaarden.  
Vergro t ing  van de consumptie van woondiensten z a l  dan ook v o o r a l  moeten worden 
n a g e s t r e e f d  door verschuivingen binnen de  budgetten van de a f z o n d e r l i j k e  hu is -  
houdens. 
Die verschuiv ingen  z u l l e n  moeten l e i d e n  t o t  twee e f f e c t e n :  
a )  e e n  doe lmat iger  e n  d o e l t r e f f e n d e r  b e s t e d i n g  van de  voer  de  s e c t o r  vo lkshuis -  
v e s t i n g  beschikbare  gemeenschapsmiddelen; 
b )  h e t  o n t s t a a n  van een  stroom a d d i t i o n e l e  middelen t e n  behoeve van h e t  koop- 
k r a c h t i g  maken van de ruimschoots aanwezige s o c i a l e  vraag n a a r  woondiensten.  
1.3.  Probleemschets vo lkshuisves t ing  
De woningbehoefte i n  ons land wordt s y s t e m a t i s c h  onderscha t .  
w e e  f a c t o r e n  s p e l e n  d a a r b i j  e e n  r o l ,  t e  weten h e t  verkeerd  i n t e r p r e t e r e n  van 
demografische ontwikkelingen e n  h e t  onvoldoende rekening  houden met de e f f e c -  
t e n  van h e t  s i n &  h e t  midden van de  j a r e n  '70 g e c r e s e r d e  huur- en s u b s i d i e -  
b e l e i d ,  waardoor l a t e n t e  vraag m a n i f e s t  kon worden. 
I n  h e t  k a d e r  van h e t  gewenste i n d u s t r i a l i s a t i e b e l e i d  werd h e t  h u u r b e l e i d  i n  o n s  
l a n d  onderdee l  van h e t  loon- e n  p r i j s b e l e i d .  
Los daarvan werd i n  de koopsector een be l e id  gevoerd dat i n  belangr i jke  mate 
werd ge r i ch t  op een buiten de volkshuisvesting gelegen maatschappelijke prio- 
r i t e i t ,  t e  weten de bevordering van bezitsvorming. 
De op deze wijze met een enkel  wmrd aangeduide achtergronden van de ac tue l e  
problematiek mogen b i j  he t  overwegen van consumptie-bevorderende maatregelen 
n i e t  worden veronachtzaamd. 
Op z i j n  minst pas t  enige voorzichtigheid b i j  uitspraken da t  & Nederlander t e  
weinig voor h e t  wonen b e t a a l t ,  zolang n i e t  wordt gekwantificeerd i n  welke mate 
de ontwikkeling van de inkomens is achtergebleven door het  terughoudende bele id  
van de overheid met name m.b.t. de huurpri jsontwikkeling. 
Een rechtvaardiging van een bele id  g e r i c h t  op h e t  verhogen van individuele  en 
co l l ec t i eve  woonlasten za l  naar  wi j  menen vooral moeten worden gezocht i n  de 
volgende overwegingen: 
1. Het huurbeleid en h e t  subsidiebele id  i n  huur- en kmpsector hebben ge l e id  
t o t  een herverdeling van inkomens d i e  n i e t  werd beoogd en thans ook n i e t  
a l s  rechtvaardig wordt beleefd  door g r o t e  groepen van de bevolking. 
2 .  Het op dezelfde  wijze behandelen van de nieuwe vragers op de woningmarkt 
a l s  de g ro t e  massa van z i t t ende  bewoners vergt  zoveel aanvullende overheids- 
middelen da t  de bereidheid  om d ie  op t e  brengen e r  n i e t  i s ,  zodat een bele id  
da t  de lu s t en  en las ten e e r l i j k e r  w i l  verdelen we1 m e t  worden g e r i c h t  op een 
verzwaring van de l a s t en  van degenen d i e  thans een r e l a t i e f  gering deel  van 
he t  inkomen aan wonen besteden. 
1.4.  Begrenzing pr€-advies 
De product iezi jde  van de woningmarkt b l i  j f t  i n  dit pr€-advies buiten beschowing, 
omdat e r  van kan worden uitgegaan d a t  ons land over voldoende productie-capaci- 
t e i t  bes ih ik t  c .q .  kan beschikken om aan de uitgeoefende c .q .  u i t  t e  oefenen 
koopkrachtige vraag t e  voldoen. 
Gelet op h e t  f e l t  da t  de kwa l i t e i t  van nieuwbouwwoningen, zowel bouw- a l s  woon- 
technisch, aan r ede l i j ke  e i sen  voldoet,  wordt evenmin ingegaan op de mogelijkheid 
door middel van hogere kwa l i t e i t s e i sen  de consumptie t e  bevorderen. 
Voorts wordt e r  van uitgegaan dat de e f f ec t en  van een beleid ge r i ch t  op kosten- 
besparing zich n i e t  zullen ver ta len i n  een beperking van de uitgaven, doch i n  een 
opvoering van h e t  bouw- en vernieuwbouwprogramma. 
1.5. Visie op h e t  wonen 
Wonen wordt i n  ons land v r i j  algemeen beschouwd a l s  een zo belangr i jk  goed voor 
individu Bn samenleving da t  overheidsbemoeienis geboden is. 
Een d r i e t a l  argumenten wordt hiervoor aangevoerd. 
Ten e e r s t e  h e t  externe effectenargument, d a t  ve rwi j s t  naar de gevolgen voor anderen 
dan de b i j  de productie en ~0nsWnptie d i r e c t  betrokkenen. De posi t ieve  externe 
e f f ec t en  van goed wonen worden hoog ingeschat.  
Een tweede argUIIIent wordt o n t l e e n d  aan h e t  merit-good k a r a k t e r  van h e t  wonen 
Onderkend wordt d a t  n i e t  a l l e  g e b r u i k e r s  van woondiensten o b j e c t i e f  gez ien  i n  
voldoende mate met hun huid ige  en  toekomstige belangen z u l l e n  rekening houden 
wanneer de wet van vraag  en aanbod v r i j  s p e l  k r i j g t .  
Een derde,  0verigenS naW met h e t  vor ige  samenhangend, argument re feree*  aan de 
gewenste ontwikkel inq  van h e t  woonniveau. 1.v.m. de gewenste k w a l i t e i t ,  ook t e r  
voorkoming van toekomstige ongewenste e x p l o i t a t i e l a s t e n ,  kunnen de e e r s t e  bewoner 
n i e t  s t e e d s  a l l e  e x p l o i t a t i e k o s t e n  i n  rekening worden gebracht .  
"Een f l i n k  d e e l  van de invloeden d i e  van bouwproducten u i t g a a n ,  v a l l e n  aan 
b u i t e n s t a a n d e r s  of z e l f s  aan de gemeenschap t o e  en  v e e l  van de voordelen d i e  aan 
d e  bewoners z e l f  t e n  goede komen kunnen pas na v e r l o o p  van j a r e n  worden aange- 
wezen en z u l l e n  daardoor  b i j  de keuze t u s s e n  bes ted ingen n i e t  s t e e d s  h e t  gewicht  
k r i j g e n  d a t  z i j  verdienen. Daarom menen de ondergetekenden d a t  h e t  wonen a l s  
b e s t e d i n g s c a t e g o r i e  door de o v e r h e i d  moet worden ges t imuleerd" .  Aldus de toen- 
mal ige  bewindslieden van Volkshuisves t ing  en  Ruimte l i jke  Ordening i n  de Nota 
Huur- en S u b s i d i e b e l e i d  i n  1974.  
1.6 Bestaand w e t t e l i  jk  kader 
De h iervoor  genoende v i s i e  is in g r o t e  l i j h e n  t o t  u i tdrukking  gekomen i n  h e t  
w e t t e l i j k  kader  en d e  d a a r u i t  M o r t v l o e i e n d e  rege l ingen .  Deze u i twerking  wordt 
i n  z i j n  e s s e n t i e  door ons voor de volkshuisves t ing  van g r o o t  belang g e a c h t  en 
derha lve  onderschreven. 
I n  d i t  pr8-advies wordt dan w k  ui tgegaan  van h e t  bes taande  w e t t e l i j k  kader o p  
h e t  t e r r e i n  van h e t  huur- en  s u b s i d i e b e l e i d .  Waar d i t  nodig wordt g e a c h t ,  wordt 
we1 aandacht  g e v e s t i g d  op knelpunten d i e  z i c h  t h a n s  Mordoen of  z ich  n a a r  
verwachting i n  de loop  van h e t  huid ige  decennium z u l l e n  kunnen voordoen. 
De b e l a n g r i j k s t e  elementen i n  h e t  bes taande  be le idskader  z i j n  de volgende: 
- d e  v o l k s h u i s v e s t i n g s p r i j s  g e e f t  weer welk huurniveau van nieuwe, eenvoudige 
woningen b e t a a l b a a r  kan worden geacht  voor mensen met een modaal inkomen, 
zonder gebruikmaking van i n d i v i d u e l e  huursubs id ie .  Di t  is b e l a n g r i j k  omdat 
d i t  huurniveau d i e n s t  doe t  a l s  r e f e n t i e p u n t  voor d e  pr i j svorming van a l l e  
huumoningen, mede een t o e t s s t e e n  is voor de mate van s u b s i d i s r i n g  b i j  koop- 
woningen en  met d a t  niveau i n  wezen d e  maatschappeli jk aanvaardbare m a r k t p r i j s  
is  aangegeven ("merit-good") . 
- d e  Huurprijzenwet Woonruimte r e g e l t  en r e q u l e e r t  d e  huurprijsvorming van be- 
s taande  huurwoningen. Zo is  h i e r i n  d e  j a a r l i j k s e  v a s t s t e l l i n g  van een t rend-  
matige huurverhoging van d e  voorraad geregeld .  Daarnaast  wordt v i a  h e t  woning- 
waarderingssysteem een koppeling gelegd tussen  p r i j s  en k w a l i t e i t .  I n  h e t  
j a a r l i j k s  op  t e  s t e l l e n  huuraanpassingenschema i s  een ins t rument  geschapen 
om v i a  boventrendmatige dan we1 minder.dan t rendmat ige  huurverhoging d e  p r i j s  
en k w a l i t e i t  op e l k a a r  a f  t e  stemmen. 
- d e  Wet op d e  huurcommissies i s  h e t  s l u i t s t u k  van h e t  h u u r p r i ~ s v o r m i n g s p r o c e s  
e n  bevat  een  systeem van beroepsprocedures voor huurders  en  verhuurders  met 
b e t r e k k i n g  t o t  de totstandkoming van huurpr i j sverander ingen .  
Deze regelgeving en pr i jsbepal ing be t r e f f en  de vraagzijde van de markt. 
voor wat b e t r e f t  de aanbodzijde i n  de huursector is vastgelegd op welke wijze 
de kostpr i jshuur  van een woning d i e n t  t e  worden berekend en i s  bepaald d a t  
objectsubsidies  deze kostpr i jshuur  i n  pr incipe  verlagen t o t  de  genoemde volks- 
huisvest ingspr i  j s .  
Es sen t i ee l  is verder de mengvom van objectsubsidies  (kos tp r i  jsverlagend) 
en subjectsubsidies  (inkomensondersteunend). 
De objectsubsidies  werken door hun aard  v i a  p lantoets ing prijsbeheersend 
en  p;ijsregulerend. Z i j  vormen een e f f e c t i e f  instrument om de bow a 1  dan 
n i e t  t e  stimuleren en beperken de omvang van h e t  aan ta l  gerechtigden op 
individueie  subsidie .  
De subjectsubsidies  werken aanvullend op een tekor tschie tend inkomen i n  
individuele  s i t u a t i e s .  
1.7. Woonlasten 
Momenteel is  de discuss ie  over woonlasten zeer ac tuee l .  
Voor huurders gaat  h e t  daa rb i j  0.a. over service-kosten, stookkosten en 
onroerendgoedbelasting en voor bewoners/eigenaren vooral over de gevolgen van 
de hoge rentes tand,  de stookkosten en eveneens de onroerendgoedbelasting d i e  
men a l s  bewoner en a l s  eigenaar k r i j g t  opgelegd. 
De zeer fo r se  s t i j g i n g  van de woonlasten i n  brede z in  waarmee grote  g r o e p n  
momenteel worden geconfronteerd vormen een e m s t i g e  bedreiging voor een be l e id  
ge r i ch t  op h e t  vergroten van de consumptie van woondiensten i n  engere z in ,  
zoals  bedoeld i n  de adviesaanvrage van de WRR. 
1.8 nanpak 
Tegen de achtergrond van de hiervoor gegeven vraaqste l l ing van de W.R.R., de 
aangebrachte begrenzingen en de kor te  probleemschets van de volkshuisvesting 
wordt h i e rna  een d r i e t a l  t h e m ' s  nader uityewerkt.  
I n  hoofdstuk 2 "woningvoorraad en mningbehoefte" worden de  mningbehoefte,  
woningproductie en de veranderingen van de m n i n g ~ o r r a a d  verkend. 
In  hoofdstuk 3 wordt een uitwerking gegeven van h e t  huur- en subsidiebele id  en 
worden de k n e l p y t e n  daar in  aangegeven. 
Hoofdstuk 4 handel t  over de f inancier ing van de volkshuisvesting. 
Samenvatting, conclus ies  en aanbevelingen z i j n  t e  vinden i n  hoofdstuk 5. 
1 2. Woningvoorraad en woninqbehoefte 
2.1. woningvoorraad 
De wonincpwrraad naar e iqenaarscateqor ie  -------- ---------------- ---------- ---- 
De woningvoorraad bes t aa t  thans  U i t  ruim 4,9 miljoen woningen. 
Het a a n t a l  huuIwoningen van de soc i a l e ,  niet-winstbeogende sec to r  
en he t  aan ta l  eigen woningen i n  de voorraad z i j n  vr i jwel  g e l i j k .  
Beide Sectoren bestaan u i t  e l k  twee miljoen woningen. In  de  huur- 
s ec to r  beheren de  woningcorporaties de meeste woningen. Hun aandeel 
i n  de t o t a l e  woningvoorraad bedraagt 29%. Gemeenten beheren 11% van 
de voorraad. De winstbeogende verhuwders  (personen en in s t e l l i ngen)  
beheren de  overige 700.000 huurwoningen. De ontwikkelingen i n  de 
woningvoorraad s t a a n  weergegeven i n  t abe l  2.1. 
I Tabel 2.1. : Verdeling van de  woningvoorraad naar e igenaarscategor ie ,  
B. Verhuwders 
1 - Wi"Zbeo~!d 





r a t i e s  195.510 9 
Gemeenten I 6g.2001 3 
Bronnen: Vwr de jaren 1947 - 1975: Ir. J.v.d. Schaar, Sector indel ing 
en woningmarktprocessen, pagina 20 
V w r  1980 : W R O ,  Tueede Kamer, s tuknr .  16 400, 
nr .  '7, pagina 9 
Opvallend is de s t e rke  teruggang in  h e t  aandeel van de p a r t i c u l i e r e  
personen. In de  periode 1947 - 1980 daalde h e t  b e z i t  van pa r t i cu l i e r e  
personen met 700.000 woningen, dee l s  door omzetting van huur- i n  













































betreft kan het volgende worden opgemerktl ) : 
de particuliere verhuurder heeft hoofdzakelijk vooroorlogse woningen 
die van slechte kwaliteit zijn, nauwelijks worden onderhouden en 
waarvan vrijwel niets wordt verbeterd. 
De institutionele belegqer heeft hoofdzakelijk naoorlogse woningen 
van goede kwaliteit; woningverbetering komt nauwelijks voor. 
Het bezit van eigenaar-bewoners loopt zeer uiteen. Een groot aantal 
vooroorlogse woningen is slecht, vele naoorlogse woningen zijn kwali- 
tatief goed. Woningverbetering komt regelmatig voor en ook onderhoud 
wordt uitgevoerd. 
Woningcorporaties hebben maar een relatief gering aantal voOrOorl0gSe 
woningen die voor het overgrote deel a1 BBn of meerdere keren zijn 
gerenoveerd. ~0ning;erbetering van naoorlogse woningen is sinds enkele 
jaren op gang gekomen. Van de 1.9 miljoen naoorlogse huurwoningen be- 
staat 46% uit hoogbouw. Veel van de hoogbouwcomplexen behoeven aanpas- 
sing van de woning en de woonomgeving aan de woonwensen. 
Van de vooroorlogse woningen van gemeenten is een deel slecht tot 
slooprijp. De andere woningen worden, zoals bij de woningcorporaties, 
regelmatig verbeterd. 
Van de ruim 3,7 miljoen woningen in de voorraad die v66r 1970 werden 
gebouwd zouden er per 1 januari 1980 volgens een onderzoek van het 
Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke 0rdening2' 1 miljoen 
geen herstel nodig hebben. Bijna 1.5 miljoen woningen vergen klein 
herstel en bijna 900.000 groot herstel. Ruim 300.000 woningen zouden 
rijp zijn voor de sloop. De behoefte aan groot of klein herstel of 
de wenselijkheid van sloop werden bepaald aan de hand van de verhou- 
ding tussen herstelkosten en nieuwboumaarde. 
2.2 Woningbehoefte en woninqproduktie 
D~-kya"tcLie!e-e-woEicsbehoe!fe~ 
Nieuwe woningen zijn nodig bij een bestaand tekort, voor de toename 
van de bevolking, als gevolg van een dalende woningbezetting en voor 
vervanging van slechte, tB slechte woningen. 
Over de omvanq van het bestaande tekort bestaan verschillende schattingen. 
Het Ministerie van Volkshuisvesting komt tot een tekort per 1-1-i981 van 
114.000 woninaen3'. In dit cijfer, gebaseerd op he,t Reiionaal Woninabe- 
hoefte-Onderzoek 1977, is echter een deel van de woninabehoefte "wea- 
gedefinieerd". Wie korter dan zes maanden zocht werd niet meegeteld. 
1) Zie MVRO, Kwalitatief Woningonderzoek 1975 
2) Zie bijlage 1. 
3) Ri jksbegroting voor het jaar 1981, Tweede Kamerzitting 1980-1981, 
16.400, hoofdstuk XI, nr. 13, pag. 16 en 17 
4) 
Andere s c h a t t i n g e n  van h e t  woninotekor t  v a r i e r e n  van 200.000 t o t  350.000 . 
De "nieuwe woningnood", z o a l s  h e t  t e k o r t  a a n  woningen we1 wordt genoemd. 
i s  geconcent reerd  b i j  bepaa lde  c a t e g o r i e e n  v r a g e r s .  De meeste ~ e d e r l a n -  
d e r s  wonen h e e l  b e h o o r l i j k .  S t a r t e r s ,  v e e l a l  met een l a a g  inkomen, on- 
derv inden  d e  g r o o t s t e  moei l i jkheden .  Verder b e s t a a t  e r  een  g r o t e  b e h o e f t e  
a a n  goedkope woningen. Het RWBO 1977 c o n s t a t e e r d e  een  g r o t e  v r a a g  b i j  
huren t u s s e n  de  f 150,-- e n  f 350,-- p e r  maand5), n a a r  k l e i n e  woningen 
(voor  1+2-persoonshuishoudens) en n a a r  z e e r  g r o t e  woningen (voor  g r o t e  
gez innen ,  vaak b u i t e n l a n d s e  werknerners en voormalige r i j k s g e n o t e n  u i t  
Suriname).  
Het Economisch I n s t i t u u t  voor  de  Bouwnijverheid (EIB) berekende 
i n  h a a r  r a p p o r t  "De markt van nieuwbouw van woningen" d e  gewenste 
p r o d u k t i e  voor  d e  p e r i o d e  1980 - 1985 ( z i e  t a b e l  2 . 2 . ) .  
De c i j f e r s  v a r i e r e n  van 108.000 t o t  135.000 p e r  j a a r  t e  b o w e n  woningen. 
I n  h a a r  d e f i n i t i e v e  aanbeve l ing  komt z i j  u i t  op een  gewenst p r o d u c t i e -  
n iveau  van 120.000 woningen. Omdat ook h i e r v a n  nog s p r a k e  i s  van een 
t e  l a a g  t e k o r t c i j f e r m a g  een  p r o d u c t i e  van 125.000 woningen p e r  j a a r  
n o o d z a k e l i j k  worden g e a c h t .  
T a b e l  2.2: Gewenste p r o d u k t i e  i n  a a n t a l l e n  1980 - 1985, 
( jaargemiddelden  i n  duizenden) 
mini mum (woningtekor t  
opgeheven i n  1985) 
maximum (woningtekor t  
opgeheven i n  1985) 
maximum (woningtekor t  
opgeheven i n  1990 
i n h a l e n  
t e k o r t  
Bron: "De markt van nieuwbouw van woningen", EIB. dec. 1979, p .  48 e n  7 1  
De f e i t e l i j k e  nieuwbouwproduktie beweegt z i c h  de  l a a t s t e  ja ren  o p  een 
niveau van even boven d e  100.000 woningen p e r  jaa r .  We1 i s  e r  s p r a k e  
geweest  van  een v e r s c h u i v i n g  t u s s e n  d e  c a t e g o r i e e n  eigenaren/opdrachtgevers. 
Gedurende e n k e l e  ja ren  hadden de  duurdere  koopwoningen een b e l a n g r i j k  
aandee l  i n  de  t o t a l e  p r o d u k t i e .  De l a a t s t e  j a r e n  i s  e c h t e r  s p r a k e  van 
een  v e r s c h u i v i n g  van koop- naar  huurwoningen. Binnen d e  koopsector 
kornen nu d e  meeste woningen t o t  s t a n d  i n  d e  goedkope koopsec tor .  
De woninqcorpora t ies  zorgen thaffi voor d e  h e l f t  van de  j a a r l i j k s e  
nieuwbouw ( z i e  voor d e t a i l s  b i j l a g e  2 ) .  
I I I I 
u i t b r e i -  
d i n g  
4 )  S o c i a a l  C u l t u r e e l  Rapport  1980, pag. 35, H.  Segeren ,  Woningtekort 
kan minimaal o p  350.000 s t u k s  g e s c h a t  worden. Bouw no. 24, 
22 novenber 1980, pag.  72 
5) RWBO 1977, voor lop ige  r e g i o n a l e  u i tkomsten ,  d e e l  1 ,  dac. 1979, pag.50. 
vervan- 
g i n g  
t o t a a l  
~e kwalitafieve-behoeZt9 
De behoefte aan woningverbetering is bijzonder groot en ook in de 
toekomst zullen grote inspanningen nodig zijn om de kwaliteit van 
de woningvoorraad op peil te houden. Het na te streven kwaliteits- 
niveau kan voor de thans verbeterbare woningen worden omschreven als 
herstel van de bouwtechnische voorzieningen tot de oorspronkelijke 
staat en verbetering van de basisvoorzieningen (keuken, douche, toilet) 
naar het huidige peil. Herstel van de huidige bouwtechnische gebreken vergt 
alleen a1 een bedrag van ruim 20 miljard gulden6'. De opheffing van de 
huidige e t e c h n i s c h e  qebreken vergt daarbovenop nog eens een bedrag 



















Woningvoorraad per 1-1-'7 
aantal woningen x 1000 
Geraamde behoefte aan 
kwaliteitsverbetering tot 
2000 
aantal woningen x 1000 
Bron: EIB, Ontwikkeling van de woningkwaliteit, pagina 70. 
Het EIB constateerde dat er, als ervan wordt uitgegaan dat woningen na 
25 jaar aan verbetering toe zijn, in de komende 20 jaar per jaar 44.500 
naoorlogse woninqwetwoningen dienen te worden aangepakt. 
De totale geschatte verbeteringsbehoefte vergt volgens het EIB in 20 
jaar tijd een bedrag van bijna 80 miljard gulden (zie tabel 2.4). 
6) PNRO. De kwaliteit van de woningvoorraad, de behoefte aan herstel 
en verbetering, Zoetenneer, juli 1980. 
van vele miljarden. In deze Cijfers is no9 geen rekening gehouden met 
de voortschrijdende veroudering van de Nederlandse woningvoorraad. 
Op basis hiervan berekende het EIB dat tot het jaar 2000 ruim 2,5 mil- 
joen woningen verbeterd zullen moeten worden (zie tabel 2.3). 
Tabel 2.4.: Raming van de totale behoefte aan gesubsidieerde kwaliteits- 
verbetering in de woningvoorraad over de periode 1979 - 1999, 
prijzen 1977 
aantal onttrek- te ver- kosten totaal 
woninge kingen beteren p/woning in mln. Ix 1000 { x 1000 1 x 1000 I x 1000 I guldens 




Gesubsidieerde verbeteringen vinden vooral plaats in de non-profit-huur- 
sector en in de eigen woningsector7'. 
Bij de categorie eigenaar-bewoners is de gesubsidieerde verbetering in 
1980 echter zeer drastisch gedaald8). Het investeringsniveau per woning 
van dit s m r t  verbeteringen is overigens matig. 
Woningverbetering van particuliere verhuurders (met name van particuliere 
personen als verhuurder) heeft geen enkele r e e k  betekenis en heeft die 
ook nooit gehad. Het aantal woningverbeteringen door woningbouwcorpora- 
ties en gemeenten neemt we1 toe maar is veel te laag in aantallen wonin- 
gen ten opzichte van de geschetste behoefte. Een verduhbeling van het ver- 
nieuwbouwprogramma zou een grote verbetering zijn. Het investeringsniveau 
per verbeterde woning is voor deze categorie beduidend. 
%??P' 
net aantal woningen dat slooprijp os varieert naarmate er ander uitgangs- 
punten worden gehanteerd: een aantal van ruim 300.000 lijkt een reele 
schatting. Van geplande krotopruiming is echter geen sprake. 
Jaarlijks worden slechts 5.000 a 7.000 woningen wegens bouwalligheid 
aan de voorraad onttrokken. Een deel hiervan wordt direct gesloopt, het 




7) Zie bijlage 3. 
8) Rijksbegroting voor het jaar 1981, Tweede Kamer, zitting 1980-1981, 











Tabel 2.5.:  Wegens b o u w a l l i g h e i d  aan d e  voorraad ont t rokken woningen 
1976 - 1980. 
1976 1977 1978 1979 1980 
6.521 7.019 5.490 5.071 5.506 
Bron: maands ta t i s t ieken  Bouwnijverheid, CBS. 
Deze a a n t a l l e n  b ieden  weinig u i t z i c h t  op een s n e l l e  af?xaak van de 
, v e l e  woningen d i e  n i e t  meer verbe terd  kunnen worden. 
Ondezholrd 
Naast vernieuwing, s loop  en vervangende nieuwbouw is op  g r o t e  schaa l  
onderhoud noodzakel i jk .  
U i t  h e t  K w a l i t a t i e f  Woning Onderzoek 1975 b l i j k t  d a t  z i c h  i n  a l l e  
e i g e n a a r s c a t e g o r i e e n  a c h t e r s t a l l i g  onderhoud voordoet.  Met h e t  op- 
h e f f e n  van deze bestaande bouutechnische gebreken zou a l l e e n  a l  een 
bedrag van 25,7 m i l j a r d  gulden gemoeid z i j n  ' ) .  Volgens een r e c e n t  
onderzoek van h e t  Bouwcentrum s t i j g t  d e  onderhoudsbehoefte j a a r l i j k s  
met twee t o t  d r i e  procent  a l s  gevolg van h e t  oplopen van d e  gemiddelde 
l e e f t i j d  van d e  woningvoorraad l o )  . 
V w r  d e  gesubs id ieerde  huurwoningen wordt j a a r l i j k s  een genormeerd 
bedrag voor onderhoud en beheer v a s t g e s t e l d  door  d e  overhe id .  
I n  een tweeta l  onderzoeken is d e  ontoere ikendheid  van d e  normbedragen 
d u i d e l i j k  gebleken l l!  Dat h e e f t  t o t  gevolg d a t  een a a n t a l  werkzaamheden 
d a t  geacht  wordt t o t  h e t  normale onderhoud t e  behoren, n i e t  u i t  de onder- 
houdsnorm kan worden bekos t igd .  Voor zover geen andere aanvul lende  f inan-  
c i e l e  middelen beschikbaar z i j n ,  l e i d t  d i t  t o t  u i t g e s t e l d  en  dus  achter -  
s t a l l i g  onderhoud. 
Nu d e  p r i j z e n  voor warmteleverantie voortdurend s t i j g e n  b i e d t  i s o l a t i e  
van d e  woning een  be langr igke  mogelijkheid om d e  t o t a l e  woonkosten t e  
drukken. Nieuwbouwivoningen worden nu a l l e  van i s o l e r e n d  m a t e r i a a l  
voorz ien  en ook i n  de bes taande  vooraad wordt j a a r l i j k s  een g r o o t  a a n t a l  
woningen g e i s o l e e r d .  Het g a a t  h i e r b i j  vooral  om e igen  woningen. Tot en 
met mei 1981 werden 840.000 verzoeken om s u b s i d i e  voor woning- iso la t ie  
gehonoreerd!2' 
9 )  MVRO, De k w a l i t e i t  van d e  woningvoorraad, d e  behoef te  aan  h e r s t e l  
e n  v e r b e t e r i n g ,  Zoetermeer, j u l i  1980. 
10) A.A.J .  Danen; Onderhoudsbehoefte neemt p e r  j a a r  met twee t o t  d r i e  
p r o c e n t  t o e ,  i n  Bouw no. 14/15, 11-7-'81, pag. 19 t/m 23. 
11)NWR en NCIV, Onderzoek n a a r  d e  toere ikendheid  van d e  onderhoudsnorm 
voor corporatiewoningen, ~msterdam/De B i l t ,  mei 1976. 
12) P e r s b e r i c h t  MVRO, nr .  2 3 / ~ ,  30-6-'81 
Het g ro t e  aan ta l  aanvragen was voor de overheid reden om de i s o l a t i e -  
subsidie  t e  verlagen. Verwacht wordt d a t  hiervan een dal ing van h e t  
a a n t a l  t e  i so l e ren  woningen he t  gevolg z a l  z i j n ,  hoewel de  dal ing kan 
worden afgeremd door een verdere s t i j g i n g  van de brandstofpr i jzen.  
Ook i n  1976 le idde de  verlaging van de i so l a t i e subs id i e  t o t  een s t e r k e  
da l ing  van het  aan ta l  subsidie-aanvragen. l3\ 
Met name voor de  omvangrijke huursector moet worden gevreesd voor een 
belangrijke tesugval  i n  isolatieweskzaamheden. 
Het spreekt voor z ich d a t  van een dal ing van he t  a a n t a l  u i t  t e  voeren 
woningisolaties een negatieve invloed u i t  z a l  gaan op de ontwikkeling 
van de to t a l e  woonlasten i n  de voorraad. 
2.3 Spanningen i n  de woningvoorraad en op de  woningmarkt 
In  d i t  hoofdstuk i s  i n  g ro t e  l i j n e n  de woningvoorraad gekarakteri- 
seerd en z i j n  d e  f e i t e l i j k e  en gewenste veranderingen aangest ip t .  
Duidel i jk  is gemak t  d a t  e r  nog a l t i j d  spsake i s  van een omvangrijke 
woningnood. Het t eko r t  aan woningen i s  groot ,  de omvang van WoniIIgver- 
be t e r ingsac t iv i t e i t en  l a a t  t e  wensen over,  van bewuste krotopruirning 
is geen sprake en de onderhoudsbehoefte is g r w t .  
De aanpak van deze problemen vergt  omvangsijke f inanc ie l e  middelen. 
Het wegwerken van h e t  bestaande woningtekort, he t  voorzien i n  de u i t b s e i -  
dingsbehoefte en he t  r ea l i s e sen  van een soc i aa l  gewenst, taakste l lend 
krotopruimingsprogramma, vergen een nieuwbouwproduk+ie van 125.000 wo- 
ningen per jaar  i n  de periode 1981 - 1990. Van d i t  aan ta l  z a l  minstens 
de h e l f t  u i t  goedkope huumningen  moeten bestaan. Het l i j k t  om budget- 
t a i r e  redenen ui tges loten d a t  de  t o t a l e  bouwproduktie kan worden gerea- 
l i s e e r d  in  de goedkope soc i a l e  huursector.  Het res terende dee l  z a l  voor- 
a l i n d e  sec to rvande  gesubsidieerde koopwoningentot stand moeten komen. 
De dure  ongesubsidieerde kwpwoningen, de zogenaamde v r i j e  s ec to r ,  z a l ,  
g e l e t  op de sociaal-economische s i t u a t i e ,  s l ech t s  een beperkte b i jd rage  
kunnen leveren. 
De kwantitatieve woningnood i s  vooral geconcentreerd in  bepaalde.vraag- 
categorieen: e r  bes t aa t  een g ro t e  behoefte aan goedkope huumoningen, 
aan kle ine  woningen voor 66n- en tweepersoonshuishoudens en aan zeer  
g ro t e  woningen. 
De omvang van de  nieuwbouw i n  de soc i a l e  huursector z a l ,  ook i n  h e t  voor- 
ges t e lde  programma, t e  ger ing z i j n  om aan de vraag naas goedkope woningen, 
g r m t  en kle in ,  t e  voldoen. De res terende vraag z a l  binnen de bestaande 
voorraad bevredigd moeten wosden. Zo za l  u i tb re id ing  van h e t  aan ta l  
k l e ine  en zeer g ro t e  woningen moeten plpatsvinden door aanpassing 
( s p l i t s i n g  en samenvoeging) van woningen i n  de bestaande voorraad. Maar 
ook z a l  de woningbehoefte van woningzoekenden b e ~ r e d i ~ d ' m o e t e n  worden 
13) NIP-Bulletin nr.  4 
met behulp  vap  d e  v e l e  goedkope h u u m n i n g e n  i n  d e  bes taande  voor raad .  
De mate waar in  m n i n g e n  vr i jkomen is e e n  kne lpunt .  Veel bewoners met 
een  inmiddels  ges tegen  inkomen b l i j v e n  i n  hun, n a a r  verhouding t o t  h e t  
inkomen, goedkope woning m n e n .  D e  doors t roming  binnen d e  h u u r s e c t o r  
e n  t u s s e n  d e  huur- en k m p s e c t o r  l i g t  o p  een  v e e l  l a g e r  n iveau  dan  
e n k e l e  j a r e n  t e r u g ,  z o a l s  d e  volgende f i g u u r  a a n g e e f t .  
G r a f i e k  2.1: 
Trend i n  h e t  a a n t a l  v e r h u i s d e n  u i t g e d r u k t  a l s  p e r c e n t a g e  van d e  
t D t a l e  m n i n g v m r r a a d  e n  h e t  p e r c e n t a g e  d m r s t r o m e r s  n a a r  d e  huur- 
o f  d e  koopsec tor .  
Bron: S c h i l d ,  F.N.,"Snellere huuraanpass ing  maakt d m r s t r o r n i n g s h e f f i n g  
overbodig",  i n  Bouw n r .  19, 19.9.1981, pagina  42. 
Het gevolg  i s  d a t  s t a r t e r s - o p  d e  mningmarkt  s t e e d s  meer aangewezen z i j n  
a p  d e  r e l a t i e f  d u r e  nieuwbouw. Ook d e  s t r a t e g i e  "bouwen voor  d e  b u u r t "  
i n  d e  stadsvernieuwingsgebieden h e e f t  e r t o e  b i jgedragen  d a t  huurders  
met d e  l a a g s t e  inkomens z i j n  aangewezen o p  d e  m n i n g e n  met r e l a t i e f  
hoge nieuwbouwhuren. 
V m r  een  doe lmat ige  aanwending van s c h a a r s e  gemeenschapsmiddelen ge- 
comhineerd met d e  g e s c h e t s t e  omvangrijke programma's voor nieuwbouw, 
vernieuwbouw e n  onderhoud z a l  n a d r u k k e l i j k  g e s t r e e f d  moeten m r d e n  
n a a r  een b e t e r e  v e r d e l i n g  van wmnruimte en w m n l a s t e n  o v e r  d e  ver -  
s c h i l l e n d e  inkomens. 
Dat vereist een samenhangend pakket aan beleidsmaatregelen. 
Doorstromingsbevorderende maatregelen zijn 0.a.: 
- verhuispremies voor degenen die een goedkope of eenvoudig te ver- 
bouwen woning achterlaten 
- selectieve toewijzing van nieuwe woningen (een taak voor gemeenten 
en uoningcorporaties), waardmr het aanbod van de meest gewenste 
woningen in de voorraad toeneemt 
- herinvoering van de huurgewenningsbijdrage voor verhuizingen van 
goedkope naar duurdere woningen in de woningmarktgebieden buiten de 
stadsvernieuwing 
- verhoging van de financiele vergoeding bij verhuizing vanult stads- 
vernieuwingsgebieden 
Voorts zou, om de vraag naar de wat duuxdere premiekoopwoningen te 
vergroten, een effectievere stimulering van de duurdere koopwoningen over- 
wogen weten worden. De verkoopregulerende bepalingen, die nu de vraag 
naar kmpwoningen afremmen, dienen te worden verzacht of opqeheven. 
Het gaat hierbij om stimulerende maatregelen. Niet om het dwangmatig 
opleggen van de keuze bf meer betalen voor de huidige woning bf verhuizen, 
zoals bij de invoering van woonbelasting of doorstromingsheffing. 
Voor deze laatste maatregel wordt regelmatig gepleit omdat in de 
achterliggende jaren niet of onvoldoende uitvoering is gegeven a a n  huur- 
hamnisatie. 
De juridische, praktische en sociaal-maatschappelijke problemen die 
woonbelasting of dmrstromingsheffing met zlch meebrengen zijn groot. 
Het realiseren van een-huurharmonisatie die ertoe leidt dat in een periode 
van drie tot vijf jaar v m r  alle woningen ten minste een redelijke huur- 
prijs overeenkomstig de kwaliteit wordt betaald, verdient verre de 
vmrkeur. 
Ook huurhamnisatie kan een stimulerend effect hebben op de door- 
stroming omdat het verschil tussen bestaande huren en nieuwbouwhuren 
wordt verkleind. In situaties waarin niet in voldoende mate doorstroming 
kan worden gerealiseerd zal direct gebouwd moeten worden voor de urgente 
woningzoekenden. 
Deze hier geschetste benadering zal verder worden uitgewerkt in het 
volgende hoofdstuk. 
I 3 .  HUUR- EN SUBSIDIEBELEID 
3.1 Inleidinq 
Met het huur- en subsidiebeleid wordt beoogd de realisering van het 
jaarlijks vast te stellen nieuwbouw- en vernieuwbouwprograrmna te bevorde- 
ren en invloed uit te oefenen op de betaalbaarheid van het wonen. 
Bet huidige systeem wordt getypeerd door een mengvorm van kostprijs- 
verlagende en inkomensondersteunende subsidies. 
De kostprijsverlagende subsidies (objectsubsidies) hebben een algemene 
werking en bevorderen via de planbeoordeling de prijsbeheersing van 
grond- en bouwkosten. 
Daarmee is dit een effectief instrument om de bouwproduktie in de ge- 
wenste richting te sturen en te stimuleren. 
De inkomensondersteunende subsidies (subjectsubsidies) hebben een in- 
dividueel karakter en geven een aanvulling op het inkomen daar waar 
de individuele draagkracht tekort schiet. 
Centraal in het huur- en subsidiebeleid staat de huurprijs voor het 
enkele gebruik van de woning, de zogenaamde kale of netto huurprijs. 
Op de beheersing van deze huurprijs is het instrumentarium gericht. 
Tegenwoordig wordt in discussies over de (onlbetaalbaarheid van het 
wonen dikwijls een uitbreiding gegeven naar een ruimer woonlastenbe- 
grip. Bij deze uitbreiding - die vwrnamelijk wordt toegespitst op 
huurders - gaat het dan tevens om bijkomende kosten als servicekosten, 
stookkosten, kosten voor elektriciteit, onroerend goedbelasting, enz. 
Hoewel de stijging van deze bijkomende kosten de laatste jaren zorg- 
wekkend is en sommige kosten gerelateerd zijn aan de grwtte of 
waarde van de woning vallen zij niet binnen de invloedsfeer van de 
volkshuisvesting. 
We1 kunnen we constateren dat deze complementaire kosten een steeds 
grotere bedreiging vormen v w r  de betaalbaarheid van het wonen en dus 
ook voor devoortgang in de nieuwbouw- en vernieuwbouw van woningen. 
Dat betekent evenwel niet dat het departement van VRD via de 
individuele subsidiering deze lasten voor zijn rekening kan nemen. 
Bij de behandeling van de mogelijkheden tot vergroting van de woon- 
consumptie blijven wij dan ook binnen het beleidskader van de volks- 
huisvesting en richten ons op de doelstellingen en de instrumenten 
die b i ~ e n  dat kader passen. In de volgende paragraaf wordt een over- 
zicht gegeven van die doelstellingen en instrumenten. 
Daarna wordt In dit hoofdstuk een analyse gegeven van de knelpunten 
en worden suggesties gedaan die moeten leiden tot vergroting van de 
effectiviteit van het instrumentarium. 
3.2 Doelstellingen.en instrumenten 
Nederland kent een uitgebreid systeem van overheidsbemoeienis met de 
vaststelling van de huurprijs van woningen in de nieuwbouwsector en 
gereguleerd dan i n  de  huursector.  z i j n  onderwerp van overheidszorg: 
d i r e c t  door h e t  ver lenen van subsidies  en i n d i r e c t  door h e t  s t e l s e l  van 
f i s c a l e  a f t r e k  van hypotheekrente. 
Over de motievenwaarmeehet overheids ingr i jpen i n  de volkshuisvesting 
wordt gerechtvaardigd is i n  de in l e id ing  reeds  de nodige aandacht be- 
steed. 
Met een rechtvaardiging is overigens nOg n i e t  aangegeven wat de over- 
heid met d a t  i ng r i jpen  w i l  bereiken. Uitgangspunt i s  he t  bevorderen 
van een pptimale woonsituatie voor a l l e  inwonersl).  
Deze d o e l s t e l l i n g  v a n . h e t  overheidsbeleid met betrekking t o t  h e t  wonen 
i s  nader uitgewerkt i n  de volgende punten: 
a .  h e t  bevorderen d a t  op de j u i s t e  t i j d  en p l a a t s  voldoende woningen 
beschikbaar z i j n ,  waarbijde bestaande woningen tenminste voldoen 
aan een aan ta l  kwa l i t e i t s e i sen  en de nieuwe woningen voldoen aan 
e i g e n t i j d s e  e isen.  En d a t  a l l e s  tegen de  l aags t e  kosten 
b. h e t  bevorderen van afstemming van bouwprogramma's op de behoefte,  
van doorzichtige en evenwichtige verhoudingen op de woningbouw- 
verhuur- en verkoopmarkt, van een voldoende verband tussen de huur 
en de kwa l i t e i t , en  van een aanbod tegen aanvaardbare p r i j zen  
c .  h e t  bevorderen van de betaalbaarheid van he t  wonen voor de  l aags t e  
inkomensgroepen en he t  stimuleren van de vraag naar woonruimte 
d i e  meer i n  overeenstemming is met de behoefte en he t  inkomen. 
Voor de beinvloeding of v a s t s t e l l i n g  van de woonlasten of h e t  stimu- 
leren van bepaalde processen h e e f t  de  overheid een ui tgebreid  in s t ru -  
mentarium. Hieronder qaan we ko r t  op d i e  instrumenten i n .  
- Nieuwbouwhuren 
De huur van nieuwboumoningen wordt vas tges t e ld  op bas i s  van de 
vraaghuurtabel,  d i e  de huurhoogte r e l a t e e r t  aan de  s t icht ingskosten 
en de  g roo t t e  van de  woning, u i tgedrukt  i n  aan ta l  verblijfseenheden. 
Er bes t aa t  derhalve geen verband tussen d e  huur d i e  de huurder moet 
beta len en de werkel i jke  exp lo i t a t i e l a s t en .  Het ve r sch i l  tussen kost- 
p r i j shuur  en vraaghuur wordt door de overheid overbrugd met object- 
subsidies .  
Dat betekent  t e g e l i j k e r t i j d  d a t  f l u c t u a t i e s  i n  de exploi ta t iekosten 
- met name schonnnelingen i n  de rentes tand - vol ledig  dwrwerken i n  
de hoogte van objectsubsidie .  
Als t oe t s s t een  voor de betaalbaarheid i n  de woningwetsector ge ld t  
s inds  1974 de volkshuisvest inqspr i js :  een normale woningwetwoning 
d i e n t  voor een werknemer met een modaal inkomen betaalbaar t e  z i j n  
zonder gebruik t e  maken van individuele  huursubsidie.  Hoewel i n  de 
) Structuurschema volkshuisvest ing,  Tweede Kamer, z i t t i n g  1980-81 
14435, nrs .  7 en 8 ,  p. 7 en 8. 
afgelopen jaren deze volkshuisvestingsprijs lang niet altijd is 
gerealiseerd, is het uitgangspunt we1 van kracht gebleven. 
Gezien de cruciale betekenis van de volkshuisvestingsprijs is de vraag 
relevant hoe het tweede kabinet Van Agt hieraan inhoud geeft2). 
- Individuele huursubsidie 
Voor degenen voor vie de huur van een bestaande zowel als van een 
nieuwbouwoning ondanks objectsubsidiCring te h w g  is draagt sub- 
jectsubsidie in de vorm van individuele huursubsidie zorg voor het 
ontstaan van een redelijke verhouding tussen woonlasten en inkomen. 
Verondersteld wordt dat iemand met een hoger inkomen een groter deel van 
zijn inkomen kan besteden aan huur dan iemand met een laag inkomen. 
Aanvankelijk lag het percentage voor iemand met een belastbaar in- 
komen op het niveau van het minimumloon op 10% en voor iemand met 
een (belastbaar) modaal inkomen op 17%. 
Met ingang van de subsidieregeling 1975/76werd de -uurquote 
voor modaal teruggebracht naar 15%. Dit vond zijn oorzaak in het 
feit, dat sindsdien een correctie op het subsidiebedrag plaatsvindt 
voor de kwaliteit van de woning. Door deze correctie kwam de feite- 
3) 
lijkehuurquote uit op ongeveer 17% . 
Als gevolg van de reele inkomensontwikkelingen zijn de normhuur- 
quoten in de volgende jaren geleidelijk aan verhoogd. Voor het subsi- 
dietijdvak 1981/82 bedragen ae voor de onderscheiden inkomenscatego- 
rieEn llr13% respectievelijk 15,6%. 
Bij ongewijzigd beleid zou het aantal subsidie-ontvangers naar ver- 
wachting van ruim 440.000 in het subsidietijdvak 1981/82 toenemen 
tot ruim een half miljoen in het subsidietijdvak 198~/86.~! Daar- 
mee zou het budgettaire beslag uit hwfde van de individuele huur- 
subsidie oplopen tot f 1.6 miljard. 
Dit vwruitzicht heeft de regering ertoe gebracht de normhuurquoten 
in vier opeenvolgende jaren te verhogen met een kwart procent per 
jaar voor de minimuminkomens, een half procent voor modale inkomens 
5) 
en bijna &n procent voor het maximum inkomen van de subsidietabel . 
De vewachting omtrent de aantallen mcet overigens worden.bijgesteld. 
2). In het Regeeraccoord van eind juli wordt het volgende vastgelegd: 
"nieuwe woningwetwoningen van een genormeerde kwaliteit o p  de markt 
brengen tegen de volkshuisvestingsprijs, v w r  zover de stijging.van 
de bouwkosten dat toelaat". 
3)'~ota huur- en subsidiebeleid, Tweede m e r ,  zitting 1974-1975, 
13025, nr. 26. 
4) Rijksbegroting v w r  het jaar. 1981, Tweede I(amert zitting 1980-1981', 
16400, hoofdstuk XI, nr. 13. 
' 5) ~ u u r -  en eubsidiebeleid, Tweede KamGr, zitting 1980-1981. 16410. 
N. 2. 
De groei van het aantal subsidie-aanvragen stijgt onrustbarend,. 
In plaats van de verwachte 440.000 Subsidie-ontvangers in 1981/82 
zullen in dat jaar minstens 564.000 huurders een bijdrage ontvangen. 
Dat betekent nu a1 een budgettaire last van f 1.4 miljardop de 
begroting van volkshuisvesting. OVerigens is in dit bedrag ruim 
f 400 miljoen opgenomen voor de afdracht aan Financien van lwnbelas- 
ting en sociale premies. 
- Trendmatige huurverhogingen 
De regering stelt jaarlijks vast met hoeveel procent de huur van be- 
staande woningen mag stijgen. Kort na de oorlog stond het bepalen van 
de huurverhogingen geheel in het teken van de beheersing van de loon- 
kosten 
Later werd de motivering van het trendmatige huurverhogingsper- 
centage gezocht in een mengeling van de inkomensontwikkeling, de 
stijging van de kosten van levensonderhoud, de stijging van de 
bouwkosten en de stijging van de exploitatielasten. 
In het afgelopendecennium isde jaarlijkse huurverhoging meestal 
ver achtergebleven bij de bouwkostenstijging. Een en ander blijkt 
uit onderstaande tabel. 
Tabel 3.1: huurverhogingen en kostenontwikkelingen 
- 
Jaar Procentuele jaarlijkse 
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f) Berekening volgens de methode van artikel 24 van de Beschikking 
geldelijke steun huuwoningen 1975 aan de hand van de normlonen 
en de index van de franco werkprijzen bouwmaterialen, exclusief 
de veronderstelde produktiviteitsaftrek. 
In de navolgende tabel is weergegeven hoe de ontwikkeling van de 
huren van nieuwe woningen het afgelopen decennium is verlopen, waarbij 
de gemiddelde nieuwbouwhuren in 1970 ( f 178,50 per maand) de basis 
vorrnden6'. 
Daarnaast wordt de algemene huurprijsontwikkeling sinds 1970 ver- 
meld, onder de veronderstelling dat de h u w  jaarlijks met de trend 
is verhoogd. 
Het is duidelijk dat vanaf 1975 een enorme discrepantie is ontstaan, 
zelfs wanneer rekening wordt gehouden met'de ontwikkeling van de kwali- 
teit van de woningen. 
Tabel 3.2.: huurprijsontwikkeling nieuwbouw en woningvoorraad. 
Jaar Index gemiddelde 
nieuwbouwhuren 
Index trendmatige 
huurpri j s 
Dit disharmonische huurpatroon komt rvlk naar voren in de 
volgende tabel, waar het huurniveau getoond wordt van nieuwe woning- 
wetwoningen van i6n bepaald bouwjaar Op de verschillende tijdstippen 
na een huurverhogingsronde . 
Tabel 3.3: Ontwikkeling huurniveau van niewe woningwetwoningen 
Bouwjaar C April 1977 Juli 1978 Juli 1979 Juli 1980 
Bron: CBS, De huurenqucte in juli 1980, maandstatistiek van de 
prijzen, april 1981. 
6) Voor een overzicht van nieuwbouwhuren en de eerste jaarlijkse 
bijdrage wordt vewezen naar bijlage 4. 
- Huurharmonisatie 
De huurprijs van woningen in de woningvoorraad is in het algemeen 
gesproken slecht afgestemd op de kwaliteit van die woningen. 
De belangrijkste oorzaken zijn de uiteenlopende huurregimes die op 
groepen van woningen van toepassing waren. Ook de veel snellere 
stijging van huren van nieuwe woningen ten opzichte van woningen in 
de voorraad is oorzaak van een verstoord huurpatroon. 
Een dergelijke situatie wordt als onbillijk en onrechtvaardig ervaren. 
In 1976 werd een stelsel van huurharmonisatie ingevoerd, waarmee ver- 
schill& in de relatie huur/kwaliteit op den duur weggenomen zouden 
kunnen worden. Om dit te bereiken is een puntenstelsel ontworpen, dat het 
mogelijk maakt om het kwaliteitsniveau van woningen te bepalen. 
Per kwaliteitsklasse is een minimaal en een maximaal redelijke huur 
aangegeven. Voor zover de huur in vergelijking tot de kwaliteit te 
laag is, mag:- meer dan het trendmatige percevtage worden berekend. In 
het omgekeerde geval is een lager percentage, huurbevriezing of zelfs 
een huurdaling mogelijk. Het jaarlijkse huurstijgingspercentage werd 
tot 1 juli 1981 berekend over de werkelijke huur7); 
A'ls gevolg van deze berekeningswijze bleef de afstand tussen 
de werkelijke huur en de minimaal redelijke huur in nominale 
zin gelijk. Van een effectieve harmonisatie was geen sprake. 
Per 1 juli 1981 wordt in die gevallen dat de h u m  te laag is in 
vergelijking tot de kwaliteit van de woning, het huurstijgings- 
percentage berekend over de minimaal redelijke huur. Dit percen- 
centage, dat in de regeringsvoorstellen 10% van de minimaal rede- 
lijke huur bedroeg, is later op aandringen van de Tweede Kamer 
teruggebracht tot 8%. Het uit dit percentage voortvloeiende bedrag 
is dx. het bedrag waarmee de werkelijke huur wordt verhoogd8). 
Bij het oorspronkelijke voorstel zouden de huren in een beperkt aantal 
jaren het minimaal redelijke niveau hebben bereikt. Door de aangebrachte 
fasering duurt deze periode veel langer en is het beoogde harmonisatie- 
beleid aanmerkeli jk minder ef fectief. 
Een ander probleem wordt gevomd door het achterblijven van het minimaal 
redeli jke huurpri jsniveau bi j het maatschappeli jk aanvaarde huurpri j s- 
peil voor de nieuwbouw, zoals dat tot uitdrukking komt in de volkshuis- 
vestingspri js. 
Het niveau van Be minimaal redelijke huurprijzen is in 1976 afgeleid van 
de huurprijzen van de gesubsidieerde woningen van de laatste vijf jaar. 
Een "normale woningwetwoning van normale kwaliteit (een eengezinshuis 
uit de laatste vijf jaar)" werd berekend op f 260,- ')-. 
7) Nota Huur- en Subsidiebeleid, Tweede Kamer, zitting 1975-1976, 
13 025, nr. 29. 
8) Huurbeleid in 1981, Tweede Kamer, zitting 1980-1981, 16 550 nr. 12 
9) ~ u u r -  en subsidiebeleid, Tweede Kamer, zitting 1975-1976, 13 025 
nr. 29 
Naderhand is  b e s l o t e n  om n i e t  66n gemiddeld huurniveau  voor h e t  h e l e  
land  t e  h a n t e r e n ,  maar een d i f f e r e n t i a t i e  t o e  t e  passen voor huren i n  
d e  Randstad en d e  huren i n  d e  r e s t  van Nederland. Deze d i f f e r e n t i a t i e  
werd gebaseerd op  h e t  v e r s c h i l  i n  h u u r p r i j z e n  van woningwetwoningen 
van d e  l a a t s t e  v i j f  j a a r  i n  d e  twee onderscheiden  gebiedenlO). 
Het r e s u l t a a t  was d a t  de gemiddelde h u u r p r i j z e n  op  31 maar t  1977 i n  de 
Randstad f 300,- en i n  o v e r i g  Nederland f 274,- bedroegen b i j  een ge- 
middelde woningkwal i te i t  vo lgens  h e t  w a a r d e r i n g s s t e l s e l  van 140 punten 
(een 4 ,5  VE r i jenwoning) l l )  . 
V e r g e l i j k i n g  van d e  ontwikkel ing  van d i t  gemiddelde h u u r p r i j s n i v e a u  
met d e  v o l k s h u i s v e s t i n g s p r i j s  i n  d e  l o o p  d e r  j a r e n  g e e f t  h e t  volgende 
bee ld  ( t a b e l  3.41. 
Tabel 3.4: V e r g e l i j k i n g  van d e  gemiddelde minimaal r e d e l i j k e  
h u u r p r i j s  en de v o l k s h u i s v e s t i n g s p r i j s  ( g l d s .  p e r  maand) 
Volkshuisves t ings .  
p r i  j s  
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Het i s  d u i d e l i j k  d a t  d e  minimaal r e d e l i j k e  h u u r p r i j s  van een goede 
woningwetwoning van gemiddelde g r o o t t e  (140 punten ,  4.5 VE) t e v e e l  
a c h t e r b l i  j f t  b i  j  de v o l k s h u i s v e s t i n g s p r i  j s .  
- Huren na v e r b e t e r i n q  
Op d i t  moment z i j n  meerdere r e g e l i n g e n  voor d e  huur na woningver- 
b e t e r i n g  van kracht .  Daarb i j  worden voor de eenmalige huurverhoging 
t e n  gevolge  van d e  v e r b e t e r i n g  v e r s c h i l l e n d e  percentages  van d e  toe-  
g e s t a n e  verbe ter ingskos ten  aangehouden. 
Uitgangspunt van d e  Auwpr i jzenwet  Woonruimte i s  d a t  d e  huurverhoging 
a l s  gevolg  van woningverbetering 2$$ bedraagt  van d e  v e r b e t e r i n g s -  
kosten.  
Zeer r e c e n t  is  voor etagewoningen, ouder  dan 5 0  j a a r ,  een v a r i a n t  
op  d e  2%-regeling ingevoerd.  Voor deze  c a t e g o r i e  woningen g e l d t  thans 
10) Huurprijzenwet woonruimte, l k e e d e  Kamer, z i t t i n g  1976-1977, 14 175 
n r s .  3-4 
11) Nota van t o e l i c h t i n g  b i j  B e s l u i t  h u u r p r i  jzen woonruimte van 18-4-'79 
van de verbeteringskosten 25% bedraagt, over het gedeelte van de kos- 
ten tussen de f 30.000,- en f 80.000,- 15% en voor het deel van de 
kosten dat boven de f 80.000,- uitkomt 35%. Bij een niveau van ver- 
beteringskosten van maar liefst f 130.000,- komt de huurverhoging 
uit op gelijke hoogte als bij de normale 2'r%-regeling. In deze rege- 
lingen bestaat geen directe relatie tussen kwaliteit en huurprijs na 
verbetering. Een re@le afweging tussen verbetering, in~tandhoudin~, 
s l m p  en nieuwbouw wordt dan ook in belangrijke mate bemoeilijkt. 
- Huurgewenningsbijdragen en verhuiskostenvergoedinq 
Huurders die als gevolg van woningverbetering en stadsvernieuwing 
plotseling een veel hogere huur moeten betalen, kunnen een beroep 
doen op de regeling voor huurgewenningsbijdragen. 
Voorheen kon iedereen die verhuisde van een goedkope naar een dure 
woning een beroep doen op deze regeling. maar sinds 1 juni 1980 
geldt de regeling uitsluitend bij huurverhogingen in het kader van 
de stadsvernieuwing en woningverbetering. ' 
Dit geldt evenzeer voor de regeling voor verhuis- en herinrichtings- 
kosten. Een bijdrage in deze kosten wordt alleen verstrekt als er 
sprake is van woningverbetering en krotopruiming. 
Daarnaast kunnen bejaarden een beroep op deze regeling doen indien 
zij naar een duurdere of kleinere woning, of naar een bejaarden- 
of verzorgingstehuis verhuizen. 
- Subsidiiring kmpsector 
De overheid heeft op verschillende terreinen invloed op de woon- 
kosten van eigenaar-bewoners. Gegeven een bepaalde prijs en een 
bepaald renteniveau worden de woonlasten van eigenaar-bewoners 
belnvloed d m r  de volgende overheidsmaatregelen: 
0 subsidiiring 
0 de mogelijkheid van fiscale aftrek van de hypotheekrente (het be- 
lasting/AOW-voordeel) 
0 de optelling van een huurwaardeforfait bij het inkomen. 
De motieven voor het verlenen van subsidies in de premiekoop-sector 
zijn een combinatie van het streven om de woonlasten op een redelijk 
niveau te brengen en het bieden van een stimulans om de vraag naar 
bepaalde woningen te bevorderen. 
De subsidiering is gedeeltelijk inkomensafhankelijk (voor de goedkope 
koopwoningen) en gedeeltelijk afhankelijk van de stichtingskosten 
(voor de duurdere koopwoningen). 
V w r  het verkrijgen van subsidies is een inkomensqrens gesteld, maar 
in principe kunnen de woningen door iedereen, ongeacht inkomen. wor- 
den gekocht. 
I 3.3 Knelpunten en veranderingen Het huidige instrumentarium vormt een bruikbaar en verantwwrd kader 
voor een sociaal geindiceerd huur- en subsidiebeleid. 
Bij een consequente toepassing van het bestaande systeem worden woon- 
lasten overeenkomstig de draagkracht verdeeld, zijn de huren afgestemd 
op de kwaliteit van de woningen, worden gemeenschapsgelden doelmatig 
besteed en wordt een noodzakelijk geachte doorstroming bevorderd. 
In de praktijk laat de uitwerkingvan het systeem echter veel te wensen 
over; de nieuwbouw is veel te duur en de doorstroming stagneert. 
Starters (veelal met lage inkomens) zijn daardoor aangewezen Op de 
dure nieuwbouw. Het gevolg is dat 30 tot 40% van de huurders in een 
nieuwbouwwoning aangewezen is op individuele huursubsidie 12! 
Steeds minder worden nieuwe woningwetwoningen gerealiseerd tegen de 
volkshui~vestingsprijs~~! Dat is een teken dat de objectsubsidiQring 
meer en meer te kort schiet. 
Die ontwikkeling is funest voor de sociale woningbouw. 
Voorstrllen om uitsluitend door middel van individuele subsidie de 
sociale woningbouw mogelijk te maken gaan volstrekt voorbij aan de 
realiteit14! In een dergelijke benaderingswijze wordt de betnk-nit 
van een mengvorm van objectsubsidiesen subjectsubsidies volstrekt mis- 
kend . 
Een en ander zou namelijk betekenen dat eenvoudige nieuwe woningwet- 
woningen + f 1.500,- huur per maand zouden gaan doen, hetgeen de nieuw- 
bouwproduktie op een onaanvaardbaar laag niveau zou brengen. 
Het huur- en subsidiebeleid geeft tot nog toe veel te weinig stimulansen 
om bewoners die te goedkoop wonen ertoe te bewegen een duurdere woning 
te zoeken. 
Daar de trendmatige huurverhogingen in de laatste decennia achtkr zijn 
gebleven bij de inkomens- en kostenontwikkeling, zijn niet alleen de 
huren in de jaarlijkse nieuwbouw en de huren in de bestaande woningvoor- 
raad uit elkaar gegroeid. Ook de huurquotes van een panbl, vooral hogere 
inkomensgroepen zi jn door de achtergebleven huurverhogingen gedaald. 
I Het gevolg is dat op een hoogst inefficiQnte wijze wordt omgesprongen 
I met de schaarse middelen: enerzijds moeten - ondanks grote bedragen 
aan objectsubsidie - de dure nieuwe huurwoningen betaalbaar worden 
gemaakt v w r  de starters met een laag inkomen door middel van veel 
individuele huursubsidies, terwijl anderzijds woningen met veelal door 
objectsubsidie laag gehouden huren worden bewoond door mensen met een 
hoog inkomen. 
12) Huur- en subsidiebeleid, Tweede Kamer, zitting 1980L1981, 16 410, 
nrs. 1-3, pagina 40. 
13) Rijksbegroting voor het jaar 1980, Tweede Kamer. zitting 1979-1980, 
15800, hoofdstuk XI, nr. 2, pagina 2 en statistische gegevens WRO 1979. 
14) Groep 30/6, Wonen moet en kan, Rotterdam 1981. 
Hoezeer de woonlastenverdeling scheef gegroeid is, blijkt we1 uit de 
volgende tabel uit het woningbehoefteonderzoek 1977/1978. 
Tabel 3.5: verdeling van het aantal huurders (in procenten) naar 
netto inkomen en netto huurlasten. 
netto huurlas \t:;:",:l 
netto\b jaarinkomen '% 



















Bron: CBS, Statistisch Bulletin 36e jaargang no.78, 19 September 1980. 
De netto huurlast is de brut0 huur na aftrek van de kosten van water, 
gas, elektriciteit, enz. en na aftrek van individuele huursubsidie. 
Uit de tabel valt af te lezen dat - ondanks het feit dat de hogere 
inkomensgroepen gemiddeld meer huur betalen dan de lagere - de hogere 
inkomens een veel geringer deel van hun inkomen aan huur besteden dan 
de lagere. 
Het is evident dat de inkomens onde; het minimuminkomen (in 1977 
f 14.900,-) - zelfs na aftrek van individuele subsidies - geconfron- 
teerd vorden met hoge huurlasten. 
Dat is gevolg van het feit dat voor inkomens beneden het minimuminkomen 
(tevens de ondergrens van de individuele huursubsidie) de hoge huur- 
quote veroorzaakt wordt door onvoldoende inkomen en niet door een on- 
evenredig hoge huur. Met andere voorden het betreft hier een inkomens- 
probleem en geen huurprobleem. De oplossing voor dit vraagstuk ligt 
derhalve in een andere sfeer van overheidszorg (zoals Sociale Zaken of 
Onderwijs en Wetenschappen) en niet bij Volkshuisvesting. Voorstellen 
om de laagste inkomensgrens voor de individuele huursubsidie verder te 
verlagen, moeten derhalve worden afgevezen. 
Uit nadere analyse is gebleken dat ongeveer 1,4 miljoen huurders van 
de ruim 2 miljoen normale huurwoningen minder dan 14% van het netto 
inkomen aan huur betaalt. 
De bovenmodale inkomens hebben voor het overgrote deel een huurlast 
die minder dan 13 of zelfs 9% bedraagt. 
Veelal wonen deze huurders in kwalitatief goede woningen met een lage 
huur, welke in veel gevallen laag wordt gehouden door objectsubstidies. 
Uit oogpunt van een doelmatige besteding van middelenmoetdit laatste 
aspect worden tegengegaan. 
Een uitstekend instrument hiervwr is de huurharmonisatie- 
Behalve een nauwere relatie tussen huurprijs en kwaliteit kunnen de 
objectsubsidies in het te harmoniseren deel van de woningvoprraad worden 
verlaagd. 
Het overheidsbeleid, gericht op het harmoniseren van huren. heeft de 
afgelopen jaren weinig effect gesorteerd. 
Het bestaande instrumentarium is .geed bruikbaar om op korte termijn niet 
gerechtvaardigde verschillen tussen.de feitelijke huur en de minimaal rede- 
lijke huur weg te werken. Daardoor komen zoals gezegd 
extra financiile middelen vrij en .wordt de doorstrorning bevorderd. 
Bij een juiste huurprijsafstemming van de nieuwbouw en de huren van de 
bestaande woningen is het van het grootste belang dat het harmonisatie- 
peil (de minimaal redelijke huurprijzen) wordt afgestemd Op de volks- 
huisvestingsprijs, zijnde de maatschappelijk aanvaarde huurprijs voor 
een nieuwbouwwoning bij een bepaalde kwaliteit. 
Het realiseren van een huurharmonisatie, die ertoe leidt dat in een 
periode van 3 tot 5 jaar voor alle woningen tenminste de minimaal 
redelijke huurprijs wordt betaald, verdient verre de vwrkeur boven 
woonbelasting of doorstromingsheffing. 
Een daarop gericht beleid zou ook onnodige verstrekking van objectsubsi- 
dies terugdringen. Binnen dat beleid is het ook denkbaar dat verhuurders 
een selectief gebruik maken van art.3 van he Huurprijzenwet, waamee 
huurhamonisatie ineens bij vrijkomende woningen kan worden gerealiseerd. 
Bij een harmonisch huurpatroon kan de huurder een re6le afweging maken 
tussen meer of minder kwaliteit tegen meer of minder huur. 
Dat geldt voor de afweging tussen een bestaande woning of een 
nieuwbouwwoning. Maar ook 'de afweging tussenin stand houden, 
verbeteren of slopen is bij goede prijykwaliteitsverhouding reiler 
te maken. 
In de huidige situatie, waarin sprake is van een verstoord huurpatrwn 
en onderling verschillende regelingen voor huurprijsvasstelling kan de 
afweging niet op re6le wijze plaatsvinden. 
Onvermijdelijk zullen in deze situatie schaarse gemeenschapsmiddelen 
ondoelmatig worden aangewend. 
De huur na verbetering zou dan ook vastgesteld dienen te worden aan de 
hand van een kwaliteitsbeoordeling, bij voorbeeld via een puntenwaar- 
dering. Daarmee kunnen investeringsbeslissingen beter worden afgewogen. 
Huurders, v w r  wie het verschil tussen oude en nieuwe huur (na verbete- 
ring) te hoog is, zouden tegemoet weten worden gekomen met ingroei- 
subsidies. 
Afhankelijk van de huursprong en het inkomen kan de periode waarin 
inqoei-subsidies worden verstrekt korter Of langer duren. 
In het hier voorgestane gemengde systeem zullen naast objectsubsi- 
dies altijd individuele subjectsubsidies nodig blijken voor diegenen 
die met een relatief te hoge huurlast zitten. Daarbij staat de hoogte 
van de huurquote de laatste tijd ter'discussie. 
Zeker zolang er nog sprake is van sterk ongelijke behandeling van verschil 
lende categorieen bewoners, dienen de normhuurquoten zoals die tot voor 
kort van kracht waren ( v o w  minimuminkomens l o b )  niet te worden gewijzigd. 
In het stelsel dienen we1 de volgende verbeteringen te worden aange- 
bracht: 
a. het stelsel m e t  w k  toepasbaar worden gemaakt voor grote woningen, 
die door hun huur thans vaak buiten de regeling vallen 
b. er m e t  een relatie worden aangebracht tussen huishoudensgrootte 
en woninggrwtte enerzijds en de te verkrijgen individuele subsi- 
dies anderzijds. 
Een betere afsteming van deze factoren voorkomt verspilling en zal 
doorstromingsbevorderend werken. 
Het overheidsbeleid dat er op is gericht om huurders en kopers gelijk- 
waardig te behandelen, dient uiteraard regelmatig op zijn effecten te 
worden getoetst. 
Dit is overigens een geenszins eenvoudige zaak, mede omdat onderzoek 
tot nu toe onvoldoende licht heeft laten schijnen op de volgtijdelijke 
lastenontwikkeling voor kopers, die zoals bekend volstrekt afwijkt van 
die waarmee huurders worden geconfronteerd. Ook andere factoren, zoals 
het gebruik van veel of weinig eigen financieringsmiddelen. afwijkende 
exploitatie-lasten en het verschil in risico tussen huren en kopen maken 
een goede vergelijking meilijk. 
Na recente explosieve stijging van de waarde van onroerend goed die ver- 
traagd werd, gevolgd door de belastinginspecties (hogere schi jf bi j huurwaar- 
de en hogere vermogensbelasting) zien we thans het omgekeerde verschijnsel. 
Dit betekent overigens dat de woonlasten van bewonerdeigenaren op 
grond van deze factoren een dalende tendens vertonen, waar evenwel in 
vele gevallen een stijging van de rentelasten tegenover staat. 
Het ligt daarom voor de hand dat wellicht het meest effectief gebmik 
zou kunnen worden gemaakt van het instrument huurwaardeforfait om woon- 
lastenontwikkelingen voor bewoners/eigenaren en huurders parallel te 
laten lopen. 
Op basis van recent cijfermateriaal bestaat de indruk dat er aanleiding 
is om te besluiten het huurwaardeforfait naar boven bij te stellen. In 
elk geval lijkt nader onderzoek gewenst. 
De goedkope premiekwpwoningen zijn. in navolging van de vroegere koop- 
woningen in de beschutte sfeer, een succes. Het is evenwel onjuist deze 
woningen rnede toe te wijzen aan mensen met hoge inkomens. De premiekoop 
B-woningen, evenals de vrije sectorwoningen blijken op dit moment nauwe- 
lijks verkoopbaar. 
Het is wenselijk dat de subsidies Bn de toewijzing beter worden afge- 
stemd op de betreffende inkomens en sneller worden aangepast aan de 
rente-ontwikkeling. 
Thans zou een effectievere'stimulering van de duurdere koopwoningen 
overwogen moeten worden. 
In dat verband zouden gemeenten er goed aan doen de vele prijsregulerende 
en vestigingsbeperkende maatregelen in heroveweging te nemen. 
3.4 Samenvattinq 
Het huur- en subsidiebeleid wordt gekenmerkt door een mengvorm van 
object- en subjectsubsidies. De spil waar alles om draait, is de 
volkshuisvestingsprijs. 
Dat is de huurprijs van een nieuwe woningwetwoning die een modale 
werknemer zonder individuele huursubsidie kan betalen. 
In de praktijk m r d t  dit uitgangspunt lang niet altijd gerealiseerd. 
Gezien het Regeeraccoord w e t  van het tweede Kabinet Van Agt mrden 
gevraagd wgelijk te maken dat de volkshuisvestingsprijs daadwerke- 
lijk kan mrden geeffectueerd. 
Het huurprijspeil van de bestaande woningen dient gerelateerd te 
worden aan de huurprijzen van de nieuwbouw gecorrigeerd naar ouder- 
dom en kwaliteit. 
Voor huurders die naar verhouding tot hun inkomen toch nog te veel 
huur moeten betalen, brengt de individuele huursubsidie de huurquote 
tot aanvaardbare propor ties terug. 
In theorie is het beschikbore instrumentarium toereikend om op effi- 
ciBnte wijze de doelstelling van het h u w -  en subsidiebeleid te ver- 
wezenlijken. 
In de praktijk blijkt het volkshuisvestingsbelang echter dikwijls 
ondergeschikt gemaakt te worden aan andere belangen en wordt er geen 
doelmatig beleid gevoerd. , 
Het gevolg is dat.de woningmarkt en de woningbouwmarkt in toenemende 
mate worden ontwricht. 
Het is in het belang van de volkshuisvesting en de werkgelegenheid 
(in de bouw en aanverwante bedrijfstakken) dringend noodzakelijk dat 
zo' snel mogelijk een beleid wordt gevoerd dat zich binnen het aanwe- 
zige soiiale kader richt op herstel van een reBle prijshaliteit- 
verhouding. 
Dat heft de huidige wanverhouding op die belemmerend werkt voor de 
doorstroming binnen de huursector en tussen h u u -  en koopsector en 
bevordert bovendien een doelmatiger besteding van de schaarse middelen. 
Van groot belang is daarbij een effectieve toepassing van de huurhar- 
monisatie en een adequate huurprijsvaststelling na mninqverbetering. 
Bij het woonlastenbeleid in de koopsector spelen - naast het subsidie- 
instrwnentarium van VRO (zoals jaarlijkse bijdragen, lokatiesubsidie) - 
fiscale instrwnenten een belangrijke rol. Tot een uitgesproken inte- 
grale visie met een daarop gebaseerd beleid is het nog steeds niet 
gekomen. Aan de politieke besluitloosheid op het punt van de hypotheek- 
rente-aftrek, het huuxwaardeforfait en de aftrekbaarheid van onderhouds- 
lasten dient op zeer korte termijn een einde te komen. 
Het is daarbij absoluut noodzakelijk dat een evenwichtige lastenverdeling 
plaatsvindt tussen huurders en eigenaar-bewoners. 
4. FINANCIERING 
4.1 Inleidinq 
In het vorige hoofdstuk is geconstateerd dat door middel van het huur- 
en subsidiebeleid de richting en mvang aangegeven kunnen worden van de 
meest wenselijke produktie, alsmede van een betere woonlastenverdeling. 
Naastbvonlasten zijn ook de exploitatielasten van belang. De hoogte van 
de exploitatielasten van een woning wordt sterk bepaala door de condi- 
ties waarop de financiering kan worden verkregen. 
Kenmerkend voor de financiering van de volkshuisvesting is de grote af- 
hankelijkheid van externe financieringsmiddelen. Dat maakt deze sector 
tevens in hoge mate gevoelig voor ontwikkelingen op de kapitaalmarkt. 
Daarbij zal de woningbouw moeten concurreren met alternatieve aanwen- 
dingsmogelijkheden. Behalve rendementsoverwegingen spelen twee andere 
factoren een grote roll): 
- de mloopsnelheid van het vermogen: in de woningsector is de termijn 
van vermogensvastlegging aanzienlijk langer dan in veel andere secto- 
ren 
- de flexibiliteit in het leningbeleid: woningbouwfinanciering is een 
projectf inanciering. 
Het tijdstip waarop bouwinitiatieven worden genmen, is bepalend voor 
de vraag naar financieringsmiddelen. Dit betekent dat de condities van 
de kapitaalmarkt op dat mment als datumgeldenvoor de initiatiefnemer. 
De mate van beschikbaarheid en de hoogte van de rentestand zijn voor de 
hoogte van de woonlasten van het grootste belang. 
In het huidige huur- en subsidiebeleid wordt de vraaghnur van de nieuw- 
bouw (en vernieuwbouw) vastgesteld onafhankelijk van externe invloeden, 
zoals de rente. Dat betekent dat fluctuaties in de externe factoren 
regelrecht doorwerken in de objectsubsidies, die ten laste komen van 
het rijk. 
De eigenaar-bewoner die een nieuwbouwwoning in de gesubsidieerde sector 
koopt wordt in mindere mate beschermd tegen fluctuaties in de rente dan 
de huurder. 
Weliswaar geniet de eigenaar-bewoner cmpensatie voor hogere rente in 
een hogere renteaftrek, maar de indruk bestaat dat de overheid de schm- 
melingen in het lastenniveau van de eigenaar-bewoner in onvoldoende mate 
met aanpassingen van de jaarlijkse bijdragen volgt. 
In dit hoofdst.uk k m t  de financieringsmethcde van met name de sociale 
huursector aan de orde. Daarbij wordt het verschil in lasten en beschik- 
baarheid tussen kapitaalmarkt- en rijksleningen nader toegelicht. 
Ten einde tot een zuiver inzicht in de lastenverdeling binnen de totale 
rijksbegroting te kmen (waardoor een reBler afweging kan plaatsvinden) 
zal in paragraaf 3 de begrotingsmethcdiek de revue passeren. 
1) Zie 0.a. drs. D. Hamersma, De financiering van de woningbouw, in 
De Woningbouwereniging no. 7/8, 1971 
T e n s l o t t e  worden i n  paragraaf  4 a a n  d e  hand van e e n  modelmatige bena- 
d e r i n g  d e  e f f e c t e n  voor h e t  r i j k  getoond van f l u c t u a t i e s  i n  e e n  aan- 
t a l  v a r i a b e l e n .  De u i tkomsten  h i e r v a n  wordenvoor zover mogel i jk  verge-  
leken  e n  aangevuld met d e  r e s u l t a t e n  van d e  a m b t e l i j k e  werkgroep Her- 
overweging c o l l e c t i e v e  u i t g a v e n .  
T e n s l o t t e  worden a l l e  bevindingen nog eens  op een  r i j  g e z e t  en e e n  sug- 
g e s t i e  aangedragen om aan a d d i t i o n e l e  f inanc ie r ingsmiddelen  voor d e  
v o l k s h u i s v e s t i n g  t e  komen door  middel van e e n  Nat iona le  Woningbouw- 
len ing .  
4 . 2  Financieringsmethode 
F i n a n c i e r i n g  van d e  woningbouw v i n d t  i n  Nederland d e e l s  p l a a t s  door  
d e  r i j k s o v e r h e i d  e n  d e e l s  r e c h t s t r e e k s  v i a  d e  k a p i t a a l m a r k t .  
De f i n a n c i e r i n g  van woningwetwoningen w o r d t ' i n  p r i n c i p e  door  d e  r i j k s -  
overhe id  verzorgd door  middel van woningwetleningen.  De f i n a n c i e l e  
middelen voor d e  o v e r i g e  huurwoningen z i j n  g r o t e n d e e l s  a f k m s t i g  van 
d e  p a r t i c u l i e r e  b e l e g g e r s ,  t e r w i j l  d e  hypotheken voor e i g e n  woningen 
worden v e r s t r e k t  door  hypotheekbanken e n  handelsbanken.  Voor d e  f i n a n -  
c i e r i n g  van s o c i a l e  huurwoningen, gebouwd door gemeenten e n  c o r p o r a t i e s ,  
v e r v u l t  h e t  r i j k  e e n  s l e u t e l r o l .  E n e r z i j d s  wordt door  d e  te rbeschikking-  
s t e l l i n g  van r i j k s l e n i n g e n  d i r e c t  i n v l o e d  u i tgeoefend  op d e  r i c h t i n g  
e n  omvang van d e  woningproduktie,  a n d e r z i j d s  kan h e t  r i j k  a l s  geen 
ander  d e  f  inanc ie r ingsmiddelen  fourneren  tegen  d e  l a a g s t  mogel i j  ke r e n t e .  
A l s  g r o t e  v r a g e r  e n  s o l i d e  d e b i t e u r  kan d e  ~ t a a e  d e r  Nederlanden 
tegen  l a g e r  c o n d i t i e s  op d e  k a p i t a a l m a r k t  l enen  dan  honderden a fzonder -  
li jke c o r p o r a t i e s .  
Gegeven de  d i r e c t e  r e l a t i e  t u s s e n  d e  f i n a n c i e r i n g s l a s t e n  e n  d e  o b j e c t -  
' s u b s i d i e s  v i n d t  b e s t e d i n g  van d e  s c h a a r s e  middelen op d e  meest  doelma- 
t i g e  w i j z e  p l a a t s  wanneer d e  c e n t r a l e  overhe id  d e  bencdigde f i n a n c i e -  
r  ingsmiddelen v e r s t r e k t .  
Verwi jz ig ing  van c o r p o r a t i e s  e n  gemeenten n a a r  d e  k a p i t a a l m a r k t  voor 
d e  f i n a n c i e r i n g  van s o c i a l e  woningbouw o f  van woninyverbe te r ing  k o s t  
dan ook onnodig v e e l  g e l d  e n  b e p e r k t  d e  omvang van d e  produkt ie .  
Het rendement van i n v e s t e r i n g e n  i n  huurwoningen i s  s e d e r t  1975 ge- 
koppeld a a n  h e t  gemiddelde rendement voor v i  j f  a f  l o s b a r e  s t a a t s l e n i n -  
g e n m t e e n  r e s t e r e n d e  l o o p t i j d  van 8 t o t  15 j a a r .  Dat rendement l i g t  
l a g e r  d a n  h e t  rendement o p  v e e l  andere  beleggingen.  
Lange t i j d  was voor d e  p a r t i c u l i e r e  b e l e g g e r s  d e  koppel ing  a a n  h e t  
rendement op s t a a t s l e n i n g e n  a a n l e i d i n g  z i c h  v r i j w e l  u i t  d e  premie- 
huurbouw t e r u g  t e  t rekken .  E l d e r s  konden z i j  immers een hoger rende- 
ment k r i j g e n .  Pas n a  verhcqing  van h e t  rendement o p  d e  duurdere  huur- 
woningen z i j n  z i j  v o r i g  j a a r  weer i n  d e  premiehuurbouw te ruggekeerd .  
Z i j  f i n a n c i e r e n  ook,  t egen  h e t  hogere rendement, d e  n i e t  met' r i j k s l e -  
ningen g e f i n a n c i e r d e  huurwoningen d i e  n i e t  door  henze l f  g e e x p l o i t e e r d  
worden. Dat  v e r w i j z i n g  naar  d e  k a p i t a a l m a r k t  b i j n a  a l t i j d  duurder  is - 
e n  d e r h a l v e  meer o b j e c t s u b s i d i e s  v e r e i s t  - wordt d u i d e l i j k  gemaakt i n  
d e  volgende g r a f i e k .  
De t a r i e v e n  voor k l imleningen  o p  d e  k a p i t a a l m a r k t  z i j n  v r i j w e l  s t e e d s  
een  h a l f  t o t  e e n  v o l  p r o c e n t  hoger  dan h e t  rendement waartegen d e  r i j k s -  
l e n i n g e n  worden v e r s t r e k t .  
i 
G r a f i e k  '4.1: v e r g b l i j k i n g  t u s s e n  h e t  rendement op woningwetleningen en d e  r e n t e  van 
k l i d l e n i n g e n  o p  de  k a p i t a a l m a r k t  ( f  e b r u a r i  1978 t o t  September 1981) 
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Tevens b l i j k t  u i t  deze  g r a f i e k  i n  welke mate d e  r e n t e  d e  l a a t s t e  ja ren  
i s  ges tegen .  B i j  een  i n f l a t i e  van ongeveer 7 %  b e t e k e n t  een  nominale 
r e n t e  van 12% d a t  d e  r e C l e  r e n t e  maar l i e f s t  5% bedraagt .  Dat i s  een 
h i s t o r i s c h  r e c o r d ,  maarfnuikend voor de i n v e s t e r i n g s b e r e i d h e i d .  
Maatregelen d i e  d e  r e e l e  r e n t e v w t  zouden d w n  d a l e n ,  hebben d a a r w  
een  guns t ige  invloed  op  d e  woningbouw en ver lagen  d e  o b j e c t s u b s i d i e s  
i n  hoge mate. Door d e  i n s t e l l i n g  van  een f i n a n c i e r i n g s f o n d s  of woning- 
bank wordt h e t  renteprobleem over igens  n i e t  o p g e l o s t  of verminderd. 
In tegendeel .  Dat i s  ook h e t  geval  wanneer d e  overheid door middel van 
be leggingsvoorschr i f ten  d e  m i d d e l e n s t r o m  zou k a n a l i s e r e n .  
Er z u l l e n  andere  oploss ingen  moeten worden bedacht om h e t  renteprobleem 
aan  t e  pakken. 
4 . 3  BegrotFngsmethodiek 
4 - 3 . 1  Vo;ks_h_u_is_v_e_s_t1199~_19a_~_e_!-I!!-d_e_~be2fot119 
De c e n t r a l e  overhe id  neemt i n  d e  volkshuisves t ing  een z e e r  s t r a t e g i s c h e  
p o s i t i e  i n ,  zowel i n  d e  r e g u l e r i n g  van d e  woonlasten a l s  i n  d e  f inan-  
c i e r i n g  van d e  woningwetsector. 
I n  d e  onderstaande g r a f i e k  worden d e  u i tgaven  van h e t  M i n i s t e r i e  van 
Volkshuisves t ing  en  Ruimte l i jke  Ordening weergegeven i n  procenten  van 
d e  t o t a l e  r i  jksu i tgaven .  
Na een  min o f  meer rege lmat ige  d a l i n g  i n  d e  z e v e n t i g e r  ja ren  is  vanaf 
1978 h e t  aandeel  van h e t  Departement van Volkshuisves t ing  en Ruimte- 
l i j k e  Ordening weer ges tegen .  
De p i e k  i n  1981  wordt veroorzaakt  door  de e x t r a  s t imulans  v w r  d e  
bouwnijverheid i n  h e t  kader  van h e t  werkgelegenheidsbeleid.  Zonder 
deze  s t i m u l e r i n g  zou h e t  aandeel  van VRD ongeveer 8 ,5% hebben bedragen. 
~ r a f i e k  4.2 Uitgaven MVRO i n  procenten  van d e  r i j k s u i t g a v e n  1972 - 1982 
Bronnen: m . V o o r  1979 de  (voorlopige) rekening, voor 1980 de toegestane 
bedragen, voor 1981 de herziene begroting (s tuknr .  17 028) en 
veor 1982 de ontwcrpbcgroting. 
De volgende t abe l  g e e f t  een beeld van de noininale bedragen d i e  voor de 
d ive r se  ui tgavencategor ie€nopde begroting van Volkshuisvesting en Ruim- 
t e l i j k e  ordening z i j n  gereserveerd. 
Tabel 4.1. Uitgaven op de  Rijksbegroting van Volkshuisvesting 
( i n  miljoenen guldens) 
Duidelijk i d d a t  e r  zich binnen de begroting nogal wat verschuivingen 
voordoen . 
Vanaf 1980 neemt h e t  aandeel van de woningwetleningen i n  h e t  t o t a a l  van de 
uitgaven voor volkshuisvesting weer toe .  We1 is e r  sprake van een zeer  
aanzienl i  jk lager  aandeel dan h e t  begin van de  zeventiger jaren?) 
De objectsubsidies  z i j n  weliswaar toegenomen, maar de subjectsubsidies  
s t i j g e n  r e l a t i e f  veel s n e l l e r .  
. Uitqavencateqorie 
woningwetleningen 
objectsubsidies  huurwoninqen 
subjectsubsidies  
subsidies  kwpvoningen 
lokat iesubsidies  
subsidies  warmte-isolatie 
subs id i e s  stadsvernieuwing 
andere uitgaven 
Totaal  
4.3.2 Woningwetleningen ----------------- 
De leningen d i e  h e t  r i j k  v e r s t r e k t  voor de bouw van woningwetwoningen 
worden op de begroting a l s  uitgavenpost verantwoord. Daardwr l i j k t  h e t  
a lsof  h e t  an consumptieve uitgaven gaa t ,  t e r w i j l  de woningwetleningen 
i n  f e i t e  kapi taalsui tgaven z i j n ,  d i e  met r en t e  i n  de t o e k w s t  zu l l en  
worden terugbetaald. 
De terugbeta l ing van woningwetleningen wordt echter  n i e t  aan de  be- 
grot ing van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening toegerekend; de  
inkws ten  kanen binnen b i j  he t  Minis ter ie  van Financien. In 1981 z a l  
f 3 , 8  mil jard  worden terugbetaald aan rente en af loss ing.  In 1982 za l  
d a t  bedrag oplopen t o t  f' 4,3 m i l  jard3! ~ovend ien  worden de  woningwet- 
leningen i n  de  huidige begrotingsmethcdiek g e t o e t s t  aan de toelaatbare  
omvang van h e t  begrotingstekort.  Dat betekent d a t  de  overheid budget ta i re  
bezuinigingen kan doorvoeren door Simpelweg de omvang van he t  nieuwbouw- 
en verbeteringsprogramma van woningwetwoningen t e  verlagen. D i t  is 
2) Zie b i j l a g e  5 
3) Zie voor een overzicht  b i  j lage 6 
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evenwel o p t i s c h  bedrog.  De bencdigde f i n a n c i e r i n g s m i d d e l e n  om d e  ge- 
wenste bouwprcduktie t e  r e a l i s e r e n  z u l l e n  toch  e r g e n s  vandaan moeten 
k m e n .  
In  h e t  voorgaande hebben we r e e d s  g e c o n s t a t e e r d  d a t  d e  f i n a n c i e r i n g  
door h e t  r i j k  d e  meest  doe lmat ige  methode is. Door d e  len ingen  b u i t e n  
de  t o e t s i n g  aan h e t  b e g r o t i n g s t e k o r t  t e  laten-vormen z i j  geen d o e l w i t  
meer v o o r  s c h i j n b a r e  bezuin ig ingen .  
Een b e l a n g r i j k  d e e l  van d e  p o s t  woningwetleningen b e s t a a t  u i t  zogenaamde 
l i q u i d i t e i t s t e k o r t e n .  Als gevolg  van d e  i n v o e r i n g  van h e t  dynamische 
k o s t p r i j s s y s t e e m  i n  1975 is  een  b e l a n g r i j k  d e e l  van d e  vroegere  o b j e c t -  
s u b s i d i e s  omgezet i n  l i q u i d i t e i t s t e k o r t e n  d i e  door r e n t e t o e r e k e n i n g  d e  
e e r s t e  30  j a a r  toenemen en d u s  s n e l  een  groe iend  b e s l a g  o p  d e  b e g r o t i n g  
van v o l k s h u i s v e s t i n g  leggen.  De r i j k s l e n i n g e n  voor  woningwetwoningen 
z i j n  namel i  jk k l imleningen .  
  it houdt  i n  d a t  i n  de  b e g i n j a r e n  e i g e n l i j k  t e  weinig r e n t e  wordt be- 
t a a l d  w a a r d m r  d e  schuld  aan  h e t  r i j k  toeneemt. Het r i j k  v e r s t r e k t  i n  
f e i t e  e l k  j a a r  e x t r a  len ingen  om h e t  v e r s c h i l  t u s s e n  w e r k e l i j k  b e t a a l d e  
en e i g e n l i j k  t e  b e t a l e n  r e n t e  t e  overbruggen.  En d a t  v e r s c h i l  v o m t  d e  
zogenaamde l i q u i d i t e i t s t e k o r t e n  d i e  opgenomen z i t t e n  i n  d e  p o s t  woningwet- 
l en ingen  . 
I n  1979 was een bedrag van f 186,5 mi l joen  aan  l i q u i d i t e i t s t e k o r t e n  o m e -  
nomen e n  i n  1980 f 234,6 m i l j o e n .  Via f 3 3 5 , l  mi l joen  i n  1981 en 
f 483,7 mi l joen  i n  1982 z u l l e n  d e  l i q u i d i t e i t s t e k o r t e n  s n e l  s t i j g e n  t o t  
f 960 m i l j o e n  i n  1985. 
Deze s t i j g i n g  z e t  z i c h v o o r t  t o t  ongeveer h e t  d e r t i g s t e  e x p l o i t a t i e j a a r  
van d e  woning. Daarna worden deze  l i q u i d i t e i t s t e k o r t e n  alsmede d e  oor-  
s p r o n k e l i j k e  hoofdsom van d e  l e n i n g  v e r s n e l d  a f g e l o s t ,  z c d a t  aan h e t  
eind van de  e x p l o i t a t i e p e r i c d e  a l l e s  (met r e n t e )  i s  t e r u g b e t a a l d .  
De t e r u g b e t a l i n g  van r e n t e  e n  a f l o s s i n g  k m t  ook voor d i t  onderdee l  
e c h t e r  t e r e c h t  b i j  FinanciBn. Zolang deze  behandel ing  van woningwet- 
l en ingen  ( a l s  l a s t  b i j  VRO e n  b a t e  b i j  FinanciBn) b l i j f t  b e s t a a n ,  word t  
h e t  z i c h t  o p  de  f i n a n c i e l e  bemoeienis.vande o v e r h e i d  met h e t  wonen 
v e r s l u i e r d .  
4.3.3 R=nfe~lv_e_r_s_ie_ 
Dat d e  woningwetleningen onderhevig  z i  jn  a a n  m a r k t c o n d i t i e s  wordt 
t evens  gedemonstreerd door d e  door  h e t  r i j k  t o e g e p a s t e  r e n t e c o n v e r s i e .  
d i e  gewoonl i jk  om d e  10 j a a r  p l a a t s v i n d t .  
Renteconversie van oude woningwetleningen met een l a g e  h i s t o r i s c h e  
r e n t e  n a a r  d e  a c t u e l e  r e n t e s t a n d  l e i d t  t o t  d i r e c t e  verhoging  van 
' o b j e c t s u b s i d i e s  op d e  b e g r o t i n g  van Volkshuisves t ing  en t o t  een iden- 
t i e k e  verhoging  van d e  r e n t e - i n k m s t e n  v m r  h e t  r i j k ,  d i e  r e c h t s t r e e k s  
b i  j  F inanc ien  binnenkomeu. 
Een beoorde l ing  van d e  verhoging  van d e  o b j e c t s u b s i d i e s  (een u i tgaven-  
p o s t  v o o r  YRO) a l s  gevolg van de  r e n t e c o n v e r s i e  z a l  dan  ook moeten ge- 
schieden i n  h e t  l i c h t  van de verhoogde rente-bate d i e  door Financien 
wordt gexncasseerd. Eers t  dan is e r  sprake van een j u i s t e  afweging. 
4.3 .4  ;~dllv_Je_l_e__9_u_Q9_&d&e_~ 
over de bedragen aan individuele  huursubsidie en j a a r l i j k s e  subsidies  
voor eigen woningen d i e  de  bewoners ontvangen moeten inkomstenbelasting 
en soc i a l e  l a s t en  worden betaald .  Deze heffingen z i j n  a l s  uitgavenpost 
opgenomen op de Rijksbegroting v m r  Volkshuisvesting. 
Momenteel gaat  he t  om t o t a a l  1.4 mil j a rd  gulden aan begrotingsgelden 
voor individuele  subsidie .  Daarvan is ruim 400 miljoen bestend voor 
be l a s t ing  en soc i a l e  premies, d i e  v i a  Financien weer terugvloeien 
naar de co l l ec t i eve  sec to r .  
Overwogen zou kunnen worden of aan deze nodeloos ingewikkelde vestzak- 
broekzakmethode geen e ind kan worden gemaakt. 
4.4 Collect ieve uitgaven aan subsidies  
4.4 .1  Modelmatige benadering ...................... 
Vergroting van de woonconsumptie is noodzakeli jk om de heersende woning- 
nood op t e  heffen. De meest eenvoudige manier - namelijk he t  meer sub- 
s id i e ren  door de overheid - wordt geblokkeerd door h e t  grote financie- 
r i ngs t ekor t  en de daa ru i t  voortvloeiende nmdzaak t o t  bezuinigen. De 
oplossing z a l  daarom moeten worden gezocht in  een be t e re  a l l o c a t i e  van 
de beschikbare middelen. 
Inz i ch t  i n  de effecten van de verschi l lende maatregelen is daa rb i j  van 
h e t  groots te  belang. 
Voor de omvang van de objectsubsidies  voor huuwoningen en de omvang 
van de woningwetleningen z i j n  de volgende variabelen van belang: h e t  
percentage van de trendmatige huurverhoging, de h u u r h a m n i s a t i e ,  de 
rentes tand en de s t icht ingskosten.  
Aan de hand van een model i s  nagegaan welke effecten voortvloeien u i t  
mutaties van deze var iabelen.  In h e t  model z i j n  nagenoeg a l l e  gesubsi- 
dieerde naoorlogse woningen ( in  t o t a a l  ongeveer 845.000 woningen) a l s  
uitgangspunt genomen. De uitkomsten hebben door de mdelmatige benade- 
r i ng  een indicat ieve waarde. Ook door h e t  f e i t  d a t  geen gegevens bekend 
z i j n  voor de gehele woningvoorraad, gaa t  h e t  e r  vooral om de r e l a t i eve  
betekenis van veranderingen in  somige  variabelen t e  l a t en  Zien. 
Voor de berekening van de invloed van he t  trendmatige huurs t i jg ings-  
percentage wordt een onderscheid gemaakt tussen woningen die  tot stand 
kwamen onder subsidieregelingen van voor 1968, woningen die  gebouwd 
werden onder de regel ing 1968 en woningen gebouwd op grond van de rege- 
l i n g  u i t  1975. 
Voor zover mogelijk worden de r e su l t a t en  vergeleken en aangevuld met 
de uitkomsten van de ambtelijke werkgroep Heroveweging Col lect ieve 
U itgaven . 
Een s t r u c t u r e l e  verhoging van h e t  s t i j g i n g s p r c e n t a g e  van de trendma- 
t i g e  huurverhoging kan t o t  a a n z i e n l i j k e  bespar ingen  aan o b j e c t s u b s i -  
d i e s  l e i d e n .  In t a b e l  4 .2 'wordt ,  o p  b a s i s  van h e t  model, h e t  e f f e c t  
van een s t i j g i n g  t e r  g r o o t t e  van 66n procent  (7% i n  p l a a t s  van 6 % )  
weergegeven. 
B i j  deze percentages  t r e e d t  een versne lde  a fbraak  van o b j e c t s u b s i d i e s  
op  van f 60 t o t  f 80 mi l joen  per  j a a r .  
In 1990 zou de bespar ing  z i j n  o p g e l o p n  tot b i  jna f 580 nil joen. 
Tabel 4.2 Besparing aan o b j e c t s u b s i d i e  door verhoging van de huur t rend  
met  B6n p r o c e n t  van 6% n a a r  7% (in mln. g l d s  . ) 
Zoals u i t  o n s  model b l i j k t  z u l l e n  d e  gesubs id ieerde  woningen d i e  niet 
g e b w d  z i j n  onder de r e g e l i n g  van 1975 maar e e r d e r ,  s n e l  u i t  de explo i -  
t a t i e b i j d r a g e n  groe ien .  
Enerz i jds  b e t e k e n t  d a t ,  d a t  e r  aan de bespar ing  van o b j e c t s u b s i d i e s  voor 
de overhe id  een e ind  komt; a n d e r z i j d s  d a t  de verhuurder b a t i g e  e x p l o i t a -  
t i e s a l d i  zou kunnen behalen .  Voor zover h e t  p a r t i c u l i e r e  verhuurders  
b e t r e f t ,  mag worden verwacht d a t  z i j  door de verbe terde  rendements- 
v e w a c h t i n g  weer b e r e i d  z u l l e n  z i j n  i n  de woningbouw t e  i n v e s t e r e n  
(door nieuwbouw en v e r b e t e r i n y l .  Yoor w o n i n g c o r p r a t i e s  en gemeenten 
l i g t  d a t  anders .  De r e n t e  van lenfngen van hun woningwetwoningen 
wordt om de 10 j a a r  aangepas t  aan de a c t u e l e  r e n t e s t a n d  ( r e n t e c o n v e r s i e l .  
Als d a t  l e i d t  t o t  een hoger ren teniveau  -en b a t  is t o t  nu t o e  h e t  geval-  
dan ontvangt  h e t  Rijk hogere rente-inkomsten,  wordt de b e g r o t i n g  voor 
Volkshuisves t ing  b e l a s t  v w r  h e t z e l f d e  bedrag aan o b j e c t s u b s i d i e  en 
begin t  h e t  proces  van subs id ie-afbraak  d w r  huurverhogingen opnieuw. 
m o r  de werkgroep ~ e r o v e r w e g i n g  wordt v a n u i t  macro-economisch, g e z i c h t s -  
punt h e t  e f f e c t  van 1% e x t r a  huurverhoging geschat  op  een e x t r a  huur- 
opbrengst i n  h e t  e e r s t e  j a a r  van f 88 miljoen (op j a a r b a s i s ) ,  d i e  n o r  
een bedrag van f 40 mi l joen  tot ui tdrukking  komt i n  een Besparing aan  
o b j e c t s u b s i d i e s .  
De werkgroep h e e f t  de gevolgen van een j a a r l i j k s e  verhoging van de t r e n d  
met 2 voor  1985 berekend o p  f 330 miljoen bespar ing  aan o b j e c t s u b s i d i e s .  
m o r  een v e r s t e r k t  beroep  op  de i n d i v i d u e l e  huursubs id ie  l e k t  daarvan 
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B i j  een huurverhoging van de t r e n d  met j a a r l i j k s  58 m u  cle bespar ing  
aan  o b j e c t s u b s i d i e s  f 860 mi l joen  bedragen e n  h e t  e x t r a  b e s l a g  op in-  
d i v i d u e l e  h u u r s u b s i d i e  f 650 mi l joen ,  zoda t  per s a l d o  i n  1985 een be- 
s p a r i n g  voor h e t  r i j k  o v e r b l i j f t  van ongeveer f 210 mi l joen  4).  
Hoewel h e t  n e t t o  b u d g e t t a i r e  e f f e c t  derha lve  g e r i n g  b l i j k t  t e  z i j n ,  
m e t  de impuls d i e  v i a  de verhuurders  gegeven kan worden n i e t  onder- 
s c h a t  worden. B i j  de  5%-opera t ie  z a l  de e x t r a  huuropbrengs t  i n  1985 
maar l i e f s t  f 1 , 9  mld. bedragen.  B i j  een bespar ing  aan  o b j e c t s u b s i d i e s  
van f 860 mi l joen  b e l o o p t  de v e r g r o t i n g  van h e t  e x p l o i t a t i e s a l d o  b i j n a  
f 1  ,mi l ja rd .  
In  h e t  dynamische k o s t p r i j s h u u r s y s t e e m  ( r e g e l i n g  1975) be invloeden  huur- 
verhogingen n i e t  a l l e e n  de  o b j e c t s u b s i d i e s  maar tevens  de l i q u i d i t e i t s -  
t e k o r t e n .  
E&n p r o c e n t  hoger s t i j g i n g s p e r c e n t a g e  van de huur d o e t  h e t  dynamische 
k o s t p r i j s h u u r p e r c e n t a g e  met c i r c a  0 , 8  3 0.9% d a l e n .  
Maar b i j  g e l i j k b l i j v e n d  ren tepercentage  houdt d a t  i n  d a t  de  l i q u i d i -  
t e i t s t e k o r t e n  g r o t e r  worden! I n  de  volgende t a b e l  wordt h e t  v e r s c h i l  
i n  on twikke l ing  van de l i q u i d i t e i t s t e k o r t e n  weergegeven b i j  een huur- 
s t i j g i n g  van 7% i n  p l a a t s  van 6 %  ( b i j  een r e n t e  van 8 % ) .  
Tabel 4 . 3  Verhoging l i q u i d i t e i t s t e k o r t e n  b i j  verhoging h u u r t r e n d  met 
1%-punt 
J a a r  I Verhoging (mln. g l d s .  ) 
N.B. B e t r e f t  woningvetwoningen 
v a l l e n d  onder r e g e l i n g  1975. 
V e r g e l i j k i n g  met de  e f f e c t e n  o p  de o b j e c t s u b s i d i e s  l e e r t  d a t  de  b e s p a r i n g  
aan  o b j e c t s u b s i d i e s  a a n v a n k e l i j k  g r o t e r  i s  dan h e t  e x t r a  b e s l a g  aan  li- 
q u i d i t e i t s t e k o r t e n .  Na ongeveer v i j f  j aa r  z a l  d e  e x t r a  g r o e i  van de li- 
g u i d i t e i t s t e k o r t e n  de  e x t r a  a fbraak  van de o b j e c t s u b s i d i e s  evenwel Over- 
t r e f f e n .  
We hebben i n  h e t  voorgaande r e e d s  gecons ta teerd  d a t  de  l i q u i d i t e i t s t e -  
k o r t e n  worden v e r s t r e k t  i n  de v o m  van aanvul lende  len ingen .  Z i j  vormen 
d e r h a l v e  geen consumptieve u i tgaven ,  maar worden l a t e r  weer t e r u g b e t a a l d .  
4 )  'Heroverweging c o l l e c t i e v e  u i tgaven ,  d e e l r a p p r t  20, Taeede Kamer, 
16625, n r .  25 
Bovendien vordt  over deze l i q u i d i t e i t s t e k o r t e n  r e n t e  betaald ,  zodat ook 
de inkomsten u i t  de volkshuisvesting worden vergrcat .  
4-4.4 Versnelde huurharmonisatie ------------_-___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Het e f f e c t  van de huidige huurharmnisat ie  wordt door h e t  Centraal Plan- 
bureau ingeschat  op 1% boven de  trendmatige huurverhogingen5). 
CQ bas i s  van deze veronders te l l ing zou de huurha rmni sa t i e  volgens ons 
model l e iden  t o t  een vermindering aan objectsubsidies  oplopend t o t  f 70 
miljoen i n  1985. ( D i t  e f f e c t  t r e e d t  a l l e e n  op voor de regelingen van 
voor 1975.) 
De ambtelijke werkgroep raamt de besparing i n  1985 op f 160 miljoen. 
Een s t i j g i n g  van de huur l e i d t  echter  t o t  hogere bedragen aan individu- 
e l e  huursubsidie,  waardoor weer f 130 miljoen van de besparing weglekt. 
Per saldo r e s t e e r t  een besparing aan subsidies  van f 30 miljoen6). 
Deze ne t to  budget ta i re  besparing a l s  gevolg van versnelde h a r m n i s a t i e  
l i j k t  gering. Het i s  n i e t  ondenkbaar d a t  hetonthrekenvan meer precieze  
gegevens w e r  de combinatie huren, kwa l i t e i t  en inkomen l e i d t  t o t  een 
onderschatting van de ne t to  bespar ingseffecten.  Hoe d i t  ook z i j ,  de doel- 
s t e l l i n g  van de huurharmonisatie b l i j f t  uitermate re levant  vcar een 
e f f ec t i eve  werking van h e t  huur- en subsidiebele id .  Zoals reeds i n  he t  
hcofdstuk Huur- en subsidiebele id  naar voren i s  gekomen, is  een h e r s t e l  
van de huurp r i j s -kwa l i t e i t  verhouding e s sen t i ee l  vcor he t  maken van 
reele  keuzen door woningzoekenden. Dat ge ld t  zowel binnen de bestaande 
voorraad huurwoningen, b i j  woningverbetering, alsmede b i j  h e t  keuze- 
probleem huren of kopen. Bovendien z a l  een versnelde huurharmonisatie 
leiden t o t  een ex t r a  huuropbrengst voor de verhuurders. ~ v e n a i s  b i j  
een verhoging van de t rend kan d i t  de investeringsmogelijkheden i n  de 
woningbouw bevorderen . 
4.4.5 Elte_s_Li_l9i_l9 
Een verandering i n  rentepercentage van 8% M a r  9% l e i d t  i n  h e t  model 
t o t  een s t e r k e  verhoging van de l i q u i d i t e i t s t e k o r t e n  en objectsubsidies .  
(Zie t abe l  4.4.) Deze verhoging met 1% vergt  i n  1990 b i  j~ f 400 m i l -  
joen meer aan objectsubsidies  en l e i d t  t o t  ruim f 200 miljoen hogere 
l i qu id i t e i t s t eko r t en .  
5) De Nederlandse economie in  1985, Centraal Planbureau, 1981, p. 272. 
6) Heroverweging co l l ec t i eve  uitgaven, deel rappor t  20. 'Weede Kamer 
16625, nr. 25. 
I Tabel 4.4 Extra u i tgaven  a l s  gevolg van r e n t e s t i j g i n g e n  met 1%-punt 
(mln. g l d s . )  
N.B. Bet ref  t woningwetwoningen v a l l e n d  onder r e g e l i n g  1975. 
O b j e c t s u b s i d i e s  
L i q u i d i t e i t s t e -  
k o r t e n  
T b t a a l  e f f e c t  
De v e r o n d e r s t e l d e  s t i j g i n g  met 1% is  nog ger ing  vergeleken b i j  wat z i c h  
de a fge lopen  jaren a f s p e e l d e .  Tussen 1978 en  1981 s t e e g  d e  r e n t e  met 4% 
De begro t ingspos ten  z i j n  i n  h e t  dynamische k o s t p r i j s s y s t e e m  dus zeer  
r e n t e g e v o e l i g .  De v a r i a b e l e  waarop d e  overhe id  nog de mins te  invloed  
h e e f t  b l i j k t  de u i tgaven  voor v o l k s h u i s v e s t i n g  h e t  s t e r k s t  t e  b e h v l o e -  
den. 
4.4.6 X ~ c _ h _ t i n g s k o s t e n ~ n t w i k k e l i _ r I ~  
Een tempor iser ing  van de stichtingskostenstijging met 15% per  j a a r  zou 
i n  1990 l e i d e n  tot ongeveer f 60 mi l joen  minder aan o b j e c t s u b s i d i e s ,  
f 190 m i l  joen l i q u i d i t e i t s t e k o r t e n  en  b i  jna f 1 mil  ja rd  voor i n  1990 
noodzakel i  jke woningwetleningen ( z i e  t a b e l  4.5) . 
1983 
+ 2 5 , l  
+ 12.4 
+ 37,5 
Tabel 4.5 Besparing a l s  gevolg van v e r l a g i n g  van de s t i c h t i n g s k o s t e n -  
s t i j g i n g  met 15% (mln. g l d s . )  
In  de meerjarenraming van h e t  m i n i s t e r i e  van VRO is e c h t e r  a 1  rekening 
gehouden met een d a l i n g  van de s t i c h t i n g s k o s t e n  i n  1982 met 7% t e n  
o p z i c h t e  van 1980. De mogelijkheden om t o t  een v e r d e r e  v e r l a g i n g  t e  
komen worden door de ambte l i  jke werkgroep z e e r  b e p e r k t  geacht7'  . 
Deze schoksgewi,jze v e r l a g i n g  van h e t  s t i c h t i n g s k o s t c n n i v e a u  wordt voor- 
namelijk gezocht  i n  een veranderde samens te l l ing  van h e t  pakket  nieuw- 
boumoningen: meer nadruk o p  de bouw van k l e i n e  woningen h e e f t  een ver -  





7) Heroverweging c o l l e c t i e v e  u i tgaven ,  d e e l r a p p o r t  20, lkeede  Kamer 






















+ 3 8 6 , 9  
+ 2 1 9 , 0  
+ 605,9  
h e e f t  een dergel i jke  wijziging van het  bouwprograma besparende 
e f f e c t e n .  V w r  de langere termijn b l i j f t  het evenwel van belang t e  
streven naar een relat ieve vermindering van de s t i jg ing  van de s t icht ings-  
kosten. Thans i s  sprake van een laag stijgingspercentage: op jaarbasis 4 % .  
De indruk bestaat  evenwel dat e.e.a. het  gevolg i s  van winsterosie 
enerzijds en s t i jg ing  van arbeidsproduktiviteit  anderzijds. 
Niet verwacht kan worden dat deze factoren kunnen zorgdragen voor een 
blijvend achterblijven van de bouwkostenontwikkeling b i j  de algemene 
prijsontwikkeling, omdat submarginale bedrijven n i e t  lang zullen kunnen 
voortbestaan en omdat het beleid van de werknemersorganisaties en de 
overheid gericht op arbeidstijd-verkortende maatregelen (waaronder V.U.T.- 
regelingen) i n  de arbeidsintensieve bouwsector uiteraard de loonkosten- 
ontwikkeling zal behvloeden.  
Daarom verdienen a l l e  mogelijkheden t o t  kostenbesparing de hoogste 
aandacht, zoals de invloed van voorschri f ten,  de onnodige kosten en 
afstemverliezen b i j  nutsvoorzieningen, belemeringen i n  planprocedures, 
e t c .  
4.4.7 Dmr_s_Eo_mi1Eh_e_f E19 
Door de werkgroep Heroverweging z i j n  tevens ramingen gepresenteerd van 
een i n  t e  voeren doorstromingsheffing. 
Hiervoor z i  jn vele varianten t e  bedenken. 
Het uitgangspunt i s  echter steeds dat iemand die minder voor het  wonen 
u i t g e e f t  dan de normwoonquote ( b i j  voorbeeld 100) een h e f f i n g  moet be- 
talen die  ge l i j k  i s  aan het  verschil ( o f  een deel ervan) tussen de werke- 
l i  jke woonlasten en die  quote. 
Uitgaande van een normwoonquote van 10% wordt de opbrengst van een h e f -  
f ing van 20% van het  verschil door de werkgroep geschat op f 100 rniljoen 
i n  1985. In  d i t  geval wordt de h e f f i n g  opgelegd aan zowel huurders a l s  
e i  genaar-bewoners . 
Een h e f f i n g  van 50% van het  verschil wordt geraamd op f 300 miljoen 
8 )  
( i n  1985) . 
~ a a r b i  j moet evenwel worden aangetekend dat de werkgroep geen mededelin- 
gen doet over de methodiek en uitvoerbaarheid van de doorstromingshef- 
f ing .  Het i s  van eerdere pogingen t o t  invoering van zo'n h e f f i n g  genoeg- 
zaam bekend dat er u i t e r m t e  grote problemen z i j n  van juridische, .uitvoe- 
ringstechnische en sociaal-maatschappelijke aard. 
B i j  de opbrengstenramingen i s  venwedel i jk  geen rekening gehouden met 
de kosten van zo'n regeling. 
De vo lg t i jde l i j ke  verdeling van lasten voor eigenaarbewoners zal 
8 )  Heroverweging co l l ec t i eve  uitgaven, deelrapport 20, Weede Kamer 
16625, nr .  25 
problemen oproepen b i j  voor s t e l l en  m.b.t. de inmer ing  van een d w r -  
stromingsheffing of een wwnbelasting. 
Voor huurnoningei nerd i n  d i t  pr&advies dan ook gewezen op h e t  nut van 
h e t  instrument van de huurharmonisatie. V w r  kwpwoningen nerd vanui t  
d i eze l fde  benadering b e p l e i t  om h e t  huurwaardeforfait  meer en be t e r  a f  
t e  stemmen op de gewenste wwnlastenontwikkeling. 
Los van de vraag b i j  welk niveau van h e t  huurnaardeforfa i t  precies  h e t  
aanslui tpunt  moet worden gelegd, is van belang i n  welke orde van g r w t t e  
budget ta i re  e f f ec t en  kunnen worden verwacht. 
U i t  de Nota Heroverwegingen is bekend d a t  h e t  f o r f a i t  thans 1.3% van de  
waarde in  bewoonde s t a a t  bedraagt en d a t  de belastingopbrengst v w r  1980 
geraamd wordt 0p . f  500 miljoen. Verhoging met 0.5  procentpunt zou i n  
1985 t o t  een opbrengstverhoging leiden van f 240 miljoen. 
4.5 Conclusies en aanbevelingen 
De f inancier ing van de volkshuisvesting is  in. hoge mate aangewezen op 
externe  financieringsmiddelen. Llaarmee s p e e l t  de beschikbaarheidsfactor 
en de invloed van de rentes tand een belangr i jke  101. Voor de waningwet- 
bouw wordt de f inancier ing verzorgd door de centra le  overheid. 
Sinds 1980 dienen de co rpora t i e s  echter een deel  van hun plannen t e  f i -  
nancieren op de kapitaalmarkt.  
Bi j  de huidige begrotingsmethodiek l e v e r t  d a t  een bezuiniging op m o r  
de pos t  woningwetleningen. Doo; h e t  renteverschi l  tussen r i j k s l en ing  
en kapitaalmarktlening kos t  deze handelwijze h e t  r i j k  ech te r  meer object -  
subsidie .  Bovendien z i  jn r i  jksleningen geen consumptieve uitgaven, m a r  
warden z i j  met r en t e  m l l e d i g  terugbetaald. 
Alleen h e t  r i j k  kan de financieringsmiddelen voor de soc i a l e  woningbouw 
op de meest doelmatige wijze beschikbaar s t e l l e n .  Extra toets ing aan 
h e t  begrot ingstekor t  werkt ve r sp i l l i ng  in de hand. Bet verdient  der- 
halve aanbeveling de woninguetleningen n i e t  re levant  t e  maken. 
op de waninguetleningen wordt rente  betaald .  Deze r en te  wordt a fge l e id  
van h e t  rendement op s t aa t sob l iga t i e s  en m l g t  derhalve de ontwikkelingen 
op de k a ~ i t a a l m a r k t .  
Gewwnlijk v ind t  om de 10 jaar  rente-aanpassing p l aa t s .  B i j  de afweging 
van h e t  aandeel d a t  MVRO b i jd raag t  in de t o t a l e  wwnlasten worden r e n t e  
en a f lo s s ing  evenwel n i e t  betrokken. Deze baten komen namelijk b i j  
Financien binnen. 
Evewin worden de bedragen aan inkomstenbelasting en soc i a l e  premies 
d i e  voortvloeien u i t  de subjectsubsidies  ( individuele  huwsubsidie  en 
j aa r l i j k se  bijdragen aan eigenaar-bewoners) in de afweging betrokken. 
Lie r en te  en aflos&9 op woninguetleningen plus de bedragen (loon- 
be l a s t ing  en s o c i a l e  Premies) d i e  van de subjectsubsidies  weer naar de 
co l l ec t i eve  s e c t o r  terugvloeien, zullen in  1982 a 1  tegen de 5 mil jard  
guldens lopen.  at i s  evenveel a l s  h e t  bedrag d a t  v w r  1982 a m  woning- 
wetleningen op de begroting s t a a t .  
u i t  de c i j f e r m a t i g e  e x e r c i t i e s  b innen  ons model en d e  inkomsten van 
d e  a m b t e l i j k e  werkgroep Herovemeging  c o l l e c t i e v e  u i tgaven  b l i j k t  d a t  
e e n  verhoging  van de h u u r t r e n d  of een  v e r s n e l d e  h a r m o n i s a t i e  n i e t  t o t  
enorme overhe idsbespar ingen  z a l  l e i d e n .  Voor h e t  f u n c t i o n e r e n  van h e t  
huur- en s u b s i d i e b e l e i d  z i j n  b e i d e  maat rege len  e c h t e r  e s s e n t i e e l .  
Bovendien z a l  de  VergrOte huuropbrengs tkunnen  l e i d e n  t o t  h e r n i e w d e  c .q .  
verhoogde b o u w a c t i v i t e i t e n .  B l i j v e n d e  b e p e r k i n g  van d e  s t i c h t i n g s k o s t e n -  
s t i j g i n g e n  l e v e r e n  een  b e l a n g r i j k e  b i j d r a g e  aan  een  v e r l i c h t i n g  van d e  
financieringsproblematiek. De m g e l i j k h e d e n  d a a r t o e  d ienen  dan ook met 
k r a c h t  t e  worden benut .  Hoewel een  doors t romingshef f ing  op t e v e e l  
p r o c e d u r e l e  problemen z a l  s t u i t e n ,  d u i d t  d e  voor v e l e n  r e l a t i e f  l a g e  
woonquote o p  een n i e t  o n a a n z i e n l i  jke  f i n a n c i e r i n g s b r o n  voor  h e t  t o t a a l  
van de volkshuisvestingslasten. 
T e n s l o t t e  vormt de  hoge r e e l e  r e n t e  d e  g r o o t s t e  b e d r e i g i n g  voor  d e  woning- 
bouw. Daarom worden van v e r s c h i l l e n d e  kanten  i d e e e n  aangedragen om 
len ingen  v o o r  de  woningbouw aan  t e  trm'kken tegen  een  l a g e r e  r e n t e  dan 
d e  v igerende  mark t ren te .  Om de  a a n t r e k k e l i j k h e i d  van de  l a a g r e n t e n d e  
len ingen  t e  verhogen worden f a c i l i t e i t e n  v o o r g e s t e l d ,  z o a l s  h e t  waarde- 
v a s t  maken van d e  hoofdsom ( indexlen ingen)  of h e t  b e l a s t i n g v r i j  s t e l l e n  
van de rente-inkomsten.  Zonder deze  f a c i l i t e i t e n  zou h e t  aanboren van 
goedkopere mlddelen voor d e  v o l k s h u i s v e s t i n g  n i e t  kunnen s l a g e n .  
Het  i s  bekend  d a t  e r  weers tanden  b e s t a a n  t e g e n  plannen ') om een  w i l l e -  
k e u r i g e  g r o e p  (pens ioengerecht igden)  door  middel van een  zgn. " s o c i a l e  
r e n t e "  d e  l a s t e n  t e  l a t e n  d iagen  voor een  zaak van n a t i o n a l e  i m p o r t a n t i e .  
V o l k s h u i s v e s t i n g  i s  een  zaak van algemeen b e l a n g  e n  moet dan ook -waar 
nodig- v i a  d e  algemene middelen van h e t  r i j k  worden g e s u b s i d i e e r d .  
Een meer z i n v o l l e  benader ing  l i j k t  h e t  wanneer h e t  r i j k  t e n  behoeve van 
e e n  f o r s e  impuls i n  d e  r i c h t i n g  van woningverbe te r ing  en s tadsvern ieuwing  
f inanc ie r ingsmiddelen  a a n t r e k t  door  h e t  u i t s c h r i j v e n  van e e n  Nat iona le  . 
Woningbouwlening. Deze l e n i n g  zou een  l a g e  r e n t e  ( 6  B 8%) dienen  t e  dragen  
e n  de  rente-inkomsten van de  s p a a r d e r s  en b e l e g g e r s  zouden v r i j  moeten 
z i j n  van inkomstenbe las t ing .  
Zeker wanneer op deze manier  onvermoede f i n a n c i e r i n g s b r o n n e n  aangeboord 
worden, z u l l e n  e r  door d e  genoeude i n v e s t e r i n g s i m p u l s  macro-economisch 
p o s i t i e v e  e f  f e c t e n  t e  beha len  z i  jn.  
5.1 Aanle id ing  e n  probleemschets  
De wetenschappel i jke  Raad v c a r  h e t  Reger ingsbe le id  h e e f t  d e  Nat iona le  Woning- 
raad  v e r z o c h t  een  pr6-advies samen t e  s t e l l e n  o v e r  d e  mogeli jkheden t o t  en 
beperk ingen  b i j  d e  b e i n v l o e d i n g  van d e  woonconsumptie. 
wonen is voor  d e  W.R.R. QQn van d e  thema ' s  van h e t  p r o j e c t  Arbeid,  w a a r i n  de 
w.R.R. onderzoekt  i n  hoever re  d e  werkgelegenheid kan worden bevorderd d o o r  h e t  
voeren van een  daarop  g e r i c h t  consumpt iebe le id .  De W.R.R. houdt z i c h  b e z i g  
met d i e  consumptieve bes ted ingen  d i e  r e l a t i e f  v e e l  b innenlandse  werkgelegen- 
h e i d  met z i c h  meebrengen. Het bouwen e n  verbouwen wordt t o t  deze c a t e g o r i e  
gerekend . 
Ce v r a a g s t e l l i n g  o v e r  d e  wmnconsumptie m e t  a l s  v o l g t  worden ingekaderd :  
- opvoeren van wcanconsumptie kan worden b e w e r k s t e l l i g d  door  meer s u b s i d i e r i n g .  
Aangenomen wordt d a t  voor  e e n  d r a s t i s c h e  o p w e r i n g  van de  vo lkshuisves t ings-  
u i tgaven  u i t  de  c o l l e c t i e v e  middelen geen p o l i t i e k e  b e r e i d h e i d  b e s t a a t .  
- Een r e c h t v a a r d i g i n g  van e e n  b e l e i d  g e r i c h t  o p  h e t  verhogen van i n d i v i d u e l e  e n  
c o l l e c t i e v e  woonlasten z a l  dan ook v o o r a l  m e t e n  worden gezocht  i n  d e  volgende 
overwegingen: 
1 .  Het h u u r b e l e i d  e n  h e t  s u b s i d i e b e l e i d  i n  huur- e n  koopsec tor  hebben g e l e i d  
tot e e n  h e r v e r d e l i n g  van inkomens d i e  n i e t  werd b e m g d  en thans  ook n i e t  
a l s  r e c h t v a a r d i g  wordt b e l e e f d  door  g r o t e  groepen van de  bevolk ing .  
2. Het o p  d e z e l f d e  w i j z e  behandelen van d e  nieuwe v r a g e r s  op d e  woningmarkt 
a l s  d e  g r o t e  massa van z i t t e n d e  bewoners v e r g t  z o v e e l  aanvul lende  overheids- 
middelen d a t  d e  b e r e i d h e i d  om d i e  o p  t e  brengen e r  n i e t  is, z o d a t  e e n  
b e l e i d  d a t  d e  l u s t e n  e n  l a s t e n  e e r l i j k e r  w i l  v e r d e l e n  we1 moet worden 
g e r i c h t  o p  e e n  verzwaring van d e  l a s t e n  van degenen d i e  t h a n s  e e n  r e l a t i e f  
g e r i n g  d e e l  van h e t  inkomen aan  wonen bes teden .  
- Ce k w a l i t e i t  van nieuwbouwwoningen e v e n a l s  d e  p r o d u k t i e c a p a c i t e i t  b l i j v e n  i n  
d i t  p r6-advies  b u i t e n  beschouwing. 
- T e n s l o t t e  wordt e r  n a d r u k k e l i j k  o p  gewezen d a t  i n  d i t  pr6-advies woondiensten 
i n  e n g e r e  z i n  worden behandeld e n  d a t  consumptiebevordering h i e r v a n  i n  toe- 
nemende mate t e  l i j d e n  h e e f t  e n  z a l  hebben van d e  s t e r k  ges tegen ,  bijkomende 
k o s t e n  v m r  h e t  gebru ik  van d e  woning z o a l s  s t o o k k o s t e n ,  s e r v i c e - k o s t e n ,  
onroerend goed-be las t ing  e.d. 
5.2 Woningvwrraad e n  woningbehoefte 
1 - Y?fi1"EOOfE!d 
Om i n z i c h t  t e  v e r k r i j g e n  i n  d e  vraag  wie  i n i t i a t i e f n e m e r s  zouden kunnen z i j n  
b i j  een na t e  s t r e v e n  verhoging  van d e  woonconsumptie i s  h e t  van b e l a n g  
e n i g e  on twikke l ingen  t e  kennen m.b.t. h e t  eigendom en d e  verander ingen  
d a a r i n  van woningen i n  d e  vcar raad .  
I n  Nederland s t a a n  b i j n a  5 m i l j o e n  woningen. 
W e e  miljoen woninyen z i j n  van eigenaarbewoners, waarvan 600.000 van v c a  
I 
W.O. 11. Een deel van deze 600.000 woningen s taat  i n  de stadsverniewings- 
gebieden en i s  slecht van kwal i t e i t .  De andere woningen en i n  he tb i j zonder  
de naoorlogse woningen worden evenwel goed onderhouden en regelmatig aange- 
past en ve;beterd. In 1980 werden ongeveer 40.000 nieuwe koopwoningen 
gebouwd. w e e  miljoen woninyen z i j n  eigendom van non-profit  ins te l l ingen:  
woningcorporaties (1,5 miljoen) en gemeenten (0.5 miljoen) . Van de twee 
miljoen i s  75% gebowd na W.O. 11. De woningen worden goed oiderhouden 
en e r  v indt  regelmatig verbetering plaats, z i j  het  door gebrek aan finan- 
c i @ l e  e d d e l e n  n ie t  i n  de mate en  het  t e m p  die gewenst worden geacht. 
In 1980 werden ongeveer 60.000 nieuwe huuwoningen i n  de sociale woning- 
bouw gerealiseerd. 
Andere part icul iere  ins te l l ingen  (beleggers) beheren 300.000, eveneens 
goed onderhouden huuwoningen. In  1980 l i e t e n  z i j  6.000 huuwoningen bouwen. 
Ongeveer 15 jaar geleden waren beleggers eigenaar van eveneens 300.000 huur- 
woningen. net  behoort t o t  hun be le id  huuwoningen na korte t i j d  a f  t e  s toten:  
de laa t s t e  15 jaar evenveel als  z i j  l i e t e n  bouwen. 
De l a a t s t e ,  we1 als  "huisjesmelkers" bekend staande categorie i s  die  van de 
part icul iere  personen. Z i j  z i j n  eigenaar van 450.000 huuwoningen. Direct 
na W.O. I1 waren dat e r  1,l miljoen. De oorzaak van deze drastische ver- 
mindering i s  sloop van de s lechte  woningen geweest en verkoop op grote schaal, 
soms aan z i t t ende  bewoners. Het merendeel van deze woningen s taa t  i n  stads- 
vernieuwingsgebieden. 
De part icul iere  verhuurders a l s  beleggers en de zqn. "huisjesmelkers" z i j n  
geen woningexploitanten die hun b e z i t  regelmatig, ingrijpend aanpassen en 
verbeteren. Hun niewbouw-initiatieven z i j n  r e l a t i e f  van t e  vewaarlozen 
betekenis. Verwacht kan dan ook worden dat woningcorpraties en gemeenten 
i n  de toekomst de belangri jks te  categorie verhuurders en ini t iat ie fnemers 
t o t  bouwen en verbouwen van huurwoningen z i j n .  Daarnaast i s  er  de belang- 
r i j k e  groep van eigen woningbezitters. 
Het wegverken van het bestaande woningtekort, het  voorzien i n  de uitbreidings- 
behoefte en -he t  realiseren van een sociaal gewenst, taakstellend krotoprui- 
mingsprogramma, vergen een nieuwbouvproduktie van 125.000 woningen per jaar 
i n  de periode 1981-1990. 
van d i t  aantal zal minstens de h e l f t  u i t  goedkope huumoningen moeten bestaan. 
Bet resterende deel zal vooral i n  de sector van de r e l a t i e f  goedkope, gesubsi- 
dieerde koopwoningen dienen t e  worden gerealiseerd. 
De v r i j e  sector  zal ,  ge le t  op de huidige en op korte  termijn t e  vewachten 
sociaal-economische s i t u a t i e ,  s l ech t s  een beperkte bijdrage kunnen leveren. 
Produktie- en verdelingsbeleid dienen niettemin optimaal t e  worden afgestemd 
op de bevordering van doorstroming. 
Gelet op de samenhang tussen de diverse sectoren van de woningmarkt dienen cok 
het huurbeleid, het subsidiebeleid i n  de koop- en huursectoren en het  
( f i s c a l e )  b e l e i d  met b e t r e k k i n g  t o t  wonen e n  w w n l a s t e n  zovee l  w g e l i j k  t e  
worden o p g e z e t  e n  g e t o e t s t  o p  b a s i s  van deze  b e l e i d s d o e l s t e l l i n g .  
I n  s i t u a t i e s  waar in  n i e t  i n  voldoende mate d o o r s t r o d n g  kan worden g e r e a l i s e e r d  
z a l  d i r e c t  gebowd moeten worden voor de u r g e n t e  woningzoekenden. 
W i l  de  k w a l i t e i t  van d e  woningvoorraad i n  de'komende t w i n t i g  j a a r  o p  e e n  aan- 
vaardbaar  p e i l  gehouden worden, dan z a l  de v e r n i e w b o l n r p r o d ~ t i e  s n e l  v e r d r i e -  
voudigd w e t e n  worden. B e t  na t e  s t r e v e n  k w a l i t e i t s n i v e a u  ken d a a r b i j  worden 
omschreven a l s  h e r s t e l  van d e  b o w t e c h n i s c h e  voorz ien ingen  tot de oorspronke- 
l i j k e  s t a a t  e n  v e r b e t e r i n g  van de  bae isvoorz ien ingen  (keuken,  douche,  t o i l e t )  
naar  h e t  h u i d i g e  p e i l .  
Gezien h e t  f e i t  d a t  verbeteringsactiviteiten a a n  huuwoningen  u i t s l u i t e n d  door  
gemeenten e n ' w o n i n g c o r p o r a t i e s  p l a a t s v i n d e n  e n  d e  b e r e i d h e i d  e n  o r g a n i s a t o -  
r i s c h e  w g e l i j k h e d e n  t o t  woningverbe te r ing  b i  j hen beschikbaar  z i j n ,  z i j n  
b i j  voldoende f i n a n c i e l e  middelen d i r e c t  imp'ulsen t e  verwachten o p  de werk- 
ge legenheid .  
Om ook de  k w a l i t e i t  van d e  nog v e r b e t e r b a r e  p a r t i c u l i e r e  huumoningen o p  p e i l  
t e  houden, i s  h e t  noodzake l i jk  h e t  b e l e i d  t e  r i c h t e n  o p  dankoop van d i e  
wdningen, gevolgd d6or  v e r b e t e r i n g  e n  beheer ,  d o o r  woningcorpora t ies .  
~ f f e c t i e v e  rege l ingen  t e r z a k e  ontbreken  evenwel en d i e n e n  derha lve  s n e l  
t e  worden gecreeerd .  
4. A ~ ~ a s z i n g - ~ n - o c d e r I ! o ~ a  
Naas t  vernieuwing van woningen i s  aanpass ing  e n  onderhoud van woningen 
o p  v e e l  g r o t e r e  s c h a a l  mogeli jk e n  nodig,  met name voor d e  naoor logse  
woningen. 1 
, met aanpass ing  van met name hoogbouwwoningen kan h e t  bes taande  aanbod 
b e t e r  o p  d e  vraag  worden afgestemd. 1 
Aanpassing kan b e s t a a n  u i t  s p l i t s i n g  van g r o t e  f l a t s ,  samentrekking Van 
k l e i n e r e  woningen e n  v e r b e t e r i n g  van de woonomgeving. 
De onderhoudsbehoefte van woningen i s  g r o o t  e n  z a l  door  de  gemiddelde 
verouder ing  toenemen. 
De u i t m r i n g  van onderhoud, d e  aanpass ing  van woningen maar g e d e e l t e l i j k  
ook d e  vernieuwbouw vergen i n  de  kouende j a r e n  e e n  groe iende  stroom f inan-  
c i & l e  middelen van huurders  e n  overhe id .  
Cazien h e t  f e i t  d a t  h e t  merendeel van de h i e r o p  b e t r e k k i n g  hebbende woningen 
eigendom is van geueenten en woningcorpora t ies ,  is h e t  a l l e r e e r s t  van g r o o t  
b e l a n g  d a t  de normen voor onderhoud, d i e  i n  d e  w o n i n g e x p l o i t a t i e  g e l d e n ,  
worden aangepas t .  I n  samenhang hiermee is h e t  n o o d z a k e l i j k  d a t  e e n  huur- 
b e l e i d  wordt g e e f f e c t u e e r d  d a t  b i j d r a a g t  aan d e  f i n a n c i e r i n g  van woning- 
aanpass ing  en woningonderhoud. 
5. wa_rmklsolatie_ 
De woonconsumptie wordt de  l a a t s t e  ja ren  i n  s t e e d s  s t e r k e r e  mate b e l n -  
v loed  door  S t e r k  s t i j g e n d e ,  bijkomende u i t g a v e n  voor h e t  gebruik van d e  
woning, met name, u i t g a v e n  v o o r  e n e r g i e l e v e r a n t i e s .  Van d e  woningvoorraad 
z i j n  m o r a l  aan  de  woningen van e igenaar /bewoners  de  nodige energ ie -  
b e s p a r e n d e ' v w r z i e n i n g e n  aangebracht ;  g e s t i m u l e e r d  door s u b s i d i g r i n g .  
Het is  m g e l i j k  e n  gewenst  d a t  o p  g r o t e  s c h a a l  i n  d e  bes taande  huur- 
woningen e n e r i i e b e s p a r e n d e  i n v e s t e r i n g e n  worden u i t g e m e r d .  
Aangezien f i n a n d e l e  s t i m u l e r i n g  h i e r v o o r  i n  d e  l o o p  d e r  j a r e n  s t e r k  
i s  verminderd e n  z e k e r  b i j  d e  hoge r e n t e s t a n d  n a w e l i j k s  i e t s  voor- 
s t e l t ,  i s  e e n  impuls o p  k o r t e  t e r m i j n  n m d z a k e l i j k .  D i t  kan d i r e k t  
tot een p o s i t i e f  e f f e c t  o p  d e  werkgelegenheid l e i d e n .  
5.3. Huur- e n  s u b s i d i e b e l e i d  
1. V o l k s h u i s v e s t i n g s p r i  js 
De v o l k s h u i s v e s t i n g s p r i j s  d i e n t  een c e n t r a l e  f u n c t i e  t e  v e r v u l l e n  b innen  
h e t  huur- e n  s u b s i d i e b e l e i d  m.b. t . woningwetwoningen , g e r i c h t  o p  een doe l -  
mat ige  en d o e l t r e f f e n d e  b e s t e d i n g  van gemeenschapsmiddelen. O b j e c t s u b s i d i e s  
dfenen h e t  v e r s c h i l  t u s s e n  d e  k o s t p r i j s h u u r  e n  de  s o c i a a l  g e l n d i c e e r d e  
vraaghuur t e  overbruggen .  Op deze  w i j z e  wordt de  woningbow h e t  b e s t  g e s t i -  
muleerd en b l i j f t  de  omvang van h e t  a a n t a l  gerecht igden  voor i n d i v i d u e l e  
s u b s i d i e s  b innen  r e d e l i j k e  grenzen .  G e l e t  op de hoge p e r c e p t i e k o s t e n  is d i t  
van g r o t e  b e t e k e n i s .  
v o o r s t e l l e n  om u i t s l u i t e n d  d.m.v. i n d i v i d u e l e  s u b s i d i e s  de  volkswoningbow 
mogeli jk t e  maken gaan  v o l s t r e k t  v m r b i j  a a n  de  r e a l i t e i t .  E.e.a.  b e t e k e n t  
onder  meer dat eenvoudige nieuwe woningwetwoningen f f 1.500,-- huur p e r  
maand zouden gaan doen .  
G e l e t  op h e t  mer i t -good  k a r a k t e r  van h e t  wonen z i j n  ook o p  p r i n c i p i e l e  
gronden deze gedachten  v e w e r p e l i j k .  
Het hu id ige  huur- e n  s u b s i d i e b e l e i d  vormt een b r u i k b a a r  en s o c i a a l  verantwoord 
k a d e r .  B i j  e e n  consequente  t o e p a s s i n g  van h e t  bes taande  s y s t e m  - waaraan h e t  i n  
d e  p r a k t i j k  s c h o r t  - worden woonlasten overeenkomstig de d r a a g k r a c h t  v e r d e e l d ,  
worden gemeenschapsgelden d o e l m a t i g  b e s t e e d  en wordt een noodzake l i jk  g e a c h t e  
doors  t r m i n g  bevorderd .  
2. Het huurbe le id  
De j a a r l i j k s e  t r e n d m a t i g e  huurverhoging  i s  een goed ins t rument  om de algemene 
h u u r p r i j s o n t w i k k e l i n g  a f  t e  stemmen op d e  inkomens- en kos tenontwikke l ing ,  waar- 
b i j  met verouder ing  van h e t  woningbez i t  wordt rekening  gehouden. 
De t rendmatige huurverhogingen  z i j n  de  l a a t s t e  decennia  evenwel v e r  a c h t e r  
gebleven b i j  d e  inkomens- e n  kos tenontwikke l ing .  
D i t  h e e f t  g e l e i d  t o t  e e n  d i s h a m n i s c h  huurpa t roon  en t o t  ondoelmatige b e s t e d i n g  
van ob j e c t s u b s i d i e s .  
Huuraanpassing -------------- 
Tussen woningen van v e r g e l i j k b a r e  k w a l i t e i t  b e s t a a n  vaak g r o t e  v e r s c h i l l e n  i n  
h u u r p r i j z e n .  Veel woningen z i j n  i n  h u u r p r i j s  s t e r k  a c h t e r g e b l e v e n  b i j  de markt- 
on twikke l ing ,  z o a l s  d i e  door h e t  s u b s i d i e b e l e i d  voor nieuwe woningen wordt 
bepaa ld .  R e l a t i e f  v e e l  goedkope goede huumoningen  worden bewmnd door  mensen met 
l a g e  huurquotes .  
Het o v e r h e i d s b e l e i d  g e r i c h t  o p  h e t  harmoniseren van huren h e e f t  de  afgelopen 
j a r e n  wein ig  e f f e c t  g e s o r t e e r d .  
Het bes taande  ins t rumentar ium i s  g e s c h i k t  t e  ach ten  v m r  h e t  o p  k o r t e  t e d j n  
( 3  t o t  5 j a a r )  wegwerken van n i e t  gerechtvaard igde  v e r s c h i l l e n  t u s s e n  de f e i t e -  
l i j k e  huur  e n  de  minimaal r e d e l i j k  t e  ach ten  huur.  
De vraag  i s  evenwel o f  de  o v e r h e i d  d i t  ins t rumentar ium v o o r  d i t  doe1  z a l  kunnen/ 
w i l l e n  b e n u t t e n .  
E r  d i e n t  op t e  worden gewezen d a t  de minimaal r e d e l i j k e  h u u r  voor e e n  goede 
woningwetwoning van gemiddelde g r o o t t e  volgens h e t  van k r a c h t  z i j n d e  woning- 
w a a r d e r i n g s s t e l s e l  t e  vee l  a c h t e r b l i  j f t  b i  j de  w l k s h u i s v e s t i n g s p r i  j s  d ie .  v m r  
een  woning van v e r g e l i j k b a r e  k w a l i t e i t  ken worden gevraagd .  E e n . b i j s t o l l i n g  i n  
cleze is noodzake l i jk .  
A~~p_n_-n_:-ve_rbe_rzFnq 
Op d i t  moment z i j n  meerdere r e g e l i n g e n  voor huur n a  woningverbe te r ing  van k r a c h t .  
D a a r b i j  worden voor d e  eenmalige huurverhoging v e r s c h i l l e n d e  percentages  van d e  
t o e g e s t a n e  v e r b e t e r i n g s k o s t e n  aangehouden. ~e indruk  b e s t a a t  d a t  daardoor d e  
afweging vernieuwen o f  ( i n  e e n  l a t e r  stadium) s l o p e n  n i e t  o p  e e n  r e d e l i j k e  
w i j z e  kan geschieden .  I n  d a t  g e v a l  kunnen s c h a a r s e  gemeenschapsmiddelen on- 
doe lmat ig  worden aangewend. 
De huur na v e r b e t e r i n g  zou, z o a l s  b i j  a l l e  huren ,  v a s t g e s t e l d  d i e n e n  te worden 
a a n  de  hand van de  puntenwaardering.  D a m e e  kunnen investeringsbeslissingen 
b e t e r  worden afgewogen. 
Het v e r s c h i l  t u s s e n  oude huur e n  de  nieuwe huur n a  woningverbe te r ing  zou t i j d e -  
li jk kunnen w r d e n  overbrugd met ingroei-subsidies.Afhanke li jk van h e t  b e t r e f -  
f e n d e  inkomen kan zo 'n  p e r i o d e  k o r t  o f  l a n g e r  duren .  
3. Ind iv idue l ' e  s u b s i d i e s  
Bewoners d i e  ondanks h e t  f e i t  d a t  z i  j een  r e d e l i  jk d e e l  ( e . e . a .  word t  p o l i t i e k  
bepaa ld)  van hun inkomon aan wonen b e s t e d e n  n i e t  i n  s t a a t  worden geacht  de 
- v e e l a l  d.m.v. o b j e c t s u b s i d i e s  v e r l a a g d e  - k o s t p r i j s h u u r  t e  b e t a l e n ,  kunnen 
e e n  beroep  doen o p  d e  r e g e l i n g  voor i n d i v i d u e l e  s u b s i d i i r i n g .  
I n  d e  j a r e n  '70 werd algemeen aangenomen d a t  een r e d e l i j k e  huurquote  v m r  t r e k -  
k e r s  van minimum-inkomons 100 zou z i j n .  Voor t r e k k e r s  van modale inkomens werd 
aan  170 gedacht.  
Zeker zo lang  nog s p r a k e  is  van s t e r k  o n g e l i j k e  b e h a n d e l i n g  van v e r s c h i l l e n d e  
c a t e g o r i e i n  bewoners - sommigen p r o f i t e r e n  i n  hoge mate van s u b s i d i e s ,  anderen 
n i e t  o f  n a w e l i j k s  e n  hebben o p  grond van d i t  f e i t  z e e r  o n g e l i j k e  h u u q u o t e s  - 
d i e n e n  d e  bes taande  normhuurquoten n i e t  t e  worden g e w i j z i g d .  
I n  h e t  s t e l s e l  dienen de  volgende verbe te r ingen  t e  worden aangebracht :  
a) h e t  s t e l s e l  moet ook t w p a s b a a r  worden gemaakt voor  g r o t e  woningen, d i e  
door  hun h u u r  t h a n s  vaak b u i t e n  de  r e g e l i n g  v a l l e n ;  
b )  e r  mcet een  r e l a t i e  worden aangebracht  t u s s e n  huishoudensgroot te  e n  woning- 
g r o o t t e  e n e r z i j d s  en t e  v e r k r i j g e n  i n d i v i d u e l e  s u b s i d i e s  a n d e r z i j d s .  
Een b e t e r e  afstemming van deze  f a c t o r e n  voorkomt v e r s p i l l i n g  en z a l  door- 
stroming-bevorderend werken . 
4 .  Woonbelast ing o f  doors t romingshef f ing  
Omdat n i e t  o f  onvoldoende u i t v o e r i n g  is gegeven aan de  huurharmonisa t ie  i n  
de  a c h t e r l i g g e n d e  j a r e n ,  komt rege lmat ig  de  gedachte  n a a r  voren  om bewoners 
d i e ,  g e l e t  o p  de  k w i l i t e i t  van d e  woning, t e  wein ig  huur b e t a l e n  een woon- 
b e l a s t i n g  o f  doors t romingshef f ing  op t e  l eggen .  
De j u r i d i s c h e ,  p r a k t i s c h e  en soc iaa l -maatschappel i  jke  (bestedingsdwang! ) 
problemen daarvan  z i j n  g r o o t .  
Het  v e r d i e n t  dan ook v e r r e  de  voorkeur een  huurharmonisa t ie  t e  r e a l i s e r e n  
d i e  e r t c e  l e i d t  d a t  i n  een  p e r i o d e  van 3 t o t  5 j a a r  voor a l l e  woningen 
t e n  minste de  minimaal r e d e l i j k e  h u u r p r i j s  wordt b e t a a l d .  
Een daarop ge  r i c h t  b e l e i d ,  waarbinnen v e r s c h i l l e n d e  maat rege len ,  waaronder 
h a r m o n i s a t i e  i n e e n s ,  o p  b a s i s  van de  a r t i k e l e n  3 en 17  van d e  Huurpr i jzenwet ,  
, e e n  p l a a t s  zouden kunnen v inden ,  zou ook onnodige v e r s t r e k k i n g  van o b j e c t -  
s u b s i d i e s  t e r u g d r i n g e n .  
5. Eigen woningbezit  
N i e t  a l l e e n  voor  de h u u r s e c t o r  maar ook voor  de  koopsec tor  d i e n t  de o v e r h e i d  
e e n  samenhangend en s t i m u l e r e n d  b e l e i d  t e  vceren.  D a a r b i j  i s  van g r o o t  be lang  d a t  
ook binnen d e  koopsec tor  doors t romingsprocessen  worden bevorderd.  
Het  is mede daarom dr ingend  noodzake l i jk  d a t  over  d e  a f t r e k b a a r h e i d  van hypo- 
t h e e k r e n t e  v o l s t r e k t e  zekerhe id  komt t e  b e s t a a n .  
H e t  niveau van h e t  h u u w a a r d e f o r f a i t  zou t e n s l o t t e  moeten zorgen voor d e  gewenste 
evenwicht ige  behandeling van huren  en kopen en zou n a  v a s t s t e l l i n g  dan .ook  d e  
on twikke l ing  van de h u u r p r i j z e n  d ienen  t e  volgen.  
De premiekoop-A-woningen z i j n ,  i n  navolg ing  van de vroegere  kooproningen i n  de 
b e s c h u t t e  s f e e r ,  een succes .  Het is  o n j u i s t  deze woningen mede t o e  t e  wijzen aan 
t r e k k e r s  van hogere inkomens, onder  gebru ik  van h e t  voor deze  c a t e g o r i e  l a a g s t e  
s u b s i d i e b e d r a g .  De premiekoop-B-woningen e v e n a l s  de  vri je-sector-woningen b l i j k e n  
o p  d i t  moment nauwel i jks  verkoopbaar.  
Het  is  w e n s e l i j k  d a t  d e  s u b s i d i e s  Bn de t o e w i j z i n g  b e t e r  worden afgestemd op de 
b e t r e f f e n d e  inkomens e n  s n e l l e r  worden aangepas t  aan  de ren te -ontwikke l ing .  
Thans zou e e n  e f f e c t i e v e r e  s t i m u l e r i n g  van de duurdere  koopwoningen ovewogen 
moeten worden. 
6. Doorstrominq 
Het huur- e n  s u b s i d i e b e l e i d  d i e n t  waar mogel i jk  t e  worden g e r i c h t  o p  bevorder ing  
van doors t roming .  Naas t  de  b e t e k e n i s  h i e r v o o r  van de' a 1  genoemde ins t rumenten  
e n  s u g g e s t i e s  kan doors t roming  eveneens worden g e s t i m u l e e r d :  
- voor d e  koopsec tor  door  v e r z a c h t i n g  o f  ophef f ing  van d e  verkoopregulerende 
bepa l ingen  i n  een g r o o t  a a n t a l  gemeenten 
- voor de  h u u r s e c t o r  door verhoging  van d e  f i n a n c i e l e  vergoedingen b i j  verhui-  
zingen u i t  stadsvernieuwingsgebieden e n  door  h e t  weer i n t r o d u c e r e n  van huur- 
gewenningsbijdragen voor verhuiz ingen  van goedkope n a a r  duurdere  woningen i n  
de  woningmarkten b u i t e n  de  s tadsvern ieuwing .  
5 .4  F i n a n c i e r i n g  
1. ~ i n a n c i e r i n g s m e t h o d e  
I n  d e  g r o t e  behoef te  aan  f inanc ie r ingsmiddelen  voor de  nieuwbouw, vernieuw- 
bouw en bijkomende i n v e s t e r i n g e n  van woningcorpora t ies  e n  gemeenten kan 
a l l e e n  de  Ri jksoverhe id  v o o r z i e n  tegen  d e  l a a g s t  .mogel i jke  mark t ren te .  
Elke andere  m e t h d e  z o a l s  e e n  fonds  o f  hwningbank l e i d t  t o t  een  s t r u c t u r e e l  
hoger  r e n t e n i v e a u ,  omdat de  S t a a t  d e r  Nederlanden nu eenmaal a l s  de  b e s t e  
d e b i t e u r  wordt gez ien  . 
Op grond van d i t  f e i t  i s  h e t  doe lmat ig  d a t  de f i n a n c i e r i n g  van a l l e  t e  
bouwen woningen van gemeenten e n  h v n i n g c o r p o r a t i e s  hwrdt qerege ld  door  de 
c e n t r a l e  o v e r h e i d .  Daarmee hwrden b e l a n g r i j k e  bespar ingen  aan o b j e c t s u b -  
s i d i e s  b e r e i k t .  
2 .  ~ e g r o t i n g s m e t h o d i e k  
De h u i d i g e  begrotingsmethodiek van h e t  R i j k  l e i d t  tot e e n  b e l a n g r i j k e  o p t i s c h e  
v e r t e k e n i n g  d i e  de maatschappel i jke  p r i o r i t e i t e n a f w e g i n g  d r e i g t  t e  belemmeren: 
- l en ingen  waarover d e  m a r k t r e n t e  wordt b e t a a l d  e n  d i e  worden a f g e l o s t ,  
worden o p g e t e l d  b i j  s u b s i d i e s .  Te zamen vormen z i j  h e t  j a a r l i j k s  v a s t  
t e  s t e l l e n  volkshuisvestingsbudget. I n  1981 z a l  f 3 , 8  m i l j a r d  worden 
t e r u g b e t a a l d  aan  r e n t e  e n  a f l o s s i n g .  I n  1982 f 4 .3  m i l j a r d .  
- i n d i v i d u e l e  s u b s i d i e s  b e v a t t e n  bedragen voor b e t a l i n g  van inkomstenbe- 
l a s t i n g  e n  premies.  Thans ongeveer 400 a 500 m i l j o e n  gulden  p e r  j a a r .  
- r e n t e c o n v e r s i e  voor ~ 0 n i n g w e t l e n i n g e n . v a n  de  h i s t o r i s c h e  r e n t e  n a a r  d e  
a c t u e l e  r e n t e s t a n d  l e i d e n  t o t  d i r e k t e  verhoging van o b j e c t s u b s i d i e s  op de  
b e q r o t i n g  van v o l k s h u i s v e s t i n g  e n  t o t  een  z e l f d e  verhogong. van r e n t e -  
inkomsten voor h e t  Ri jk .  d i e  n i e t  op deze  b e g r o t i n g  z i c h t b a a r  wordt.  
- door h e t  dynamische k o s t p r i j s s y s t e e m  is  een  b e l a n g r i j k  d e e l  van de  vroe- 
g e r e  o b j e c t s u b s i d i e s  omgezet i n  l e n i n g e n ,  zgn. l i q u i d i t e i t s t e k o r t e n  d i e  
door r e n t e t o e r e k e n i n g  de e e r s t e  30 j a a r  toenemen e n  dus  s n e l  een groe iend  
b e s l a g  o p  d e  b e g r o t i n g  van Volkshuisves t ing  leggen.  
- door  h e t  dynamische k o s t p r i j s s y s t e e m  l e i d t  een  t rendmat ige  verhoging  van 
de  huren  t o t  l a g e r e  o b j e c t s u b s i d i e s  e n  tot e e n  meer dan  evenred ige  ver -  
hoging van de  l i q u i d i t e i t s t e k o r t e n .  
Gezien h e t  b e l a n g  om o p  i n z i c h t e l i j k e  w i j z e  t o t  u i t d r u k k i n g  t e  brengen hoe 
g r o o t  de  b i j d r a g e  a a n  c o l l e c t i e v e  middelen voor h e t  hvnen is ,  d ienen  l e -  
ningen e n  l i q u i d i t e i t s t e k o r t e n  b u d g e t t a i r  n i e t - r e l e v a n t  t e  hwrden .verk laard  
en b u i t e n  de begrot ing  voor w l k s h u i s v e s t i n g  t e  worden gebracht .  Het Ri jk  
d i e n t  we1 a l s  bankier  t e  funct ioneren  n o r  f inancier ingsmiddelen  t e n  behoeve 
van i n v e s t e r i n g e n  i n  de s o c i a l e  woningbouw. 
3.  C o l l e c t i e v e  uitgaven aan  s u b s i d i e s  
Hiervoor is  i n  h e t  kader van h e t  huur- en  s u b s i d i e b e l e i d  gewezen op  de 
b e t e k e n i s  van een  a a n t a l  ins t rumenten .   an de hand van c i j f e r m a t i g e  ex- 
c e r c i t i e s  b i j  ongeveer 845.000 n a w r l o g s e  woningwetwoningen is een g lo-  
baa1 b e e l d  t e  gwen van h e t  k w a n t i t a t i e v e  e f f e c t  van een a a n t a l  bepalende 
grootheden: 
- e e n  verhoging van de trendmatige huurverhoging met 1 procentpunt  zou 
kunnen l e i d e n  t o t  een versne lde  a fbraak  van o b j e c t s u b s i d i e s  van f 60 t o t  
f 8 0  mi l joen  p e r  j a a r .  B i j  een s t r u c t u r e l e  verhoging z a l  d i t  e f f e c t  z i c h  
cumula t ie f  voordoen. I n  1990 zou de bespar ing  opgelopen kunnen z i j n  tot 
b i j n a  f 580 mi l joen .  
- h e t  e f f e c t  van d e  h u i d i g e  huurharmonisatie wordt door h e t  C e n t r a a l  Plan 
Bureau i n g e s c h a t  op 1% boven de t rendmat ige  huurverhoging en l e i d t  
o v e r  een  a a n t a l  jaren t o t  een vermindering van ongeveer 70 mi l joen .  
gulden  aan o b j e c t s u b s i d i e s  voor bewoners van bes taande  woningen. Een 
v e r s n e l d e  huurharmonisa t ie  l e i d t  derha lve  tot een s n e l l e r e  a fbraak  van 
deze  o b j e c t s u b s i d i e s .  
- &en procent  hogere r e n t e  l e i d t  i n  h e t  model t o t  een e x t r a  bedrag aan 
o b j e c t s u b s i d i e  van b i j n a  f 400 mi l joen  i n  1990. Tussen 1979 en  1981 s t e e g  
d e  r e n t e s t a n d  met q$, D u i d e l i j k  i s  d a t  de r e n t e s t a n d  van buitengewoon g r o t e  
i n v l o e d  i s  o p  h e t  wunen en  op  d e  omvang van gemeenschapsmiddelen. 
- e e n  tempor iser ing  van stichtingskostenstijgingen met I f %  per  j a a r  zou i n  
1990 l e i d e n  t o t  ongeveer f 60 m i l j o e n  minder aan o b j e c t s u b s i d i e s ,  f 190 
m i l j o e n  l i q u i d i t e i t s t e k o r t e n  e n  b i j n a  f 1 m i l j a r d  voor in 1990 noodzake- 
li j k e  woningwetleningen. 
- vcrhoging van h c t  h u u w o o r d c f o r f a i t  met 0 .5  pr iccntpunt  l c i d t  i n  1985 t o t  
een  opbrengstverhogong van f 240 mi l joen .  
4. N a t i o n a l e  woningbouwlening 
De u i t m n d e r l i j k  hoge r e n t e s t a n d ,  e n  met name de r e e l e  component h i e r v a n ,  
v o m t  e e n  zware b e l a s t i n g  n o r  de r i j k s b e g r o t i n g .  
Van ' v e r s c h i l l e n d e  kanten worden gedachten geopperd om t o t  t i j d e l i j k e  of  
l a n g d u r i g e  v e r l a g i n g  van de f i n a n c i e r i n g s l a s t e n  t e  komen. 
Tegen d e  v o o r s t e l l e n  om len ingen van pensioenfondsen tegen  een 21% l a g e r e  
r e n t e  dan de markt ren te  t e  verke i  jgen ,  b e s t a a t  b e g r i  j p e l i  j k e r w i j s  e r n s t i g  
bezwaar,  omdat e e n  w i l l e k e u r i g e  groep  e x t r a  l a s t e n  zou gaan dragen voor 
zaken van algemeen be lang .  
W e l l i c h t  zou d e  vraag kunnen worden overwogen of  een Nat ionale  Woningbouw- 
l e n i n g  tegen  e e n  b e l a s t i n g v r i j e  r e n t e  van b.v.  de h e l f t  van de markt ren te  
n i e t  e e n  b e l a n g r i j k e  impuls m u  kunnen geven aan met name de s tadsvern len-  
wing. De gewenste bevordering van consumptie en  werkgelegenheid zou t o t  
. s tand  kunnen komen indien  langs  deze  weg middelen zouden worden gebonden d i e  
w e l l i c h t  anders n i e t  i n  de Nederlandse economie werkzaam zouden z i j n  en 
indien Consumptieve bestedingen t e n  behoeve van buitenlandse goederen en 
diensten daardoor zouden worden beperkt.  
geen h e r s t e l  
0 - 10% k l e i n  h e r s t e l  
10 - 50% groot  h e r s t e l  
groter  dan 50% s lopen 
Uitgangspunten voor bepaling h e r s t e l / s l o o p  
Bouwtechnische k w a l i t e i t  woninqvoorraad per 1.1.1980 
(aantal len  woningen x 1000) 




Kwal i te i t s -  
d e f i n i e r i n g  
Eigen woningen -------------- 
c 1906 
1906 - 1930 
1931 - 1944 
1945 - 1959 
1960 - 1964 
1965 - 1970 
Subtotaal 
Huurwoningen 
( w o n i n p e t )  ------------ 
a 1906 
1906 - 1930 
1931 - 1944 
1945 - 1959 
1960 - 1964 
1965 - 1970 
Subtotaal 
Huurwoningen 
(over ig)  ------------ 
< 1906 
1906 - 1930 
1931 - 1944 
1945 - 1959 
1960 - 1964 




h e r s t e l  
nodig 
k l e i n  
h e r s t e l  
nodig 
Totaal 
Bron: Behoefteramlng stadsvernieuh'ing.MVR0, maart.1981 
Bouwproqramma en qerealiseerde afqifte van verqunninqen 
WONINGEN : I m 
premiehuur-A 3, 13.932 23.000 28.000 
premiehuur-B 4, 7.268 10.383 20.000 15.000 
PremiekoopA 11.678 15.548 26.000 20.000 
premiekoop B 22.893 9.878 8.000 10.000 
totad premiesector 41 .839 49.741 107.000 89.000 53.000 53.000 53.000 53.000 
onqesubsidieerd 28.820 20.335 10.000 10.000 28.000 28.000 28.000 28.000 
subtotaal woninqen 100.459 100.381 117.000 99.000 101 .SO0 101.500 101.500 101.500 
WOONEENHEDEN : 
nieuwbow woninqwet3) 3.266 4.955 5.350 5. 500 
nieuwbouw particulier4) 810 3.368 3.650 5.500 
subtotaal nieuwbouw 4.076 8.323 9.000 11.000 7.000 7.000 
wwneenheden 
verbouw woninqwet3) 1.262 2.844 4.350 3.000 4.700 4.700 
verbouw particulier 49 808 2.650 2.000 2.300 2.300 
subtotaal verbouw 1.311 3.652 7.000 5.000 7.000 7.000 
subtotaal wooneenheden 5.387 11.975 16.000 16.000 14.000 14.000 14.000 14.000 
totaal woninqen en 105.846 112.356 133.000 115.000 115.500 115.500 115.500 115.500 
wooneenheden 
- - 
Bron: W R D  
1) Gerealiseerd 
2) Bijqesteld proqrama, maart 1981 
3) Opdrachtqevers: corporaties en gameenten 
4, Opdrachtqevers: beleqqers en wonin9corporaties , ieder qlobaal de helf t 

B i j l a g e  4 
Overz~chl van de iemiddelde hale huren en gemiddelde bijdragen 
voor wonmgen waarvoor geldel1;ke stem is loegezegdll 
aantal gemiddelde gemiddelde verbiijls. 
le jaarl. maandhuur eenheden 




































1 9 ~ 0 ~ ~  
Bron: C.B.S.. Maandstatistiek bouwniiverheid 
1) lnclusief bejaardenwoningen en appartementen in venorgingstehuizen. 
2) Betrelt de minimumhuur. De exploitant kan de maximumhuur die de sub 
sldleregeling toelaat vragen (gemiddeld ca. 1 25 per maand hoger) 
3) Betreft de maximumhuur dl8 de subsidieregellng toelaat. 
4) Betrelt cijfers voor eerste halfjaar. 
~i jlage 5 
Aandeel woningwetleningen in de totale uitgaven van MVRO 




Rente en aflossingen van wLningwetleninge: 
(in mln. glds.) 






Het verkeers- en vervoerssysteem 
Het projektmodel 
De werkgelegenheid in verkeer en vervoer 
De redenen voor de raming 
De raming van het huidige aantal arbeidsplaatsen 
De huidige arbeidsproduktiviteit 
Trendmatige ontwikkeling van de werkgelegenheid in het 
personenvervoer 
De komst van micro-elektronika 
Arbeidskostenquote en arbeidskosten 
De technologie in de komende tien jaar 
De omvang van de automatiseringswerkloosheid 
Argumenten rond een verchippingsstop 
Technologie en het autosysteem 
Systeemvernieuwing in het openbaar vervoer 







Het aktieprogramma: manjaren en kosten 
lnleiding 
Het autosysteem 







Het openbaar vervoer te land 
Spoorwegen 
Kondukteurs op tram en bus 




Vervoer voor gehandicapten 
De overige vervoerssystemen 
Sekundaire arbeidsplaatsen 
lnleiding 





Samenvatting raming politie 
Opstellen verkeerscirkulatieplannen 
















Werkgelegenheid en jaarkosten 
Arbeidsplaatsen naar opleidingsnivo en?. 





1. Toelichting op de raming van de arbeidsplaatsen in verkeer 
en vervoer in 1978 
Werkgelegenheid e n  personenvervoer :  een  maximum s c e n a r i o .  
De o p z e t  fhoofds tuk  1 )  
Het onderzoek i s  door de  Wetenschappeli jke Raad voor h e t  Regerings- 
b e l e i d  a a n  de  AGV opgedragen e n  b e h e l s t  d e  werkgelegenheid i n  h e t  
personenvervoer ,  voor tv loe iend  u i t  h e t  bevred igen  van onvervulde m b i -  
l i t e i t s b e h o e f t e n  e n  h e t  inperken  van nega t ieve  nevenef fek ten  van ver -  
keer  e n  vervoer  i n  de  komende t i e n  j a a r .  
Veronders te ld  is ,  d a t  d e  f i n a n c i e r i n g  geen grenzen  a a n  de schepping  
van d e r g e l i j k e  a r b e i d s p l a a t s e n  s t e l t .  Deze grenzen  z u l l e n  we1 e e n  r o l  
s p e l e n  b i j  d e  implementa t ie  van d e  o n d e r z o e k s r e s u l t a t e n  i n  h e t  e igen  
onderzoeksprogramma van d e  opdrachtgever .  
  it houdt  i n ,  d a t  h e t  p r o j e k t  e e n  akademisch k a r a k t e r  d r a a g t  e n  d a t  
daaraan  geen argumenten i n  d e  b e s t r i j d i n g  van de  werkloosheid kunnen 
worden o n t l e e n d ,  t e n z i j  d e  f inanc ie r ingsdrempel  i s  overwonnen. 
Verkeer e n  vervoer  worden beschreven  a l s  e e n  systeem met subsystemen, 
g e s t u u r d  door de  k r a c h t e n  o p  de  mark t  e n  door  d e  overhe id  ( f i g u u r  1 ) .  
Het o p g e s t e l d e  projektrnodel t o o n t ,  hoe op grond van een  v i e r t a l  kne l -  
punten  een  aktieprogramma ontwikke ld  z a l  worden, d a t  verander ingen  
i n  h e t  vervoerssys teem v e r o o r z a a k t .  Het g a a t  d a a r b i j  om verander ingen  
i n  a r b e i d s p l a a t s e n  e n  kos ten .  
De werkgelegenheid i n  v e r k e e r  e n  v e r v o e r  (hoofdstuk 2) 
De gegeven raming van de  hu id ige  werkgelegenheid i n  h e t  personen- e n  
goederenvervoer t e  l and  e n  i n  de  l u c h t  s l u i t  o p  t e g e n  de  577.000 a r -  , 
b e i d s p l a a t s e n ,  waarvan 260.000 i n  h e t  personenvervoer .  De u i t s p l i t s i n g  
is  n a a r  negen a p a r t e  vervoerssys temen gegeven en omvat p r i m a i r e  werk- 
ge legenheid  b innen  d i e  systemen e n  sekundai re  i n  andere  s e k t o r e n  a l s  
o v e r h e i d s d i e n s t e n ,  p o l i t i e ,  wegenbouw, z iekenhuizen  e n  o l i e k o n c e r n s .  
De sekundai re  a r b e i d s p l a a t s e n  nemen van h e t  t o t a a l  voor personenvervoer 
64.000 o f  25% i n ;  p r i m a i r  z i j n  196.000 of 75%. B i j l a g e  1 l i c h t  d e  ge- 
volgde werkwijze t o e .  
De a n a l y s e  van d e  a r b e i d s p r o d u k t i v i t e i t  t o o n t  aan  d a t  e r  g r o t e  ver-  
' 
s c h i l l e n  t u s s e n  d e  vervoerssys temen bes taan .  De ontwikke l ing  van deze 
f a k t n r  wordt vervolgens  i n  een t i j d r e e k s  g e z e t ,  t e n e i n d e  voor enke le  
vervoerssystemen de  autonome verander ingen  i n  werkgelegenheid i n  d e  
komende t i e n  j a a r  t e  d e s t i l l e r e n .  S p e c i a l e  aandacht  on tvangt  d a a r b i j  
de  te v e w a c h t e n  i n v l o e d  van mikro-e lek t ron ika .  
U i t  d i t  a l l e s  b l i j k t ,  d a t  s p e k t a k u l a i r e  w i j z i g i n g e n  i n  werkgelegenheid 
o n w a a r s c h i j n l i j k  z i j n .  
Voor h e t  p r o j e k t  wordt gewerkt met gemiddelde a r b e i d s k o s t e n  p e r  j a a r  
van f 44.500,-- i n  h e t  b a s i s j a a r  1978, t e n z i j  s p e c i f i e k e  c i j f e r s  be- 
kend z i j n .  Voor een  a a n t a l  a k t i v i t e i t e n  worden a rbe idskos tenquotes  
vermeld. 
I De technoloyie  i n  d e  komende t i e n  j a a r  (hoofdstuk 3) 
Nadat i n  h e t  algemeen is  ingegaan o p  d e  automatiseringswerkloosheid 
e n  o p  e e n  a a n t a l  argumenten t e g e n  h e t  s toppen  van de  verch ipping ,  wor- 
den  de  technologische  i n n o v a t i e s  verkend. D i t  v i n d t  p l a a t s  voor d e  
a u t o f a b r i k a g e ,  h e t  auto-ontwerp,  d e  verkeersg 'e le id ing ,  h e t  k l e i n s c h a -  
l i g e  openbaar vervoer  en d e  i n f r a s t r u k t u u r  voor langzaam v e r k e e r .  
De kne lpunten  (hoofdstuk 4)  
Ter  l e g i t h e r i n g  van e e n  e v e n t u e e l  s t u r e n d  i n g r i j p e n  van d e  o v e r h e i d  
i n  h e t  personenvervoer (anders  dan d e  s t u r i n g  d i e  t rendmat ig  is  i n  t e  
k a l k u l e r e n )  worden e e n  v i e r t a l  knelpuntkomplexen beschreven:  
- Ontevredenheid met d e  leefbaarhe id  i s  door middel van enquQtes  o v e r  
ondervonden g e l u i d s h i n d e r  e n  l u c h t v e r o n t r e i n i g i n g  ( 0 . a .  door  v e r k e e r )  
aangetoond . 
D i t  l e i d t  t o t  gevoe lens  van vervreemding t . a .v .  d e  e i g e n  woonomgeving 
e n  woonplaats.  Ook h e t  b l w t  s t a a n  a a n  a g r e s s i e  i n  openbare e n  par -  
t i k u l i e r e  vervoerssystemen d r a a g t  d a a r t o e  b i  j . 
- De o n v e i l i g h e i d  i n  h e t  verkeer  k e n t  g r o t e  r e l a t i e v e  v e r s c h i l l e n .  He- 
l a a s  wordt d e  o n v e i l i g h e i d  i n  h e t  p a r t i k u l i e r e  s n e l v e r k e e r  v e r g r o o t  
door  d e  kenmerken van d a t  v e r k e e r .  Niettemin wordt gekonkludeerd d a t  
n a a s t  aanpass ingen  aan  i n f r a s t r u k t u u r  e n  v o e r t u i g e n  e n  v e r b e t e r d  po- 
l i t i e t o e z i c h t  ook een  i n t e n s i e v e r e  e n  anders  g e r i c h t e  verkeersop-  
voeding een  r o l  zou m e t e n  s p e l e n .  
- Zou d e  o l ie -aanvoer  gestremd worden, dan  h e e f t  d a t  e r n s t i g e  gevolgen 
voor h e t  verkeer ,  d a t  i n  t o t a l i t e i t  300 van d i e  aanvoer v e r b r u i k t .  
Er z i j n  i n  h e t  personenvervoer we1 r e s e r v e s  aanwezig,  m a r  h e t  ver -  
e i s t  be le idsmaat rege len  om d i e  t e  a k t i v e r e n .  Bovendien i s  de  opbouw 
van e e n  s t r a t e g i s c h e  r e s e r v e  w e n s e l i j k ,  waar d e  r e s e r v e s  t e k o r t s c h i e -  
t e n .  Dat is  0 . a .  i n  h e t  openbaar vervoer  h e t  g e v a l .  D a a r b i j  g a a t  h e t  
om p e r s o n e e l ,  i n f r a s t r u k t u u r  e n  m a t e r i e e l .  
- De t aak  van d e  o v e r h e i d  t . a . v .  onvervulde  m o b i l i t e i t s b e h o e f t e n  s t o e l t  
o p  e e n  van twee b e g i n s e l e n :  d a t  van d e  r e c h t v a a r d i g h e i d  e n  d a t  van d e  
v r i j h e i d .  I n  deze  s t u d i e  wordt gekozen voor d e  u i twerk ing  van e e n  be- 
l e i d  d a t  u i t  h e t  rechtvaardigheidsbeginsel voortkomt,  d a a r  d i t  de  a r -  
b e i d s i n t e n s i e v e r e  vervoerssystemen d o e t  u i , tb re iden .  
ne t  a k t i e p r o q r a m  (hoofdstuk 5) 
~ e '  b e s c h r i j v i n g  van d e  25 a f z o n d e r l i j k e  p r o j e k t e n  d i e  t e  zamen h e t  
aktieprogramma vormen, is a l s  d e  kern  van h e t  o n d e r m e k  te beschouwen. 
Z i j  v l o e i e n  v o o r t  u i t  de  h i e r v o o r  behandelde kne lpunten  e n  worden h i e r -  
onder  genoemd i n  chronologische  vo lgorde ,  met d e  e rdoor  e v e n t u e e l  op- 
gewekte werkgelegenheid en d e  e r a a n  verbonden k o s t e n  ( p r i j s p e i l  1978).  
Waar d a t  gewenst l e e k  - m a l s  b i j v w r b e e l d  b i j  d e  h e r i n v o e r i n g  van de  
tweemnsbedien ing  o p  bussen e n  trams i n  de  s p i t s u r e n ,  b i j  h e t  vervoer  
c i r k u l a t i e p l a n n e n  - z i j n  d e  k w a n t i t a t i e v e  ramingen e n  s c h a t t i n g e n  u i t -  
voer ig  g e m t i v e e r d .  In  d e  andere  g e v a l l e n  i s  de  mot iver ing  b e t r e k k e l i j k  
s m i e r ;  s t e e d s  i s  e c h t e r  de  k w a n t i f i c e r i n g  zo z i c h t b a a r  mogel i jk  ge- 
m a k t .  
N i e w e  werkgelegenheid i n  p e r s o n e n v e r v w r  
v e r w i j z i n g  p l a a t s e n  arbeids- 
- Pr imai re  a r b e i d s p l a a t s e n  
naschol ing  r i j b e w i j s h o u d e r s  
g r o e p s t e r a p i e  r e c i d i v i s t e n  
a n t i s l i p k u r s u s  
keur ing  r i  jvaard ighe id  
au tokeur ing  
v e r b e t e r i n g  auto-ontwerp 
au tomat i sche  au togorde ls  
e x p l o i t a t i e  spoowegen  
s t a d s v e r v o e r  
s t r e e k v e r v o e r  
busfabr ikage  
t a x i  
vervoer  gehandicapten 
mln. g l d s .  













- Sekundaire a r b e i d s p l a a t s e n  
v e r k e e r s o n d e w i j s  o p  school  5 . 5 . 2 .  
v e i l i g h e i d s i n s p e k t i e s  5 . 5 . 3 .  
Alg. V e r k e e r s d i e n s t  R i j k s p o l i t i e  5 . 5 . 4 . / 7 .  
Gemeentepoli t ie/Ri j k s p o l i t i e  5.5.4. /7 .  
p a r k e e r k o n t r o l e  5:5.5./7. 
wegsleepdiens t  5 .5 .6 . / 7  
o p s t e l l e n  verkeersc i rku la t i ep la~en  5 .5 .8 .  
aanpass ing  bebowde omgeving 5 .5 .9 .  
f i e t s p a d e n  5 .5 .10 .  
ongevallenkoncentratiepunten 5 . 5 . 1 1 .  
i n f r a s t r u k t u u r  spoorwegen 5.5.12.  
b e s t r i j d i n g  ge lu idsh inder  5 .5 .13 .  
- Totaa l  
De n e g a t i e v e  werkqeleqenheidseffekten (hoofdstuk 6) 
Het aktieprogralrnoa l e i d t  ook t o t  u i t s t o o t  van a r b e i d s p l a a t s e n :  i n  z i e -  
kenhuizen e n  garagebedr i jven  door  h e t  k l e i n e r e  a a n t a l  o n g e v a l s s l a c h t -  
o f f e r s  e n  i n  de  autobranche door e n i g e  v e r a n d e r i n g  i n  h e t  m b i l i t e i t s -  
pat roon .  I n  t o t a a l  v e r v a l l e n  daardoor  n a a r  v e m a c h t i n g  5.700 a r b e i d s -  
p l a a t s e n .  
Zou z i c h  b r a n d s t o f s c h a a r s t e  voordoen, dan z i j n  d e  wi jz ig ingen  i n  h e t  
n o b i l i t e i t s p a t r o o n  i n g r i j p e n d e r .  Het gebezigde rekenvoorbeeld g e e f t  
e e n  u i t s t o o t  van 29.000 p l a a t s e n  i n  h e t  au tosys teem e n  i n  d e  wegenbouw 
aan.  
De r e s u l t a t e n  (hoofdstuk 7) 
De u i tkomsten  van h e t  on twikke lde  ak t ieprogramm worden o p  v e r s c h i l -  
l e n d e  m n i e r e n  g e r a n g s c h i k t .  
A l l e r e e r s t  wordt h e t  s a l d o  van d e  p o s i t i e v e  e n  d e  nega t ieve  m u t a t i e s  
i n  werkgelegenheid e n  k o s t e n  bepaa ld .  Vervolgens worden de  a rbe ids-  
p l a a t s e n  naar  b a s i s - ,  sekundai r  e n  t e r t i a i r  o p l e i d i n g s n i v o  weergegeven. 
T e n s l o t t e  worden d e  k o s t e n  verdee ld  o v e r  d e  gez innen  e n  d e  overhe id .  
Het b l i j k t  dan ,  d a t  34% van de  u i t g a v e n  r e c h t s t r e e k s  op d e  konsument 
d r u k t  e n  66% o p  de  overhe id .  Van d e  eerstgenoemde wordt f 1.1 mld 
door  d e  o v e r h e i d  a a n  d e  burger  opgelegd a l s  gevulg  van w e t t e l i j k e  
v o o r s c h r i f t e n  e n  d e  k o n t r o l e  daarop  t e r  beperk ing  van nega t ieve  neven- 
e f f e k t e n  i n  verkeer  e n  vervoer .  En 0 , 7  mld v l o e i t  v u o r t  u i t  h e t  aanbod 
van openbare vervuersd iens ten  van b e t e r e  k w a l i t e i t  dan tot dusver e n  
van nieuwe d i e n s t v e r l e n i n g ,  w a l s  d i e  a a n  gehandicapten.  Op deze  w i j z e  
b l i j f t  e r  e e n  f inanc ie r ingsprobleem t e r  g r o o t t e  van lmxilmal f 3,s mld 
p e r  j a a r  o v e r .  
I n  7.4. z i j n  beknopt e e n  a a n t a l  k o n k l u s i e s  u i t  h e t  onderzoek neerge- 
l e g d .  Daarnaar wordt h i e r  verwezen. 
I 1. De opzet  
Het i m p l i c i e t e  u i tgangspunt  voor d i t  door d e  Wetenschappeli jke Raad 
v w r  h e t  Regeringsbeleid aan AGV Adviesgroep voor Verkeer en Vervoer 
opgedragen p r o j e k t  is, d a t  d e  f i n a n c i e r i n g  van a r b e i d  geen probleem is. 
D i t  b e t e k e n t ,  d a t  d e  s t u d i e  akademisch van a a r d  is  en  zonder d i r e k t e  
r e l a t i e  met d e  w e r k e l l j k h e i d  van heden. Het houdt  i n ,  d a t  d e  onder- 
z o e k r e s u l t a t e n ,  i n  d e  vorm van p o t e n t i e l e  a a n t a l l e n  a r b e i d s p l a a t s e n ,  
i n  d e  toes tand  waar in  d e  Nederlandse samenleving thans  v e r k e e r t ,  n i e t  
kunnen worden g e r e a l i s e e r d .  Het li j k t  goed, d i t  u i t d r u k k e l i j k  v w r a f  
t e  s t e l l e n .  Heef t  de s t u d i e  dan toch  z i n ?  
Het n u t  van een maximaal s c e n a r i o  voor d e  werkgelegenheid i n  h e t  per -  
sonenvervoer w u  m e t e n  l i g g e n  i n  h e t  d o e l ,  d a t  een  s c e n a r i o  gewoon- 
li jk h e e f t :  h e t  b e s c h r l  jven van een  l o g i s c h  samenhangend toekomstbeeld 
t e r  verhe lder ing  van d e  maatschappel i jke  keuzen t e n  aanzien  van d e  
t o e k o a s t  (AGV 1979 a ) .  Het h i e r  gekoistrueerde s c e n a r i o  h e e f t  a l s  b i j -  
w n d e r h e i d  d a t  h e t  o p  h e t  toekomstbeeld is  gekoncentreerd en  z i c h  los-  
maakt van h e t  t i j d p a d  d a t  d a a r  n a a r t o e  m e t  l e i d e n .  Dus a f z i e t  van de 
maatregelen,  h e t  b e l e i d ,  d e  omstandigheden e n  d e  veranderingen i n  op- 
v a t t i n g e n  d i e  nodig zouden z i j n  t e r  r e a l i s e r i n g  van h e t  beschreven 
bee ld .  
In  p r i n c i p e  Is aangenomen, Oat h e t  proces ,  d a t  naar d e  geraamde aan- 
t a l l e n  a r b e i d s p l a a t s e n  l e i d t ,  n i e t  onbestaanbaar is. De b a s i s  voor 
deze v e r o n d e r s t e l l i n g  l i g t  i n  d e  argumentering,  gegeven i n  Maken w i j  
e r  werk van? (WRR 1977).  D a a r u i t  i s  te konkluderen d a t  een  a a n z i e n l i j k  
g r o t e r e  b i j d r a g e  aan  de o p l o s s i n g  van h e t  werkloosheidsprobleem v a n u i t  
d e  non-prof i t  d i e n s t e n  - d e  k w a r t a i r e  s e k t o r  - noodzakel i jk  is. 
Naderhand i s  deze problematiek g e d e f i n i e e r d  a l s  " h e t  dekken van behoef- 
t e n  van a r b e i d s i n t e n s i e f  aanbod d a t  door de overhe id  g e f i n a n c i e r d  
wordt" (WRR 1979).  Deze onvervulde behoeften l i g g e n ,  zo wordt t e r e c h t  
g e s t e l d ,  n i e t  a l t i j d  i n  d e  d i e n s t e n s e k t o r ,  maar komen ook n o r  b i j  d e  
p r o d u k t i e  van goederen. 
Wij zouden d e  p r o b l e e m s t e l l i n g  toch  nog een s t a p  verder  w i l l e n  s c h u i -  
ven. Het dekken van bedoelde behoef ten  kan namel i jk  t e n  e e r s t e  v i a  
o v e r h e i d s f i n a n c i e r i n g  gebeuren, m a r  t e n  tweede door gezins- en be- 
dr i j f shuishoudingen.  Dat kan gebeuren op  grond van b e s l i s s i n g e n  d i e  
producenten en  konsumenten nemen. Het  is  e c h t e r  n i e t  w a a r s c h i j n l i j k  
d a t  d i e  i n  a r b e i d s i n t e n s i e v e  r i c h t i n g  gaan, a 1  was h e t  a l l e e n  w a r ,  
o d a t  h e t  anders  a 1  aan  d e  gang was. B l i j f t  o v e r ,  d a t  d e  overhe id  i n  
h e t  algemeen be lang  d w r  h e t  geven van w e t t e l i j k e  v o o r s c h r i f t e n  h e t  
kader van  de b e s l i s s i n g e n  van producenten e n  konsumenten s t e l t  e n  
z ich  zo met h e t  marktmechanisme b e m e i t .  Dat gebeur t  s i n d s  jaar  e n  
dag; v e l  is  de vraag ,  hoever h e t  kan  gaan. Voor e l k  p r o j e k t  t e r  dek-. 
k i n g  van onvervulde behoef ten  z a l  maatschappeli  jke en  p o l i t i e k e  s t e u n  
aanwezig m e t e n  z i j n .  
Het g a a t  dus om e e n  s t u d i e ,  waarin d e  f i n a n c i e r i n g  van nieuwe a r b e i d s -  
p l a a t s e n  u i t  k o l l e k t i e v e ,  b e d r i j f s - ,  dan  we1 p a r t i k u l i e r e  middelen 
w n d e r  grens  p l a a t s v i n d t .  Is zulk  e e n  s c e n a r i o  onbes taanbaar?  De e e r -  
s t e  r e a k t i e  van v e e l  deskundigen u i t  d e  v e r k e e r s -  e n  v e r v o e r s s e k t o r ,  
aan wie  medewerking b i j  d e  i n v u l l i n g  van e e n  e n  ander  werd gevraagd,  
du idde  d a a r  we1 op.  Vaak werd z e l f s  i e t w a t  onge lovig  gereageerd .  
Is h e t  e c h t e r  n i e t  w, d a t  e r n s t i g e  kwalen om m a r e  medic i jn  vragen? 
En w e t  d e  nu b e r e i k t e  omvang van d e  werk looshe id  - meer dan 260.000 ' 
net  d e  g r o t e  k a n s  op v e r d e r e  toeneming, n i e t  a l s  on twr ich tend  voor d e  
e rdoor  g e t r o f f e n  mensen, gezinnen e n  d e  samenleving a l s  g e h e e l  worden 
gez ien?  Het g a a t  d a a r b i j  i n  d e  n a a s t e  toekomst om e c h t  g r o t e  g e t a l l e n .  
A l l e e n  a 1  h e t  e x t r a  arbeidsaanbod kan,  i n  1990 t .0.v.  1980 475.000 
manjaren z i j n  e n  i n  2000 z i j n  aangegroe id  tot 680.000 (Bron 1980). De 
werkloosheid van jongeren Vooral ,  h e e f t  een  o n h e i l s p e l l e n d  k a f a k t e r .  I n  
de  woorden van d e  OECD (1979) t a S t  deze  h e t  m r e e l  aan  e n  v r r m i n d e r t  
d e  a m b i t i e ,  e v e n a l s  de  b e l a n g s t e l l i n g  voor een  o p l e i d i n g ,  omdat d e  
kans o p  een  baan waarin d e  t e  l e v e r e n  inspanning  wordt beloond k l e i n  
is. Aangezien d e  jongeren d e  samenleving van d e  toekomst.vormen, kun- 
nen d e  s o c i a l e ,  ekonomische e n  p o l i t i e k e  gevolgen van d e z e  problema- 
t i e k  z e e r  e r n s t i g  z i j n .  I n  d a t  l i c h t  m e t  toch  e e n  s t u d i e  nwgel i jk  
z i  j n ,  d i e  op loss ingen  v o o r s c h o t e l t  d i e  o p  d i t  moment u t o p i s c h  z i  jn.  
u i t  h e t  voorgaande v o l g t ,  d a t  o n j u i s t  zou z i j n ,  h e t  r a p p o r t  o p  d e  
o n d e r h a n d e l i n g s t a f e l  t e  l eggen  met h e t  verzoek,  nu maar meteen bepaa l -  
d e  a r b e i d s p l a a t s e n  te scheppen.  N i e t  verhee ld  mag worden, d a t  sommige 
van onze  informanten i n  d e  verkeers -  en vervoerswere ld  d e  v r e e s  u i t -  
s p r a k e n ,  d a t  h e t  o n d e r w e k  wat  d i t  b e t r e f t  e e n  o n e i g e n l i j k  leven  w u  
gaan l e i d e n .  Zo i n  de  t r a n t  van: e r  s t a a t  dan t n c h  maar, d a t  d a a r  e n  
d a a r  zovee l  a r b e i d s p l a a t s e n  kunnen komen: Met klem wordt  daarom ver -  
k l a a r d ,  d a t  d i t  geensz ins  h e t  geva l  is. Er d i e n t  immers aan  een  voor- 
waarde te worden voldaan.  En d i e  is, d a t  e r  financierings-mechanismen 
en/of middelen z i j n  voor d e  a r b e i d s p l a a t s e n  d i e  nu n i e t  b e s t a a n .  Dat 
kunnen z i j n  a r b e i d s p l a a t s e n  d i e  u i t  d e  k o l l e k t i e v e  bes ted ingen  worden 
b e t a a l d  of p l a a t s e n  d i e  door  p a r t i k u l i e r e n  o f  b e d r i j v e n  o p  grond van 
door  d e  overhe id  i n g e s t e l d e  v e r p l i c h t i n g e n  worden b e t a a l d .  In  b e i d e  
g e v a l l e n  z a l  e e r s t  h e t  maatschappel i jke  e n  p o l i t i e k e  s p e l  van krach- 
t e n  w e t e n  p l a a t s v i n d e n  d a t  t o t  h e t  aangaan van zu lke  v e r p l i c h t i n g e n  
l e i d t .  En d a t  s p e l  z a l  e e r d e r  tnt een  p o s i t i e f  e i n d e  komen, naarmate 
de  0 .a .  door d e  WRR (1980) b e p l e i t e  v e r s t e r k i n g  van d e  Nederlandse 
i n d u s t f i e  s l a a g t .  
Zoa ls  reeds  vermeld,  wordt i n  d i t  p r o j e k t  i n  f e i t e  aangenomen d a t  g 
f i n a n c i e r i n g  geen  probleem vormt. 
l a p e n d  onderzoek van d e  WRR r i c h t  z i c h  o p  h e t  f i n a n c i e r i n g s v r a a g s t u k .  
Voor d e  onderhavige s t u d i e  b e t e k e n t  een en a n d e r  d a t  d e  k o s t e n  n i e t  
fungeren  a l s  maats ta f  voor h e t  scheppen,  ophef fen  of instandhouden van 
-een a r b e i d s p l a a t s .  I n  t h e o r i e  i s  dan ook h e t  maximum a a n t a l  a r b e i d s p l a a t -  
s e n  one indig ;  e r  is e c h t e r  geen o n e i n d i g  a rbe idsaanbod.  Er is dus 
ZOWel n a a r  de a a n b i e d e r s  a l s  naar  de  v r a g e r s  van a r b e i d  t o e  een  an- 
dere  maats ta f  dan d e  k o s t e n  nodig.  Voor wat b e t r e f t  d e  v r a a g z i j d e  l i g t  
d i e  i n  d e  h i e r n a  onderzochte  knelpunten.  Voor. wat  b e t r e f t  
de  aanbodzi jde ,  i s  d e  mening van degenen d i e  e e n  bepaa lde  f u n k t i e  ver-  
vu l len  van belang.  
Nu z u l l e n  de  oorde len  over  d e  e i g e n  t a a k  ze lden  unaniem z i j n .  Wat d e  
behoef ten  b e t r e f t ,  d i e  met een taak  zouden worden vervuld ,  is d a t  
evenzeer h e t  geva l .  Toch l i j k t  h e t  n i e t  nodig ,  a r b e i d s p l a a t s e n  waar- 
over d e  meningen verdee ld  z i j n ,  o p  voorhand van h e t  onderzoek u i t  t e  
s l u i t e n .  I n d i e n  e e n  redener ing  gegeven kan worden, o p  grond waarvan 
bepaalde groeper ingen  i n  d e  samenleving voor een  t a a k  zouden p l e i -  
t en ,  komt deze op d e  l i j s t .  Andere groeper ingen ,  met andere  be langen ,  
kunnen h e t  n u t  van d i e  t a a k  vervolgens b e s t r i j d e n .  De u i tkomst  van d e  
s t r i j d  b l i j f t  h i e r  i n  h e t  midden. Ook i n  d a t  o p z i c h t  is s p r a k e  van e e n  
maximum s c e n a r i o .  
I n  deze  o p z e t  z i j n  d e  ba ten  van een a r b e i d s p l a a t s  k w a l i t a t i e f  e n  zo 
n o g e l i j k  k w a n t i t a t i e f  beoordeeld.  K w a l i t a t i e f  i n  zover re  a l s  d e  e i s  
wordt g e s t e l d  d a t  e e n  a r b e i d s p l a a t s  
1 .  een  i n  de  samenleving a l s  z invol  e r v a r e n  m b i l i t e i t s b e h o e f t e  ver -  
v u l t  d i e  tot dusver  n i e t  o f  s l e c h t s  g e d e e l t e l i j k  wordt bevred igd ,  
en /of  
2. een i n  d e  samenleving a l s  n e g a t i e f  e r v a r e n  n e v e n e f f e k t  van verkeer  
e n  vervoer  b e p e r k t  o f  o p h e f t .  
K w a n t i t a t i e f  i n  z o v e r r e ,  a l s  gepoogd wordt  d e  gevolgen van h e t  i n -  
s t e l l e n  van d e r g e l i j k e  a r b e i d s p l a a t s e n  voor h e t  vervoerssys teem c i j -  
fe rmat ig  u i t  te drukken. B i j  gebrek a a n  r e d e l i j k  a k s e p t a b e l e  i n f o r -  
matie b l i j k t  d a t  n i e t  s t e e d s  mogeli jk t e  zi jn. .  Aangezien zu lke  gege- 
vens nagenoeg gehee l  on tbreken ,  i n d i e n  men p r o b e e r t ,  de  gevolgen i n  
ge ld  om t e  z e t t e n ,  is daarvan  geheel  a f g e z i e n .  Er is e c h t e r  een  be- 
l a n g r i j k e  u i t w n d e r i n g ,  en d i e  b e t r e f t  de  lonen  en s o c i a l e  voorz ien in-  
gen e n  a n d e r e  kosten.  verbonden aan  h e t  b e z e t t e n  van d e  a r b e i d s p l a a t s e n ,  
welke we1 z i j n  geraamd. 
1 .2 .  Het verkeers-  e n  v e r v o e r s s y s t e m  ................................ 
Daar h e t  ondemerp  van deze  s t u d i e  h e t  verkeer  e n  vervoer  i n  h e t  a l -  
gemeen e n  h e t  personenvervoer i n  h e t  b i j z o n d e r  is ,  wordt d a t  e e r s t  
beknopt beschreven.  W i j  gebruiken d a a r t o e  d e  systeembenadering.  
Een sys teem is h i e r  een  samens te l  van d e l e n ,  samenwerkend om een  
samenstel  van doe len  t e  b e r e i k e n  ( z i e  f i g u u r  I ) .  
De d e l e n  o f  subsystemen z i j n  d a a r b i j  a l l e  takken van p a r t i k u l i e r  e n  
openbaar v e m e r .  
De invoerkant  Van h e t  systeem b e s t a a t  u i t  m b i l i t e i t s b e h o e f t e n ,  d i e  
l e i d e n  t o t  d e  aanwending van a r b e i d ,  k a p i t a a l  e n  f u n k t i e s  van h e t  na- 
t u u r l i j k e  mi l ieu  voor de  p r o d u k t i e  van w b i l i t e i t .  Behalve deze  pos i -  
t i e v e  e n  gewenste u i t v o e r  van h e t  systeem, t r e d e n  n e g a t i e v e  e n  onge- 
wenste gevolgen van m b i l i t e i t  op: de  nevenef fek ten .  20 k e n t  h e t  sys -  
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teem dus twee doelen: i m b i l i t e i t  en  h e t  vermijden, a l thans  beperken 
van neveneffekten. 
.Voor de r e a l i s e r i n g  van deze doelen bestaan twee stuurmechanismen: 
de markt en  de overheid. De m r k t  wordt gevormd door de b e s l i s s i n g e n  
van v e l e  miljoenen konsumenten en enkele honderdduizenden producenten - 
werkgevers en werknemers - i n d i v i d u e e l  o f  georganiseerd .  
De overhe id  b e s t a a t  u i t  honderden i n s t a n t i e s ,  waarbinnen d e  p o l i t i e k .  
h e t  b e l e i d ,  d e  p lanning  en h e t  onderzoek worden gemaakt. Het s t u r e n  
van h e t  vervoerssysteem gebeur t  d a a r b i j  v i a  twee processen .  
Het ene  is  h e t  s t e l l e n  van h e t  kader voor d e  marktbes l i ss ingen  van pro- 
ducenten en  konsumenten: b i jvoorbee ld  k e u r i n g s e i s e n  voor voer tu igen ,  
d r a a g p l i c h t  van bromfietshelmen en  au togorde ls ,  enz .  Het andere  proces  
i s  h e t  r e c h t s t r e e k s  deelnemen aan  h e t  marktgebeuren door h e t  leveren  
(of n i e t )  van i n f r a s t r u k t u u r ,  voorz ien ingennivo ' s  van openbaar vervoer 
e .d .  
Nu g r o e i d e  de overhe ids invloed  d e  a fge lopen  decennia  voortdurend t e n  
k o s t e  van de r 0 l  van d e  markt.  Dat k l i n k t  misschien paradoxaal ,  omdat 
de omvang van d e  markt z e l f ,  gemeten aan  d e  e r o p  omgaande o r n e t t e n ,  te -  
g e l i j k e r t i j d  s p e k t a k u l a i r  s t e e g .  Wij z u l l e n  daarom onze s t e l l i n g  moe- 
t e n  uitwerken. 
S inds  een  a a n t a l  j a r e n  is  h e t  zo ,  d a t  d e  overhe id  p r o b e e r t ,  h e t  per -  
sonenvervoer a l s  een  samenhangend geheel t e  s t u r e n .  D i t  " i n t e g r a l e "  
b e l e i d  houdt rekening  met d e  samenhang tussen  d e  a f z o n d e r l i j k e  tak-  
ken van vervoer e n  met d i e  t u s s e n  vervoer en  r u i m t e l i j k e  s t r u k t u u r .  
De overhe id  g a a t  e r ,  met andere  wwrden van u i t ,  d a t  h e t  personenver- 
voer a l s  QBn sys teem gez ien  m e t  worden. I n  t e g e n s t e l l i n g  daarmee 
kon h e t  b e l e i d  t o t  i n  h e t  begin  van d e  j a r e n  '70,  toen h e t  nog n i e t  
i n t e g r a a l  nerd  genoemd, worden g e k a r a k t e r i s e e r d  a l s  "volgend" (van 
de m o b i l i t e i t s b e h o e f t e n )  . S i n d s  d i e  t i j d  h e e f t  h e t  b e l e i d  meer een 
"s turend"  k a r a k t e r ,  waarb i j  beknopt gezegd, v e r p l a a t s i n g e n  p e r  a u t o  
op  bepaalde  p l a a t s e n  en  t i j d e n  moeten worden afgererrd en  d i e  per  lang- 
zaam verkeer  e n ,  i n  mindere mate,  d i e  p e r  openbaar vervoer ,  rmeten 
worden aangemedigd .  
Als gevolg daarvan nerd  de inkader ing  van d e  marktbes l i ss ingen  voor t -  
durend s t r a k k e r ,  voornamelijk orrdat d e  neveneffekten  van verkeer  e n  
vervoer door d e  explos ieve  toeneming van h e t  a u t o b e z i t  voortdurend 
e r n s t i g e r  worden. Althans i n  brede  k r i n g  a l s  zodanig werden ervaren .  
In tussen  nerd  h e t  overheidsbudgetbeslag voor d e  andere t a a k ,  d e  f inan-  
c i e r i n g  van i n f r a s t r u k t u u r  en  d e  e x p l o i t a t i e  van openbaar vervoer voor- 
zover d i e  n i e t  rendabel  was, z e e r  omvangrijk. Budgetkrapte f r u s t e e r t  
thans  d i t  stuurmechanisme van h e t  vervoerssysteem. Een k r a c h t i g  en  
massief b e l e i d  wordt ook door andere v e r s c h i j n s e l e n  b e l e m e r d .  
Te noemen z i  jn d e  lange  p lanningpi  j p l i  jn ,  de p o l i t i e k e  (on) haa lbaar -  
he id ,  h e t  gebrek aan  beproefde be le ids ins t rumenten  en  d e  verwevenheid 
met h e t  r u i m t e l i j k e  systeem d a t  n o r  een  g r o o t  d e e l  op andere  k r i t e r i a  
wordt ges tuurd .  
Er b e s t a a t ,  om h e t  gehee l  nog verder  t e  kompliceren,  wederz i jdse  be- 
inv loeding  door de twee stuurmechanismen. K o a l i t i e s  van mh-ktpar t i jen  
aan konsumenten-, zowel a l s  aan  producentenzi jde  e n  sons  z e l f s  van 
be ide  z i j d e n  t e  zamen, proberen d e  o v e r h e i d s s t u r i n g  i n  hun v o o r d e e l ' i n  
t e  r i c h t e n .  Die h e e f t  de bui tenpar lementa i re  a k t i e  v e e l a l  nog n i e t  op- 
t imaal  i n  d e  bes lu i tvorming i n g e p a s t .  Dat z a l  ook we1 n i e t  a l t i j d  m- 
g e l i j k  z i j n ,  gezien de  bestaande neigingen t o t  verharding van de ak- 
t i e s .  Hoe dan w k ,  l e v e r t  d i t  ver t raging op, en sons l e g t  h e t  de zaak 
lam. 
Andersom probeer t  de  overheid a l s  noeder van h e t  algemeen belang h e t  
denken en handelen van p r d u c e n t e n  en konsumenten t e n  gunste van d a t  
belang om t e  buigen. Tot  dusver overheers t  b i j  ve len  ech t e r  h e t  eiqen- 
belang: pas a l s  buurman i e t s  ook n i e t  mag l a a t  men i e t s .  De overheid 
wordt dus teruggeworpen op de beschikbare bestuurskracht.  En verkeer 
en vervoer s t a a t  wat d a t  b e t r e f t  n i e t  op een p l a a t s  van hoge p o l i t i e k e  
p r i o r i t e i t .  
Tabel 1 - Personenvervoer van Nederlanders (1978)  
personen. km kosten  
(mln) (mln guldens) 
p a r t i k u l i e r  vervoer 
snelverkeer  
- auto  
- motorf ie ts  
langzaam verkeer 
- bromfiets 
- f i e t s  
- t e  voet  
openbaar vervoer 
t e  land 
- t r e i n  8 .550  1 .548  
- lokale  l i j n d i e n s t  2.420 1.110 
- i n t e r loka l e  l i j n d i e n s t  3.170 635 
- groeps-, toer-  en ongeregeld 6 .100  500  
ve rvoer 
- t a x i  430 360 - -
20.670 5.153 
i n  de l uch t  
- luchtvaar t  
t o t a a l  
N.B. i nk lus i e f  vervoer van Nederlanders i n  h e t  bui tenland,  
exklus ief  vervoer van bui tenlanders  i n  Nederland. 
Kdsten: voor p a t t i k u l i e r  vervoer de uitgaven van de 
konsumenten, i nk lus i e f  be las t ingen;  v w r  open- 
baar vervoer idem p lus  de door bedr i jven even- 
t u e e l  geleden .verliezen, i nk lus i e f  vergoedingen 
door de overheid van onrendabele d i ens t en .  
A1 met a 1  m e t  worden gezegd d a t  h e t  meer om b i j s t u r e n  dan om s t u r e n  
g a a t ,  d a t  de b e l e i d s m r g e s  smal z i j n  en  d a t  e r  een zekere , f o s s i l i s e r i n g  
van d e  s t u r i n g  d r e i g t .  
De k w a n t i f i c e r i n g  van h e t  personenvervoerssysteem t e n s l o t t e ,  wordt 
i n  t a b e l  1 gegeven (AGV 1979 a )  
1.3.  Het pro jektmxle l  ---------------- 
Om d e  maximle werkgelegenheid i n  h e t  personenvervoer t e  kunnen ramen 
wordt h e t  m d e l  van h e t  vervoerssysteem ( f i q u u r  1) u i t g e b r e i d  t o t  h e t  
i n  f i g u u r  2 weergegeven pro jekt rmdel .  
Daar in  wordt, v i a  een te rugkoppel ing  van d e  ongewenste neveneffekten 
d i e  h e t  huid ige  vervoerssysteem aankleven, een  a a n t a l  knelpunten gelo- 
k a l i s e e r d .  Het aanpakken van deze  knelpunten  kan r e c h t s t r e e k s ,  door de 
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toevoeging van a r b e i d s p l a a t s e n  e n  k a p i t a a l  e n  m i l i e u f u n k t i e s  a a n  d e  
processen ,  waarmee onze m o b i l i t e i t  word t  g e p r d u c e e r d .  
Het kan ook i n d i r e k t ,  v i a  technologische  verander ingen ,  d i e  o p  d e  pro- 
d u k t i e  inwerken. Om deze  verander ingen  10s t e  maken z i j n  w o n t -  
wikkeld e n  i n  e e n  p r o g r a m  b i j e e n  gebracht .  Daarin z i j n  ook de  r e c h t -  
s t r e e k s e  a k t i e s  v e r v a t .  
Los daarvan t r e d e n  i n  d e  technologic autonome verander ingen  o p  d i e  
d e  kne lpunten  bernvloeden: v e r g r o t e n ,  dan we1 v e r k l e i n e n .  Deze techno- 
l o g i s c h e  i n n o v a t i e  s t a a t  ook i n  wisse lwerk ing  met de  konsumptie:  e r  
worden nievwe technieken  ontwikke ld  o m d a t ' d i t  aan  een  behoef te  v o l d o e t ,  
e n  andersom, wekt d a t  weer andere behoef ten  op.  
lbt zover de  i n v o e r k a n t  van h e t  systeem. 
De t e  v e r o n d e r s t e l l e n  w i j z i g i n g e n  aan  d e  i n v o e r  hebben w i j z i g i n g e n  aan 
d e  u i t v o e r z i j d e  tot gevolg .  Die b e t r e f f e n  zowel d e  m o b i l i t e i t  d i e  door 
d e  d i v e r s e  subsystemen van personenvervoer word t  geproduceerd,  a l s  d e  
k o s t e n  daarvan e n  d e  opgeroepen nevenef fek ten .  Daar i n  d i t  p r o j e k t  d e  
a r b e i d  c e n t r a a l  s t a a t ,  word t  daaraan  e n  aan  de  k o s t e n ,  de  meeste aan- 
d a c h t  gegeven. 
De verander ingen  i n  werkgelegenheid d i e  p e r  subsysteem van v e r k e e r  e n  
vervoer  m e t e n  worden opgespoord,  kunnen d e  volgende oorzaken hebben: 
- vermindering wegens a u t o m a t i s e r i n g ,  e f f i c i e n c y v e r g r o t i n g ,  o r g a n i s a t i e -  
w i j z i g e n ,  s c h a a l v e r g r o t i h g ;  kortom wegens arbeidsprduktiviteitsst i j -  
ging;  
- vermeerdering u i t  hoofde van expans ie  van d e  markt o f  h e t  marktaan- 
d e e l ,  dan we1 v i c e  v e r s a ;  
- vermeerdering door  h e t  o p  d e  markt brengen van nievwe produkten of 
d i e n s t e n ,  dan we1 omgekeerd: 
- vermeerdering door  h e t  scheppen van a r b e i d s p l a a t s e n  met h e t  doe1 
nevenef fek ten  t e  beperken; 
- vermindering door  h e t  v e r v a l l e n  van werkgelegenheid,  m a n s  bes taande  
om de  gevolgen van nevenef fek ten  t e  b e s t r i  jden,  b i  j een  beperk ing  
van d i e  nevenef fek ten ;  
- v e r m e r d e r i n g  wegens h e t  scheppen van werkgelegenheid om onbevredig- 
de  m o b i l i t e i t s b e h o e f t e n  t e  v e r v u l l e n ;  
- v e r m e r d e r i n g  met a l s  doe1 d e  k w a l i t e i t  van de  a r b e i d  z e l f  t e  ver -  
b e t e r e n .  
Bet  u i t e i n d e l i j k e  werkge legenheidsef fek t  z a l  dus  a l t i j d  een  sa ldoka-  
r a k t e r  hebben. 
2. De werkgelegenheid i n  v e r k e e r  e n  vervoer  
2.1. De redenen v w r  d e  raining ......................... 
Over d e  werkgelegenheid i n  d e  s e k t o r  verkeer  e n  vervoer  i n  o n s  land  
s w a n  s l e c h t s  summiere gegevens t e r  besch ikking .  Voorzover e r  i e t s  
bekend i s ,  g a a t  h e t  om u i teen lopende  c i  j f e r s ,  voornameli  jk orndat d e  
verkeers -  e n  v e r v o e r s s e k t o r  v e r s c h i l l e n d  worden oml i jnd .  Ook worden 
a r b e i d s p l a a t s e n  i n  personen- e n  goederenvervoer n i e t  a l t i j d  konsekwent 
gesche iden .  
Aet Struktuurschenm Verkeer e n  Vervoer ( M i n i s t e r i e s  van V e n  W en van 
VRO 1977) g e e f t  o p  grond van d e  s t a t i s t i e k  Werkzame Personen van CBS 
voor 1974 a l s  "min o f  meer d i r e k t e  werkgelegenheid" 337.000 personen  
OP. 
De S t i c h t i n g  Weg (1980) komt o v e r  1979 o p  514.000 werknemers; t r e k t  
men d e  172.500 a r b e i d s p l a a t s e n  i n  h e t  e i g e n  goederenvervoer o v e r  d e  
weg van b e d r i j v e n  daarvan  a f ,  dan l i g t  h e t  c i j f e r  d i c h t b i j  d a t  van 
h e t  s t ruk tuurschema.  
De FA1 ( z .  j . )  neemt a l s  werkgelegenheid i n  d e  au tobranche  i n  1978 
51 1.000 personen ,  waarvan 162.500 d i r e k t  e n  348.500 i n d i r e k t  (wegen- 
b o w ,  v e r v o e r b e d r i j v e n ,  e i g e n  vervoer ,  o v e r h e i d ) .  
I n  e e n  b e d r i j f s t a k s t u d i e  naar  de  au tobranche  worden daaraan  minder 
b e d r i j f s t y p e n  toegerekend dan d e  FA1 d o e t :  h e t  a a n t a l  werkzame perso-  
nen w o r d t  door Van d e r  Torn e n  Buningh (1978) o v e r  1975 a l s  ruim 
60.000 opgegeven. 
Wegens bovenstaande v e r s c h i l l e n  ververpen  w i j  d e  bes taande  bronnen. 
Nie t temin  b l i j f t  h e t  kennen van d e  h u i d i g e  werkgelegenheid i n  h e t  ver-  
keers -  e n  vervoerssys teem van be lang .  D a a r v w r  z i j n  de  vo lgende  redenen: 
- De gevolgen  van technologische  vernieuwing e n  de  d a a r u i t  o n t s t a n e  a r -  
beidsproduktiviteitsverbeteringen w e t e n  worden g e r a a d .  
- De behandel ing  g e b e u r t  g e s p l i t s t  naar  subsysteem van personenvervoer ,  
dus m e t  ook d e  werkgelegenheid zo  worden g e s p l i t s t .  
- U i t  d e  a r b e i d s i n t e n s i v i t e i t  p e r  subsysteem v o l g t  de  e f f e k t i v i t e i t  
van h e t  scheppen a r b e i d s p l a a t s e n  i n  d i e  subsystemen. 
- Het r e a l i t e i t s g e h a l t e  van v e r o n d e r s t e l l i n g e n  o v e r  de  v e r g r o t i n g  van 
werkgelegenheid h a n g t  mede a f  van d e  omvang van d e  a 1  aanwezige 
werkgelegenheid,  d i e  a l s  d raagvlak  v w r  d e  e x p a n s i e  is  t e  beschouwen. 
- De o p h e f f i n g  van kne lpunten  kan a r b e i d s p l a a t s e n  openen i n  h e t  ene ,  
e n  a r b e i d s p l a a t s e n  s l u i t e n  i n  e e n  ander  subsysteem. De u i t g a n g s s i t u a -  
t i e  m e t  dan bekend z i  jn. 
- I s  (0.a.)  d e  werkgelegenheid bekend, dan kan h e t  a rbe idskos tenaandee l  
i n  e e n  subsysteem worden geraamd. Di t 'kan  behulpzaam z i j n  b i j  h e t  be- 
p a l e n  van h e t  a a n t a l  a r b e i d s p l a a t s e n  a l s  gevolg  van v e r o n d e r s t e l d e  
verander ingen  i n  h e t  systeem. 
- En t e n s l o t t e :  h e t  i s  een  t e r r e i n ,  waarop nog wein ig  i n z i c h t  b e s t d a t  
e n  a l l e e n  a 1  daarom is  een  verkenning n u t t i g .  
Voor de raining gehruiken wi j  een samenstelling van hronnen en eigen 
ka lku la t i e s .  De s t a t i s t i e k  Werkzame Personen van h e t  CBS kon n i e t  wor- 
den overgenomen o d a t  de daar in  gehanteerde standaard hed r i j f s inde l ing  
voor ons doe1 t e  grof is. 
B i j l age  1 l i c h t  de gevolgde werkwijze toe ,  de t abe l l en  2 ,  3 en 4 geven 
de r e su l t a t en ,  d i e  i n  t o t a a l  op 576.500 primaire en sekundaire a r -  
heidsplaatsen i n  personen- plus  goederenvervoer s l u i t e n .  
De primaire werkgelegenheid kan r ech t s t r eeks  t o t  de vervoerssystemen 
worden gerekend. 
De sekundaire is  onontbeer l i jk  voor h e t  funktioneren van h e t  verkeers- 
en ve rvoe r s s t e l se l ,  m a r  wordt n i e t  heschouwd a l s  deel  van d a t  systeem. 
De reden kan l iggen i n  de organisator ische scheiding (overheidsinstan- 
t i e s  versus hedrijven of pa r t i ku l i e r en )  , dan we1 i n  he t  f e i t  d a t  de 
heme ien i s  met verkeer en vervoer s l e c h t s  een deeltaak vormt (zieken- 
huizen, oliemaatschappijen, grond-, weg- en waterhow).  
Het h i e r  gehanteerde onderscheid v a l t  n i e t  samen met d a t  tussen recht-  
s t r eekse  arheidsplaatsen en d i e  i n  toeleveringshedrijven. De toeleve- 
r i n g  i s  b i j  de primaire werkgelegenheid gerekend, m a r  t o t  een zekere 
grens. Zo i s  de l eve r ing  van s t a a l p l a a t  aan autofabrieken n i e t  mee- 
ge t e ld ,  omdat d i e  nog hewerkingen m e t  ondergaan. De lever ing van kom- 
p l e t e  delen a l s  handen, lampen e .d.  d i e  zonder meer gemnteerd worden, 
is  we1 meegerekend. 
De gegeven o p s t e l l i n g  is  n i e t  V r i j  van a r h i t r a i r e  bes l iss ingen.  Zo 
kan e r  over worden getwis t ,  of de  170.000 man i n  h e t  zogenaaude e igen 
vervoer d i e  n i e t  tot h e t  heroepsgoederenvervoer horen, m a r  we1 prak- 
t i s c h  dezelfde hezigheden hehhen, h i j  de sek to r  verkeer en vervoer 
of h i j  hun r e spek t i eve l i j ke  hedr i j fs takken gerekend m e t e n  worden. 
Hier i s  voor h e t  e e r s t e  gekozen. 
B i j  de toedeling van arheidsplaatsen aan personen-, dan we1 goederen- 
vervoer en van sekundaire arheidsplaatsen aan de afzonder l i jke  ver- 
voerssystemen i s  gehruik gemaakt van een pakketje verdeels leute ls .  
Zoals u i t  h i j l age  1 h l i j k t ,  i s  geval voor geval de meest voor de hand 
liggende s l e u t e l  a l l e e n  of i n  kombinatie met andere toegepast.  De 
hedoelde s l e u t e l s  z i  jn: 
- de ve rkee r s in t ens i t e i t  (voer tuig  km) ; 
- h e t  mtorvoer tuigenpark;  
- de vervoerspres ta t ie  (personenkm, tonkm en eenheidskm; deze l a a t s t e  
is  een kunstqreep t e r  vergel i  jking van personen- en goederenvervoer, 
waarhi j  10 personenkm voor 1 tonkm t e l l e n ) .  
Ook a 1  a l s  gevolg van d i t  werken met ve rdee l s l eu t e l s  mag aan de  c i j -  
f e r s  van t a b e l  n i e t  meer dan indikat ieve waarde worden toegekend. Aan- 
getekend wordt t e n s l o t t e ,  d a t  de  sekundaire werkgelegenheid op grond 
van ontbrekende gegevens onvolledig w e s t  worden ingevuld. Zo i s  h i j -  
voorheeld hui ten heschouwing gehleven h e t  aandeel van de verzekerings- 
maatschappijen en i s  van h e t  medische aandeel a l l e e n  d a t  van de  z ie-  
1 'kenhuizen opgenomen. Ook i n  andere  branches  is  o n g e t w i j f e l d  nog met 
I verkeer  e n  vervoer  samenhangende werkgelegenheid aanwezig.  
Tabel 2 - Arbeidsp laa t sen  s e k t n r  v e r k e e r  e n  vervoer  (1978) 
1. p a r t i k u l i e r  vervoer  
1.1. a u t o  + m o t n r f i e t s  
1.1.1. a u t o f a b r i k a g e  
1.1.2. auto-onderdelenindustrie e n  
handel 
1.1.3. garagebedr i  jven e n  au tohandel  
1.1.4. k a r r o s s e r i e b e d r i  jven 
1.1.5. bandenindus t r ie  e n  -handel 
1.1.6. n o t o r f i e t s h a n d e l  e n  - r e p a r a t i e  
1.1.7. r i j - o n d e r w i j s  
1.1.8. beroepsgoederenvervoer 
1.1.9. e igen  goederen vervoer  
t o t a a l  p r i m a i r e  a r b e i d s p l a a t s e n  
aandeel  sekundai re  a r b e i d s p l a a t s e n  
(overhe id ,  p o l i t i e ,  wegenbouw, o l i e -  
maatschappi jen ,  z iekenhuizen)  
t n t a a l  
1.2. langzaam verkeer  ( m e t g a n g e r  p.m.) 
1.2.1. b r o m f i e t s f a b r i k a g e  
1.2.2. f i e t s f a b r i k a g e  
1.2.3. (brom) f i e t s h a n d e l  e n .  - r e p a r a t i e  
t o t a l e  p r i m i r e  a r b e i d s p l a a t s e n  
aandeel  sekundai re  a r b e i d s p l a a t s e n  
(overhe id ,  p o l i  t i e ,  wegenbouw, 
ziekenhuizen) 
2. openbaar v e r m e r  
2.1. te l and  
2.1.1. l o k a l e  li j n d i e n s t e n  
2.1.2. s t r e e k l i j n d i e n s t e n  
2.1.3. s p o r w e g e n  
2.1.4. groeps-, t n e r - ,  ongerege ld  vervoer  
2.1.5. t a x i  
t o t a a l  p r i m a i r e  a r b e i d s p l a a t s e n  
aandeel  sekundai re  a r b e i d s p l a a t s e n  
(overhe id ,  p l i t i e ,  wegenbouw. 
ziekenhuizen) 
t n t a a l  
i n  de  l u c h t  
luch tvaar tmaatschappi  jen,  l u c h t -  
havens, v l ieg tu igbouw e n  - r e p a r a t i e  
aandeel  sekundai re  a r b e i d s p l a a t s e n  
(overhe id)  
t o t a a l  
:~ea=l-vsck=e=sc-s?-ver~ef 
p r i m a i r e  werkgelegenheid 
sekundai re  werkgelegenheid 
t o t a a l  
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vervoer vervoer 
Tahel 3 - Opbouw sekundaire arbeidsplaatsen verkeer en  vervoer (1978) 
1. overheid en andere diensten 24.500 
2.  p o l i t i e  15.000 
3. ziekenhuizen 3.400 
4.  wegenaanleg 20.000 
5. wegonderhoud 10 .OOO 
6 .  oliemaatschappijen 10.000 -
t o t a a l  82.900 
Tahel 4 - Arbeidsplaatsen sektor  verkeer en vervoer (1978, 0 )  
personen- goederen- 
vervoer vervoer 
auto  + m t o r f i e t s  78 58 94 
langzaam verkeer 
openbaar vervoer t e  land 
luchtvaar t  
t o t a a l  
De t abe l l en  geven aanle iding t o t  de volgende waarnemingen: 
- Van de t o t a l e  werkgelegenheid i n  de verkeers- en vervoerssektor,  
d ie  v a t  hoger uitkomt dan de  hoogste ramingen van andere z i jde  
( z i e  2 . 1 . ) ,  komt 45% voor rekening van h e t  vervoer van personen 
en 55% m a r  d a t  van goederen. 
- De sekundaire werkgelegenheid l e v e r t  . in  de gehele sektor  66n per 
e U e  zes primaire arbeidsplaatsen.  In  h e t  personenvervoer is de se+  
kundaire werkgelegenheid met 66n op e lke  d r i e  primaire arbeidsplaat -  
sen ech te r  veel  s t e r k e r  vertegenvoordigd dan i n  h e t  goederentransport.  
Daar is met eLke 16 arbeidsplaatsen maar 66n sekundaire gemeid;  
b i j  de ui tbre iding van de  werkgelegenheid kunnen z i j  dan w k  worden 
verwaarloosd. 
- Binnen h e t  personenvervoer v a l t  b i j n a  60% van de arbeidsplaatsen toe  
aan h e t  autosysteem, een kwart aan h e t  openbaar vervoer t e  land en 
h e t  r e s t j e  g e l i j k e l i j k  aan de  (bromlf ie ts  en de voetganger en aan de 
luchtvaar t .  
- Binnen h e t  goederenvervoer bes t aa t  een zeer s t e r k  op de vrachtauto 
ger ichte  werkgelegenheid; bedacht m e t  echter  worden d a t  de binnen- 
vaa r t  bui ten beschouwing b l ee f .  
- In  h e t  openbaar personenvervoer te land is sprake van een nogal even- 
redige verdeling over v i e r  van de v i j f  onderscheiden subsysteusn, 
met een u i t s ch ie t e r  van de  spwrwegen (met b i jna  30%) naar boven. 
- De sekundaire werkgelegenheid is ongeveer g e l i  jk verdeeld tussen 
overheid (waaronder p o l i t i e )  en bedr i j fs leven.  
Van de  pa r t i ku l i e r e  werkgevers i s  de  wegenbouw met 36% de groots te .  
S t e l t  men, t e n s l o t t e ,  h e t  t o t a l e  arbeidsmlume i n  Nederland op ca. 4 ,9  
mln manjaren, dan b e s l a a t  verkeer en ve rmer  t e  land daarvan 11,7%. Het 
personenvervoer l e v e r t  5,30 en h e t  goederenvervoer 6.40. 
A 1  z i j n  vergel i jk ingen gevaar l i jk ,  omdat n i e t  precies  du ide l i j k  i s ,  
wat e r  wordt vergeleken, is n i e t  on in t e re s san t  d a t  e r  " in  de  VS 12.5% 
B 14% van de arbeidsplaatsen m o r  rekening van auto ,  verkeer en ve rmer  
( t e  land) komt en i n  de EG 11%" ( M I  1975).  Opvallend i s ,  d a t  ons c i j f e r  
v w r  Nederland n i e t  aanzienl i jk  l age r  l i g t  dan d a t  voor de Europese 
Geneenschap, waar de  landen met een s t e rke  eigen automobielindustrie 
een g ro t e  r O l  spelen.  Mogelijk wordt d i t  gekompemeerd door de  r e l a t i e f  
grote  omvang van h e t  Nederlandse goederenvervoer over de  weg. 
2.3.  De huidige arbeidsprodukt ivi te i t  ................................ 
wi j  newn h i e r  de  a rbe idsp roduk t iv i t e i t  i n  fysieke o f  technische z in  
en we1 a l s  de verhouding tussen h e t  geproduceerde vervoer en h e t  aan- 
tal arbeidsplaatsen.  Om personen- en goederenvervoer onder dezelfde 
noemer t e  brengen, wordt de eenheidskilometer (ekm) gebruikt .  
A l l e ree r s t  worden i n  t abe l  5 de kenc i j f e r s  van de a rbe idsp roduk t iv i t e i t  
i n  de  verschi l lende systemen van personen- en goederenvervoer gepre- 
senteerd .  
Tabel 5 - Kencijfers arbeidsprodukt ivi te i t  
arbeids- ekm2) 
plahtsenl)  (rnln) 
Personenvermer 
auto  + m t o r f i e t s  151.300 
langzaam verkeer 22.500 
openbaar vervoer 65.000 
luch tvaa r t  21.700 
t o t a a l  260.500 
Openbaar vervoer 
lokale  l i j nd iens t en  14.100 
s t r eek l i j nd iens t en  11.300 
spoorwegen 19.200 
groeps-, t oe r ,  on- 10.200 
geregeld ve rmer  
t a x i  10.200 -




luch tvaa r t  9.300 
t o t a a l  316.000 
ekm per 
arbeids- 
p l a a t s  
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2) 1 ekm (eenheidskm) '¶ 10 pkm (personenkm) = 1 tkm (tonkm) 
l b e l i c h t i n p :  
- De ekm n o r  h e t  personenvervoer z i j n  o n t l e e n d  aan t a b e l  1, behalve 
d e  l u c h t v a a r t .  De gemiddelde a f s t a n d  p e r  passagiersbeweging naar  en  
van Schiphol bedraagt  naar raming 1.900 km (Hupkes 1977).  I n  1978 z i j n  
d a a r  9,468 mln passagiersbewegingen geproduceerd.  I n k l .  e e n  t o e s l a g  
van 10% voor de o v e r i g e  v l i e g v e l d e n  komt d i t  b i j  e e n  gemiddeld gewicht 
p e r  p a s s a g i e r  e n  bagage van 100 kg neer o p  1.980 mln ekm. 
Opgemerkt wordt,  d a t  de p r o d u k t i v i t e i t  i n  de l u c h t v a a r t  h i e r  onder- 
s c h a t  wordt.  Ook d e  a r b e l d s p l a a t s e n  i n  t o e s t e l l e n  van b u i t e n l a n d s e  
maatschappijen e n  d e  ondersteunende a r b e i d s p l a a t s e n  d i e  d a a r b i j  i n  d e  
moederlanden horen ,  m e t e n  worden meegerekend. Hun a a n t a l  i s  onbekend. 
- De ekm i n  h e t  binnenlands goederenvervoer o v e r  d e  weg z i j n  bekend, 
evenals  d i e  p e r  spoor .  Bekend i s  ook h e t  over  de weg g e h p u r t e e r d e  
en  gesxpor teerde  tonnage; aangenomen is  d a t  h e t  binnenlands parcours  
d a a r b i j  gemiddeld 125 km bedroeg. 
De ekm w r  l u c h t v a a r t  z i j n  geraamd door gemiddelde a f s t a n d e n  t u s s e n  
Schiphol en d e  v luchtgebieden  Europa, Noord-Amerika, Midden en  Zuid 
Amerika, Midden-Costen en Verre  Oosten i n  t e  s c h a t t e n .  Door deze 
n a a r  verhouding van de vervoerde gewichten a a n  h e t  t o t a l e  tonnage 
t o e  t e  rekenen onts tond e e n  gemiddelde a f s t a n d  van 4.010 km v m r  v r a c h t .  
- B i j  d e  raming van d e  werkgelegenheid i n  h e t  openbaar vervoer t e  land  
z i j n  d e  7.700 sekundai re  a r b e i d s p l a a t s e n  van h e t  h e l e  systeem toege- 
d e e l d  naar verhouding van h e t  p r i m a i r e  personeel .  Voor andere dan de- 
r e  wat one legante  o p l o s s i n g  ontbreken  d e  geqevens. 
1 Aanvaard men d e  b i j  d e  p r o d u k t i e  van vervoermiddelen bes taande  i n t e r -  
n a t i o n a l e  verhoudingen a l s  u i tgangspunt  en b e k i j k t  men dan d e  vervoers -  
systemen v i a  d e  a r b e i d s p r o d u k t i v i t e i t  op d e  a r b e i d s p l a a t s e n  d i e  hun 
expans ie  zou opleveren ,  dan kan met d e  c i j f e r s  worden geexerceerd .  
De l e z e r  s t e l l e  z i c h  d a a r b i j  voor ,  d a t  e r  eenheidski lometers  t e  verge- 
ven z i j n  e n  d a t  d e  gedachte  u i t g a a t  naar h e t  vervoerssysteem d a t  d e  
meeste a r b e i d s p l a a t s e n  nodig h e e f t  voor d e  p r o d u k t i e  van d i e  eenheids-  
km. Anders gezegd: naar  h e t  systeem met de l a a g s t e  a r b e i d s p r o d u k t i v i -  
t e i t .  De rangorde kan worden a f g e l e z e n  i n  d e  v i e r d e  kolom van t a b e l  5, 
waar in  h e t  a a n t a l  a r b e i d s p l a a t s e n  p e r  1 n l n  ekm is  genoteerd.  Volgens 
o n s  k r i t e r i u m  komt h e t  e e r s t  d e  t a x i  en  dan h e t  s t e d e l i j k  openbaar ver -  
I voer i n  aanmerking. Daarop volgen d e  s t r e e k b u s s e n ,  d e  spoowegen en  
h e t  groeps-, toer -  en  ongeregeld personenvervoer.  De personen- en  d e  
v r a c h t a u t o  l i g g e n  ongeveer g e l i j k .  Vervolgens komen d e  l u c h t v a a r t  en  
d e  langzame vervoerssystemen i n  aanmerking. Goederenvervoer door d e  
l u c h t  en  p e r  spoor is  h e t  mins t  i n t e r e s s a n t  (Wat d i t  l a a t s t e  b e t r e f t ,  
m e t  we1 worden bedacht.  d a t  h e t  h i e r  om spoorvervoer  zonder voor- e n  ' 
n a t r a n s p o r t  over  d e  weg g a a t .  Het goederenvervoer over  d e  weg b e t r e f t  
d e  kombinatie van m a r e  v r a c h t a u t o ' s  o v e r  lange  a f s t a n d e n  met b e s t e l -  
a u t o ' s  over  k o r t e  a fs tanden p l u s  a l l e s  e r  t u s s e n  i n ;  een  g r o t e  s p r e i -  
d i n g  van a r b e i d s p r o d u k t i v i t e i t  dus) . 
U i t  d e  c i j f e r s  v a l t  t e  konkluderen,  d a t  d e  v e r s c h i l l e n  i n  a rbe idspro-  
d u k t i v i t e i t  z e e r  g r o o t  z i  jn :  i n  h e t  personenvervoer  is  d e  (brom) f i e t s  
20 maal a r b e i d s - e x t e n s i e v e r  dan  d e  t a x i .  Bedacht moet worden d a t  d e  
v e r g e l i j k i n g  van personen- met goederenvervoer a f h a n g t  van d e  gekozen 
maats ta f  van 10 personenkm = 1 tonkm. 
S t e l  nu d a t  e r  geen sprake  i s  van onvervulde  v e r n e r s b e h o e f t e n  e n  
kne lpunten ,  e n  d a t  d e  werkgelegenheid ges t imuleerd  m e t  worden d w r  
verschuiv ingen  i n  h e t  vervoermiddelgebruik.  Dan z i j n  d e  gevolgen daar -  
van aan  d e  hand van e n k e l e  n o r b e e l d e n  a a n  t e  tonen.  
Het e e r s t e  geva l  i s  d e  s i t u a t i e  d a t  iemand de  a u t o  t h u i s  l a a t ,  p e r  
t a x i  n a a r  h e t  s t a t i o n  g a a t  e n  o p  b e s t e d n g  h e t z e l f d e  d o e t .  
I n d i e n  p e r  t a x i  10 km worden a f g e l e g d  e n  p e r  t r e i n  90 km, worden 100 
autokm bespaard .  V w r  e l k e  100 n i e w e  a r b e i d s p l a a t s e n  i n  h e t  t a x i s y s -  
teem v e r v a l l e n  e r  dan  3 i n  h e t  au tosys teem.  
Het tweede voorbeeld is  d a t  van de  man d i e  d e  f i e t s  neemt i n p l a a t s  van 
d e  a u t o .  V w r  e l k e  nieuwe 100 a r b e i d s p l a a t s e n  verdwijnen e r  dan 131. 
Vanuit  d e  h i e r  g e b r u i k t e  o p t i e k  i s  deze  verschuiv ing  a f k e u e n s w a a r d i g .  
Men kan ook de  f i e t s  l a t e n  s t a a n  e n  d e  s t a d s b u s  nemen. Dan v e r v a l l e n  
e r  18 a r b e i d s p l a a t s e n  n o r  e l k e  100 d i e  o n t s t a a n .  
En t e n s l o t t e  kunnen e r  b i j v o o r b e e l d  a u t o r i t t e n  n o r  d i e  p e r  s t a d s b u s  
g e r u i l d  worden. Dan v e r v a l l e n  e r  24 p l a a t s e n  p e r  100 n i e w e .  
De n o r b e e l d e n  i l l u s t r e r e n  h e t  n o r  d e  hand l i g g e n d e  v e r s c h i j n s e l  d a t  
meer a r b e i d s p l a a t s e n  o n t s t a a n ,  naarmate h e t  v e r l a t e n  vervoerssys teem 
minder a r b e i d s i n t e n s i e f  i s  clan h e t  gekozen systeem. Overigens b l i j f t  
de  h ie rboven  gemaakte o e f e n i n g  t e o r e t i s c h ,  want z o a l s  nog z a l  b l i j k e n ,  
is  i n  d e z e  s t u d i e  n i e t  u i tgegaan  van verander ingen  i n  h e t  personenver-  
voer onnril le van d e  mate van a r b e i d s i n t e n s i t e i t .  Gekozen is  daaren tegen  
voor werkgelegenheidsschepping v i a  d e  beperk ing  van kne lpunten .  
2.4. Trendrnatiye on twikke l iny  van d e  werkgelegenheid ............................................... 
i n  h e t  personenvervoer ...................... 
W i j  z u l l e n  ons nu a fvragen ,  hoe d e  werkgelegenheid z i c h  volgens de  
t r e n d s  i n  h e t  r e c e n t e  v e r l e d e n  zou ontwikke len .  De a n a l y s e  r i c h t  z i c h  
a c h t e r e e n n l g e n s  o p  d e  personenauto ,  h e t  openbaar vervoer  t e  l and  e n  
d e  l u c h t v a a r t .  
Naar d e  t e  verwachten werkgelegenheid i n  d e  au tobranche  werd i n  op- 
d r a c h t  van d e  BOVAG,een o n d e r w e k  i n g e s t e l d  (Van d e r  TDrn e n  Buningh 
1978). De branche omvatte d a a r b i j  d e  d e a l e r s ,  de  garages ,  d e  handel 
i n  g e b r u i k t e  a u t o ' s ,  d e  b e n z i n e s t a t i o n s  e n  d e  banden- e n  k a r r o s s e r i e -  
b e d r i j v e n .  Tabel 6 g e e f t  e e n  o v e r z i c h t  van de  a r b e i d s p l a a t s e n  b i j  e e n  
g e l i j k b l i j v e n d  a a n t a l  p rodukt ieve  uren  e n  ongewi jz igd  b e l e i d  t . a .v .  
doe-het-zelven e n  beunhazen. 
I Tabel 6 - Arbeidsplaatsen autobranche 
onderhoudsuonteurs 
reparat ieuonteurs  
schadeuonteurs 
t o t a a l  mn teu r s  
pompbedienden 
verkopers 
i nd i r ek t  personeel 







(45%, resp. 40%) 18.800 
De bedr i j f s t ak  kan d a a r b i j  op een s t e rke  p roduk t iv i t e i t s s t i j g ing  bo- 
gen: i n  10 jaar  wuden namelijk de afgelegde autokm met 34% s t i j g e n .  
Een dee l  van de verbeter ing wordt echter  a 1  een fase  eerder  ingebowd, 
namelijk b i j  de fabrikage van onderhoudsarmere mde l l en .  Per sa ldo 
zou h e t  r e su l t aa t  een l i c h t  dalende wergelegenheid z i j n .  Gekwantifi- 
ceerd is h i e r  sprake van een gemiddelde j a a r l i j k s e  p roduk t iv i t e i t s -  
s t i j g i n g  i n  de autobranche van 3,99. 
Nu wordt de s t ruktuur  van h e t  autosysteem i n  ons land gekenmerkt door 
een s t e rke  import van nieuwe personenauto's.  U i t  werkgelegenheidsoog- 
punt kan d i t  worden betreurd.  Zouden de aangeschafte 560.000 s tuks  
geheel i n  Nederland z i j n  gebowd, dan waren daar i n  1978 ca. 65.000 
arbeidsplaatsen mee geme id ,  ofwel globaal tienmaal wvee l  dan thans 
h e t  geval is ( 1 ) .  Het is echter  we1 w ,  d a t  d i t  verandert.  Er z i j n  
meer arbeidsplaatsen nodig wegens de s t e l s e l m t i g e  verhoging van de 
kwa l i t e i t  van au to ' s  ( z i e  ook 3.. Technologie).  Er z i j n  daarentegen 
minder arbeidsplaatsen nodig door de  Voortgaande p roduk t iv i t e i t s -  
verbetering. B i j  een trendmatige s t i j g i n g  met 3% per  jaar  zouden er 
i n  1990 voor een gel i jkbl i jvende produktie nog m a r  4.6.000 arbeids-  
p laatsen nodig z i jn .  En e r  z i j n  t e n s l o t t e  n i e t  zo f l o r i s s a n t e  voor- 
u i t z i ch t en  Voor de autofabrikage i n  Europa. 
De OECD (1979 a )  stelt d a t  de spektakula i re  groei daarvan i n  h e t  ver- 
leden begunstigd werd door de omvang van de thu i smrk ten ,  door grote  
p r e s t a t i e s  op exportgebied en door h e t  achterbl i jven van de konkur- 
1) Berekeningsmetoden voor de werkgelegenheid i n  de autofabrikage: 
a )  I n  West-Europa.(exkl. Gr. Br i t t ann ie )  werden i n  1973 per  man ink l .  
toeleveringsbedrijven 7 auto 's  per  jaar vervaardigd. B i j  een produk- 
t i v i t e i t s s t i j g i n g  van 3% per j aa r  8.6 au to ' s  per man i n  1978. Voor 
560.000 auto 's  65.100 manjaren. 
b )  Indien de arbeidskostenquote 40% is, de  arbeidskosten i n  autopro- 
ducerenae landen 80% van d i e  i n  Nederland, de gemiddelde n i e w e  auto  
i n  1978 f 16.180'kost,  waarvan 38% belas t ingen b i j  aanschaf, dan re-  
s u l t e r e n  63.100 manjaren. 
r e n t i e  i n  andere were ldde len .  D i t  a l l e s  i s  o f  r a a k t  a fge lopen:  omdat 
de v e r z a d i g i n g s f a s e  i n  h e t  a u t o b e z i t  z i c h  a a n d i e n t  neemt de  vraag  n a a r  
a u t o ' s  minder t o e .  Verder d a a l t  d e  e x p o r t  naar de  VS e n  h e t  Verre 03s- 
ten ,  e v e n a l s  d i e  n a a r  v e e l  on twikke l ings landen ,  tewijl v o o r a l  de  i n -  . . 
voer u i t  Japan e n  e n k e l e  nieuwe i n d u s t r i e l a n d e n  z a l  toenemen. Voor d e  
t r a d i t i o n e l e  Europese produkt ie landen  worden dan ook e r n s t i g e  m e i -  
l i j k h e d e n  v e w a c h t .  Misschien m e t  o n s  land  z i c h  a c h t e r a f  g e l u k k i g  
p r i j z e n  d a t  d e  u i t s t o o t  van a r b e i d s p l a a t s e n  i n  d e z e  s e k t o r  t e n n i n s k e  
n i e t  mass ie f  z a l  z i j n  . . . 
Voor h e t  openbaar vervoer  z i j n  c i j f e r s  bekend (KNVPO 1979) : 
Tabel 7 - U b e i d s p r o d u k t i v i t e i t  openbaar vervoer  
personee l  1) 
l o k a l e  l i  jnd iens ten  
s t r e e k l i  j n d i e n s t e n  
personenvervoer NS 
t o t a a l  
personenkm (mln) 
l o k a l e  l i j n d i e n s t e n  
s t r e e k l i j n d i e n s t e n  
personenvervoer NS 
t o t a a l  
personenkm p e r  man 
loka le  li j n d i e n s t e n  
s t r e e k l i  j n d i e n s t e n  
personenvervoer NS 
1978 f a k t o r  
13.736 1,05 
j a a r -  
m u t a t i e  
195.000 + 3.2% 
315.000 - 3,70 
482.000 - 0,60 
1) e x k l u s i e f  sekundai r  p e r s o n e e l  
2) bron: K e r n c i j f e r s  KNWO, a f t r e k  70 voor groeps- e n  t o e r v e r v o e r ,  
100 toegerekend a a n  l o k a l e  l i j n d i e n s t e n  
Daaru i t  b l i j k t ,  d a t  i n  de  s t e d e l i j k e  l i j n d i e n s t e n  h e t  personee lbes tand  
b e t r e k k e l i j k  s t e r k  toenam, maar h e t  vervoer  nog meer. De a r b e i d s p r o -  
d u k t i v i t e i t ,  u i t g e d r u k t  i n  d e  p e r  m n  g e p r e s t e e r d e  personenkm, s t e e g  
dus . 
In h e t  s t r e e k v e r v o e r  s t e e g  h e t  a a n t a l  medewerkers e n  d a a l d e  h e t  ver- 
voer:  d e  a r b e i d s p r o d u k t i v i t e i t  g i n g  a c h t e r u i t .  
B i j  NS was h e t  p e r s o n e e l b e s t a n d  e v e n a l s  h e t  vervoer  ongeveer k o n s t a n t ,  
hetgeen r e s u l t e e r d e  i n  e e n  l i c h t e  d a l i n g  van d e  a r b e i d s p r o d u k t i v i t e i t .  
Verder v a l t  op,  d a t  h e t  v e r s c h i l  t u s s e n  h e t  a a n t a l  p e r  m n  geprodu- 
ceerde  personenkm t u s s e n  h e t  l o k a l e  vervoer  e 'nerz i jds  en h e t  spoor  
en de  s t r e e k b u s  a n d e r z i j d s ,  e n i g s z i n s  is inge lopen .  Men kan daarach-  
t e r  d e  overschakel ing  van de s t a d s b u s  op  g r o t e r e  vervoereenheden a l s  
ge lede  tram en  metro z ien .  Het s t reekvervoer  had k e n n e l i j k  geen of  
wein ig  rationalisatiemgelijkheden meer; de ge lede  bus is  p a s  k o r t  
ge leden  gefn t roduceerd  en  de s n e l t r a m  op d e  Nieuwegeinli jn nog n i e t  
i n  d i e n s t .  
I n  de l u c h t v a a r t  t r a d  m o r t d u r e n d  een  s n e l l e  s t i j g i n g  van d e  a r b e i d s -  
p r o d u k t i v i t e i t  op.  D i t  v e r s c h i j n s e l  hangt  m o r n a m e l i j k  samen met de 
i n m e r i n g  van g r o t e r e  v l i e g t u i g t y p e n ,  d e  v e r b e t e r i n g  van de b e z e t t i n g s -  
graad  en  d e  toeneming van d e  gevlogen a f s t a n d e n .  Voor t a b e l  8 i s  de 
KLM a l s  m a t s t a f  genomen. 
Tabel 8 - K e n c i j f e r s  a r b e i d s p r o d u k t i v i t e i t  KLM 
vervoer  (mln tonkm) 39 1 955 1.702 2.114 
personeel  15.530 15.3.20 16.766 17.925 
tonkm p e r  man 25.200 62.300 101.500 117.900 
b e z e t t i n g s g r a a d  (%) 43,9 52,9 54.7 61 .6  
a f s t a n d  p e r  p a s s a g i e r  (km) 1.820 2.330 3.010 3.280 
bron:  jaarvers lagen  
U i t  d e  ontwikkel ing  van d e  tonkm p e r  man b l i j k t  d a t  d e  arbeidsproduk- 
t i v i t e i t  t u s s e n  1963/'64 en  1969/'70 met gemiddeld 16% p e r  j a a r  s t e e g .  
Tussen d a t  t i j d s t i p  e n  1974/'75 bedroeg d e  g r o e i  8% en  van l a a t s t g e -  
noemd moment tot 1978/'79 nog 3,8% p e r  j a a r .  Er is dus  s p r a k e  van een 
a f  nemende g r o e i .  
Wat v a l t  nu voor h e t  personenvermer  op  grond van h e t  bcvenstaande 
t e  konkluderen? Er z i j n  systemen met een  k r a c h t i g e  p r o d u k t i v i t e i t s -  
toeneming, w a l s  de l u c h t v a a r t  en  d e  autobranche.  I n  be ide  g e v a l l e n  
b e l o o p t  d e  s t i j g i n g  o p  j a a r b a s i s  thans  een  3 d 4%. Er i s  daar tegenover  
h e t  openbaar v e r m e r  waar d e  a r b e i d s p r o d u k t i v i t e i t  a l s  geheel gez ien  
s t a g n e e r t .  Over h e t  langzame verkeer  wordt i n  verband met de gebrekkige 
s t a t i s t i s c h e  b a s i s  geen u i t s p r a a k  gedaan. 
Het bovenstaande b e t r e f t  u i t s l u i t e n d  d e  p r i m a i r e  werkgelegenheid.  Ook 
i n  d e  sekundai re  i s  van een tweedeling sprake .  
Ol iemaatschappi jen  e n  wegenbouwmaatschappijen kennen een m o r s p o e d i g e  
produktiviteitsstijging; overhe id ,  p o l i t i e  e n  d e  medische s e k t o r  een 
min o f  meer g e l i j k b l i j v e n d e .  
Wij m e t e n  ons vervolgens a fvragen ,  welke veranderingen de z o j u i s t  
gekons ta teerde  t r e n d s  d e  komende 10 j a a r  kunnen ondergaan. D a a r b i j  
b l i j f t  d e  invloed  van algemene veranderingen, o p  h e t  gebied van a r -  
beidsduur ,  vervroegde p e n s i o n e r i n g ,  p l o e g e n d i e n s t ,  d e  duur  van h e t  
e iek teverzu im,  o p l e i d i n g s b e h o e f t e ,  overwerk,  d e e l t i j d a r b e i d ,  enz. ,  
b u i t e n  beschouwing, d a a r  z i j  voor ons  n i e t  s p e c i f i e k  e n  dus o n i n t e r e s -  
s a n t  z i j n .  Wat d e  technologie  b e t r e f t ,  beperken  w i j  o n s  tot 66n pro-  
bleem e n  d a t  is: wat d o e t  d e  c h i p ?  De t e c h n i s c h e  a s p e k t e n  daarvan  
worden besproken i n  3.; h i e r  r i c h t e n  w i j  o n s  op d e  gevolgen voor d e  
a r b e i d s p r o d u k t i v i t e i t  e n  d e  werkgelegenheid.  
I n  h e t  openbaar vervoer z a l  de  p e n e t r a t i e  van d e  micro-e lek t ron ika  
h e t  m i n s t  v o e l b a x  z i j n .  De g r o t e  doorbraak zou d a a r  z i j n  de  automa- 
t i s e r i n g  van d e  v o e r t u i g b e s t u r i n g .  Wij nemen aan  d a t  h e t  voornamelijk 
wegens de  enorme k a p i t a a l b e h o e f t e n  voor k r u i s i n g s v r i j e  i n f r a s t r u k t u u r  
en d e  twi j f e l a c h t i g e  m g e l i j k h e d e n  t o t  i n p a s s i n g  van d e r g e l i  jke s t r u k -  
t u u r  i n  bebouwing en landschap  n i e t  zover komt, en zeker  n i e t  i n  de  
eerstkomende t i e n  j a a r .  Andere c h i p s e f f e k t e n  z u l l e n  l i g g e n  i n  d e  s f e e r  
van k w a l i t e i t s v e r b e t e r i n g  van d e  d i e n s t u i t v o e r i n g ,  b i j v o o r b e e l d  i n  d e  
i n f o r m a t i e -  e n  kommunikatiesfeer,  d e  voor rang  i n  h e t  verkeer ,  beve i -  
l i g i n g ,  a l a r m e r i n g  e .d .  D i t  z a l  n i e t  of  s p o r a d i s c h  l e i d e n  tot h e t  op- 
h e f f e n  van a r b e i d s p l a a t s e n .  Nie t temin  z u l l e n  d e  vervoerbedr i jven  
b l i  jven  S t r e v e n  naar  produktiviteitsverhoging; z i  j  worden d a a r b i  j ge- 
ho lpen  door d e  r e c e n t  g e s i g n a l e e r d e  v e r v o e r s s t i  jg ingen ,  i n d i e n  deze  
d e  b e z e t t i n g s g r a d e n  v e r b e t e r e n .  Voorz ich t ighe idsha lve  gaan wi j  voor d e  
komende t i e n  j a a r  uit van een  ongeveer g e l i j k b l i j v e n d e  werkgelegenheid 
i n  h e t  openbaar vervoer u i t  hoofde van t e c h n i s c h e  vooru i tgang  en orga- 
n i s a t i e v e  veranderingen.  
De micro-e lek t ron ika  z a l  voor h e t  au tnsys teem daaren tegen  a a n z i e n l i j k e  
gevolgen hebben. Vooreers t  z i j n  deze  s t e r k e r  voor w a t  b e t r e f t  de  au to-  
produktiemetoden dan voor wat  b e t r e f t  h e t  auto-ontwerp.  In  d e  komende 
dekade z a l  namel i jk  de  r o b o t i s e r i n g  van d e  lopende band we1 zo  ongeveer 
worden v o l t o o i d .  Zo verwacht Genera l  Motors d a t  o v e r  t i ~ e n  j a a r  90% van 
d e  nieuwe produktiemachines b i  j  d a t  koncern computergestuurd z u l l e n  z i  jn.  
Over h e t  tempo van de  verch ipping  van de  a u t o  z e l f  b e s t a a t ,  z o a l s  i n  
3 u i t e e n g e z e t ,  meer onzekerhe id .  We1 z a l  d e  inbouw van e l e k t m n i s c h e  
komponenten voor bes taande  e n  nieuwe f u n k t i e s  minder onderhoudsgevoelig 
z i j n  dan d e  h u i d i g e  elektro-mechanische.  D i t  komt dan  ook t o t  u i t i n g  i n  
de  b a b e l  6 o p g e s l o t e n  verwachting van e e n  p r o d u k t i v i t e i t s s t i j g i n g  i n  d e  
au tobranche  met 4% p e r  j a a r .  
V w r  d e  f a b r i k a g e  van p e r s o n e n a u t o ' s  b l i  jven w i j  u i t g a a n  van een  sti jg ing  
van 3% j a a r l i j k s  (Hupkes 1977).  D i t  c i j f e r  komt overeen  met d a t  van 
J e n k i n s  en Sherman (1979) o p  l a n g e  te rmi  jn.  Zi j  onderzochten  onder a n d e r e  
d e  B r i t s e  a u t o - i n d u s t r i e  o p  d e  gevolgen van verch ipping  ( z i e  ook 3.1.) .  
B i j  d e  f a b r i k a g e  van v l i e g t u i g e n ,  bussen,  met ro ' s  e n  t r e i n e n  z a l  d e  c h i p  
i .v.m. d e  g e r i n g e  s e r i e g r o o t t e  geen  b e l a n g r i j k e  r o l  gaan spe len .  
Bi j  d e  luch tvaar tmaatschappi  jen e n  o p  d e  luch thavens  z a l  d e  nadruk l i g g e n  
op v e r b e t e r i n g  van s e r v i c e  e n  z a l  d e  c h i p  geen s t e r k e  u i t s t o o t  van a r -  
b e i d s p l a a t s e n  v e r w r z a k e n .  
Van meer be lang  voor d e  a r b e i d s p r o d u k t i v i t e i t  l i j k t  h e t  a a n t a l  s t o e l e n  
p e r  v l i e g t u i g  en  d e  b e z e t t i n g  daarvan ,  evenals  d e  a fge legde  a f s t a n d .  
Vergeten mag e c h t e r  n i e t  worden d a t  d e  l u c h t v a a r t  a 1  z e e r  a rbe idsexten-  
s i e f  is  geworden e n  d a t  voortgaande v e r b e t e r i n g  s t e e d s  m e i l i j k e r  wordt. 
AI met a 1  l i j k t  h e t  behouden van 4% s t i j g i n g  p e r  j a a r  een  t e  zware opgave, 
voora l  i n  h e t  l i c h t  van d e  r e c e n t e  b r a n d s t o f p r i  jsverhoging en d e  invloed  
daarvan op  h e t  l u c h t v e m e r .  Wij houden h e t  e r o p  d a t  de groe i  van d e  a r -  
b e i d s p r o d u k t i v i t e i t  l a g e r  komt t e  l i g g e n ,  maar p o s i t i e f  b l i j f t .  
De u i t s t o o t  van a r b e i d s p l a a t s e n  wordt dan a 1  gauw o v e r t r o f f e n  door d e  
behoef te  a a n  nieuw personeel  u i t  hoofde van verdere  toeneming van h e t  
vervoer . 
I n  d e  sekundai re  werkgelegenheid li jken d e  s n e l l e  g r o e i e r s  i n  h e t  bedr i  j f s -  
leven  (o l iekoncerns ,  wegenbouwers) hun tempo t e  kunen handhaven. De kol-  
l e k t i e v e  taken  (overheid,  p o l i t i e ,  ziekenhuizen) kunnen u i t  de c h i p s  geen 
g r o t e  produktiviteitsstijging, m a r  we1 k w a l i t e i t s v e r b e t e r i n g  h a l e n .  Af- 
gez ien  daarvan is  e r  een b e h o e f t e  a a n  meer a r b e i d s p l a a t s e n  i n  d e  kol lek-  
t i e v e  s e k t o r ,  d i e  om b u d g e t a i r e  redenen s l e c h t s  mondjesmat  vervuld  wordt.  
Er moet, t e n s l o t t e ,  rekening  worden gehouden met d e  rnicro-elektronise- 
r i n g  van kantoorwerkzaamheden. Nemen w i j  eens a a n  d a t  " h e t  kantoor  van 
d e  toekomst" met d e  h e l f t  van d e  a r b e i d s p l a a t s e n  zou toekunnen - voor 
een  per iode  van t i e n  j a a r  e e n  nogal r a d i k a l e  v e r o n d e r s t e l l i n g .  Nemen 
w i j  verder  aan ,  d a t  10% van a l l e  a r b e i d s p l a a t s e n  i n  h e t  personenvervoer 
a l s  k a n t o o r f u n k t i e s  b e t i t e l d  kan worden, hetgeen gez ien  d e  aard  van d e  
b e d r i j f s t a k  een r e a l i s t i s c h e  ord* vari g r o o t t e  l i j k t l ) .  Dan zou e r  sprake  
z i j n  van een  d a l i n g  van d e  werkgelegenheid van 5% over e e n  per iode  van 
t i e n  j a a r .  Dat l i j k t  n i e t  e r g  veront rus tend .  
Het geheel overz iend ,  verwachten w i j  d a t  d e  c h i p  i n  h e t  personenvervoer 
vuor 1990 geen r e v o l u t i o n a i r e  veranderingen i n  d e  werkgelegenheid z a l  
veroorzaken. Een v o o r t z e t t i n g  van d e  bes taande  t r e n d s  wat b e t r e f t  a r -  
b e i d s p r o d u k t i v i t e i t  en  a r b e i d s p l a a t s e n  l i g t  e e r d e r  i n  d e  rede.  V w r  d e  
vervuerssystemen met een s t i j g e n d e  p r o d u k t i v i t e i t  - d e  a u t o  en d e  lucht -  
v a a r t  - h i e l d  d i t  geen v e r l i e s  van werkgelegenheid i n .  Ondanks d e  hoge- 
r e  p r o d u k t i v i t e i t  b re idde  d e  werkgelegenheid z i c h  dankzi j d e  e x p a n s i e  
van h e t  vervoer u i t .  Thans is d i e  expans ie  op een  l a g e r  tempo t e r e c h t  
gekomen. Voor h e t  autosysteem kan d i t ,  ook omdat e r  zoveel  a u t o ' s  e l -  
d e r s  worden gefabr iceerd ,  e e n  ongeveer g e l i j k b l i j v e n d  personeelsbes tand  
inhouden. I n  d e  l u c h t v a a r t  i s  enige verdere  s t i  jqing van d e  werkgelegen- 
h e i d  waarschi j n l i  jk. 
I n  d e  b e d r i j f s t a k  t r a n s p o r t  en k o m u n i k a t i e  waren i n  1978 volgens  
de s t a t i s t i e k  Werkzame Personen van CBS 11.3% van d e  werknemers 
vrouwen. Nie t  a l l e  werkzame personen z i j n  werknerners, n i e t  a l l e  
vrouwen doen kantoorwerk, noch s l u i t e n  d e  d e f i n i t i e s  van CBS a a n  
b i j  de h i e r  gebru ik te .  Maar toch ... 
De s i t u a t i e  b i j  h e t  openbaar v e r v o e r  l i j k t  i n  g r o t e  l i j n  s t a b i e l .  B l i j -  
ven zowel de personenkm a l s  de  p r o d u k t i v i t e i t  k o n s t a n t ,  dan v e r a n d e r t  
ook de  werkgelegenheid n i e t .  Zet  d e  v e r v o e r s s t i j g i n g  d o o r ,  d a t  neemt 
de werkgelegenheid e n i g s z i n s  t o e .  
Ook u i t  de  sekundai re  s e k t o r  i s  geen g r o t e  b i j d r a g e  aan de  werkgele- 
genhied t e  verwachten.  
D i t  a l l e s  samenvattend,  v a l t  e r  i n  h e t  personenvervoer voor d e  kornende 
t i e n  j a a r  s l e c h t s  een  g e r i n g e  autonome werkgelegenheidstoeneming t e  
voorz ien .  Konkrete k w a n t i f i c e r i n g  daarvan  l i j k t  t e  gewaagd; v o l s t a a n  
wordt met de  v e w a c h t i n g  d a t  deze  e e r d e r  i n  de  b u u r t  van 50 dan  100 
van d e  260.000 i n  1978 bes taande  a r b e i d s p l a a t s e n  z a l  l i g g e n .  Het per -  
s o n e n v e r w e r  z a l  dus  u i t  z i c h z e l f  geen b i j d r a g e  kunnen l e v e r e n  a a n  d e  
beperk ing  van d e  werkloosheid d i e  i n  andere  s e k t o r e n  door  technologi -  
sche  e n  ekonomische oorzaken o n t s t a a t .  Het personenvervoer z a l  d e  toe-  
s tand  e c h t e r  e v e n d n  verergeren .  
2.6. Arbe idskos tenguote  e n  a r b e i d s k o s t e n  ................................... 
Het is  voor d e  u i t  t e  voeren  ramingen noodzake l i jk ,  d e  a r b e i d s -  
kos tenquote  e n  d e  loonkosten t e  kennen. 
Onder a rbe idskos tenquote  wordt v e r s t a a n  h e t  d e e l  van d e  t o t a l e  k o s t e n  
van e e n  vervoerssys teem o f  onderdee l  daarvan  d a t  voor a r b e i d  wordt 
u i tgegeven .  Die a r b e i d s k o s t e n  omvatten d e  lonen ,  s a l a r i s s e n  en u i t k e -  
r i n g e n  p l u s  d e  werkgeversb i jdragen  aan d e  v e r p l i c h t e  s o c i a l e  voorz ie -  
n ingen ,  
De s p e c i f i e k e  a r b e i d s k o s t e n  van vervoerssysteern o f  b i j  gebreke daarvan  
de gemiddelde a r b e i d s k o s t e n  z i j n  t e  gebruiken om d e  k o s t e n  van e x t r a  
a r b e i d s p l a a t s e n  t e  berekenen,  i n d i e n  d e  a rbe idskos tenquote  bekend is. 
De a r b e i d s k o s t e n q u o t e  wordt g e b r u i k t  voor h e t  berekenen van a a n t a l l e n  
a r b e i d s p l a a t s e n ,  i n d i e n  d e  gemiddelde o f  s p e c i f i e k e  a r b e i d s k o s t e n  e n  
d e  t o t a l e  k o s t e n  van een  bepaa lde  verander ing  i n  een  vervoerssysteern 
bekend z i j n .  
Tabel 9 g e e f t  d e  u i t  l i t e r a t u u r  o f  e i g e n  i n s c h a t t i n g  g l o b a a l  benaderde 
dan  we1 berekende a rbe idskos tenaandelen ,  voorzover h i e r  van be lang .  
Tabe l  9 - Arbeidskostenquotes personenvervoer Nederland 1978 (%)  
a a n l e g  p a r k e e r p l a a t s e n  
a a n l e g  woonerven 
aangepas t  v e r v o e r  gehandicapten 
a u t o - a n t i s l i p k u r s u e  
a u t o g o r d e l f a b r i k a g e  
au tobusfabr ikage  
b e g e l e i d i n g  gehandicapten  
b r o m f i e t s r i  j l e s s e n  
garagebedr i  j f  
g e v e l i s o l a t i e  
groeps-, toer -  en  ongeregeld vervoer  
grond-, ( spoor)  weg- en  watemerken  
keur ing  r i j v a a r d i g h e i d  
l o k a a l  openbaar vervoer  
l u c h t v a a r t  (KLM) 
m t n r f i e t s b r a n c h e  
naschol ing  r i  jvaard igheid  
o p s t e l l e n  verkeerscirkulatieplannen 
p a r k e e r k o n t r o l e u r s  
personenautofabr ikage  
personenvervoer p e r  spoor  
p o l i t i e  , 
staalbouw 
s t r e e k b u s d i e n s t e n  
t a x i  
v e i l i g h e i d ~ i n s ~ e k t i e  
v e r k e e r s o n d e m i j s  
v e r p l e q i n g  z iekenhuis  . 
wegsleepdiens t  
Vmrzover bekend worden da  s p e c i f i e k e  arbe idskos ten  p e r  vervoerssys-  
teem gehanteerd .  B i j  h e t  ontbreken daarvan m e t  van een gemiddelde ge- 
b r u i k  worden gemaakt. Dat wordt opgebouwd u i t  d e  van h e t  CBS verkregen  
gemiddelde loonkosten van werknemers b i j  d e  n i  jverhe id  en  d e  d i e n s t -  
verlenende b e d r i j v e n  p e r  oktober  1978, en  we1 a l s  v o l g t  ( t a b e l  1 0 ) :  
Tabel 10 - Raming gemiddelde a r b e i d s k o s t e n  
bru to loon p e r  j a a r ,  gemiddeld 
v a k a n t i e b i  j s l a g  e n  o v e m e r k ,  8 , 5 %  
b i  jzondere be loningen,  gemiddeld 
f 34.228,-- 
premies werkgever s o c i a l e  voorzieningen, 26,460 " 9.057,-- 
premie werkgever pensioen, gemiddild,  3,4% " 1.164,-- 
f 44.449,-- 
Vervolgens is h e t  wense l i jk ,  onderscheid  t e  maken naar ople id ingsnivo .  
Nie t  a l l e e n  omdat e r  verband b e s t a a t  t u s s e n  d a t  nivo en  d e  k o s t e n  van 
de u i t b r e i d i n g  van werkgelegenheid,  m a r  m k  om d e  aandelen van d e  
v e r s c h i l l e n d e  n i v o ' s  i n  d i e  werkgelegenheid t e  overz ien .  Het CBS g e e f t  
d e  verhouding i n  1977 t u s s e n  d e  weeklonen van d e  gemiddelde werknemer 
i n  d e  n i j v e r h e i d  en  d i e n s t v e r l e n e n d e  b e d r i j v e n  e n  van d e  a r b e i d e r s ,  ove- 
r i g e  employ& en  d e  akademici a l s  100 : 92 : 114 : 214. 
Wij hebben d a a r u i t  d e  a r b e i d s k o s t e n  voor d r i e  ka tegor ieen  a f g e l e i d .  
De ka tegor ieen  worden geacht  t e  s t a a n  voor werknemers met een b a s i s -  
o p l e i d i n g  i n k l u s i e f  h e t  l a g e r e  beroepsonderwijs,  r e s p e k t i e v e l i j k  met 
sekundai re  e n  t e r t i a i r e  o p l e i d i n g  (hbo - e n  u n i v e r s i t a i r  o n d e m i j s ) .  
De gevonden c i j f e r s  impl iceren  b i j  de  gegeven gemiddelde a r b e i d s k o s t e n  
een verhouding i n  a r b e i d s p l a a t s e n  voor deze  kategoriDen van 820,  res -  
p e k t i e v e l i j k  14% e n  4 % .  Deze verhouding wordt a l s  werkhypotese aange- 
houden b i j  h e t  werken met de gemiddelde a r b e i d s k o s t e n  voor een  bepaa ld  
p r o j e k t .  
Tabel 1 1  g e e f t  d e  c i j f e r s .  
Tabel 1 1  - S p e c i f i e k e  e n  g e d d d e l d e  a fgeronde  a r b e i d s k o s t e n ,  1978 
a u t o - i n d u s t r i e  
gemeentepol i t i e  
gemiddelde werknemer 
l u c h t v a a r t  (KLM) 
r i  j k s p o l i t i e  
spoorwegen (NS) 
s t a d s v e r v o e r  (gemeentebedrijven) 
s t r e e k v e r v o e r  
t a x i b e d r i j f  
werknemer b a s i s o p l e i d i n g  
werknemer sekundai re  o p l e i d i n g  
werknemer t e r t i a i r e  o p l e i d i n g  
raming 
b e g r o t i n g  BZ 
z i e  t e k s t  
j a a r v e r s l a g  
b e g r o t i n g  W 
j a a r v e r s l a g  
s teekproef  
s teekproef  
s c h a t t i n g  
z i e  t e k s t  
z i e  t e k s t  
z i e  t e k s t  
Er is geen v e r s c h i l  gemaakt t u s s e n  a r b e i d s p l a a t s e n  naar  g e s l a c h t ,  d a a r  
e rvan  wordt u i tgegaan  d a t  d i t  geen r o l  s p e e l t ,  a l t h a n s  d a t  n i e t  zo be- 
h o o r t  t e  z i  jn.  
3.  De technologie  i n  d e  komende t i e n  j a a r  
3.1. .  De omvanq van d e  automatiseringswerkloosheid ............................................ 
De,technolOgische i n n o v a t i e  was i n  de a fge lopen  decennia v i a  de e r d o o r  
gescoorde arbeidsproduktiviteitsstijging BBn van d e  voornaamste oorza- 
ken van h e t  o n t s t a a n  van d e  h u i d i g e  s t r u k t u r e l e  werkloosheid.  I n  een 
s t u d i e  n a a r  de  mogelijkhende voor h e t  scheppen van nieuwe a r b e i d s p l a a t -  
s e n  kan daarom n i e t  aan  de  toekomst van d e  technologie  o p  d e  k o r t e r e  
t e r m i j n  v o o r b i j  worden gegaan. 
D a a r b i j  wordt voora l  aandacht  gegeven a a n  h e t  komplex v e r s c h i j n s e l e n  
d a t  tegenwoordig verch ipping  wordt genoemd. De c h i p  i s  h e t  symbool van 
d e  micro-e lek t ron ika :  de  m i n i a t u r i s e r i n g  van afmetingen e n  k o s t e n  van 
g e h t e g r e e r d e  e l e k t r o n i s c h e  schake l ingen .  Maar h e t  b e g r i p  micro-elek- 
t r o n i k a  s t a a t  ook voor micro-processors ,  r o b o t s ,  t ransmiss iesys temen,  
huiskamercomputers, b e s t u r i n g s -  e n  rege lsys temen.  En ermee verbonden 
is de  on twikke l ing  van micso-optika,  micso-sensors,  g l a s f i b e r s  en 
sof tware .  
De a u t o m a t i s e r i n g  van vee l  f a b r i e k s -  e n  kantoorprocessen  komt i n  p r i n -  
c i p e  binnen handbereik e n  zou b i j  g e l i j k b l i j v e n d e  vraag naar  de  pro- 
dukten of d i e n s t e n  d i e  o p  de  ermee gemoeide a r b e i d s p l a a t s e n  worden 
ge leverd ,  tot massieve werkloosheid l e i d e n .  Ind ien  tenminste h e t  kap i -  
t a a l  besch ikbaar  is voor d e  i n v e s t e r i n g e n  i n  d e  nieuwe a p p a r a t u u r ,  h e t -  
geen i n  h e t  algemeen h e t  geva l  z a l  z i j n  b i j  l a g e r e  p r i j z e n  van de  e ind-  
produkten.  
Nu is h e l a a s  n i e t  p l a u s i b e l  d a t  h e t . o p h e f f e n  van a r b e i d s p l a a t s e n  i n  een  
zo open ekonomie a l s  de  Nederlandse kan worden tegengehouden. Automa- 
t i s e r e n  w i j  n i e t ,  dan d o e t  h e t  b u i t e n l a n d  d a t  wel ,  w a a r b i j  ook d e  nieuwe 
i n d u s t r i g l e  landen  met d e  l a g e  lonen  toegang t o t  de  c h i p  hebben. 
De Pony van Hyundai wordt i n  Zuid-Korea op d e z e l f d e  s o o r t  au tomat i sche  
l a s s t r a t e n  g e f a b r i c e e r d  a l s  a u t o ' s  i n  moderne produktie-eenheden i n  d e  
r e e d s  l a n g  g d n d u s t r i a l i s e e r d e  landen .  
In  v e e l  p u b l i k a t i e s  is d e  omvang van d e  door  de  voor de  d e u r  s taande  
a u t o m a t i s e r i n g s g o l f  veroorzaakte  werkloosheid i n  s c h r i l l e  k l e u r e n  ge- 
s c h i l d e r d .  Een r a p p o r t  u i t  h e t  onderzoekburo van e e n  van de  B r i t s e  
vakbonden komt - a l s  e r  n i e t s  g e b e u r t  - o p  grond van a p a r t e  ramingen 
voor 28 b e d r i j f s t a k k e n  t o t  e e n  r e d u k t i e  van de  werkgelegenheid i n  
Groot -Br i t t anniB i n  2003 met 5,2  mln manjaren,  o fwel  23% van d e  hui-  
d i g e  werkgelegenheid ( Jenkins  e n  Sherman 1979). Hetze l fde  r a p p o r t  ver -  
meldt  de  verwachting van Siemens d a t  i n  1990 tweevi j fde  van a l l e  kan- 
toorbanen z a l  z i j n  verdwenen. Eveneens, d a t  een  s t u d i e  voor de  Verenig-, 
d e  S t a t e n  een  v e r l i e s  aan  a r b e i d s k r a c h t e n  van maximaal 18% gedurende 
d e  komende 15 j a a r  v o o r z i e t .  En t e n s l o t t e ,  d a t  F r a n s  onderzoek op een  
e x t r a  werkloosheid van 12% d 14% over  20 j a a r  v o o r s p e l t * .  I n  e i g e n  land  
S. Nora, L ' in format ion  d e  l a  Soc i6 t6 .  volgens Jenkins  e n  Sherman 1979 
i s  e r  d e  waarschuwing van d e  Indus t r iebonden  NW e n  NKV d a t  d e  werk- 
l w s h e i d  p e r  1985 tot 500.000 personen z a l  s t i j g e n  (N~C/Handelsblad 
17-3-1979). En h e t  r a p p o r t  van de  Adviesgroep Rathenau (1980) ,  waarin 
b i j  ongewi jz igd  b e l e i d  voor 1990 ,een  minimale werk looshe id  van 300.000 
manjaren wordt opgegeven, z i j n d e  6 .4% van h e t  h u i d i g e  arbeidsvolume. 
Bovenstaande u i t s p r a k e n  z i j n ,  merkwaardig genoeg,  nog n i e t  zo vergaand 
a l s  oudere  u i t l a t i n g e n  o v e r  d e  a u t o m a t i s e r i n g .  Zo meenden au tomat i se -  
r ingsdeskundigen  i n  h e t  begin van d e  j a r e n  '60 d a t  i n  de  e e r s t e  h e l f t  
van d e  j a r e n  '70 25% van d e  a r b e i d s p l a a t s e n  o p  k a n t o r e n  zou z i j n  ver-  
v a l l e n  (Gordon e n  Helmer 1964).  En no9 i e t s  e e r d e r  z e i  Polak (1960) 
d a t  h e t  hem n i e t  zou verbazen,  a l s  e r  maar 50% van d e  werkgelegenheid 
i n  d e  d i e n s t e n s e k t o r  a a n  d e  au tomat ie  zou ontsnappen .  H i  j waarschuwde 
ons d a t  we s t e e d s  " h e t  e inddoel  van d e  t e c h n i e k  voor ogen m e t e n  hou- 
den: d e  vervanging van onvolmaakte mensen door  s t e e d s  vervolmaaktere 
g r o t e r e  e n  k l e i n e r e  machines d i e  h a r d e r ,  l a n g e r ,  i n  e l k  o p z i c h t  b e t e r  
en bovendien nog goedkoper kunnen werken". Het i s  dan a l l e m a a l  tot 
dusver  noga l  meegevallen.  
Opgemerkt m e t  ook worden, d a t  e r  i n  d e  bovenstaande sombere scena- 
r i o ' s  geen t o t  wein ig  rekening  wordt gehouden met nieuwe, t h a n s  onbe- 
kende produkten,  d i e n s t e n  en f u n k t i e s ,  d i e  m.b.v. mikro-e lek t ron ika  
op d e  markt z u l l e n  worden g e b r a c h t .  Thans is  daarvan  nog maar z e e r  t e n  
d e l e  s p r a k e ;  we z i j n  nog i n  d e  Ease van d e  v e r c h i p p i n g  van h e t  bes taan-  
d e .  De nieuwe toepass ingen  komen p a s ,  naarmate meer e r v a r i n g  i s  opge- 
daan e n  z u l l e n  voor een  d e e l  bes taan  u i t  kombina t ies  t u s s e n  ver -  
c h i p t e  bes taande  produkten.  Mogeli jk z i j n  ook kombina t ies  met door- 
braken i n  de  m l e k u l a i r e  DNA - t e c h n o l o g i e .  Het i s  o n m g e l i j k ,  z i c h  
k o n k r e e t  voor ogen t e  h a l e n ,  welke omvang d e  c h i p t o e p a s s i n g  k r i j g t :  
h e t  ny lon ,  d e  b r o m f i e t s  en de  zakrekenmachine kwamen zo ongeveer on- 
voorz ien  u i t  de  l u c h t  v a l l e n  en haa lden  i n  k o r t e  t i j d  een enorme markt- 
p e n e t r a t i e .  
Men kan h e t  met d e  OFXD (1979 a )  e e n s  z i j n ,  d a t  d e  e e r s t e  t i e n  j a a r  de  
n e g a t i e v e  gevolgen voor d e  werkgelegenheid d r e i g e n  t e  overheersen .  
En d a t  de  p o s i t i e v e  e f f e k t e n  pas  g e l e i d e l i j k  aan  bod komen. Die schui -  
l e n  i n  d e  ons taande  massa le  vraag  naar  nieuwe g e s l e k t r o n i s e e r d e  kon- 
sumptiegoederen.  I n  h e t  b e g i n ,  zo s t e l t  d e  OECD, s t u i t  d i t  o p  diepge- 
wor te lde  gedragsgewoonten. Na v e r l o o p  van t i j d  i s  d e  vraag  daarom pas 
omvangrijk genoeg voor p r o d u k t i e  o p  g r o t e  s c h a a l .  
Het i s  mijn o v e r t u i g i n g ,  d a t  de  enorme afmet ingen  van d e  konsumenten- 
markt z e e r  g r o t e  a a n t a l l e n  nieuwe a r b e i d s p l a a t s e n  kunnen scheppen.  
We s t a r e n  ons  t e  v e e l  b l i n d  o p  d e  a r b e i d s v e r n i e t i g e n d e  k r a c h t  van de  
c h i p  e n  we s t e l l e n  t e  weinig vertrouwen i n  d e  a rbe idsscheppende  poten- 
t i e .  Die komt beha lve  r e c h t s t r e e k s  i n  nieuwe, khans n i e t  bes taande  
produkten  en d i e n s t e n  noq o p  een  andere  manier tot u i t i n g .  En we1 i n -  
d i r e k t  i n  d e  onderhavige  s t u d i e  n a a r  rmgel i jkheden  voor z i n v o l  werk. 
werk, d a t  g e r e a l i s e e r d  kan worden i n d i e n  d e  opbrengs ten  u i t  door  mi- 
kro-e lek t ron ika  geboekte  produktiviteitsstijgingen g e i s o l e e r d  e n  vcor  
d i t  doe1 g e b r u i k t  k u m e n  worden. 
Afgezien van h e t  werkge legenheidsaspekt .  z a l  d e  t o e p a s s i n g  van mikro- 
e l e k t r o n i k a  o p  g r o t e  s c h a a l  onze  manier van l e v e n  i n g r i j p e n d  verande- 
r e n .  Het b l i j f t  z e e r  d e  v r a a g ,  o f  d i e  nevenef fek ten  (waar h i e r  n i e t  
nader o p  wordt ingegaan) a l l e m a l  we1 zo aangenaam z u l l e n  z i j n .  " n a p  
e n  v r e e s  w i s s e l e n  e l k a a r  a £ " ,  zo v a t  d e  Adviesgroep Rathenau (1980) 
d e  s i t u a t i e  samen. Moet de  v e r c h i p p i n g  daarom worden g e s t o p t ?  
Een a l t e r n a t i e f  voor de verdergaande  a u t o m a t i s e r i n g  is h e t  afremmen 
e n  zo mogel i jk  s t i l z e t t e n  e r v a n  door  h e t  bewust n a s t r e v e n  van a r b e i d s -  
i n t e n s i e v e  produkten,  d i e n s t e n  e n  produkt ie technieken .  Afgezien van 
d e  nocdzaak,  d a a r o v e r  i n t e r n a t i o n a a l  t o t  overeenstemming t e  komen, e n  
d e  o n w a a r s c h i j n l i j k h e i d  d a t  z o i e t s  l u k t ,  ( z i e  ook B e r t i n g  1980) z i j n  
e r  t egen  h e t  i n s l a a n  van deze  k o e r s  d e  volgende bedenkingen: 
- De d o e l s t e l l i n g  van maximale a r b e i d s i n t e n s i v i t e i t  over  d e  h e l e  l i n i e  
i s  even e e n z i j d i g  a l s  d i e  van m a x i m l e  e f f i c i e n c y .  Moet n i e t  e e r d e r  
h e t  doe1  z i j n ,  d e  vruchten  van d e  p r o d u k t i v i t e i t s s t i j g i n g  i n  e e n  aan- 
t a l  s e k t o r e n  over  t e  heve len  n a a r  a n d e r e ,  a r b e i d s i n t e n s i e v e  s e k t o r e n ?  
- Te scheppen t a k e n  rmeten a k s e p t a b e l  z i j n  voor d e  mensen d i e  ze  ver -  
v u l l e n .  T e r w i l l e  van d e  a r b e i d s i n t e n s i v i t e i t  konduktew t e  s p e l e n  op 
een  b u s l i j n  met wein ig  p a s s a g i e r s  l i j k t  wein ig  motiverend,  m a r  de- 
z e l f d e  f u n k t i e  o p  e e n  drukke l i j n  h e e f t  we1 kwal ike i ten .  Door d e  WRR 
(1979) i s  h e t  zo g e s t e l d :  " h e t  g a a t  n i e t  om een  dwangmatige kont ra -  
p r e s t a t i e  voor h e t  ontvangen van een  s o c i a l e  u i t k e r i n g  . . . ( m a r )  om 
een  algemene ver ru iming  van d e  a r b e i d s m r k t  d i e  zowel t e n  goede kan 
komen a a n  werkenden a l s  a a n  niet-werkenden".  
- Zoals Van T r i e r  (1979) s t e l t ,  zou h e t  opwerpen van dammen'tegen d e  
i n v o e r i n g  van d e  c h i p  n i e t  g e t u i g e n  van k r e a t i e f  e n  i n t e l l i g e n t  be- 
l e i d .  De micro-e lek t ron ika  m e t  j u i s t  worden g e b r u i k t  a l s  e e n  van de  
w g e l i j k h e d e n  om produkten,  p r o d u k t i e p r o c e s s e n  e n  d i e n s t e n  t e  ver-  
nieuwen. Die u i t d a g i n g  w e t e n  wi j  aanvaarden . 
- Zoals Van den Beld (1979) s t e l t ,  voldoen de  c h i p s  aan  d e  v e r e i s t e n  
voor s e l e k t i e v e  g r o e i ,  want z i j  l e v e r e n  bespar ingen  a a n  k a p i t a a l ,  
e n e r g i e ,  g ronds tof fen  e n  r u i m t e .  Z i j  geven voedse l  a a n  de  behoef ten  
van e e n  beroepsbevolk ing  met een  hoog o p l e i d i n g s n i v o .  
En z i j  kunnen maatschappel i jke  t e k o r t e n  - b i j v o o r b e e l d  a a n  verkeers -  
v e i l i g h e i d ,  aan misdaadprevent ie ,  a a n  hwmne a r b e i d  e n  i n  d e  medische 
zorg - beperken.  
- E r  z i j n  bepaa lde  s e k t o r e n ,  waar a u t o m t i s e r i n g  e s s e n t i e e l v o o r  d e  
v e r d e r e  on twikke l ing  is  geweest  e n  z a l  b l i j v e n .  Van den Beld (1979) 
tconde a a n  d a t  d e  a u t o m a t i s e r i n g  van d e  Postcheque e n  G i r o d i e n s t  i n  
d e  j a r e n  1963-'66 e e n  v o o m a a r d e  was voor d e  daarna  ingevoerde pro- 
d u k t i e - i n n o v a t i e  d i e  t o t  s t e r k  verhoogde omzetten l e i d d e .  Hetze l fde  
was b i j  de  RABO-bank (SEM 1979) h e t  geva l .  Daar werkten i n  1967 8.000 
mensen e n  negen j a a r  l a t e r  22.000. Zonder a u t n m a t i s e r i n g  had men voor 
een g e l i j k b l i j v e n d  werkpakket e c h t e r  52.000 man nodig gehad. 
En d e  vervanging  van h e t  loonzakje  door g i r a l e  b e t a l i n g  was dan n i e t  
gebeurd . 
- I n  meer algemene termen meent d e  M i n i s t e r  voor Wetenschapsbeleid (1979) 
d a t  h e t  o p  de  (midden) l a n g e  t e r m i j n  voor d e  werkgelegenheid e n  de  
sociaal-ekonomische ontwikke l ing  f a t a a l  zou z i j n ,  wanneer men z i c h  
van d e  technologische  i n n o v a t i e  zou afwenden. Bovendien b r e n g t  deze  
d i k w i j l s  k w a l i t e i t s v e r b e t e r i n g  van de  a r b e i d s p l a a t s  z e l f  mee. 
- T e n s l o t t e  is geensz ins  zeker ,  o f  de  a u t o m a t i s e r i n g  i n  e e n  zo hoog 
tempo v e r l o o p t  d a t  afremmen nodig is .  Tot  dusver v a l t  i n  de  d i s k u s s i e  
d e  nadruk o p  d e  "onbegrensde w g e l i j k h e d e n "  van d e  c h i p  o p  h e t  s t u k  
van meten, rekenen en s t u r e n  e n  onthouden tegen  zeer  g e r i n g e  kos ten .  
De e l e k t r o n i k a  vormt dan we1 d e  k e r n  van h e t  b e e s t j e ,  m a r  veronder-  
s t e l t  k o s t b a r e  f i jnmechanische  randappara tuur  d i e  vaak nog n i e t  be- 
s t a a t  (Foppema 1979).  De kombinatie van micro-e lek t ron lka  e n  rand- 
appara tuur  l e v e r t  v e l e  nog n i e t  overschreden  t e c h n i s c h e  drempels op ;  
h e t  nemen van d i e  h i n d e r n i s  k o s t  t i j d .  Het  i s  d u s  m g e l i  j k ,  d a t  d e  
a u t o m a t i s e r i n g  n i e t  a h  66n g r o t e  go l f  o v e r  ons heen komt, m a r  meer 
a l s  een  g e l e i d e l i j k  hoger w a t e r p e i l ,  waarvan d e  gevolgen gemakkelij '  
k e r  z i j n  t e  verwerken. Is h e t  ook n i e t  een  t e k e n  a a n  d e  wand, d a t  i n  
d e  j a r e n  '60 e e n  a a n z i e n l i j k  hoger au tomat i se r ings tempo werd voor- 
s p e l d  dan i n  w e r k e l i j k h e i d  werd g e r e a l i s e e r d ?  ( z i e  3 . 1 . ) .  
A1 met a 1  l i j k t  de  i d e e  van g r o t e r e  a r b e i d s i n t e n s i v i t e i t  om d e s z e l f s  
w i l  aanvechtbaar .  Aangezien e r  geen d u i d e l i j k h e i d  o v e r  b e s t a a t ,  i s  e r  
i n  deze  s t u d i e  geen rekening  mee gehouden. D i t  neemt n i e t  weg, d a t  som- 
mige vervoerssystemen a r b e i d s i n t e n s i e v e r  z i j n  dan  andere  ( z i e  2.3.). A1 
h e t  o v e r i g e  g e l i j k b l i j v e n d ,  zou hun expans ie  u i t  werkge legenheidsmqpunt  
d e  v m r k e u r  hebben. 
3.3. TGnomggie i n  h e t  autostisteem 
Het l i g t  n i e t  i n  h e t  voornemen, een  g e d e t a i l l e e r d e  verkenning  van de  
technologische  m g e l i j k h e d e n  en verwachtingen voor d e  d i v e r s e  vervoers -  
systemen u i t  t e  voeren.  
Een zeker  o v e r z i c h t  is e c h t e r  nodig ,  omla t  t echnologische  i n n o v a t i e  
kan reageren  o p  knelpunten i n  h e t  personenvervoer e n  op onvervulde  mo- 
b i i i t e i t s b e h o e f t e n .  
B i j  d e  a u t o - i n d u s t r i e  z i j n  d e  twee b e l a n g r i j k s t e  technologische  ontwik- 
ke l ingen  h e t  a u t n m t i s e r e n  van d e  produktieme'toden e n  h e t  inbrengen 
van micro-e lek t ron ika  i n  d e  a u t o  z e l f .  Het e e r s t e ,  d e  r o b o t i s e r i n g ,  
h e e f t  a l l e  aandacht  van d e  a u t o w b i e l f a b r i e k e n .  
Het tweede, d e  verch ipping  van d e  a u t o ,  wordt meer ges t imuleerd  door  
g e s p e c i a l i s e e r d e  t o e l e v e r a n c i e r s  e n  e l e k t r o n i s c h e  koncerns dan v a n u i t  
de  a u t o - i n d u s t r i e .  Desondanks s t a a n  e r  op v r i j  k o r t e  t e r m i j n  een aan- 
tal veranderingen voor d e  d e u r .  
Daarb i j  is n i e t  de  b e s t  denkbare v e r b e t e r i n g  van de  v e i l i g h e i d  van 
a u t o r i j d e n ,  d i e  t o t  s t a n d  zou komen wanneer d e  c h a u f f e u r  h e t  r e g e l e n  
va; z i j n  s n e l h e i d  en z i j n  r o u t e ,  kortom van de  p l a a t s  van h e t  v o e r t u i g  
o p  h e t  wegennet o p  e l k  mment ,  aan computers o v e r l a a t .  Een d e r g e l i j k  
g i g a n t i s c h  a u t o m a t i s e r i n g s p r o  j e k t  v a l t  d u i d e l i  j k  b u i t e n  de  technische  
e n  f i n a n d e l e  d r a a g k r a c h t  van d e  komende t i e n  j a a r .  
Over wat e r  dan we1 g e b e u r t ,  v e r s c h i l l e n  de  meningen, w a a r b i j  v e e l  a f -  
h a n g t  van de  i n s c h a t t i n g  van d e  inkomensgroei .  W i j  beperken ons t o t  
wat e r  zou kunnen. Van v e e l  b e l a n g  z i j n  d a a r b i j  de  o v e r h e i d s v o o r s c h r i f -  
t e n  i n  de  Verenigde S t a t e n  o p  h e t  geb ied  van brands toeverbru ik  en d e  
u i t l a a t g a s s e n .  Deze hebben g e l e i d  t o t  h e t  v e r s c h i ~ n e n  van micro-proces- 
s o r s  i n  e n k e l e  automodellen en b i n n e n k o r t  z u l l e n  z i j  o p  g r o t e  s c h a a l  
worden ingebouwd (RAI 1977) .  n e t  b e t r e f t  h i e r  dan ook e e n  c h i p f u n k t i e  
b i j  u i t s t e k :  au tomat i sch  meten en r e g e l e n .  
De p r i j s  zou o p  f 800,-- komen. 
I n  Europa is h e t  nog n i e t  zover .  We1 worden s i n d s  k o r t  boordcomputers 
ge leverd  d i e  dashbordfunkt ies  overnemen e n  u i t b r e i d e n .  
Ook worden op enke le  t o p m d e l l e n  a n t i b l ~ k k e e r i n r i c h t i n ~ e n  o p  db remmen 
s t a n d a a r d  ingebouwd (RAI 1979).  De algemene i n v o e r i n g  van deze  en der -  
g e l i j k e  zaken i s  t e  verwachten.  Gedacht m e t  d a a r b i j  worden aan banden- 
spanningssf igna le r ing ,  d i e f s t a l b e v e i l i g i n g ,  remvloeistofverklikkers, i n -  
s t e l b a r e  r i j s n e l h e i d ,  b rands tofvoorraad  en v e r b r u i k s s i g n a l e r i n g ,  enz . ,  
(Derksen 1975 e n  1978).  Van h e t  l a a t s t e ,  w a a r b i j  voor tdurend  op h e t  
dashboard z i c h t b a a r  is ,  hoevee l  men v e r b r u i k t ,  mag een  z u i n i g e r  r i j -  
sti jl  worden v e w a c h t  (Box e . a .  1979) . Dat l i g t  w k  i n  d e  r e d e ,  d a a r  
gebleken i s  d a t  a u t o m b i l i s t e n  v e e l a l  geen e n k e l  besef  hebben hoevee l  
benz ine  voor een  bepaa lde  r i t ,  r i j s n e l h e d e n  o f  r i j-omstandigheden 
wordt v e r b r u i k t  (Van den Broecke 1980) .  
Denkbaar is ook een  a l k o h o l b e v e i l i g i n g ,  w a a r b i j  de c h a u f f e u r ,  voor h e t  
s t a r t e n  een p r o g r a m t j e  met een  zekere  m e i l i j k h e i d s g r a a d  m e t  i n -  
t o e t s e n .  Daar k leven  e c h t e r  nogal wat  haken e n  ogen a a n .  
Aangezien i n  t o t a l i t e i t  m.i. toch  met e n i g e  duizenden guldens.  meerkos- 
t e n  voor nieuwe a u t o ' s  i s  t e  rekenen,  i s  h e t  een  open v r a a g  o f  h e t  
v o l l e d i g e  ch ippakket  we1 o p  d e  m d e l l e n  i n  d e  l a a g s t e  p r i j s k l a s s e  z a l  
worden ingevoerd .  V o o r s c h r i f t e n  voor e e n  v e r p l i c h t e  algemene t o e p a s s i n g  
z i j n  e i g e n l i j k  a l l e e n  denkbaar voorzover h e t  g a a t  om a p p a r a t u u r  d i e  d e  
kans o p  ongeval len  aanwi jsbaar  verminder t ,  h e t  b rands tofverbru ik  ver -  
l a a g t  o f  d e  l u c h t v e r o n t r e i n i g i n g  l a a t  afnemen. 
Een technisch  nog n i e t  o p g e l o s t  probleem s c h u i l t  i n  d e  a u t o r a d a r  d i e  
o b s t a k e l s  i d e n t i f i c e e r t  e n  daarop  r e a g e e r t .  Het is namel i jk  nog n i e t  
v o l l e d i g  m g e l i j k ,  h i n d e r n i s s e n  waarop we1 e n  waarop n i e t  a c h t  ges lagen  
m e t  worden ( w a l s  bomen l a n g s  de  weg) van e l k a a r  t e  sche iden .  Met d e  
i n v o e r i n g  van minder vergaande verkeersgeleidingssystemen v a l t  we1 t e  
rekenen.  
ZO b e s t a a t  h e t  voornemen, d e  autosnelwegen i n  d e  Randstaa van een  s l g -  
na le r ingssys teem t e  voorz ien  d a t  u i t  v i j f  o f  zes  rayons  met e l k  e e n  
c e n t r a l e  b e s t a a t .  Het verkeer  wordt van d a a r u i t  bewaakt met behulp  van 
computers d i e  gegevens o v e r  de verkeerss t romen v i a  d e t e k t i e l u s s e n  i n  
h e t  wegdek ontvangen.  Van mat r ixverkeersborden  k r i j g e n  d e  weggebruikers 
b i  j  f i l e s ,  ongelukken,  g l a d h e i d ,  m i s t ,  s l a g r e g e n  e  .d.  aanwi j  zingen 
over r i  j sne lheden  e n  r i j r o u t e s .  De aan leg ,  d i e  i n  1990 v o l t o o i d  m e t  
z i j n  k o s t  f 250 mln (Beukers 1979).  I n  f u n k t i e  v e r g e l i j k b a a r  m a r  i n  
u i t v o e r i n g  v e r s c h i l l e n d  i s  h e t  ALI (Autofahrer  L e i t -  und Informat ions-  
s y s t e m ) ,  w a a r b i j  d e  i n f o r m a t i e  o p  e e n  k a s t j e  aan  h e t  dashboard wordt 
aangeboden. 
Daarmee wordt e e n  proef  genomen o p  h e t  West-Duitse autosnelwegennet 
(Derksen 1979).  Zover i s  h e t  nog n i e t  met EVA. D i t  systeem, waarvan d e  
on twikke l ing  o n l a n g s  t e r  hand i s  genomen, m e t  i n  s t e d e n  doen wat ALI 
op d e  i n t e r l o k a l e  hoofdwegen d o e t :  op h e t  dashboard ~ d e  b e s t e  r o u t e  to- 
nen om e e n  gekozen bestemming t e  b e r e i k e n .  
Ook i n  ander  o p z i c h t  wordt d e  t o e p a s s i n g  van mikro-e lek t ron ika  i n  s t e -  
d e l i  jk wegverkeer i n t e r e s s a n t  (Kemper en S tevens  1978).  T e r w i l l e  van 
een  zo  e f f e k t i e f  m g e l i j k  gebru ik  van w e g k a p a c i t e i t ,  gepaard aan  een  z o  
v e i l i g  m g e l i j k e  verkeersafwikke l ing  e n  een  ve-ndering van h e t  brand- 
s t o f v e r b r u i k ,  zouden d e  verkeerslichteninstallaties o n d e r l i n g  m e t e n  
worden a f g e s t e d .  Dan o n t s t a a n  d e  zogenaamde groene  golven.  De v l o t t e  
doors t roming  van h e t  verkeer  i s  ook u i t  e e n  oogpunt van l u c h t v e r o n t -  
r e i n i g i n g ,  v o o r a l  door  koolmnoxyde ,  u i  t e rmate  b e l a n g r i  jk (GCM 1980) . 
Wat b r a n d s t o f  b e t r e f t  wordt een b e s p a r i n g  van 7% a 20% mogel i jk  geacht .  
Het maximum zou z i j n  t e  b e r e i k e n  door  een  koppel ing  van groene  golven  
aan v e r k e e r s a f h a n k e l i j k e  f a s e r i n g .  Dan komt e r  a l l e e n  een r o d e  f a s e  
a l s  e r  dwarsverkeer is  (Mayer 1979) .  
Met behulp  van micro-processors  i s  een  e n  ander  goed denkbaar,  maar 
n i e t  o p  a l l e  k ru ispunten  voor a l l e  r i j r i c h t i n g e n .  Dat zou u i t s l u i t e n d  
lukken (behalve voor l i n k s a f s l a a n )  b i j  wegennetten van v i e r k a n t e n  o f  
rech thoeken  met d e z e l f d e  m d u u l a f s t a n d e n . , I n  Amerika komt d a t  v e e l  
voor ,  m a r  i n  E n o p a  is h e t  u i t z o n d e r l i j k .  Op onze s t e d e l i j k e  wegen- 
n e t t e n  zou d e  r i j s n e l h e i d  m e t e n  v a r i 8 r e n  om o v e r a l  op de  groene  g o l f  
t e  r i j d e n .  De adviessne lheden  kunnen met mat r ixborden  o f  op h e t  dash- 
board worden aangegeven,  maar o f  i e d e r e e n  z i c h  daaraan  houdt i s  d e  
vraag .  Het a l t e r n a t i e f  is  h e t  be invloeden  van d e  r i j s n e l h e i d  door  s i g -  
na len  v a n u i t  d e t e k t i e l u s s e n  n a a r  d e  voer tu igen .  Afgezien van h e t  f e i t  
d a t  d i t  b u i t e n  d e  w i l  van d e  b e s t u u r d e r  om g a a t ,  is  h e t  t e c h n i s c h  e n  
f i n a n c i e e l  nog e r g  v e r  weg. 
Stappen w i j  van d e  c h i p  a f ,  dan i s  voor d e  werkgelegenheid nog de  
a u t o  met l a n g e r e  l e v e n s d u n  van be lang .  Onderzoek b i j  Porsche wees 
u i t  d a t  b i j  een  leven  van 300.000 km o f  20 j a a r  ( d a t  met b e t r e k k e l i j k  
eenvoudige middelen b e r e i k b a a r  i s )  i n t e r e s s a n t i e  bespar ingen  op ener -  
g i e  e n  gronds tof  h a a l b a a r  z i j n .  De m e e r p r i j s  t . 0 . v .  een  middenklasser  
van gangbare  k o n s t r u k t i e  zou 30% bedragen.  W a t  d e  wagen r o b u u s t e r  
i s  uitgevoerd, zou op onderhoud en r epa ra t i e  nog eens 15% worden be- 
spaard (Fuhrmann 1979) . 
Nu was volgens Veerman en De Wolf (1979) de levensduuf van het  Neder- 
landse personenautopark tussen 1969 en 1976 gemiddeld 8.7 jaar ,  t e r -  
w i j l  d i e  i n  de jaren 1957-1966 noq op 9.8 j a r  lag .  Afgezien van de 
oorzaken van deze achterui tgang,  had deze een negatieve invloed op de 
grondstoffen- en energiekonsumptie. Een kor tere  levensduur heef t  we1 
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pos i t i eve  invlobd op de werkgelegenheid. 
Men kan twee autoparken vergel i jken,  waarbij  de levensduur i n  h e t  ene 
gemakshalve op de dubbele van d i e  i n  h e t  andere wordt ges te ld .  De 
vraag naar nieuwe au to ' s  zou dan op de h e l f t  l iggen. HBt aan ta l  a r -  
beidsplaatsdn i n  de autofabrikage d a a l t  n i e t  t o t  50%, want e r  gaan b i j  
de lileinere'produktieseries s~haalver~rotin~vobrdelen verloren. De 
kons t ruk t i e ' ze l f  m e t  bovendien nauwkeuriger gebeuren, eveMls  de kon- 
trolegang. Zou de kostenst i jg ing van Porsche worden aangehouden en zou 
deze evenre,dig op de a rbe ids in t ens iv i t e i t  uitwerken, dan verval t  35% 
van de werkgelegenheid. 
Een ander punt is de uitwerking op de garagebedrijven. Onderhoud en 
r e p a r a t i e  worden goedkoper, want de zaak s l i j t  minder sne l .  Aangezien 
de onderdelen duwder  z i j n ,  zou e r  toch we1 eens meer gerepareerd dan 
vervangen kunnen worden. Een derde e f f ek t  is d a t  voor de kons&ent. 
Zi jn  j a a r l i j k s e  a f sch r i jv ing  gaa t  naar beneden, en we1 met 35% b i j  
een restwaarde = nul.  Waarschijnlijk z i j n  de konsumenten bereid een 
deel  van he t  behaalde voordeel i n  de vorm van ex t r a  vei l igheid ,  brand+ 
stofrendement, komfort, chips aan boord e.d. i n  de auto- indust r ie  t e -  
rug t e  pompen. Op d i e  manier is een langere levensduur misschien z e l f s  
een voorwaarde voor h e t  r ea l i s e ren  van kwal i te i tsverbeter ing.  
D i t  zou de werkgelegenheid vermeerderen. Hoe h e t  z i j ,  de duurzame auto  
i s  nog verder dan 10 jaar  van ons  a f ,  daar de trend van de l a a t s t e  t i j d  
j u i s t  i n  omgekeerde r i ch t ing  w i j s t ,  en e r  ook b i j  ombuiging daarvan 
e e r s t  een langdurige invoeringsfase on t s t aa t .  
Wat b e t r e f t  he t  energieverbruik kunnen h e t  mtorrendement,  de over- 
brenging op de  assen, de smering en de aerodynamische vormgeving wor- 
den verbeterd .  Een recente  bron noteer t  daa ru i t  een brandstofbesparing 
van 25% b i j  meerkosten van f 900,-- (Bei jdorff  1979). Andere l i t e r a t u w  
gee f t  bespa r ingsc i j f e r s  i n  eenzelfde orde van groot te  (De Jonge 1978). 
Wanneer a l l e  nwgelijkheden, waaronder gewichtsverlaging, mto rve rk le i -  
ning en thans nog n i e t  technisch r i j p e  rendementsverhogingen worden 
aangehouden r e s u l t e e r t  een besparing van 30% 5 40% op de lange t e r -  
mijn (Rijkeboer 1979). Voorshands is optimisme echter  n i e t  gerechtvaar- 
digd: de Europese Kommissie van Autofabrikanten schat  h e t  brandstofver- 
bruik  per auto i n  1985 tenminste 10% lager.  Er wordt aan toegevoegd 
d a t  we t t e l i j ke  bepalingen om d i t  t e  bereiken overbodig z i j n ,  ja ze l f s  
averechts  werken omdat de markt erdoor wordt verstoord ... (SEN 1979). 
3.4.  ~ ~ s t e e m v e r n i e u w i n g  i n  h e t  openbaar vervoer  .......................................... 
De t i j d  d a t  d e  produkt innovators  d e  toekomst van mikro-e lek t ron ika  
i n  h e t  openbaar vervoer  d u i d e l i j k e r  voor z i c h  zagen dan i n  de  a u t o  is 
v w r b i j .  Tegen h e t  e i n d  van de  ja ren  '60 werd h e t  e n e  ontwerp voor 
au tomat i sche  vervoerssystemen na h e t  andere  g e l a n c e e r d .  B i j  s t e d e l i j k  
vervoer  g ing  h e t  dan  om r e l a t i e f  k l e i n e  o f  z e e r  k l e i n e  v o e r t u i g e n  zon- 
d e r  b e s t u u r d e r  o p  e e n  e i g e n ,  yehee l  k r u i s i n g s v r i j e  baan.  S o n .  was i n  
p l a a t s  van r i j d e n  zweven met behulp  van l u c h t k u s s e n s  o f  magnetische 
afstemming a l s  a t t r a k t i e  toegevoegd. De meest geavanceerde modellen 
s t e l d e n  d e  p a s s a g i e r s  i n  s t a a t ,  b i j  v e r t r e k  h e t  bes temmingss ta t ion  i n  
t e  t o e t s e n  e n  p a s  d a a r  en n i e t  e e r d e r  t e  s toppen  (HUD 1968, Hupkes 
1970, Weige l t ,  G t z  e n  Weiss 1973) .  
De e u f o r i e  u i t  d i e  p e r i o d e  verdween e c h t e r  toen  men z i c h  g ing  r e a l i -  
s e r e n  d a t  d e  t e c h n i s c h e  problemen nog a l l e r m i n s t  waren o p g e l o s t  e n  
dus nog hoge u i tgaven  voor onderzoek e n  ontwikke l ing  zouden vergen.  
Dat e i g e n  banen zware i n v e s t e r i n g e n  zouden meebrengen en d a t  boven- 
d i e n  d e  invoeging  van v iadukten  i n  de  s t e d e l i j k e  s t r u k t u r e n  b i j z o n d e r  
b e z w a a r l i j k  is. En t e n s l o t t e ,  d a t  de  v e r v a l l e n  a r b e i d s p l a a t s e n  van 
buschauf feurs  i n  e l k  geva l  g e d e e l t e l i j k  door d i e  voor  andere  taken  
zouden worden gekompenseerd (Overeem red .  1976, Hupkes 1977) . N i e t t e -  
min wordt i n  d e  BRD e n  i n  Japan g e s t a a g  aan  de  h i e r  bedoelde systemen 
v e r d e r  gewerkt e n  d r a a i e n  e r  i n  de  VS 0.a.  op luch thavens  een  a a n t a l  
systemen van d e  e e r s t e  g e n e r a t i e  t o t  t a m e l i j k e  tevredenheid  (OTA 1975).  
I n  Amerika z i j n  t h a n s  e n i g e  d e m o n s t r a t i e p r o j e k t e n  i n  s t e d e n  i n  voor- 
b e r e i d i n g .  
A1 met a l ,  is  e e n  grootscheepse  i n v o e r i n g  i n  Nederland i n  d e  h i e r  be- 
schouwde p e r i o d e  o n w a a r s c h i j n l i  jk.  
Het zwaartepunt van d e  i n n o v a t i e  van h e t  openbaar vervoer  l i g t  s i n d s  
e n i g e  t i j d  e l d e r s ,  e n  we1 o p  h e t  b raak l iggende  t e r r e i n  t u s s e n  de  t a x i  
e n  de  l i j n b u s .  Het doe1 i s  d a a r b i j  d e  on twikke l ing  e n  beproeving  van 
a l l e r l e i  k l e i n s c h a l i g e  systemen, waarvan d e  d i e n s t e n  b e t e r  o p  de  be- 
h o e f t e n  van d e  konsument z i j n  afgestemd. Ook kan h e t  voorkomen d a t  
zu lke  systemen ( d i e  w i j  h i e r  de  soortnaam b u s t a x i ' s  geven) goedkoper 
z i j n  dan h e t  bes taande  openbaar vervoer  o f  i n  d e  p l a a t s  kunnen komen 
van openbaar vervoer  d a t  r e e d s  wegens de  hoge k o s t e n  was opgeheven. 
Vanzelfsprekend o n t s t a a n  l a g e  kos ten ,  wanneer d e  v o e r t u i g e n  door v r i j -  
w i l l i g e r s  worden bemand, z o a l s  b i j  de  buur tbus  i n  o n s  land  h e t  geva l  
is. Kenmerkend voor d e  s ~ b r t  - r  b u s t a x i ' s  i s  d a t  h e t  om k l e i n e  weg- 
v o e r t u i g e n  g a a t  d i e  p e r  r i t p l a a t s  (en  n i e t  a l s  b i j  d e  t a x i  p e r  wagen) 
worden ingeschake ld .  Voorts d a t  d e  d i e n s t r e g e l i n g  n i e t  ( a l t i j d )  vo l -  
gens een  v a s t e  r o u t e  e n  op v a s t g e s t e l d e  t i j d e n  g a a t  ( z o a l s  b i j  de 
l i j n b u s ) .  Er z i j n  20 v a r i a n t e n  denkbaar voor v e l e  s p e c i f i e k e  vervoers -  
s i t u a t i e s ,  g e o g r a f i s c h e  s t r u k t w e n  e n  doe lgroepen .  
Het a a n t a l  experimenten i s  dan ook l e g i o  e n  ook Nederland i s  i n  d i t  
v lak  a k t i e f .  
Behalve d e  ca .  45 buur tbussen  (WillemSe 1978),  r i j d e n  thans  d e  s t r e e k -  
buxi (Polder ,  1979, AGV 1980) e n  d e  be lbus  (Knegt 1979).  t e r w i  j l  i n  
1981-de  computergestuurde b u s t a x i  t u s s e n  Sneek e n  Leeuwarden van s t a r t  
g a a t  (Breur 1979, Di rkse  1979).  I n  d e  Verenigde S t a t e n ,  West-Duitsland,  
~ r g o t - ~ r i t t a n n i e  e n  F r a n k r i  jk word t  met g e l i  j k s o o r t i g  openbaar vervoer  
eveneens e r v a r i n g  opgedaan (Ki rby  z . j . ,  Ecoplan 1977, ECMT 1978).  
V w r  ons  p r o j e k t  is  v o o r a l  v a n . b e l a n g ,  d a t  d e r g e l i j k e  systemen r e l a -  
t i e f  a r b e i d s i n t e n s i e f  z i j n .  ~ e r  i l l u s t r a t i e  word t  vermeld d a t  d e  i n z e t  
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van de  b u s t a x i  i n  e e n  a g r a r i s c h e  r e g i o  i n  F r i e s l a n d  van 200 km zes 
l i j n b u s s e n  overbodig  maakt, doch z e l f  t i e n  v o e r t u i g e n  v e r g t .  Zowel d e  
u i t b r e i d i n g  van h e t  bediende g e b i e d  - e e n  l i j n b u s n e t  l a a t  op h e t  p l a t -  
t e l a n d  i n  h e t  algemeen een  a a n t a l  k l e i n e  kernen  onbediend - a l s  d e  
k w a l i t e i t s -  ( l e e s  f rekwent ie )verhoging  z i j n  daarvan  d e  oorzaak .  Daaren- 
boven komt nog d e  bemanning van d e  c e n t r a l e ,  o f  d i e  z i c h  nu van e e n  
computer b e d i e n t  o f  n i e t .  I n  F r i e s l a n d  t e l t  d i e  v i j f  man (DGV 1979) .  
De a r b e i d s i n t e n s i v i t e i t  i s  t e v e n s  m.i. d e  voornaamste reden  d a t  d e  
systeemvernieuwing t o t  dusver  n i e t  s n e l l e r  op gang i s  gekomen. Afge- 
z i e n  van h e t  werken met onbezold igde  v r i j w i l l i g e r s ,  b e t e k e n t  d e  l e -  
v e r i n g  van een  b e t e r e  k w a l i t e i t  openbaar vervoer  i n  d e  s i t u a t i e s  waar 
d i t  m g e l i j k  i s ,  d e  s t i j g i n g  van e x p l o i t a t i e s u b s i d i e s .  Die kan  s l e c h t s  
worden b e p e r k t  door h e t  berekenen van hogere  t a r i e v e n  dan  voor  bus- 
li jndiens ten .  
Z o i e t s  i s  ook we1 gerechtvaard igd ,  i n d i e n  e e n  k w a l i t e i t s p r o d u k t  t e r  
besch ikking  komt. Maar e r  z i j n  grenzen  aan ,  z o a l s  b i j v o o r b e e l d  b i j  d e  
b u s t a x i  i n  F r i e s l a n d ,  waar h e t  t a r i e f  met een  f a k t o r  2.5 zou m e t e n  
worden opgetrokken om h e t  e x p l o i t a t i e t e k o r t  k o n s t a n t  t e  houden. Heel 
sprekend  i s  d e  kos tenkwes t ie  ook voor e e n  t o e p a s s i n g  d i e  t y p i s c h  o p  
h e t  t e r r e i n  van d e  b u s t a x i  zou l i g g e n :  h e t  vervoer  met aangepas te  
b u s j e s  van gehandicapten d i e  van openbaar vervoer  geen gebru ik  kunnen 
maken (AGV 1978). 
De technologi,e van d e  fiets i s  i n  wezen e e n  k l e i n e  eeuw oud (Hudson 
1978).  Pogingen tot vernieuwing daarvan  l i j d e n  onder d e  gedachte  d a t  
a l l e s  a 1  e e n  k e e r  geprobeerd e n  m i s l u k t  is. Niettemin z i j n  e r  onvol-  
komenheden d i e  met behulp  van i n t e n s i e v e  r e s e a r c h  t o t  e e n  o p l o s s i n g  
zouden m e t e n  worden gebracht .  Onder andere  z i j n  d a t  d e  v e i l i g h e i d ,  
d e  b e s c h u t t i n g ,  h e t  remvermgen, d e  b a g a g e k a p a c i t e i t ,  d e  luch tweer -  
s t a n d ,  d e  ergonomie van d e  b e r i j d e r ,  d e  d i e f s t a l g e v o e l i g h e i d  e n  d e  
betrouwbaarheid van banden en v e r l i c h t i n g  (Wilson 1975).  Inderdaad  
zou h e t  herontwerpen van d e  f i e t s  e e n  s p e e r p u n t  i n  h e t  i n n o v a t i e b e l e i d  
i n  een  t y p i s c h  f i e t s l a n d  a h  h e t  onze m e t e n  z i j n .  Voorlopig g e b e u r t  
e r  e c h t e r  aan  d e  i n f r a s t r u k t u u r  voor  h e t  f i e t s e n  meer dan a a n  a e  f i e t s  
z e l f .  
Het p r i n c i p e  is  d a a r b i j  d a t  s n e l -  e n  langzaam v e r k e e r  van e l k a a r  wor- 
den gesche iden  t e w i l l e  van de  v e i l i g h e i d .  d e  doors t roming ,  e n  d e  
a a n t r e k k e l i j k h e i d  voor d e  weggebruikers.  De overhe id  h e e f t  h i e r  i n  
ruime mate p r o f i j t  ge t rokken  van de  s t i m u l e r i n g s -  e n  i n l e r r m g e l i j k -  
heden d i e  d e m n s t r a t i e p r o j e k t e n  b ieden  (ANWB 1978 a ) .  De r e s u l t a t e n :  
e e n  met t i e n t a l l e n  p r o c e n t e n  tOegenOmen f i e t s v e r k e e r  door de  f i e t s -  
r o u t e  i n  Den Haag e n  T i l b u r g  ( H o e h a t e r  e . a .  1979, Van den Broecke e n  
Hoekwater 1979) .  
Wat h e t  e i g e n  f i e t s p a d  voor de  f i e t s e r  d o e t ,  doet. h e t  woonerf voor 
d e  voe tganger .  Er i s  h i e r  sprake  van een  s t u k  t e c h n o l o g i s c h e  inno- 
v a t i e  waar in  ons land  voorop l i e p ,  m o r a l  waar h e t  d e  h e r i n r i c h t i n g  
van bes taande  s t r a t e n  b e t r e f t .  Deze woonerfieweging kwam o p  gang, 
naarmate h e t  verkeers luw ontwerpen van e e n  g r o o t  d e e l  van h e t  wegen- 
n e t  i n  de  nieuwbouw algemener werd.  Helaas  b leek  e c h t e r ,  d a t  v e e l  
van d e  e r v a n  n i e t  voldoen a a n  d e  door  w e t t e l i j k e  minimum e i s e n :  
van 126 onderzochte  g e v a l l e n  m a r  l i e f s t  79% n i e t  (DW 1978) .  Ook 
door d e  ANWB (1978 b)  werden e e n  g r o o t  a a n t a l  woonerven beoordee ld ,  
waarvan e r  v e e l  t e g e n v i e l e n .  Er werden d r i e  hoofdoorzaken genoemd: 
- Achte looshe id  b i j  de  on twerpers .  Het o p  een  verantwoorde w i j z e  
i n r i c h t e n  van e e n  woonerf is e e n  zaak van g r o t e  zorgvuld ighe id ,  zo- 
we1 t i j d e n s  d e  v o o r b e r e i d i n g  a l s  b i j  de  r e a l i s a t i e .  
- Gebreken aan  d e  v o o r s c h r i f t e n .  De h u i d i g e  minimumeisen l e v e r e n  mi- 
nimale woonerven o p . e n  een  goed woonerf m e t  a a n  hogere  e i s e n  vol -  
doen.  
- Budgetkrapte.  Woonerven z i l n  n i e t  o p  een  koopje  a a n  t e  l eggen;  vaak 
wordt d a t  b i j  gebrek a a n  middelen toch  gedaan. 
M . i .  i s  h e t  l a a t s t e  h e t  meest  fnu ikend;  on twerpervar ing  komt a 1  
doende e n  w e t t e l i j k e  e i s e n  kunnen worden veranderd .  
Een w w n e r f  v e r g t  b i j  h e t  voldoen aan  de  minimumeisen ongeveer d e  
h e l f t  meerkosten boven e e n  normale h e r s t r a t i n g s b e u r t .  Dat w i l  zeggen 
a f g e z i e n  van p lan tebakken  e n  d e  t o e p a s s i n g  van a n d e r e  m a t e r i a l e n  d i e  
nu j u i s t  d e  f l e u r  a a n  h e t  gehee l  geven e n  e x k l u s i e f  de  e v e n t u e l e  nood- 
z a k e l i j k e  aanpass ing  van d e  r i o l e r i n g  (ANWB 1978 c ) .  De n e i g i n g  om aan  
d e  r o e p  van d e  bevolk ing  om woonerven t o e  t e  geven i n  p l a a t s  van o p  
voldoende budget t e  wachten o v e r h e e r s t  k e n n e l i  jk i n  v e e l  gemeenten. 
V a s t g e s t e l d  m e t  d a a r b i j  worden d a t  d e  s u b s i d i e r e g e l i n g  van h e t  R i j k  
o p  d i t  geb ied  nogal b e p e r k t  z i j n .  Het gevolg  van d i t  a l l e s  is h e l a a s .  
d a t  d e  h e l e  woonerfidee i n  d i s k r e d i e t  d r e i g t  t e  r a k e n .  Men is t e l e u r -  
g e s t e l d  i n  d e  h w g g e s t e l d e  verwachtingen e n  de  bewoners van nabur ige  
s t r a t e n  d i e  ook me t  d e  woonerfgedachte spee lden ,  l a t e n  deze  varen .  
Het l i j k t  daarom w e n s e l i j k ,  d e  k w a l i t e i t s e i s e n  t& verhogen,  voor 
ontwerp e n  u i t v o e r i n g  adekwate r i  j k s u i t k e r i n g s r e g e l i n g e n  i n  t e  s t e l -  
l e n  e n  d e  w i j z e  van u i t v o c r i n g  ook aan  d e  e i s e n  t e  t o e t s e n  (he tgeen  
nu n i e t  g e b e u r t )  . 
Een hoofds tuk  a p a r t  vormt d e  p a r t i c i p a t i e  van d e  bevolking.  Er kun- 
nen goede redenen z i j n  voor h e t  afwijzen van een wwnerf door de 
meerderheid.van de bewoners van een s t r a a t .  Maar a l s  d a t  p l aa t shee f t  
op grond van een summiere inspraakprocedure, waarin geen gelegenheid 
is ontwerpen t e  maken d i e  a m  bemaren t e g e m e t  komen, dan i s  d a t  
we1 jammer. z o i e t s  z a l  n i e t  u i t  onwil gebeuren, maar wegens gebrek 
aan mankracht voor inspraak en ontwerp. Is h e t  eenmaal zover,  dan 
l i g t  de i n r i c h t i n g  van een s t r a a t  weer v a s t  voor t i e n  jaar  (of een 
andere hers t ra t ingsgrens)  . 
I 4. De knelpunten 
In  h e t  voorgaande werd h e t  personenvervoer benaderd a l s  een systeem 
d a t  i n  wisselwerking met z i j n  omgeving S taa t .  De benadering werd ener- 
z i j d s  t oegesp i t s t  op de t r e n d m t i g e  veranderingen i n  arbeidsprodukti- 
v i t e i t  en werkgelegenheid en anderzi jds  op de  trendmatige ontwikkelin- 
gen i n  de technologie. Thans m e t  de aandacht worden ge r i ch t  op de 
veranderingen d i e  zouden onts taan b i j  s t w e n d  ing r i jpen  van de  over- 
heid, voorzover d a t  u i t g a a t  boven de s t w i n g  d i e  a1 i n  de t r endmt ige  
ontwikkeling i s  ingekalkuleerd. D i t  i ng r i j pen  w u  gelegitimeerd wor- 
den door h e t  bestaan van knelpunten i n  h e t  vervoerssysteem. 
Onder knelpunten worden vers taan i n  de  samenleving ervaren probleem- 
velden 'waarvoor de overheid verantwoordelijkheid zou kunnen dragen, 
onts taan u i t  ongewenste neveneffekten van h e t  huidige verkeers- en 
vervoerssysteem, dan we1 u i t  m b i  l i t e i  t s t eko r t en .  
Achtereenvolgens wolden v i e r  soor ten knelpunten onderzocht: de leef-  
baarheid, de onvei l igheid ,  de energievoorziening en de onvervulde 
m b i l i t e i t s b e h o e f t e .  
4.2. Leefbaarheid 
Onder leefbaarheid  wordt vers taan de  m t e ,  waarin de menselijke l ee f -  
omgeving is  aangepast aan z i j n  behoeften, wensen en opvattingen. Het 
onderzoek wordt h i e r  gekoncentreerd op zaken d i e ,  met verkeer en ver- 
voer van doen hebben. 
Het gaa t  daa rb i j  vooral om de leefbaarheid  t i j dens  verplaats ingen,  i n  
de woning, i n  de  d i r ek te  omgeving daarvan, i n  de woonplaats, en op 
werk- en r ek rea t i e loka t i e s .  
Met de  leefbaarheid  s t a a t  h e t  volgens velen n i e t  goed. Er i s  vervreem- 
ding opgetreden jegens de e igen woonomgeving; velen voelen zich daar- 
i n  n i e t  (meer) t h u i s  (Rijnmnd 1976). Verder wekt de verontre iniging 
van h e t  na tuu r l i j k  milieu i r r i t a t i e ,  onbehagen en verontrus t ing en 
beinvloedt zo de  psychische kondi t ie ,  zodat gesproken kan worden van 
schade aan de gees t e l i j ke  volksgewndheid (SCP 1975). Deze r eak t i e s  
hangen h e t  meest samen met ontevredenheid over de k w a l i t e i t  van de 
lucht ,  over de  geluidshinder en over de verkeersvei l igheid  van de 
woonomgeving. De onts tane vervreemding l e i d t  ene rz i jd s  t o t  een gevoel 
van machteloosheid en anderzi jds  t o t  r a t i o n a l i s a t i e ,  verdringing, af -  
scherming o f  ontkenning van de p rob lemt i ek .  Het l a a t s t e  zou z i j n  t e  
zien a l s  een psychisch verdedigingsmechanisme tegen de i n  deze s i t ua -  
t i e  aan mensen opgedrongen s t r e s s .  Tabel 12 gee f t  enkele enqueteresul- 
t a t en  (Rijnrmnd 1376). 
I Tabel 12 - Ondervonden h i n d e r  (0  van de  bevolk ing ,  1972) 
weg- l u c h t -  
buren- ver-  s t r a a t -  
g e r u c h t  keers -  l awaai  tuig- lawaai k e e r s -  r e i n i -  
l awaai  l awaai  g i n g  
Nederland 2 17 2 11 1 25 
twee g r w t s t e  
agglomera t ies l )  28 4 13 2 46 
1) ongewogen gemiddelde voor Rijnmond e n  Noordzeekanaalgebied 
A1 is  h e t  zo, d a t  e e n  g r o t e r  d e e l  van de b e v o l k i n g . i n  de  twee g r o o t s t e  
a g g l o r k a t i e s  h i n d e r  e r v a a r t ,  d a t  is  geen reden  v w r  h e t  s p l i t s e n  
van ons  land  i n  zones ,  waar d e  l e e f b a a r h e i d  we1 e n  waar d i e  n i e t  i n  
h e t  ged ing  is. 
Daarvoor z i j n  d e  c i j f e r s  van de  door  d e  bevolk ing  a l s  gehee l  onder-  
~ n d e n  h inder  t e  hoog. 
U i t  een  meer r e c e n t e  enquCte ( t a b e l  13) b l i  j k t  h e t  volgende (CBS 1978) : 
Tabel 13 - Ondervonden h i n d e r  ( 0  van d e  bevolk ing ,  1977) 
weg- r a i l -  l u c h t -  
buren- ver -  s t r a a t -  vlieg- veront -  
g e r u c h t  k e e r s -  l awaai  lawaai tuig- Ver- k e r s -  r e i n i -  
I 
l a w a a i  l awaai  g i n g  
Nederland 2 1 18 16 12 2 13 
d r i e  g r o o t s t e  
I s t e d e n  
3 2 31 28 9 6 2 3 
Voorzover v e r g e l i  jkingen betrouwbaar z i  jn  i .v.m. m g e l i  jke v e r s c h i l l e n  
i n  enquete techniek ,  b l i j k t  de  e r v a r e n  1 u c h t v e r o n t r e i n i g i n g . i n  v i j f  
j a a r  d u i d e l i j k  t e  z i j n  afgenomen. Gelu idhinder  door weg-, l u c h t -  e n  
ra i lverkeer .  b l i j f t  i n  d e z e l f d e  o r d e  van g r o o t t e .  Burengerucht e n  l a -  
waai u i t  h e t  gebeuren o p  s t r a a t  nanren t o e .  I n  h e t  algemeen b l e e f  een  
z e e r  g r o o t  d e e l  van de  Neder landers  v inden ,  d a t  de  overhe id  d e  m i l i e u A  
v e r o n t r e i n i g i n g  energ iek  w e t  b e s t r i  jden.  I n  1970 vond 960 d i t ;  i n  
1975 89% e n  i n  1978 86% (SCP 1978) .  
Neemt men h e t  aandee l  van h e t  v e r k e e r  i n  d e  Ondervonden g e l u i d h i n d e r  
i n  t a b e l  13, dan b e t r e f t  d a t  4 , 5  mln mensen, t egen  5 , 2  mln personen  
d i e  door  lawaai u i t  andere  bronnen worden gehinderd  (waarschi j n l i  jk 
b e t r e f t  h e t  g e d e e l t e l i  jk d e z e l f d e n )  . 
De l u c h t v e r o n t r e i n i g i n g  nam, gemeten a a n  d e  t o t a l e  u i tworp  van be- 
zoedelende s t o f f e n ,  van 1960 o p  1955 e n i g s z i n s  a f .  Die door  a l l e  ver -  
voermiddelen s t e e g  evenwel met een  f a k t o r  d r i e  e n  d i e  door  personen- 
a u t o ' s  met een  f a k t o r  v i e r .  Het aandee l  van d i e  l a a t s t e  l i g t  nu on- 
geveer o p  ongeveer 400 van d e  t o t a l e  u i tworp  (CBS 1975 e n  Schaake e n  
Tinbergen 1977).  
A1 s t a a n  d a a r b i j  geen enqugtes  t e r  besch ikking ,  m e t  t o t  d e  leeEbaar-  
h e i d  ook worden gerekend, d e  mate waar in  men b l o o t  S t a a t  a a n  a g r e s s i e ,  
beroving ,  b r u t a l i s e r i n g  e .d .  Eveneens v a l t  daaronder  vandalisme aan e n  
v e r n i e l i n g  e n  bekladding  van vervoerssystemen. De indruk  is  gewet t igd  
d a t  d e  k w a l i t e i t  van h e t  b e s t a a n  door  h e t  toenemen van deze  s c h e n d e r i j  
o f  k l e i n e  k r i m l n a i i t e i t  aan  h e t  d a l e n  is. D i t  g e l d t  n i e t  a l l e e n  voor 
de  g e b r u i k e r s  van vervoerssystemen m a r  evenzeer ,  o f  nog s t e r k e r ,  voor 
h e t  p e r s o n e e l .  
Dat kan z i c h  daaraan  w e i l i j k e r  o n t t r e k k e n  e n  h e e f t  z e l f s  i n  meerdere 
o f  mlndere &.te d e  veran twoorde l i jkhe id ,  i n  t e  g r i j p e n .  
Er b e s t a a n  t e n s l o t t e  voldoende aanwi jz ingen  voor d e  konklus ie  d a t  zo- 
we1 lawaai  a l s  l u c h t v e r o n t r e i n i g i n g ,  a l s  s c h e n d e r i j ,  n a a s t  n e g a t i e v e  
psychische  gevolgen de  gezondheid n a d e l i g  kunnen be lnvloeden ,  i n  h e t  
b i j z o n d e r  voor i.n d i t  o p z i c h t  kwetsbare bevolk ingsgroepen .  
Het u i t  een  e n  a n d e r  voor tv loe iende  aktieprogramma b e s t a a t  i n  chrono- 
l o g i s c h e  vo lgorde  u i t  v e r b e t e r d e  auto-ontwerpen (5.2.6.)  kondukteurs 
o p  t ram e n  bus ( 5 . 3 . 2 . ) ,  p a r k e e r k o n t r o l e u r s  ( 5 . 5 . 5 . ) ,  wegsleeprege- 
l i n g  ( 5 . 5 . 6 . ) ,  o p s t e l l e n  verkeerscirkulatieplannen (5 .5 .G. ) ,  f y s i e k e  
aanpass ing  van d e  bebouwde omgeving (5.5.9.)  e n  b e s t r i j d i n g  van ge- 
l u i d s h i n d e r  (5.5.13.) .  
Wij e r v a r e n ,  z e g t  Kwee (1978),  v e r k e e r s o n v e i l i g h e i d  emot ionee l  e n  
r a t i o n e e l  a l s  e e n  bedre ig ing  e n  a l s  een  a a n t a s t i n g  van d e  k w a l i t e i t  
van ons b e s t a a n ;  i n  zover re  W r m t  h e t  dus  een  d e e l  van h e t  leeEbaar-  
heidskomplex. D i t  u i tgangspunt  b e t e k e n t ,  d a t  er i n  p r i n c i p e  een  kans 
b e s t a a t  o p  een  v e r b e t e r i n g  van h e t  v e i l i g h e i d s n i v o :  a l s  w i j  d e  j u i s t e  
middelen hebben, kan d e  b e d r e i g i n g  worden gepareerd .  
Een daaraan  t e g e n o v e r g e s t e l d  u i tgangspunt  neemt de  t e o r i e  van h e t  
k o n s t a n t e  r i s i k o  i n :  de  mens z o e k t  een  p e r s o o n l i j k  o p t i m a l  r i s i k o -  
n ivo  i n  h e t  v e r k e e r .  S i t u a t i e s  met e e n  subopt imaal  r i s i k o  z i  jn on- 
a a n t r e k k e l i j k  door  hun s a a i h e i d ,  gebrek a a n  v e r r a s s i n g  e n  perspek- 
t i e f .  Men g a a t  dan meer r i s i k o  nemen (Michon 1978, Van d e r  CoLk 1979).  
Deze p e s s i m i s t i s c h e  v i s i e  houdt  i n  d a t  m a t r e g e l e n  t e r  verhoging  van , 
d e  v e i l i g h e i d  g e f r u s t e e r d  worden, zodra z i  j  i emand ' s  risiko-optimum 
ver lagen .  
Van d e r  Colk b r e n g t  e c h t e r  een  ondersche id  a a n  t u s s e n  e e n  k o n s t a n t e  
mentale b e l a s t i n g  e n  a k t i v a t i e  e n e r z i j d s  e n  e e n  k o n s t a n t  r i s i k o n i v o .  
Volgens hem s t r e v e n  a u t o m o b i l i s t e n  n a a r  e e n  gewenste menta le  a k t i v a -  
t i e ;  h i j  b e t w i j f e l t  o f  z i j  s t r e v e n  n a a r  e e n  bepaa ld  r i s i k o n i v o .  
Wij gaan e r  h i e r  van u i t ,  d a t  h i j  g e l i j k  h e e f t ,  e n  d a t  de mens e e n  
k r i t i s c h  vermogen kan ontwikkelen t e n  o p z i c h t e  van z i c h z e l f  e n  ver-  
an twoorde l i  j k h e i d  kan a a n l e r e n  voor e i g e n  gedragingen (Hauber 1977) . 
Overigens i s  h e t  p a r t i k u l i e r e  s n e l v e r k e e r  d a a r  n i e t  b i j z o n d e r  g e s c h i k t  
voor.  Wes te r te rp  e n  Dielesen-van Hoorn .(1975) s t e l l e n  d a t  d e  dee lne-  
mers daaraan  z i c h  i n  e e n  anonieme s i t u a t i e  bevinden e n  daarom gemak- 
k e l i j k  toegeven aan  gedragspa t ronen  waar in  i r r a t i o n e l e  behoef ten  a l s  
macht, p r e s t i g e  e n  a g r e s s i e  overheersen .  
Z i j  beargumenteren d i t  a l s  v o l g t :  de  verkeersdeelnemers be tekenen  a l s  
persoon wein ig  voor e l k a a r  e n  z i j n  e l k  o p  weg n a a r  e e n  e i g e n  d o e l ,  
w a a r b i j  z i j  anderen  a l s  konkurrerende weggebruikers ondervinden.  Hun 
kontak t  komt minder t o t  s t a n d  n a a r m t e  hun v o e r t u i g  hen i s o l e r e n d e r  
omhult e n  s n e l l e r  r i j d t .  Het in formeel  afdwingen van v e i l i g e  gedrags- 
r e g e l s  f a a l t ;  p o l i t i e t o e z i c h t  o n t b r e e k t  overwegend. De a u t e u r s  kon- 
k luderen ,  d a t  gedragsbe invloeding  wein ig  u i t h a a l t .  Het anonieme karak- 
t e r  z e l f  van s n e l v e r k e e r s s i t u a t i e s  moet d.m.v. s n e l h e i d s v e r l a g i n g  wor- 
den veranderd .  
Het i s ,  o p  d i t  p u n t  aange land ,  n u t t i g  t e  bedenken d a t  h e t  openbare 
s n e l v e r k e e r  vroeger  v e e l  o n v e i l i g e r  was dan t h a n s .  I n  d e  loop  van d e  
t i j d  s t e l d e  d e  o v e r h e i d  v e e l a l  k o r t  na v e r s c h r i k k e l i j k e  ongelukken 
s t r i n g e n t e  r e g e l s  voor spoowegen ,  luchtvaartmaatschappijen e n  l u c h t -  
havens.  D e r g e l i j k e  r e g e l s  on tbreken  g r o t e n d e e l s  voor h e t  p a r t i k u l i e r e  
s n e l v e r k e e r .  Volmuller  (1978)  v e r m e d t  z e l f s  d a t  d e  "we1 z e e r  summiere 
v e i l i g h e i d s e i s e n  b i j  h e t  gebruik van d e  personenauto" tot konkurren t ie -  
v e r v a l s i n g .  t u s s e n  d e  v e r w e r s s y s t e m e n  h e e f t  g e l e i d .  Dr i s  m.a.w. ampel 
ru imte  voor h e t  opvoeren van d e  door middel van d e  wertuigkons+xuktie 
ingebouwde v e i l i g h e i d .  Hetze l fde  g e l d t  w o r  h e t  ontwerp van d e  i n f r a L  
s t r u k t u u r .  Het woonerf i s  d a a r  e e n  u i t s t e k e n d  voorbeeld van: d e  au to-  
m o b i l i s t  k i n  n i e t  s n e l  r i j d e n  i n  d e  s m l l e ,  o n o v e r z i c h t e l i j k e ,  romme- 
l i g e  woonerfruimte.  
Hierboven werd gesproken over h e t  p a r t i k u l i e r e  s n e l v e r k e e r  a l s  een  
sys teem d a t  z i c h  u i t  z i j n  a a r d  aan  s o c i a l e  k o n t r o l e  o n t t r e k t .  Het i s  
geen wonder d a t  d e  aanhangers van deze  v i s i e  u i t b r e i d i n g  e n  v e r s t e r -  
k i n g  van d e  p o l i t i e k o n t r o l e  aanbeve len .  
Zeker zo lang  andere  middelen n i e t  o f  onvoldoende e f f e k t i e f  z i j n ,  z a l  
d i t  t o t  verhoging  van h e t  v e i l i g h e i d s n i v o  b i j d r a g e n .  Daarnaas t  wordt 
s n e l h e i d s v e r l a g i n g  afgedwongen door  daarop  on&orpen i n f r a s t r u k t u u r .  
En t e n s l o t t e  b l i  j f  i k  e rvan  o v e r t u i g d ,  d a t  e r  a a n  h e t  leermodel voor 
v e i l i g e r  v e r k e e r  nog v e e l  v e r b e t e r d  kan worden. 
Zeker g e l d t  d i t  voor d e  jongere verkeersdee lnemers ,  m a r  e e n  p e r m n e n -  
t e  e d u k a t i e  i s  a l s  naschol ing  evenzeer  van be lang .  
B i j  d e  k w a n t i f i c e r i n g  wordt gebru ik  germakt van d e  zogenaamde r e l a t i e -  
, ve v e i l i g h e i d :  h e t  a a n t a l  personenkm d a t  p e r  vervoerssys teem wordt  
geproduceerd v o o r d a t  e r  e e n  dode v a l t  ( t a b e l  1 4 ) .  Het r e l a t i e f  z e e r  
v e i l i g e  openbaar vervoer  t e  l and  e n  door  d e  l u c h t  b l i  j f t  b u i t e n  be- 
schouwing. 
De a b s o l u t e  v e i l i g h e i d ,  gemeten i n  a a n t a l  d o d e l i j k  verongelukten ,  
s t e e g  na h e t  zwarte t o p j a a r  1972 aanmerke l i jk .  
H e t z e l f d e  was h e t  g e v a l  voor d e  r e l a t i e v e  v e i l i g h e i d .  De vooru i tgang  
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was d a a r  b i j  d e  bromfie ts  h e t  g e r i n g s t .  Er b l i j v e n  g r o t e  v e r s c h i l l e n  
b e s t a a n :  de a u t o  is h e t  v e i l i g s t ,  daar  e r  geniddeld 101 mln personen- 
km p e r  dode worden geproduceerd. De m t o r f i e t s ,  d i e  d a a r  maar 9 mln 
pkm voor nodig h e e f t ,  is h e t  o n v e i l i g s t .  Ten o p z i c h t e  van d i e  l a a t s t e ,  
was bromfie tsen  i n  1978 20% v e i l i g e r ,  lopen  800, f i e t s e n  dr iemaal  en  
a u t o r i  jden t ienmaal.  Deze verhouding g e e f t  aan ,  waar de v e r b e t e r i n g  
van h e t  ve i lghe idsnivo  thans  h e t  meest u r g e n t  i s .  Bedacht m e t  d a a r b i j  
worden, d a t  h e t  v e i l i g h e i d s b e l e i d  teyen  d e  berg op  m e t :  m a r e  en  e f -  
f e k t i e v e  maatregelen - a l s  d e  g o r d e l s ,  de bromfietshelmen, d e  maximumA 
snelheden en d e  a l k o h o l l i m i e t  - z i j n  door d e  overhe id  reeds  genomen. 
Zij kunnen n i e t  worden herhaa ld ,  e c h t e r  we1 k r a c h t i g e r  worden gehand- 
haafd .  
Verkeersongevallen s p e l e n  thans onder d e  d i v e r s e  doodsoorzaken met 55% 
van h e t  t o t a a l  d e  b e l a n g r i j k s t e  s o l  voor d e  l e e f t i j d s k l a a s e  15-19 
j a a r .  Ook voor d e  20-24 j a r i g e n  is d a t ,  met 40%. h e t  geval .  Verkeers- 
l e t s e l  was voor 5-14 j a r i g e n  i n  30 d 35% van d e  g e v a l l e n  d e  d m d s -  
Het aktieprogramma op  v e i l i g h e i d s g e b i e d  wordt behandeld i n  5.1. voor 
I 
h e t  autosysteem, i n  5.5.2.  voorzover h e t  h e t  v e r k e e r s o n d e w i j s  be- 
t r e f t ,  i n  5.5.3. voor de v e i l i g h e i d s i n s p e k t i e ,  i n  5.5.4. -5.5.7. voor 
de r o l  van d e  p o l i t i e ,  i n  5.5.8. n o r  d i e  van d e  gemeentes, e n  i n  
5.5.9.-5.5.11. voor de aanpass ing  van d e  i n f r a s t r u k t u u r .  
S t o r i n q e n  i n  d e  o1i.e-aanvoer 
De toekomst van d e  e n e r g i e v o o r z i e n i n g  o p  de  l a n g e  t e r m i j n  kan h i e r  
b u i t e n  beschouwing b l i  jven.  
Voor wat b e t r e f t  d e  j a r e n  '80 m e t  rekening  worden gehouden met: 
- Een p e r i o d i e k  hardnekkig  s t r e v e n  n a a r  o l i e p r i j s v e r h o g i n g e n  door  
d e  OPEC en/of a f z o n d e r l i  jke  produkt ie landen ,  gepaard gaande a a n  
stremmingen o f  d r e i g i n g e n  'daarmee i n  d e  o l i e - e x p o r t  vanwege onder -  
h a n d e l i n g s t a k t i e k  o f  o p  p o l i t i e k e  gronden dan  we1 wegens oor logen .  
- Als antwoord daarop:  een s t r e v e n  van d e  o l ie - impor te rende  landen  
naar  g r o t e r e  o n a f h a n k e l i j k h e i d  van d e  OPEC-landen door  middel van 
bespar ingsmaat rege len  en d e  on twikke l ing  van e i g e n  konvent ione le  
e n  onkonvent ione le  energ iebronnen .  Zowel met h e t  e e r s t e  a l s  h e t  
l a a t s t e  z i j n  hoge k o s t e n  g e m e i d .  
De o l i e - e x p o r t l a n d e n  m e t e n  d a a r b i j  t e  g r o t e  onzekerheden e n  t e  s t e r -  
k e  ingrepen  i n  de  ekonomieen van d e  i n d u s t r i e l a n d e n  voorkomen. 
Hun e i g e n  w e l v a a r t  h a n g t  immers naarmate hun olievoorkomens opraken 
a f  van d e  omschakeling o p  a n d e r e  inkomensbronnen, d i e  s l e c h t s  i n  s a -  
menwerking met d e  on twikke lde  landen  kan gebeuren.  Gezien d e  u i t e e n -  
lopende be langen ,  d e  u i teen lopende  p o l i t i e k e  a s p i r a t i e s  e n  d e  verdee ld-  
h e i d  d i e  daarvan  h e t  gevolg is, v a l t  t e  vrezen d a t  h e t  p r i j s -  en win- 
n i n g s b e l e i d  van d e  o l i e l a n d e n  a b r u p t  z a l  b l i j v e n .  
Het b e e l d  is d a t  van een  w e r e l d ,  d i e  z i c h  m e i z a a m  o n t w o r s t e l t  a a n  een  
s i t u a t i e  van o v e r v l o e d i g e  e n  goedkope e n e r g i e .  Het l i j k t  e r o p  d a t  d e  
o l i e p r o d u c e n t e n  e n  i n  d e  j a r e n  '80  i n  z u l l e n  s l a g e n ,  g r o t e r e  voorde len  
t e , , b e h a l e n  dan d e  o l i e v e r b r u i k e n d e  landen .  Zolang h e t  nieuwe evenwicht 
nog n i e t  gevonden is, is e r  s p r a k e  van een  overgangsfase .  Deze h e e f t  
h e t  k a r a k t e r  van e e n  l a t e n t e  k r i s i s .  De OECD (1979) f o r m u l e e r t  h e t  a l -  
dus :  h e t  energ iesys teem wordt  gekenmerkt door e e n  t r a g e  aanpass ing  aan  
veranderende omstandigheden.  Komt e r  geen v e r a n d e r i n g s s t r a t e g i e  o p  
l a n g e  t e r m i j n  t o t  s t a n d  (hoewel d a t  o p  k o r t e  t e r m i j n  z i n l o o s  l i j k t ,  
omdat e r  geen a k u t e  e n e r g i e s c h a a r s t e  i.s) , dan kunnen e r  i n  d e  komende 
25 j a a r  a l l e r l e i  k r i s i s t o e s t a n d e n  met e r n s t i g e  gevolgen o n t s t a a n .  
De energ ievoorz ien ing  k i n  - t egen  hogere  p r i j z e n  - onges toord  v o o r t -  
gaan,  m a r  e r  kunnen ook p l o t s e l i n g e  s t o r i n g e n  opt reden  - om hogere  
p r i j z e n  a f  t e  dwingen, o f  door  a n d e r e  oorzaken.  De o l i e k o n c e r n s  z i j n  
ook n i e t  meer zo  goed i n  s t a a t  a l s  v roeger  om p l o o i e n  i n  d e  aanvoer  
g l a d  t e  s t r i j k e n ,  omdat e r  meer k o n t r a k t e n  d i r e k t  t u s s e n  de  landen  
Z i j n .  Het is  dus b e t e r ,  de  k o p . n i . e t  t e v e e l  i n  h e t  zand t e  s t e k e n .  
Soms wordt g e s t e l d ,  d a t  h e t  i n  d e  t r a n s p o r t s e k t o r  maar om 10% van h e t  
v e r b r u i k  g a a t ,  z o d a t  h e t  l o g i s c h  is  d a t  aan a n d e r e  s e k t o r e n  e e r s t  aan- 
d a c h t  wordt b e s t e e d  (RAI  1979) . 
Helaas  b e s t a a t  h e t  e n e r g i e v e r b r u i k  voor t r a n s p o r t d o e l e i n d e n  nagenoeg 
gehee l  u i t  a a r d o l i e p r o d u k t e n .  Van h e t  v e r b r u i k  daarvan  i n  ons l a n d ,  
komt ongeveer 30% voor rekening  van h e t  t r a n s p o r t  van personen e n  goe- 
deren .  
I n  d e  EG nam h e t  aandee l  van h e t  t r a n s p o r t  i n  d e  o l iekonsumpt ie  v o o r t -  
durend t o e  e n  verwacht is  a 1  d a t  h e t  i n  1985 t o t  n i e t  minder dan  60% 
z a l  kunnen oplopen (Smit  1979).  
Zou z i c h  een  s t o r i n g  i n  de  o l ie -aanvoer  v m r d o e n ,  dan is d a a r t e g e n  
geen v e w e e r ,  a n d e r s  dan door v r i j w i l l i g e  o f  met behulp  van d i s t r i -  
b u t i e  g e r e g e l d e  beperkingen van h e t  v e r b r u i k .  Afhankel i jk  van d e  duur  
en d e  omvang van de  a a n v o e r s t o r i n g  van h e t  maatschappel i jke  e n  ekono- 
mische l e v e n  opt reden .  Anderz i jds  z i j n  e r  ook g u n s t i g e  e f f e k t e n  moge- 
l i j k .  
Zo zagen ve len  de  a u t n l o z e  zondagen i n  1973 van d e  zonnige k a n t .  Maar 
h e t  g i n g  t o e n  we1 om e e n  m i n i - k r i s i s .  
Beleidsmaa t r e g e l e n  
Er i s  een  o v e r h e i d s b e l e i d  denkbaar d a t  t e n  doe1  h e e f t ,  de  o n t r e g e l i n g  
van d e  maatschappi j  door  s t o r i n g  van d e  o l ie -aanvoer  o f  d r e i g i n g  d a a r -  
van z o v e e l  m g e l i j k  t e  beperken.  
I n  h e t  algemeen houdt d i t  h e t  g e b r u i k  van r e s e r v e s  i n ,  e n  voorzover 
d i e  n i e t  aanwezig z i j n ,  de  voorafgaande opbouw ervan .  Ons vervoerssys-  
teem k e n t  een  a a n t a l  van zu lke  r e s e r v e s .  
Het au tosys teem b e s c h i k t  i n  de  vorm van onbeze t  r i j d e n d e  z i t p l a a t s e n  
over  e e n  z e e r  g r o t e  r e s e r v e .  Het z a l  e c h t e r  n i e t  gemakkeli jk z i j n  om 
met behulp  van car-poolen,  g e o r g a n i s e e r d  l i f t e n  e . d .  meer dan e e n  
k l e i n  d e e l  daarvan i n  personenki lometers  om t e  z e t t e n .  Hetgeen n i e t  
vegneemt d a t  voorbere id ingen  d a a r t o e  wense l i  jk z i  jn.  
Deze kunnen d e  vorm aannemen van onderzoek ,  d e m n n s t r a t i e p r o j e k t e n  e n  
v o o r l i c h t i n g .  D i t  zou mneten uitnwnden i n  een  n a t i o n a a l  noodplan d a t  
u i t  d e  l a  gehaald kan worden a l s  h e t  onverhoopt zover komt. 
De i n  h e t  f i e t s s y s t e e m  opgeslagen r e s e r v e  is eveneens  zeer  g r o o t  e n  
voor d e  b r o m f i e t s  g e l d t  h e t z e l f d e .  Met 690 f i e t s e n  p e r  1.000 inwoners 
is  de  f i e t s e n d i c h t h e i d  i n  ons l a n d  d e  h m g s t e  t e r  were ld .  En d i e  
f i e t s e n  r i j d e n  naar  s c h a t t i n g  gemiddeld m a r  1.500 km p e r  j a a r ,  o fwel  
de h e l f t  van de  20 j a a r  geleden a f g e l e g d e  a f s t a n d .  V e w a c h t  mag worden 
d a t  d e  f i e t s  e e n  a a n z i e n l i j k  d e e l  van de  v e r p l a a t s i n g e n  p e r  a u t o  o p  
k o r t e  a f s t a n d  zou kunnen overnemen, a l s  d a t  zou m e t e n .  Het b e l e i d  
h e e f t  h i e r  n i e t  zozeer d e  taak ,  voor  d a t  g e v a l  i n f r a s t r u k t u u r  t e  schep- 
pen. A l s  e r  v e e l  minder a u t o ' s  r i j d e n ,  h e e f t  d e  f i e t s e r n a m e l i j k  n e t  
a l s  v roeger  ruim baan. Maar we1 kan  d e  uitbouw van f i e t s p a d e n n e t t e n  
een r o l  s p e l e n  b i j  h e t  voorkdmen van k r i s i s s i t u a t i e s ,  omdat f i e t s g e -  
b r u i k  b e n z i n e  s p a a r t .  
Voor v e r p l a a t s i n g e n  op langere  a f s t a n d ,  voorzover deze  n i e t  worden 
vervangen door  a k t i v i t e i t e n  d i e  o p  k o r t e r e  a f s t a n d  kunnen worden u i t g e -  
oefend ,  o f t n c h  per  a u t o  worden a f g e l e g d  met d e  voor d a t  doe1 opge- 
s p a a r d e  b r a n d s t o f ,  zou e r  openbaar vervoer  m e t e n  z i j n .  De b e d r i j f s -  
t a k  d r i n g t  daarop  ook aan .  G e p l e i t  wordt b i j v o o r b e e l d  voor .: e e n  
planmat ige  aanpak van h e t  energ ieprobleem . . maat rege len  d i e  o p  k o r t e  
t e r m i j n  de  k a p a c i t e i t  van h e t  r a i l s y s t e e m  verruimen .. e n  de  opbouw 
van e e n  s t r a t e g i s c h e  r e s e r v e  b i j  de  spoorwegen (NS 1979).  
Nu z i j n  d e  r i t p l a a t s r e s e r v e s  i n  d e  d a l u r e n  a a n z i e n l i j k ,  i n  d e  s p i t s e n  
e c h t e r  s l e c h t s  g e r i n g  o f  a fwezig .  ~ e i  z j n  e r  dan s t a a n p l a a t s e n  o v e r .  
Verder zou een  d e e l  van d e  2.350 toerbussen  i n  l i j n d i e n s t  kunnen worden 
i n g e z e t ;  d a t  zou i n  d e  t o e r s e i z o e n p e r i o d e n  we1 t e n  k o s t e  van h e t  t o e r -  
vervoer  gaan, m a r  nood b r e e k t  w e t .  
Verder kan de  b i j  d e  b e d r i j v e n  aangehouden e x p l o i t a t i e r e s e r v e  worden 
g e b r u i k t  e n  onderhoud worden u i t g e s t e l d ;  l a n g  z a l  d a t  e c h t e r  n i e t  
kunnen. T e n s l o t t e  z i j n  nog t o e v a l s t r e f f e r s  m g e l i j k :  m a t e r i e e l  d a t  o p  
d e  nominatie n o r  d e  s l w p  s t a a t  word t  i n  d i e n s t  gehouden, h e t  l e g e r  
kan de  helpende hand b ieden ,  e v e n a l s  de  BB. D i t  a l l e s  z a l  e c h t e r  hoog- 
u i t  t o t  een e n k e l e  t i e n t a l l e n  p e r c e n t e n  hogere  k a p a c i t e i t  van h e t  open- 
b a a r  vervoer  i n  d e  p i e k t i j d e n  l e i d e n .  
Die k a p a c i t e i t  is  nu eenmaal om redenen  van overhe idsbudgetbes lag  t e -  
r e c h t  t o t  h e t  s t r i k t  ncdige b e p e r k t  gebleven.  En i s  daarmee a a n z i e n l i j k  
k l e i n e r  dan d e  r e s e r v e k a p a c i t e i t ,  waarover h e t  autosysteem e n  de  (brom) 
f i e t s  kunnen beschikken .  
De openbaar v e r v o e r r e s e r v e  
Gezien h e t  bovenstaande v a l t  t e  overwegen, o f  h e t  openbaar vervoer n i e t  
e e n  prevent ieve  f u n k t i e  gegeven moet worden. Deze is t e  r e a l i s e r e n  door  
h e t  o p  v w r h a n d  scheppen van e x t r a  v e r v o e r s k a p a c i t e i t .  Hieronder word t  
ingegaan o p  d e  d i v e r s e  a l t e r n a t i e v e n  d i e  z i c h  d a a r b i j  voordoen. Daar- 
b i j  worden d r i e  kanten  van h e t  probleem besproken: d i e  van h e t  r i j -  
dend e n  r o l l e n d  m a t e r i e e l ,  van h e t  p e r s o n e e l  e n  van d e  i n f r a s t r u k t u u r .  
Wat b e t r e f t  he t m a t e r i e e l  , z i  jn  e r  twee mogeli jkheden: de  " m t t e b a l l e n -  
v l o o t "  o f  h e t  "ruime j a s j e " .  B i j  de  e e r s t e  i s  sprake van opgeslagen 
m a t e r i e e l  d a t  i n  nocdgevallen van s t a l  wordt gehaa ld .  
I n  h e t  tweede geva l  is  h e t  r e s e r v e  m a t e r i e e l  normaal i n  d i e n s t .  A l l e  
m a t e r i e e l  r i j d t  dan minder dan t h a n s  en s t a a t  l anger  s t i l .  De vuorkeur 
voor een  van b e i d e  op loss ingen  z a l  v w r  een d e e l  op technische  overwe- 
g ingen  z i  jn gebaseerd .  
Er m e t  vervolgens  g e t r a i n d  p e r s o n e e l  aanwezig z i j n  om h e t  m a t e r i e e l  
t e  r i  jden en t e  onderhouden. Hier  li jken d r i e  m g e l i  jkheden denkbaar : 
d i e  van de  "~mbilisatiebestemming", d i e  van de  " e x t r a  s e r v i c e "  e n  d i e  
van d e  "vrijwilligheidskorpsen". I n  h e t  e e r s t e  geva l  k r i j g t  een  d e e i  
van h e t  t h a n s  aanwezige p e r s o n e e l  e e n  m b i l i s a t i e t a a k  n a a s t  Z i j n  ge- 
wone. De e n i g e  e x t r a  a r b e i d s p l a a t s e n  d i e  dan  nodig z i j n ,  l i g g e n  i n  
u i t b r e i d i n g  van i n s t r u k t e u r s  e n  i n  d e  o p v u l l i n g  van de  a a n  o p l e i d i n g  
e n  oefen ing  voor d e  k r i s i s t a a k  b e s t e d e  t i j d .  D i t  systeem l i j k t  aan- 
t r e k k e l i j k ,  m a r  z a l  b i j  h e t  s t a d s -  e n  s t r e e k v e r v o e r  m o e i l i j k  op e n i -  
ge  s c h a a l  kunnen worden t o e g e p a s t .  Er z i  jn  d a a r  nameli jk n i e t  vol- ,  
doende andere f u n k t i e s  om t e  kunnen v w r z i e n  i n  een  e x t r a  behoef te  
a a n  chauf feurs .  Bi j  d e  spoorwegen maakt h e t  omvangri jke  personee l -  
bes tand  h e t  scheppen van d u b b e l r o l l e n  gemakkel i jker .  Het s p e c i a l i s a -  
t i e n i v u  van d e  machin is t  maakt e c h t e r  e e n  l a n g d u r i g e  t r a i n i n g  n o d -  
z a k e l i j k .  Een probleem i s  o f  e r  voldoende kandida ten  z i j n  met geschik t -  
h e i d  voor twee f u n k t i e s ,  d i e  w e l l i c h t  s t e r k  a fwi jkende  e i s e n  s t e l l e n .  
En d a a r n a a s t  kunnen i n  e e n  o r g a n i s a t i e  s l e c h t s  t i j d e l i j k  s t r a f f e l o o s  
o p  e d g e  s c h a a l  t aken  b l i j v e n  l i g g e n  wanneer d e  w b i l i s a t i e  e e n  f e i t  
is .  
De tweede o p l o s s i n g  is  d i e  van h e t  u i t b r e i d e n  van h e t  personee lsbe-  
s t a n d  e n h e t  i n z e t t e n  van mensen voor e x t r a  s e r v i c e t a k e n  d i e  nu n i e t  
worden vervuld .  Met name v a l t  t e  denken a a n  d e  kondukteurs-  e n  de  i n -  
f o r m a t i e f u n k t i e .  I e t s  d e r g e l i j k s  kan ook om andere  redenen worden 
ovewogen. 
D i t  a l t e r n a t i e f  h e e f t  i n  mindere mate h e t  bezwaar van h e t  v e r v a l l e n  
van taken i n  geva l  van e e n  e n e r g i e - m b i l i s a t i e ;  d e  dan wegvallende 
f u n k t i e s  worden immers t h a n s  n i e t  vervuld .  We1 b l i j f t  h e t  probleem 
van de  g e s c h i k t h e i d  v w r  d u b b e l r o l l e n .  
De derde o p l o s s i n g  b e s t a a t  u i t  h e t  o p r i c h t e n  van v r i j w i l l i g e  bus- 
chauf feurs -  e n  machin is tenkorpsen ,  waarvan d e  l e d e n  i n  hun v r i j e  
t i j d  worden g e t r a i n d .  Het l i j k t  m i j  d a t  d a a r  b e s t  b e l a n g s t e l l i n g  vuor 
z a l  b e s t a a n ,  m a r  d a t  e e n  b e l e t s e l  voor e e n  korps van e n i g e  omvang 
wordt gevormd door  d e  vuorwaarde d a t  men a l s  de  nood a a n  d e  man komt 
voor onbepaalde t i j d  i n g e z e t  m e t  k u m e n  worden. 
De imgel i jkheden  o v e r z i e n d ,  k leven  e r  nade len  a a n  a l l e m a a l .  Geen van 
d e  d r i e  l i j k t  e c h t e r  op vuorhand gehee l  a f  t e  v a l l e n ;  w e l l i c h t  w e -  
t e n  z i j  a l l e  worden benut .  
Een en a n d e r  wordt i n  5 . 3 . 1 .  e n  5 .3 .2 .  v e r d e r  u i tgewerk t .  
De i n f r a s t r u k t u u r  voor openbaar vervoer  o v e r  d e  weg is  ruimschoots 
aanwezig e n  z a l  i n  geva l  van b e n z i n e s c h a a r s t e  z e l f s  o v e r k a p a c i t e i t  
hebben. 
De k a p a c i t e i t  van d e  r a i l i n f r a s t r u k t u u r  van NS m u  e c h t e r  o p  v e l e  
p l a a t s e n  t e k o r t  s c h i e t e n  vuor h e t  verhogen van t r e i n f r e k w e n t i e s  e n  
h e t  openen wan s t a t i o n s  o p  e n i g e  s c h a a l .  NS k e n t  t h a n s  a 1  d e  h w g s t e  
t r e i n d i c h t h e i d  per  km n e t l e n g t e  van Europa (Hupkes 1977) .  
Bovendien i s  h e t  n e t  wit  volgens  z u i n i g e  maats taven  aangelegd e n  
n o o i t  afdoende aangepas t  aan  d e  hogere t r e i n d i c h t h e d e n .  Zo is  b i j -  
v w r b e e l d  n o r m a l  d a t  twee li jnen d i e  v w r  e e n  knooppunts ta t ion  b i j  
e l k a a r  komen, tot d a t  s t a t i o n  over  G n  spoor  verder  worden g e l e i d .  
Op d a t  baanvak verdubbel t  dus  de  f rekwent ie .  Ook worden i n  ons  land  
s l e c h t s  s p o r a d i s c h  o n g e l i j k v l o e r s e  k r u i s i n g e n  b i j  h e t  naderen e n  
v e r l a t e n  van knooppunts ta t ions  a a n g e t r o f f e n .  D i t  b e t e k e n t  d a t  h e t  i n  
gereedheid brengen van h e t  s p o r w e g n e t  v w r  p e r i o d e n  van b r a n d s t o f -  
s c h a a r s t e  omvangrijke i n f r a s t r u k t u r e l e  aanpass ingen  v e r g t .  
Samenvattend v a l t  t e  zeggen d a t  h e t  openbaar v e r v o e r  u i t s l u i t e n d  e e n  
r o l  van b e t e k e n i s  b i j  h e t  opvangen van o l i e k r i s e s  kan hebben i n d i e n  
d a a r t o e  e x t r a  k a p a c i t e i t  wordt gevormd. 
En i n d i e n  d e  r e s e r v e s  aan  m a t e r i e e l ,  p e r s o n e e l  en i n f r a s t r u k t u u r  daar -  
b i  j  o n d e r l i n g  worden afgestemd. 
De met d i t  doe1  t e  maken k o s t e n  kunnen worden verge leken  met een  ver -  
zekeringspremie.  Bru ikbaarder  i s  nog d e  a n a l o g i e  met 's l a n d s  d e f e n s i e ,  
want h e t  b e s t a a n  van s t r i j d k r a c h t e n  d r a a g t  b i j  t o t  h e t  voorkdmen van 
een  gewapend k o n f l i k t .  Zo verminder t  h e t  z i c h  indelcken tegen  de  o n t -  
wr ich tende  werking van p l o t s e l i n g e  e n e r g i e s c h a a r s t e  d e  d o e l t r e f f e n d -  
h e i d  van h e t  oliewapen. Hetgeen d e  kanp v e r k l e i n t  d a t  i n  OPEC-kringen 
de  w n i n g  p o s t v a t  d a t  h e t  met s u k s e s  kan worden gehanteerd ,  i n d i e n e r  
b i j  de  invoer landen  tenmins te  van een z e l f d e  b e l e i d  s p r a k e  is. 
De konkre te  m g e l i j k h e d e n  voor a k t i e  op h e t  geb ied  van d e  energ ie -  
voorz ien ing  z i j n  u i tgewerk t  voor d e  a u t o  i n  5.2.6. ,  voor d e  spoowe-  
gen i n  5.3.1.  e n  5.5.12. ,  voor h e t  s t e d e l i j k  openbaar vervoer  i n  
5.3.3.. voor h e t  s t r e e k v e r v o e r  i n  5 .3 .4 . ,  voor d e  t a x i  i n  5.3.6. e n  
voor f i e t s p a d e n  i n  5.5.10. 
4.5. Onvervulde nwbi l i  t e i t s b e h o e f t e n  ............................... 
Wij z u l l e n  ons  e e r s t  m e t e n  a fvragen ,  o f  e r  m o b i l i t e i t s b e h o e f t e n  z i j n  
d i e  n i e t  o f  n i e t  op d e  gewenste w i j z e  vervuld  kunnen worden. Of e r  
m.a.w. m b i l i t e i t s t e k o r t e n  b e s t a a n .  En vervolgens  - i n d i e n  d i t  zo i s  - 
o f  d e  overhe id  een t a a k  h e e f t  i n  dezen.  
Ten tweede i s  e r  de  vraag ,  o f  d e  overhe id  door  z i j n  handelen z e l f  d e  
v e r v u l l i n g  van sommige m b i l i t e i t s b e h o e f t e n  b e m o e i l i j k t  o f  v e r h i n d e r t .  
Met d e  beantwoording van deze  v r a a g  wordt  begonnen. Inderdaad li jken 
d e r g e l i j k e  g e v a l l e n  voor t e  komen: au togebru ik  wordt b i j v o o r b e e l d  o p  
bepaalde p l a a t s e n  e n  mmenten b e r p e r k t  door  o v e r h e i d s i n g r i j p e n ,  zon- 
d e r  d a t  d a a r  adekwate voorz ien ingen  voor langzaam v e r k e e r  e n  openbaar 
vervoer  tegenover  s t a a n .  D i t  komt ons  n i e t  l e g i t i e m  voor,  a 1  kan wor- 
den g e t w i s t  o v e r  d e  inhoud van de  term adekwaat.  Is d e  behoef te  a m  
m b i l i t e i t  p a s  vervuld  o p  h e t  moment d a t  iemand e i g e n e r  beweging de  
a u t n  t h u i s  l a a t  e n  h e t  openbaar vervoer neemt, omdat d a t  hem even s n e l  
b r e n g t  waar h i j  w i l  z i j n ?  Of i s  a 1  voldoende,  a l s  e r  een  voorz ien ing  
i s  v w r  d e  gez ins leden  d i e  n i e t  over  d e  a u t o  kunnen beschikken e n  voor 
d e  keren ,  d a t  d e  a u t o  naar  d e  garage  moet? En wat  i s  dan e e n  voorzie-  
ning: e e n  km van d e  h a l t e  wonen waar e l k e  twee uur  e e n  bus  komt, is 
i e t s  h e e l  a n d e r s  dan een  paar  honderd meter van een  h a l t e  waar e l k e  
t i e n  minuten e e n  bus s t o p t .  De i n v u l l i n g  van h e t  voorz ien ingsnivo  
b l i j f t  a 1  met a 1  een  s u b j e k t i e v e  aangelegenheid.  
Hetze l fde  is h e t  geva l  met d e  b e o o r d e l i n g  van de  m b i l i t e i t s t e k o r t e n .  
E i g e n l i j k  i s  e r  m a r  BBn k a t e g o r i e ,  waarover geen twi j f e l  mogeli jk is. 
Dat z i j n  d e  f y s i e k  gehandicapten  d i e  h e t  openbaar vervoer  noch een  
t a x i  kunnen gebruiken e n  d i e  geen aangepas te  a u t o  hebben. Voor deze  
k a t e g o r i e  is g e l e i d e l i j k  e e n  s o o r t  lappendeken van voorz ien ingen  tot 
s tand  gekomen waar in  nog g r o t e  ga ten  z i t t e n .  
Vervolgens i s  h e t  de  l a a t s t e  j a r e n  min o f  meer g e b r u i k e l i j k  geworden 
om iemand d i e  (op een  bepaa ld  moment) geen a u t o  t e r  besch ikking  h e e f t ,  
a l s  "vervoersarm" t e  besternpelen. De Raad van Advies  voor de  Ruimte- 
l i j k e  Ordening v r a a g t  rneer aandacht  voor deze  k a t e g o r i e ,  waar toe  dege- 
nen behoren d i e  " n i e t  o v e r  e e n  a u t o  k u m e n  beschikken  en voor wie 
de  door toenemend au togebru ik  mogel i jk  gemaakte s c h a a l v e r g r o t i n g  
een  r e e l e  v e r s l e c h t e r i n g  van d e  b e r e i k b a a r h e i d  van a l l e r l e i  v o o r z i e -  
ningen met z i c h  mee h e e f t  gebracht"  ( M i n i s t e r i e s  van V en W en m 1979) .  
De r i j k s o v e r h e i d  meent d a t  vervoersarrnen z i c h  v o o r a l  bevinden i n  d e  
groepen d i e  f y s i e k  (be jaarden .  minder v a l i d e n )  , d a n  we1 om w e t t e l i  jke 
redenen (personen  beneden 18 j a a r )  n i e t  i n  s t a a t  z i j n ,  zich z e l f s t a n -  
d i g  p e r  a u t o  t e  v e r p l a a t s e n .  
En bovendien de  ( p e r  1977) c a .  40% van d e  hu ishoudens  waar geen a u t o  
aanwezig is ( M i n i s t e r i e s  van V e n  W e n  VRO 1977) .  P l u s ,  volgens deze  
d e f i n i t i e  o . i . ,  a l l e  g e z i n s l e d e n  d i e  we1 een r i  jbewi j s  hebben, gedu- 
rende' d e  p e r i o d e n  d a t  e e n  ander  g e z i n s l i d  d e  a u t o  g e b r u i k t  - z o a l s  
huisvrouwen. Over igens  meent h e t  R i j k ,  d a t  e r  g e e n  v e r v o e r s a r m e d e  i n  
ons  l a n d  b e s t a a t ,  d a a r  w i j  besch ikken  over  e e n  " u i t s t e k e n d  openbaar  
vervoerssys teem e n  o v e r  i n  h e t  algemeen goede f i e t s v o o r z i e n i n g e n "  
( M i n i s t e r i e s  V e n  W e n  VRO 1979) .  
I n  h e t  h u i d i g e  p r o j e k t  nernen w i j  t o c h  m a r  a a n ,  d a t  h e t w e l  b e t e r  
kan.  Wij worden d a a r i n  g e s t e r k t  door  De Boer (1976) d i e  meent d a t  
" r u i m t e l i j k e  on twikke l ingen ,  s c h a a l v e r g r o t i n g ,  s u b u r b a n i s a t i e ,  spe-  
c i a l i s a t i e  e n  s e g r e g a t i e  (van wonen, werken, v o o r z i e n i g e n  e n  r e k r e a -  
t i e ) ,  i n  wisse lwerk ing  m e t  een  vervoerssys teem waarbn de  a u t o  meer en 
meer domineer t ,  n a a s t  s o c i a a l - v w r d e l i g e  gevolgen  voor  a u t o g e b r u i k e r s  
ook s o c i a a l - n a d e l i g e  gevolgen hebben0'.Deze drukken  volgens hem zwaar 
o p  omvangrijke k a t e g o r i e e n  van d e  bevolk ing  d i e  nu e n  i n  de  toekomst  
wein ig  o f  n i e t  o v e r  een  a u t o  k u m e n  beschikken.  
H i  j  b e p l e i t  daarorn een  b e l e i d ,  g e r i c h t  o p  " v e r v o e r s n i v e l l e r i n g " ,  waar- 
b i  j  vervoersarmen b e t e r e  m g e l i  jkheden k r i  jgen e n  v e r v o e r s r i  jken ,  
m.n. d e  a u t o g e b r u i k e r s ,  een  v e e r  moeten l a t e n .  A l s  redenen g e e f t  h i  j  
aan ,  d a t  d e  vervoersarrnen meer bewegingsvr i jhe id  n o d i g  hebben (om wat 
d a t  b e t r e f t  i n  d e  b u u r t  van d e  a u t o g e b r u i k e r s  t e  komen) dat d e  ru imte-  
l i j k e  mogeli jkheden nu eenmaal b e p e r k t  z i j n  ( i e d e r e e n  een a u t o  b e t e k e n t  
Los Angeles ) ,  e v e n a l s  de  f i n a n c i e l e  middelen ( e r  i s  geen g e l d  voor  
goede au tovoorz ien ingen  e n  e x p a n s i e  van openbaar v e r v o e r ) .  En t e n s l o t t e  
u i t  een  s o o r t  vervuilers-moeten-betalen-principe, d a t  de  overdaad  aan 
voorz ien ingen  voor  h e t  au tosys teem d e  k loof  t u s s e n  v e r v o e r s r i  jken  en 
- a m e n  j u i s t  h e e f t  veroorzaakt .  
Het eers tgenoeude  argument h e e f t  met vervoersarmoede van doen. Men kan 
de  v w r g e s t a n e  n i v e l l e r i n g  van m o b i l i t e i t  funderen  o p  h e t  r e c h t v a a r -  
d i g h e i d s b e g i n s e l  . 
Op grond daarvan  mag d e  v e r d e l i n g  van een  s c h a a r s  middel tot bevred i -  
g i n g  van b e h o e f t e n  n i e t  u i t s l u i t e n d  tot s t a n d  komen u i t  hoofde van 
v e r s c h i l l e n  i n  inkomen, l e e f t i j d ,  gezondheid,  maatschappel i jke  r o l  e.d.  
I n t e g e n d e e l ,  e e n i e d e r  komt e e n  zekere  m o b i l i t e i t  tot e n  i n  d e  verde- 
l i n g  daarvan  o v e r  d e  vervoerswi jzen  kan door  d e  o v e r h e i d  worden inge-  
grepen . 
Een d e r g e l i j k  u i tgangspunt  s t a a t  haaks  op d e  voor rang  voor d e  i n d i v i -  
d u e l e  k e u z e v r i j h e i d  i n  de m o b i l i t e i t  d i e  d i k w i j l s  word t  b e p l e i t .  Een 
zo g r o o t  mogel i jk  v r i j h e i d  i s  dan  h e t  b e g i n s e l ;  ingrepen  d a a r i n  z i j n  
i n  p r i n c i p e  v e r w e r p e l i j k  en d i e n e n  zo  wein ig  r m g e l i j k  voor t e  komen 
( b i j v o o r b e e l d  Van d e  Ven 1 9 7 9 ) .  Een d e r g e l i j k  s t a n d p u n t  wordt we1 on- 
derbouwd door t e  w i j z e n  op d e  gevolgen  e rvan:  meer v r i j h e i d  om t e  wo- 
nen e n  ke werken waar men w i l  e n  meer m g e l i j k h e d e n  voor s o c i a l e  kon- 
t a k t e n  e n  r e k r e a t i e .  D i t  zou l e i d e n  tot e e n  v e r b e t e r i n g  van d e  kwali-  
t e i t  van h e t  b e s t a a n .  De e r a a n  verbonden konsekwentie is  op lange  
t e r m i j n  ( b i j  h e t  hernemen van d e  inkomensgroei)  een  a u t o  voor i e d e r e e n  
d i e  h e t  r i j b e w i j s  w i l  en kan h a l e n  e n  d e  b i jbehorende  wegennetten.  En 
o p  k o r t e  t e r m i j n  h e t  opheffen van d e  f i l e s  ( B l i j  d a t  i k  r i j ,  z . j . ) .  
Zolang d a t  n i e t  i s  gebeurd, b l i j v e n  e r  m b i l i t e i t s t e k o r t e n .  
Beide b e g i n s e l e n  leg i t i rneren  d e  o v e r h e i d s b e i m e i e n i s  met h e t  vervoers -  
sys teem met a l s  d o e 1  d e  i n p e r k i n g  van m b i l i t e i t s t e k o r t e n .  Het v a l t  
n i e t  t e  voorz ien ,  o f  i n  d e  komende t i j d  h e t  rechtvaardigheidsbeginsel, 
dan we1 h e t  v r i j h e i d s p r i n c i p e  d e  overhand k r i j g t .  W a a r s c h i j n l i j k  i s  
e r  s p r a k e  van k o q r o m i s s e n ,  w a a r i n  b e i d e  r i c h t i n g e n  z i j n  verwerk t .  
Wat h i e r  van b e l a n g  is, z i j n  d e  a r b e i d s p l a a t s e n .  I n  2.3. werd aange- 
toond, d a t  h e t  openbaar v e r v o e r  t e  l a n d  een  g r o t e r e  a r b e i d s i n k e n s i v i -  
k e i t  h e e f t  clan h e t  p a r t i k u l i e r e  v e r v o e r .  A1 h e t  o v e r i g e  g e l i  j k b l i  jvend,  
i s  d e  expans ie  van openbaar v e r v o e r  i n  onze s t u d i e  dus  a a n t r e k k e l i j k e r  
dan e e n  u i t b r e i d i n g  van h e t  a u t o p a r k ,  d e  wegenaanleg e n  v e r d e r e  v w r -  
z i e n i n g e n  v w r  p a r t i k u l i e r  v e r k e e r  . 
Het programma d a t  u i t  d i t  k n e l p u n t  voortkomt is  beschreven i n  5.3. 
voor d e  e x p l o i t a t i e  van de openbaar  vervoerssyskemen t e  land  e n  i n  
5.5.9. - 5.5.10 e n  5.5.12. voor  d e  v e r b e t e r i n g  van d e  i n f r a s t r u k t u u r .  
5 .  Het aktieprogramma: manjaren en kosten 
In zekere zin is a1 het vmrafqaande als voorbereidinq te beschouwen 
en wat nu volqt als de kern van het onderzoek. Deze omvat de maatreqe- 
len, te nemen ter beperkinq of opheffinq van de knelpunten in hit 
vervoerssysteem. Het aktieproqramma mondt uit in aantallen manjaren 
en kosten. Beqonnen wordt met de primaire werkqelegenheid in het auto- 
systeem en het openbaar vervoer. Daarna wrdt de secundaire werkqele- 
qenheid behandeld. Steeds worden daarbij akties besproken op het ter- 
rein van de knelpunten leefbaarheid, onveiliqheid, enerqievoorzieninq 
en onvervulde mobiliteitsbehoeften - voor zover denkbaar. De inschattinq 
is subjektief en tijdsqebonden. Het proqrma is dan ook niet als uit- 
puttend bedoeld. 
Ter verantwoordinq is de qevolqde rekentechniek vrij uitvoeriq in 
tabellen qerapporteerd. Tenzijn anders vermeld is overal. prijspeil 
1978 aanqehouden. 
Van belanq is noq de faserinq van de akties. Men kan zich deze denken 
als lanqzaam aanlopend in jaar 1 ,  zich qeleidelijk ontplooiend om ten- 
slotte in jaar 10 op volle sterkte te komen. De arbeidsplaatsen betref- 
fen deze eindsituaties, dan we1 qemiddelden over 10 j a ~ .  
In hoofdstuk 7 zijn de resultaten v m r  een betere overzichtelijkheid 
qebundeld . 
5 . 2 . 1 .  Verkeersondemi js voor ri jbewi jshouders 
Onder dit hwfd worden de arbeidsplaatsen binnen het autosysteem bij 
rijscholen e.d. behandeld; v m r  verkeersonderwijs op schml wordt ver- 
wezen mar 5.5.2. 
Vastqesteld moet wrden, dat tot dusver het veiliqheidsaspekt veelal 
weiniq systematisch in het rijonderricht is opqenomen. De nadruk liqt 
meer op de rijvaardiqheidstraininq en op de voorschriftenkennis. Uit 
een onderzoek bij 32 autorijscholen, d m r  Veiliq Verkeer Nederland in 
1978 qehouden, werd qekonkludeerd, dat bijna de helft van de instruk- 
teurs de meer qevorderde leerlinqen qeen verkeersinzicht bijbracht. 
Michon (1979) omschrijft het veiliqheidsaspekt als "veiliqe situaties 
herkennen en kiezen en zich in die situaties op een zo veiliq moqelijke 
manier qedraqen, ook a1 wordt men afqeleid en vooral als men zich on- 
bespied waant". 
In 4.3. werd reeds qewezen op het qevaar van door snelverkeer opqe- 
roepen aqressief, emotioneel weqqedraq. Wij stellen ons voor, dat 
hierin verbeterinq kan komen door een verplichte nascholinq van rijbe- 
wi jshouders. 
De nascholinqbestaatuit twee soorten: de kursussen A en 8. A is de 
b a s i s  kursus,  door e l k e  r i  jbewi jshouder b i  j wi j z e  van permanente verkeers -  
e d u k a t i e  eens i n  d e  v i j f  j a a r  a l s  voorwaarde voor d e  v e r l e n g i n g  van 
d a t  b e w i j s  t e  volgen.  B l i j k t  h e t  t e s t r e s u l t a a t  onvoldoende t e  z i j n ,  
d a n  is h e t  volgen van kursus  B v e r p l i c h t .  Deze wordt herhaa ld  t o t  een  
voidoende  r e s u l t a a t  is  b e r e i k t .  
Men kan z i c h  z u l k e  kursussen  modern opgeze t  denken,  met i n l e i d i n g e n ,  
g r o e p s d i s k u s s i e s ,  r o l l e n s p e l ,  v ideo  en m u l t i p l e  c h o i c e  t e s t e n .  I n  d e  
vervolgkursussen ,  d i e  l a n g e r  duren ,  z i j n  d e  groepen k l e i n e r  zoda t  
meer i n d i v i d u e e l  onderwi j s  i o g e l i  jk is. 
De raming van a r b e i d s p l a a t s e n  en kos ten  e n  d e  d a a r b i j  gemaakte veronder-  
s t e l l i n g e n  z i j n  i n  t a b e l  15 weergegeven. 
T a b e l  15 - Raming naschol ing  r i j b e w i j s h o u d e r s  
1. Kursus A voor 1 mln personen p e r  j a a r ,  b i j  5 mln r i j b e w i j z e n  met 
ge ld ighe idsduurvan  5 j a a r ;  kursusduur 1 dag; e f f e k t i e v e  werkdagen 
p e r  i n s t r u k t e u r  179; 20 k u r s i s t e n  p e r  i n s t r u k t e u r ;  i n s t r u k t e u r s  
hebben sekundai re  o p l e i d i n g ;  n a s c h o l i n g s c e n t r a  i n  d e  e l f  p r o v i n c i e s  
e n  d e  twee g r o o t s t e  s t e d e n ,  d u s  13 s t u k s ;  a rbe idskos tenquote  70%. 
I n s t r u k t e u r s b e s t a n d  1 mln : 20: 179 = 280. 
2. Kursus B voor 100 van d e  k u r s i s t e n  van A gedurende v i j f  maal een 
h a l v e  dag; 8 k u r s i s t e n  p e r  i n s t r u k t e u r ,  o v e r i g e n s  a l s  A. 
I n s t r u k t e u r s b e s t a n d  100.000 x 2,5 : 8 : 179 = 175. 
3. Buropersoneel  voor A en B o p  d e  13 c e n t r a ;  1 hoofd ,  3 stafmedewerkers,  
4 a s s i s t e n t e n ;  in t o t a a l  13 x 8 = 104. 
4. C e n t r a a l  bur0 naschol ing  m e t - l  hoofd,  8 stafmedewerkers en 5 a s s i -  
s t e n t e n .  
5. T o t a a l  manjaren naschol ing  r i j b e w i j s h o u d e r s  = 573. 
:6. Personee lskos ten  ad  1 A 280 x f 51.000,-- = f 14,28 mln 
ad 2 B 175 x f 51.000,-- = 8,93 
ad  3 A + B 13 x 4 x f 51.000,-- = 2,65 
ad  3 A + B 13 x 4 x f 41.000,-- = 2,13 
ad  4 9 x f 51.0p0,-- = 0,46 
5 x f 41.000,-- = 0,21 
T o t a l e  kos ten  f 28,67 mln : 0,7 = f 41 mln. 
.7. Kos tenverde l ing ,  exkl .  r e i s k o s t e n ,  geder fde  inkomsten e t c . :  g e h e e l  
r e c h t s t r e e k s  aan konsument t o e  t e  rekenen n a a r  r a t o  van kursusdagen 
A e n  B. 
1 mln k u r s i s t e n  A b e t a l e n  1 mln kursusdagen a f 32.80 p e r  dagkursus.  
100.000 k u r s i s t e n  B b e t a l e n  250.000 kursusdagen a f 82,-- p e r  kursus .  
5.2.2. Groeps t ra in ing  
De g r o t e r e  inspanning o p  h e t  geb ied  van verkeersonderwi j s  z a l  aan  een 
a a n t a l  au tomobi l i s ten  n i e t  bes teed  z i j n .  I n  bepaa lde  g e v a l l e n ,  meent 
Hauber (1977), kan een g r o e p s t e r a p i e  u i tkomst  b ieden:  "voor degenen d i e  
d e v i a n t  gedrag ver tonen  a l s  u i t ingsvorm van v e r p l a a t s t e  a g r e s s i e  (Ont- 
s t a a n  i n  andere dan v e r k e e r s s i t u a t i e s ,  maar i n  verkeersgedrag  g e u i t )  
i s  d e  kans q r o o t ,  d a t  z i j  d i t  gedrag s taken  na een g r o e p s t r a i n i n g " .  
Daarmee z i j n  b.v.  b i j  Austral i&rs ,dieherhaaldel i jk  a c h t e r  h e t  s t u u r  
onder invloed  verkeerden, r e s u l t a t e n  geboekt . (Van Ooi jen  1978). 
In  1977 werden e r  door d e  rechtbahken 25.370 s t r a f z a k e n  afgedaan t .g .v .  
misdr i jven  tegen  d e  Wegenverkeerswet ( d i t  c i j f e r  l i e p  s i n d s  1974 met 
gemiddeld 13% p e r  jaar  o p ) .  S t e l  d a t  20% van d e  betrokkenen r e c i d i v i s t  
is, v m r  g r o e p s t e r a p i e  i n  aanmerking komt en  d a a r t o e  v e r p l i c h t  w r d t .  
Tabel 16 t m n t  d e  r e s t  van d e  raming. 
Tabel 16 - Raminq q r o e p s t e r a p i e  
1. Aanta l  deelnemers p e r  j a a r  5.000; 8 z i t t i n g e n  van een  h a l v e  dag = 4 
dagen p e r  deelnerner; 8 deelnemers p e r  t e r a p e u t ;  e f f e k t i e v e  werkdagen 
p e r  t e r a p e u t  153 per  j a a r ;  t e r a p e u t e n  hebben t e r t i a i r e  o p l e i d i n g ,  
medewerkers sekundai re  en  over ige  a s s i s t e n t e n  b a s i s o p l e i d i n g ;  a rbe ids-  
kos tenquote  = 70%. 
2. Aanta l  t e r a p e u t e n  5.000 x 4 : 153 : 0 = 16. 
3. Aanta l  o v e r i g e  medewerkers b i j  4 c e n t r a  met e l k e  66n medewerker en  
twee a s s i s t e n t e n  = 12. 
4. T o t a a l  personeelsbes tand  = 28. 
5. Personeelskos ten  
16 x f 95.000,-- = f 1,52 mln 
4 x f 51.000,-- = 0.2 
8 x f 41.000,-- = 0.33 - 
f 2,05 mln 
T o t a l e  kos ten  2,05 : 0.7 = f 2.9 mln. 
6. Kosten p e r  deelnemer f 580,--. 
5.2.3.  A n t i s l i p k u r s u s  
Het v e r p l i c h t  d m r  r i jbewi jshouders  volgens  van een a n t i s l i p k u r s u s  zou 
h e t  v e r k e e r s v e i l i g h e i d s n i v o  v e r b e t e r e n  (Al lewi jn  1979) . I n  1978 bedroe- 
gen d e  kosten voor een dag  a n t i s M t r a i n i n g  ongeveer f ZOO,--. Tabel 17 
g e e f t  d e  raming weer. 
Tabel 17 - Raming a n t i s l i p k u r s u s  
1. 5 Mln r i j b e w i j s h o u d e r s  k r i j g e n  kursus  van 1 dag, g e s p r e i d  over 10 
j a a r ;  a rbe idskos ten  s l i p s c h o l e n  = kos ten  gemiddelde werknemer; 
j a a r  t e l t  255 werkdagenr a rbe idskos tenquote  = 70%. 
2. Kosten p e r  j a a r  500.000 x f ZOO,-- = f 100 mln. 
3. Personeelbes tand  f 100 mln x 0.7 : f 44.500,-- = 1.570. 
5.2.1.  Keuring ri jvaard igheid  
De beoorde l ing  up geschik the id  t o t  deelneming aan s n e l v e r k e e r  gebeur t  
d.m.v. d e  zgn. e igen  v e r k l a r i n g .  Blijham (1978) konkludeer t ,  d a t  e r  op  
deze wijze van kontrole nauwelijks sprake is. Hij noemt een en ander 
een anachronistisch overblijfsel uit de tijd waarin de psycho-sociale 
aspekten van het autorijden nauwelijks werden onderkend. Volgens hem 
zijn specifieke keuringen wenselijk, analoog aan die voor militaire 
dienst, sportbeoefening en deelneming aan pensioenfondsen. Als beoor- 
delingsaspetten noemt deze auteur: 
- psychisch funktioneren, zowel in het normale als in het sub- en 
anormale: organischccerebraal, stemmingsnivo, affektief-emotionele 
konstellatie, intelligentie, zintuigelijke en aperceptieve verwerking 
van prikkels, motorische vaardigheid, evt. neurotische eigenschappen; 
- fysiek funktioneren, waaronder gezichtsvermogen; 
- bijzondere aspekten als epilepsie, geneensmiddelen- en druggebruik, 
alkoholmisbruik enz. (zie ook Meerloo 1976). 
Afgezien van de diepgang die dergelijke keuringen zouden moeten hebben 
en de normen, aan te leggen voor het niet-rijvaardig verklaren, valt 
de werkgelegenheid in de keuringscentra te kalkuleren (tabel 18). 
Het gaat daarbij om ca. 250.000 nieuwe rijbewijshouders (Van den 
Broecke 1979) plus ca. 1 mln verlengingen per jaar. 
Tabel 18 - Raming keuring rijvaardigheid 
1. Keuring duurt 45 min., 10% wordt nader en intensief gekeurd gedurende 
2 uur; keuringsartsen hebben 179 effektieve werkdagen per jaar; ar- 
beidskostenquote = 80%; elk van de 80 verzorgingsgebieden van het 
CBS heeft een keuringscentrum. 
2. Artsenbestand 
eerste keuring:l,25 mln x 0,75 : 8 = 117.200 dagen 
nadere keuring 125.000 x 0,25 = 37.250 dagen 
148.450 dagen, ofwel 830 manjaren 
3. Gverig personeel 1 kodrdinator en 5 assistenten per centrum. 
4. Totaal personeelbestand 1.310, waarvan 830 tertiaire opleiding, 80 
sekundaire opleiding, 400 basisopleiding. 
5. Personeelkosten 830 x f 95.000,-- = f 78,9 mln 
80 x f 51.000,-- = 4,l 
400 x f 41.000,-- = 16.4 
f 99.4 mln. 
Totale kosten 99.4 : 0,8 = f 124 mln. 
6. Kosten per eerste keuring f 78,--. 
Kosten per nadere keuring f 208,--. 
5.2.5. Autokeuring 
Het verplicht periodiek keuren van personenauto's op veiligheidsgebre- 
ken kan grotendeels worden gekombineerd met grote onderhoudsbeurten. 
Wij verwaarlozen de daaruit voortvloeiende extra werkgelegenheid. Voor 
zover de keuring apart van onderhoudsbeurten plaats heeft - a1 dan niet 
in speciale keuringsstations - is we1 sprake van nieuwe werkgelegenheid. 
Tabel 19 geeft de berekening. 
Tabel 19 - Raming autokeurinq 
1. Geldt voor 20% van het autopark; keuringsduur 45 min.; keuringsfre- 
kwentie 0,9 per jaar; autopark per 1985 4.7 mln; effektieve monteurs- 
uren per jaar 1.500 (Van der Torn & Buningh 1978); arbeidshosten per 
man f 44.500,--; arbeidskostenquote 70%. 
2. Monteursplaatsen 0,75 x 0,9 x 0,2 x 4,7 mln : 1.500 = 423. 
Indirekt personeel 40% = 169. 
Totaal bestand = 592. 
3. Personeelkosten 592 x f 44.500,-- = f 26,3 mln. 
Totale kosten 26.3 : 0,7 = f 37,6 mln. 
4. Kosten voor 846.000 keuringen per keuring f 44,--. 
5.2.6. Verbetering auto-ontwerp 
Nieuw ontworpen auto's zijn in de regel, als gevolg van de marktverhou- 
dingen en/of overheidsvoorschriften, van hogere kwaliteit d m  de modallen 
die zij vervangen. Wij koncentreren ons hier op de mogelijke verbete- 
ringen op het terrein van de veiligheid, het brandstofverbruik, de lucht- 
verontreiniging en de geluidsemissie. De raming betreft een in eigen 
land gefabriceerd aantal van 90.000 personenauto's per jaar en heeft 
een zeer globaal karakter. Er is van uitgegaan, dat het voorgestelde 
pakket matregelen in 10 jaar volledig wordt ingevoerd: de cijfers slaan 
op de situatie halverwege, die gelijk wordt gesteld a m  het gemiddelde 
jaar. Er is rekening gehouden met een arbeidsproduktiviteitsstijging 
van 3% jaarlijks. Tabel 20 toont de raming. 
Tabel 20 - Raming verbeteringen nieuwe personenauto's 
1. Arbeidskosten gemiddelde + 10% = f 49.000,--, arbeidskostenquote 
40%. 
2. Maatregelen 
- microprocessor voor regeling en kontrole brandstofverbruik 
en uitlaatgassen f 800,-- 
- verbeteringen aan motor, transmissie, smering, stroomlijn 
en uitlaatgassen ter vermindering van brandstofverbruik 
en geluidsuitworp f 600,-- 
- diverse chiptoepassingen en konstruktieveranderingen 
ter verbetering van de veiligheid f 1.000,-- 
- automtische gordels v w r  en achter, meerprijs f 700,-- 
- verplicht kleuterzitje ad f ZOO,-- in 25% van de auto's f 50,-- 
Kosten totale pakket f 3.350,-- 
3. Kostenpakket bij invoering in 10 jaar en produktiviteits- 
stijging per jaar van 3% = f 2.490,-- 
4. Kostenpakket voor alle auto's in het gemiddelde jaar bij 
geleidelijke inmering vanaf heden f 112 mln. 
5. Personeelbestand f 112 mln x 0,4 : 49.000 = 914. 
5.2.7. dutomatische gordels 
Afgezien van de inbouw van vier gordels, die in positie kwen zonder 
toedoen van de inzittenden in de in eigen land gebauwde auto's, is het 
op die wijze uitrusten van het bestaande park denkbaar. Dit lijkt een 
betere oplossing voor het probleem dat gordels veelal niet worden ge- 
bruikt, dan de automatische luchtzakken die niet of slecht werken bij 
zijdelingse botsingen, over de kop gaanof nabotsen. Wij nemen daarbij 
aan - evenals trouwens in 5.2 .6 .  gebeurde - dat de gehele produktie 
van Nederlands fabrikaat is. Aangenomen wordt verder, dat de invoering 
geleidelijk gaat en we1 in het tempo van de jaarlijks gelnporteerde 
hoevealheid auto's. Voor bet overige gelden de veronderstellingen uit 
tabel 20. De kalkulatie, waarbij ook een kleuterzitje van solide make- 
lij is meegenomen, is in tabel 21 gegeven. 
Tabel 21 - Raming automatische gordels en kinderzitjes 
1. Meerprijs gemiddelde auto f 750,--; invoer minus eigen prcduktie = 
ca. 500.000 auto's. 
2. Meerkosten per jaar 750 x 500.000 = f 375 mln. 
3. Personeelbestand 375 mln x 0,4 : 49.000 = 3.060 manjaren. 
De mogelijkheden w ,  indien gewenst,hetspoorvervoer in ons land dras- 
tisch uit te breiden, zijn begrensd. Zo stuit een algehele verdubbeling 
van het Intercitynet (1.500 b) af op de stationskapaciteit, waarvan 
uitbreiding in de breedte door de ligging in de bebouwing in veel geval- 
len uiterst bezwaarlijk is. Bepaalde flessehalzen in de infrastruktuur 
kumen d.m.v. vrije krulsingen, tunnels i.p.v. beweegbare bruggen, vier- 
sporige baanvakken e.d. we1 warden opgeheven. Daarnaast zijn nieuwe 
spoorlijnen mogelijk; dergelijke verbindingen hebben boven de IC-net- 
verdubbeling nog het voordeel, dat won- en werkgebieden die ver vanhet 
bestaande spoornet zijn ontstaan, ontsloten worden. 
En tenslotte zijn maatregelen in de treindienst denkbaar: een zekere 
frekwentieverhoging, rijtijdversnelling, dubbeldeksrijtuigen, "haasje-over" 
bediening van stations (de eerste trein stopt in A en B, de tweede in 
C en D, enz.). Het laatste maakt de vestiging van nleuwe stations die 
anders niet kunnen worden geopend mogelijk. Tenslotte is er de trein- 
verlenging, die veelal langere perrons vergt, maar dat zal meestal ge- 
makkelijker zijn te verwezenlijken dan meer perrons (zoals bij netver- 
dubbeling nodig zou zi jn) . 
Het verhogen van d e  f rekwent ie ,  d e  r e i s s n e l h e i d  d b e t ,  b e h a l v e  d e  kapa- 
c i t e i t  Ook d e  k w a l i t e i t  van d e  aangeboden d i e n s t  toenemen. Het l a a t s t e  
i s  ook h e t  geva l  met d e  g r o t e r e  be t rouwbaarhe id  van d e  d i e n s t r e g e l i n g  
d w r  h e t  verdwijnen van i n f r a s t r u k t u r e l e  kne lpunten .  D i t  a l l e s  werkt  
vervoeraantrekkend. 
Wij behandelen d e  i n f r a s t r u k t u u r w e r k e n  verder  onder d e  sekundai re  a r -  
b e i d s p l a a t s e n  i n  5.5.12. en k o n c e n t r e r e n  ons  h i e r  o p  d e  werkgelegen- 
he id  b innen  h e t  spwrwegsysteem z e l f .  G e d e e l t e l i j k  v l o e i t  d e z e  v o o r t  
u i t  d e  e x p l o i t a t i e  van d e  nieuwe, d a n  we1 v e r b e t e r d e  i n f r a s t r u k t u u r .  
Het g r o o t s t e  d e e l  van d e  a r b e i d s p l a a t s e n  o n t s t a a t  e c h t e r  door  h e t  op- 
heffen van knelpunten o p  h e t  g e b i e d  van k a p a c i t e i t  e n  k w a l i t e i t  van d e  
d i e n s t ,  d i e  w k  zonder de  g e n o t e e r d e  i n v e s t e r i n g e n  i n  i n f r a s t r u k t u u r  
wense l i jk  is. De raming is  weergegeven i n  t a b e l  22. 
Tabel 22 - Raming e x p l o i t a t i e  spoorwegen 
1 .  Rrbe idskos ten  gemiddeld f 51.000,-- p e r  manjaar ;  a r b e i d s k o s t e n q u o t e  
56%. 
2. Maatregelen:  
- E x p l o i t a t i e  nieuwe s p o o r l i j n e n  = 190 h x 4 man p e r  km b i j  
de .  h a l v e  a r b e i d s i n t e n s i v i t e i t  t . 0 . v .  h e t  bes taande  n e t  760 man 
- E x p l o i t a t i e  30 nieuwe s t a t i o n s  aan  b e s t a a n d e  l i j n e n  x g e - ,  
midde ld  3 man 90 man 
- Toevoeging t r e i n d i e n s t  van 15% = 14 mln t r e i n h ;  b i j  d e  
h e l f t  van d e  a r b e i d s i n t e n s i v i t e i t  t .0 .v .  d e  bes taande  d i e n s t  
is  voor  20.000 e x t r a  t r e i n k m  1 manjaar nodig  700 man 
- S t r a t e g i s c h e  r e s e r v e  i.v.m. stremmingen i n  d e  o l ie -aanvoer ,  
s t e l  10% van h e t  r i j d e n d  p e r s o n e e l *  (560 man) e n  5% van h e t  
s t a t i o n s r a y o n -  e n  d i s t r i k k s p e r s o n e e l *  (460 man) . 1.020 man 
- G e d e e l t e l i j k e  herbemanning van d e  70 onbemande s t a t i o n s ,  
s t e l  voor 50% 100 man 
- U i t b r e i d i n g  van d e  2 b e s t a a n d e  r e g i o n a l e  t e l e f o o n - i n f o r *  
m a t i e c e n t r a  voor openbaar v e r v o e r  met 10 s t u k s ,  z o d a t  h e t  
h e l e  land  gedekt  is  140 man 
- U i t b r e i d i n g  s p o o r w e g p o l i t i e  met  20% t e r  verhoging van h e t  
t o e z i c h t n i v o  o p  p l a a t s e n  e n  t i j d e n  d i e  g e v o e l i g  z i j n  voor 
vandalisme, a g i e s s i e  e.d.  70 man 
2.880 man 
' B e t r e f t  geen a p a r t ,  maar normaal meeroulerend p e r s o n e e l .  I n  gewone 
t i j d e n  kan daardoor  b e t e r e  s e r v i c e  worden gegeven: meer i n f o r m a t i e ,  
k o n t r o l e  e n  t o e z i c h t ,  aandacht  v o o r  i n d i v i d u e l e  wensen e n  k l a c h t e n  
van r e i z i g e r s ,  b e g e l e i d e r s  van groepen,  bagage- e n  f i e t s e n s e r v i c e ,  
hu lp  voor  gehandicapten,  ouderen ,  a l l e e n r e i z e n d e  k inderen .  Daarnaas t  
kunnen d e  d i e n s t -  e n  r u s t t i j d e n  worden v e r b e t e r d .  voor  d e  s t r a t e -  
g i s c h e  r e s e r v e  is w k  een  u i t b r e i d i n g  van h e t  r e i z i g e r s m a t e r i e e l  
n w d z a k e l i j k .  Daar h e t  u i t  h e t  b u i t e n l a n d  wordt ingevoerd ,  s c h e p t  
d i t  geen  werkgelegenheid i n  Nederland.  Waar nodig kan h e t  m a t e r i e e l  
i n  d e  normale t r e i n d i e n s t  worden i n g e z e t  t e r  verhoging van h e t  z i t -  
' 
plaa tsaanbod en d e  be t rouwbaarhe id .  
3. Kosten 2.880 : 0,56 x f 51.000,-- = f 262 mln. 
4. Op b a s i s  verhouding 1978 t e  b e t a l e n  door r e i z i g e r s *  
0 ,48  x 262 mln = f 126 mln 
5.3.2. Kondukteurs o p  t ram en bus  
Het invoeren  van d e  eenmansbediening i n  h e t  s t e d e l i j k  e n  r e g i o n a a l  
openbaar vervoer  was i n d e r t i j d  door  d e  g r o t e  a a n t a l l e n  ermee gemoeide 
a r b e i d s p l a a t s e n  een  z e e r  e f f e k t i e v e  rationalisatiemaatregel. Men kan z i c h  
a fvragen  o f  d e  t i j d  n i e t  i s  aangebroken,  d e  k l o k  een  s t u k j e  t e r u g - t e  
z e t t e n .  Vanwege d e  omvang van d e  p o t e n t i e l e  werkgelegenheid e n  h e t  
f e i t ,  d a t  d e z e  meerdere vervoerssystemen b e s t r i j k t ,  wordt a a n  d e  konduk- 
t e u r  e e n  a f z o n d e r l i j k e  beschouwing gewijd.  
Van d i v e r s e  z i  jden is r e c e n t e l i  jk d e  wensel i j k h e i d  van d e  h e r i n v o e r i n g  
, van d e  tweemansbediening o p  d e  bus  en/of t ram onderzocht .  Dupuis (1979) 
b e p l e i t  namens h e t  E x p l o i t a t i e f  Samenwerkingsorgaan Openbaar-vervoer- 
b e d r i j v e n  (ESO) een  tweede man o p  d e  s t r e e k b u s  o p  bepaa lde  t r a j e k t e n  e n  
t i j d e n .  De motieven: t e r u g d r i n g e n  van z i e k t e v e r z u i m  e n  a rbe idsongeschik t -  
h e i d  van chauf feurs ,  voorkomen van a g r e s s i e  en vandalisme t i j d e n s  d e  r i t ,  
b e t e r e  k o n t r o l e  op z w a r t r i j d e n ,  k o r t e r  oponthoud b i j  h a l t e s ,  b e g e l e i d i n g  
en i n f o r m a t i e  van p a s s a g i e r s .  De werkgroep Kondukteurs (1979) van h e t  
gezamenl i jke  s t a d s -  en s t r e e k v e r v o e r  beva l  tweemansbediening aan  t e r  
b e t e u g e l i n g  van a g r e s s i e ,  v e r n i e l i n g e n  en z w a r t r i j d e n  e n  b i j  i n t e n s i e v e  
kaar tverkoop o f  o r d e v e r s t o r i n g e n  ( " d i s c o r i t t e n " )  . U i t  e x p l o i t a t i e v e  
overwegingen en i n  d e  i n f o r m a t i e v e r s t r e k k i n g  zou d e  kondukteur weinig 
z invol  z i j n .  Het l a a t s t e  moet v e r b e t e r d  worden door  t e l e f o n i s c h e  s e r -  
v i c e  e n  i n l i c h t i n g e n p e r s o n e e l  op s t a t i o n s  en knooppunten. 
Wat d e  e x p l o i t a t i e  b e t r e f t ,  moet e r  toch  op gewezen worden, d a t  e r  nog 
s t e e d s  kaar tverkoop op b u s  e n - t r a m  i s  en w a a r s c h i j n l i j k  nog l a n g  z a l  
b l i j v e n .  De voorverkoop, dan we1 au tomat i sche  verkoop van k a a r t j e s  i s  
n l .  n i e t  v o l l e d i g  afdwingbaar,  a l s  d i t  a 1  gewenst  zou z i j n .  Thans wordt 
i n  h e t  s tadsvervoer  20% van d e  r i t t i j d  door h a l t e r e n  ingenomen, waar- 
van een a a n z i e n l i j k  d e e l  door  k a a r t a f h a n d e l i n g  b i j  d e  c h a u f f e u r .  I n  
h e t  s t r e e k v e r v o e r  b e s l h a t  d a t  d e  h e l f t  van d e  h a l t e r i n g s t i j d .  En i n  
d e  s p i t s e n  en b i j  p l o t s e l i n g e  t o e l o o p  wegens s l e c h t  weer of v e r t r a g i n g  
i n  h e t  verkeer  d r a a g t  d i t  b i j  t o t  minder o p t i m a l e  personee l -  en mater i -  
eelomlopen, onbetrouwbare d i e n s t r e g e l i n g e n  e n  e r g e r n i s  b i j  p a s s a g i e r s .  
Verwacht kan daarom worden, d a t  een  weloverwogen i n z e t  op een  d e e l  van 
d e  r i t t e n  van kondukteurs,  d i e  0 .a .  d e  kaar tverkoop o v e r n w e n  e x p l o i t a -  
t i e £  we1 d e g e l i j k  g u n s t i g  werkt .  
De P a r t i j  van d e  Arbeid (1978) a c h t  h e r i n v o e r i n g  van d e  kondukteurs 
op d e  t ram wense l i jk .  D i t  zou d e  h a l t e r i n g e n  b e k o r t e n ,  k o n t r o l e  op e v t .  
I V o o r t z e t t i n g  b e s t a a n d  b e l e i d .  Voorzover h e t  p r o g r a m  k w a l i t e i t s v e r -  hogend werk t ,  i s  e x t r a  t a r i e f s v e r h o g i n g  v e r d e d i g b a a r ,  maar a r b i t r a i r  
agressie uitoefenen en de service, waaronder de informatie, verbeteren. 
Voor de drie trambedrijven zou het om 1.650 arbeidsplaatsen gaan, waar 
tegenover 150 kontroleurplaatsen zouden vervallen. Deze opzet is aan de 
ene kant uitgebreider (alle ritten), aan de andere kant beperkter 
(alleen de trams) dan de beide eerder genoemde. 
Over de fraude in het openbaar vervoer moet worden opgemerkt, dat 
deze een hoge vlucht nam: Hauber (1977) schat dat een kwart van de 
passagiers soms dan we1 vaak zonder te betalen reist. Hij konstateerde 
dat het aantal waargenomen fraudes tussen 1971 en 1975 met de helft 
steeg. Berekend kan worden, dat zwartrijden de opbrengsten ;it kaart- 
verkoop in het stadsvervoer met een procent of 20 drukt. Dit verlies 
kan door tweemansbediening gedeeltelijk worden voorkomen. 
Al met a1 besluiten wij dat tweemansbediening op een deel van de lijn- 
diensten in stad en streek zinvol is. Niet alleen op grond van het bor 
venstaande, maar bovendien omdat dit de gelegenheid geeft de strategi- 
sche personeelreserve voor kalamiteuze stremrningen in de olieaanvoer 
op te bouwen. Treedt zoiets op, dan kunnen de kondukteurs met rijex- 
amen als chauffeur worden ingezet. 
Het gaat daarbij om ritten met een hoge bezettingsgraad en/of ritten 
met afbreukrisiko (problemen van orde, vernieling, bekladding, be- 
dreiging e.d.). Ter vereenvoudiging van de kwantificering gaan wij er 
vanuit, dat het alleen om spitsritten gaat. Dit betekent dat het ver- 
vallen van een groot deel van de spits in de weekends wordt gekompen- 
seerd door het aantal ritten met afbreukrisiko buiten de spitstijden. 
In onze opzet is het vervullen van de taken van de tweede man typisch 
deeltijdarbeid. De ochtendspits (ca. 07.00-09.001uur) en de avondspits 
(ca. 16.00-18.00 uur) op werkdagen tellen te zamen vier werkuren. Inkl. 
werktijd voor de eerste en na de laatste effektieve rit en voor geld- 
afdracht, administratie, rij-instruktie enz. ongeveer zes uur. Deeltijd- 
werkers, die slechts Ben spits-rijden, zijn ook goed denkbaar. Voor de 
berekeningen (die voor stadsvervoer in tabel 23 en voor streekvervoer 
in tabel 24 zijn vervat) is verondersteld dat het in alle gevallen deel- 
tijdwerkers van 6 uur betreft. Voorts is verondersteld, dat in de spitsen 
alle bussen in het park zijn ingezet met uitzondering van een exploita- 
tieve reserve van 100. 
5.3.3. Stedeli jk openbaar vervoer 
A1 zijn geen duidelijke kwantitatieve verbanden aantoonbaar, bleek in 
de onderzoekpraktijk wel, dat in stedelijk openbaar vervoer frekwentie- 
verhoging en direkte verbindingen (zonder overstap) de twee belangrijk- 
ste vervoerswervende faktoren zijn. Een kort voor- en natransport naar 
de halte komt daar op enige afstand achteraan (P. Bakker 1979). Wat 
betreft het verband tussen de maaswijdte van het lijnennet en de rij- 
frekwentie weegt het kortere voor- en natransport bij een dichtmazig 
net eerst bij zeer hoge frekwenties op tegen de langere wachttijden bij 
de haltes in dat dichtmazige net (Bosboom en Van Witsen 1966). 
Nu hangt de frekwentie op dit moment samen met de omvang van de stad. 
In de vier grootste steden is vnl. sprake van frekwenties van 5 tot 15 
min., a1 komen er ook halfuurdiensten voor; in de ruim 30 kleinere 
steden met een eigen openbaar vervoernet dat door een zgn. kontaktbedrijf 
wordt geexploiteerd liggen de frekwenties als regel tussen 15 en 30 min. 
met de nadruk op de laagste frekwentie. In de ca. 15 overige gemeenten 
met een gemeentelijk vervoerbedrijf en die met de grotere kontrakt- 
diensten liggen zij tussen 10 en 30 min. in. Gekonkludeerd kan 
worden dat er in alle drie bedrijfsgrootten ruimte voor frekwentiever- 
hoging is, maar het meest in de kleinste steden met een eigen net. 
Zonder aparte projekten te hebben onderzocht, gaan wij er hier van 
uit, dat slechts een substantiele verbetering effekt heeft en dat die 
vertaald moet worden in een gemiddelde frek~entieverho~ing van ten- 
minste 25%. 
Een tweede punt is dat van de nieuwe lijnen. In het algemeen worden 
stadsuitbreidingen gevolgd - a1 is het vaak pas na verloop van tijd - 
door netuitbreiding. Er zijn echter gevallen, waarin dat om financiele 
redenen niet optimaal gebeurt. Herziening van een aantal routes, dan 
we1 van hele stadsnetten vergt meer materieel en personeel. Schatten- 
derwijs stellen wij hier een uitbreiding van het net met 10% vwr: 
Vervolgens zijn er maatregelen op het gebied van de arbeidsvoorwaarden 
v w r  rijdend personeel met als doe1 het temgdringen van het ziektever- 
zuim, het verminderen van de werkbelasting en het verbeteren van de 
personeelwervingspositie. Enerzijds wordt hieraan voldaan door het in- 
stellen van tweemansbediening in de spitsen, die met name een funktie 
t.a.v. de passagiers heeft. Deze blijft echter in de daluren voor reke- 
ning van de bestuwder; w k  met zijn verkeerstaken is dat het geval. Nu 
is er in de regel sprake van een aangepaste tweeploegendienst en een 
werkweek van 40 uur. Zou deze voor de bestuwder in een volledige drie- 
ploegendienst bij een 35 urige werkweek worden omgezet, dan betekent 
pat ten hoogste een personeeluitbreiding van 50% en tenminste van 1/8. 
Wij rekenen hier met het gemiddelde en houden een uitbreiding van 30% 
aan. Een alternatief daarvoor ligt in een gerichte taakverlichting 
door hogere toeslagen voor looptijd, standplaatstijd, pauzes, inzetten 
van ouder personeel enz. Aangenomen wordt dat daarmee - indien dit 
wordt verkozen boven de drie ploegen - eenzelfde extra personeelbestand 
vergt. De raming van de werkgelegenheid en de kosten van bovenstaand 
pakket volgen in tabel 23. 
Opgemerkt wordt nog, dat de daarin gehanteerde expansie van het voer- 
tuigeenhedenbestand wegens frekwentieverhoging en netuitbreiding 
van gezamenli j k 37.5% tevens kan worden aangezien als strategische 
reserve ingeval van stremming van de olieaanvoer. Zou dit zich nl. 
voordoen, dan kan het voertuigbestand anders worden ingezet; nl. op. 
routes en tijden die prioriteit krijgen, omdat een ongestoord vervoer 
daar het meest van belang is. 
I T a b e l  23 - Raming s t a d s v e r v o e r  
1. Arbeidskosten gemiddeld voor gemeentebedr i jven  e n ' k o n t r a k t b e d r i j v e n  
f 49.000,--; a r b e i d s k o s t e n q u o t e  58%; v e r b e t e r l n g  personee l -  en 
materieelomloop b i j  f rekwent ieverhoging  en n e t u i t b r e i d i n g  10%; aan- 
wezig 2.350 buseenheden,  700 t r a m / m e t r o s t e l l e n  = 3.050 voer tu igeen-  
heden; b e s t u u r d e r s  8.308 (67% van t o t a l e  p e r s o n e e l b e s t a n d  van  12.400) ; 
e x p l o i t a t i e r e s e r v e  = 10% van v o e r t u i g p a r k ;  s c h a a l v o o r d e e l  o v e r i g  
personee l  b i j  f rekwent ieverhoging  40% 
2. Frekwentieverhoging met gemiddeld 25%, e x t r a  w e r t u i g e e n h e d e n  3.050 x 
0,9 x 0,25 = 690, nieuwe v o e r t u i g p a r k  i n k l .  e x p l o i t a t i e r e s e r v e  3.740. 
P e r s o n e e l u i t b r e i d i n g  b e s t u u r d e r s  690 : 3 .O5O x 8.308 = 1.880 manjaar 
P e r s o n e e l u i t b r e i d i n g  oirerig p e r s o n e e l  690 : 3.050 x 0,6 x 4.092 = 
555 manjaar 
3. N e t u i t b r e i d i n g  met gemiddeld 10%; e x t r a  w e r t u i g e e n h e d e n 2  3.740 x 0,9 
x 0,l = 340; nieuwe v o e r t u i g p a r k  i n k l .  e x p l o i t a t i e r e s e r v e  4.080. 
P e r s o n e e l s u i t b r e i d i n g  b e s t u u r d e r s  340 : 3.740 x 10.188 = 926 manjaar 
U i t b r e i d i n g  o v e r i g  p e r s o n e e l  340 : 3.730 x 0,6 x 4.647 = 253 manjaar 
4. Kondukteurs i n  ochtend- en avondspi t suren  ( z i e  5.3.2.) op 4.780 voer- 
tuigeenheden - 10% e x p l o i t a t i e r e s e r v e  = 3.672 i n k l .  z i e k t e  e n  v a k a n t i e  
1,15 x 3.672 = 4.222. 
B i j  3/8 d e e l t i j d w e r k e r s  8.444 a r b e i d s p l a a t s e n .  
B i j  6/8 d e e l t i j d w e r k e r s  4.222 a r b e i d s p l a a t s e n .  
B i j  v o l l e  dagtaak  6/8 x 4.222 = 3.167 manjaren.  
I n d i r e k t  p e r s o n e e l  t . b . v .  kondukteurs  10% = 317 manjaar.  
5. Driep loegendiens t  bes tuurder  
U i t b r e i d i n g  11.114 x 0,3 = 3.334 manjaar 
6. Telefonische  i n f o r m a t i e c e n t r a :  a 1  opgenomen i n  5.3.1. 
7. samenvat t ing  nieuw personee lbes tand  s t a d s v e r v o e r  
b e s t u u r d e r s '  wordt 14.448 u i t b r e i d i n g  6.140 
kondukteurs wordt 3.167 u i t b r e i d i n g  3.167 
over ig  p e r s o n e e l  wordt 5.217 u i t b r e i d i n g  1 .I25 - -
wordt 22.832 u i t b r e i d i n g  la 432 manjaar 
8. Kosten 10.432 : 0,58 x f 49.000,-- = f 880 mln. 
Daarb i j  z i j n ,  voor a l l e  d u i d e l i j k h e i d ,  ook d e  e x p l o i t a t i e  e n  de  a f -  
s c h r i j v i n g  van h e t  rijder.d m a t e r i e e l  inbegrepen .  
9. Gp b a s i s  van d e  verhouding i n  1978 wordt 0,25 x 880 = f 220 mln door 
p a s s a g i e r s  b e t a a l d . *  
5.3.4. S t r e e k v e r v o e r  
Voor h e t  r e g i o n a a l  openbaar vervoer  p e r  bus  g e l d t  w a t  b e t r e f t  vervoers -  
wervende f a k t o r e n  i n  g r o t e  l i j n  wat  r e e d s  onder  s t a d s v e r v o e r  werd ver-  
z i e  d e  n o o t  b i j  t a b e l  22.5. 
portafs tand en overstapnoodzaak komen daarna (P.  Bakker 1979). Voor 
s t r eekve rmer  i s  r ede l i j k  bekend, welk e f f ek t  frekwentieverhogingen op 
het vervoer hebben (De Kluj jver  en Van Omneren 1976). Zo gee f t  een uur- 
d i ens t  d i e  hal fuurdienst  wordt ongeveer 45% meer vervoer.  Worden a 1  
frekwenties van een kwartier of minder gereden, dan hee f t  verkle ining 
n i e t  veel  nut meer. Onder d e  huidige  omstandigheden l i j k t  he t  n i e t  
r eee l ,  van s t e rke  en algemene frekwentieverhogingen u i t  t e  gaan. Het 
meest zinvol l i j k e n  deze i n  bepaalde marktsegmenten. Zo is b.v. gebleken 
da t  vervanging van zwak beze t t e  en sporadisch r i jdende s t reekbusl i jnen 
door wat route en frekwentie b e t r e f t  be t e r  aan de wensen van de passa- 
g i e r s  tegemoetkomende systemen a l s  belbus en streekhuxi zinvol is. Kwan- 
t i t a t i e f  was volgens onderzoek van h e t  Centrum voor Vervoerplannen 
enkele jaren geleden de s i t u a t i e  globaal zo, d a t  van de 34.000 bus r i t t en  
per dag 13% frekwenties twee uur of minder had, 36% e lk  uur reed,  33% 
elk  ha l f  uur en 18% om het kwart ier  of frekwenter. 
Wij beschouwen frekwentieverbetering van de laatstgenoemde kategor ie  
n i e t  a l s  zinvol en  nemen aan  d a t  e r  voor de  overige een verhoging met 
gemiddeld 20% t o t  stand komt. Het t o t a l e  aan ta l  r i t t e n  zou daardoor 
met 16% vermeerderen* . Daarenboven is netui tbre iding denkbaar met a l s  
doelen: l . ' h e t  rechttrekken van routes  t e r  verkot t ing.van de r i t t i j d  en 
de voor- en na t r anspor t t i j d  en 2. h e t  verminderen van de overstapnoodzaak. 
\De u i tb re id ing  kan 10% van h e t  n e t  omvatten. 
Tenslot te  veronderstellen w i j ,  d a t  e r  meer snelbusl i jnen komen i n  
aans lu i t i ng  op he t  NS-Intercitynet.  De s e l e k t i e k r i t e r i a  (UOP 1979) 
z i jn :  
1. aans lu i t i ng  op, doch geen doublure met NS; 
2. s n e l l e r  dan eventueel bestaande busverbindingen, maar we1 g e h t e g r e e r d  
met h e t  streekvervoer; 
3. geen s terke  verkeerskongestie; 
4. goede wachtakkomodatie. 
Boven de a 1  bestaande zeven d i ens t en ,  d i e  aan deze k r i t e r i a  voldoen, 
z i j n  e r  14 nieuwe denkbaar. Houdt men rekening met een r i j sne lhe id  van 
maximaal 100 h / h ,  uurdiensten voor de ene h e l f t  van de diensten en 
hal fuurdienst  en voor de andere ,  dan zouden e r  voor de ex t r a  In t e rc i ty -  
busdienst 46 bussen nodig z i j n .  De raining is. verder i n  t abe l  24 gegeven. 
Tabel 24 - Raming streekvervoer 
1. Mbeidskosten gemiddeld f 48.000,--; arbeidskostenquote 76%; aan- 
wezig 4.140 bussen; chauffeurs  7.500 (75% van t o t a l e  personeels- 
bestand van 10.000) ; over igens  a l s  i n  t abe l  23.1. 
* Er i s  verband tussen de frekwentie van s t r eek l i j nd iens t en  en de ver- 
voersomvang (AGV 1979 d l .  Zo zou b i j v .  een verdubbeling van a l l e  f r e -  
kwenties behalve die  van 15 min. en hoger 24% meer r e i z i g e r s  opleveren. 
2. Frekwentieverhoqinq met qemiddeld 16%. 
extra bussen 4.140 x 0,9 x 0,16 = 600 
nieuwe buspark inkl. reserve 4.740 
personeeluitbreidinq chauffeurs 600 : 4.140 x 7.500 = 1.090 manjaar 
uitbreidinq overiq personeel 600 : 4.140 x 0.6 x 2.500 = 220 manjaar 
3. Netuitbreidinq met qemiddeld 10% 
extra bussen 4.740 x 0.9 x 0,l = 430 
nieuwe buspark inkl. exploitatiereserve 5.170 
personeeluitbreidinq chauffeurs 430 = 4.740 x 8.590 = 780 manjaar 
uitbreidinq overiq personeel 430 : 4.740 x 0.6 x 2.720 = 150 manjaar 
4. Kondukteurs in ochtend- en avondspits (zie 5.3.2.) alleen voor 
lijnen n)et frekwenties van een half uur en minder, verteqenwoordiqend 
50% van het totale aantal streekbusritten, op een buspark van 0.5 x 
5.170 - 10% exploitatiereserve = 2.326 bussen inkl. ziekte en vakantie 
van 15% = 2.675, 
bij 3/8 deeltijdwerkers 5.350 arbeidsplaatsen, 
bij 6/8 deeltijdwerkers 2.675 arbeidsplaatsen, 
bij volle daqtaak 6/8 x 2.675 = 2.000 manjaar. 
Indlrekt personeel t.b.v. kondukteurs 10% = 200 manjaren. 
5. Telefonische informatiecentra: a1 opgenomen in 5.3.1. 
6. Intercitybus (46 stuks) 
chauffeurs 3,3 man per bus 1 50 
stewardessen 3,3 vrouw per bus 150 
indirekt personeel 10% 30 
7. Samenvattinq nieuw personeelbestand streekvervoer 
chauffeurs wordt 9.520 uitbreidinq 2.020 
kondukteurs wordt 2.150 uitbreidinq 2.150 
overiq personeel wordt 3.100 uitbreidinq 600 
- -k 
wordt 14.770 uitbreidinq 4.770 majaren 
8. Totale kosten 
inkl. exploitatie en afschrijvinq van bussen 
4.770 : 0,76 x f 48.000,-- = f 300 mln 
Nieuw buspark 5.216 stuks. 
9. Op basis van de verhoudinq in 1978 betalen de passaqiers 0.42 x 
300= f 1 2 6 m l n . *  
5.3.5. Busfabrikaye 
Apart dient noq de werkqeleqenheid te worden onderzocht, verbonden aan 
de voertuiqfabrikaqe. Wij qaan er vanuit, dat deze qeheel in ons land 
qebeurt; de huidiqe werkqeleqenheid is hoofdzakelijk verscholen in de 
posten Parrosseriebedrijven en autofabrikaqe in tabel 2 en wordt niet 
tot die in het openbaar vervoer qerekend; wij doen dat ook nu niet. 
zie de noot bij tabel 22.5. 
Aangenomen wordt d a t  h e t  mater ieel  geheel u i t  bussen bes t aa t ;  he t  gaat  
om 1.030 ex t r a  voertuigen vcor l okaa l  vervoer en om 1.076 streekbussen. 
In  t o t a a l  om 2.100 eenheden. Zie verder  tabel  25. 
Tabel 25 - Raming busfabrikage 
1. Arbeidskosten gemiddelde werknemer f 44.500,--; arbeidskostenquote 
60%; k o s t p r i j s  gemiddelde s t ads -  en streekbus exkl .  btw f 160.000,--; 
afschr i jv ingstermijn  gestandaardiseerd op 10 jaar  voor stadsbus, 12,5  
jaar  voor s t reekbus ,  waarbij  aangenomen wordt, d a t  de lever ing g e l i j k -  
matig over de  afschr i jv ingstermijnen is gespreid. 
2. Te bouwen per  jaar  103 stadsbussen ad  f 16,5 mln i n  
16.5 mln x 0 ,6  : f 44.500,-- = 220 manjaar 
Te bouwen per jaar  86 streekbussen ad f 13,8 mln i n  
13,8 mln x 0.6 : f 44.500,-- = 185 manjaar 
3. Kosten z i j n  reeds inbegrepen i n  de  bedragen voor de  exp lo i t a t i e  
van s tads-  en streekirervoer. 
1 De t a x i  is i n  Nederland een onderontwikkeld vervoerssysteem. Er z i j n  i n  
verhouding t o t  de  ons omringende landen weinig t a x i ' s  en ze hebben re- 
l a t i e f  hoge tar ieven.  De Nederlander neemt i n  de  regel  a l l een  ee* t a x i  
a l s  h e t  n i e t  anders kan. Hij b e s t e l t  dan per te lefoon of loopt  naar.de 
taxis tandplaats .  Op h e t  t r o t t o i r  wachten, t o t  e r  een langs komt, zoals  
e l d e r s  geb ru ike l i j k ,  wordt weinig of n w i t  gedaan. De kans d a t  e r  een 
lege t a x i  langs komt is  daarvoor t e  k l e in .  
Het l i j k t  mogelijk, de t a x i  u i t  z i j n  ui tzonder ingsposi t ie  t e  halen. 
Het we t t e l i j ke  kader i s  een a a n t a l  jaren geleden verruimd, zodat ver- 
huur per  z i t p l a a t s  (i .p.v. per h e l e  wagen) en t ro t to i r aan roep  mogelijk 
z i j n .  Er z i j n  ech te r ,  naar analogie  van vergel i jkbare  buitenlandse 
steden, ongeveer tweemaal zoveel t a x i ' s  nodig om de t ro t to i raanroep 
levensvatbaar t e  maken (Hupkes 1977). Een hogere bezettingsgraad en 
een. lager  t a r i e f  zou daarvan h e t  gevolg z i jn .  De taxiondernemers dra- 
gen ech te r  h e t  r i s i k o  van de vlootui tbre iding i n  de overgangsfase; 
gezien de  gewenningstijd, d i e  h e t  publiek nodig z a l  hebben, is d a t  
n i e t  gering. Er komt b i j ,  d a t  de  taxibranche t o t  op heden i n  veel 
p laatsen n i e t  t o t  de  schoolvoorbeelden van een kracht ig  georganiseerde 
bed r i j f s t ak  behcort.  Men kan z i ch  echter  voors te l len ,  d a t  de  overheid 
op grond van h e t  nut van een goed ontwikkeld taxisysteem a l s  s t r a t eg i -  
sche reserve b i j  s t r e m i n g  van d e  olieaanvoer een ak t i e f  aandeel i n  de  
innovat ie  neemt. Dat zou kunnen o p  dezelfde wijze a l s  b.v. de  h u r t b u s ,  
de bustaxi  en andere openbaar vervoer projekten worden gestimuleerd 
d.m.v. onderzoek- en ontwikkelingsprojekten en de  overname van exploi- 
t a t i e t eko r t en .  
Wij gaan ervan u i t ,  d a t  deze vernieuwing, a1 b l i j f t  deze beperkt t o t  de  
g ro t e re  steden, de  komende t i e n  j a a r  om zich heen g r i j p t .  Wat de invoe- 
r i ng  van a l l e r l e i  vvrmen van openbaar vervoer tussen de t a x i  en de l i j n -  
bus i n  o p  h e t  p l a t t e l a n d  b e t r e f t  kunnen d e  t a x i b e d r i j v e n  eveneens een  
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r o l  s p e l e n .  n e t  l i j k t  l o g i s c h ,  d a t  nieuwe e x p l o i t a t i e v o r m e n  d i e  tegen  
d i e  van d e  t a x i  a a n l i g g e n ,  door  t a x i b e d r i j v e n  worden g e 8 x p l o i t e e r d .  ~l 
met a 1  l i j k t  een expans ie  met 50% van h e t  t a x i p a r k ,  g e z i e n  d e  t e  nemen 
innovatiedrempel,  h e t  u i t e r s t e  d a t  i n  t i e n  j a a r  v a l t  t e  bere iken .  Het 
personee lsbes tand  van 9.000 wordt eveneens  met d e  h e l f t  u i t g e b r e i d .  
De kos ten  voor deze  4.500 e x t r a  a r b e i d s p l a a t s e n  bedragen b i j  a r b e i d s -  
kos ten  van gemiddeld n a a r  s c h a t t i n g  f 34.000,-- ( e x k l .  f o o i e n )  f 153 mln. 
B i j  een a rbe idskos tenquote  van 85% be lopen  d e  t o t a l e  k o s t e n  aan  h e t  
e i n d e  van d e  p e r i o d e  f 180 mln per  j a a r .  I n  o n s  rekenvoorbeeld nemen 
w i j  aan ,  d a t  20% daarvan  door  d e  o v e r h e i d  wordt gedragen.  
Het aandee1 ,van  d e  t a x i  i n  d e  u i t b r e i d i n g  van h e t  vervoer  van gehan- 
d i c a p t e n  b l e e f  d a a r b i j  b u i t e n  beschouwing ( z i e  5.3.7 .) . 
5.3.7. Vervoer voor qehandicapten  
Aan h e t  vervoer  voor l i c h a m e l i j k  gehandicapten  bes teden  w i j  naar  ver -  
houding v e e l  aandacht ,  noda t  d i e  t o t  voor k o r t  v e e l a l  h e e f t  ontbroken.  
Het g a a t  h i e r  b i j  u i t s t e k  om onvervulde  m o b i l i t e i t s b e h o e f t e n ,  omdat 
een d e e l  van d e  gehandicapten  h e t  bes taande  openbaar vervoer  n i e t  kan 
gebru iken .  Eigen p a r t i k u l i e r  vervoer  d i e n t  ook aangepas t  t e  z i j n .  0 .a .  
wegens d e  hoge kos ten  is  h e t  b e z i t  van (aangepas te )  a u t o ' s  onder ge- 
handicapten  r e l a t i e f  l a a g  (CVP 1976).  Voor v e e l  mensen, d i e  h e t  open- 
baar  vervoer  n i e t  kunnen gebru iken ,  z i j n  e r  we1 s p e c i a a l  i n g e r i c h t e  
vervoerssystemen, maar h e t  voorz ien ingennivo  v e r s c h i l t  z e e r  s t e r k  van 
p l a a t s  t o t  p l a a t s .  R e d e l i j k  verzorgd  worden r i t t e n  met medische n o d -  
zaak,  woon-werk e n  woon-school v e r p l a a t s i n g e n .  De mogeli jkheden voor 
bezoeken, winkelen,  u i t s t a p j e s  e .d .  z i j n  e c h t e r  d i k w i j l s  z e e r  beperk t  
en a l s  z e  e r  a 1  z i j n ,  per  t a x i  o f  a a n g e p a s t  b u s j e ,  z i j n  z e  r e l a t i e f  
duur (AGV 1978 a ) .  Voor h e t  o v e r i g e  is  men v e e l a l  aangewezen o p  h a l e n  
en brengen door f a m i l i e ,  v r ienden  e n  kennissen .  
U i t  e e n  enquete  t e  Arnhem onder gehandicapten .  d i e  n i e t  o f  a l l e e n  met 
hu lp  van anderen h e t  openbaar vervoer  kunnen gebru lken ,  b l e e k  d a t  e r  
van d r i e  k a t e g o r i e e n  s p r a k e  was. Een k a t e g o r i e  van 5% d i e  i n  ' t  gehee l  
n i e t  (meer) d e  d e u r  uitkwam, een  k a t e g o r i e  van c a .  40% d i e  z i c h  spora- 
d i s c h  v e r p l a a t s t e  (0.85 maal per  week) en een  van 55% met een  n a a r  ver -  
houding hoge m o b i l i t e i t  ( 0 , 9  m a 1  per  d a g ) .  Ook d i t  l a a t s t e  is  wein ig ,  
verge leken  met d e  m o b i l i t e i t  van d e  gemiddelde Nederlander van 4,)  ver -  
p l a a t s i n g e n  p e r  dag.  A1 m e t  worden bedacht ,  d a t  v e r p l a a t s i n g e n  van d e  
geenqueteerde gehandicapten  i n  d e  d i r e k t e  woonomgeving n i e t  z i j n  ge- 
no teerd  (AGV 1979 c ) .  B i j  e e n  enquete  i n  F r i e s l a n d ,  waar d i t  ook n i e t  
h e t  g e v a l  was, werd een p r a k t i s c h  g e l i j k  a a n t a l  v e r p l a a t s i n g e n  door 
gehandicapten a l s  t e  Arnhem waargenomin (AGV 1978 b ) ,  
Daarnaast  is  i n f o r m a t i e  vergaard  o v e r  d e  wensen d i e  gehandicapten  inzake  
hun w b i l i t e i t  koes te ren .  Gemiddeld w i l l e n  d e  mensen i n  d e  Arnhemse 
s teekproef  25% meer v e r p l a a t s i n g e n  maken. Naarmate d e  l e e f t i j d  toenam, 
v e r p l a a t s t e  men z i c h  minder en wenste men een  hoger percentage  e x t r a  
verplaatsingen. De ouderen hebben dus de  g roo t s t e  problemen: de 65 
p lus se r s  - de h e l f t  van de ondervraagden - wilden hun verplaatsingen 
z e l f s  met de  h e l f t  u i tbre iden t o t  gemiddelde 4 ,5  per week (daa rb i j  z i j n  
heen en terug verplaatsingen e l k  a p a r t  ge t e ld )  . Ook dan nog kan worden 
gezegd, d a t  de gehandicapten z ich i n  hun wensen bescheiden ops t e l l en ,  
omdat hun mob i l i t e i t  nog ver  onder d i e  van dq doorsnee Nederlander 
b l i j f t  (AGV 1979 c ) .  
Fysiek gehandicapt z i j n  i n  .ens land b i j  de huidige bevolking van 14 
mln naar berekening 1,16 mln mensen. Daar handicaps met name b i j  oude- 
ren optreden, z a l  h e t  aan ta l  s t i j g e n  i n  verband met de t e  verwachten 
vergr i  jzing van de bevolking. 
Wat openbaar vervoer b e t r e f t ,  kunnen gehandicapten worden onderver- 
deeld i n  d r i e  kategorieen: 
fysiek gehandicapten s t a t i ons / t r e inen  bussen/trams 
zonder problemen met O.V. 696.000 740.000 
d i e  met hulp gebruik kunnen maken 
van O.V. 
224.000 200.000 
d i e  onmogelijk gebruik kunnen 
maken van O.V. 
168.000 166.000 
Daaruit  b l i j k t ,  d a t  e r  veel meer gehandicapten z i j n  d i e  ook met hulp ,  
van anderen h e t  openbaar vervoer n i e t  kunnen gebruiken, dan a l l een  
de ca. 56.000 rols toelgebruikers  i n  ons land. 
Nu zou een dee l  van de kategor ie ,  d i e  thans n i e t  of a l l een  met hulp 
h e t  bestaande openbaar vervoer kan gebruiken, d i t  we1 kunnen indien 
bepaalde vwrzieningen zouden worden getroffen.  
Een ander deel  en we1 vnl.  mensen, d i e  z ich n i e t  naar een h a l t e  of 
s t a t i o n  kunnen begeven, zou niettemin z i j n  aangewezen op speciaal  
aangepaste vervoersystemen. Naar h e t  aan ta l  gehandicapten. d a t  bestaand 
openbaar vervoer na verbeter ing kan gebruiken, wordt op d i t  moment b i j  
AGV onderzoek gepleegd; de uitkomsten z i j n  nog n i e t  beschikbaar. 
We1 i s  du ide l i j k ,  d a t  een vol ledige  aanpassing van h e t  openbaar vervoer 
hoge investeringen zou meebrengen en gevolgen i n  de exp lo i t a t i eve  s f ee r  
kan hebben. Men denke d a a r b i j  aan t i j d v e r l i e s  b i j  gebruik van een l i f t  
voor instappen en ui ts tappen.  In  Zweden wordt echter  gekperimenteerd 
met verhoogde perrons en bussen d i e  daar  automatisch vlak langs t o t  
s t i l s t a n d  komen, zodat de  in s t ap  s n e l  en gemakkelijk verloopt,  
waarvan ook mensen met kinderwagens prof i j t  zouden hebben. De Verenigde 
Sta ten sloeg t o t  dusver a l s  en ig , l and  de weg is naar de ombouw van 
he t  openbaar vervoer; kan voor een s t ad  worden aangetoond, d a t  deze 
duurder is dan een apa r t ,  aangepast,  vervoerssysteem, dan moet h e t  
l aa t s tgenoege  worden opger icht .  I n  de  BRD (Blememann en Pajonk.l978), 
Groot-Brittannie (Ashford en Bell 1979) en ook in  Nederland (St ikkel-  
man 1978) wordt gemeend d a t  de kosten van he t  toegankel i jk  maken van 
openbaar vervoer  i n  d e  r e g e l  boven d i e  van a p a r t e  Systemen u i t  z u l l e n  
gaan. D i t  neemt n i e t  weg, d a t  v e r b e t e r i n g e n  aan  h e t  openbaar vervoer  
w e n s e l i j k  en mogel i jk  z i j n .  Te vaak w e d  i n  h e t  v e r l e d e n  t e  wein ig  r e -  
kening gehouden met de  noden van f y s i e k  gehandicapten .  
Gemeend wordt d e z e r z i j d s ,  d a t  een  van d e  meest  e f f e k t i e v e  voorz ien ingen  
i n  h e t  openbaar vervoer h e t  l e t t e r l i j k  b ieden  van d e  he lpende  hand zou 
z i j n .  A1 zouden technische  verbe te r ingen  worden aangebracht ,  dan nog 
z a l  e e n  d e e l  van d e  gehandicapten d e  v r e e s  houden, d a t  e r  t i j d e n s  d e  
r e i s  i e t s  onaangenaams kan gebeuren.  De ccogeli jkheid van e e n  s t e u n t j e  
onder d e  arm p l u s  h e t  psychische  e f f e k t  van d e  aanwezigheid van een be- 
g e l e i d e r  z a l . l e i d e n  t o t  meer v e r p l a a t s i n g e n  van d e g e n e w d i e  met h u l p  van 
anderen h e t  openbaar vervoer  kunnen gebru iken .  De k w a n t i f i c e r i n g  is, 
b i j  w i j z e  van rekenvoorbee ld ,  i n  t a b e l  26 gegeven. D a a r b i j  is gebru ik  
gemaakt van gegevens u i t  een i n  Arnhem gehouden enquete  (AGV 1979 c ) .  
Tabe l  26 - Raming gehandicapten i n  openbaar vervoer  
1 .  Onbevredigde vervoersbehoef te  = 25% van bes taande  m o b i l i t e i t  o f  90 
v e r p l a a t s i n g e n  p e r  j a a r  met l o k a a l  en s t r e e k v e r v o e r ;  10 v e r p l a a t -  
s i n g e n  p e r  j a a r  p e r  t r e i n ;  k l i e n t e n  van b e g e l e i d e r s d i e n s t  50% van 
234.000 gehandicapten  d i e  met h u l p  openbaar vervoer  kunnen gebru i -  
ken ;  a a n t a l  bege le ide  v e r p l a a t s i n g e n  10  mln p e r  j a a r ;  e f f e k t i e v e  
werkdagen p e r  b e g e l e i d e r  p e r  j a a r  179; r e i s d u u r  p e r  v e r p l a a t s i n g  
voor b e g e l e i d e r s  1/8 dag  i n  l o k a a l  en s t r e e k v e r v o e r ,  1 /4  dag p e r  
t r e i n .  
2. B e g e l e i d e r s  l o k a a l  en s t r e e k v e r v o e r  10  mln x 1/8 : 179 = 6.980 manjaren 
b e g e l e i d e r s  t r e i n  1.12 mln x 1/4 : 179 = 1.560 manjaren 
3. P lanning  en andere  t a k e n  en kos ten  worden h ie ronder  behandeld.  
Er z i j n  166.000 gehandicapten d i e  ook met h u l p  van anderen  geen gebru ik  
kunnen maken van tram e n  bus en e e n  ongeveer even g r o o t  a a n t a l ,  d a t  
n i e t  p e r  t r e i n  kan r e i z e n .  Het is ccogeli jk,  d a t  een  d e e l  van hen d a t  
we1 z a l  kunnen n a  t e c h n i s c h e  aanpassingen van d e  openbaar vervoerssys-  
temen. 
I n  d e z e  s t u d i e  i s  e c h t e r  d e  voorkeur gegeven aan een andere  o p l o s s i n g  
voor h e t  bes taande  openbaar vervoer .  Er z i j n  d a a r n a a s t  dan s p e c i a l e  
("aangepaste") vervoerssystemen voor gehandicapten nodig.  De p r e c i e z e  
vorm daarvan  wordt i n  h e t  midden g e l a t e n ,  d a a r  ons  doe1  s l e c h t s  d e  r a -  
ming van d e  werkgelegenheid is. Volstaan wordt met d e  vermelding,  d a t  
h e t  w a a r s c h i j n l i j k  om een  n e t  van b e t r e k k e l i j k  k l e i n e  o r g a n i s a t i e s  
( l o k a l e  en r e g i o n a l e )  z a l  gaan,  d i e  met k l e i n e  v o e r t u i g e n  - z o a l s  bus- 
j e s  met g l i j g o t e n  o f  met een l i f t j e  voor d e  toegang van r o l s t o e l e n ,  o f  
personenauto ' s  - van h u i s a d r e s  t o t  h u i s a d r e s  r i j d e n .  Lange r e i z e n  kun- 
nen e e n  vervoersgebied  o v e r s c h r i j d e n .  De vraag ,  welke o r g a n i e a t i e s  d e r -  
g e l i j k  v e r v o e r v e r r i c h t e n ,  behoef t  op deze  p l a a t s  n i e t  t e  worden beant-  
woord. Wij nemen aan ,  d a t  d e  t h a n s  aanwezige vervoersvoorz ien ingen  voor 
gehandicapten in stand blijven en dat de nog onvervulde vervoersbehoef- 
ten met de nieuwe vervoerssystemen worden opgevangen. 
Het gaat dan in ons rekenvoorbeeld - op basis van de Arnhemse enquete - 
w 90 verplaatsingen per man per jaar; in totaal om 15 mln. van veel 
belang is nu de produktiviteit per voertuig per uur; deze bepaalt im- 
mers het aantal benodigde voertuigen enhet personeelsbestand. Navin 
(1979) houdt een maximale teoretische produktiviteit van 5,5 passagiers 
per voertuiguur aan. Op grond van een,aantal oorzaken, waaronder de 
langere in- en uitstaptijden en de geringe aanvraagdichtheid van ver- 
voer per km2, is dit echter niet haalbaar. Hij halveert de werkelijke 
prestatie tot 2,25 persoon/h. In Noord-Amerikaanse steden zijn voor 
de hier bedoelde systeem door hem en door Teixeira (1978) dan ook veel 
lagere produktiviteiten waargenomen. 
In Nederland ligt de gemiddelde produktiviteit (vooreen steekproef van 
35 exploitanten) nog lager, nl. op ca. 1 persoon per voertuig per uur. 
Slechts bij uitzondering is sprake van een met die in Noord-Amerika 
vergelijkbare produktiviteit. 
Ook in Zweden komen dergelijke lage produktiviteiten voor'(AGV 1979 b). 
Het verschil schuilt in de eerste plaats in de wijze van dienstuitvoe- 
ring. In Noord-Amerika is sprake van kollektief vervoer: men haalt 
b.v. iemand af, vervolgens nog iemand, zet de tweede passagier af en 
brengt dan de eerste weg, waarna leeg naar een volgend vertrekadres 
wordt gereden. Bij de Europese systemen wordt iedere individuele rit 
afgewerkt: iemand wordt gehaald en weggebracht, waarna leeg naar het 
volgende instapadres wordt gereden. Dit komt overeen met wat de taxi 
doet. Het eerstgenoemde systeem is hier te lande nog niet ingevoerd 
(zie ook 3.4.) 
Of de produktievere oproepgestuurde systemen geschikt zijn voor gehan- 
dicaptenvervoer in ons land is een vraag, die pas kan worden beantwoord 
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na onderzoek naar de vervoersvraag per km . Blijft deze beneden een nog 
te bepalen grens, dan kan beter met taxi-exploitatie worden gewerkt. 
Wij veronderstellen hier terwille van een rekenvoorbeeld, dat door de 
schaalvergroting van het gehandicaptenvervoer een produktiviteit van 
gemiddeld 2,5 passagier per voertuig per uur bereikt wordt. Dit geldt 
gedurende 16 diensturen; in de spitsen zal de prestatie bven het ge- 
middelde liggen. 
De vraag bij dit type vervoer is, in hoeverre met twee man moet worden 
gereden. De Algemene Autohulpdienst Rotterdam (AAR) doet dit b.v. al- 
tijd, omdat passagiers soms van driehoog-achter langs steile trappen 
meten worden gedragen. In west-Berlijn zijn "vliegende ploegen" ge- 
pland, die de eigenlijke rit niet meemaken, maar op aanvraag bij vertrek 
en aankomst behulpzaam zijn. Arbitrair wordt aangenomen, dat deze be- 
geleiding in de helft van de gevallen nodig is en de helft van het 
chauffeursbestand omvat. 
Vervolgens is e r  de ritp1anning:Wanneer e r  12 of meer voertuigen behan- 
deld moeten worden, is  gebruik van een computer i n t e re s san t ,  a 1  wordt 
w k  we1 he t  g e t a l  van 20 genoemd (Bri t ton 1977).  Gwynn en Simpson (2 . j . )  
geven voor de bemanning van de  cen t r a l e ,  waar de  t e l e foon t j e s  van d e  
aanvragers,  de  r i t p l ann ing  en de mobilofoon-kommunikatie met de  chauf- 
f eu r s  plaatshebben, voor de  spi tsuren voor 12 bus je s  d r i e  man en i n  de  
daluren Mn of twee man op. B i j  een gemiddelde bezet t ing van twee man 
onts taan b i j  3,5 arbeidsplaatsen per man zeven arbeidsplaatsen.  Voor- 
z icht igheidshalve  wordt wegens de  waarschi jn l i jk  langer dan gemiddelde 
kommunikatietijd voor verplaatsingen van gehandicapten n i e t  uitgegaan 
van personeelbesparingen b i j  d e  in t rodukt ie  van computers i n  de g ro t e re  
vervoerssystemen. 
Afgezien van de planning voor aangepast vervoer,  moet ook de  i n z e t  van 
begeleiders op openbaar vervoer worden geregeld. Dat kan i n  sommige 
gevallen ingewikkeld z i j n ,  omdat kennis van dienst regel ingen en lokale  
omstandigheden wordt ve re i s t .  Voor een r e i s  van Den Haag naar Groningen 
en t e rug  is .b .v .  denkbaar d a t  d e  Groningse begeleider de gehandicapte 
r e i z ige r  ' s  morgens i n  Den Haag ophaal t  en op de  bestemming brengt,  t e r -  
w i j l  de  Haagse hem ' s  middags i n  Groningen a f h a a l t  voor de  t e rug re i s .  
Het verdient  de  voorkeur de beide planningorganisat ies  t e  kombineren. 
De k l i en ten  hebben dan met een telefwnnummer van doen en e r  t reden 
schaalvoordelen voor de  o rgan i sa t i e  van de  d i e n s t  en i n  de  kosten op. 
Tabel 27 gee f t  de raming. 
Tabel 27 - Raming gehandicapten i n  aangepast vervoer 
1. Passagiers per  voertuig per  jaar  2,5 x 16 uur x 365 dagen = 14.600. 
2. Voertuigen 15 mln verplaatsingen: 14.600 + 10% 
exp lo i t a t i e r e se rve  = 1.130. 
3. B i j  16 diensturen dage l i j k s  3,s chauffeurs pe r  ingezet voertuig; 
1.027 x 3,s  = 3.600 manjaar 
4. Begeleiders 0,5  x 3.600 = 1.800 manjaar 
5. Planners aangepast vervoer 1.027 : 12 x 7 = 600 manjaar 
6. Planners begeleiding openbaar vervoer; b i j  15 min. per  geval 
15 mln : 32 : 179 mandagen = 260 manjaar 
7. Ind i r ek t  personeel = 18% van d i r e k t  personeel.  
8. Totaal  manjaren ink l .  begeleiding openbaar vervoer: 
begeleiding i n  aangepast t o t a a l  
openbaar vervoer vervoer 
chauffeurs 
begele iders  8.540 
planners 2 60 
i nd i r ek t  1.580 -
t o t a a l  10.380 
Bi j  deze hoge c i j f e r s  v a l t  he t  volgende aan t e  tekenen. Het b e t r e f t  
a k t i v i t e i t e n ,  d i e  b i j  u i t s t e k  geschikt  z i j n  voor dee l t i j da rbe id .  Indien 
t e r w i l l e  van d e  qewenste k o n t i n u l t e i t  d e  p l a n n e r s  en h e t  i n d i r e k t e  per -  
s o n e e l  u i t  beroepskrachten  zou b e s t a a n e n d e c h a u f f e u r s  en d e  b e q e l e i d e r s  
qemiddeld voor d e  hali le t i j d  werkten,  zou h e t  om 27.900 d e e l t i j d p l a a t s e n  
qaan. B i j  eenderde van d e  v o l l e  w e r k t i j d  Z e l f s  om 41.800 mensen. 
Vervolqens kan worden q e s t e l d ,  d a t  h e t  h i e r  t y p i s c h  om h e t  s o o r t  d i e n s -  
t e n  q a a t ,  d a t  door  v r i j w i l l i g e r s  v e r l e e n d  kan hwrden. Keer o p  k e e r  b l i j k t  
ook, d a t  e r  voor a l s  m a a t s c h a p p e l i j k  e n  p e r s o o n l i j k  z i n v o l  e r v a r e n  taken  
v r i j w i l l i q e r s  beschikbaar  z i j n .  Van d e  Neder landers  van 15 j a a r  e n  ouder 
i s  10% o f  1 mln a k t i e f  i n  o n b e t a a l d e  burenhulp,  be jaardenhulp  of b e j a a r -  
denzorq (CBS 1978) .  I n  h e t  v e r v o e r  van qehandicapten  b e s t a a t  ook r e e d s  
l a n q ,  n a a s t  p r o f e s s i o n e l e ,  e e n  a a n t a l  vrijwilliqersorqanisaties. D i t  
is  v o o r a l  van be lanq  i n  h e t  l i c h t  van h e t  a a n z i e n l i j k e  midde lenbes laq  
d a t  met d i t  programmapunt is  qemoeid: b i j  qemiddelde a r b e i d s k o s t e n  voor 
c h a u f f e u r s  en b e q e l e i d e r s  om f 620 mln per  j a a r .  Zou met v r i j w i l l i q e r s  
hwrden qewerkt,  dan i s  s l e c h t s  van onkostenverqoedinq en verzeker inqs-  
premie sprake .  
Wij maken daarom een  maximum en e e n  minimum k o s t e n k a l k u l a t i e ,  w a a r b i j  
i s  aanqehouden d a t  d e  k o s t e n  van v r i j w i l l i q e r s  15% van d i e  van beroeps- 
personee l  bedraqen. I n  h e t  maximale q e v a l  z i j n  a l l e  werknemers p r o f e s -  
s i o n e l e  krachten .  I n  d e  minimale s i t u a t i e  z i j n  d e  c h a u f f e u r s  e n  d e  be- 
q e l e i d e r s  & i j w i l l i q e r s .  Tabe l  28 q e e f t  d e  raminqen. 
I Tabel  28 - Twee a l t e r n a t i e v e n  voor kos ten  vervoer  van gehandicapten  
1 .  Arbe idskos ten  qemiddeld f 44.500,-- p e r  persoon;  a rbe idskos tenquote  
b e q e l e i d i n q  openbaar vervoer  908,  aanqepas t  vervoer  75%. 
2. Maximum b e q e l e i d i n q  openbaar v e r v o e r  10.380 : 0 , 9  x f .44.500 f 513 mln 
maximum kos ten  a a n q e p a s t  v e r v o e r  7.080 : 0 , 7 5  x f 44.500,-- f 420 mln 
t o t a a l  f 933 mln 
3. Minimum b e q e l e i d i n q  o p n b a a r  v e r v o e r  
(8.540 b e q e l e i d e r s :  0 , 9  x 0.15 x f 44.500,--) + (1.840 
p l a n n e r s  en i n d i r e k t  p e r s o n e e l :  0 , 9  x f 44.500,-- = 
f 63 mln + f 91 mln = f 154 mln 
minimum aanqepas t  V e N o e r  
(5.400 c h a u f f e u r s  e n  b e q e l e i d e r s :  0,75 x 0 ,15  x f 44.500,--) 
+ (1.680 p l a n n e r s  e n  i n d i r e k t  p e r s o n e e l :  0.75 x f 44.500,--) 
= f 48 mln + f 99 mln = f 147 mln 
T o t a a l  f 301 mln 
4. Opbrenqsten b i j  e i q e n  b i j d r a q e  f 2,50 per  b e q e l e i d i n q  e n  
f 4,-- p r  aanqepas te  v e r v o e r r i t  
(11,12 mln x f :2 ,50)  + (15 mln x f 4,--) = f 88  mln 
5 - 4 .  De-ove_ri%%ve:vo~: 5525Leme1 
De nieuwe werkqeleqenheid,  v o o r t v l o e i e n d  u i t  h e t  knelpuntenpakket voor 
zover  d a t  h e t  (brom)f ie t ssys teem,  h e t  voetqanqerssysteem en d e  l u c h t -  
v a a r t  b e t r e f t ,  wordt beschreven i n  5.5., d e  sekundai re  a r b e i d s p l a a t s e n .  
Een aktieprogramma voor p r i m a i r e  a r b e i d s p l a a t s e n  i n  deze  vervoerssys temen 
is n i e t  opges te ld .  De knelpunten gaven d a a r  0 . i .  geen a a n l e i d i n g  t o e .  
5.5.1. I n l e i d i n g  
I n  5.2.  e n  5.3.  werden aktieprogramma's e n  de  e r u i t  r e s u l t e r e n d e  man- 
ja ren  e n  kos ten  behandeld voorzover deze  t o t  d e  p r i m a i r e  a r b e i d s p l a a t -  
s e n  waren t e  rekenen.  Als  i n d e l i n g s k r i t e r i u m  i s  d a a r b i j  t a b e l  2 ge- 
volgd.  Thans wordt d e  sekundai re  werkgelegenheid onderzocht .  Daaron- 
d e r  z i j n  t e  v e r s t a a n  v o l l e d i g e  o f  g e d e e l t e l i j k e  a r b e i d s p l a a t s e n  i n  
andere  s e k t n r e n  dan  v e r k e e r  e n  v e r v o e r  t e n  behoeve van h e t  vervoers -  
systeem. Het b e t r e f t  o v e r h e i d s d i e n s t e n  e n  kommerciBle d i e n s t v e r l e n i n g ,  
waaronder s teden-  e n  wegenplanning,  p o l i t i e ,  medische zorg  e n  verkeers -  
onderwi j s .  En v o o r t s  d e  a a n l e g  e n  h e t  onderhoud van a l l e  v e r k e e r s i n -  
f r a s t r u k t u u r  . 
De gevolgde ramingsmetcde is  i n  p r i n c i p e  d e z e l f d e  a l s  b i j  d e  p r i m a i r e  
a r b e i d s p l a a t s e n ,  met e e n  v e r s c h i l  voor de  f a s e r i n g  van i n f r a s t r u k t u u r -  
werken. Er is  d a a r b i j  a l s  r e g e l  aangenomen d a t  d e  t o t a l e  a a n l e g  i n  d e  
gehanteerde  p e r i o d e  van t i e n  j a a r  evenred ig  g e s p r e i d  z a l  worden. De 
werkgelegenheid is  daarmee e l k  j a a r  d e z e l f d e  e n  we1 g e l i j k  aan  10% 
van h e t  t o t a l e  a a n t a l  manjaren. 
5.5.2. Verkeersonderwi js o p  s c h o o l  
V e r k e e r s o n d e w i j s  o p  b a s i s s c h o l e n  is v e r p l i c h t  e n  komt i n  d e  p r a k t i j k  
neer o p  ongeveer 20 uur t e  zamen i n  d e  v i j f d e  e n  zesde  k l a s .  Er m e t  
van gezegd worden, d a t  d i t  h e l a a s  t e  wein ig  is  a l s  s e r i e u z e  voorbere i -  
d i n g  o p  h e t  verkeersgebeuren  anno 1980 e n  bovendien t e  e e n z i j d i g .  
Verkeersopvoeding moet volgens Michon (1979) o p  jeugdige l e e f t i j d  e e n  
g e d r a g s t r a i n i n g  z i j n  e n  geen k e n n i s t r a i n i n g .  Het k ind  z a l  moeten doen 
e n  z i e n  doen.  Naarmate d e  omstandigheden r e a l i s t i s c h e r  z i  jn ,  i s  h e t  
e f f e k t  g r o t e r .  Te k o n s t a t e r e n  v a l t ,  d a t  v e e l  o u d e r s  e e n  s y s t e m a t i s c h e  
v e r k e e r s o p l e i d i n g  n i e t  kunnen o f  w i l l e n  geven. V e i l i g  Verkeer Neder- 
l a n d  d r i n g t  dan ook o p  v e r p l i c h t  verkeersonderwi j s  voor midde lbare  
s c h o l i e r e n  aan :  "Zi j z i  jn irmners a a n  h e t  begin van d e  meest  ongeva ls -  
v a t b a r e  levensper iode"  ( H e e t m n  1979) .  
D a a r b i j  wordt e e n  s e r i e  van d r i e  l e s u r e n  a l s  e e n  a b s o l u u t  minimum 
beschouwd (Van d e r  K l e i  j 1978) . W i  j z i  jn  h e t  daarmee v o l l e d i g  e e n s ,  
e n  s t e l l e n  d e  omvang daarom o p  6 uur p e r  j a a r .  Men kan z i c h  d a a r b i j  
denken d a t  i n  h e t  p a k k e t  voor 12-14 j a r i g e n  d e  nadruk v a l t  o p  de  
voe tganger  e n  d e  f i e t s e r ,  t e w i j l  d i e  voor de  15 e n  16 j a r i g e n  ver -  
s c h u i f t  naar  d e  f i e t s e r  e n  d e  b r o m f i e t s e r .  
Of h e t  t o t  een  r i j b e w i j s  voor b r o m f i e t s e r s  w e t  komen, l a t e n  w i j  h i e r  
m a r  i n  h e t  midden; d a n k z i j  d e  l e e r p l i c h t  zou i n  e l k  geva l  h e t  ver-  
keerskennisn ivo  van jongere b r o m f i e t s e r s  a a n z i e n l i j k  tnenemen. De 
raming, d i e  b e m e i l i j k t  wordt door h e t  ontbreken  van v a s t e  k l a s s e n  en  
dus van een  gemiddelde k l a s s e g r o o t t e  i n  h e t  sekundai re  o n d e w i j s ,  i s  
i n  t a b e l  29 gegeven. Wij hebben d a a r b i j  ook de omvang van h e t  ver-  
k e e r s o n d e m i j s  op  d e  l a g e r e  s c h o o l  l a t e n  toenemen tot 36 uur i n  to-  
t a a l ,  o f  6 p e r  j a a r .  De v e r k e e r s i n s t r u k t i e  l i j k t  z e e r  g e s c h i k t  voor 
d e e l t i j d a r b e i d .  Inhoudel i jk  zou d e  h c a f d f u n k t i e  van d i t  onderwi js  op  
school  z i j n ;  h e t  leggen van d e  b a s i s  van een v e i l i g ,  d e f e n s i e f  en  
energiebewust denken en  handelen i n  h e t  verkeer .  
Tabel  29 - Raming verkeersonderwi js  
1. Klasse-omvang bas isonderwi js  gemiddeld 27.7 l e e r l i n g e n ,  1 , 5  mln 
l e e r l i n g e n  t o t a a l ,  5.500 k l a s s e n ;  dagen van 6 uur,  179 e f f e k t i e v e  
dagen p e r  j a a r  . 
2. Lesuren b a s i s s c h o l e n  6 uur x 5.500 k l a s s e n  = 33.000 p e r  j a a r .  
3.  I n s t r u k t e u r s  33.000 : 6 : 179 = 31 
1. Klasse-omvang sekundai r  onderwi js  s t e l  gemiddeld 25 l e e r l i n g e n ,  
VWO/HAVO/M?~VO en  l a g e r  beroepsonderwijs t e l t  ca .  1,2 mln l e e r -  
l i n g e n ,  ca.  4.800 k l a s s e n ;  over igens  a l s  b a s i s o n d e w i j s .  
2. Lesuren sekundai r  onderwi js  6 x 4.800 = 28.800 p e r  j a a r .  
3. I n s t r u k t e u r s  28.800 : 6 : . I 7 9  = 2 7 
1 4. Voor b a s i s -  e n  sekundai r  onderwi js  een  c e n t r a a l  bur0 voor 
o n d e w i  j sontwikkel ing ,  p lanning ,  a d m i n i s t r a t i e  e n z . ,  s t e l  12 a r b e i d s p l a a t s e n  
5. T o t a a l  a r b e i d s p l a a t s e n  70 a r b e i d s p l a a t s e n  
6 .  Kosten b i  j  sekundai re  o p l e i d i n g  ad f 51.000,-- p e r  in-  
s t r u k t e u r  en  arbe idskos tenquote  van 75% f 5 mln 
5.5.3.  V e i l i g h e i d s i n s p e k t i e  
De overhe id  h e e f t  verantwoordel i jkhe id  voor h e t  v e r k e e r s v e i l i g h e i d s -  
a s p e k t  van d e  v e r k e e r s i n f r a s t r u k t u u r .  S inds  enkele  ja ren  z i j n  taken 
op d a t  gebied verb i jzonderd:  op Rijksnivo b i j  d e  D i r e k t i e  Verkeersvei-  
l i g h e i d  en op p r o v i n c i a a l  n ivo  b i j  v e i l i g h e i d s i n s p e k t e u r s .  De beman- 
n ing  van deze  d i e n s t e n  l i j k t  e c h t e r  onvoldoende i n  a a n t a l  voor h e t  
omvangrijke werk. Het omvat k o d r d i n a t i e  en  s t a n d a a r d i s e r i n g  van meto- 
den, technieken e n  ontwerpen. En d a a r n a a s t  d e  opspor ing  van zogenam- 
de b l a c k  s p o t s ,  waar r e l a t i t i f  v e e l  ongelukken gebeuren, en  d e  aanpak 
daarvan .  Wat de a r b e i d s p l a a t s e n  b e t r e f t  i n  de wegenbouw voor d a t  l a a t -  
ste b e t r e f t ,  wordt naar 5.5.11. vewezen.  Hier g a a t  h e t  om d e  werk- 
ge legenheid  b i j  d e  overhe id ,  w a a r b i j  w i j  cak d e  g r o t e r e  gemeenten 
w i l l e n  betrekken. Tabel 30 g e e f t  d e  raming. 
Tabel 30 - Raming v e i l i g h e i d s i n s p e k t i e  
1. U i t b r e i d i n g  mankracht D i r e k t i e  Verkeersve i l ighe id  20 
2 .  U i t b r e i d i n q  mankracht p r o v i n c i a l e  v e i l i g h e i d s i n s p e k t i e s  22 
3. Oprichten v e i l i g h e i d s i n s p e k t i e s  i n  d e  43 gemeenten met 50.000 86 
e n  meer inwoners,  gemiddeld 2 man 
4 .  I n d i r e k t  personee l  33% 4 3 
5 .  l b t a a l  a a n t a l  a r b e i d s p l a a t s e n  172 
6 .  De k o s t e n  bedragen  b i j  t e r t i a i r  n i v o  ad f 95.000 voor  i n s p e k -  
t e u r s ,  de  gemiddelde o p l e i d i n g s v e r d e l i n g  ad f 44.500,-- voor  
i n d i r e k t  personee l  e n  e e n  a r b e i d s k o s t e n q u o t e  van  75% f 19 mln 
5.5.4.  P o l i t i e t o e z i c h t  
Aan d e  v e r k e e r s t a k e n  v a n  d e  p o l i t i e  word t  i n  d i t  r a p p o r t  v e e l  aan- 
d a c h t  b e s t e e d .  De redenen  daarvan z i j n  d a t  h e t  denken  e r o v e r  m m n -  
t e e 1  i n  e e n  s t r o o m v e r s n e l l i n g  v e r k e e r t  e n  d a t  h e t  o n d e w e r p  i n  v e r -  
k e e r s k u n d i g  onderzoek  v e e l a l  w o r d t  o n d e r b e l i c h t .  
De konsument i s  gebaat  b i j  e e n  v e r v o e r s s y s t e e m  met  e e n  hoog v e i l i g -  
h e i d s n i v o  e n  e e n  goede d o o r s t r o m i n g ,  z o d a t  de  gekozen  bestemming met  
e e n  zo  g e r i n g  m g e l i j k e  kans  op  l e t s e l  e n  m a t e r i e l e  schade i n  d e  
k o r t s t  m g e l i j k e  t i j d  - gegeven d e  s tand  v a n  d e  t e c h n i e k  e n  d e  we t -  
g e v i n g  - w o r d t  b e r e i k t .  De p o l i t i e  s p e e l t  d a a r b i j  e e n  t w e e l e d i g e  
r o l :  i n  de  v e r k e e r s q e l e i d i n g  e n ,  t e  zamen met  de r e c h t e r l i j k e  mach t ,  
i n  d e  wetshandhaving . Gekons ta teerd  m e t  worden,  da t b e i d e n  onbevre -  
d i g e n d  f u n k t i o n e r e n .  De voor  de  hand l i g g e n d e  algemene oorzaak  i s  
d a t  d e  massa le  p r i v 6 - m t o r i s e r i n g  i n  zo  k o r t e  t i j d  o v e r  ons  h e e n  
kwam, d a t  w i  j  a l s  samenlev ing  nog n i e t  i n  s t a a t  z i j n ,  daarmee naar 
b e h o r e n  t e  l e v e n .  Wat de  p o l i t i e t q k e n  b e t r e f t ,  k o n f l i k t e r e n  de  aan 
h e t  v e r k e e r  g e s t e l d e  e i s e n  van  v e i l i g h e i d  e n  v a n  d o o r s t r o m i n g s v r i j -  
h e i d  vaak o n d e r l i n g .  De v e w e r k i n g s k a p a c i t e i t  van  e e n  weg s t i j g t ,  
naarmate e e n  hogere o n t w e r p s n e l h e i d  word t  gehan teerd .  A l s  dan omwi l l e  
van  d e  v e i l i g h e i d  ( o f  wegens e n e r g i e v e r b r u i k )  e e n  l a g e r e  maximumsnel- 
h e i d  word t  i n g e s t e l d ,  z a l  h e t  verkeersgedrag  naar d e  on twerpsne lhe id  
b l i j v e n  n e i g e n .  De maximumsnelheid m e t  dan  s t r a f r e c h t e r l i j k  worden 
gehandhaafd ,  t e w i j l  d e  e i g e n l i j k e  oorzaak  b l i j f t  b e s t a a n  (Van d e r  
V i j v e r  1979) .  Een andere oorzaak  l i j k t  h e t  f e i t  d a t  p r a k t i s c h  a l l e  
a u t o ' s  tegenwoordig s n e l  a k s e l e r e r e n  e n  t o p - ,  zowel a l s  k r u i s s n e l h e -  
d e n  hebben d i e  (soms z e e r  v e r )  b o v e n  de maximum s n e l h e i d  l i g g e n .  Het 
v e r d w i j n e n  van de  g e s i g n a l e e r d e  k l o o f  t u s s e n  v e i l i g h e i d  e n  v r i j h e i d  
i s  e e n  zaak van lange  adem, daar e r  i n f r a s t r u k t u r e l e  aanpass ingen  e n  
v e r a n d e r i n g e n  i n  v o e r t u i g k o n s t r u k t i e  e n  r i j g e d r a g  e n  m n t a l i t e i t  voor 
n o d i g  z i j n .  Wat h e t  e e r s t e  b e t r e f t  word t  o v e r i g e n s  v e w e z e n  naar 
5.5.9. - 5.5.11. E n  w a t  h e t  l a a t s t e  aangaat  naar h e t  i n  5.2.1. e n  
5.5.2. behande lde  v e r k e e r s o n d e w i j s .  Er z a l  b o v e n d i e n  e e n  i n t e g r a l e  
benader ing  v a n u i t  a l l e  b e t r o k k e n  d i s c i p l i n e s  voor  n o d i g  z i j n ,  waarb i j  
de  s t e m  van de  p o l i t i e d e s k u n d i g e n  bepaald n i e t  k a n  worden g e m i s t .  
Hoe o n g u n s t i g  de  t o e s t a n d  i n  d e  handhav inq  i s  geworden, kan  zonder 
w e i t e  worden g e i l l u s t r e e r d :  
- Ons land t e l t  rond 0 , 9  mln p r o b l e e u d r i n k e r s  d i e  per  dag 8 .5 12 g la -  
Zen n u t t i g e n  e n  daarboven 0 , 3  mln d i e  h i e r a a n  onvoldoende hebben.  
De p o l i t i e  gaa t  s t r e n g e r  o p t r e d e n  i n z a k e  d e  i n t r e k k i n g  van de  r i j -  
bevoegdheid. Maar h e t  promillage m e t  we1 e e r s t  worden gekonsta- 
teerd  . . . 
- Eind 1979 reed een op zes a u t o m b i l i s t e n  op wegen met maximumsnel- 
heid 100 km harder  dan 120 k d h .  Van de vrachtwagenchauffews, d i e  
n i e t  s n e l l e r  mgen dan 80, overschreed 15% de 95 km/h. 
- De snelheids l imieten worden per  jaar  rond een mil jard  maal over- 
schreden (gemiddeld per nntorvoer tuig  is  d a t  ongeveer 225 maal).  
De kans, een bekeuring op t e  lopen l i g t  tussen 1 op 10.000 en 1 op 
60.000. Er worden per  jaar  voor snelheidsovertredingen 0,25 mln 
processen verbaal en t r ansak t i e s  gemaakt, d a t  is  4% van h e t  voor de 
handhaving van de wet op d i t  punt nodig geachte nivo (WAC 1980!. 
- Daar s t eeds  meer de hand wordt g e l i c h t  met de gordeldraagpl icht ,  i s  
i n  januari 1980 aangekondigd, d a t  zonder pardon zal  worden beboet. 
De toe t e  passen tar ieven werden bekendgemaakt. 
- De i n  ons land geldende e i s e n  voor de geluidsemissie van bromfietsen 
z i j n  zo, d a t  bromfietslawaai geen ech t  probleem zou z i j n ,  a l s  de wet 
gehandhaafd m u  worden. Thans hee f t  een op de d r i e  mensen we1 l a s t  
van bromfie tsherr ie .  B i j  36% van de onderzochte bromfietsen z i j n  
veranderingen aan de u i t l a t e n  waargenomen. Een frekwente kontrole  
en een prevent ief  werkend vervolgingsbeleid ontbreken (Van de Weijer 
1979). 
- De Verkeersdienst Gemeentepolitie Amsterdam scha t  d a t  e r  i n  de hoofd- 
s t ad  dage l i j k s  200.000 a u t o ' s  fou t  worden geparkeerd. De Ministers 
van Verkeer en Waterstaat en van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Or- 
dening (1979) s t e l l e n :  " i n  sommige plaatsen is  sprake van wildgroei 
(inzake parkeren) ,  waarop nauwelijks meer een handhavingsbeleid kan 
worden toegepast" .  
Niettemin nam tussen 1970 en 1977 h e t  aan ta l  schuldigverklaringen 
wegens misdrijven tegen de Wegenverkeerswet t oe  met 66%; h e t  aan ta l  
schuldigverklaringen, t r ansak t i e s  en parkeermeterovertredingen t e  
zamen met 61%. In  d i e  periode s t eeg  h e t  aan ta l  motorvoertuigen met 
SO%, m a r  h e t  aan ta l  door personenauto's gereden kilometers m a r  met 
29%. 
We overtreden dus vaker de wet,  of d i e  wordt akt iever  gehandhaafd, of 
beide. 
Het kommentaar van p o l i t i e z i j d e  is  onomonden. Volgens De Jaeger (1979) 
is  e r  sprake van een minimum aan handhaving van de verkeerswetgeving. 
Vos (1979) ve rk l aa r t  d a t  men z ich z i e t  ges te ld  tegenover massa's 
overtredingen, geen of nauwelijks e f f e k t  bemerkt van de inspanningen 
en n i e t  zelden verzet  tegen de regels  tegenkomt. Volgens hem is  een 
enorme permanente handhavingsdruk nodig, d i e  n i e t  is  op t e  brengen. 
Daardoor onts taan b i j  de  p o l i t i e  gevoelens van onmacht, ja z e l f s  van 
medeloosheid. 
A l s  oplossing wordt i n  deze k r ing  s inds  een aan ta l  jaren Gericht ver- 
keers toezicht  (GVT) aangemerkt. Dat b e s t a a t  u i t  t oez i ch t ,  afgestemd 
op p l a a t s ,  t i j d  en  a a r d  van h e t  verkeersgedrag,  op  h e t  ongevallenpa- 
troon e n  op  over t red ingen d i e  de doorstroming belemmeren. I n  konkre- 
t o  g a a t  h e t  wat ongeval len  b e t r e f t  voora l  Om voorrang, s n e l h e i d ,  pas- 
seren ,  i n h a l e n ,  a f s t a n d  houden e n  a lkohol .  En de doorstroming h e e f t  
vooral  t e  maken met stopverboden, dubbelparkeren,, blokkeren van k r u i s -  
punten,  l i n k s a f  verboden e .d .  (CPVC 1974).  Het komt e r  op  n e e r ,  kan 
men we1 zeggen, d a t  de p o l i t i e  z i j n  taken  beperk t  t o t  d e  meest urgen- 
te d e l e n ,  omdat n i e t  a l l e s  gedaan kan worden wat nodig is .  
Van j u s t i t i o n e l e  z i j d e  is d i t  een t e s t i m n i u m  P a u p e r t a t i s  genoemd, om- 
d a t  gez ien  "de overs te lpende  stroom over t red ingen een e f f e k t i e v e  hand- 
having van d e  verkeersorde  door h e t  beschikbare  p o l i t i e p t e n t i e e l  on- 
m g e l i j k  is" (Jansen 1979).  Toch a c h t  deze a u t e u r  GVT nastrevenswaar- 
d i g ,  o n d a t  h e t  t i j d  en mankracht b e s p a a r t  en  mogelijkheden voor een 
k w a l i t a t i e f  b e t e r  t o e z i c h t  i n  z ich  b e r g t .  A l s  minstens 20 b e l a n g r i j k ,  
kan daaraan  worden toegevoegd h e t  h e r s t e l  van de m t i v a t i e  van h e t  
p o l i t i e p e r s o n e e l  o n d a t  geen onhaalbare  doelen meer moeten worden na- 
g e s t r e e f d .  
Op d i t  p u n t  aangeland, m e t  worden aangetekend, d a t  de e f f i c i e n c y  van 
de p l i t i e - o r g a n i s a t i e  onlangs  is onderzocht (Pro jektgroep  Organisa t ie -  
s t r u k t u r e n  1979).  D a a r u i t  is over igens  n i e t  a f  t e  l e i d e n ,  welke t i j d  
aan de verkeers taken  wordt bes teed .  We1 wordt u i t  waarnemingen gekon- 
kludeerd d a t  h e t  door r e o r g a n i s a t i e  m g e l i j k  moet z i j n ,  meer uren aan 
s t r a a t s u r v e i l l a n c e  t e  bes teden .  Wij l a t e n ,  zolang d e  d i s k u s s i e  h i e r -  
over nog n i e t  i s  a f g e s l o t e n ,  h e t  r a p p o r t  b u i t e n  beschouwing. Zouden 
u i t  o r g a n i s a t i e v e  maatregelen e x t r a  manuren beschikbaar  komen, dan i s  
daarvoor zonder t w i  j f e l  een  z i n v o l l e  bestemming - i n  d e  verkeers taak  
of a n d e r s z i n s  - t e  vinden. 
Voor nu tot de k w a n t i f i c e r i n g  wordt overgegaan, m e t  nog de vraag  wor- 
den beantwoord of i n t e n s i e v e r  t o e z i c h t  overschr i jd ingen  van de ver- 
k e e r s r e g e l s  voorkomt en h e t  v e i l i g h e i d s n i v o  verhoogt.  
Vooropgesteld, d a t  d e  v e r k e e r s r e g e l s  0 .a .  z i j n  geformuleerd t e r  meer- 
dere  v e c l i g h e i d  van de verkeersafwikkel ing ,  mag worden verwacht d a t  
p r e v e n t i e f  p o l i t i e - o p t r e d e n  t e r  handhaving van d i e  r e g e l s  t o t  minder 
ongevallen l e i d t .  
U i t  bu i ten landse  onderzoeken n a a r  h e t  e f f e k t  van GIlT bleek  d a t  b i j  
v a r i a t i e  van d e  i n t e n s i t e i t  van de s u r v e i l l a n c e  e r  een zeker,  hoewel 
n i e t  s t e e d s  s t e r k  verband was met h e t  gedrag van h e t  publ iek .  Dok 
kwam aan  h e t  l i c h t  d a t  h e t  gevolg van t i j d e l i j k  verzwaard t o e z i c h t  na  
enkele weken is weggeebd (Clark 1978, Van d e r  Vi jver  1979, W .  Bakker 
1979). I n  e igen  land  kan de i n t e n s i e v e  kont ro le  op de Rijksweg Delden- 
Goor i n  1978 worden genoemd, waarb i j  de e e r d e r  opgetreden s t i j g i n g  i n  
ongevallen verdween en werd omgezet i n  een d a l i n g  ( W .  Bakker 1979).  
Naast p r e v e n t i e f  t o e z i c h t  z i j n  andere  fak toren  van he lang  voor h e t  
verkeersgedrag.  Van den Berg (1974) s t e l t  d a t  d e  weggebruikers over  
v i e r  zekerheden behoor t  t e  beschikken: d a t  de verkeerswetgeving goed 
is ,  d a t  de p o l i t i e  overal  en voortdurend toez i ch t  houdt, d a t  b i j  ge- 
konstateerde overtredingen wordt opgetreden en d a t  overtredingen ver- 
volgd en adekwaat berecht  kan worden. Aan deze v i e r  voorwaarden, d i e  
h e t  i dea l e  kader voor h e t  v e i l i g  en v l o t  funktioneren van h e t  weg- 
verkeer vormen, ontbreekt  nogal wat. Reeds is  gewezen op de kloof 
tussen de wetgeving en de technologie van voertuigen en in f r a s t ruk -  
tuur .  Duidelijk za l  verder z i j n  d a t  ook Gericht  Verkeerstoezicht 
geen werkelijke in tensieve survei l lance inhoudt.  We1 wordt h e t  ver- 
snipperde toezicht  omgezet i n  naar t i j d ,  p l a a t s  en onderwerp gekon- 
centreerde a k t i e s .  De grootscheepse alkoholkontroles en technische 
kontroles  van de l a a t s t e  jaren z i j n  daar een goed voorbeeld van, 
evenals de  genoemde politie-aanwezigheid op de weg Delden - Goor. 
Het l i j k t  ech te r  utopisch, van GW b i j  de huidige p o l i t i e s t e r k t e  meer 
t e  vemachten d m  een zekere verbeter ing van de toestand. 
In t e re s san t  z i j n  i n  d i t  opzicht  de alkoholkontroles.  G W  wordt daar- 
b i j  reeds  enkele jaren toegepast ;  niettemin s t i j g t  h e t  aan ta l  alko- 
holgebruikers onder de dodel i jk  verongelukten weer. VWr de invoe- 
r i ng  van GVT meende Steenhuis (1974) d a t  de pakkans d ra s t i s ch  ver- 
hoogd m e s t  worden en d a t  de opspor ingsakt ivi te i ten  daar toe  aanzien- 
l i j k  moesten worden ui tgebreid .  Vi j f  jaar  l a t e r  meent dezelfde au- 
teur  (Steenhuis en anderen 1.979) d a t  verdere "verhoging van de opspo- 
r i ngsak t iv i t e i t en  een van de weinige middelen i s  om h e t  r i j den  onder 
invloed nog enigszins  binnen de perken t e  houden . . . h e t  f rappez,  
frappez toujours  van de p o l i t i e  i s  i n  f e i t e  h e t  enige middel". 
A 1  met a 1  i s  Gericht Verkeerstoezicht zeer wenselijk,  m a r  z a l  de po- 
l i t i e  z i j n  verkeerstaken daarmee a l l e e n  n i e t  o p t i m a l  kunnen verr ich-  
ten .  Dat m u  pas h e t  geval z i j n  b i j  een v r i j  aanzienl i jke  u i tb re id ing  
van de  s t e r k t e .  J u i s t  d m  wordt GW a l s  instrument b e t e r  bruikbaar,  
daar a k t i e s  frekwenter en langduriger kunnen worden. 
De s l e u t e l  tot de expansie van de p o l i t i e s t e r k t e  l i g t  i n  normen voor 
h e t  gewenste surveillancenivo. Daartoe bestaan enkele aanknopingspun- 
ten  i n  de l i t e r a t u u r .  Onderscheiden worden h i e r  de verkeerstaken op 
een deel  van h e t  hoofdwegennet, uitgevoerd door de Algemene Verkeers- 
d i ens t  van de R i jkspo l i t i e  (AVD) ene rz i jd s  en a l l e  andere verkeersta- 
ken anderzi jds .  Deze worden uitgevoerd door de Gemeentepolitiekorpsen 
en i n  de kle inere  plaatsen door de  R i jkspo l i t i e .  
Wat b e t r e f t  de e e r s t e  wordt een norm geste ld  d a t  voor survei l lance 
en a s s i s t e n t i e  b i j  ongevallen op h e t  bestreken autowegennet overdag 
binnen 10 minuten op e lk  punt p o l i t i e  aanwezig m e t  kunnen z i j n .  B i j  
een aan r i j sne lhe id  van 120 km/h kan een surveillance-eenheid (Porsche, 
Range Rover, m t o r r i j d e r )  een wegvak van 40 km bedienen. B i j  de thans 
gesurvei l leerde  1.360 km weg, teams van twee man en 1.000 beschikbare 
uren op de weg per jaar  hoor t  dan een s t e r k t e  van 500 man. De huidige 
s t e r k t e  bedraagt 184 surveillantlen (AVD 1979 en Stafburo O&E 1974). 
Men is e r  b i j  de AVD van over tuigd d a t  in tensiever  t oez i ch t  ongeval- 
l e n  voorkomt, omdat daardoor  o n v e i l i g  r i j g e d r a g  a fneemt ,  sekundai re  
o n g e v a l l e n  ( a l s  gevolg  van een  a n d e r  ongeva l )  verminderen e n  d e  f i l e -  
s t a a r t b e v e i l i g i n g  kan verbe te ren .  
Dezerz i jds  wordt opqemerkt d a t  BBn v o e r t u i g  p e r  40 km n i e t  b e t e k e n t  
d a t  men a l t i j d  binnen 10 minuten t e r  p lekke  is. De r i j t i j d  v a r i e e r t  
t u s s e n  0 e n  20 minuten e n  l i g t  gemiddeld o p  10 minuten.  Dat gemiddel- 
d e  d a a l t  e c h t e r ,  i n d i e n  e e n  naas t l iggend  team e e r d e r  t e r  p l a a t s e  is. 
Dan is hun wegvak e c h t e r  onbewaakt, z c d a t  d e  a a n r i j t i j d  a l s  d a a r  i e t s  
gebeur t  , hoger word t . 
Momenteel werk t  de  AW n i e t  op h e t  h e l e  hoofdwegennet. Het kont ro le -  
ren ,  a d v i s e r e n ,  opvoeden, v e r b a l i s e r e n  en hu lpver lenen  o p  uniforme 
w i j z e  h e e f t  e c h t e r  d e  voorkeur,  d a a r  h e t  n e t  a l s  BBn systeem is t e  
beschouwen. De AW meent d a t  1.800 km weglengte d a a r t o e  b e h o o r t .  
D a a r u i t  r e s u l t e r e n  660 s u r v e i l l a n t e n .  Met i n b e g r i p  van 25% kader  e n  
le id inggevend  personee l  e n  250 a r b e i d s p l a a t s e n  i n  d e  ondersteunende,  
t e c h n i s c h e  e n  a d m i n i s t r a t i e v e  a f d e l i n g e n  komt de  gewenste s t e r k t e  op 
1.075 a r b e i d s p l a a t s e n .  Thans i s  d e  s t e r k t e  i n  t o t a a l  500 man. Het 
a a n t a l  nieuwe a r b e i d s p l a a t s e n  b e d r a a g t  575. Men z i e  verder  t a b e l  31. 
Voor d e  n o r m s t e l l i n g  van de  verkeers taken  van de g e m e e n t e p o l i t i e  ge- 
b ru iken  w i j  gegevens van De J a e g e r  (1979) ,  d i e  g l o b a a l  ook toepasse-  
l i j k  g e a c h t  kunnen worden voor gemeenten met R i j k s p o l i t i e .  
H i j  komt aan d e  hand van experimenten met meer s u r v e i l l a n c e  ( d i e  
t o t  e e n  a a n z i e n l i j k  g e r i n g e r  a a n t a l  o v e r t r e d i n g e n  e n  g e v a a r l i j k e  ma- 
noeuvres l e i d d e n )  t o t  c i j f e r s  voor h e t  a a n t a l  malen p e r  daq  d a t  op 
v e r s c h i l l e n d e  wegtypen g e s u r v e i l l e e r d  m u  rmeten worden om d e  indruk 
van e e n  minimum-kontinuitei t  i n  d e  aanwezigheid van p o l i t i e  t e  ves- 
t i g e n .  De f rekwent ies  worden gegeven w o r  r ingwegen, invalswegen, 
r a d i a l e  a d e r s ,  w i j k a d e r s  en hmfdwegen b u i t e n  de bebouwde kom. Z i j  
l i g g e n  t u s s e n  tweemaal p e r  uur e n  e e m a a l  p e r  twee uur.  Toegepast  
op d e  i n f r a s t r u k t u u r  t e  Eindhoven, l e v i r t  d i t  vo lgens  De J a e g e r  een  
u i t b r e i d i n g  met 50% o f  met 14 s u r v e i l l a n t e n  op.  
Aangezien ander  onderzoek m i j  onbekend is ,  m e t  worden v o l s t a a n  met 
h e t  door t rekken  van deze  ene s t u d i e  naar d e  n a t i o n a l e  s c h a a l .  Daar- 
t o e  s t e l l e n  w i j  de  h u i d i g e  s i t u a t i e  i n  Eindhoven - 14.6 verkeers -  
s u r v e i l l a n t e n  p e r  100.000 inwoners - g e l i j k  aan  d i e  i n  h e t  gehe le  
land .  Er zouden dan i n  Nederland 2.044 s u r v e i l l a n t e n m a n j a a r  opera- 
t i o n e e l  z i j n .  De u i t b r e i d i n g  met 50% v e r g t  1.022 manjaren,  he tgeen  
w i j  g e l i j k s t e l l e n  aan  a r b e i d s p l a a t s e n .  I n k l u s i e f  h e t  gemiddelde w o r  
a l l e  p o l i t i e k o r p s e n  van 25% aan  le id inggevend  p e r s o n e e l  e n  28% aan 
burgerperaonee l ,  voldoen h i e r u i t  i n  t o t a a l  1.635 e x t r a  a r b e i d s p l a a t -  
sen  v o o r t .  
Men z i e  verder  t a b e l  32. 
Een voorwaarde voor h e t  b e h m r l i j k  funkt ioneren  van d e  beschreven 
mankrachtexpansie i s  h e t  s t r m m l i j n e n  van a d m i n i s t r a t i e v e  procedures ,  
m.n. d i e  b i j  h e t  a fwikke len  van o p  kenteken  gekons ta teerde  o v e r t r e -  
d ingen ,  z o a l s  t e  s n e l  r i j d e n ,  door rood l i c h t  r i j d e n  en f o u t  parkeren .  
Momenteel vormen deze  een  f l e s s e h a l s ,  daar  s l e c h t s  ongeveer 25% van 
d e  g e v e r b a l i s e e r d e n  z i c h  e i g e n e r  beweging voor een  t r a n s a k t i e  t o t  de  
p o l i t i e  wendt. De o v e r i g e n  ontvangen eem antwoordkaar t ,  maar i n d i e n  
z i j  d i e  n i e t  o p s t u r e n ,  dan m e t e n  z i j  (zo  mogel i jk  t e l e f o n i s c h )  wor- 
den gehoord.  
D i t  s o o r t  p rocedures  v r a a g t  t i j d  d i e  t e n  k o s t e  g a a t  van s u r v e i l l a n c e  
e n  andere  n u t t i g e r e  p o l i t i e t a k e n .  Experimenten z i j n  gaande om t e  ko- 
men t o t  e f f i c i e n t e r e ,  gecomputer i seerde  afwikkelingsmetoden (BAS 1979).  
Verdergaande v e r b e t e r i n g e n ,  a l s  h e t  invoeren  van a k s e p t g i r o k a a r t e n  d i e  
de  burger  de  gang n a a r  h e t  p o l i t i e b u r o  besparen ,  e n  h e t  vereenvoudigen 
van d e  verhoorprocedure  l i j k e n  e c h t e r  noodzake l i jk .  
5 .5 .5 .  P a r k e e r k o n t r o l e u r s  
Het gemeente l i jke  p a r k e e r b e l e i d  i s  e e n  i n s t r u m e n t  i n  h e t  verkeer -  
e n  vervoerbe le id  e n  h e t  r u i m t e l i j k e  b e l e i d .  Via h e t  r i c h t e n  van d e  
p a r k e e r v r a a g  naar  p l a a t s  e n  t i j d  met behulp  van p a r k e e r t a r i e v e n  e n  
van h e t  aanbod van p a r k e e r p l a a t s e n  p r o b e e r t  men d e  d o e l s t e l l i n g e n  op 
h e t  p u n t  van l e e f b a a r h e i d ,  b e r e i k b a a r h e i d ,  v e r k e e r s v e i l i g h e i d ,  ver -  
voermiddelg&ruik enz .  t e  v e r w e z e n l i j k e n .  Het g a a t  h i e r  n i e t  om d e  
inhoud, maar om h e t  handhaven van h e t  p a r k e e r b e l e i d .  
I n  Nederland wiren i n  1978 450 p a r k e e r k o n t r o l e u r s  i n  d i e n s t  van 64  
gemeenten. Het z i j n  i n  h e t  algemeen o p  d i t  werk g e s p e c i a l i s e e r d e  l e -  
den van de  gemeentepol i t i ekorpsen .  I n  k l e i n e r e  gemeenten is  parkeer -  
k o n t r o l e  vaak een  d e e l t a a k .  N i e t  al i le  gemeenten leggen d e z e l f d e  nor- 
men aan  v m r  de  verhouding t u s s e n  a a n t a l l e n  b e t a a l d e  p a r k e e r p l a a t s e n  
e n  k o n t r o l e u r s .  U i t  een  enquete  i n  16 gemeenten b leek  gemiddeld: 
4 g r m t s t e  s t e d e n  1 k o n t r o l e u r  o p  93 p l a a t s e n  
6 gemeenten " k a t e g o r i e  A" 1 k o n t r o l e u r  op 141 p l a a t s e n  
6 gemeenten " k a t e g o r i e  B" 
2) 
1 k o n t r o l e u r  o p  244 p l a a t s e n  
I n  t o t a a l  waren e r  voor  35.000 b e t a a l d e  p a r k e e r p l a a t s e n  293 kont ro-  
l e u r s  aanwezig,  waarvan i n  Amsterdam a l l e e n  a 1  127. Op h e t  e e r s t e  
g e z i c h t ,  l i j k t  de kans  om i n  d e  v i e r  g r o o t s t e  s t e d e n  een  bekeur ing  
wegens o v e r t r e d i n g  van de  parkeerduur  b i j  een meter of f o u t  gepar -  
keerd  z i j n  v e e l  g r o t e r  dan e l d e r s .  Het v e r s c h i l  t u s s e n  de gemeenten 
i n  d e  k a t e g o r i e e n  A e n  B i s  v e r d e r  n i e t  u i t  de bevolkingsomvang t e  
v e r k l a r e n .  Hoe dan ook,  bekend i s  d a t  z e l f s  i n  d e  g r o o t s t e  s t e d e n  
m s s a a l  d e  hand wordt g e l i c h t  met de  p a r k e e r v o o r s c h r i f t e n .  Het p a r -  
k e e r b e l e i d  wordt bovendien r e s t r i k t i e v e r .  Zo w i l  Amsterdam d e  lang-  
p a r k e e r p l a a t s e n  i n  de b innens tad  te rugschroeven  t o t  3.000 (was 11.000).  
Arnhem, D e l f t ,  Eindhoven, Groningen,  ~ i j m e g ~ ~ ,  naarlem 
Apeldoorn, Enschede, Leeuwarden, M a a s t r i c h t ,  T i l b u r g ,  Zaanstad 
Een a a n z i e n l i j k e  u i t b r e i d i n g  van d e  mankracht e n  d e  j u r i d i s c h e  mid- 
de len  werd daarvoor a l s  voorwaarde g e s t e l d  (VCP 19751, "aangezien 
deze t h a n s  - i n  1975 - r e e d s  onvoldoende z i j n " .  Meer algemeen, s t e l t  
d e  Ri jksoverhe id  d a t  " h e t  i n  vee l  gemeenten w e n s e l i j k  z a l  z i j n ,  h e t  
a a n t a l  p a r k e e r k o n t r o l e u r s  u i t  t e  b r e i d e n  om t o t  een  inhens ievere  kon- 
t r o l e  t e  komen ( M i n i s t e r i e  van V e n  W 1975).  
Nu i s  h e t  personeelsbes tand  de l a a t s t e  ja ren  inderdaad  k r a c h t i g  u i t -  
gebre id :  van 1975 op  1978 met 25%. Ook z i j n  e r  u i tzonder ingen 'op  d e  
r e g e l ;  d e  s i t u a t i e  i n  Rotterdam is bi jvoorbee ld  h e e l  wat g u n s t i g e r  
dan d i e  i n  d e  hoofds tad .  Dat i s  ook zeker h e t  geval  i n  v e e l  k l e i n e r e  
s teden .  T e n s l o t t e  v a l t  o p  t e  merken, d a t  h i e r  zo ongeveer van een  
m n d i a a l  s t e d e l i  jk probleem sprake is .  E6n b u i t e n l a n d s  voorbeeld:  
i n  Londen werd i n  1970 maar 6% van d e  over t red ingen b i j  parkeerme- 
t e r s  o n t d e k t  (OECD 1979 b ) .  
Het is u i t  l i t e r a t u u r  n i e t  mogeli jk,  t o t  normen voor parkeerkontro- 
l e u r s  t e  komen. Deze hangen voornamelijk a f  van h e t  a a n t a l  malen d a t  
een  p a r k e e r p l a a t s  m e t  worden gekont ro leerd  om e e n  r e d e l i j k e  o v e r t r e -  
d ingsprevent iegraad  t e  r e a l i s e r e n .  B i j  gebrek a a n  e e n  norm nemen w i j  
h e t  h u i d i g e  gemiddelde voor de v i e r  g r o o t s t e  s t e d e n  a l s  c i j f e r  voor 
de gemeenten met 50.000 e n  meer inwoners.  I n  Amsterdam z a l  h e t  b e t  
s tand  a l s  ontoere ikend worden e r v a r e n ;  i n  de middelgro te  s t e d e n  i s  
h e t  mogeli jke afdoende. 
Voor bedoelde gemeenten zouden zo 567 k o n t r o l e u r s  nodig z i j n ;  voor 
Amsterdam g a a t  e r  nog een  s t e l p o s t  van 33 p l a a t s e n  b i j .  Het t o t a a l  
a a n t a l  k o n t r o l e u r s  wordt daarmee 600;  de u i t b r e i d i n g  bedraagt  150. 
Tabel 3 2  vermeldt verdere  gegevens . 
5.5.6. Wegsleepregeling 
Grotere a a n t a l l e n  parkeerkont ro leurs ,  meer en  hogere boetes  z u l l e n  
i n  een  d e e l  van d e  g e v a l l e n  n i e t  werken. S inds  k o r t  kennen een  aan- 
tal gemeenten ook f o r s e r e  middelen. E r n s t i g  f o u t  geparkeerde a u t o ' s  
worden.weggesleept naar e e n  t e r r e i n  b u i t e n  de s t a d  e n  tegen b e t a l i n g  
van d e  kos ten  p l u s  een boete  weer vr i jgegeven.  Het g a a t  d a a r b i j  om 
a u t o ' s  d i e  d e  v e i l i g h e i d  i n  gevaar brengen o f  d e  v r i j h e i d  van h e t  
verkeer  belemmeren (op t r o t t o i r  parkeren ,  dubbel parkeren ,  parkeren  
op p l a a t s e n  voor t a x i ' s ,  b u s h a l t e s ,  i n v a l i d e n  e n  voor laden  en  l o s s e n ) .  
D e r g e l i j k e  g e v a l l e n  b e t r e f f e n  d e  t o p  van d e  pyramide d e r  parkeerex- 
cessen .  I n  d e  j u r i s p r u d e n t i e  wordt daaronder v e r s t a a n  h e t  e x c e s s i e f  
parkeren  op d e  weg, zowel u i t  een  oogpunt van b u i t e n s p o r i g  ruimte- 
gebru ik ,  a l s  ook om andere  redenen. Dat kunnen z i j n  a a n t a s t i n g  van 
de openbare o r d e  en  v e i l i g h e i d  o f  van h e t  u i t e r l i j k  aanzien  van d e  ge- 
meente door o n t s i e r i n g ,  beneming van u i t z i c h t ,  s t a n k o v e r l a s t  o f  ver-  
oorzaken van h i n d e r  (VNG 1968 en  1977).  
De wegs leepdiens t  d r a a i t  i n  Amsterdam e n  Utrecht .  I n  eerstgenoemde 
s t a d  worden a c h t  takelwagens i n g e z e t ,  d i e  e c h t e r  ook h e t  andere po- 
l i t i o n e l e  sleepwerk doen. I n  U t r e c h t  behandelen twee takelwagens 20 
a u t o ' s  p e r  dag. I n  be ide  s t e d e n  b e s t a a n  p lannen voor d e  u i t b r e i d i n g  
van d e  d i e n s t .  I n  Utrecht  wordt h e t  a a n t a l  wegsleepwaardige a u t o ' s  
op  200 p e r  e tmaal  geschat ,  i n  Amsterdam op v e l e  honderden; men w i l  
d a a r  voorshands e e n  d a g k a p a c i t e i t  van 70 b e r e i k e n .  [Verkeersd iens t  
U t r e c h t  e n  Amsterdam 1979) .  Gewezen wordt d a a r b i j  op t h a n s  n i e t  be- 
handelde excessen  i n  o v e r s c h r i j d i n g  van de parkeerduur b i j  de 7.000 
parkeermeters  i n  Amsterdam, op  d e  40 d 50 d a g e l i j k s e  k l a c h t e n  o v e r  
h e t  b e z e t t e n  van invalideparkeerplaatsen, op parkeren b i  j stopverbo- 
den, op  h e t  zo parkeren  h a t  anderen  moeten dubbelparkeren  om t e  l a d e n  
of  t e  lossen  en  op  h e t  a f s l u i t e n  van s t r a t e n  b i j  een e v e n t u e l e  brand .  
Tabel 31 v e r g e l i j k t  enkele  gegevens voor d e  plannen van bbide  s t e d e n .  
Tabel 31 x Gegevens wegs leepdiens t  
Utrecht  Amsterdam 
weg t e  s lepen  a u t o ' s  p e r  dag 200 70 
benodigde takelwagens 5 8 
weg t e  s lepen  a u t o ' s  p e r  takelwagen 40 8.75 
b e h a n d e l t i  jd p e r  weggesleepte a u t o  (min. ) 40 90 
bemanning takelwagens en  o p s l a g t e r r e i n e n  106 60 
weg t e  s lepen  a u t o ' s  p e r  man p e r  dag  1,,9 1 , 2  
Het b l i j k t ,  d a t  e r  nogal Wat v e r s c h i l l e n  i n  p r o d u k t i v i t e i t  z i j n .  De 
oorzaken l iggen  i n  l o k a l e  omstandigheden z o a l s  d e  omvang van h e t  
s tadsgebied ,  d e  l o k a t i e  van h e t  o p s l a g t e r r e i n ,  d e  verkeerskonges t ie  
e .d .  V w r  een raming van d e  n a t i o n a l e  wegsleepbehoefte wordt gerekend 
met e e n  ongewogen gemiddelde van d e  p r o d u k t i v i t e i t  i n  Amsterdam e n  
U t r e c h t ,  z i j n d e  1 ,55  weg t e  s l e p e n  a u t o  p e r  a r b e i d s p l a a t s  p e r  dag. 
Houdt men a l s  maximum a a n t a l  wegsleepvaardige a u t o ' s  h e t  Utrechtse  
g e t a l  aan ,  dan komt d a t  neer  op  1 p e r  1.200 inwoners.  Voor a l l e  ge- 
meenten met 100.000 en meer inwoners is  d a t  3.167 wegsleepwaardige 
g e v a l l e n  p e r  dag. Weliswaar kennen n i e t  a 1  deze  s teden  zulke  e r n -  
s t i g e  parkeerproblemen d a t  s l e c h t s  een  t a k e l d i e n s t  u i tkomst  kan b i e -  
den - a 1  h e e f t  Rotterdam, d a t  e e r s t  l i e t  weten daaraan n i e t  mee t e  
doen, nu toch p lannen i n  d i e  r i c h t i n g .  Maar e r  z i j n  ook k l e i n e r e  
p l a a t s e n ,  waar zu lke  problemen we1 bes taan .  Er kan w k  b e s t  worden 
gedacht aan  h e t  inhuren  van wegs leepkapaci te i t  op  a f r o e p  van garage- 
b e d r i  jven of r e g i o n a l e  wegsleepdiensten.  
Bovenstaande o p z e t  v e r g t  e e n  bemanning van 2.043 en h e e f t  een  jaar -  
p r o d u k t i e  van 1,15 mln weggesleepte a u t o ' s .  Gemiddeld wordt e e n i e d e r s  
a u t o  dan eens  i n  d e  v i e r  j a a r  v e r s l e e p t .  
Wegens d e  p r e v e n t i e v e  werking van h e t  systeem z a l  h e t  e c h t e r  n w i t  
zover komen. Hoe k r a c h t i g  d i e  werking is ,  v a l t  moei l i jk  t e  voorz ien .  
I n  Amsterdam is i n  e l k  geval  nog geen p r e v e n t i e  merkbaar. Duide l i  jk 
is d a t  de wegsleepdreiging een  zekere  kont inue  omvang m e t  k r i j g e n ,  
voorda t  h i j  a f s c h r i k t .  Wij v e r o n d e r s t e l l e n  t e w i l l e  van h e t  reken- 
daarmee d e  harde  k e r n  is b e r e i k t .  
Dan r e s t e r e n  1.020 a r b e i d s p l a a t s e n ,  waarvan 10% i n d i r e k t e .  B i j  kon- 
t i n u b e d r i j f  r i j d e n  e r  ruim 70 t a k e l a u t o ' s ,  d i e  p e r  j a a r  c a .  550.000 
s leepkarweien  k l a r e n .  
Q 
5.5.7. Samenvat t ing  raming p o l i t i e  
De h i e r v o o r  gemaakte ramingen z i j n  i n  t a b e l  32 gebundeld e n  van g e l d s -  
bedragen voorz ien .  
Tabel 32 - Raming u i t b r e i d i n g  van d e  p o l i t i e  
1. Gemiddelde a r b e i d s k o s t e n  R i j k s p o l i t i e  f 55.000,--, g e m e e n t e p o l i t i e  
f 60.000,--, a r b e i d s k o s t e n q u o t e  83%;  a r b e i d s k o s t e n  parkeerkont ro-  
l e u r s  e n  wegs leepdiens t  gemiddeld f 44.500, r e s p e k t i e v e l i j k  
f 57.500; a r b e i d s k o s t e n q u o t e  p a r k e e r k o n t r o l e u r s  e n  w e g s l e e p d i e n s t  
85%. r e s p e k t i e v e l i j k  70%. 
2. U i t b r e i d i n g  a r b e i d s p l a a t s e n :  
Algemene V e r k e e r s d i e n s t  Ri j k s p o l i t i e  (AVD) 575 
Gemeentepol i t i e /Ri  j k s p o l i t i e  1.635 
P a r k e e r k o n t r o l e  150 
Wegsleepdienst  1.020 -
t o t a a l  3.380 
3. Kosten: 
AVD 575 : 0 . 8 3  x f 55.000,-- = 38 
Gemeentepolitie/Rijkspolitie 1.635 : 0,83  x f 57.500,-- = 113 
P a r k e e r k o n t r o l e  150 : 0,83  x f 44.500,-- = 8 
Wegsleepdienst  1.020 : 0 . 7  x f 57.500,-- = 84 
t o t a a l  243 mln 
4. Opbrengsten:  
boe ten  a l s  gevolg  van a k t i v i t e i t e n  AVD, 
Gemeentepol i t i e  e n  R i j k s p o l i t i e  p.m.; wegs leepdiens t  g e h e e l  
b e t a a l d  door a u t o m o b i l i s t e n  ad  gemiddeld f 153,-- p e r  g e v a l ,  
p a r k e e r k o n t r o l e  evenzo. 
5.5.8. O p s t e l l e n  verkeerscirkulatieplannen 
De i n n o v a t i e  o p  h e t  gebied van d e  l e e i b a a r h e i d  i n  s t e d e n  e n  dorpen is 
s i n d s  e n k e l e  j a r e n  o p  gang. We weten dan nog we1 n i e t p r e c i e s  hoe h e t  
m e t ,  e r  i s  t e  w e i n i g  budget  voor ,  m a r  e r  wordt a a n  gewarkt.  Mi l ieu-  
wetgeving,  s tadsvern ieuwing ,  verkeerscirkulatieplannen, woonerven, 
ge lu idswal len ,  f i e t s r o u t e s ,  k l e i n s c h a l i g e  a r c h i k t e k t u u r  i n  d e  nieuw- 
bouw - d i e  a 1  h e t  wein ig  v l e i e n d e  e t i k e t  van "nieuwe t r u t t e r i g h e i d "  
on tv ing  - h e t  b e s t a a t  a l l e m a a l .  
Maar h e t  g r o e i t  we1 langzaam. Het b e s t e  l i j k t ,  a 1  doende van d e  fou- 
t e n  t e  l e r e n .  Mogeli jk komt e r  dan aan  h e t  e i n d e  van de  r i t  i e t s  h e e l  
Het is echter  we1 uitermate wenselijk,  h e t  tempo s t e r k  op t e  voeren. 
De uitvoeringsbudgetten, of h e t  nu om gemeentelijke of provincia le  
budgetten of d i e  van Rijk gaa t ,  beperken de  mogelijkheden i n  kwanti- 
t a t i e f  en kwa l i t a t i e f  o z i ch t  aanz ien l i j k .  Vwrbeelden van h e t  eer-  P 
s t e  z i j n  de budgetplafonds d i e  h i t  ops t e l l en  van prooincia le  f i e t s -  
padenplannen dikteren en h e t  terugschroeven van de uitgaven voor mo- 
numentenzorg. Een voorbeeld van h e t  l a a t s t e  is de t e  krappe mankracht 
b i  j  een gemeente om adekwate inspraakprocedures b i  j  herstratingswerk- 
zaamheden toe  t e  passen. De summiere wi jze ,  waarop de bewoners dan 
worden voorgel icht ,  werkt i n  de hand d a t  onbekende a l t e r n a t i e v e  in -  
richtingsvormen onbekend b l i j ven .  
In  deze s tud ie  wordt h e t  budget begrensd door de behoeften en de pro- 
duktietechniek en  n i e t  door de ekonomische en p o l i t i e k e  r e a l i t e i t .  
Er is  uitgegaan van een maximale inspanning, leidend t o t  kompletering 
van de projekten i n  10 jaar.  Hier wordt ingegaan op de planfase .  
De huidiqe p r a k t i j k  van he t  verkeersci rkula t ieplan 
De aanwezigheid van een verkeersci rkula t ieplan (vcp) is  door h e t  
Rijk a l s  voomaarde ges t e ld  voor bi jdragen i n  vwrzieningen voor 
wegverkeer en vergoedingen voor openbaar vervoer aan gemeenten. Een 
vcp m e t  plannen omvatten voor de middenlange termijn  voor a l l e  ver- 
voerssystemen. De inhoud en de  metode z i j n  aan een groot  a a n t a l  r ege l s  
gebonden, waaraan tot dusver i n  de p r a k t i j k  dikwij ls  n i e t  werd vol- 
daan. Ronteltap (1974) meent, d a t  de gemeenten d a t  ook n i e t  kunnen, 
omdat de e i sen  t e  omvangrijk z i j n .  Wessels (1978) konkludeert d a t  de 
vcp 's  zich thans  t evee l  op de technische kant  van de materie werpen. 
Z i j  zouden moeten uitgroeken t o t  beleidsplannen voor de bereikbaar- 
heid en de leefbaarheid van onze steden. Inderdaad, en daarbi j  kan 
worden gewezen op de vemevenheid van ru imte l i j ke  en verkeersplannen, 
op vei l igheids-  en milieu-aspekten. Wat ook meer zou moeten gebeuren 
i s  h e t  uitbouwen van de metodische achtergronden, h e t  inwegen van 
onderweksresul ta ten,  h e t  houden van demonstratieprojekten en h e t  van 
meet a f  aan - dus i n  de doe l s t e l l i ngs fa se  - organiseren van inspraak 
van de bevolking. Kortom, h e t  gaa t  h i e r  om he t  u i t  de haastklussfeer  
halen van de verkeers- en vervoersplanning. 
Hoe onbevredigend de huidige s i t u a t i e  we1 is ,  kan aan de hand van h e t  
wwnerfvoorbeeld worden aangetoond. Wij roepen daa rb i j  h e t  i n  3.5. 
ges te lde  i n  her inner ing.  Daar b leek,  d a t  vee l  wwnerven kwa l i t a t i e f  
onder de maat b l i j ven .  Niettemin bes t aa t  toch ovemegend b i j  de be- 
woners van woonerven waardering (RU Leiden 1979). Weerstanden tegen 
woonerven z i j n  vaak gegrond op weinig kennis  over wat een en ander 
p rec i e s  inhoudt.  Niet t e  spreken z i j n  vee l  woonerfbewoners over hun . . 
invloed b i j  h e t  ontwerp van woonerven. Men w i l  i n  h e t  algemeen i n  
woonbuurten geen wi l lekeur ig  autogebruik en hoge r i j snelheden.  A1 
met a 1  is h e t  gevaar n i e t  denkbeeldig, d a t  de woonerfbeweging a 1  k o r t  
na de  s t a r t  een verkeerde hoek i s  omgeslagen. l?,r is  gebrek aan bud- 
ge t ,  aan mankracht en aan ontwerpervaring. Dat bewoners geen genoegen 
nemen met uitvoeringen d i e  een afsch&uwing z i j n  van wat e r  eigen- 
l i j k  had w e t e n  gebeuren, en dan nog i n  onvoldoende over leg t o t  s t and  
komen, zou t e r ech t  z i j n .  
B i j  h e t  uitbouwen van h e t  vcp tot een permanent planproces op de M- 
t i ona le  schaal  gaan w i j  u i t  van v i e r  n ivo 's  d i e  achtereenvolgerls wor- 
den doorlopen. Eers t  komt de planning op de schaal van de gemeente, 
dan op d i e  van de wijken, vervolgens op d i e  van de buurten en t ens lo t -  
t e  op d i e  van de s t r a t e n  en wegen of kombinaties daarvan. Inhoudelijk 
loopt  de p l ande ta i l l e r ing  zo van grof naar f i j n .  Wat b e t r e f t  werkge- 
legenheid wordt geen verschi l  gemaakt tussen volledige of d e e l t i j d -  
arbeidsplaatsen b i j  overheids ins tant ies ,  dan we1 b i j  overige d i ens t -  
verlenende in s t e l l i ngen .  Deze l a a t s t e  kan men zich vcors te l len  a l s  
externe  adviesburo 's  d i e  naar behoefte worden ingehuurd indien de 
e igen s t a f  i n  omvang t eko r t  s c h i e t  i n  perioden van in tensieve plan- 
n i n g a k t i v i t e i t  of indien bepaalde spec i a l i s t i s che  k e m i s  en ervar ing 
ontbreekt .  
In de 817 gemeenten w e t e n  vcp's worden ontwikkeld door ambtelijke 
werkgroepen ink lus i e f  de eventuele ' a s s i s t en t i e  van adviseurs.  De 
werkgroep b e s t a a t  u i t  gemiddeld 10 man (waaronder de d i sc ip l ines  s t e -  
debouw, sociograf ie ,  s ek re t a r i e ,  verkeerskunde, openbaar vervoerkunde, 
akoest iek ,  p o l i t i e  en inspraakkunde) . 
Van hen vormen v i e r  man h e t  kernteam vcor h e t  ontwerp. Z i j  besteden 
een . jaar  lang hun halve e f f ek t i eve  werkt i jd  aan h e t  vcp. De overige 
zes werkgroepleden.vergaderen i n  d a t  jaar  gemiddeld e lke  d r i e  weken 
een halve dag. Z i j  hebben cok een halve dag voor de voorbereiding no- 
dig .  Voor a s s i s t e n t i e  en i n d i r e k t  personeel wordt een faktor  0,33 aan- 
gehouden. Rekening houdend met vakantie,  z iekte  en algemene t i j d sbe -  
stedingen z i j n  e r  153 e f f ek t i eve  dagen per  jaar  beschikbaar; voor i n -  
d i r e k t  personeel l i g t  d a t  op 179 dagen. 
De inspraak, a l s  in termediai r  tussen ambtelijke werkgroep, beleidsma- 
kers  en bu rge r i j ,  wordt apa r t  geraamd. Aangenomen wordt d a t  met ver- 
gaderingen van een halve dag i n  een frekwentie van &en per  maand een 
r e d e l i j k  bevredigende procedure wordt verkregen. Per vergadering 
za l  een halve dag voorbereiding nodig z i j n .  De inspraak wordt verzorgd 
door d r i e  man u i t  de  ambtelijke werkgroep. Ook h i e r  is  de toes lag van 
a s s i s t e n t i e  en ind i r ek te  t i j d  een f ak to r  0,33. De t i jdsbesteding van 
p o l i t i c i  en burgers wordt n i e t  gerekend. 
Verondersteld wordt.voor h e t  rekenvmrbeeld d a t  een wijkplan gemid- 
d e l d  5.000 woningen b e v a t  e n  e e n  b u u r t p l a n  1.000. De omvang van h e t  
s t r a a t p l a n  wordt  g e s t e l d  op 250 woningen. mees ta l  l iggende  i n  e e n  aan- 
tal s t r a t e n .  n e t  u i tgangspunt  i s  d a a r b i j  d a t  dan o p  de  'megang e n  d e  
u i t g a n g  van e e n  woonerf naar  v e r k e e r s s t r a t e n  rond  100 au'mbewegingen 
i n  h e t  s p i t s u u r  worden gemeten. 
De woningvoorraad i n  ons l a n d  b e d r a a g t  t h a n s  4,7 mln. Daarvan wordt  
0.7 mln a f g e t r o u e n  om rekening  t e  houden met d e  niewbouw en d e  her -  
i n g e r i c h t e  bes taande  bebouwing waar d e  nieuwe p l a n p r i n c i p e s  a 1  z i j n  
t o e g e p a s t ;  d e  'mes tand  z a l  dan  v o o r l o p i g  bevredigend z i j n .  Verder 
word t  d e  p l a n n i n g  voor d e  ca .  20% van d e  bevolk ing  d i e  i n  kernen  tot 
4.000 bewoners en i n  v e r s p r e i d e  bebouwing wonen, b u i t e n  beschouwing 
g e l a t e n .  Daar kan met  d e  h u i d i g e  planmetoden worden v o l s t a a n .  Er 
b l i j v e n  dan  3.2 mln woningen i n  de  p lanning .  Daartoe moeten 32.000 
b u u r t p l a n n e n  e n  128.000 s t r a a t p l a n n e n  worden vervaard igd .  Het a a n t a l  
wi jkp lannen  v r a a g t  e e n  andere  benadering.  I n  d e  p l a a t s e n  t o t  20.000 
inwoners v a l l e n  d e  gemeente l i jke  e n  d e  w i j k s c h a a l  immers samen. 
De gemeenten m e t  meer inwoners t e l l e n  65% van de bevolk ing .  Ind ien  
d i t  percentage  ook g e l d t  door  de  woningvoorraad,  m e t e n  e r  voor 2,6 
mln woningen wi jkp lannen  komen. Dat b e t e k e n t  520 plannen.  
De wi jkp lanning  wordt benaderd door  e e n  werkgroep van d e z e l f d e  omvang 
e n  ongeveer g e l i j k e  s a m e n s t e l l i n g  a l s  b i j  de  p l a n n i n g  voor d e  gemeen- 
t e  a l s  g e h e e l ,  en met d e z e l f d e  vergader f rekwent ie .  De d o o r l o o p t i j d  
van h e t  p lanproces  b e d r a a g t  negen maanden. De i n s p r a a k  v e r g t  twee man, 
d i e  eenmaal p e r  maand vergaderen.  
De b u u r t p l a n n i n g  is wat  eenvoudiger i n  o p z e t  e n  k e n t  s l e c h t s  een  o n t -  
werpplan van v i e r  man omdat d e  b i j d r a g e n  v a n u i t  d e  o v e r i g e  d i s c i p l i -  
nes  r e e d s  i n  d e  voorafgaande f a s e n  tot s t a n d  z i j n  gekomen. De team- 
l e d e n  gebru iken  i n  z e s  maanden e e n  d e r d e  van hun w e r k t i j d .  Er i s  ver -  
d e r  een inspraakgroep  van twee man d i e  i e d e r  6 dagen bes teden .  
De p lanning  o p  s t r a a t n i v o  is  wederom minder komplex e n  kan s n e l l e r  
worden a fgerond .  Het ontwerpteam b e s t a a t  u i t  e e n  stedebouwkundige, 
e e n  verkeerskurldige e n  een  vormgever, d i e  een  d e r g e l i j k  p l a n  i n  een  
kwar t  van hun w e r k t i j d  i n  twee maanden maken. De i n s p r a a k  wordt  ver -  
zorgd door  twee man, d i e  daaraan  e l k  e e n  dag p e r  maand bes teden .  
Tabel 33 g e e f t  d e  v e r d e r e  raming. 
Tabe l  33 - Raming o p s t e l l e n  verkeerscirkulatieplannen 
1. De b e z e t t i n g  van d i r e k t e  a r b e i d s p l a a t s e n  g e b e u r t  door  t e r t i a i r  op- 
g e l e i d e n  met gemiddelde a r b e i d s k o s t e n  van f 97.000,--. De a s s i s -  
t en ten-  e n  i n d i r e k t e  a r b e i d s p l a a t s e n  hebben d e  i n  hun gemiddelde 
k o s t e n  van f 44.500,-- weersp iege lde  kombinatie van o p l e i d i n g s -  
n ivo '  s ;  a r b e i d s k o s t e n q w t e  75%. 
2. vcp ' s  g e m e n t e l i  jke  s c h a a l  
ontwerpteam 817 gemeenten x 4 man x 0.5 manjaar = 1.635 
o v e r i g e  werkgroepleden 817 x 6 x 17,3 mandagen : 153 
dagen = 555 
i n s p r a a k  817 X 3 X 12 : 153 
a s s i s t e n t e n  e n  i n d i r e k t e n  2.380 m n j a a r  x 0,33  
3. v c p l s  o p  w i j k s c h a a l  
ontwerpteam 520 x 4 x 0 . 5  x 0,75 j a a r  
o v e r i g e  werkgroepleden 520 x 6 x 17,3 : 153 x 0,75 j a a r  
i n s p r a a k  520 x 2 X 9 : 153 
a s s i s t e n t e n  e n  i n d i r e k t e n  1.105 manjaar x 0,33 
4 .  v c p ' s  op b u u r t s c h a a l  
ontwerpteam 32.000 x 4 x Or33 X 0.5  manjaar 
i n s p r a a k  32.000 x 2 X 6 : 153 
a s s i i t e n t e n  e n  i n d i r e k t e n  23.600 m n j a a r  x 0.33  
5. v c p ' s  o p  s t r a a t s c h a a l  
ontwerpteam 128.000 x 2 x 0,25 x 0.16 manjaar 
i n s p r a a k  128.000 x 2 x 2 : 153 
i n d i r e k t  13.550 manjaar x 0.30 
6 .  t o t a a l  manjaren gemeentediensten p l u s  d i e n s t v e r l e n e n d e  ~ b u r o l s  
Om tot a a n t a l l e n  a r b e i d s p l a a t s e n  t e  geraken ,  wordt v e r o n d e r s t e l d  d a t  
h e t  mogel i jk  i s ,  d e  gehe le  p l a n c y c l u s  i n  t i e n  j a a r  t e  v o l t o o i e n  e n  
dus i n  d i e  p e r i o d e  g e l i j k m a t i g  o v e r  d e  gemeenten t e  s p r e i d e n .  Elk 
j a a r  komt 10% van d e  plannen g e r e e d ,  waarvoor c a .  5.400 manjaren 
worden i n g e z e t .  W i  j s t e l l e n  d a t  h i e r  g e l i  jk aan  a r b e i d s p l a a t s e n ;  d i t  
i m p l i c e e r t  een z e e r  hoge a r b e i d s m o b i l i t e i t  en/of e e n  g r o o t  aandee l  
van e x t e r n e  b u r o ' s  i n  d e  p lanning .  
Verder m e t  worden aangetekend d a t  d e  levensduur  van d e  p lannen  van 
10 j a a r  r i j k e l i j k  l a n g  i s ,  g e z i e n  d e  tegenwoordige o p v a t t i n g  van plan- 
n ing  a l s  een  c y c l i s c h  p r o c e s .  De verouder ing  van e e n  p l a n  v a l t  d a a r b i j  
a l s  r e g e l  b i m e n  d e  h i e r  g e b r u i k t e  te r rn i jn .  De b e h o e f t e  a a n  personee l  
wordt daardoor  g r o t e r .  
De bes taande  werkgelegenheid b e d r a a g t  volgens b i j l a g e  1 11.400 a r b e i d s -  
p l a a t s e n  b i j  gemeenten, waaraan nog e n k e l e  honderden b i j  a d v i e s b u r o ' s  
moeten worden t o e g e w e g d .  Ind ien  d e  r e e d s  aanwezige mankracht i h  d e  
p lanning  ca .  30% van h e t  t o t a a l  b e s l a a t ,  zou e r  s p r a k e  z i j n  van g lo-  
baa1 2.000 nieuwe a r b e i d s p l a a t s e n .  
Daarvan z i j n  e r  1.500 van t e r t i a i r  o p l e i d i n g s n i w ;  500 van h e t  gemid- 
d e l d e  . 
De k o s t e n  bedragen (1.500 : 0.75 x f 97.000,--) + 
(500 : 0,75 x f 44.500,--) = f 223 mln p e r  j a a r .  
5.5.9. Fys ieke  a a n p a s s i n g  van d e  bebouwde ongeving  
Het i s  nog d e  vraag ,  of  d e  op te s t e l l e n  verkeerscirkulatieplannen i n  
h e t  u i t v o e r i n g s s t a d i u m  e x t r a  werkgelegenheid scheppen. 'De i n f r a s t r u k -  
t u u r  van onze n e d e r z e t t i n g e n  wordt immers voor tdurend  veranderd  e n  d a t  
z a l ,  o n a f h a n k e l i j k  van d e  k w a l i t e i t  van d e  p l a n n i n g ,  doorgaan.  
De v c p ' s  r i c h t e n  s l e c h t s  d e  ge lda t room voor u i t b r e i d i n g ,  v e r b e t e r i n g ,  
v e r l e g g i n g  e n  vervanging van infrastruktuurvwrzieningen anders .  Dat 
d i t  o p  gemeente l i jke ,  wijk- e n  b u u r t s c h a a l  meer a r b e i d s p l a a t s e n  of 
a r b e i d s i n t e n s i e v e  werken o p l e v e r t ,  v a l t  n i e t  i n  t e  z i e n .  
Ui tzonder ingen  z i j n  h e t  b u u r t n i v o ,  e n  o p  a l l e  n i v o ' s  d e  s a n e r i n g  van 
de  g e l u i d s h i n d e r  e n  van d e  b lack  s p o t s  e n  d e  f i e t s p a d e n .  
Hieronder behandelen w i j  d e  e e r s t e ,  d e  twee volgende worden a p a r t  be- 
schreven.  
Het mikronivo van d e  bebouwde omgeving wordt ge innoveerd  v i a  s- 
g a n g e r s s t r a t e n ,  woonerven e n  w e l l i c h t  i n  d e  toekomst h e t  s t a d s e r f ,  
h e t  w i n k e l e r f ,  h e t  s c h o o l e r f ,  d e  s c h o o l r o u t e ,  h e t  k a n t o o r e r f ,  d e  
f i e t s r o u t e  e n  andere  nog t e  on twikke len  vernieuwingen (Werkgroep Ver- 
k e e r s l e e f b a a r h e i d  1978 e n  M i n i s t e r i e  van CRM 1979).  Deze oploss ingen  
v e r l a t e n  h e t  g e i j k t e  s t r a m i e n ;  z i j  z i j n  a r b e i d s i n t e n s i e v e r  dan  d e  
g e b r u i k e l i j k e  en e r  worden a n d e r e  m a t e r i a l e n  b i j  t o e g e p a s t ,  e v e n a l s  
beplan t ingen .  Daarom v a l t  h e t  duurder  u i t .  Voor d e  raming wordt be- 
gonnen met een tweeled ige  aanpak ( t a b e l  34).  
Tabel 34 - Aanpak raming a a n p a s s i n g  bebouwde omgeving 
1. Op b a s i s  van a a n t a l  woningen. 
- Nog a a n  t e  passen  de 'omgeving van 3.2 mln woningen ( z i e  5.5.8.) .  
- T e o r e t i s c h  m a x i m a l  op grond van v e r k e e r s d r u k t e  a a n  t e  p a s s e n  
80 d 85% van a l l e  wegen; p r a k t i s c h  r e a l i s e e r b a a r  75%. 
- T i j d e n s  i n s p r a a k  van bewoners v a l t  25% van d e  aanpass ingen  a f .  
- Rekons t ruk t ie  komt tot s t a n d  voor d e  omgeving van 1.8 mln woningen. 
- Gemiddelde meerkosten f 1.600,-- p e r  woning op b a s i s  van a a n l e g  
woonerven t e  De B i l t  (ANWB 1979) omgerekend naar  p r i j s p e i l  1978. 
Ter k o n t r o l e :  d e  s u b s i d i e  van h e t  H i n i s t e r i e  van VRO voor verbe- 
t e r i n g  van d e  woonomgeving b e d r a a g t  m a x i m a l  f 2.500,--; aanne- 
mend d a t  d i t  d e  k o s t e n  d e k t  e n  b i j  inachtneming van een  percen-  
t a g e  van 50 d 60 (PPD Zuid-Holland 1971, P a r t i j  van d e  Arbeid 
1978 a )  voor meerkosten boven h e r s t r a t e n ,  g e e f t  f 1.600,-- e e n  
r e d e l i j k e  o r d e  van g r o o t t e .  
- De aanpass ingen  kos ten  o p  n a t i o n a l e  s c h a a l  f 2,9 mld. 
2. Op b a s i s  van o p p e r v l a k t e  woonerven (Hupkes 1977).  
- Wegen i n  bebouwde ko-n i n  1973 300 km2 i n k l u s i e f  2 m t r o t -  
toir aan  weersz i jden  l a n g s  75% van d e  weglengte.  Daarvan 55% met 
k l i n k e r b e s t r a t i n g  e n  45% met bitumen deklaag .  
- Meerkosten voor w w n e r f  van b e h o o r l i j k e  k w a l i t e i t  b i j  k l i n k e r -  
a fwerk ing  30 d 50% van d e  normale h e r s t r a t i n g  a d  f 25 per  m 
2 
( p r i j s p e i l  1972).  
- f leerkos ten  b i j  bi tumen, i n d i e n  deze  d e k l a a g  b l i j f t  l i g g e n  f 7;50 
p e r  m2 ( p r i j s p e i l  1972).  Voor hogere  k w a l i t e i t  e e n  ops lag  van 10%. 
- Aanpasbaar 75% van d e  i n f r a s t r u k t u u r ;  daarvan  wordt  na de  i n -  
spraakronde  75% aangepas t .  
- B i j  een i n f l a t i e k o r r e k t i e  van 60% k o s t  de a a n l e g  van woonerven 
i n  gehee l  Nederland, voorzover U q e l i j k  en  wense l i jk  f 2.6 mld 
op p r i j s p e i l  1978. 
De raming nu voor tgeze t .  D a a r b i j  wordt Ook betrokken h e t  probleem van 
h e t  " b l i k  op s t r a a t " .  De s t i l s t a a n d e  a u t o  i s  i n  bestaande bebouwing 
v e e l a l  e e n  belennnering voor d e  v e r b e t e r i n g  van d e  leefbaarhe id .  
Er is eenvoudigweg onvoldoende ru imte  om tot e e n  goede r e k o n s t r u k t i e  
t e  komen. Daarom i s  we1 voorges te ld .  a p a r t e  parkeerp laa tsen  t e  schep- 
pen. Dat kan a 1  of  n i e t  op  b i n n e n t e r r e i n e n ,  i n  garages ,  onder t e  r e -  
noveren woningen of  op  d e  begane grond daarvan. De s t i c h t i n g s k o s t e n  
v a r i e r e n  t u s s e n  f 2.000,-- e n  f 12.000,-- p e r  p l a a t s  ( M i n i s t e r i e  van 
CRM 19791, dan we1 van f 4.000,-- t o t  f 10.000,-- (Werkgroep Verkeers- 
leefbaarhe id  1978). Wij houden h i e r  h e t  gemiddelde van f 7.000,-- aan.  
Inzake h e t  a a n t a l  benodigde p l a a t s e n  voor h e t  s t a l l e n  van a u t o ' s  i n  d e  
woonomgeving l o o p t  de s c h a t t i n g  van laatstgenoemde werkgroep u i t e e n  
van 0 , 5  tot 1 mln. Het l i j k t  ons ,  onder andere  g e z i e n  d e  heersende wo- 
ningnood e n  d e  lange  p lanprocedures  onmogelijk i n  t i e n  j a a r  meer dan 
de genoemde l a g e  v a r i a n t  t e  h a l e n .  Tabel 35 t o o n t  d e  r e s t .  
Tabel 35 - Raming aanpass ing  bebouwde omgevinp 
1. Arbeidskosten gemiddeld f 44.500,--; a rbe idskos tenquote  woonerven 
75%. p a r k e e r p l a a t s e n  60%. 
2. Manjaren aanleg  woon-, s tads- ,  school-,  kantoor-,  winkelerven 
f 2,75 mld x 0,75  : f 44.500,-- = 46.300. 
3. Manjaren aanleg  p a r k e e r p l a a t s e n  0 , 5  mln x f 7.000,-- x 0.6 : 
f 44.500 = 47.200. 
4. B i j  g e l i j k m a t i g e  s p r e i d i n g  over  10 j a a r  wordt h e t  a a n t a l  a r b e i d s -  
p l a a t s e n  i n  t o t a a l  9.350. 
5. De kos ten  bedragen f 2.75 mld voor e rven  en  f 3 , 5  mld.voor h e t  
s t a l l e n  van a u t o ' s ;  i n  t o t a a l  f 6,25 mld, ofwel  p e r  j a a r  f 625 
mln. 
5 .5 .10 .  Fietspaden 
Sinds e n i g e  j a r e n  wordt de i n f r a s t r u k t u u r  voor (bromlf ie t sen  u i t -  
gebre id  e n  v e r b e t e r d .  Zowel u i t  h e t  oogpunt van d e  v e i l i g h e i d ,  a l s  
d a t  van de l e e f b a a r h e i d  en  h e t  energ ieverbru ik  i s d a a r t o e  ook a l l e  
reden. Het  tempo waar in  een  e n  ander v o o r t s c h r i j d t  i s  e c h t e r  l a a g .  
Enerz i jds  l i g t  de oorzaak  i n  d e  krappe p l a n n i n g k a p a c i t e i t  b i j  een 
a a n t a l  overhe idsdiens ten  ( z i e  5.5.8.) ; a n d e r z i  j d s  i n  h e t  f e i t  d a t  
de u i tvoer ingsplannen v e e l a l  worden afgestemd op  d e  vermoede hoogte 
van d e  r i j k s s u b s i d i e .  I n  h e t  kader van d i t  p r o j e k t  behoef t  deze  li- 
miet  n i e t  t e  worden aangehouden. 
De ANWB i n v e n t a r i s e e r d e  g l o b a a l  a l l e  b i j  p r o v i n c i a l e  en  g e w e s t e l i j k e  
f ie t spadenplannen en  hun begrote  kos ten  op  k o r t e  e n  lange t e r m i j n  
(Van Schelven e n  Bakker 1980).  D i t  d iende  a l s  b a s i s  voor t a b e l  36. 
Een d e r g e l i j k  o v e r z i c h t  b e s t a a t  voor s t e d e l i j k e  f i e t s p a d n e t t e n  n i e t .  
Een gemiddelde p e r  s t a d  is  b e z w a a r l i j k  aan  t e  geven, d a a r  d e  inves- 
t e r i n g e n  n i e t  a l l e e n  v a r i e e r e n  met d e  omvang van d e  s t e d e n ,  m a r  ook 
met d e  g e s t e l d e  k w a l i t e i t s e i s e n .  Een f i e t s r o u t e  kan. a 1  met d e  v e r f -  
kwast worden aangebracht .  Wij gaan e r  e c h t e r  van u i t  d a t  h e t  e f f e k t  - 
i n  d e  vorm van veranderingen i n  vervoermiddelgebruik - st i  j g t  naar-. 
mate d e  i n f r a s t r u k t u u r  b e t e r  van k w a l i t e i t  is. Dat  wordt ook beves- 
t i g d  door d e  met de demonst ra t ieve  f i e t s p a d e n  i n  Den Haag en  D e l f t  
geboekte r e s u l t a t e n  (Hoekwater, Ders j a n t  e n  Wentink 1979) . Als  r e -  
kenvoorbeeld wordt e e n  u i t e r s t  g l o b a l e  s c h a t t i n g  gehanteerd  voor d e  
55 gemeenten i n  ons land  m e t  20.000 e n  meer inwoners. De verkeers -  
p r o b l e m t i e k  i n  de gemeenten met minder inwoners z a l  i n  h e t  algemeen 
nauwel i jks  tot s e p a r a t e  f i e t s p a d n e t t e n  noodzaken; i n  e l k  geval  z i j n  
z i j  h i e r  v e w a a r l w s d .  De berekening is  verder  i n  t a b e l  37 neerge- 
legd .  
Tabel 36 - Raming P r o v i n c i a l e  e n  Geweste l i jke  f i e t s p a d e n  
1. I n  t o t a a l  i n  p lanning ,  i n  u i t v o e r i n g  of  gereed c a .  10.000 km, 
waarvan 3.000 km voor u t i l i t a i r  f i e t s e n  e n  7.000 voor r e k r e a t i e f  
of  gemengd gebruik ;  4.500 km i s  gereed, 5.500 nog n i e t ;  kos ten  
5.500 km op p r i j s p e i l  1978 c a .  f 900 mln; a r b e i d s k o s t e n  gemiddeld 
f 44.500,--; a rbe idskos tenquote  40%. 
2. Manjaren i n  t o t a a l  f 900 mln x 0,4 : f 44.500,-- = 8.090 
b i j  s p r e i d i n g  van d e  a a n l e g  over  10 j a a r ,  gemiddeld p e r  j a a r  ca.  
800 a r b e i d s p l a a t s e n .  
3. J a a r k o s t e n  f 90 mln. 
Tabel 37 - Raming s t e d e l i j k e  f i e t s p a d e n  
1. S c h a t t i n g  i n v e s t e r i n g e n  i n  mln guldens:  
Amsterdam 125 5 gemeenten 150-200.000 inwoners 50 
Rotterdam 90 8 gemeenten 100-150.000 inwoners 40 
Den Haag 80 26 gemeenten 50-100.000 inwoners 25 
U t r e c h t  70 12 gemeen&n 20- 50.000 inwoners 15 
2. ' Ib ta le  i n v e s t e r i n g  c a .  f 1.8 mld; a r b e i d s k o s t e n  en  -quote  a l s  
i n  t a b e l  36. 
3. Manjaren i n  t o t a a l  f 1.8 mld x 0 , 4  : f 44.500,-- = 16.180 
b i j  s p r e i d i n g  a a n l e g  over  10 j a a r ,  gemiddeld p e r  j a a r  ca .  
1.600 a r b e i d s p l a a t s e n .  
4. J a a r k o s t e n  b i j  gespre ide  a a n l e g  f 180 mln 
De k w a n t i f i c e r i n g  van d e  zwarte vlekken i n  d e  w e g i n f r a s t r u k t u u r  op 
h e t  p u n t  van d e  v e r k e e r s v e i l i g h e i d  is  e e n  z e e r  onzekere zaak. Geluk- 
k i g  mag worden g e s t e l d  d a t  d e  verkeersp lanning  op  buur t -  e n  s t r a a t -  
nivo ( z i e  5.5.8.)  i n  d e  bebouwde kommen deze  p r o b l e m t i e k  meeneemt. 
B l i j v e n  over  d e  buitenwegen zonder gescheiden r i j b a n e n ,  d i e  z o a l s  
bekend g e ~ a a r l i j k e r  z i j n  dan d e  auto(sne1)wegen. Daaraan i s  we1 i e t s  
t e  doen door w r q v u l d i g  herontwerpen van s t a u s t i s c h  a l s  g e v a a r l i j k  
t e  boek s taande  weggedeelten, k r u i s i n g e n ,  bogen, h e l l i n g e n ,  wegpro- 
f i e l e n ,  wegverhardingen enz. .Het probleem i s  e c h t e r ,  welke m a t s t a f  
m e t  worden aangelegd: b i j  hoeveel  d o d e l i j k e  ongeval len  wordt een 
l o k a t i e  een b lack  s p o t ?  B i j  w i j z e  van rekenvoorbeeld v e r o n d e r s t e l l e n  
w i j  d a t  e r  op  d i t  moment gemiddeld p e r  provinc i*  50 koncent ra t iepunten  
van d i v e r s e  a a r d  b e s t a a n ,  d i e  a d  f 300.000,-- p e r  s t u k  kunnen worden 
aangepakt.  W i  j  v e r o n d e r s t e l l e n  d a t  de o p e r a t i e  v i  j f  j a a r  d u u r t ,  waarna 
een ze!Lfde hoeveelheid tweede g e n e r a t i e  gevaarpunten wordt.geamoveerd. 
Tabel 38 g e e f t  h e t  vervolg .  
Tabel 38 - Raming ongevallenkoncantratiepunten buitenwegen 
1. Arbeidskosten gemiddeld f 44.500,--; a rbe idskos tenquote  40%. 
2. Kosten 11 x 50 x 2 x f 0 , 3  mln = f 330 mln 
3. Manjaren f 330 mln x 0,4  : f 44.500,-- = 2.960 
4. Arbeidsplaa tsen  2.960 : 10 = 300 
5 .5 .12 .  I n f r a s t r u k t u u r  spoorweyen 
In 5.3.1.  werden de a l t e r n a t i e v e n  voor d e  u i t b r e i d i n g  en  d e  verbe te-  
r i n g  van de v a s t e  i n s t a l l a t i e s  van  d e  spoorwegen beschreven. 
'Ihans worden gekwant i f iceerd  d e  a a n l e g  van nieuwe l i j n e n ,  d e  ophef- 
f i n g  van n o t o i r e  knelpunten i n  h e t  verhogen van d e  f r e k w e n t i e  en  h e t  
handhaven van d e  betrouwbaarheid van d e  t r e i n d i e n s t  a l s  d a a r  z i j n  
e n k e l s p o r i g e  bruggen, g e l i j k v l o e r s e  k r u i s i n g e n ,  een  t e  g e r i n g  a a n t a l  
sporen  en  t e  k o r t e  per rons .  Meegenomen z i j n  ook d e  v e s t i g i n g  van s t a -  
t i o n s  aan bestaande s p o o r l i j n e n  en, i n  S n  geval ,  d e  e l e k t r i f i k a t i e  
van een  baanvak. N i e t  opgenomen z i j n  p r o j e k t e n  d i e  i n  vergevorderd 
s tad ium van voorbere id ing  of  i n  u i t v o e r i n g  z i j n ,  a l s  b i j v o o r b e e l d  d e  
Hemspoor- en  d e  Willemstunnel,  d e  F l e v o l i j n  t o t  L e l y s t a d  e n  d e  andere  
s p o o r l i j n e n  i n  aanbow.  De raining v o l g t  i n  t a b e l  39. Het b l i j k t  daar- 
u i t ,  d a t  60% van d e  t o t a l e  i n v e s t e r i n g e n  i n  h e t  Westen d e s  Lands en  
w e s t e l i j k  Noord-Brabant i s  gedacht .  Zondert  men h e t  k o s t b a a r s t e  i n -  
d i v i d u e l e  p r o  j e k t ,  d e  d o o r t r e k  van d e  Z u i d e r z e e l i j n  n a a r  h e t  Noorden 
d e s  Lands a f ,  dan is  z e l f s  95% van de u i tgaven  voor h e t  Westen be- 
stemd. D i t  l i j k t  gerechtvaard igd  door d e  e r n s t  van d e  verkeers -  en  
vervoersproblemat iek  i n  d a t  d e e l  van Nederland. 
Tabel 39 - Raming i n f r a s t r u k t u u r  spoorwegen 
1. Arbeidskosten gemidddd f 44.500,-- p e r  manjaar;  a rbe idskos ten-  
q u o t e  voor spoorwegverkeer i n k l u s i e f  kunstwerken 40%, voor s t a a l -  
bouw 50%; e r  is  s p r a k e  van g l o b a l e  ramingen, n i e t  van pro jek tbe-  
gro t ingen .  
2. Maatregelen:  
- Annleg nieuwe spmrwegen ,  i n k l u s i e f  s t a t i o n s  Ringspoorbaan 210 
Amsterdam 14 km 
U t r e c h t  - Gorkum - Oosterhout  - Breda 45 km 
L e l y s t a d  - E m e l o o r d  - Heerenveen - Drachten - Groningen 
115 km 
Noronl i jn ,  s n e l t r a m  11 km 
Rhenen - Wageningen 6 km 
- Brugverhoging c .q .  verdubbel ing  
Oude Maasbrug Dordrecht  
Gouwebrug Gouda 
I J s s e l b r u g  Zutphen 
I J s s e l b r u g  Westervoor t  
Maasbrug Ravens te in  
- V r i j e  k r u i s i n g e n  
Lage Zwaluwe 
Moordrecht a a n s l u i t i n g  
B o x t e l  
U t r e c h t  Lunet ten  a a n s l u i t i n g  
Amersfoort  a a n s l u i t i n g  
Woerden West 
U t r e c h t  Blauwkapel 
Rotterdam Linker  Maasoever 
- Spootverdubbel ing  
Purmerend Overwhere - Hoorn 19 km 
Leiden - Alphen 15 km 
- V i e r s p o r i g  maken 
Diemen - F l e v o l i j n  a a n s l u i t i n g  7 km 
Leiden - Mariahoeve 11 km 
Den Haag NS - Schiedam 19 km 
Rotterdam - Dordrecht  15 km 
- E l e k t r i f i k a t i e  
Nijmegen - Roermond 85 km 
- 30 nieuwe k l e i n e  s t a t i o n s  a a n  bes taande  l i j n e n  voor 
gemiddeld f 2 mln 
f 2.160 mln 




. 2 0  - 








55  - 
f 320 mln 
15 
- 
f 45 mln 




f 445 mln 
f 55 mln 
f 6 0  mln 
- Perronverlenging van s t e l  150 k l e ine  s t a t i o n s  met 
gemiddeld 60 m ad f 0 , 3  mln per s t a t i o n  f 45mln 
- Totaal  infrastruktuurinvesteringen f 3.290 mln 
waarvan spoorwegwerken 3.075 mln 
staalwerken 215 mln 
b i j  spre iding over 10 jaar ,  per  jaar f 329 mln 
3. Personeelsbestand: sporwegwerken 3.075 mln x 0.4 : 44.500 = 27.640 
man jaren. 
Staalwerken 215 x 0.5 : 44.500 = 2.415 manjaren 
B i j  spre iding van de werken over 10 jaar per jaar 3.000 arbeidsplaatsen.  
5.5.13. Bes t r i  jd ing geluidshinder 
Voor de beperking van de door h e t  verkeer t e  land en i n  de lucht  ver- 
oorzaakte geluidshinder bestaan bepaalde, b i j  de Wet geregelde maat- 
staven. Enerzi jds b e t r e f t  d a t  de sanering van de bestaande toestand, 
anderzi jds  h e t  voorkomen van nieuwe ove r l a s t  d w r  h e t  s t e l l e n  van re- 
g e l s  aan de ui tvoer ing van wegen, aan bestemmingsplannen en aan lucht- 
verkeer en  -havens. De sanering gebeurt d w r  de aanleg van geluids- 
wallen en -schermen langs wegen, de i s o l a t i e  van bebouwing en - b i j  
vlieqvelde i n  de e r g s t e  gevallen - d w r  h e t  verwijderen van de be- 
bouwing. Het f inancier ingspr incipe  is i n  a l l e  gevallen d a t  de veroor- 
zaker van de hinder d.m.v. spec i a l e  heffingen b e t a a l t .  
Het probleem b i  j  de raming v w r  de komende 10 jaar i s ,  d a t  nu we1 nor- 
men z i j n  vas tges te ld ,  maar d a t  onzeker is, of d i e  i n  de loop van de 
t i j d  n i e t  opschuiven. Waarschijnli  jk i s  d a t  we1 zo: de ' b e s t r i j d i n g  
van de geluidshinder s t a a t  nog i n  de kinderschoenen en men moet dan 
u i t  prakt ische overwegingen we1 r e l a t i e f  bescheiden beginnen. Boven- 
dien z a l  h e t  p u b l i e  naarmate du ide l i j k  wordt wat e r  mogelijk is, min- 
der  aksepteren dan nu nog h e t  geval is. Wij verdiskonteren d i t  door de 
invoering van de maatregelen, d i e  volgens de plannen i n  zes  a ach t  jaar 
z i j n  bes lag m e t  k r i j gen ,  t i e n  jaar t e  l a t e n  duren. 
B i j  de : luch tvaa r t  is  h e t  bovendien zo, d a t  nieuwe v l i eg tu ig  generat ies  
aanzienl i jk  minder decibels  zul len produceren en d a t  daarom ondanks 
een toenemend a a n t a l  vliegtuigbewegingen, de hinder afneemt. Voor de 
m i l i t a i r e  l uch tvaa r t  ge ld t  d a t  i n  mindere mate. Aangezien de lucht-  
vlootvervanging z ich over ve l e  jaren u i t s t r e k t ,  kan daaraan geen mo- 
t i e f  worden ontleend om de sanering op t e  schor ten.  Het b i j  de plan- 
ning betrokken personeel,  t e n s l o t t e ,  is opgenomen gedacht i n  de beman- 
ning van de verkeersciL-kulatieplanning voor zover h e t  de gemeenten 
b e t r e f t  en voor de andere overheidsnivo's p.m. gehouden. 
Tabel 40 - Raming bes t r i j d ing  geluidshinder 
1. Woningen langs r i j k s -  en provincia le  wegen met geluidsbelas t ing 
van 65 dB(A) en meer 79.000, langs  gemeentelijke wegen 246.000; 
woningen met geluidsbelas t ing van 35 Ke en hoger b i j  luchtvaart- 
t e r r e i n e n  49.000; a r b e i d s k o s t e n  gemiddeld f 44.500.--; a rbe idskos-  
t e n q u o t e  50%;  kogten i s o l a t i e  p e r  g e v e l  p e r  woning met 25 d  B(A) 
t egen  wegverkeerslawaai f 5.000,--; k o s t e n  s a n e r i n g  g e l u i d s h i n d e r  
l u c h t v a a r t  u i t  ( M i n i s t e r i e  van VOMIL 1980) , d e  bebouwing t u s s e n  
40 e n  65  Ke wordt g e i s o l e e r d  e n  d i e  met 65  Ke e n  meer geamoveerd. 
2. Kosten s a n e r i n g  wegverkeers-  e n  s p w w e g l a w a a i ,  w a a r b i j  aangenomen 
d a t  ge lu idswal len  en -schermen p e r  woning evenvee l  kos ten  a l s  ge- 
v e l i s o l a t i e :  325.000 x f 5.000 = f 1.625 rnln 
3. Kosten s a n e r i n g  l u c h t v a a r t :  
burgerluchtvaartterreinen f 180 rnln 
m i l i t a i r e  t e r r e i n e n  f 210 mln 
4. A r b e i d s p l a a t s e n  voor h e t  gemiddelde j a a r :  
f 2.015 rnln : 10 j a a r  x 0 , s  : f 44.500,-- = 2.260 
De raming ad 2  v a l t  t e  k o n t r d l e r e n  a a n  d i e  i n  h e t  Voorlopig Ind ika-  
t i e f  Meerjarenprogramma Gelu id  1980 - 1984 van h e t  M i n i s t e r i e  van 
Volksgezondheid e n  M i l i e u h y g i h e .  Daar in  wordt voor d e  s a n e r i n g  van 
g e l u i d h i n d e r  i n  woningen door  weqverkeer f 1 ,25  mld e n  door t r e i n e n  
f 100 rnln opgegeven. De s a n e r i n g  van andere  geluidsgevoelige'bebouw- 
i n g  dan woningen wordt eveneens op f 100 rnln g e s t e l d .  Rekent men h e t  
g e b r u i k t e  p r i j s p e i l  1976 o p  1978 om, dan v e r s c h i j n t  i n  t o t a a l  f 1.6 
mld. 
I 6. De negatieve werkgelegenheidseffekten 
Het hiervoor beschreven progrma heeft niet uitsluitend positieve ef- 
fekten op de werkgelegenheid. De te nemen maatregelen leiden in een aan- 
tal gevallen Ook tot vermindering van bestaande arbeidsplaatsen. 
Achtereenvolgens behandelen wij de verbetering van de verkeersveiligheid, 
de veranderingen in het mobiliteitspatroon en de gevolgen van akute olie- 
schaarste. 
De werkgelegenheid in de medische sektor die met de verkeersonveiligheid 
verband houdt, is niet volledig bekend. Het aantal arbeidsplaatsen waar- 
mee dat het geval is in ziekenhuizen uit tabel 2 bedraagt ca. 3.400. 
De tijdsbesteding van huisartsen, specialisten, apothekers en para-medi- 
ci is echter onbekend. Vermindering van het aantal verkeersslachtoffers 
en/of de ernst van hun letsel zou echter ook niet of nauwelijks derge- 
lijk arbeidsplaatsen laten vervallen. De oorzaken daarvan zijn de orga- 
nisatiestruktuur (namelijk kleine en overwegend zelfs eenmansbedrijven) 
en het geringe aandeel van verkeersongevallen in het totale werkpakket. 
Bij de ziekenhuizen ligt het anders. De omvang van de eenheden laat 
daar in principe uitstoot van arbeidsplaatsen toe. Deze zal echter min- 
der dan evenredig aan de werkvermindering zijn. Stelt met, terwille van 
het rekenvoorbeeld dat maximale inspanninqen voor de verkeersveilig- 
heid het aantal verpleegdagen tot de helft kunnen reduceren, dan be- 
treft dat 1.685 arbeidsplaatsen. Indien er slechts twee van de drie 
werkelijk opgeheven worden, gaan er 1 .I30 arbeidsplaatsen verloren. 
In 1978 kostte de behandeling van verkeersletsel in ziekenhuizen bij de 
gemiddelde verpleegprijs van f 346,-- per dag in totaal f 211 mln. 
Daarvan wordt f 70 mln bespaard indien de verpleging tot de helft mrdt 
teruggebracht. Een schatting van de kostenvermindering voor overige 
medische hulp, genees- en verbandmiddelen en paramedische aktiviteiten 
blijft wegens gebrek aan gegevens achterwege. 
In de autobranche werken volgens tabel 6 9.000 schademonteurs; met in- 
direkt personeel mee gaat het an 13.000 arbeidsplaatsen. Een halvering 
van het aantal ongevalslachtoffers betekent niet dat het aantal scha- 
des tot de helft daalt. We1 zal het aantal en de omvang van de scha- 
des - mede door het verscherpte politietoezicht en het intensievere 
verkeersondemijs - afnemen. Gesteld dat het om een kwart van de schade 
gaat, dan zouden bij het verdwijnen van tweederde van de daarvali ver- 
bonden werkgelegenheid ruim 2.000 arbeidsplaatsen worden opgeheven. 
Wat kosten betreft, is de totale uitkering door autoverzekeraars over 
1978 voor 1 mln schadegevallen op f 1,8 mld te schatten. 
Vervalt daarvan 25%, dan wordt f 450 mln bespaard. 
Het aktieprogramma zal veranderingen veroorzaken in de verdeling van 
de verplaatsingen over de diverse vervoerssystemen en in de afgeleg- 
de afstanden (tabel 1). Wij onderscheiden een situatie zonder en met 
stremmingen in de olie-aanvoer en beginnen met de eerste. 
De te verwachten wijziginqen in het mobiliteitspatroon zijn: 
- verhoging van het aandeel van het openbaar vervoer op grond van ver- 
beteringen in het voorzieningsnivo. Het gaat daarbij vooral om meer 
ritten van mensen die geen auto ter beschikking hebben en in zekere 
mate am ritten van mensen die voor bepaalde verplaatsingen (vaker) 
het openbaar vervoer koven de auto prefereren; 
- verhoging van het aandeel van het langzame verkeer, met name dat van 
de fiets, wegens verbetering van de kwaliteit en de kwantiteit van 
de infrastruktuur daarvoor en van de verkeersveiligheid. Dit qaat ' 
vooral ten koste van verplaatsingen per auto en in geringe mate van 
die per openbaar vervoer. 
Daalt het aandeel van de autoverplaatsingen als gevolg van het boven- 
staande, het stijgt bij een voortgaande geleidelijke toeneming van het 
autobezit. Zolang de energieproblematiek niet ernstiger wordt dan in 
de periode 1973 - 1980 verwachten wij dat de toeneming van het auto- 
bezit door de verschuiving naar de andere vervoerssystemen we1 zou wor- 
den afgeremd, maar niet tot staan komt. Veel invloed op de werkgele- 
genheid in het autosysteem is hieruit niet te destilleren. 
We1 zal er verandering kmen in het jaarkilometrage per auto. De laat- 
ste jaren daalde dat a1 aanzienlijk en het lijkt thans met ca. 14.000 
km stabiel. De hierboven vermelde vervanging van verplaatsingen per 
auto door die per fiets en per openbaar vervoer en de verdere verhoging 
van de motorbrandstofprijzen, doet het kilometrage verder dalen. Zou 
dit 1.000 km per jaar zijn, dan heeft dit gevolgen voor de werkgelegen- 
heid, daar het brandstofverbruik, het onderhoud, de reparatie en de 
vervanging van banden rechtstreeks met de afgelegde afstand samenhangt. 
Wij nemen niet aan, dat er minder behoefte aan pompbedienden ontstaat, 
afgezien van het rationaliseringsstreven op dit gebied. We1 worden na' 
volgende arbeidsplaatsen getroffen: 
- onderhouds- en reparatiemonteurs 17.000 
- idem, indirekt personeel 7.700 
- onderdelenindustrie en -handel 13.000 
- karrosseriebedrijven 10.500 
- bandenindustrie en -handel 1.500 -
autobranche totaal 49.700 
Zou 1.000 km of 7% minder worden gereden en 75% van de werkgelegenheid 
werkelijk vervallen, dan worden 2.600 arbeidsplaatsen uitgestoten. 
Daartegenover staan besparingen voor de automobilist. Bij een verbruik 
van 1 op 11 en de  b e n z i n e p r i j s  van 1978 bedragen deze  f 120,-- v m r  
b r a n d s t o f  en f 130,-- voor onderhoud, r e p a r a t i e ,  banden e n  o l i e .  VOor 
h e t  g e h e l e  au topark  f 900 mln; de  b r a n d s t o f a k s i j n s  ad  f 46 c e n t / l i t e r  
b r e n g t  f 175 mln minder o p  e n  de  btw ad 18% f 93  mln. 
De wi j z i g i n g  i n  d e  vraag  naar  v e r v o e r ,  waarop deze  c i j f e r s  z i j n  geba- 
s e e r d ,  h e e f t  de  vorm van een  rekenvoorbee ld ,  n i e t  van een  raming.  
Een g e h e e l  ander bee ld  o n s t a a t  b i j  akute  b r a n d s t o f s c h a a r s t e  wegens aan- 
voerstremming. De o v e r h e i d  neemt dan maat rege len  om de  e l l e n d e  onder 
a l l e  k a t e g o r i e e n  o l i e -  e n  motorbrandstofverbruikers t e  d i s t r i b u e r e n .  
Z i j  d o e t  d a t  met een  g e r u s t e r  h a r t  naarmate h e t  i n  5.3.  beschreven pro- 
gramma is afqewerkt.  Hoe dan ook, e r  v e r v a l l e n  v e e r  a u t o k i l o m e t e r s ;  o f  
e r  ook werkgelegenheid v e r d w i j n t ,  h a n g t  a f  van d e  duur  en de  f rekwent ie  
van d e  k r i s i s .  E r  b e s t a a t  een  k a n s ,  d a t  de  OPEC-landen d e  schroef  p e r i o -  
d i e k  aandraa ien  t o t  de  o l ie - impor t  door  s t r u k t u r e l e  besparingsmaatrege- 
l e n  o p  een  v m r  hen a k s e p t a b e l  n i v o  i s  t e r u g g e b r a c h t .  Evenzo b l i j f t  d e  
kans  op v e r s t o r i n g  van d e  voorz ien ing  door  p o l i t i e k e  en/of m i l i t a i r e  
oorzaken  aanwezig. T e r w i l l e  van h e t  rekenvoorbeeld nemen w i j  aan ,  d a t  d e  
konsumptie op tweederde van de  h u i d i g e  wordt g e b r a c h t .  N i e t  a f g e l e g d  
worden dan  p e r  gemiddelde a u t o  4.300 km. Van de  47.100 a r b e i d s p l a a t s e n  
i n  d e  autobranche wuden  e r  b i j  e e n  u i t s t w t  van 75% van h e t  maximum 
11.700 v e r v a l l e n .  De a u t o m o b i l i s t  b e s p a a r t  z i c h z e l f  o p  p r i j s p e i l  1978 
f 3 .9  mld en de  o v e r h e i d  t o u c h e e r t  f 1.2 mld minder b r a n d s t o f a k s i j n s  
e n  btw. 
E; s t a a n  dan e c h t e r  ook andere  a r b e i d s p l a a t s e n  o p  d e  t o c h t ,  d a a r  e r  een 
h e r o r i e n t e r i n g  t . a .v .  h e t  autosysteem o p  gang komt. D i t  u i t  z i c h  i n  een 
veranderd  a k t i v i t e i t e n p a t r o o n  b u i t e n s h u i s . . H e t  wordt meer g e r i c h t  op 
t i j d s b e s t e d i n g e n  d i e  een  g e r i n g e r  au togebru ik  vergen ,  dan we1 z i c h  op 
l o k a t i e s  a f s p e l e n  d i e  p e r  openbaar vervoer  o f  p e r  tweewieder bere ik-  
b a a r  z i j n .  De verhuisdrempel wordt l a g e r  voorzover door  v e r h u i z i y  h e t  
werk .of  winkel- en schoolvoorz ien ingen  b e t e r  b e r e i k b a a r  worden. D i t  
a l l e s  remt de  expans ie  van h e t  au topark  a f  e n  l e i d t  z e l f s  tot h e t  n i e t  
vervangen van ( v m r a l )  tweede a u t o ' s .  Wij gaan u i t  van een  s t a b i e l  
a u t o p a r k  en van h e t  a f s t e l l e n  van h e t  s t ruk tuurschema voor de  u i t b r e i -  
d i n g  van h e t  hoofdwegennet. De werkgelegenheid i n  h e t  geding i s ,  aqge- 
E i e n  van de  bovengenoende 11.700 v e r v a l l e n d e  p l a a t s e n ,  i n  t a b e l  41 weer- 
gegeven.  
De s e k t o r e n  worden ach te reenvolgens  besproken: 
- b i j  d e  a u t o f a b r i k a g e  v e r v a l t  18% van de  jaaromzet,  d a a r  van d e  560.000 
nieuwe a u t o ' s  thans  ca .  100.000 d e  expans ie  van h e t  a u t o b e z i t  ver tegen-  
woordigen. I n d i e n  90% van de werkgelegenheid w e r k e l i j k  v e r v a l t ,  verdwij-  
n e n  e r  ca .  1.000 p l a a t s e n .  Tegen d e  gemiddelde p r i j s  p e r  a u t o  van 
f 15.180,-- i n  1978 besparen d e  konsumenten f 1 , 6  mld. 
Tabel 41 - Vervallende a r b e i d s p l a a t s e n  i n  autosysteem b i j  b rands tof -  
s c h a a r s t e  
bedreigd v e r v a l t  
- autofabr ikaqe  6.000 1.000 
- garagebedr i jven  (pompbedienden, verkopers ,  i n d i r e k t )  20.000 1.300 
- r i  j-onderwijs 10.500 0 
- -  
36.500 2.300 
sekundai r  ------- -- 
- overhe ids-  en andere  d i e n s t e n  
- p o l i t i e  
- wegenaanleg 
- wegonderhoud 
- ol iemaatschappi jen  
Van h e t  bedrag i s  f 600 mln gederfde  b e l a s t i n g e n ,  d e  r e s t  overwegend 
v e r v a l l e n  import;  
- i n  h e t  g a r a g e b e d r i j f  wordt d e  verkoop van brands tof  en van a u t o ' s  
g e t r o f f e n .  I n  d e  brands tofvoorz ien ing  werkt 12.000 man. Aangenomen 
d a t  s l e c h t s  eenderde van d e  bedre igde  a r b e i d s p l a a t s e n  wordt opgeheven, 
v e r v a l l e n  e r  1.300 s tuks .  Voor.de 8.000 man i n  d e  a k k w i s i t i e  v e r a n d e r t  
e r  z e e r  weinig,  d a a r  d e  100.000 n i e t - v e r k o c h t e  s l e c h t s  4% van d e  i n  
t o t a a l  a f g e z e t t e  nieuwe en g e b r u i k t e  a u t o ' s  uitmaken. 
Ook voor h e t  r i j - o n d e r w i j s  v e r a n d e r t  weinig: h e t  r i j b e w i j s  b l i j f t  
een kegeerde verworvenheid; 
- i n  d e  sekundai re  werkgelegenheid k e t e k e n t  h e t  voor overhe id  en  p o l i -  
t i e  weinig d a t  e r  minder wordt gereden en d a t  h e t  au topark  n i e t  meer 
g r o e i t .  Hoogstens kunnen d e  taken  k e t e r  worden u i tgevoerd  dan t o t  nu 
t o e  ; 
- d e  wegenbouw v o e l t  d e  gevolqen wel. Het wegennet wordt i n  s t a n d  gehou- 
den en  s l e c h t s  u i t g e b r e i d  met pro jekten  d i e  nog i n  d e p l a n n i n g p i l p ,  
l i j n  z i t t e n .  Wij nemen aan, d a t  d i t  met d e  h e l f t  van d e  mankracht 
m q e l i j k  i s :  e r  v e r v a l l e n  8.500 a r b e i d s p l a a t s e n .  De overheid b e s p a a r t  
z i c h  daarmee f 950 mln j a a r l i j k s ;  
8 -  d e  o l iemaatschappi jen  z u l l e n  een te rugloop i n  d e  werkgelegenheid e r -  
varen  d i e  procentuee l  g e l i j k  s t a a t  aan d i e  b i j  de pompbedienden i n  
garages .  Er verdwijnen 700 a r b e i d s p l a a t s e n .  
Ook h i e r  is  sprake  van een rekenvoorbeeld,  n i e t  van een  raming. Van 
e e n  k w a n t i f i c e r i n g  van d e  gevolgen voor h e t  re iz igersvolume i n  openbaar 
vervoer e n  voor h e t  langzame verkccr  i s  a f g e z i e n .  
7 . .  De r e s u l  t a t e n  
De uitkomsten van de ramingen kunnen nu worden samengevat. Wij doen 
d a t  i n  t a b e l  4 2 ,  waarin de  p o s i t i e v e  en n e g a t i e v e  m u t a t i e s  Z i j n  weer- 
gegeven voor wat b e t r e f t  a r b e i d s p l a a t s e n  e n  j a a r k o s t e n .  
D a a r u i t  b l i j k t ,  d a t  h e t  aktieprogr-a ruim 48.000 a r b e i d s p l a a t s e n  i n  
d e  p r i m a i r e  s f e e r  o p l e v e r t  en ca .  23 .000  i n  de  sekundai re .  Daarvan d i e n t  
e c h t e r  de  v e r l o r e n  gaande werkgelegenheid t e  worden a fge t rokken .  Zou 
geen  o l i e s c h a a r s t e  op t reden ,  dan r e s t e r e n  i n  t o t a a l  t egen  6 6 . 0 0 0  nieu- 
we a r b e i d s p l a a t s e n .  Zou d i t  we1 h e t  g e v a l  z i j n ,  dan ons taan  e r  42 .500 .  
Men kan z i c h  a fvragen ,  i n  hoever re  deze r e s u l t a t e n  "hard" z i j n .  Dat is 
s l e c h t s  i n  g e r i n g e  mate h e t  geva l .  Het z a l  d e  l e z e r  n i e t  z i j n  on tgaan ,  
d a t  w i j  d i k w i j l s  d e  vertrouwenwekkende te rm raming door  meer speelruim- 
t e  biedende a l s  s c h a t t i n g  e n  rekenvoorbeeld verv ingen .  
Veel meer is onmogeli jk op een t e r r e i n  a l s  d i t ,  waarop gegevens u i t  
onderzoek e n  s t u d i e  zo  s c h a a r s  z i j n .  
Aan de  andere  k a n t  mag e r o p  worden gewezen, d a t  b i j  een  g r o o t  a a n t a l  
p r o j e k t e n  - h i e r  25 voor d e  schepping van a r b e i d s p l a a t s e n ,  v e e l a l  nog 
weer opgebouwd u i t  een a a n t a l  a p a r t e  onderde len  - d e  over-  e n  d e  onder- 
s c h a t t i n g e n  t e g e n  e l k a a r  kunnen wegvallen.  
Tabe l  42 - Samenvatt ing m u t a t i e s  werkgelegenheid 
a r b e i d s -  j a a r k o s t e n  
v e r w i j z i n g  p l a a t s e n  (mln g lds .  
a fgerond  a fgerond  
I. meer arbeidsp1.aatsen 
1 . 1 .  p r i m a i r e  a r b e i d s p l a a t s e n  ........................ 
naschol ing  r i j b e w i j s h o u d e r s  
g r o e p s t e r a p i e  r e c i d i v i s t e n  
a n t i - s l i p k u r s u s  
keur ing  r i j v a a r d i g h e i d  
au tokeur ing  
v e r b e t e r i n g  auto-ontwerp 
au tomat i sche  a u t o g o r d e l s  
e x p l o i t a t i e  spoorwegen 
s t a d s v e r v o e r  
s t r e e k v e r v o e r  
busfabr ikage  
t a x i  
vervoer  gehandicapten 
t o t a a l  
t a b e l  15 5 7 0  41  
t a b e l  16 
t a b e l  17 
t a b e l  1 8  
t a b e l  19 
t a b e l  2 0  
t a b e l  2 1  
t a b e l  22 
t a b e l  2 3  
t a b e l  24 
t a b e l  25 
5 .3 .6 .  
t a b e l  27/28 
a r b e i d s -  bespar ing  
v e r w i j z i n g  p l a a t s e n  k o s t e n  ( f  mln) 
afgerond a f  gerond 
1 . 2 .  sekundai re  a r b e i d s p l a a t s e n  .......................... 
v e r k e e r s o n d e r w i j s  op s c h o o l  
v e i l i g h e i d s i n s p e k t i e s  
Algemene V e r k e e r s d i e n s t  ~ i j k s p o l i t i e  
~emeentepolitie/Rijkspolitie 
p a r k e e r k o n t r o l e  
wegs leepdiens t  
o p s t e l l e n  verkeerscirkulatieplannen 
aanpass ing  bebouwde o q e v i n g  
f  i e t s p a d e n  
ongevallenkoncentratiepunten 
i n f r a s t r u k t u u r  spoowegen  
b e s t r i  jd ing  g e l u i d h i n d e r  
2. minder a r b e i d s p l a a t s e n  
2.1.  zonder o l i e s c h a a r s t e  .................... 
ziekenhuizen 
garagebedr i jven  au toschade  
m b i l i t e i t s p a t r o o n  
t o t a a l  
2 . 2 .  met o l i e s c h a a ~ s t e  
au tobranche  
au tof  a b r i k a g e  
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1) b i j  i n s c h a k e l i n g  van v r i j w i l l i g e r s  f 301 mln 
2) opgenomen i n  kos tenbespar ing  au tobranche  
E r  z i j n  b i j  d e  opgevoerde werkgelegenheidsprojekten d r i e  z e e r  grOte: 
h e t  s t e d e l i j k  openbaar vervoer ,  h e t  vervoer  van gehandicapten  en d e  
aanpass ing  van d e  i n f r a s t r u k t u u r  van d e  bebouwde m g e v i n g .  Te  zamen 
l e v e r e n  deze  g r o t e  d r i e  37.240 a r b e i d s p l a a t s e n  op ,  ofwel 52% van d e  
nieuwe werkgelegenheid.  
Een andere  i n g r i j p e n d e  zaak i s  h e t  terugzakken van d e  m o b i l i t e i t  p e r  
a u t o  op een d u i d e l i j k  l a g e r  n ivo  - h i e r  is tweederde aangehouden - a l s  
gevolg  van ontoere ikende  brands tofvoorz ien ing .  I n  d a t  g e v a l  gaan e r  
29.000 a r b e i d s p l a a t s e n  v e r l o r e n ,  z o d a t  e r  p e r  s a l d o  aan e x t r a  werkgele- 
genhe id  nog maar 42.500 a r b e i d s p l a a t s e n  o v e r b l i j v e n .  Een h a a s t  pikan- 
t e  b i j z o n d e r h e i d  l e v e r t  d e  k o s t e n k a n t  i n  d a t  g e v a l  cp .  De volkshuis -  
houding b e s p a a r t  namel i jk  door  d e  v e r v a l l e n d e  aanschaf e n  gebru ik  van 
a u t o ' s  ca.  f 7 mld. D a a r u i t  zou d e  t e  scheppen werkgelegenheid - d i e  
f 5,3 mld k o s t  - g e f i n a n c i e r d  kunnen worden, m i t s  wordt a f g e z i e n  van 
twee prob1emen:Het e e r s t e  i s  d a t  d e  opbouw van d e  s t r a t e g i s c h e  r e s e r -  
v e  i n  h e t  openbaar vervoer  en van d e  i n f r a s t r u k t u u r  daarvoor  v w r a f  
e n  n i e t  na a k u t e  b r a n d s t o f s c h a a r s t e  moet gebeuren.  
Het tweede i s  d a t  h e t  ins t rumentar ium voor h e t  overhevelen van d e  b i j  
d e  konsument v e r v a l l e n d e  u i tgaven  n a a r  d e  werkgelegenheidsprojekten 
gebrekkig  is. 
Een andere  k w e s t i e  is ,  hoe w a a r s c h i j n l i j k  een d e r g e l i j k e  s c h a a r s t e  
is. Indien  deze  z i c h  n i e t  voordoe t  (en w i j  doen e r  toch  goed aan ons  
e r o p  v w r  t e  bere iden  d a t  h e t  we1 zover  komt),  i s  h e t  mogel i jk  p e r  
s a l d o  66.000 a r b e i d s p l a a t s e n  i n  h e t  personenvervoer t e  k r e s r e n .  E r  i s  
dan een f i n a n c i e r i n g s g a t  van f 3,9 mld per  j a a r .  B i j  een  grootscheepse  
i n z e t  van v r i j w i l l i g e r s  i n  h e t  vervoer  van gehandicapten l o o p t  d a t  t e -  
r u g  tot f 3.3 mld. Ook dan d o e t  z i c h ,  a l  is  h e t  i n  mindere mate (na- 
m e l i j k  v w r  f 1,4 rnld) h e t  v raags tuk  van h e t  overhevelen van bespar in-  
gen op d e  ene  s o o r t  m o b i l i t e i t  n a a r  u i tgaven  voor andere  s o o r t e n  ver -  
voer voor. 
T e n s l o t t e  wordt e r  op gewezen, d a t  d e  kos ten  weliswaar i n  bedragep p e r  
j a a r z i j n  u i t g e d r u k t ,  maar d a t  i n  d i e  bedragen een  g r o t e  s p r e i d i n g  voor- 
komt. Die s p r e i d i n g  i s  verborgen i n  d e  mees ta l  t o e g e p a s t e  middeling p e r  
j a a r  over een  p e r i o d e  van 10 j a a r .  V e e l a l  moeten p r o g r m a ' s  aanlopen 
e n  bere iken  z i j  na e n k e l e  j a r e n  p a s  hun hoogs te  u i tgavennivo .  Er z i j n  
w k  g e v a l l e n  waarin e e r s t  i n v e s t e r i n g e n  i n  i n f r a s t r u k t u u r  gedaan moe- 
t e n  worden, m e x p l o i t a t i e - u i t g a v e n  mogel i jk  t e  maken. A1 i s  d e  m v a n g  
van d e  s p r e i d i n g  n i e t  bekend, h d t  i s  d u i d e l i j k  d a t  i n  d e  b e g i n j a r e n  van 
d e  p e r i o d e  d e  werkgelegenheid en d e  kos ten  l a g e r  dan h e t  gemiddelde z i j n  
en i n  d e  e i n d j a r e n  hoger.  
7.2. Arbe idsp laa  t s e n  n a a r  o p l e i d i n g s n i v o  enzovoor t s  
De t h a n s  bekende b e h o e f t e  aan  a r b e i d s p l a a t s e n  kan worden geana lyseerd  
n a a r  d e  gehanteerde  d r i e  o p l e i d i n g s n i v o ' s  en n a a r  mogeli jkheden voor 
d e e l t i  j d a r b e i d  en v w r  v r i  j w i l l i g e r s .  
Wij doen dat nu achtereenvolgens. Tabel 43 twnt de uitsplitsing 
(niet afgerond) naar-opleidingsnivo. 
Tabel 43 - Nieuwe arbeidsplaatsen naar opleidingsnivo 




































3. totalen pr+Lr-en__sekundair 56.436 
totaal personeelbestand naar standaardverhouding verdeeld over 
basis-, sekundaire- en tertiaire opleiding 
Uit de tabel blijkt, dat de '79% van de totale nieuwe arbeidsplaatsen op 
basisopleidingsnivo liggen, 14% op sekundair nivo en 7% op tertiair nivo. 
Beschouwt men de primaire en de sekundaire arbeidsplaatsen apart. dan 
z i j n  e r  p e r c e n t u e e l  voor de  twee e e r s t e  n i v o ' s  van opleAding geen g r o t e  
v e r s c h i l l e n  waarneembaar. S l e c n t s  h e t  aandee l  van d e  t e r t i a i r  o p g e l e i -  
den  l i g t  i n  d e  sekundai re  s e k t o r  t w e e m a l  zo hoog dan  b i j  de p r i m a i r  
a a n  h e t  personenvervoer  t o e  t e  rekenen werkgelegenheid.  
Ben waarschuwend woord i s  e c h t e r  op z i j n  p l a a t s .  Zoa ls  i n d e  t a b e l  aan- 
gegeven,  is  s l e c h t s  een  minderheid van d e  n ivoverde l ing  t o t  s t a n d  geko- 
men op andere  dan de  s tandaardwi jze .  Voor d i e  minderheid was d a a r t o e  
a a n l e i d i n g ;  d a t  d i t  voor de  meerderheid n i e t  h e t  g e v a l  was, houdt  i n  d a t  
d e  konklus ie  z e e r  geVOelig is voor  d e  h i e r  aanvaarde  s t a n d a a r d  van 82% 
b a s i s ~ ~ l e i d i n g ,  14% sekundai re  e n  4% , t e r t i a i r e  s c h o l i n g  ( z i e  2 . 6 . )  . 
Voor s c h e r p e r e  k o n k l u s i e s  zou nader onderzoek ncdig  z i j n .  W i j  hebben 
ons ook n i e t  a fgevraagd ,  o f  d e  gevonden b e h o e f t e  a a n  o p l e i d i n g s n i v o ' s  
overeenkomt met h e t  aanbcd op d e  a r b e i d s m r k t .  
Wat b e t r e f t  d e  p o t e n t i e  voor d e e l t i j d a r b e i d  l i j k t  deze  n i e t  zozeer  be- 
g rensd  t e  z i j n  d o o r d e  inhoud van h e t  werk z e l f ,  a l s  we1 door  d e  orga- 
n i s a t i e  van d a t  werk e n  door  d e  o p v a t t i n g e n  van d e  werkenden. A1 d e z e  
zaken l i g g e n  n i e t  voor a l t i j d  v a s t ,  m a r  z i j n  a a n  verander ing  onderhe- 
v i g .  Er z i  jn  e c h t e r  ook nu, a 1  t a k e n  d i e  meer dan  a n d e r e  voor d e e l t i  jd 
g e s c h i k t  z i j n .  Dat z i j n  d e  ruim 5.100 manjaren voor kondukteurs voor 
s t e d e l i j k  e n  i n t e r l o k a a l  openbaar vervoer  d i e  i n  d e  s p i t s u r e n  d r a a i e n .  
En d e  ca.  14.000 manjaren voor c h a u f f e u r s  e n  b e g e l e i d e r s  i n  h e t  gehan- 
d i c a p t e n  v e r v o e r .  Voor h e t  o v e r i g e  is  h e t  w a a r s c h i j n l i j k  d a t  d e  ontwik- 
k e l i n g e n  rond d e  d e e l t i j d a r b e i d  i n  h e t  personenvervoer  h e t z e l f d e  tempo 
aanhoudt d a t  i n  d e  r e s t  van d e  samenleving wordt  gevolgd.  
Zoa ls  i n  5 . 3 . 7 .  beschreven,  b i e d t  h e t  gehandicaptenvervoer  - e n  d a t  n i e t  
a l l e e n  omdat e r  goed i n  d e e l t i j d  gewerkt kan worden - b i j  u i t s t e k  moge- 
l i j k h e d e n  voor v r i j w i l l i g e r s a r b e i d  b u i t e n s h u i s .  Misschien i s  de  i n z e t  
van v r i j w i l l i g e r s  i n  kombina t ie  met beroepskrachten  we1 d e  e n i g e  r e Q l e  
kans om d i t  vervoerssys teem op voldoende s c h a a l  o p  k o r t e  t e r m i j n  van d e  
grond t e  k r i j g e n .  
7.3. Kosten en bespar ingen  n a a r  g e z i n s -  e n  overhe idshuishoudingen  
I n  t a b e l  44 z i j n  d e  k o s t e n  u i t g e s p l i t s t  n a a r  h e t  t y p e  hu ishouding ,  waar- 
o p  z i j  drukken ( p r i j s p e i l  1978) . 
Althans  i n  e e r s t e  i n s t a n t i e :  ook d e  overhe id  z a l  z i j n  u i tgaven  b i j  d e  
gez ins-  e n  b e d r i j f s h u i s h o u d i n g e n  moeten innen.  
Van d e  t o t a l e  kos ten  b l i j k t  34% r e c h t s t r e e k s  op d e  konsument t e  drukken 
e n  66% op d e  overhe id .  De u i t g a v e n  van d e  konsument komen b i j n a  gehee l  
v o o r t  u i t  d e  e i g e n l i j k e  v e r k e e r s -  e n  v e r v o e r s s e k t o r  waarin s p r a k e  is 
van p r i m a i r e  werkgelegenheid.  
De overhe idsbes ted ingen  l i g g e n  voor d e  h e l f t  a a n  d e  p r i m i r e  k a n t  - e n  
we1 i n  de vorm van e x p l o i t a t i e b i j d r a g e n  voor bes taande  e n  t e  ontwikke- 
l e n  openbaar vervoerssystemen. De andere  h e l f t  van d e  overhe idsu i tgaven  
v a l t  i n  d e  sekundai re  werkgelegenheid.  
Tabel 44 - Kosten naar gezins- en overheidshuishoudingen (mln guldens) 
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Vraagt men zich a£,  velk deel  van de uitgaven door de  overheid aan de  
k o n s k e n t  wordt opgelegd met behulp van we t t e l i j ke  voorschr i f ten ,  dan 
gaa t  h e t  om f 1.088 mln. Namelijk om de zeven e e r s t e  posten i n  
t abe l  43, d i e  verbeteringen i n  h e t  autosysteem beogen, en om de par- 
keer- en vegsleepkosten en d i e  van de geluidhinder.  Deze negen projekten 
zouden t e  zamen ruim 9.200 arbeidsplaatsen opleveren. Van de overige 
door gezinshuishoudingen t e  besteden f 700 mln i s  aangenomen d a t  d i t  
g e b e u r t  a l s  gevolg  van h e t  aanbod van v e r v o e r s d i e n s t e n  van hogere  kwa- 
l i t e i t d a n  d e  h u i d i g e ,  dan we1 om gehee l  nieuwe openbaar vervoervoor-  
z ien ingen .  
Op deze  w i j z e  b l i j f t  h e t  e i g e n l i j k e  f inanc ie r ingsprobleem voor  d e  over -  
h e i d  beperk t  t o t  f 3,5 mld o f  tweederde van d e  t o t a l e  k o s t e n .  Boven- 
d i e n  i s  d i t  nog ongerekend d e  i n  7.1. besproken f i n a n c i e l e  ru imte ,  d i e  
o n t s t a a t  door verander ingen  i n  h e t  m o b i l i t e i t s p a t r o o n  a 1  o f  n i e t  a l s  
gevolg  van a k u t e  o l i e s c h a a r s t e .  
Daarvan g e e f t  t a b e l  45 e e n  o v e r z i c h t .  
T a b e l  45 - Bespar ingen  n a a r  gez ins-  e n  overhe idshuishoudingen  
(mln guldens)  
b e s p a r i n g  
t o t a a l  
zonder o l i e s c h a a r s t e :  
z iekenhuizen  70 
autoschade  450 
m o b i l i t e i t s p a t r o o n  900 
t o t a a l  1.420 
met  o l i e s c h a a r s t e :  
autobranche 3.900 
a u t o f a b r i k a g e  1.600 
wegen 1) 
-
t o t a a l  5.500 -
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1) opgenomen b i  j autobranche  
Het  b l i j k t ,  d a t  d e  bespar ingen  i n  hun gehee l  a a n  de  p a r t i k u l i e r e  s e k t o r  
t o e v a l l e n ,  m a r  d a t  e r  bovendien voor d e  o v e r h e i d  maximaal b i j n a  f 1 mld 
a a n  u i tgaven  v e r v a l t  e n  c a .  f 2 mld aan geder fde  b e l a s t i n g e n  o n t s t a a t .  
7.4. Enkel e k o n k l u s i e s  
- De vwrnaamste  konklus ie  u i t  h e t  voorafgaande maximum s c e n a r i o  voor 
d e  werkgelegenheid i n  h e t  personenvervoer i n  o n s  land is ,  d a t  e r  i n  
t i e n  j a a r  ru im 70.000 a r b e i d s p l a a t s e n  geschapen kunnen worden. 
Ind ien  tenmins te  de  f i n a n c i e r i n g  geen probleem is. 
- De u i t b r e i d i n g  zou 27% bedragen van de  260.000 huid ige  a r b e i d s p l a a t -  
sen:  i n  meerdere o f  mindere mate worden met behulp van deze  a r b e i d s -  
p l a a t s e n  onvervulde  m o b i l i t e i t s b e h o e f t e n  bevredigd of d e  l e e f b a a r h e i d ,  
d e  v e r k e e r s v e i l i g h e i d ,  d e  mi l ieuhygiene  e n  d e  energ ievoorz ien ing  ge- 
diend.  
- De b i j d r a g e  a a n  werkgelegenheid of werkloosheid i n  d e  komende t i e n  
jaar vanuit technologische ontwikkelingen en arbeidsproduktiviteit 
zal numeriek niet groot zijn. Wil er iets gebeuren, dan zal de over- 
heid moeten ingrijpen. Dit is mogelijk door middel van het geven van 
bindende voorschriften aan producenten en konsumenten van mobiliteit, 
dan we1 door in eigen dienst Of bij vervoerbedrijven werkgelegenheid 
te scheppen. , 
I 
- Gebeurt dit, dan ontstaan veranderingen in het mobiliteitspatroon. 
Deze kunnen betrekkelijk gering zijn, tenzij er akute olieschaarste 
optreedt. In het eerste geval zou de werkgelegenheid per saldo met 
bijna 66.000 plaatsen stijgen: in het tweede met slechts 42.500. 
- In totaal zijn 25 projekten onderzocht; twee daarvan leverden minder 
dan 100 arbeidsplaatsen op, acht tussen 100 en 999, dertien tussen 
1.000 en 9.999 en twee tussen 10.000 en 19.999. Inhoudelijk is daar- 
bij sprake van zeer veel typen funkties. 
- Het gewenste opleidingsnivo is gesplitst in basis-, sekundair en 
tertiair nivo. Respektievelijk omvatten deze in grote lijn 79%, 14% 
en 7% van de te scheppen werkgelegenheid. 
- De totale kosten voor het funktioneren van de nieuwe werkgelegenheid 
bedragen op jaarbasis en bij prijspeil 1978 f 5,3 mld. Daarvan zou 
66% door de overheid worden qedragen en 34% rechtstreeks door de 
konsument. Dit laatste op grond van overheidsvoorschriften inzake 
de beperking van neveneffekten van het autosysteem en van hogere kwa- 
liteit van aangeboden openbaar vervoerdiensten. Het benodigde over- 
heidsbudget vermindert daardoor tot f 3,s mld. 
- Er kunnen door het opstellen en handhaven van voorschriften ter ver- 
mindering van de neveneffekten van het autosysteem ruim 9.000 arbeids- 
plaatsen worden gekreeerd zonder dat dit overheidsuitgaven meebrengt. 
De kosten daarvan drukken rechtstreeks op de konsument; het gaat om 
f 1.1 mld. 
- De nieuwe werkgelegenheid zou v w r  48.000 arbeidsplaatsen 68% primair 
zijn - in het eigenlijke personenvervoer liggen - en voor 23.000 
plaatsen of 32% sekundair zijn, d.w.2. in sektoren als overheid, po- 
litie, wegenbouw e.d. 
Thans zijn er 196.000 primaire arbeidsplaatsen en 64.000 sekundaire 
bij het personenvervoer in ons land betrokken. Daaruit blijkt, dat de 
primaire werkgelegenheid met 24% en de sekundaire met 36% zou expan- 
deren. 
- De te scheppen primaire arbeidsplaatsen vergen per jaar een uitgave 
van gemiddeld f 69.000,--, de sekundaire kosten f 85.000,--. Voor het 
gehele personenvervoer ligt het gemiddelde op f 74.150,--. Daarin zijn 
niet alleen lwnkosten en sociale lasten begrepen, maar ook alle an- 
dere uitgaven van werkgevers, nodig om een arbeidsplaats te laten funk- 
tioneren, zoals rente, afschrijving, huisvesting en energiekosten enz. 
op pri jspeil 1978. 
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b i j l a g e  1 
~ o e l i c h t i n g  op de raminq van de a r b e i d s p l a a t s e n  i n  de s e k t o r  verkeer  
en  vervoer  i n  1978 i n  de t a b e l l e n  2 en  3 i n  2 . 2 .  
B i j  d e  raming z i j n  enkele  v e r d e e l s l e u t e l s  g e b r u i k t ,  wanneer s l e c h t s  
a r b e i d s p l a a t s e n  v m r  personen- en  goederenvervoer i n  t o t a a l  bekend 
waren. De keuze van d e  s l e u t e l  of een kombinatie daarvan  p e r  geval  be- 
r u s t  op  d e  i n s c h a t t i n g  van d e  samenhang t u s s e n  d e  a a r d  van d e  werkzaam- 
heden en de s l e u t e l .  
De s l e u t e l s  z i j n  d e  volgende: 
- V e r k e e r s i n t e n s i t e i t :  
. personenautokm + b u s h  85%; 
. vrachtautokm 15%. 
- Motorvoertuigenpark: 
. personenauto ' s  + bussen 92%; 
. v r a c h t a u t o ' s  8%.  
- Eenheidskm (10 personenkm = 1 tonkm) : 
. personenauto ' s  en bussen 35%; 
. v r a c h t a u t o ' s  65%. 
Tabel 2 
De behandeling is  i n  d e  volgorde van d e  i n  d e  t a b e l  gegeven nummering. 
1.1.1.  Autofabrikage 
Bron: RAI ( 2 . j . ) .  
1.1.2. Auto-onderdelen i n d u s t r i e  en  -handel 
Bron: S t i c h t i n g  Weg (1979) .  V e r d e e l s l e u t e l  personen/goederenvervoer 
50% n a a r  motorvoertuigenpark en 50% naar  eenheidskm. Personenvervoer 
( 0 , 5  x 0,92) t (0.5 x 0,35)  x 20.000 = 12.700. 
1.1.3. Garagebedri  jven en au tohandel  
Bron: Personenvervoer Van d e r  Torn & Buningh (1978). Goederenvervoer 
geraamd, waarb i j  aangenomen d a t  d e  p e r  v r a c h t a u t o  b e s t e d e  t i j d  samen- 
hangt met h e t  vervoerde gewicht e n  de a fge legde  a f s t a n d .  
Vrachtautopark = 0.09 x personenautopark; eenheidskm v r a c h t a u t o ' s  
= 1 , 8 5  x eenheidskm personenauto ' s .  0,08 x 1,85  x 60.000 = 9.990 a r -  
b e i d s p l a a t s e n  goederenvervoer.  
1.1.4. Karrosser iebedr i jven  
Bron: S t i c h t i n g  Weg (1979) .  V e r d e e l s l e u t e l  p e r s o n e n / g o e d e r e n v e r w  
n a a r  voertuigenpark.  
Personenvervoer 0,92 x 11. 500 = 10.580. 
Goederenvervoer 0,08 x 11.500 = 920. 
1.1.5. Bandenindustrie e n  -handel 
Bron: S t i c h t i n g  Weg (1979) .  Banden s l i j t e n  naar  v e r k e e r s i n t e n s i t e i t ,  
e c h t e r  h e e f t  een v r a c h t a u f o  meer banden dan een personenauto.  Wij nemen 
aan ,  d a t  d i t  samenhangt met d e  l a d i n g :  voor d e  v r a c h t a u t o  gemiddeld 
2,4 ton,  voor de personenauto  0.4 t o n .  Een v r a c h t a u t o  k r i j g t  d u s  een 
f a k t o r  6 mee. 
Personenvervoer 8 5  x 1 g e e f t  0.49 x 3.000 = 1.500. 
Goederenvervoer 15 x 6 g e e f t  0.51 x 3.000 = 1.500. 
1.1.6.  Motorf ie t shandel  en  - r e p a r a t i e  
Motoren worden ge impor teerd .  Afgezien van nieuwe verkopen b e l i e p  d e  
omzet i n  d e  motorbranche i n  1978 f 150 mln i n k l .  btw (RAI 1978).  B i j  
een arbe idskos tenquote  van 70% en  gemiddelde a r b e i d s k o s t e n  van f 44.500,-- 
be tekent  d i t  werkgelegenheid voor 1.935 personen. Afgerond naar  b v e n  
voor a rbe idsplaa tsen  b i  j impor teurs  g e e f t  2.000. 
1.1.7. Rijonderwijs 
Bron: S t i c h t i n g  Weg (1979) .  V e r d e e l s l e u t e l  personen/goederenvervoer 
naar  v e r k e e r s i n t e n s i t e i t .  
1.1.8. Beroepsgoederenvervoer 
Bron: S t i c h t i n g  Weg (1979) .  
1.1.9. Eigen qoederenvervoer 
Bron: s t i c h t i n g  Weg (1979).  
1.2.1. Bromfie ts fabr ikage  
Nederlandse produkt ie  i n  1978 32.700. B i j  een waarde van f 1.120,-- 
exkl.  btw a l s  voor d e  gemiddeld i n  o n s  land verkochte  bromfie ts ,  een 
arbeidskostenquote van 60% en arbe idskos ten  van f 44.500,--, waren daar -  
mee 495 a r b e i d s p l a a t s e n  gemoeid. De werkgelegenheid b i j  importeurs is 
p.m. opgenomen, d i e  b i j  d e  d e t a i l h a n d e l  ge in tegreerd  i n  d e  f i e t s e n h a n d e l  
( z i e  1 . 2 . 3 . ) .  
1.2.2.  F i e t s f a b r i k a g e  
De 1,04 mln geproduceerde f i e t s e n  i n  Nederland leverden  b i j  een gemid- 
d e l d e  waarde van f 260,-- exkl.  btw, een arbe idskos tenquote  van 60% en 
arbe idskos ten  van f 44.500,-- 3.640 a r b e i d s p l a a t s e n .  
1.2.3. (Brom) f i e t s h a n d e l  en  - fabr ikage  
Er werden 0,83 mln f i e t s e n  geimporteerd en e r  waren 4.800 verkooppunten/ 
r e p a r a t i e i n r i c h t i n g e n .  S t e l  d a t  e r  p e r  verkooppunt gemiddeld 2 a rbe ids-  
p l a a t s e n  z i j n ,  dan wordt  h e t  t o t a a l  a a n t a l  a r b e i d s p l a a t s e n  b i j  a f ron-  
d i n g  naar boven vanwege d e  impor teurs  en d e  a c c e s s o i r e s  10.000. 
2.1.1. Lokale li j n d i e n s t e n  
Bron: KNIlTO (1979) p l u s  10% van p e r s o n e e l  van s t reekvervoerbedr i jven  
voor uitgevoerde s t a d s l i j n d i e n s t e n .  
2.1.2. S t r e e k l i j n d i e n s t e n  
Bron: KNWO (1979). A f t r e k  7% voor groeps- en toervervoer ;  a f t r e k  10% 
voor l o k a l e  l i j n d i e n s t e n  door  s t reekvervoerbedr i jven  u i tgevoerd .  
Bron: KNVrO (1979).  
2.1.4. Groeps-, t o e r -  en ongerege ld  vervoer 
B i j  kos ten  van f 500 mln, een a rbe idsquote  van 80% en gemiddelde loon- 
kos ten  van f 44.500,-- o n t s t a a n  9.000 a r b e i d s p l a a t s e n .  
2.1.5. Taxi- e n  huurautobedr i jven  
Bron: S t i c h t i n g  Weg (1979) . 
2.2.1. Luchtvaar t  
Op d e  Luchthaven Schiphol  werken 25.616 personen  (Luchthaven Schiphol 
1979) ,  waarvan 11.500 b i j  KLM en 4.800 b i j  Fokker.  De o v e r i g e n  z i j n  
i n  d i e n s t  van b u i t e n l a n d s e  luchtvaartmaatschappijen o f  l u c h t v a a r t v e r -  
wante bedr i jven .  E l d e r s  i n  Nederland g e s t a t i o n n e e r d  waren 2.930 KLM'ers 
en personee l leden  van dochtermaatschappi jen  (m 1979). D i t  b r e n g t  he t  
t o t a a l  i n  Nederland voor l u c h t v a a r t ,  luch thavens ,  v l i e g t u i g f a b r i k a g e  
en - r e p a r a t i e  op 28.546. Het p e r s o n e e l  o p  andere  luch thavens  verrekenen 
w i j  met een t o e s l a g  van 50, waarmee c a .  30.000 wordt b e r e i k t .  I n  he t  
Structuurschema Burgerluchtvaartterreinen ( M i n i s t e r i e s  van V en W en 
van VRO 1979 b) is een  overeenkomend c i l f e r  vermeld. Voor d e  toede l ing  
n a a r  p a s s a g i e r s -  en vrachtvervoer  z i j n  beschikbaar  de  eenheidskm van 
d e  KLM, n l .  600 voor p a s s a g i e r s v e r v o e r  en 40% voor v r a c h t .  
Vervolgens is e r  een  a n a l y s e  van personee lka tegor ieen  op S c h i p h o l  
( M i n i s t e r i e s  van V en W e n  van VRO 1979 b ) .  Wij de len  nu h e t  d a a r i n  
genoemde v l ieg tu iggebonden  p e r s o n e e l  vo lgens  d e  verhouding 60:40 t o e  
aan  h e t  s p e c i f i e k  p a s s a g i e r s -  en vrachtgebonden p e r s o n e e l .  Zo OntStaat  
voor h e t  t o t a a l  o p  Schiphol  d e  verhouding 70:40. Deze wordt t e n s l o t t e  
t o e g e p a s t  o p  h e t  g e h e l e  l u c h t v a a r t p e r s o n e e l .  
Tabel 3, Secundai re  a r b e i d s p l a a t s e n  
De behandeling i s  i n  volgorde van d e  i n  d e  t a b e l  gegeven nummering. 
1. Overheid en andere  d i e n s t e n  
Het Ri jkspersonee l  over  1978 is t e  ramen u i t  d e  b e g r o t i n g  van  V en W 
i n  1979. R i j k s w a t e r s t a a t  t e l d e  i n  t o t a a l  11.983 p e r s o n e e l l e d e n ,  waar- 
v a n , o p b a s i s  van d e  b e g r o t e  bes ted ingen  voor wegen i n  verhouding  tat 
d e  o v e r i g e  (scheepvaartwegen,  di jken, d e  waterhuishouding e n  d e  Zuider- 
z e e w e r k e n / R ~ ~ P ) ,  360aan  wegverkeer toegerekend kan worden. T e  zamen met 
d e  bemanning voor d e  andere  taken  o p  vervoersgebied  t e  l a n d  e n  i n  de 
. l u c h t  r e s u l t e e r t :  
R i j k s w a t e r s t a a t  4.298 
c e n t r a l e  d i e n s t e n  (x 0 .5)  282 
verkeers-  en vervoersd iens ten  1.654 
v e r k e e r s v e i l i g h e i d  21 1 
R i j k s l u c h t v a a r t d i e n s t  1.061 
-
a r b e i d s p l a a t s e n  7.506 
De werkgelegenheid b i j  p r o v i n c i e s  en  gemeenten kan worden g e r e l a t e e r d  
aan d e  u i tgaven  voor wegen. Door h e t  Ri jk  werd i n  1978 f 939 mln bes teed ,  
aan p r o v i n c i e s  werd f 572 mln u i tgekeerd  en  door  gemeenten werd f 2,s 
mld b e s t e e d ,  i n d i e n  men d e  u i tgaven  volgens d e  Nat ionale  Verkeers- en 
vervoerrekening (1978) o v e r  1976 n a a r  r a t o  van d e  geldontwaarding op- 
hoogt . 
Worden deze verhoudingen toegepas t  op  h e t  personeelbes tand  van Ri jks-  
w a t e r s t a a t  voor wegverkeer, dan zouden e l f  p r o v i n c i e s  2.618 en d e  ge- 
meenten 11.420 a r b e i d s p l a a t s e n  nodig hebben voor b e l e i d s v o o r b e r e i d i n g ,  
p lanning ,  d i r e k t i e ~ o e r i n ~  b i j  d e  a a n l e g  en  onderhoud van wegen. 
In  t o t a a l  komt d e  werkgelegenheid b i j  d e  overheid dan op 21.544, welk 
g e t a l  t o t  24.500 vermeerderd kan worden i.v.m. d e  a r b e i d s p l a a t s e n  b i j  
andere  d iens tver lenende  i n s t e l l i n g e n  a l s  d e  ANWB (2.400 werknemers), 
a d v i e s b u r o ' s  e.d.  Volgens De Wolff en Zabel (1972) werden i n  1972 aan 
verkeers -  en vervoeronderzoek ( b u i t e n  o v e r h e i d s i n s t a n t i e s  en vervoer- 
b e d r i  jven) b i  j ondenri  j s i n s t e l l i n g e n  en adviesburo '  s 520 man ja ren  bes teed .  
De gevonden a r b e i d s p l a a t s e n  worden met d e  s l e u t e l  v e r k e e r s i n t e n s i t e i t  
aan personen- en goederenvervoer toegerekend. 
2. P o l i t i e  
volgens  d e  Nat ionale  verkeers -  en  vervoerrekening (1978) werd i n  1976 
f 575 mln uitgegeven aan verkeers taken  b i j  d e  gemeente l i jke  p 6 L i t i e -  
korpsen en f 348 mln door  d e  R i j k s p o l i t i e k o r p s e n .  Deze bedragen be- 
s l a m  416, resp .  54% van d e  begrot ingen  van d e  M i n i s t e r i e s  van 82 ,  
resp .  J u s t i t i e  voor d e  p o l i t i e  o v e r  d a t  j a a r .  
De t o t a l e  s t e r k t e s  i n  1978 bel iepen  voor d e  gemeentepol i t ie  18.900 i n  
d e  geuniformeerde d i e n s t  (waarvan 530 parkeer -  en/of m i l i e u k o n t r o l e u r s )  
p l u s  4.100 t echnisch  en  a d m i n i s t r a t i e f  burgerpersoneel ;  i n  t o t a a l  
ca .  23.000. voor d e  R i j k s p o l i t i e :  5.200 man i n  uniform p l u s  5.000 
burgerpersoneel ;  i n  t o t a a l  ca .  10.200. 
v e r o n d e r s t e l  eens ,  d a t  d e  kostenverhoudingen voor verkeers -  en andere  
taken  n i e t  v e r s c h i l l e n ,  d a t  d e  gevonden aandelen nog gelden en d a t  h e t  
mogel i jk  is, d e  verkeers taken  van pol i t iemensen  a f  t e  s p l i t s e n  van hun 
o v e r i g e  werk en  i n  a p a r t e  a r b e i d s p l a a t s e n  onder t e  brengen. Dan b l i j k t  
d i t  b i j  d e  gemeentepol i t ie  9.430 a r b e i d s p l a a t s e n  op t e  leveren  en b i j  
d e  R i j k s p o l i t i e  5.508. I n  t o t a a l  14.938, ofwel 45% van d e  t o t a l e  p o l i t i e -  
s t e r k t e  i n  ons land. 
De s p l i t s i n g  n a a r  personen- en goederenvervoer gebeur t  aan d e  hand van 
d e  v e r k e e r s i n t e n s i t e i t .  
3. Ziekenhuizen 
De a k t i v i t e i t e n  i n  d e  behandeling van s l a c h t o f f e r s  van verkeersongeval len  
van h u i s a r t s e n ,  s p e c i a l i s t e n ,  apoteken, f y s i o t e r a p e u t e n ,  t a n d a r t s e n  e .d .  
z i j n  onbekend. D i t  vormt geen e r n s t i g  bezwaar, d a a r  h e t  om b e t r e k k e l i j k  
k l e i n e  aandelen z a l  gaan. Tee i l l u s t r a t i e :  van d e  nieuwe behandelingen 
van mannen door  h u i s a r t s e n  werd 14% door ongeval len  veroorzaakt ;  h e t  
aantal ongevallen buiten het verkeer is daarbij groter dan dat in het 
verkeer (Hogerzeil en Van Praag ,1977). 
Over de intramurale gezondheidszorg is bekend, dat er in 1977 1.502.835 
ontslagen en overleden patienten in de algemene, kategorale en akademi- 
sche ziekenhuizen waren, die daar 22.8 mln dagen werden verpleegd. De 
oorzaak was in 194 van de 10.000 gevallen een verkeersongeval. Het aan- 
tal verpleegdagen daarvan was gemiddeld 20.9, bij een gemiddelde van 
15.2 dagen voor alle patienten (SMR 1979). De 29.200 verkeersslachtoffers 
werden dus 610.280 dagen verpleegd, ofwel gedurende 2,68% van alle ver- 
pleegdagen. In 1978 hadden de ziekenhuizen 125.727 personeelleden (Hini- 
sterie van VOHIL 1979); daarvan zijn er dus 3.370 aan verkeersongevallen 
toe te rekenen. De toerekening voor personen- en goederenvervoer gebeurt 
met de sleutel verkeersintensitteit. 
4. en 5. Wegenaanleg en -0nderhoud 
Hondelinge informatie door de Nederlandse Vereniging van Wegenbouwers 
leert, dat het hier om een komplexe materie gaat, doch dat een cijfer 
van 30.000 werknemers in grote lijn de met landverkeer gemoeide akti- 
viteiten vertegenvoordigt. 
Voor Rijkswegen werd 67% van het budget 1979 aan aanleg en uitbreiding 
besteed tegen 33% v m r  onderhoud. Stel dat dit voor provinciale en 
gemeentewegen eveneens geldt. Stel bovendien dat wegenaanleg even 
personeel- en kapitaalintensief is als wegonderhoud. Dan vallen 20.000 
plaatsen toe aan het eerste en 10.000 aan het tweede. 
Voor wegenaanleg is de verdeelsleutel personen/goederenvervoer de ver- 
keersintensiteit. Bij het onderhoud lijkt de eenheidskm bepalend. 
6. Olianaatschappijen 
Volgens Stichting Weg (1979) 35.0.00 werknaners. De oliemaatschappijen 
zijn echter &tief in alle sektoren. Van de op de binnenlandse markt 
in 1977 geleverde 22.8 mln kg aardolieproduktien was 3.8 mln motorben- 
zine. Inkl. autogas, smeerolie, antivries e.d. was 4,4 mln kg of 19% 
van het totaal bestend v w r  personenvervoer. Aannemende dat in het 
goederenvervoer evenveel benzine werd verbmikt als dieselolie in het 
personenvervoer, konsumeerden vrachtauto's 1.8 mln kg autogasolie; 
ink1 smeerolie e.d. 8% van het totaal. Wegverkeer verbruikte dus 28% 
van de olieprodukten. 
Het personeel van benzinestations is a1 opgenomen onder 1.1.3. in 
tabel 2. Er resteert een bestand van 0,27 x 35.000 = 6.650 voor personen- 
vervoer en een van 0,08 x 35.000 = 2.800 voor goederenvervoer. 
De thans in tabel 3 opqestelde secundaire werkgelegenheid - die ge- 
splitst is naar personen- en goederenvervoer - moet nu in tabel 2 
worden overgebracht om de arbeidsplaatsen per vervoerssysteem te vinden. 
Eerst rardt daartoe de Rijksluchtvaartdienst aan de luchtvaart toege- 
rekend. Vervolgens worden de arbeidsplaatsen bij oliemaatschappijen 
de werkgelegenheid b i j  de overheid en andere diensten,  de p o l i t i e ,  de 
ziekenhuizen en regenaanleg en -0nderhoud is  b i j  he t  personenvervoer 
de s l e u t e l  van de personenkm gebruikt .  U i t  t abe l  1 b l i j k t  deze z i ch  
v w r  au to  p lus  mo to r f i e t s ,  langzaam verkeer en openbaar vervoer t e  
verhouden a l s  72:14:14.  
Bij  h e t  goederenvervoer werden de 0.25 mld wagenkm van NS vergeleken 
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H e t  m a a t s c h a p p e l i j k  gebeuren  b e s t a a t  u i t  e e n  n e t -  
werk van h a n d e l i n g e n .  Een wi rwar  van knopen v e r b i n d t  d e  ged rags -  
d r a a d j e s  zodan ig ,  d a t  e e n  omvangr i jk  en  u i t e r s t  i ngewikke ld  pa- 
t r o o n  van samenhangen o n t s t a a t .  Toen h e t . i n z i c h t  h e e f t  v e l d  ge- 
wonnen, d a t  h e t  n i e t  g e l u k t  a l l e  v e r b i n d i n g e n  g e l i j k t i j d i g  op  we- 
t e n s c h a p p e l i j k e  w i j z e  te  a n a l y s e r e n ,  z i j n  e r  pogingen gedaan de  
s t u d i e  op  t e  d e l e n  n a a r  b e p a a l d e  s o o r t e n  van samenhangen. D e  be- 
o e f e n a r e n  van een  d i s c i p l i n e  werden op  d i e  man ie r  i n  s t a a t  g e s t e l d  
z i c h  t e  s p e c i a l i s e r e n  op  e e n ' r e e k s  van v e r g e l i j k b a r e  v raags tukken .  
D e  o n t w i k k e l i n g s g a n g  van h e t  economisch onderzoek-  
programma g e e f t  wee r  hoe  i n  de  l o o p  van d e  t i j d  i s  g e d a c h t  o v e r  
deze  t a a k v e r d e l i n g  t u s s e n  v e r s c h i l l e n d e  d i s c i p l i n e s  en  we lke  a f -  
bakeningsproblemen z i c h  d a a r b i j  hebben voorgedaan.  Een b e s p r e k i n g  
van e n k e l e  van deze  me thodo log i sche  vraagstukken'verduidelijkt d e  
gevo lgen ,  d i e  de  i s o l e r i n g  om wetenschaps-methodische  d o e l e i n d e n  
h e e f t  gehad op  de  toepassingsmogelijkheden van d e  economische 
t h e o r i e .  
D e  v o o r o n d e r s t e l l i n g e n  van d e  economische  t h e o r i e ,  
d i e  v o o r t v l o e i e n  u i t  d e  d i s c i p l i n a i r e  s p e c i a l i s a t i e ,  b i e d e n  e e n  
u i t g a n g s p o s i t i e  voor  d e  benade r ingen  van samenhangen van Qet  con- 
s u m p t i e p r o c e s ,  d i e  i n  ' t algemeen n ie t - economisch  van a a r d  worden 
beschouwd. H e t  r e s u l t a a t  i s  e e n  a lgemeen,  h e t  economisch a s p e c t  
o v e r s c h r i j d e n d ,  ideeencomplex,  d a t  kan  d i e n e n  a l s  b a s i s  voor  e e n  
c o n s u m p t i e b e l e i d ,  w a a r b i j  d e  o v e r h e i d  z i c h  r i c h t  op  v r a a g s t u k k e n ,  
d i e  d e  inkomensve rde l ing ,  d e  c o s r d i n a t i e  van gedrag ingen  en  d e  
v e r s c h a f f i n g  van i n f o r m a t i e  b e t r e f f e n .  
Er w o r d t  de  c o n c l u s i e  g e t r o k k e n ,  d a t  d e  o v e r h e i d  
i n  e e n  gemengd s te lse l ,  d a t  is  g e b a s e e r d  op  d e  marktwerking,  m e t  
b e h u l p  van v e r s c h i l l e n d e  impulsen  g l o b a a l  een  on twikke l ingsweg  
kan .aanduiden.  D e  c o n c r e t i s e r i n a v a n  nieuwe g e d r a g s p a t r o n e n  moet 
e c h t e r  i n  h e t  algemeen vorm k r i j g e n  i n  micro-economische p r o c e s s e n .  
I n  g e v a l  van a f  stemrningsproblemen, w a a r b i  j  d e  k o o p k r a c h t i g e  v r a a g  
w e g v a l t ,  d i e n t  de  o v e r h e i d  k r a c h t d a d i g  i n  t e  g r i j p e n .  Moge l i jke r -  
w i j s  moet z e l f s  p l a n n i n g  op  meso-economisch n i v e a u  worden ove r -  
wogen t e n e i n d e  s t a b i l i s a t i e  van d e  a f z e t  t e  b e w e r k s t e l l i g e n .  
2. ONTWIKKELING VAN HET ECONOMISCH ONDERZOEKPROGRAMMA 
2 . 1  D e  H i s t o r i s c h e  School  
J .S .  M i l l ,  d i e  de  samenhang van h e t  maa tschappe l i jk  gebeuren  
1) z e l f  h e e f t  aangeduid a l s  "a g r e a t  c a s e  o f  I n t e r m i x t u r e  of Laws" , 
deed de  eerste poging de economische sarnenhangen t e  I s o l e r e n .  
H i j  koos a l s  u i t g a n g s p u n t  een e n k e l e  g e d r a g s d o e l s t e l l i n g ,  n .1 .  
h e t  s t r e v e n  n a a r  e i g e n b e l a n g .  Er o n t s t o n d  door deze p r o c e d u r e  een 
"homo economicus",  d i e  kan worden omschreven a l s  een t h e o r e t i a c h e  
k o n s t r u k t i e  van e e n  mensentype, d a t  geen e n k e l  a n d e r  r i c h t s n o e r  
voor z i j n  hande len  k e n t  dan e e n  zo hoog m o g e l i j k e ,  i n d i v i d u e l e  
wels tand .  2  1 
Na v e r l o o p  van t i j d  kwam er k r i t i e k  op deze  w i j z e  
van benaderen.  D e  aandach t  r i c h t  z i c h  i n  d i t  verband op d e  tegen- 
v o e t e r s , v a n  M i l l  i n  h e t  D u i t s e  t a a l g e b i e d ,  omdat rond d e  h e l f t  van 
de  v o r i g e  eeuw de economiebeoefening i n  Engeland begon t e  s tagne-  
ren .  ) Deze aanhangers  van de  H i s t o r i s c h e  School b e s t r e d e n ,  ove- 
r i g e n s  m e t  o n d e r l i n g e  v e r s c h i l l e n  en  nuancer ingen ,  d a t  e e n  e n k e l  
h a n d e l i n g s d o e l  zou kunnen worden losgemaakt  u i t  h e t  komplex van 
d r i j f v e r e n ,  w a a r u i t  de i n d i v i d u e l e  gedragingen z i c h  on twikke len .  
Op grond van geschiedkundig onderzoek legden z i j  de klemtoon op 
d e  samenhang van h e t  maa tschappe l i jk  v e r k e e r ,  gmdat er  n a a s t  h e t  
i n d i v i d u e l e  s t r e v e n  naar  e i g e n b e l a n g  ook mensen-samenbindende 
k r a c h t e n  kunnen worden o n t d e k t .  H e t  v e r z e l f s t a n d i g e n  van d e  eco- 
nomische z i j d e  van gedragingen door 66n e n k e l  doe1 a l s  u i t g a n g s -  
punt  t e  nemen, zou daardoor  n i e t  kunnen l e i d e n  t o t  algemeen ge l -  
dende u i t s p r a k e n .  ) D e  verhouding t u s s e n  mensen, d i e  m e t  e l k a a r  
J .S .  M i l l ,  A system of l o g i c ,  . r a t i o c i n a t i v e  and i n d u c t i v e ,  
1911, blz. .  586. 
Verqe l i ik  M i l l  (1911) ,  b l z .  588. Z i e  ook G. H a r t f i e l ,  
~ i r t s c h a f t l i c h e  und s o z i a l e  R a t i o n a l i t H t ,  Untersuchunqen .zum . 
Menschenbild i n  Oekonomie und Sozio log ie ,  1968, b l z .  87 - 93. 
Een u i t v o e r i q e  behandeling van concep t ies  van de  homo 
economicus is t e  vinden i n  P. ~ e n n i ~ m a n ,  Economisch motief  en 
economisch p r i n c i p e ,  1945, hoofdstuk V.  
T.W. Hutchison, On r e v o l u t i o n  and progress  i n  economic 
knowledge, 1978, hoofdstuk 111. The d e c l i n e  and f a l l  o f  
Enql i sh  c l a s s i c a l  p o l i t i c a l  economy and t h e  Jevonian r e v o l u t i o n .  
~ e - s t a g n a t i e  van d& economic-beoefening i n  Engeland was volgens 
Hutchison een gevolg van de k r i t i e k  u i t  h i s t o r i s c h e  hoek. 
W. Roscher, System d e r  Volkswi r t schaf t ,  Band I.  Grundlagen der  
~ a t i o n a l ~ k o n o m i e ,  1906, b l z .  42:"Wie jedes  Leben, s o  is t  auch 
das  Volksleben e i n  ganzes,  dessen,  v e r s c h i e d e n a r t i g e  
Ausserungen i m  I n n e r s t e n  zusammenhangen. Werdaher  e i n e  S e i t e  
desse lben  w i s s e n s c h a f t l i c h t  ve rs tehen  w i l l ,  d e r  muss a l l e  
S e i t e n  kennen" . 
wedi  j v e r e n  om d e  v o o r t g e b r a c h t e  w a a r ,  zou s l e c h t s  kunnen worden 
b e g r e p e n  i n  e e n  m a a t s c h a p p e l i j k e  k o n t e k s t .  
D e  H i s t o r k c h e  S c h o o l  poogde h e t  p rob leem u i t  t e  
werken ,  d a t  d e  samenhang van h e t  m a a t s c h a p p e l i j k  g e b e u r e n  l e i d t  
t o t  v e r a n d e r l i j k h e i d  e n  v e r s c h e i d e n h e i d .  D e  economische  r e l a t i e s t  
d i e  kunnen worden g e k o n s t a t e e r d ,  z i j n  a f h a n k e l i j k  van e e n  samen- 
s t e l  van m o t i e v e n .  Via  e e n  v e r s c h u i v i n g  van d e  g e w i c h t s ~ e r h o u d i n g ~  
w a a r i n  d e z e  mot i even  e e n  r o l  s p e l e n  b i j  de  g e d r a g s b e p a l i n g ,  kunnen 
i n v l o e d e n  van a n d e r e  l e v e n s g e b i e d e n  t o t  u i t d r u k k i n g  komen i n  d e  
economische  s f e e r .  D e  h e e l  b r e d e  ve rbanden ,  d i e  zo  o n t s t a a n ,  
hebben e e n  e s s e n t i e l e  b e t e k e n i s ,  omdat d e  a a n h a n g e r s  v a n  d e  H i s t o -  
r i s c h e  S c h o o l  d e  s c h u i v e n d e  ve rhoud ingen  van d e  m o t i e v e n  s t e l d e n  
i n  h e t  p e r s p e k t i e f  van  de  o n t p l o o i i n g  van d e  z e d e l i j k e  k r a c h t e n ,  
d i e  i n  e e n  v o l k  t o t  u i t i n g  kunnen worden g e b r a c h t .  
A a n v a n k e l i j k  i s  g e s t r e e f d  n a a r  d e  k o n s t r u k t i e  
van e e n  t h e o r i e ,  d i e  zou moeten u i t g a a n  van d e  mens a l s  ondee l -  
b a a r  wezen. L a t e r  is  o n d e r  i n v l o e d  van Schmol l e r  h e t  werk  meer i n  
i n s t i t u t i o n e l e  r i c h t i n g  gegaan.  H e t  h i s t o r i s c h  onde rzoek  is  
e c h t e r  b l i j v e n  s t e k e n  i n  b e s c h r i j v i n g e n .  H e t  h e e f t  w e i n i g  kunnen 
b i j d r a g e n  t o t  d e  v e r k l a r i n g  van d e  s t u r e n d e  en  c o o r d i n e r e n d e  
f u n k t i e ,  d i e  d e  o r g a n i s a t i e v o r m e n  v e r v u l l e n  i n  h e t  m a a t s c h a p p e l i j k  
v e r k e e r .  D e  m o g e l i j k e o o r z a a k  kan worden g e z o c h t  i n  d e  verwaar-  
l o z i n g  van h e t  s t e l se l  van economische r e l a t i e s ,  d i e  kan  worden 
o p g e v a t  a l s  e e n  i n d i k a t i e  van i n n e r l i j k e  n o o d z a k e l i j k h e d e n  van 
h e t  economische p r o c e s ,  waarop a c h t  moet worden g e s l a g e n  b i j  d e  
r e a k t i e  o p  v e r a n d e r i n g e n  van d e  omgeving. Tengevolge  van  d e  samen- 
hang van s o c i a l e  v e r s c h i j n s e l e n  zouden d e  economische  r e l a t i e s  i n  
' t  g e h e e l  geen  z e l f s t a n d i g e  s t a t u s  kunnen worden toegekend .  
Volgens  d e  H i s t o r k s c h e  Schoo l  z i j n  z i j  s l e c h t s  u i td rukk ingsvormen  
van een  k u l t u u r - h i s t o r i s c h e  o n t w i k k e l i n g  o p  e e n  b e p a a l d e  t i j d  e n  
p l a a  ts . 
D i t  e x t r e m e  s t a n d p u n t ,  w a a r i n  de  u n i c i t e i t  van d e  
v e r s c h i j n s e l e n  voorop i s  g e s t e l d ,  i s  £ e l  aangevoch ten  i n  d e  
" M e t h o d e n s t r e i t "  en  o p  den  d u u r  i n  d e  economiebeoe fen ing  verwor- 
pen.  Weliswaar kan  g e e n  v o l l e d i g e  z e l f s t a n d i c j h e i d  voor  d e  econo- 
mische  s f e e r  worden g e c l a i m d ,  maar h e t  word t  t o c h  z i n v o l  g e a c h t  
d e  r e g e l m a t i g h e d e n  van  gedrag ingen  t o t  u i t g a n g s p u n t  t e  nemen, 
omdat z i j  e e n  b a s i s  b i e d e n  voor  economisch b e l e i d .  H e t  g e v o l g  
is  e e n  nieuwe pog ing  economische  v raags tukken  a,f t e  zonderen  
t e n e i n d e  t h e o r i e e n  m o g e l i j k  t e  maken, w a a r i n  economische  r e l a t i e s  
kunnen worden g e s p e c i f i c e e r d .  
2 . 2  D e  m a r g i n a l e  r e v o l u t i e  
D e  t h e o r i e  van h e t  g r e n s n u t ,  d i e  a 1  j a r e n . t e v o r e n  
was geformulee rd5) ,  b l e e k  een a n a l y t i s c h  ins t rumenta r ium t e  be- 
v a t t e n ,  d a t  op a b s t r a k t e  w i j z e  economische samenhangen i s o l e e r t .  
Blaug beschouwt deze benader ing  dan ook a l s  h e t  a r c h e t y p e  van de 
economische p r o b l e e m s t e l l i n g ,  d i e  nu nog i n  zwang i s ,  n.1.  d e  
o p t i m a l e  aanwending van een  gegeven hoevee lhe id  s c h a a r s e  middelen 
onder een r e e k s  van c e t e r i s  p a r i b u s  k o n d i t i e s . 6 )  Toen d i t  a a n  h e t  
e i n d e  van de v o r i g e  eeuw langzaam d u i d e l i j k  werd, v o l t r o k  z i c h  
een omrnezwaai i n  de beoefen ing  van de econornie, d i e  Winch h e e f t  
aangeduid a l s  een " s h i f t  from macrodynamics t o  micros  t a t i c s  " 7 ,  . 
De aandach t  van de economische onderzoeker  verschoof  van econo- 
mische on twikke l ingspa t ronen  i n  een b r e e d  maa t schappe l i jk  k a d e r  
naa r  keuzevraagstukken van i n d i v i d u e l e  deelnemers aan h e t  econo- 
misch v e r k e e r .  H e t  i n p e r k e n  van h e t  probleemgebied i s  n i e t  ge- 
s c h i e d  u i t  d e f e n s i e v e  overwegingen o f  b e s c h e i d e n h e i d .  S t e e d s  i s  
de g e d a c h t e  aanwezig,  d a t  a b s t r a k t i e  e n  s y s t e m a t i s e r i n g  z u l l e n  
l e i d e n  t o t  t h e o r i e e n  met een  algemene g e l d i n g s k r a c h t .  D e  maat- 
s c h a p p e l i j k e  samenhang werd d a a r b i j  n i e t  on tkend .  D e  o n t d e k k e r s  
van h e t  g r e n s n u t  vonden i n s t i t u t i o n e l e  v e r a n d e r i n g e n ,  o f  bevo l -  
k ingsproblemen geen onbetekenende zaken.  Z i  j  waren e c h t e r  b e r e i d  
deze onderwerpen aan  anderen  o v e r  t e  d r a g e n ,  t e n e i n d e  d e  econo- 
mische t h e o r i e  te  b e v r i j d e n  van d raden  i n  d e  r e d e n e r i n g e n ,  d i e  
s t e e d s  opnieuw i n  d e  war b l e k e n  t e  ge raken .  9  1 
Er o n t s t o n d  een  economische t h e o r i e  m e t  e e n  zo  
hoog a b s t r a k t  n i v e a u ,  d a t  geen b e s c h r i j v i n g  meer kon worden gege- 
ven van veranderende  ve rsch i jn ingsvormen .  H e t  i s  t e  beschouwen a l s  
d e  k e e r z i j d e  van e e n  a n a l y s e ,  d i e  z o e k t  n a a r  d i e p l i g g e n d e  r e l a t i e s ,  
d i e  b e t r e k k i n g  hebben op keuzevraags tukken ,  d i e  v o o r t v l o e i e n  u i t  
Z ie  E. Kauder, A h i s t o r y ,  1965. 
M. Blaug, Economic theory  i n  r e t r o s p e c t ,  1968, b l z .  299. I n  de 
de rde  e d i t i e  van 1976 i s  deze u i t s p r a a k  over igens  weggeval len.  
I n  d e ' p l a a t s  daarvan i s  een betoog gekomen, d a t  w e e r l e g t ,  d a t  
de  i n t r o d u c t i e  van h e t  g rensnu t  g e z i e n  moet worden als  e e n  
ve rded ig ing  van h e t  k a p i t a l i s t i s c h  systeem. 
D. Winch, Marginalism and t h e  boundar ies  o f  economic s c i e n c e ,  
His to ry  o f  P o l i t i c a l  Economy, 1972, b l z .  327. 
Bevolkingsproblemen worden h i e r  genoemd, omdat de  k l a s s i e k e  
economisten een b e v o l k i n g s t h e o r i e  i n  hun benader ing  n i e t  kunnen 
missen. 
Jevons schree f  i n  verband m e t  ' t h e  p r e s e n t  c h a o t i c  s t a t e  o f  
Economics': 'Subd iv i s ion  i s  t h e  remedy. W e  must d i s t i n g u i s h  
t h e  e m p i r i c a l  element from a b s t r a c t  theory ,  from t h e  a p p l i e d  
t h e o r y  and from t h e  more d e t a i l e d  a r t  o f  f i n a n c e  and admini- 
s t r a t i o n . '  W.S. Jevons,  Theory of p o l i t i c a l  Economy, 1879, 
voorwoord tweede e d i t i e .  Een bekend t egens tander  van Jevons  
was T.E. C l i f f e  L e s l i e ,  d i e  s t e l d e ,  d a t  'wide h i s t o r i c a l  
i n v e s t i g a t i o n  must preceede t h e  c o n s t r u c t i o n  of  t h e  t r u e  
t h e o r y ' .  Zie i n  d i t  verband Essays i n  p o l i t i c a l  and moral  
phi losophy van z i j n  hand. 
d e  r e l a t i e v e  s c h a a r s t e  van  economische  m i d d e l e n .  V a n u i t  a n a l y t i s c h  
g e z i c h t s p u n t  kan  d e z e  a s p e k t - b e n a d e r i n g  worden beschouwd a l s  d e  
e n i g e  weg, d i e  o p e n l i g t  v o o r  e e n  t h e o r i e ,  d i e  kan  d i e n e n  a l s  
!'an e n g i n e  f o r  t h e  d i s c o v e r y  o f  t r u t h .  ,, 10 1 
2.3 P s y c h o l o g i e  e n  economie  
D e  p r e f e r e n t i e s  v a n  d e  konsumect  hebben a l s  da tum 
van d e  economische  t h e o r i e  v e e l  k r i t i e k  u i t g e l o k t .  D a a r b i j  i s  ge- 
wezen op d e  w i s s e l w e r k i n g  t u s s e n  economische  e n  p s y c h o l o g i s c h e  
p r o c e s s e n ,  d i e  er t o e  l e i d t ,  d a t  d e  v e r a n d e r i n g  van  d e  b e s c h i k -  
b a r e  h o e v e e l h e i d  midde len  i n v l o e d  h e e f t  o p  d e  g e v o e l d e  b e h o e f t e n .  
D e  b e l a n g r i j k s t e  d i s k u s s i e  o p  d i t  p u n t  vond p l a a t s  i n  d e  Veren ig -  
de  S t a t e n  g e d u r e n d e  d e  j a r e n  ' 2 0 .  D e  v e r s c h i l l e n d e  nieuwe on twik -  
k e l i n g e n ,  d i e  d a a r  i n  d e  p s y c h o l o g i e  p l a a t s  vonden,  t e g e l i j k e r t i j d  
m e t  d e  b r u i s e n d e  i n d u s t r i e l e  e x p a n s i e ,  l i e t e n  z i c h  n i e t  g e m a k k e l i j k  
v e r z o e n e n  m e t  h e t  s t a t i s c h e  b e h o e f t e n k o n c e p t  van  d e  economische  
t h e o r i e .  ' l )  E r  werden v e r s c h i l l e n d e  b e n a d e r i n g e n  b e p r o e f d ,  w a a r i n  
d e  beweging van  d e  b e h o e f t e n  d e  d r i j f k r a c h t  v o o r  economische  
a k t i v i t e i t e n  l e v e r t . 1 2 )  W i j  moeten  e c h t e r  k o n s t a t e r e n ,  d a t  h e t  
n i e t  is  g e l u k t  e e n  o p e r a t i o n e l e  t h e o r i e  t e  f o r m u l e r e n .  
D e  k r i t i e k  van  p s y c h o l o g i s c h e  z i j d e  h e e f t  t e n  ge- 
v o l g e  gehad ,  d a t  d e  v e r o n d e r s t e l l i n g e n  van  d e  economische  t h e o r i e  
werden a a n g e s c h e r p t .  E r  o n t s t o n d  e e n  nauwkeur ige r  a f b a k e n i n g  v a n  
h e t  t e r r i t o r i u m  t e n  o p z i c h t e  van d e  p s y c h o l o g i e .  D e  h e d o n i s t i s c h e  
g e d a c h t e n w e r e l d ,  d i e  was verweven m e t  d e  b e n a d e r i n g  van d e  
k e u z e v r a a g s t u k k e n  van a f z o n d e r l i j k e  konsumenten ,  werd  v e r l a t e n .  
Geen b e r o e p  werd  meer gedaan  op  e e n  economisch h a n d e l i n g s d o e l ,  
z o d a t  d e  economische t h e o r i e  z i c h  o n a f h a n k e l i j k  van psycholo-  
g i s c h e  v e r k l a r i n g e n  kon  o p s t e l l e n . .  I n  d e  p l a a t s  van h e t  s t r e v e n  
n a a r  e i g e n b e l a n g  t r a d  h e t  economische  p r i n c i p e ,  d a t  d e  v raag -  
s t e l l i n g  i n d i c e e r t ,  hoe  b i j  gegeven b e h o e f t e  d e  s c h a a r s e  middelen  
zo' e f f i c i e n t  mogel i  j k  kunnen worden aangewend. 
H e t  v r a a g s t u k  van d e  w i s s e l w e r k i n g  t u s s e n  econo- 
mische  r e s u l t a t e n  e n  psycho log i sche  g e s t e l d h e d e n  is  d o o r  d e z e  
10)  Memorials of  A l f r e d  M a r s h a l l ,  1925,  b l z .  295. 
11) Zie  A.W. C o a t s ,  Economics and psychology;  t h e  d e a t h  a n d  r e s u r -  
r e c t i o n  o f  a researchprogramme, opgenomen i n  S.J. L a t s i s ,  
Method and a p p r a i s a l  i n  economics ,  1976, b l z .  43-65. 
12)  B i j v .  F.  Knight :  "The development  o f  wan t s  i s  r e a l l y  more i m -  
p o r t a n t  t h a n  t h e i r  s a t i s f a c t i o n ' ,  Economic psychology and 
t h e  v a l u e  problem,  opgenomen i n  Q u a r t e r l y  J o u r n a l  o f  Economics,  
1925,  b l z .  407. Andere benade r ingen :  T.B. Veb len ,  Economics . a s  
a n  e v o l u t i o n a r y  s c i e n c e ,  Q u a r t e r l y  J o u r n a l  o f  Economics,  
1897-1898, G.P. Watkins ,  Wel fa re  a s  an  economic q u a n t i t y ,  
1915,  H.  Kyrk, A t h e o r y  o f  consumpt ion,  1923 e n  W.C. M i t c h e l l ,  
The r a t i o n a l i t y  o f  economic a c t i v i t y ,  J o u r n a l  o f  P o l i t i c a l  
Economy, 1910.  
I benader ing i n  a n a l y t i s c h e . z i n  o p g e l o s t .  Er is v e r h e l d e r d  ofider 
I welke c e t e r i s  p a r i b u s - c o n d i t i e s  t h e o r e t i s c h e  u i t s p r a k e n  kunnen 
worden gedaan. D e  p r o b l e e m s t e l l i n g  i s  i n g e p e r k t  t o t  keuzevraag- 
s tukken i n  omstandigheden, waar in  h e t  b e t r e f f e n d e  samens te l  van 
economische r e l a t i e s  e e n  z e l f s t a n d i q  k a r a k t e r  d r a a g t .  D e  t h e o r i e  
benu t  i n  deze-  z i e n s w i j z e  de  aanwezige verklaxingsrmgelijkheden ten volk;  
i n d i e n  wisse lwerk ing  m e t  d e  d a t a  van h e t  p roces  zou op t reden  
d i e n t  h a a r  b i j d r a g e  n o o d z a k e l i j k e r w i j s  te  worden gecompleteerd met 
a n a l y s e s  u i t  andere  d i s c i p l i n e s .  Het zwakke pun t  van deze bena- 
d e r i n g  i s  ge legen  i n  d e  i n v l o e d ,  d i e  onwetendheid e n  onzekerhe id  
kunnen u i t o e f e n e n  op econon, sche  b e s l i s s i n g e n .  Knight h e e f t  d e z e  
beperking van d e  economische ana lyse  aangeduid a l s  ' . . t h e  most i m -  
p o r t a n t  under ly ing  d i f f e r e n c e  between t h e  c o n d i t i o n s  which t h e o r  F is compelled t o  assume and t h o s e  which e x i s t  i n  f a c t " .  
U i t  d e z e  on twikke l ing  van h e t  economisch onderzoek- 
programma kunnen u i t een lopende  c o n c l u s i e s  worden getrokken.  H e t  
i s  mogel i jk  de mis lukkingen van de j a r e n  t w i n t i g  t e  w i j t e n  a a n  
h e t  l a g e  n iveau ,  waarop d e  psychologie  t o e n d e r t i j d  werd beoefend .  1 4 )  
D e  on twikke l ing  van deze  d i s c i p l i n e  i n  de  a fge lopen  v i j f t i g  j a a r  
zou een r e c h t v a a r d i g i n g  kunnen inhouden van een  nieuwe poging 
economische ac t i e sys temen  en psychologische denkprocessen i n  hun 
o n d e r l i n g  verband t e  bes tuderen .  Zolang e c h t e r  n i e t  bewezen i s ,  
d a t  een d e r g e l i j k e  t h e o r i e  i n  een o p e r a t i o n e l e  vorm kan worden 
geformuleerd,  l i j k t  h e t  s t andpunt  aannemel i jk ,  d a t  de  e r v a r i n g  
h e e f t  g e l e e r d ,  d a t  voor eendu id ige  antwoorden, zo mogel i jk  i n  
k w a n t i t a t i e v e  vorm, inperkende c o n s t r u c t i e s  o n o n t b e e r l i  jk  z i j n .  15 
Dat houdt i n ,  d a t  om wetenschaps-methodische doele inden d e  be- 
s t a a n d e  maa t schappe l i jke  vraagstukken v a n u i t  een bepaald  g e z i c h t s -  
pun t  dienen t e  worden gexso lee rd .  
2.4 H e t  s i tuee l -de te rmin i sme  
I n  de  economische a n a l y s e  is  de a f s c h e i d i n g  van 
maa t schappe l i jke  ontwikkel ingen en psychologische processen be- 
13) T.W. Hutchison ( 1 9 7 8 ) ,  b l z .  204. Het c i t a a t  is  a fkomst ig  van 
F. Knight ,  R i sk ,  u n c e r t a i n t y  and p r o f i t ,  1921, b l z .  51. 
Het g e d e e l t e ,  d a t  Hutchinson c u r s i e f  h e e f t  l a t e n  drukken is  
h i e r  o n d e r s t r e e p t .  
14)' Deze s t e l l i n g  word t  aangehangen door  A.W. Coats  i n  
S.J. L a t s i s  (1976) .  
15) Een ander  g e l u i d  l a a t  G.  Routh horen i n  z i j n  boek 'The o r i g i n  
of  economic i d e a s ,  1977. H i j  m e e n t , , d a t  d e  i n p e r k i n g  van d e  
economische t h e o r i e  i s  veroorzaak t  door d e  n e i g i n g  van d e  
economist  d e  gedach ten ,  d i e  hem om i d e o l o g i s c h e  redenen n i e t  
b e v a l l e n ,  s t e l s e l m a t i g  t e  negeren.  B i j  M.  Dobb, Theor ies  o f  
v a l u e  and d i s t r i b u t i o n  s i n c e  Adam Smith; I d e o l o g i e  and 
economic t h e o r y ,  1973, s t a a n  d e  i d e o l o g i s c h e  t e g e n s t e l l i n g e n  
ook s t e r k  o p  d e  voorgrond; d e  i n p e r k i n g  van h e t  probleem- 
geb ied  wordt evenwel n i e t  g e s i g n a l e e r d .  
r e i k t  door  h e t  u i t g a n g s p u n t  van " h i g h l y  c o n s t r a i n e d  r e a c t i o n s " 1 6 )  
Dat h o u d t  i n ,  d a t  d e  economische gedrag ingen  z i c h  l a t e n  a f l e i d e n  
u i t  d e  b e s t a a n d e  s i t u a t i e ,  m.a.w. d e  o n d e r z o e k e r  kan v o o r s p e l -  
l i n g e n  doen o v e r  b e s l i s s i n g e n  d o o r  z i c h  t e  v e r p l a a t s e n  i n  d e  po- 
s i t i e  van d e  dee lnemers  aan  h e t  economisch v e r k e e r .  D e  l o g i c a  van 
d e - s i t u a t i e  v o e r t  de  p a r t i j e n ,  i n d i e n  z i j  r e d e l i j k  r e a g e r e n ,  n a a r  
de  e n i g  mogel i  j k e  g e d r a g s l i  jn .  17) Z i  j n  e r  a l t e r n a t i e v e n ,  z o a l s  
b i j  d e  konsument,  d i e  t u s s e n  b e v r e d i g i n g s m i d d e l e n  moet k i e z e n ,  
dan worden i n t e r n e  k a r a k t e r i s t i e k e n  v o o r o n d e r s t e l d ,  z o d a t  t u s s e n  
de  v e r s c h i l l e n d e  h a n d e l w i j z e n  kan worden g e d i s c r i m i n e e r d .  E r  moet 
d a a r b i j  worden g e s p e c i f i c e e r d  welke  i n f o r m a t i e  d e  b e s l i s s e r  h e e f t  
t e n  a a n z i e n  van d e  r e l e v a n t e  keuzemoge l i jkheden .  1 8 )  
D e  economische  gedrag ingen  l i g g e n  d e r h a l v e  v a s t  
door  d e  s i t u a t i e ,  d i e  d e  t h e o r i e  a l s  u i t g a n g s p u n t  h e e f t  genomen. 
Bovendien word t  v e r o n d e r s t e l d ,  d a t  de  samenhangen m e t  b e h u l p  
- 
waarvan d e  s i t u a t i e  w o r d t  b e s c h r e v e n ,  s t a b i e l  van a a r d  z i j n .  
Deze l a a t s t e  aanname, d i e  n o o d z a k e l i j k  is v o o r  h e t  z e l f s t a n d i g e  
k a r a k t e r  van h e t  i n g e p e r k t e  s t u d i e t e r r e i n ,  h o u d t  i n ,  d a t  e r  geen 
w i s s e l w e r k i n g e n  b e s t a a n  t u s s e n  h e t  g e h e e l  van economijche  samen- 
hangen-en a n d e r e  a s p e k t e n  van  h e t  m a a t s c h a p p e l i j k  v e r k e e r .  
Daardoor  wordt  h e t  m o g e l i j k  u i t  h e t  economisch p r i n c i p e  wetmat ig-  
heden a f  t e  l e i d e n ,  d i e  h e t  k a r a k t e r  van e e n  mechanisme d r a g e n .  
Een v e r a n d e r i n g  van d e  g e s t e l d h e i d  van e e n  datum l e i d t  t o t  e e n  
v e r s t o r i n g  van h e t  e v e n w i c h t ,  maar h e t  economisch mechanisme 
b l i j f t  i n  t a c t .  H e t  f u n k t i o n e e r t  a l s  e e n  a n t w o o r d a p p a r a a t ,  d a t  i n  
r e a k t i e  op  de  nieuw o n t s t a n e  s i t u a t i e  d e  a a n p a s s i n g e n  l e v e r t ,  
d i e  n o d i g  z i j n  om d e  economische  d o e l m a t i g h e i d  van  h e t  h a n d e l e n  
t e  handhaven.  1 9 )  
16)  Z i e  S . J .  L a t s i s ,  S i t u a t i o n a l  d e t e r m i n a t i o n  i n  economics ,  
The ~ r i t i s h  J o u r n a l  f o r  t h e  p h i l o s o p h y  o f  S c i e n c e ,  1972,  
b l z .  210 e . v .  
17 )  V e r g e l i j k  J .R.  H i c k s ,  A t h e o r y  o f  economic h i s t o r y ,  1969,  
b l z .  6. H i j  b e t o o g t ,  d a t  d e  b e s l i s s i n g  van i e d e r  economisch 
s u b j e c t  kan  worden a f g e l e i d  d o o r  i n  d i e n s  schoenen t e  s t a p p e n  
m e t  d e  v r a a g :  Wat z a l  i k  doen,  wanneer i k  m i j  i n  deze  p o s i t i e  
zou bev inden?  
18 )  I n  d e  a n a l y s e  van m a r k t p r o c e s s e n  z i j n  v e r s c h i l l e n d e  benade- 
r i n g e n  u i t g a a n d e  van  o n v o l l e d i g e  i n f o r m a t i e  u i t g e p r o b e e r d .  
Z i e - M .  ~ o t h s c h i l d ,  Models of  marke t  o r g a n i z a t i o n  w i t h  
i m p e r f e c t  i n f o r m a t i o n ,  a  s u r v e y ,  J o u r n a l  o f  P o l i t i c a l  Economy, 
1973,  b l z .  1283 - 1309. 
19 )  H e t  s y s t e e m  i s  h o m e o s t a t i s c h ,  omdat h e t  s t e e d s  opnieuw d e z e l f d e  
t o e s t a n d  p r o d u c e e r t ,  t e r w i j l  d e  manier  van f u r c t i o n e r e n ,  hoewel 
v a r i a b e l ,  z o  is  g e t e r m i n e e r d ,  d a t  d e  a f l o o p  van t e v o r e n  v a s t -  
l i g t .  V e r g e l i j k  H . J .  Wagener, Economische sys temen;  t h e o r i e h ,  
i n s t i t u t i e s  e n  d o e l s t e l l i n g e n ,  1980,  b l z .  28 e . v .  D i t  boek is 
e e n  o p  sommige p l a a t s e n  g e w i j z i g d e  Neder l andse  e d i t i e  van Zur 
Ana lyse  von W i r t s c h a f t s y s t e m e n ;  E ine  Einf i ihrunq,  1979. 
Het i s  op z  ' n  mins t  t w i j f e l a c h t i g  k r i t i e k  u i t  t e  
oefenen op de situeel-deterministische benader ing  i n  verband met 
h e t  empi r i sch  g e h a l t e  van de v e r o n d e r s t e l l i n g e n ,  d i e  de t h e o r i e  
aanwendt. Erkend moet worden d a t  met o p z e t  e e n  hoge mate van ab- 
s t r a k t i e  i s  gekozen om economische r e l a t i e s  t e  kunnen a fzonderen .  
De k r i t i e k  d i e n t  z i c h  daarom t e  r i c h t e n  op de r e l e v a n t i e  van deze 
r e l a t i e s  voor de  v e r k l a r i n g  van v e r s c h i j n s e l e n  i n  een  samenhangend 
maa t schappe l i jk  gebeuren. 
Voor e e n  afgewogen o o r d e e l  is h e t  nodig d a a r b i j  
aandach t  t e  schenken aan de andere  k a n t  van de m e d a i l l e .  De v01- 
gende v i e r  p o s i t i e v e  punten kunnen worden aangevoerd: 
1. de  s c h e r p e  a fbaken ing  h e e f t  a l s  gevo lg ,  d a t  de  economische 
theor ievorming z i c h  v r i j  kan o p s t e l l e n  t e n  o p z i c h t e  van d e  v e r  
u i t een lopende  g e z i c h t s p u n t e n ,  d i e  b e s t a a n  op psycho log i sch  en 
soc iaa l -psycho log i sch  t e r r e i n ;  
2. De autonomie van de economische r e l a t i e s  kan worden gedemon- 
s t r e e r d  door  de v e r k l a r i n g  van h e t  b e t r e f f e n d e  v e r s c h i j n s e l  
met behu lp  van e e n  b e s c h r i j v i n g  van de s i t u a t i e  i n  de  t e rmi -  
n o l o g i e  van de d i s c i p l i n e ;  
3 .  De ges te ldheden  van de d a t a  van een  s i t u a t i e  z i j n  minder 
m o e i l i j k  t e  v e r i f i e r e n  dan psycho log i sche  hypothesen o v e r  
i n d i v i d u e l e  b e s l i s s e r s ;  
4 .  De s i t u a t i o n e l e  benader ing  l e e n t  z i c h  b e t e r  voor  k w a n t i f i k a t i e  
e n  t o e p a s s i n g  van mathematische t echn ieken .  20) 
E r  i s  a n a l y t i s c h  s c h e r p t e  gewonnen door  d e  r e l a t i e s  
op een  a b s t r a k t e  w i j z e  i n  een a s p e k t  t e  i s o l e r e n .  Ech te r ,  d e  be- 
l o f t e  van een  antwoord op maa t schappe l i jke  problemen i s  n i e t  in -  
g e l o s t .  E r  i s  daarvoor  een  u i t s p r a a k  nodig,  hoe de r e l a t i e s ,  
a n a l y t i s c h  afgezonderd i n  h e t  economische a s p e k t ,  t o t  u i t d r u k k i n g  
komen i n  gedragspa t ronen ,  d i e  z i c h  i n  d e  e m p i r i e  voordoen. 
De v raag  i s  i n  welke mate ,de verbanden van d e  a b s t r a k t e  t h e o r i e  
autonoom z i j n ;  met andere  woorden: i n  hoever re  h e t  v a n u i t  h e t  
g e z i c h t s p u n t  van de t o e p a s s i n g  is  g e r e c h t v a a r d i g d  de a n a l y s e  a f  
t e  s l u i t e n  met een situeel-deterministische k r a n s  van d a t a .  
Teveel  i s  de c e t e r i s  p a r i b u s  c l a u s u l e  gehan tee rd  a l s  een s o o r t  
van formule t e r  bezwering van l a s t i g e  wisselwerkingen,  waardoor  
ui tkomsten van h e t  economisch p r o c e s  e f f e k t  hebben op d e  
ges te ldheden  van de d a t a .  
2.5 Complexe v e r s c h i  j n s e l e n  
Wetenschappel i jke  s p e c i a l i s a t i e ,  v o o r t v l o e i e n d  u i t  
a n a l y t i s c h e  overwegingen, h e e f t  g e l e i d  t o t  h e t  o n t s t a a n  van d i s -  
20) Deze opsomming i s  overgenomen van S.J. L a t s i s ,  A r e s e a r c h  
programme i n  eco~nomics,  opgenomen i n  S.J. L a t s i s  ( 1 9 7 6 ) ,  
b l z .  22. 
c i p l i n e s ,  d i e  z i c h  r i c h t e n  op  v e r s c h i l l e n d e  samenhangen, d i e  i n  
h e t  m a a t s c h a p p e l i j k  v e r k e e r  worden onde rkend .  D e  g r a a d  van a b s t r a k -  
t i e  van deze  b e n a d e r i n g e n  kan  s t e r k  u i t e e n l o p e n .  H i s t o r i s c h e ,  
s o c i a a l - p s y c h o l o g i s c h e  e n  a n t r o p o l o g i s c h e  s t u d i e s  t r a c h t e n  gedra -  
g ingen  t e  v e r k l a r e n  zonde r  d e  u n i c i t e i t  van  g e b e u r t e n i s s e n  u i t  
h e t  oog te v e r l i e z e n .  ) AlgemenG u i t s p r a k e n  o v e r  samenhangen 
b l i j k e n  dan n i & t  m o g e l i j k ,  z o d a t  aanknop ingspun ten  voor  k o n k r e t e  
b e l e i d s l i j n e n  o n t b r e k e n .  E r  word t  e c h t e r  g e c l a i m d ,  e v e n a l s  h e t  
g e v a l  was b i j  d e  H i s t o r i s c h e  School  b innen  d e  economische  d i s -  
c i p l i h e ,  d a t  he g e n e r a l i s t i s c h e  b e n a d e r i n g s w i j z e  l e i d t  t o t  e e n  
b e t e r  o v e r z i c h t  van h e t  k r a c h t e n v e l d ,  d a t  t o t  u i t i n g  komt i n  d e  
m a a t s c h a p p e l i j k e  v e r s c h i j n s e l e n .  E r  word t  g e s t r e e f d  n a a r  een  
t o t a a l b e e l d ,  d a t  word t  g e z i e n  a l s  een  n o o d z a k e l i j k e  voorwaarde 
om t e  komen t o t  e e n  u i t g e b a l a n c e e r d e  b e o o r d e l i n g  van d e  b e s t a a n d e  
t o e s  t anden  en  verhoudingen.  
I n  d e  economie h e e f t  d e  on twikke l ingsweg  van h e t  
onderzoekprogramma g e l e i d  t o t  e e n  a n d e r  s t a n d p u n t .  Nadat  a l l e r l e i  
moge l i jkheden  z i j n  u i t g e p r o b e e r d  i s  bewust  gekozen voor  d e  s i t u -  
e e l - d e t e r m i n i s t i s c h e  b e n a d e r i n g .  D e  b a s i s  van d e z e  a n a l y t i s c h e  
keuze  i s  s i n d s d i e n  v e r s t e r k t  door  p a r a l l e l l e b e w e g i n g e n  i n  a n d e r e  
maatschappijwetenschappen, b i j v .  d e  r o l l e n t h e o r i e  i n  d e  s o c i o -  
l o g i e .  2 2 )  Zoa l s  w i j  r e e d s  hebben g e z i e n ,  h i e l d  d e  economiebe- 
o e f e n i n g  z i c h  t e n  t i j d e  van d e  k l a s s i e k e n  e n  de  H i s t o r i s c h e  S c h o o l  
b e z i g  m e t  d e  m a a t s c h a p p e l i j k e  o n t w i k k e l i n g .  D i t  onderwerp  i s  n i e t  
g e h e e l  v e r l a t e n ,  maar ook h i e r  i s  d e  t e n d e n s  aanw. i j sbaa r ,  d a t  
word t  g e z o c h t  n a a r  wetmat igheden,  d i e  d e  s o c i a l e  e v o l u t i e  d e t e r -  
minegren. D i t  werk b e v i n d t  z i c h  vaak o p  h e t  g r e n s g e b i e d  van eco-  
nomie e n  s o c i o l o g i e .  2 3 )  Door h e t  v e r s c h i l  van me thodo log i sche  
u i t g a n g s p u n t e n  kan  h e t  m o e i l i j k  worden g e y n t e g r e e r d  i n  de  hoofd- 
s t r o o m  van de  economische t h e o r i e b e o e f e n i n g .  
D e  economische  wetenschap h e e f t  z i c h  i n  h e t  a l g e -  
meen a f g e s c h e i d e n  van d e  s o c i o l o g i e  door  z i c h  t e  r i c h t e n  op  i n d i -  
v i d u e l e  ged rag ingen  10s van g roepsve rband  o f  e e n  a n d e r e  s o c i a l e  
c o n t e x t .  De a f b a k e n i n g s p r o b l e m a t i e k  m e t  d e  p s y c h o l o g i e ,  d i e  aan- 
v a n k e l i j k  m o e i l i j k h e d e n  o p l e v e r d e ,  i s  weggeva l l en ,  t o e n  de  eco-  
nomie z i c h  t e r u g t r o k  o p  h e t  situeel-deterministische u i t g a n g s -  
21 )  Z i e  E. Fromrn, Escape  from freedom,  1941,  append ix .  
22)  A. Dahrendor f ,  Homo S o c i o l o g i c u s ;  E i n  Versuch z u r  G e s c h i c h t e ,  
Bedeutung und K r i t i k  d e r  K a t e g o r i e  d e r  s o z i a l e n  R o l l e ,  
v i e r d e  e d i t i e ,  1964.  
23)  Wij kunnen h i e r  noemen h e t  werk van K .  Marx, M.  Weber e n  
H .  Marcuse.  I n  d e  economie v a l l e n  d e  meeste a u t e u r s  onde r  d e  
i n s t i t u t i o n e l e  s c h o o l ,  b i j v .  J . K .  G a l b r a i t h ,  The new indus -  
t r i a l  s t a t e ,  1967 e n  T.B. Veb len ,  The i n s t i n c t  o f  workmanship,  
1937. 
l a n d  o n t s t a a n ,  d a t  h e t  g r e n s v e r k e e r  b e p e r k t .  T h e o r e t i s c h  g e z i e n  
moet h e t  m o g e l i j k  z i j n  economische gedrag ingen  a f  t e  l e i d e n  m e t  
b e h u l p  van b e s l i s s i n g s p r o c e d u r e s  e n  a n d e r e  d e  t e r m i n a n t e n  v a n  psy- 
c h o l o g i s c h e  p r o c e s s e n ,  zodak e r  voor  d e  b e s l i s s e r  v r i j h e i d s g r a d e n  
i n  d e  s i t u a t i e  zouden kunnen worden t o e g e s t a a n .  P i o n i e r s w e r k  i s  i n  
d i t  o p z i c h t  v e r r i c h t  d o o r  H .  S imon.24)  H e t  i s  e c h t e r  nog ondu ide -  
l i j k  o f  h e t  g e l u k t  e e n  o p e r a t i o n e l e  t h e o r i e  t e  f o r m u l e r e n .  
Wij kunnen c o n s t a t e r e n ,  d a t  langzamerhand.  z i c h  e e n  
p r o c e s  van  w e r k d e l i n g  t u s s e n  d e  v e r s c h i l l e n d e  d i s c i p l i n e s  h e e f t  
v o l t r o k k e n .  I n  de  economiebeoefening i s  d a a r b i j  h e t  s t u d i e t e r r e i n  
o p v a l l e n d i n g e p e r k t  d o o r  e e n  vernauwing van d e  p r o b l e e m s t e l l i n g ,  
d i e  v o o r t v l o e i t  u i t  e e n  hoge g r a a d  van a b s t r a c t i e .  D e  a n a l y s e  
h e e f t  z i c h  d a a r d o o r  zo  v e r  v e r w i j d e r d  van de  m a a t s c h a p p e l i j k e  
v e r s c h i j n s e l e n ,  z o a l s  z i j  z i c h  voordoen,  d a t  t o e p a s s i n g  van  d e  
t h e o r i e e n  s l e c h t s  kan g e s c h i e d e n ,  i n d l e n  e n  v o o r z o v e r  a a n  e e n  r e e k s  
van voorwaarden i s  vo ldaan  ( c e t e r i s  p a r i b u s  c l a u s u l e s ) .  I n  e e n  
a a n t a l  g e v a l l e n  h e e f t  s p e c i a l i s a t i e  n i e t  t o t  s u c c e s  g e l e i d ,  door-  
d a t  d e  t h e o r e t i s c h e  i n z i c h t e n  z i j n  v e r s n i p p e r d  o v e r  v e r s c h i l l e n d e  
maatschappijwetenschappen, h e t g e e n  e e n  belemmering voor  h e t  on- 
de rzoek  i s  geb leken .  Een t y p i s c h  v o o r b e e l d  daa rvan  word t  gevormd 
door  consumpt i e ,  d a t  i s  t e  b e z i e n  a l s  e e n  k r u i s p u n t  van d i s -  
c i p l i n e s .  
D e  k l o o f  t u s s e n  a n a l y t i s c h  r e s u l t a a t  en  t o e p a s s i n g  
vanabst rac te  b e n a d e r i n g e n  i n  de  economische t h e o r i e  kan n a a r  m i j n  
2 5 )  mening worden ove rb rugd  d o o r  e e n  h i e r a r c h i s c h  denksys teem.  
Deze aanpak b i e d t  d e  m o g e l i j k h e i d  h e t  o v e r z i c h t  t e n  a a n z i e n  van  
e e n  r i j k  g e s c h a k e e r d  g e h e e l  van  r e l a t i e s  t e  handhaven,  z o n d e r  
d a t  h e t  i n z i c h t ,  v e r k r e g e n  d o o r  s c h e r p e  a n a l y s e  b e h o e f t  t e  worden 
v e r w a a r l o o s d . 2 6 )  H i e r  z u l l e n  w i j  e e n  pog ing  wagen e e n  eerste s t a p  
t e  doen i n  d e  r i c h t i n g  van  d e  f o r m u l e r i n g  van e e n  d e r g e l i j k  denk- 
sys t eem door  b e n a d e r i n g e n  van v e r s c h i l l e n d e  d i s c i p l i n e s  g e o r d e n d  
n a a r  v o o r o n d e r s t e l l i n g e n  van de  economische t h e o r i e  b i j e e n  t e  
b rengen .  
Enkele  a r t i k e l e n  van H.A. Simon i n  d i t  ve rband :  T h e o r i e s  o f  
dec i s ionmak ing  i n  economics and b e h a v o r i a l  s c i e n c e ,  American  
Economic Review, 1959,  b l z .  253 e . v . ,  R a t i o n a l i t y  a s  p r o c e s s  
and  a s  p r o d u c t  o f  t h o u g h t ,  AER, 1978,  b l z .  1 e . v .  R a t i o n a l  
dec i s ionmak inq  i n  b u s i n e s s  o r s a n i s a t i o n s ,  AER, 1979,  b l z .  504 
, 2 5 )  M . D .  MesaroviE,  Macko e n  Takaha ra ,  Theory o f  h i e r a r c h i c a l  
m u l t i l e v e l  s y s t e m s ,  1970. 
26) H e t  g e l a a g d e  sys t eem van MesaroviE c . s .  i s  o n t w i k k e l d  v o o r  
d e  o p l o s s i n g  van  d i t  probleem;  z i e  i n  h e t  b i j z o n d e r  b l z .  42 
e n  b l z .  63-66. Een t o e p a s s i n g  van  deze  i d e e e n  o p  h e t  g e b i e d  
van de  economische  o r d e  z a l  b i n n e n k o r t  v e r s c h i j n e n  o n d e r  d e  
t i t e l  Orde i n  t r i p l o .  
3 .  TMEORIEVORMING OP CONSUIbIPTIEGEBIED 
S o e v e r e i n i t e i t  van d e  consument 
D e  economische  t h e o r i e  b e s c h r i j f t  h e t  r u i l v e r -  
k e e r  a l s  e e n  h o m e o s t a t i s c h  s y s t e e m .  Z i j  t r a c h t  d e  r e a c t i e s  o p  
exogene schokken,  d i e  h e t  evenwich t  v e r s t o r e n ,  a f  t e  l e i d e n  u i t  
d e  nieuw o n t s t a n e  c o n s t e l l a t i e  van d a t a  o n d e r  d e  v e r o n d e r s t e l l i n g ,  
d a t  d e  b e s c h i k b a r e  midde len  z o  d o e l m a t i g  m o g e l i j k  worden g e b r u i k t .  
D e  aanwending van d i t  economisch p r i n c i p e  houd t  d e  aanname i n  van 
de  aanwez ighe id  van a l t e r n a t i e f  aanwendbare midde len ,  d i e  s c h a a r s  
z i j n  i n  r e l a t i e v e  z i n .  D e  keuzevraags tukken ,  zowel i n  de  con- 
s u m p t i e ,  a l s  i n  d e  p r o d u c t i e h u i s h o u d i n g  b e t r e f f e n  s u b s t i t u t i e -  
p r o c e s s e n ;  d e  n o o d z a k e l i j k e  voorwaarden voor  d o e l m a t i g h e i d  kunnen 
daarom worden u i t g e d r u k t  i n  m a r g i n a l e  s u b s t i t u t i e v e r h o u d i n g e n  e n  
r e l a t i e v e  p r i  j zen .  
H e t  u i t g a n g s p u n t  van d e  t h e o r i e  'is i d e a a l t y p i s c h  
van a a r d :  v o l l e d i g e  s u b s t i t u t i e ,  a l w e t e n d e  b e s l i s s e r s ,  v e l e  vra-  
g e r s  e n  a a n b i e d e r s  op  mark ten ,  waarop e e n  homogeen p r o d u c t  wordt  
v e r h a n d e l d .  E r  kan worden aange toond ,  d a t  i n  d e r g e l i j k e  omstan- 
d igheden  w o r d t  vo ldaan  a a n  de  o p g e s t e l d e  e f f i c i e n c y - r e g e l s .  
D a a r b i  j b l i  j k t  d e  v r a a g  n a a r  p r o d u c t i e m i d d e l e n  e e n  a f g e l e i d e  van d e  
consumpt ieve  v r a a g  t e  z i j n .  I n d i e n  d e  consumpt ieve  b e h o e f t e n  door  
exogene i n v l o e d e n  v e r a n d e r e n ,  d a n  zou h e t  economisch mechanisme 
zo  werken,  d a t  opnieuw d e  p r o d u c t i e  d o e l m a t i g  i n s p e e l t  op  d e  
nieuwe voorkeuren .  D e  consument u i t  immers e e n  a n d e r e  v r a a g  dan 
t e v o r e n .  Deze w i j z i g i n g  van d e  r e l a t i e v e  v r a a g  n a a r  consumpt ie-  
goede ren  l e i d t  t o t  marktbewegingen,  d i e  i n  sommige b e d r i j f s t a k k e n  
of  s e c t o r e n  a a n l e i d i n g  geven t o t  w i n s t v e r w a c h t i n g e n ,  t e r w i j l  
e l d e r s  v e r l i e z e n  o n t s t a a n ,  omdat d e  a f z e t  i s  afgenomen. U i t  d e  
wins tve rwach t ingen  v o l g t  een  v e r g r o t i n g  van d e  p roduc t i e -capa -  
c i t e i t .  D e  a d d i t i o n e l e  p r o d u c t i e m i d d e l e n ,  d i e  worden aange t rokken  
i n  b e d r i j f s t a k k e n  w a a r i n  h e t  goed g a a t ,  worden t e r  b e s c h i k k i n g  
g e s t e l d  door  a a n b i e d e r s  op  d e  s t a g n e r e n d e  markten .  Z i j  t r e d e n  u i t ,  
o f  krimpen hun p r o d u c t i e - c a p a c i t e i t  i n .  D e  r e s p o n s  op  de  veran- 
d e r i n g  van d e  b e h o e f t e n  houd t  o p ,  zodra  d e  s u b s t i t u t i e v e r h o u d i n g e n  
z i j n  a a n g e p a s t  a a n  d e  nieuwe p r i j s v e r h o u d i n g e n ,  z o d a t  opnieuw aan  
d e  c r i t e r i a  van e f f i c i e n c y  i s  vo ldaan .  
Een v r i j  marktsys teem h e e f t  i d e a a l t y p i s c h  g e z i e n  
e e n  p r a c h t i g e  werking.  D e  v r i j h e i d  van consumpt ie  l e i d t  t o t  soe- 
v e r e i n i t e i t  van de  consument.  Ui tgaande van een  r e d e l i j k e  inko-  
mensve rde l ing  o n t p l o o i t  z i c h  e e n  democra t i s ch  s te lse l ,  w a a r i n  
i e d e r e  u i tgegeven  gu lden  van d e  consument kan worden beschouwd 
a l s  e e n  s t e m b r i e f j e  voor  de  a l l o c a t i e  van d e  p roduc t i emidde len .  
2 7 )  
2 7 )  V e r g e l i j k  G . N .  Halm, Economic s y s t e m s ,  1960,  b l z .  2 3 :  
' F a m i l i e s ,  f i r m s  and  d o l l a r  b a l l o t s ' .  
E r  moet op gewezen worden, d a t  h e t  samengaan van 
democratie en  doelmat igheid i n  een s t e l s e l  de  ui tkomst  i s  van een 
hoogst  a b s t r a c t e  c o n s t r u c t i e ,  waarop fundamentele k r i t i e k  kan 
worden u i t g e b r a c h t .  
D e  volgende d r i e  aannamen worden kenmerkend be- 
schouwd voor d e , i d e a a l t y p i s c h e  omstandigheden, waaronder word t  
geanalyseerd hoe de consument door s u b s t i t u t i e  t u s s e n  b e s t a a n d e  
goederen en d i e n s t e n  volgens h e t  economisch p r i n c i p e  z i j n  behoef- 
t e n  bevred ig t :  
a .  h e t  economisch proces  v i n d t  p l a a t s  i n  e e n  so- 
c i a a l  l u c h t l e d i g e  ruimte;  
b .  de gedragingen van de ind iv iduen  l e i d e n  
"automatisch" t o t  coheren t  gedrag; 
c .  de marktuitkomst is i n  overeenstemming m e t  de 
verwachtingen van de deelnemende p a r t i j e n .  28) 
De k r i t i e k  r i c h t  z i c h  op de vernauwing van de p r o b l e e m s t e l l i n g  t o t  
h e t  s u b s t i t u t i e v r a a g s t u k  i n  h e t  kader  van de  s i t u e e l - d e t e r m i n i s -  
t i s c h e  benadering. W i j  hebben a 1  besproken, d a t  daardoor  belang-  
r i j k e  invloeden b u i t e n  de a n a l y s e  z i j n  gehouden. Naast de  metho- 
dologische voordelen kan de economist b i j  de  verded ig ing  van z i j n  
aanpak h e t  argument van de werkdel ing aanvoeren. D e  consumptie 
i s  k e n n e l i j k  een v e r s c h i j n s e l ,  d a t  v e l e  aspec ten  ken t .  Gegeven de 
s p e c i a l i s a t i e  van de wetenschap i n  d i s c i p l i n e s  l i g t  h e t  i n  de  rede 
de niet-economisch beschouwde aspec ten  t e  schuiven naar  soc io logen ,  
psychologen of p o l i t i c o l o g e n .  
Er i s  tegen ingebrach t ,  d a t  h i e r  een  vorm van r i t u -  
e e l  gedrag d r e i g t  t e  o n t s t a a n ,  waarb i j  een beroep wordt gedaan op 
f i c t i e v e  c o l l e g a ' s .  I n d i e n  wetenschappers i n  andere  d i s c i p l i n e s  
a 1  b e l a n g s t e l l i n g  opbrengen voor onderwerpen waarmee economisten 
z i c h  plegen b e z i g  t e  houden, dan z i j n  z i j  geneigd hun e i g e n  mo- 
d e l l e n  t e  bouwen, i n  p l a a t s  van z ich  i n  t e  spannen de economische 
a n a l y s e  t e  ve rbe te ren .  *' ) Belangr i jke  onderwerpen kunnen daardoor  
t u s s e n  de wal en h e t  s c h i p  v a l l e n .  
D e  ke rn  van de problematiek wordt gevormd door  
de inperkingen d i e  een  deduc t ieve  ana lyse  moeten worden opgelegd,  
28) W i j  l a t e n  v e r o n d e r s t e l l i n g e n ,  d i e  er op  n e e r  komen, d a t  een 
economie v i a  s u b s t i t u t i e p r o c e s s e n  f r i c t i e l o o s  t o t  aanpass ing  
kan komen, b u i t e n  beschouwing. Deze aannamen z i j n  b i j v .  ter  
d i s c u s s i e  geweest i n  d e b a t t e n ,  d i e  de  economische g r o e i -  
modellen b e t r e f f e n .  Zie b i j v .  R.M. Solow, A c o n t r i b u t i o n  t o  
t h e  theory  of economic growth, Q u a r t e r e l y  J o u r n a l  o f  
Economics, 1 9 5 6 ,  V I I .  Q u a l i f i c a t i o n s .  
29) Lloyd G .  Reynolds, The t h r e e  worlds  of economics, 1971, b l z .  7 
7 en 8. De a u t e u r  meent. d a t  s u c c e s v o l l e  m u l t i - d i s c i ~ l i n a i r e  
a c t i v i t e i t e n  i n  ' t  algekeen g e v a l l e n  b e t r e f f e n  ' i n  which an 
imagina t ive  i n d i v i d u a l  under took t h e  arduous t a s k  of 
a c q u i r i n g  a second d i s c i p l i n e ' .  
I t e n e i n d e  t o t  e e n d u i d i g e  u i t s p r a k e n  t e  kunnen komen. E r  i s  d a a r d o o r  
I een  werkde l ing  t u s s e n  d i s c i p l i n e s  o n t s t a a n .  I n d i e n  voor  de  v e r k l a -  
r i n g  van e e n  v e r s c h i j n s e l  model len  van v e r s c h i l l e n d e  d i s c i p l i n e s  
b i j e e n  worden gevoegd,  o n t s t a a t  e e n  s u r r e a l i s t i s c h  s c h i l d e r i j ,  
omdat de  d imens ie s  van d e  a n a l y t i s c h e  ru imten  n i e t  op e l k a a r  pas-  
s e n .  M i l l ' s  " I n t e r m i x t u r e  o f  Laws" kan n i e t  i n  &5n g r o o t  supe r -  
model worden o n d e r g e b r a c h t  . 
I n  de  economie-beoefening wordt  e c h t e r  t e  w e i n i g  
r e k e n i n g  gehouden m e t  d e  samenhang van h e t  m a a t s c h a p p e l i j k  v e r -  
k e e r .  Wetenschappel i jk  i s o l e m e n t  e n  s t r e v e n  n a a r  a u t a r k i e  hebben 
h e t  maa t schapp i jbee ld  meer v e r s p l i n t e r d  dan nod ig  l i j k t .  U i t -  
gaande van de  aannamen, d i e  d e  i d e a a l t y p i s c h e  omstandigheden ken- 
merken,  z u l l e n  w i j  een  poging doen u i t e e n  t e  z e t t e n  hoe  s t e r k  d e  
economische p r o b l e e m s t e l l i n g  t e n  a a n z i e n  van h e t  consumpt iever-  
s c h i j n s e l  i s  i n g e p e r k t .  
Maa t schappe l i jke .  s t r u c t u u r  
E r  kan d e  economis ten  n i e t  h e t  v e r w i j t  worden ge- 
maakt,  d a t  z i j  normen e n  waarden n i e t  b e l a n g r i j k  zouden v inden.  
Z i j  z i j n  van mening, d a t  de  p r o c e s s e n  d i e  normen en  waarden a l s  
r e s u l t a a t  hebben,  n i e t  op  economisch g e b i e d  l i g g e n .  Z i j  l i g g e n  
a c h t e r  de k rans  van d a t a ,  d i e  de  economis t  i n  z i  j n  a n a l y s e  a l s  
u i t g a n g s p u n t  hebben gekozen.  
D i t  s t a n d p u n t  h e e f t  g r o t e  i n v l o e d  op  de  g e b r u i k t e  b e g r i p p e n ,  d i e  
een  d u i d e l i j k e  " v e r s m a l l i n g "  van b e t e k e n i s  ondergaan.  I n  psycho- 
l o g i s c h e  s t u d i e s  wordt  r a t i o n a l i t e i t  i n  verband g e b r a c h t  m e t  de  
vorming,  r a n g s c h i k k i n g  van b e h o e f t e n .  Dat  v a l t  b u i t e n  h e t  geb ied  
d a t  h e t  economische onderzoekprogramma b e s t r i j k t .  D e  r a t i o n a l i t e i t  
v e r s c h r a a l t  d a a r d o o r  t o t  d e  c o n s i s t e n t i e - e i s :  a )  b ,  b )  c ,  dan  
a > c ,  ge ldend voor  behoe f t enbevred ig ingen  d i e  m e t  e l k a a r  worden 
v e r g e l e k e n .  30 
30) H e t  houd t  i n ,  d a t  word t  u i t g e g a a n  van h e t  , 'Un id imens iona l  
C e r t a i n t y  Choice  Mode l ' .  Deze a n a l y t i s c h e  b e n a d e r i n g  b e r u s t  
op  e e n  r e e k s  van v e r o n d e r s t e l l i n g e n ,  waarvan d e  b e l a n g r i j k -  
s t e  z i j n ,  d a t  d e  b e v r e d i g i n g e n ,  d i e  d e  konsument o n t l e e n t  
aan  v e r s c h i l e n d e  goede ren  en  d i e n s t e n ,  o n d e r  i%n noemer kun- 
nen worden g e b r a c h t  e n  v o o r t s ,  d a t  d e  r a n g s c h i k k i n g  van d e  
b e h o e f t e n  e e n  s t a b i e l  k a r a k t e r  k e n t .  Zie F.  Hansen, Consumer 
Choice  Behav io r ,  1972,  b l z .  196-207. 
B e l a n g r i j k  z i j n  ook d e  gevo lgen  voor  h e t  w e l v a a r t s b e g r i p .  D e  
economische t h e o r i e  o n t l e e n t  u i t s p r a k e n  o v e r  w e l v a a r t  a a n  d e  
c o n f r o n t a t i e  van d e  omvang van d e  b e v r e d i g i n g s m i d d e l e n  m e t  
d e  gegeven b e h o e f t e n .  I n  d e  p s y c h o l o g i e  w o r d t  e c h t e r  u i t g e -  
gaan van  e e n  w i s s e l w e r k i n g  t u s s e n  d o e l s t e l l i n g e n  e n  a s p i -  
r a t i e s  e n  d e  b e h a a l d e  r e s u l t a t e n .  Zie G .  Katona ,  The power fu l  
consumer;  Nede r l andse  v e r t a l i n g :  D e  i n v l o e d  van d e  konsument,  
1964, b l z .  168.  I n  d i t  verband kan ook d e  ' p r e f e r e n c e  d r i f t '  
d i e n e n  a l s  voorbee ld :  B.M.S. van P r a a g ,  The w e l f a r e  f u n c t i o n  
i n  Belgium; An e m p i r i c a l  i n v e s t i g a t i o n ,  1970.  
3 . 2 . 1  Exogene v e r a n d e r i n g e n  
_____-_____-___A___---- 
D e  i n v l o e d e n  van  c u l t u r e l e  a a r d  komen v i a  exogene  
v e r a n d e r i n g  v a n  de  b e h o e f t e n  van  d e  consument h e t  economisch 
p r o c e s  b i n n e n .  D e  o v e r h e i d  h e e f t  e e n  t a a k ,  i n d i e n  de  ve rhoud ingen  
v o o r t v l o e i e n d  u i t  d e  marktwerking n i e t  s t r o k e n  m e t  o p v a t t i n g e n  
o v e r  s o c i a l e  r e c h t v a a r d i g h e i d  z o a l s  d i e  b e s t a a n  i n  h e t  maat-  
s c h a p p e l i j k  b e s t e l .  D e  o v e r h e i d ,  d i e  s t r e e f t  n a a r  e e n  e f f i c i e n t e  
o p l o s s i n g ,  w o r d t  s t e r k  i n g e p e r k t  wa t  b e t r e f t  d e  b e l e i d s m o g e l i  j k- 
heden.  Z i  j mag de  prijzen d i e  s c h a a r s t e v e r h o u d i n g e n  weergeven n i e t  
w i j z i g e n  i n  ve rband  m e t  d e  a l l o c a t i e  van p r o d u c t i e m i d d e l e n .  V o o r t s  
moet z i j  b i j  h a a r  i n k o m e n s p o l i t i e k  r e k e n i n g  houden m e t  h e t  v raag -  
s t u k  van d e  m o t i v a t i e  van de  v e r s c h i l l e n d e  dee lnemers  a a n  h e t  
economisch v e r k e e r  . 
Er  w o r d t  u i t g e g a a n  van d e  s o e v e r e i n i t e i t  van  d e  
consument.  D e  p r o d u c t i e  w o r d t  g e r i c h t  o p  d e  v r a a g  n a a r  b e v r e d i -  
g ingsmidde len .  Een i e d e r  word t  be loond n a a r  r a t 0  van  z i j n  p r e s t a -  
t i e  i n  he p r o d u c t i e v e  s f e e r  t o t  u i t d r u k k i n g  g e b r a c h t  i n  p r i j z e n  
o p  d e  mark t .  S o c i a a l  b e l e i d  i s  n o d i g  om e r n s t i g e  gevo lgen  weg 
t e  nemen van f r i c t i e s ,  conjunctuurschomrnelingen e n  b i j z o n d e r e  
p e r s o o n l i  j k e  oms t and igheden .  
3.2.2 D e  i n v l o e d  van q r o t e  ondernemingeg 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ A  -_------------- 
D e  ondernemingen d i e  z i c h  t o e l e g g e n  o p  m a s s a f a b r i -  
cage  kunnen hun w i n s t  s l e c h t s  handhaven a l s  z i j  zo rgen  v o o r  con- 
t i n u i t e i t  van  d e  a f z e t .  G a l b r a i t h  b e t o o g t ,  d a t  d e  g r o t e  o n d e r n e -  
mingen m e t  s u c c e s  d e  v r a a g  n a a r  hun p r o d u c t  hebben g e s t a b l l i s e e r d  
door  moderne ve rkoop techn ieken  a a n  t e  wenden. Z i j  hebben d a a r d o o r  
e e n  g r o t e  i n v l o e d  o p  h e t  m a a t s c h a p p e l i j k  l e v e n .  D e  w a a r d e s c h a l e n  
van d e  dee lnemers  a a n  h e t  economisch p r o c e s  zouden t e  beschouwen 
z i j n  a l s  e e n  a f g e l e i d e  van d e  d o e l s t e l l i n g e n  van d e  g r o t e  o n d e r -  
neming. D e  w e l v a a r t s g e v o e l e n s  zouden e e n  s t e r k  m a t e r i e e l  k a r a k t e r  
k r i j g e n ,  waa rdoor  d e  mensen e l k a a r  gaan  n a j a g e n  i n  d e  a a n s c h a f  
van l u x e  - v o l g e n s  G a l b r a i t h  onnodige  - goederen  v a n u i t  s t a t u s -  
overwegingen.  3  1) 
Er  kan  worden opgemerkt ,  d a t  deze  b e n a d e r i n g  n i e t  
v e r e n i g b a a r  i s  m e t  d e  micro-economische t h e o r i e .  D e  a n a l y s e  v a n  
d e  mark twerk ing  word t  b e m o e i l i j k t  d o o r  d e  oms tand ighe id ,  d a t  d e  
u i t g e o e f e n d e  v r a a g  n i e t  l a n g e r  o n a f h a n k e l i j k  i s  van  h e t  aanbod .  
G a l b r a i t h  c r e e g r t  e e n  s i t u a t i e  d i e  d e  g e d r a g i n g e n ,  a l t h a n s  v a n  d e  
31) J.K. G a l b r a i t h ,  The new i n d u s t r i a l  s t a t e ,  1967,  i n  h e t  b i j -  
zonde r  h o o f d s t u k  X I X .  The r e v i s e d  sequence .  
aanbieders ,  n i e t  v a s t l e g t .  H i j  l o s t  d i t  ana ly t i s che  vraagstuk op 
door h e t  i n d u s t r i a l i s a t i e p r o c e s  een sociaal-deterministische 
i n s l a g  t e  geven, d.w.2. een i n  zichzelfvoortwoekerend proces ,  
d a t  weinig ruimte b i e d t  voor i nd iv idue l e  be s l i s s i ngen .  32) 
Bewijs voor de " r ev i s ed  sequence" i s  moe i l i j k  
l everbaar .  Er z i j n  s l e c h t s  aanwijzingen d a t  reclame en ig  e f f e c t  
s o r t e e r t  op de verhouding, waarin h e e l  n a m e  s u b s t i t u t e n  worden 
aangewend. Er z i j n  we1 v e l e  op i n t u x t i e  s toe lende  u i t sp r aken ,  
d a t  de voortdurende stroom van duizelingwekkende mogelijkheden 
waarmee de reclame door de idee8nwereld van de consument s p o e l t ,  
toch  e f f e c t  moet hebben. 33) 
3.2.3 ta_a_fdgs_c_h_alen e n  %22!2!!!!%2%f 0-"-%"- 
Antropologisch werk l e i d t  t o t  de conc lu s i e ,  d a t  de 
maatschappel i jke organisat ievorm een doorslaggevende be tekenis  
hee f t .  voor h e t  consumentengedrag. De verbanden b l i j k e n  h e e l  ge- 
s p r e i d  t e  z i j n  en  de invloeden kunnen v i a  ve l e  s ch i j ven  lopen. 
Consumptie kan worden opgevat a l s  een s p i e g e l  van de s o c i a l e  
verhoudingen. 3 4 )  Douglas en  Isherwood beklemtonen d a a r b i j  de 
comrnunicatieve f u n c t i e  van de consumptie. Bepaalde goederen en 
d i ens t en  bieden in format ie  aan over  de s o c i a l e  p o s i t i e ,  drukken 
een gemeenschappelijke houding u i t  van edn groep i n  een maatschap- 
p e l 1  jke s t r u c t u u r .  35) De consumptiepatronen fungeren a l s  een bruq 
voor degenen d i e  a l s  g e l i j k e n  worden aanvaard, maar t e g e l i j k e r t i j d  
a l s  hek voor bu i tens taanders .  
De r a t i o n a l i t e i t  van de consumptie is a fhanke l i j k  
van h e t  maatschappel i jk  b e s t e l .  Er z i j n  t a l  van beschr i jv ingen  
van merkwaardig overkomende gedragspatronen, vaak gepaard met de 
aanschaf van s ch i j nbaa r  nu t t e l oze  spu l l en ,  d i e  i n  een bepaalde 
s o c i a l e  con tex t  toch een h e e l  be l ang r i j ke  f u n c t i e  vervu l len .  36) 
32) J . K .  Ga lb r a i t h  (1967) ,  b l z .  396: 'Given t h e  d e c i s i o n  t o  
i n d u s t r i a l i z e  much of what happens is  i n e v i t a b l e  and t h e  
same' . 
33) Zie  voor een d e r g e l i j k  betoog over  verschuivende waarden en 
s t i j g e n d e  a s p i r a t i e s  F.T. Blackaby, Incomes and i n f l a t i o n ,  
gepubl iceerd  i n  J. Robinson, ed.  Af t e r  Keynes, 1973, b l z .  63. 
34) Volgens B a u d ~ i l l a r d  van de produc t ie :  J. Baud r i l l a rd ,  
m i ro i r  de l a  product ion,  1973. 
35) M. Douglas en B. Isherwood, The world of  goods; Towards an 
antropology of consumption, 1979. 
-. 
36) Douglas en Isherwood verk la ren  b i j v .  waarom zakenvrouwen i n  een 
bepaalde i s l a m i t i s c h e  s t a d  g ro t e  a an t a l l en  geglazuurde po t t en  
kopen, d i e  z i j  op e l k a a r  ges tape ld  u i t s t a l l e n  i n  de woonkamer. 
Deze vrouwen hebben volgens de s c h r i j v e r s  een h e e l  beperkte  
a c t i e r a d i u s  op kor~sumptief gebied i n  de maatschappij: waarin 
z i j  z ich  bevinden. De po t ten  vormen voor hen de en ige  mogelijk- 
he id  eventuee l  z a k e l i j k  succes t e  demonsteren. 
i n  de a n t r o p o l o g i s c h e  s t u d i e s  b l i j f t  de  u n i c i t e i t  van de v e r s c h i j n -  
s e l e n  voorops t aan .  D e  b r u i k b a a r h e i d  voor  consumpt i ebe le id  kan  
daarom worden b e t w i  j  f  e l d  . 
Mogel i jk  a l t e r n a t i e f  w o r a t  gevormd door  t h e o r i e g n ,  
w a a r i n  s o c i a l e  k l a s s e  a l s  v e r k l a r e n d e  v a r i a b e l e  v o o r  de markt -  
v r a a g  wordt  aangewend. Weliswaar z i j n  e r  g r o t e  v e r s c h i l l e n  ge- 
vonden t u s s e n  s o c i a l e  k l a s s e n ,  d i e  f a m i l i e c o n t a c t ,  aanwending van 
goederen  e n  winkelbezoek b e t r e f f e n ,  maar een  b a s i s h y p o t h e s e  voor  
h e t  ve rband  t u s s e n  consumpt ief  ged rag  e n  s o c i a l e  k l a s s e  is n i e t  
ge fo rmulee rd .  Volgens Hansen kan de v e r k l a r i n g  van overeenkomst  
i n  a c t i v i t e i t e n  voor  een  g r o o t  d e e l  worden t e ruggevoerd  op  p e r -  
s o o n l i j k e  communicatie t u s s e n  i n d i v i d u e n  van d e z e l f d e  k l a s s e .  
37 
Dat t e n d e e r t  i n  de  r i c h t i n g  van e e n  psycho log i sche  a n a l y s e ,  w a a r i n  
wordt  b e z i e n  hoe  de  b e s l i s s i n g s p r o c e s s e n  van i n d i v i d u e n  worden 
b e i n v l o e d  d o o r  i n f o r m a t i e ,  d i e  op  een  bepaa lde  m a n i e r  word t  ve r -  
k regen .  H e t  onderzoek k r i j g t  dan een  s t e r k  mic ro -ka rak te r ;  h e t  
z i c h t  op g l o b a l e  inv loeden  van waardescha len  op consumpt i epa t ro -  
nen d r e i g t  t e  verdwi jnen . 
Moge l i jk  i s  een open ing  aanwezig v o o r  s o c i o l o g i s c h  
onderzoek.  B e l a n g r i j k  l i j k t  i n  d i t  verband h e t  p i o n i e r s w e r k  van  
N i c o s i a  en Mayer, d i e  hebben g e t r a c h t  e e n  b a s i s  t e  l eggen  v o o r  de  
a n a l y s e  van  d e  samenhangen t u s s e n  c u l t u r e l e  waarden,  i n s t i t u t i e s  
e n  hun normen, e n  consumpt ief  g e d r a g .  38' D e  a u t e u r s  c o n s t a t e r e n ,  
d a t  b i j  de  consumpt i e ,  e v e n a l s  b i j  d e  p r o d u c t i e  z i c h  e e n  v e r s c h u i -  
v i n g  v o o r d o e t ,  w a a r b i j  e e n  s t e e d s  g r o t e r  d e e l  van  d e  a c t i v i -  
t e i t e n  p l a a t s v i n d t  b u i t e n  h e t  g e z i n s v e r b a n d .  Deze v e r a n d e r i n g  van 
de  s o c i a l e  o r g a n i s a t i e  van d e  consumpt ie  h e e f t  t e n  g e v o l g e ,  d a t  
de  i n v l o e d  van gezinsnormen w a a r s c h i j n l i j k  afneemt .  Doordat  d e  
consumpt ie  z i c h  s p r e i d t  o v e r  a l l e r l e i  i n s t i t u t i e s ,  o n t s t a a t  e e n  
r e e k s  van normen d i e  m o g e l i j k e r w i j s  t o t  c o n f l i c t e n  l e i d e n .  
D e  c u l t u r e l e  waarden werken i n  h e t  algemeen n i e t  
r e c h t s t r e e k s  u i t  op d e  consumpt ie .  D e  i n d r u k  b e s t a a t ,  d a t  d e  re- 
l a t i e  t u s s e n  waarden e n  a c t i v i t e i t e n  l o o p t  v i a  e e n  t u s s e n l i g g e n d  
v l a k ,  waa r in  i n s t i t u t i e s  d.m.v. hun normen u i t d r u k k i n g  geven a a n  
w i j d  v e r b r e i d e  o p v a t t i n g e n  o v e r  wat w e n s e l i j k  i s  e n  wat n i e t .  
H e t  i s  moge l i jk  d a t  consumpt ie  l e i d t  t o t  " f e e d  backs' '  op normen 
en  waarden.  O p p o s i t i e  t e n  a a n z i e n  van a l c o h o l ,  d r u g s  en  p o r n o f i l m s  
v e r o n d e r s t e l l e n  de  e m p i r i s c h e  m o g e l i j k h e i d  van e e n  d e r g e l i j k e  
37) F. Hansen ( 1 9 7 2 ) ,  hoofds tuk  16.  Er kan worden opgemerkt ,  d a t  
de  i n v l o e d e n  van s o c i a l e  k l a s s e  verminderen  d o o r  d e  t r e k  u i t  
de  g r o t e  s t a d ,  en  door  v e r a n d e r i n g e n  i n  v r i j e  t i j d ,  inkomen 
en  o p l e i d i n g s n i v e a u .  
38) F.M. N i c o s i a  en  R.N. Mayer, Toward a s o c i o l o g y  o f  consumpt ion,  
The j o u r n a l  o f  Consumer Resea rch ,  1976,  b l z .  65  e .V.  
teruqwerkende k r a c h t .  3 9 )  N i c o s i a  e n  Mayer w i  j  zen e r o p ,  d a t  i n s t i -  
t u t i e s  kunnen belemmeren d a t  e e n  bepaa lde  c u l t u r e l e  waarde t o t  
u i  t d rukk ing  word t  g e b r a c h t .  Een voorbee ld  vormt h e t  s t r e v e n  n a a r  
i n d i v i d u e l e  p r e s t a t i e s ,  d a t  geen o n t p l o o i i n g  kan vinden i n  d e  
p r o d u c t i e v e  s f e e r  door  d e  o r g a n i s a t i e  van d e  a rbe idsmark t .  Het i s  
moge l i jk  - e n k e l e  tendenzen w i j z e n  i n  d i e  r i c h t i n g  - d a t  deze  
c u l t u r e l e  waarde na v e r l o o p  van t i j d  g a a t  i n b o e t e n  aan i n v l o e d .  
E c h t e r ,  e r  z i j n  aanwi jz ingen  d a t  d e  o n d e r l i n g e  w e d i j v e r  i s  over-  
g e b r a c h t  n a a r  d e  consumptieve s f e e r .  De e x p l o s i e  van d o - i t - y o u r s e l f  
a c t i v i t e i t e n  kan moge l i jk  i n  d i t  l i c h t  worden b e z i e n ,  e v e n a l s  d e  
opkomst van a l l e r l e i  s e m i - c u l t u r e l e  a c t i v i t e i t e n  a l s  v r i j e t i j d s -  
b e s t e d i n g .  
3 .3  C o o r d i n a t i e  van h e t  economisch v e r k e e r  
De economisch- theore t i sche  b e s c h r i j v i n g  van h e t  
s a m e n s t e l  van u n i v e r s e l e  wetmat igheden,  d i e  worden aangeduid  a l s  
h e t  economisch mechanisme, k i e s t  h e t  evenwicht  a l s  u i t g a n g s p u n t .  
De r e a c t i e s  z i j n  daa rdoor  i n  v a s t e  banen g e l e i d ,  d e  b e s l i s s i n g e n  
z i j n  a l s  h e t  ware v ~ o r ~ e p r o g r a m m e e r d .  De v raags tukken ,  waarvoor 
de  consumenten s t a a n ,  z i j n  c a l c u l e e r b a a r  geworden. 
Er i s  v e e l  k r i t i e k  u i t g e b r a c h t  op h e t  e m p i r i s c h  
g e h a l t e  van de  v e r o n d e r s t e l l i n g e n  van deze  t h e o r i e .  4 0 )  Daarbi  j  i s  
gewezen op d e  ingewikke ldhe id  van d e  economische omgeving van 
m a r k t p a r t i  j en  41) e n  de  s n e l h e i d  waarmee ve rander ingsprocessen  z i c h  
kunnen v o l t r e k k e n .  De b e s l i s s e r s  bevinden z i c h  daa rdoor  i n  om- 
s t and igheden ,  waar in  h e t  n i e t  gemakkel i jk  i s  een  o p t i m a l e  gedrags-  
l i j n  u i t  d e  g e s t e l d e  doe len  a f  t e  l e i d e n .  Onzekerheid  t e n  a a n z i e n  
van d e  gedragingen van andere  m a r k t p a r t i j e n  e n e r z i j d s ,  d e  beperk- 
t e  b e s l i s c a p a c i  t e i  t , ti j d l i m i e  t e n  e n  kos  ten-baten  ovemegingen  
b e t r e f  f ende  de  i n f o r m a t i e - g a r i n g  a n d e r z i  j d s  , beperken de  mogeli  j  k- 
heden soms zo s t e r k ,  d a t  e e n  keuze n i e t  d e u g d e l i j k  kan worden 
39) F.M. N i c o s i a  ( 1 9 7 6 ) ,  b l z .  71. E r  wordt  ook aangeduid ,  d a t  d e  
on twikke l ing  van d e  l e v e n s s t a n d a a r d  zou hebben g e l e i d  t o t  e e n  
v e r s c h u i v i n g  van d e  e g a l i t a i r e  t endens  van mogeli jkheden i n  d e  
p r o d u c t i e s f e e r  n a a r  ge legenhe id  t o t  o n t p l o o i i n g  i n  h e t  konsump- 
t i e p r o c e s .  De a u t e u r s  be togen ,  d a t  z i c h  m o g e l i j k e m i j s  een  r e c h t  
van konsumeren aan  h e t  on twikke len  i s .  Een d e r g e l i j k  s o c i a a l  
p r o c e s  zou g r o t e  b e t e k e n i s  hebben voor  h e t  economische s t and-  
pun t ;  h e t  i n g r i  jpen van de  o v e r h e i d  zou minder worden ingepexk t  
d o o r  h e t  v r a a g s t u k  van d e  " i n c e n t i v e s "  i n  h e t  p r o d u c t i e p r o c e s .  
40) Zie  b i j v .  v e r s c h i l l e n d e  a r t i k e l e n  van H .  Simon, vermeld onder  
voe tnoo t  25.  
41) Voor een  b e s c h r i j v i n g  van d e  m a r k t p o s i t i e  van d e  konsument: 
J.M. Box, Konsument e n  i n f o r m a t i e ;  De r o l  van v e r g e l i j k e n d  
I warenonderzoek,  1979, b l z .  1 e n  2 .  
onderbouwd. Voor zu lke  o n a a n t r e k k e l i  jke  ~ m s t a n d i g h e d e n ~ ~ )  word t  
een o p l o s s i n g  gezocht  i n  organisat ievormen,  d i e  b e s l i s s i n g e n  
s t e u n  geven door gedrag t e  binden of  t e  s t u r e n .  
A n a l y t i s c h  i s  h e t  probleem, d a t  d e  werking van 
i n s t i t u t i e s  n i e t  i n .  de economische t h e o r i e  kan worden onderge- 
b r a c h t .  Deze t h e o r i e  kan organisat ievormen s l e c h t s  obscuur behan- 
de len  d a a r  de  gedragingen worden gedetermineerd door een bepaa lde  
c o n s t e l l a t i e  van d a t a .  Er v a l t  dus n i e t  u i t  t e  leggen hoe i n s t i -  
t u t i e s  gedragingen s t u r e n  of  binden.  Er r e s t  ons  n i e t s  a n d e r s  dan 
de o rgan i sa t i evormen  onder  t e  brengen b i j  de  d a t a  van h e t  econo- 
misch p roces .  De t endens  n a a r  evenwicht kan dan worden opgevat  
a l s  de aanname, d a t  de economische i n s t i t u t i e s  hun werk o p t i m a a l  
v e r r i c h t e n .  De b e s c h r i j v i n g  van h e t  economisch mechanisme kan 
daarom n i e t  worden beschouwd a l s  een weergave van een c o n c r e t e ,  
economische orde . 4 3 )  Het i s  s l e c h t s  een t h e o r e t i s c h e  c o n s t r u c t i e ,  
d i e  de  i n n e r l i j k e  noodzakel i jkheden van h e t  economisch p r o c e s  
b l o o t l e g t  onder de v e r o n d e r s t e l l i n g ,  d a t  de gedragingen op e l k a a r  
z i j n  afgestemd en de r i c h t i n g  van de procesgang i s  v a s t g e l e g d .  44 
De noodzake l i jke  voorwaarden voor  e f f i c i e n t  gedrag 
i n  geva l  van consumptie,  mees ta l  geformuleerd i n  marginale  sub- 
s t i t u t i e v e r h o u d i n g e n  e n  r e l a t i e v e  p r i j z e n ,  ge lden  a l l e e n  i n  
o rgan i sa t i evormen  d i e  n i e t  t e k o r t  s c h i e t e n  i n  hun afstemmende 
t a a k .  Het l i j k t  zo voor de  hand t e  l i g g e n ,  d a t  een  werkde l ing  
o n t s t a a t :  d e  algemene t h e o r i e  r i c h t  z i c h  op de i n n e r l i j k e  nood- 
zake l i jkheden  van h e t  economisch p r o c e s ,  t e r w i j l  de  i n s t i t u t i o n e l e  
a n a l y s e  moet nagaan hoe h e t  consumptieproces  zo kan worden ge- 
s t r u c t u r e e r d ,  d a t  de  consumenten i n  zodanige omstandigheden z i j n  
g e p l a a t s t ,  d a t  z i j  i n  s t a a t  z i j n  b e s l i s s i n g e n  t e  nemen, d i e  l e i d e n  
t o t  een e f f i c i e n t  gebru ik  van de besch ikbare  bevred ig ingsmidde len .  
De t o e p a s s i n g  van de i n s t i t u t i o n e l e  a n a l y s e  word t  
minder gecompliceerd door  de  p r o b l e e m s t e l l i n g  om t e  d r a a i e n ;  e r  
wordt  n i e t  gezoch t  n a a r  een v e r k l a r i n g  van doelmat ige  a c t i v i t e i -  
t e n ,  maar i n  t e g e n s t e l l i n g  daarmee j u i s t  toes tanden  b e s t u d e e r d ,  
waar in  de  bes taande  o rgan i sa t i evormen  niet h e b b e n . g e l e i d  t o t  
e f f i c i e n t  gedrag.  Williamson s p r e e k t  i n  d i t  verband van e e n  
42) G.B. Richardson, Equ i l ib r ium,  e x p e c t a t i o n s  and i n f o r m a t i o n ,  
The Economic J o u r n a l ,  1959, b l z .  321:"Business may proceed i n  
an i n f o r m a t i o n a l  t w i l i g h t ,  b u t  n o t  i n  u t t e r  darkness" .  
43) H.A. Simon (19591, b l z .  40. s t e l t  v a s t ,  d a t  de  micro-economische 
t h e o r i e  t e n  aanz ien  van de coSrd ina t i evraags tukken  u i t g a a t  van 
een  vormloos, a d a p t i e f  mechanisme. 
44) De moge l i jkhe id ,  d a t  c o a r d i n a t i e  i s  b e r e i k t ,  maar i n f o r m a t i e -  
problemen verh inderen ,  d a t  de meest e f f i c i e n t e  o p l o s s i n g  wordt  
gevonden, wordt behandeld onder 111.4. 
' " f a i l u r e  framework" . 4 5 )  Ook Ar row ' s  d e f i n i  t i e  van o r g a n i s a t i e  
1 g e e f t  a a n s l u i t i n g :  " a  means o f  a c h i e v i n g  t h e  b e n e f i t  o f  c o l l e c t i v e  
a c t i o n  i n  s i t u a t i o n s  i n  which t h e  p r i c e  sys t em f a i l s . " 4 6 )  
3 . 3 . 1  I_~t_+b_&it_.kt_ -e_n_ -o_r-+;&~t_ie_vo,~m_e_fi 
I n d i e n  n i e t  word t  u i t g e g a a n  van e e n  evenwich t s -  
t e n d e n s ,  h e e f t  e e n  economisch s y s t e e m  i n  t h e o r i e  e e n  o n e i n d i g e  
r e e k s  van aanpassingsmogelijkheden. D e  o n d e r z o e k e r ,  d i e  d o o r  
d e d u c t i e  t o t  u i t s p r a k e n  t r a c h t  t e  komen, kan d a a r u i t  s l e c h t s  
op  a r b i t r a i r e  w i j z e  een  keuze  doen (voorzove r  h i j  geen c o o r d i -  
ne rende  t a a k  aan  i n s t i t u t i e s  t o e k e n t ) .  H i j  v e r o n d e r s t e l t  6&n 
b e p a a l d e  a a n p a s s i n g s r e g e l ,  o p d a t  de  economische gedrag ingen  u i t  
d e  g e s t e l d h e d e n  van d e  d a t a  kunnen worden a f g e l e i d .  Deze op los -  
s i n g  i s  a 1  e e n  eeuw g e l e d e n  gevo lgd  d o o r  Cournot  i n  de  a n a l y s e  
van h e t  d u o p o l i e .  Tene inde  c i r c u l a i r e  c a u s a l i t e i t  t e  o m z e i l e n ,  
l e g d e  h i j  van t e  voren  v a s t  h o e  e l k e  a a n b i e d e r  d e  p r o d u c t i e -  
omvang zou aanpassen  i n  g e v a l  van  w i j z i g i n g e n  i n  h e t  marktge- 
d r a g  van z i  j n  c o n c u r r e n t .  4 7 )  D e  h a n d e l i n g s s i t u a t i e  i s  daarmee 
weer zodan ig  a f g e s l o t e n ,  d a t  a a n p a s s i n g s p r o c e s s e n  kunnen wor- 
d e n  a f g e l e i d  a l s  h e t  mark tevenwich t  i s  v e r s t o o r d .  
E e n z e l f d e  p r o c e d u r e  v o l g t  d e  macro-economische 
a n a l y s e  i n  g e v a l  van d e  ~ e r w a c h t i n ~ e n . ~ ~ )  H i e r b i j  i s  a a n d a c h t  
b e s t e e d  aan  d e  m o g e l i j k h e i d ,  d a t  de  r e a c t i e p a t r o n e n  d i e  i n  d e  
omstandigheden z i j n  v a s t g e l e g d ,  n i e t  r e s u l t e r e n  i n  e e n  even-  
w i c h t .  Deze vorm van i n s t a b i l i t e i t  b e r u s t  op  v e r t r a g i n g e n  en  
numerieke waarden van v e r s c h i l l e n d e  " f e e d  backs" ,  d i e  v o o r t -  
v l o e i e n  u i t  de  samenhang van h e t  p r o c e s .  49) 
45) O.E. Wil l iamson,  Markets  and h i e r a r c h i e s ;  A n a l y s i s  and a n t i t r u s t  
i m p l i c a t i o n s ,  1975,  hoofds tukken I en  I1 
46) K . J .  Arrow, L i m i t s  o f  o r g a n i z a t i o n ,  1974,  b l z .  33 
47) Simon s p r e e k t  i n  d i t  verband van de  "permanent and i n e r a d i c a b l e  
s c a n d a l  o f  economic theo ry" .  H i j  b e s c h u l d i g t  d e  economis ten  , 
d a t  z i j  nog s t e e d s  zoeken n a a r  DE REGEL, w a a m e e  z i j  de  weg 
van a n a l y t i s c h e  vernieuwingen i n  d e  r i c h t i n g  van d e  s t u d i e  
van b e s l i s s i n g s p ~ o c e s s e n  zouden bl-ookkeren. 
Z i e  H .A. Simon, From s u b s t a n t i v e  t o  p r o c e d u r a l  r a t i o n a l i t y ,  
opgenomen i n  L a t s i s  ( l 9 7 6 ) ,  b l z .  140; ook H.A. Simon ( 1 9 7 8 ) .  
48) In  d e  macro-economische a n a l y s e  i s  d e  a c c e l a t o r  g e b a s e e r d  Op 
e e n  d e r g e l i j k e  r i g i d e  a a n p a s s i n g s r e g e l .  H e t  i s  t e  beschouwen 
a l s  e e n  hu lpmidde l  om gevo lgen  van i n f o r m a t i e p r o b l e m e n . t e  be- 
s t u d e r e n .  Leyonhufvud meent ,  d a t  h e t  v r a a g s t u k  van d e  onzeker-  
h e i d  c e n t r a a l  s t a a t  i n  de  macro-economie. Z i e  A. L e i j o n h u f v u d ,  
The W i c k s e l l  c o n n e c t i o n :  V a r i a t i o n s  on a  theme, UCLA, Depar tment  
o f  Economics,  Working p a p e r  165,  1979,  b l z .  12 e . v .  
49) J .E .  Meade, The c o n t r o l l e d  economy, 1971,  h o o f d s t u k  VI.  Meade 
i s  van mening,  d a t  e e n  m u l t i p l i e r  - a c c e l e r a t o r  model n i e t  
a d e q u a a t  i s  voor  d e  a n a l y s e  van d e  dynamische problemen i n  z o ' n  
gecompl i cee rd  s y s t e e m  a l s  e e n  n a t i o n a l e  economie.  
Er o n t s t a a t  h e t  a n a l y t i s c h  probleem,  d a t  h e t  
t i j d s t i p  e n  d e  k w a n t i t a t i e v e  omvang van d e  r e a c t i e s ,  d i e  es- 
s e n t i e e l  z i ' j n  v o o r  h e t  b e r e i k e n  van e v e n w i c h t ,  a f h a n k e l i j k  z i j n  
van d a t a ,  d i e  e e n  g r i l l i g  be loop  v e r t o n e n ,  z o a l s  d e  verwach- 
t i ~ ~ g e n . ~ ' )  J u i s t  t e n  a a n z i e n  van  d e  ve rwach t ingen  s t a a t  d e  eco- 
nomische t h e o r i e  m e t  gebonden handen.  Er  kunnen s l e c h t s  veron- 
d e r s t e l l i n g e n  worden gemaakt o v e r  d e  p r o j e c t i e s ,  d i e  economische  
s u b j e c t e n  van d e  t oekoms t  maken. H e t  b l i j k t  d a a r b i j  s t e e d s  moei- 
li jk  o v e r e e n s  temming t e  b e r e i k e n  o v e r  d e  ve rwach t ingen .  R i v a l i -  
s e r e n d e  t h e o r i e e n ,  d i e  u i t g a a n  van v e r s c h i l l e n d e  aannamen op 
d i t  g e b i e d ,  b l i  jken  l a n g  n a a s t  e l k a a r  t e  kunnen v o o r t b e s  t a a n ,  
omdat k w a n t i t a t i e f  bewi j s m a t e r i a a l ,  d a t  i e d e r e e n  zou kunnen 
o v e r t u i g e n  v e e l a l  o n t b r e e k t .  51) E r  d o e t  z i c h  d a a r b i  j  d e  compli- 
c a t i e  v o o r ,  d a t  v e r a n d e r i n g  van ve rwach t ingen  n i e t  a l l e e n  e e n  
exogene v e r s t o r i n g  van h e t  evenwich t  o p l e v e r t ,  maar m o g e l i j k e r -  
w i j s  e e n  sys t eem,  d a t  o o r s p r o n k e l i j k  s t a b i e l  van k a r a k t e r  was,  
doo r  w i j z i g i n g  van d e  v e r t r a g i n g s s t r u c t u u r  o f  d e  numer i eke  waar-  
den i n s t a b i e l  ~ n a a k t . ~ ~ )  H e t  is h i jv .  van  g r o o t  b e l a n g  o f  d e  d e e l -  
nemers a a n  h e t  economisch  v e r k e e r  van  e e n  o n t w i k k e l i n g  denken ,  
d a t  h i j  ophoudt  o f  d a t  h i j  z i c h  i n  de  toekomst  i n  v e r s t e r k t e  
mate v o o r t z e t .  53 )  Gegeven d e  b e p e r k i n g e n  van d e  a n a l y t i s c h e  
r u i m t e  d i e  d e  a s p e c t b e n a d e r i n g  kan c l a i m e n ,  i s  h e t  n i e t  mogel i  j k  
e e n  r e c e p t  t e  b i e d e n  v o o r  d e  c o n s t r u c t i e  van sys t emen ,  d i e  
mees t a l  bev red igend  f u n c  t i o n e r e n ,  maar soms d e  economische  
a c t i v i t e i t e n  s l e c h t  o p  e l k a a r  afstemmen. 54) 
I n  d e  i n s t i t u t i o n e l e  a n a l y s e ,  d i e  z i c h  r i c h t  op  
d e  co i j rd ina t i e -p rob lemen ,  moet d e  economis t  k e e r  op k e e r  d e  ge- 
s t e l d h e d e n  van d e  d a t a  onde rzoeken .  H e t  i s  n i e t  d e  b e d o e l i n g  d a t  
50 )  Hayek h e e f t  er  o p  gewezen,  d a t  t e n  a a n z i e n  van d e  d a t a  d e  v r a a g  
i s  open g e b l e v e n  v o o r  w ie  d e  f e i t e n  gegeven z i j n  v e r o n d e r s t e l d .  
E v e n a l s  G.B. R i c h a r d s o n ,  I n f o r m a t i o n s  a n d  i n v e s t m e n t ,  1960,  
b e t o o g t  h i j ,  d a t  s u b j e c t i e v e  ideeEn  o v e r  d e  d a t a  d e  b a s i s  
vormen v o o r  d e  i n d i v i d u e l e  b e s l i s s i n q e n  o v e r  de  k e u z e v r a a s -  
s t u k k e n .  Z i e  F .A .  Hayek, Economics a n d  knowledge,  ~ c o n o m i c a ,  
1937,  b l z .  33 e . v .  Daar  h e t  economisch  hande len  s t e r k  OD d e  - - -  
- L  
toekomst  i s  g e r i c h t ,  s p e l e n  d e  verwachtingen-;en b e l a n g r i j k e  
r o l  b i j  h e t  k i e z e n  van  e e n  g e d r a g s l i j n .  
51 )  H i e r  kunnen b e n a d e r i n g e n  worden genoemd, d i e  u i t g a a n  van 
v e r s c h i l l e n d e  aannamen b e t r e f  f ende  d e  e l a s  t i c i t e i t  v a n  d e  
g e l d v r a a g .  
52 )  G.L.S. S h a c k l e ,  E p i s t o m i c s  a n d  economics ,  1972,  b l z .  435. 
53 )  G .  Katona ,  Mass consumpt ion  s o c i e t y ,  1964,  b l z .  135-139, w a a r  
h i j  h e t  v e r s c h i l  t u s s e n  d e  " p o s t p o n e "  e n  d e  "Stock  up"  t h e o r i e  
van  d e  i n f l a t i e  t o e s c h r i j f t  a a n  u i t e e n l o p e n d e  v e r w a c h t i n g e n .  
54 )  A. Le i jonhufvud ,  S c h o o l s ,  " r e v o l u t i o n s "  a n d  r e s e a r c h  programmes 
i n  economic t h e o r y ,  i n  L a t s i s  ( 1 9 7 6 ) ,  b l z .  203. 
d e  a n a l y s e  g a a t  "beh ind  t h e  c u r v e s "  " ) ,  b i j v .  d o o r  e e n  pog ing  
d e  vorming van d e  verwacht ingen .te v e r k l a r e n .  W e 1  kan h e t  van 
b e t e k e n i s  z i j n  d e  o b j e c t i e v e  b a s i s  van ve rwach t ingen  e n  a n d e r e  
g e s  t e l d h e d e n  van d a t a  te onderzoeken.  56 ) D e r g e l i  j k e  s t u d i e s  
kunnen l e i d e n  t o t  e e n  v e r b e t e r i n g  van d e  p rognoses ,  waarmee i n  
h e t  economisch p r o c e s  wordt  gewerkt .  5  7)  
I n s t a b i l i t e i t  d i e n t  n i e t  t e  worden verward m e t  
~ n z e k e r h e i d . ~ ~ )  Doordat  d e  economische a c t i v i t e i t e n  op  d e  toe -  
komst z i  j n  g e r i c h t ,  z u l l e n  de  u i tkoms ten  ongewis b l i  jven .  
Verwachtingen z u l l e n  daarom e e n  b e l a n g r i j k e  r o l  b i j  d e  b e s l i s -  
s i n g e n  b l i j v e n  s p e l e n .  I n s t a b i l i t e i t  o n t s t a a t  d a a r b i j  e e r s t  a l s  
d e  o r g a n i s a t i e  van h e t  mark t sys t eem w i j z i g i n g e n  van  d e  toekomst-  
ve rwach t ingen  n i e t  goed opvang t ,  n i e t  d e  v l u g s t e  weg n a a r  e e n  
nieuw evenwich t  zou k i e z e n .  Een a n a l y s e  van deze  a a n p a s s i n g s -  
problemen. moet n o o d z a k e l i j k  u i t g a a n  van  s i t u a t i e s  m e t  v e r s c h i l -  
l e n d e  gedragsmoge l i jkheden .  Dat h o u d t  i n  d e  v r a a g  o p  we lke  
w i j z e  r i c h t i n g  word t  gegeven a a n  h e t  g e d r a g ,  o p  we lke  w i j z e  de  
c o n s t e l l a t i e  van d a t a  door  o r g a n i s a t i e v o r m e n  kan  worden gewi j -  
z i g d ,  z o d a n i g  d a t  opnieuw c o o r d i n a t i e  w o r d t  b e r e i k t  . Daarvoor 
i s  nod ig  e e n  e x p l i c i e t e  s p e c i f i c a t i e  van  de  omstandigheden,  59)  
h e t g e e n  i n h o u d t  e e n  z e k e r e  mate van c a s u ~ t i e k ~ ~ .  Het l i j k t  de 
e n i g e  w i  j z e  t e  komen t o t  " . . . an  i n t e l l e c t u a l l y  s a t i s f y i n g  
a c c o u n t  o f  t h e  c o o r d i n a t i o n  o f  economic a c t i v i t i e s  i n  a n  on- 
g o i n g  sys t em. .  . w 6 1 )  
5 5 )  J .S .  Gambs, Beyond s u p p l y  and 'demand; A r e a p p r a i s a l  o f  i n s t i t u -  
t i o n a l  economics ,  1'947. De a c h t e r l i g g e n d e  g e d a c h t e  i s ,  d a t  
s t u d i e  van o r g a n i s a t i e v o r m e n  b e h o o r t  p l a a t s  t e  v i n d e n  i n  samen- 
hang m e t  de economische  t h e o r i e ,  omdat a n d e r s  n i e t  d u i d e l i j k  
kan worden we lke  f u n c t i e  i n s t i t u t i e s  i n  h e t  economische  l e v e n  
v e r v u l l e n .  
5 6 )  Zie b i j v .  P . R .  O d e l l ,  E n e r g i e  i n  de  j a r e n  t a c h t i q ,  ESB, 1980,  
b l z .  512 e . v .  H i j  z e t  u i t e e n ,  d a t  d e  ve rwach t ingen  b e t r e f f e n d e  
de  o l i e m a r k t  t w i j f e l a c h t i g  z i j n  e n  d a t  z i j  h e t  k a r a k t e r  van 
e e n  " s e l f - f u l l f i l l i n g  prophecy"  d r e i g e n  a a n  te nemen. 
5 7 )  V e r g e l i j k  ook J . E .  Meade ( 1 9 7 1 ) ,  b l z .  158 e n  221. 
5 8 )  The c o l l e c t e d  works o f  John  Maynard Keynes XIV, b l z .  137.  
5 9 )  Zie b i j v .  d e  k r i t i e k  d i e  H.G. Johnson u i t o e f e n t  op  de  "moderne" 
k w a n t i t e i t s t h e o r i e  i n  F u r t h e r  e s s a y s  i n  monetary  economics ,  
1972, b l z .  305: " . . t h e  g e n e r a l  e q u i l i b r i u m  and e m p i r i c a l  
r e v o l u t i o n s  o f  t h e  r e c e n t  p a s t  have t a u g h t  t h e  economis t  t o  
a sk  f o r  e x p l i c i t  s p e c i f i c a t i o n  o f  t h e  .. s y s t e m  w i t h  which t h e  
t h e o r i s t  o r  e m p i r i c i s t  i s  working and t o  d i s t r u s t  r e s u l t s  
t h a t  a p p e a r  l i k e  r a b b i t s  o u t  o f  a  c o n j u r e r ' s  h a t  ..." 
60)  V e r g e l i j k  P. Hennipman ( 1 9 4 5 ) ,  b l z .  429: "Aangezien d e  ver-  
wacht ingen z e e r  s t e r k  u i t e e n  kunnen loopen,  b e s t a a t  er  r u i m t e  
voor  e e n  c a s u i s t i e k  omt ren t  d e  ged rag ingen  van de  ondernemers" .  
6 1 )  R.W. C lower ' s  k a r a k t e r i s e r i n g  van de  t a a k ,  d i e  M a r s h a l l  z i c h  
s t e l d e  b i j  d e  f o r m u l e r i n g  van z i j n  t h e o r e t i s c h e  i d e e z n .  
R.W. Clower,  The Keynesian p e r p l e x ,  Z e i t s c h r i f t  f i i r  Na t iona l -  
akonomie, 1975, b l z .  8 .  
3.4 K e n n i s o v e r d r a c h t  i n  h e t  r u i l v e r k e e r  
D e  v e r o n d e r s t e l l i n g  van  v o l l e d i g e  i n f o r m a t i e  
w o r d t  i n  v e r b a n d  g e b r a c h t  m e t  d e  t e n d e n t i e  n a a r  e v e n w i c h t  i n  
e e n  mark t sys t eem.  P a r a d o x a a l  genoeg v o l g t  u i t  e e n  i n s t i t u t i o -  
n e l e  z i e n s w i  j  z e  h e t  omgekeerde:  c o b r d i n a t i e  van  a c t i v i t e i t e n  
maakt  j u i s t  m o g e l i j k ,  d a t  d e  m a r k t p a r t i j e n  n i e t  v o l l e d i g  be- 
hoeven t e  z i j n  ge In fo rmeerd .  62)  
D e  mark t  w e r k t  n i e t  b i j  d e  g r a t i e  van  v o l l e d i g e  
i n f o r m a t i e .  H e t  i s  ; u i s t  e e n  i n s t i t u t i e  d i e  i n f o r m a t i e  v e r s c h a f t .  
Hayek b e s c h r i j f t  i n  d i t  ve rband  d e  m a r k t  a l s  e e n  communica t ie -  
machine ,  d i e  e e n  g r o t e  h o e v e e l h e i d  k e n n i s  d i e  v e r s p r e i d  aanwe- 
z i g  i s  i n  e e n  g e c o m p l i c e e r d  s y s t e e m ,  a f t a s t  e n  t o e t s t  o p  g rond  
van economische  c r i t e r i a . 6 3 )  P r i j s b e w e g i n g e n  d i e  v e r a n d e r i n g e n  
i n  d e  d a t a  w e e r s p i e g e l e n ,  m o b i l i s e r e n  d e  k e n n i s  d ie  r e l e v a n t  
i s  v o o r  d e  a a n p a s s i n g s p r o c e s s e n .  I n d i e n  c o b r d i n a t i e  i s  gewaar- 
b o r g d ,  kan z o ' n  g e d e c e n t r a l i s e e r d  s y s t e e m  o p  e e n  f l e x i b e l e r  e n  
d o e l m a t i g e r  w i j z e  g e b r u i k  maken van  d e  aanwezige  k e n n i s  dan  e e n  
c e n t r a a l  g e l e i d  ~ t e l s e l . ~ ~ )  E r  kan woraen opgemerkt ,  d a t  opnieuw 
d e  situeel-deterministische b e n a d e r i n g  i s  doorb roken .  D e  w i  j  z e  
waarop h e t  mark t sys t eem z a l  e v o l u e r e n ,  kan d e  o n d e r z o e k e r  n i e t  
kennen.  Niemand d r a a g t  v o l l e d i g e  k e n n i s  o v e r  d e  m o g e l i j k h e d e n  
d i e  e e n  s i t u a t i e  i n  z i c h  b e r g t .  H e t  i s  d e  m a r k t ,  d i e  combinerend 
e n  e v a l u e r e n d  d e  b e s t  m o g e l i j k e  o p l o s g i n g  i n  z i c h t  zou  b r e n g e n .  
Hayek w i j s t  d a a r b i j  s t u r i n g  van  m a r k t o n t w i k k e l i n g  a f .  Volgens  
hem v e r s c h a f t  h e t  r u i l v e r k e e r ,  i n d i e n  c o n c u r r e n t i e  a a n w e z i g  i s ,  
d e  n o d i g e  p r i k k e l s  a a n  d e  m a r k t p a r t i j e n  om hen  aan  t e  z e t t e n  t o t  
g e d r a g i n g e n ,  d i e  voe ren  t o t  o f  p a s s e n  b i j  e v e n w i c h t i g e  verhou- 
d i n g e n .  H e t  i s  e e n  b e l a n g r i j k  s t a n d p u n t ,  d a t  d e  mark t  d i e n t  a l s  
i n s t r u m e n t ,  d i t  k e n n i s  o v e r d r a a g t  i n  h e t  r u i l v e r k e e r .  V i a  t a l -  
r i j k e  m i c r o - b e s l i s s i n g e n  kunnen t a s t e n d  e n  zoekend o p  d e  mark t  
a a n p a s s i n g e n  worden gevonden,  n a d a t  h e t  evenwich t  is v e r s t o o r d .  
W i j  z i e n  d a a r i n  e c h t e r  geen  r eden  t e  a a n v a a r d e n ,  d a t  de emnamische 
o n t w i k k e l i n g  z i c h  a l s  e e n  n a t u u r l i j k  p r o c e s  zou moeten v o l t r e k -  
ken ,  m e t  a n d e r e  woorden: d a t  s t u r i n g  o f  b i n d i n g  van g e d r a g i n g e n  
65 )  t e n  e i n d e  beoogde r e s u l t a t e n  te  b e r e i k e n  zou z i j n  a f  t e  r a d e n  . 
6 2 )  J .A. Schumpeter ,  Bus ines s  c y c l e s ;  A  t h e o r e t i c a l ,  h i s t o r i c a l '  
a n d  s t a t i s t i c a l  a n a l y s i s  o f  t h e  c a p i t a l i s t  p r o c e s s ,  1937,  b l z .  47. 
63 )  F.A. Hayek, New s t u d i e s  i n  p h i l o s o p h y ,  p o l i t i c s ,  economics  and  
t h e  h i s t o r y  o f  i d e a s ,  1978,  h o o f d s t u k  I. 
64 )  N. S z y p e r s k i  e n  K .  N a t h u s i u s ,  I n f o r m a t i o n  und W i r s c h a f t ;  d e r  
I n f o r m a t i o n s t e c h n i s c h e  E i n f l u s s  a u f  d i e  En twick lung  u n t e r -  : 
s c h i e d l i c h e r  W i r t s c h a f t s s y s t e m e ,  1975,  o f  r e c e n t e r :  G.  Z e l l ,  
I n f o r m a t i o n  und W i r t s c h a f t s l e n k u n g  i n  d e r  UdSSR, 1980.  
I 65)  Z i e  i n  d i  t ve rband  ook H.A. Simon, R a t i o n a l i t y  a s  p r o c e s s  and  as p r o d u c t  o f  t h o u g h t ,  American Economic Review, 1978,  b l z .  4. 
Economische o r g a n i s a t i e v o r m e n  kunnen worden g e z i e n  a l s  een  u i t -  
d r u k k i n g  van " p u r p o s e f u l  b e h a v i o r " ,  a l s  e e n  midde l  b e p a a l d e  
d o e l s t e l l i n g e n  t e  r e a l i s e r e n .  U i tgaande  van h e t  g e z i c h t s p u n t ,  
d a t  de  markt  een  b e l a n g r i j k  i n f o r m a t i e s i g n a a l  kan -?even b i j  i n -  
gewikke lde ,  o n o v e r z i c h t e l i j k e  s u b s t i t u t i e p r o c e s s e n ,  h o u d t  d i t  
i n ,  d a t  u i t g a n g s p u n t  moet z i j n  e e n  gemengd economisch s telsel ,  
d a t  voor e e n  d e e l  i s  g e b a s e e r d  op  d e  werk ing  van v r i j e  marlcten. 
U i tgaande  van e e n  g e c o z r d i n e e r d  s y s t e e m  kan d e  
v r a a g  worden g e s t e l d  o v e r  we lke  i n f o r m a t i e  d e  consument d i e n t  
t e  besch ikken  v o o r  e e n  o p t i m a l e  keuze  t u s s e n  d e  b e s c h i k b a r e  
bev red ig ingsmidde len .  H e t  l i j k t  h i e r v o o r  n o o d z a k e l i j k  z i c h  e e n  
i d e e  t e  vormen o v e r  h e t  b e s l i s s i n g s p r o c e s  van d e  consument.  
D a t  b e t e k e n t  een  o v e r s c h r i j d i n g  van economisch -ana ly t i s che  
g r e n z e n ,  s l e c h t s  e e n  p s y c h o l o g i s c h  model l i j k t  e e n  b a s i s  t e  
kunnen geven voor  een  b e n a d e r i n g  waar in  d e  ve rwerk ing  van in -  
f o r m a t i e  c e n t r a a l  s t a a t .  
I n  Neder land z i j n  v e r s c h i l l e n d e  b i j d r a g e n  g e l e -  
v e r d ,  d i e  d e  e f f e c t e n  van i n f o r m a t i e  op de  keuze  van d e  consump- 
t i e  b e t r e f  f e n .  6 6 )  Mees ta l  w o r d t  d a a r b i  j  u i t g e g a a n  van e e n  "ge- 
t r a p t "  b e s l i s s i n g s p r o c e s .  D e  g e n e r i e k e  keuze  g a a t  o v e r  d e  t o e -  
w i j z i n g  van een d e e l  van h e t  b u d g e t  aan  e e n  p r o d u c t k l a s s e ,  
d a a r n a  worden d e  goederen  e n  d i e n s t e n  i n  z o ' n  k l a s s e  afgewogen 
o p  e l k a ~ ~ ~ )  en  t e n s l o t t e  v o l g t  d e  keuze van een  merk o f  t y p e .  
Verreweg h e t  meeste onderzoek i s  v e r r i c h t  n a a r  h e t  l a a t s t e  s t a -  
d ium van h e t  b e s l i s s i n g s p r o c e s ,  waa r in  d e  keuze e e n  s p e c i f i e k  
k a r a k t e r  h e e f t  gek regen .  
U i t  h e t  onderzoek kan worden a f g e l e i d ,  we lke  psy- 
c h o l o g i s c h e  f a c t o r e n  i n v l o e d  hebben op d e  i n f o r m a t i e s t r u c t u u r ,  
d i e  economisch e f f i c i e n t e  b e s l i s s i n g e n  m o g e l i j k  maakt.  D e  a a r d  
e n  d e  omvang van d e  i n f o r m a t i e  e n  d e  w i j z e  waarop d e  kenn i s -  
o v e r d r a c h t  p l a a t s v i n d t ,  hangen a f  van v e r s c h i l l e n  t u s s e n  g roe -  
p e n  van consumenten ,  g e b r u i k s -  e n  l e e r e f f e c t e n ,  d e  w i j z e  waar- 
o p  wordt  gekozen e n  d e  manier  waarop d e  v e r s c h a f t e  gegevens  
worden omgezet  i n  p e r s o o n l i j k e  i n t e r p r e t a t i e s .  
6 6 )  B i j v o o r b e e l d  W .  van Raay, Consumer i n f o r m a t i o n  and  c h o i c e ,  
1979. 
I 6 7 )  I n  d i t  ve rband  kan worden gewezen op  d e  a c t i v i t e i t e n  van h e t  N a t i o n a a l  I n s t i t u u t  voor  B u d g e t v o o r l i c h t i n g .  
4 .1  Het s o c i a a l - c u l t u r e l e  a s p e c t  
Consumptiebele id  d a t  z i c h  r i c h t  op s o c i a a l - c u l -  
t u r e l e  a s p e c t e n  van de behoef tenbevred ig ing ,  b e h o e f t  helemaal  
n i e t  e e n  normat ief  k a r a k t e r  t e  d ragen .  C u l t u r e l e  waarden oefe-  
nen hun i n v l o e d  n i e t  r e c h t s t r e e k s  u i t ,  maar v i a  tussengescha-  
k e l d e  i n s t i t u t i e s  op consumptieve a c t i v i t e i t e n . 6 8 )  Het  o rgan i -  
s a t o r i s c h  l i j n e n n e t ,  waar langs  de  s i g n a l e n  gaan d i e  e r v o o r  zor- 
gen d a t  de  economische procesgang s t r o o k t  met a n d e r e  maatschap- 
p e l i j k e  ontwikkel ingen,  b i e d t  b e l a n g r i j k e  aanknopingspunten voor 
h e t  b e l e i d .  
De s t u d i e  van s o c i a l e  p rocessen  d i e  a c h t e r  h e t  
consumentengedrag s t e k e n ,  kunnen v e r k l a r i n g e n  b i e d e n  i n  welke 
omstandigheden gedragingen z i c h  o n t t r e k k e n  aan normen, hoe or-  
gan i sa t i evormen  een belemmering kunnen op leveren  v o o r  bepaa lde  
s t r e v i n g e n .  Nagegaan kap worden of  door  i n s t i t u t i o n e l e  veran-  
d e r i n g e n  een b e t e r e  doorwerking van d e  c u l t u r e l e  waarden op de 
a c t i v i  t e i t e n  kan worden verkregen .  
Algemene o p v a t t i n g e n  kunnen ook van b e t e k e n i s  z i j n  voor  d e  keuze 
t u s s e n  b e l e i d s i n s t r u m e n t e n .  B e s t a a t  e r  voor een b e p a a l d  vraag- 
s t u k  e e n  r o t s v a s t  ver t rouwen i n  de i n d i v i d h e l e  ve ran twoorde l i jk -  
h e i d ,  dan h a n d e l t  d e  o v e r h e i d  n i e t  doe lmat ig  a l s  z i  j  hande l in -  
gen v o o r s c h r i  j f t .  Z i  j  d o e t  e r  b e t e r  aan  t e  zorgen v o o r  e e n  goe- 
de  i n f o r m a t i e v e r s c h a f f i n g ,  e v e n t u e e l  gecombineerd m e t  f i n a n -  
c i e l e  p r i k k e l s .  E c h t e r ,  wanneer de  t endens  s t e r k  is  d e  v e r a n t -  
w o o r d e l i j k h e i d  a f  t e  schu iven  n a a r  d e  o v e r h e i d ,  dan worden in -  
spanningen z o a l s  h e t  geven van i n f o r m a t i e  e n  h e t  aanmoedigen van 
a c t i v i t e i t e n  t w i j f e l a c h t i g .  De o v e r h e i d  kan dan w a a r s c h i j n l i j k  
b e t e r  met behu lp  van wetgeving r e g u l e r e n d  op t reden .  
I n  e n k e l e  onderzoekingen wordt  e rop  gewezen, d a t  
reclamecampagnes van de o v e r h e i d  geen e f f e c t  hebben gehad op de 
b e z u i n i g i n g  van e n e r g i e . 6 9 )  D e r g e l i j k e  u i t s p r a k e n  d i e n e n  n i e t  
t e  worden g e g e n e r a l i $ e e r d .  Er i s  s o c i o l o g i s c h  g e o r i e n t e e r d e  
s t u d i e ' n o d i g  t e n  a a n z i e n  van de bes taande  o p v a t t i n g e n  op zo- 
dan ige  w i j z e ,  d a t  n i e t  meer i n  h e t  wildeweg, maar s y s t e m a t i s c h  
i n f o r m a t i e  wordt  v e r s c h a f t  waar h e t  een  b e h o e f t e  d e k t .  
4.2 - Economische doe lmat ighe id  
De economische t h e o r i e  s t e l t  de  voorwaarden op 
voor e e n  e f f i c i e n t e  b e n u t t i n g  van de s c h a a r s e  middelen,  u i t -  
68)  Z i e  F.M. Nicosia  e n  R.N. Mayer (1976) .  
69) B . J .  Verhage, Energ iebespar ing  a l s  s o c i a l e  marketing-strategic, 
ESB, 1979; .F. van Raay e n  Th.M.M. Verha l l en ,  Huishoude l i jk  
qedraq en s tookqasverbru ik ,  ESB, 1986. 
gaande van d e  v e r o n d e r s t e l l i n g  d a t  c u l t u r e l e  waarden ( v i a  i n s t i -  
t u t i e s )  o p  c o r r e c t e  w i j z e  i n  de  economische  s f e e r  t o t  u i t d r u k -  
k i n g  z i j n  g e b r a c h t .  E r  wordt  v a n u i t  d i t  g e z i c h t s p u n t  b e l e i d  ge- 
voe rd  i n d i e n  d e  r e s u l t a t e n  a f w i j k e n  van d e  t h e o r e t i s c h e  op t ima  70 
b i j v .  i n  h e t  g e v a l  van e x t e r n e  e f f e c t e n .  Voor h e t  consumptiebe- 
l e i d  z i j n  e r  e c h t e r  w e i n i g  moge l i jkheden .  
De c o l l e c t i e v e  goede ren  worden gekenmerkt  d o o r  
e e n  w i j z e  van v o o r t b r e n g i n g ,  d i e  v e r h i n d e r t  d a t  z i j  p e r  e e n h e i d  
t e r  markt  a a n  i n d i v i d u e l e  v r a g e r s  word t  aangeboden.  Bekende voor- 
b e e l d e n  z i j n  i n f r a s t r u c t u r e l e  werken,  musea, n a t i o n a l e  v e i l i g -  
h e i d .  Wij z i j n  h i e r  o p  oud t e r r e i n ,  r e e d s  P i e r s o n  be toogde ,  d a t  
b i j  deze  goede ren ,  i n d i e n  d e  s o c i a l e  v o o r d e l e n  d e  b a t e n  van de  
ondernemers  b e l a n g r i j k  o v e r t r e f f e n ,  v e e l  n u t t i g  werk ongedaan 
zou b l i j ~ e n . ~ ~ )  De v r i j e  marktwerking s c h i e t  b i j  d e z e  goede ren  
t e k o r t ,  z o d a t  h e t  v o o r  de  hand l i g t  e e n  a n d e r e  w i j z e  van d i s t r i -  
b u t i e  t e  zoeken.  M e e s t a l  b e l a s t  d e  o v e r h e i d  op c e n t r a a l  o f  l a -  
g e r  n iveau  z i c h  met d e  p r o d u c t i e  van de c o l l e c t i e v e  goede ren .  7  2) 
De o v e r h e i d  kan  van mening z i j n  d a t  a a n  sommige 
goede ren  t e  v e e l  o f  t e  w e i n i g  word t  u i t g e g e v e n ,  omdat d e  consu- 
ment n i e t  c o r r e c t  z i j n  b e h o e f t e n  zou kunnen b e p a l e n ,  o f  a l t h a n s  
d e  k o s t e n  e n  b a t e n  van consumpt ie  n i e t  goed zou kunnen afwegen.  
I n d i e n  de  k o s t e n  h o g e r  l i g g e n  t e n  o p z i c h t e  van d e  b a t e n  dan d e  
consument d e n k t ,  w o r d t  gesp roken  van " d e m e r i t  goods" .  
De 'consumpt ie  van d e r g e l i j k e  goede ren  kan d e  o v e r h e i d  t r a c h t e n  
a f  t e  remmen d o o r  d e  p r i j z e n  op t e  hogen door  b e l a s t i n g h e f f i n g ,  
d e  verkoop t e  bepe rken  door  h e t  a a n t a l  d i s t r i b u t i e p u n t e n  t e  ve r -  
minderen,  o f  a n d e r e  r e s t r i c t i e s  i n  ' t e  voe ren .  
7  3 )  
B i j  " m e r i t  goods"  kan d e  consumpt i e  worden aangemoedigd d o o r  
s u b s i d i e s .  Het  probleem i s  h i e r  aanwezig ,  d a t  e e n  v e r s t r e n g e -  
l i n g  met s o c i a a l  b e l e i d  h e e f t  p l aa t sgevonden .  De p r i j z e n  wor- 
70)  Demsetz meent,  d a t  b e s t a a n z e  s i t u a t i e s  n i e t  mogen worden verge-  
leken m e t  t h e o r e t i s c h e  opt ima.  H .  Demsetz, In fo rma t ion  and 
E f f i c i e n c y ;  Another v i ewpo in t ,  The j o u r n a l  o f  Law and Economics, 
1969, b l z .  1 e .v .  
71) N.G.  P i e r s o n ,  Leerboek d e r  s t aa thu i shoudkunde ,  Tweede d e e l ,  
1913, hoofds tuk  11, p a r .  2  Leemten i n  d e  werking van h e t  e igen -  
b e  l ang  . 
72)  Z ie  b e l e i d  e n  M a a t s c h a p p i j ,  J a a r g a n g  V I I I ,  3/4 Themanummer 
p u b l i e k e  ondernemingen.  
73) zie S. Cnossen,  F i s c a l e  bouwstenen voor  een  a l c o h o l p o l i t i e k ,  
ESB, 1979,  b l z .  632 e .v .  
den gedruk t  om consumenten u i t  de  l a g e r e  inkomensgroepen de 
kans t e  b ieden  hun behoef ten  om t e  z e t t e n  i n  koopkrach t ige  
v raag .  De o v e r h e i d s a c t i v i t e i t e n ,  d i e  hiermee t e r  d i s c u s s i e  
s t a a n ,  z i j n  h e e l  omvangrijk;  z i j  b e l i e p e n  i n  1977 ongeveer  
85 m i l  j a r d  gulden.  7 4 )  De b e l a n g r i  j k s t e  u i tgavenca tegor ieEn  wor- 
den gevormd door  v o l k s h u i s v e s t i n g ,  gezondheidszorg,  openbaar  
personenvervoer ,  c u l t u u r ~ ,  r e c r e a t i e  en s o c i a a l - c u l t u r e e l  werk, 
en t e n s l o t t e  maa t schappe l i  jke d i e n s t v e r l e n i n g .  Het b l i  j k t ,  d a t  
d i t  b e l e i d  t e n  a a n z i e n  van de inkomensverdel ing e e n  e f f e c t  sor-  
t e e r t ,  d a t  t e g e n g e s t e l d  i s  aan h e t  overhe idsop t reden  i n  d e  se- 
c u n d a i r e  s f e e r .  Het S o c i a a l  en C u l t u r e e l  Planbureau komt dan ook 
t o t  d e  c o n c l u s i e ,  d a t  nagegaan d i e n t  t e  worden i n  hoever re  de 
v e r d e l i n g s e f f e c t e n  p e r  r e g e l i n g  a l s  zodanig beoogd z i j n  e n  hoe 
deze afgewogen d ienen  t e  worden tegen moge l i jke  a n d e r e  oogmerken 
van d e  b e t r e f  fende r e g e l i n g .  7 5 )  Het li j k t  noodzakel i  j k ,  d a t  
wordt gekomen t o t  e x p l i c i e t e  c r i t e r i a  voor de  beoogde inkomens- 
e f f e c t e n  en d a t  een  b e t e r e  afstemming van de r e g e l i n g  wordt  be- 
w e r k s t e l l i g d .  Voorts  i s  e e n  p e r i o d i e k e  e v a l u a t i e  van d e  be le ids -  
r e s u l t a t e n  gewenst,  w a a r b i j  d i e n t  t e  worden nagegaan o f  i n  reac- 
t i e  op h e t  b e l e i d  de  gewenste gedragsverander ingen hebben p l a a t s  
gevonden e n  of  de d i e n s t v e r l e n i n g  op doelmat ige  w i j z e  f u n c t i o -  
n e e r t .  
De term " m e r i t  goods" i s  t h e o r e t i s c h  zo zwak on- 
derbouwd, d a t  h e t  moet worden g e z i e n  a l s  e e n  t w i j f e l a c h t i g e  
b a s i s  voor economisch b e l e i d .  I n  h e t  p o l i t i e k  b e s t e l  h e e f t  de 
verwi j  z ing  n a a r  " v e r d i e n s  t e l i  jke  goederen" daardoor  kunnen l e i -  
den t o t  r e c h t v a a r d i g i n g . v a n  o v e r h e i d s a c t i v i t e i t e n ,  zonder d a t  
een grondige s t u d i e  t e n  a a n z i e n  van de a l l o c a t i e v e  a s p e c t e n  wordt 
gevraagd. Er i s  nauwel i jks  aandacht  geschonken aan  h e t  gevaar ,  
d a t  v i a  economische samenhangen de be inv loed ing  van de p r i j z e n  
t o t  r e p e r c u s s i e s  kan l e i d e n ,  d i e  mogel i jk  z e l f s  h e t  gevoerde 
b e l e i d  ondergraven.  
Bestaande leemten i n  de b e s l i s s i n g e n  van de con- 
sument kunnen w a a r s c h i j n l i j k  h e t  b e s t  worden b e s t r e d e n  door 
v o o r l i c h t i n g  en e d u c a t i e v e  maatregelen.  B i j  e x t e r n e  e f f e c t e n  
kan worden gedacht  aan  een  p r i j s z e t t i n g  d i e  s t o e l t  op e e n  gron- 
d i g e  a n a l y s e  van de maa t schappe i i jke  k o s t e n  en b a t e n .  H i e r b i j  
z i j  opgemerkt,  d a t  aandach t  moet worden geschonken aan  h e t  
c r e e r e n  van substitutiemogelijkheden, i n d i e n  d i e  n i e t  aanwe- 
z i g  z i  jn.  D i t  kan l e i d e n  t o t  i n f r a s t r u c t u r e l e  maa t rege len .  
74) P r o f i j t  van de overhe id  i n  i977 ,  S o c i a l e  en C u l t u r e l e  S tud ies  - 
1  SCP, 1981. I n  haar  onderzoek h e e f t  h e t  SCP ongeveer  40 
m i l  j a r d  gulden kunnen toerekenen a l s  b i  jdrage van h e t  t e r t i a i r e  
inkomen. 
. . 75) Erafl~t van d~ n v ~ r w  i n  1977, b l z .  321. 
I n d i e n  geen s u b s t i t u t i e p ~ o c e s  i n  gang kan  worden g e z e t  d o o r  
v e r s c h i j n s e l e n  van c o m p l e m e n t a r i t e i t ,  dan  z i j n  v o o r s c h r i f t e n  
t e n  a a n z i e p  van d e  p r o d u c t i e  t e  overwegen.  R e g u l e r i n g  van d e  
o v e r h e i d  kan  ook n o d i g  z i j n ,  a l s  s o c i a a l - c u l t u r e e l  onde rzoek  
d e  w e n s e l i j k h e i d  van  d e  u i t s c h a k e l i n g  van i n d i v i d u e l e  b e s l i s -  
s i n g s m o g e l i  jkheden a a n t o o n t .  
4 . 2 . 3  ..................... I n f o r m a t i e v e r s c h a f f i n g  
Een p s y c h o l o g i s c h e  s t u d i e  i s  n o d i g  om b i j  h i a t e n  
i n  d e  k e n n i s  van d e  consumenten e r a c h t e r  te  komen w e l k e  omvang 
d e  i n f o r m a t i e v e  boodschappen d i e n e n  t e  hebben e n  op  w e l k e  w i j z e  
d e  k e n n i s  h e t  b e s t  kan worden o v e r g e d r a g e n .  O n g e t w i j f e l d  l e v e r t  
d e  p s y c h o l o g i s c h e  aanpak b e l a n g r i j k e  i n z i c h t e n ,  d i e  h e t  moge- 
l i j k  maken e e n  b e s t a a n d e  o r g a n i s a t i e  d i c h t e r  t e  b r e n g e n  b i j  d e  
economisch-theoreti'sche voorwaarden,  d i e  a a n  d o e l m a t i g e  ged ra -  
g ingen  worden g e s t e l d .  Een l a s t i g e  b e p e r k i n g  i s  e c h t e r ,  d a t  h e t  
p e r s p e c t i e f  van d e  i n d i v i d u e l e  b e s l i s s e r  l e i d t  t o t  u i t s p r a k e n ,  
d i e  n i e t  g e h e e l  i n  overeens temming z i j n  m e t  economische  v e r k l a -  
r i n g e n  d i e  p r o c e s s e n  b e t r e f f e n  d i e  z i j n  opgebouwd u i t  r e e k s e n  
samenhangende g e d r a g i n g e n  . 
C o n c l u s i e s  kunnen n i e t  e n k e l  worden b e z i e n  o p  
g rond  van d e  v o o r l i c h t i n g  van g e i s o l e e r d e  v r a g e r s .  Van economisch  
g e z i c h t s p u n t  moet ook worden gekeken n a a r  d e  gevo lgen  van i n t e r -  
a c t i e  i n  h e t  k a d e r  van d e  b e s t a a n d e  o r g a n i s a t i e v o r m .  S t e l l e n  
psycho logen ,  d a t  b i j v .  i n  d e  r ec l ame  m e t  b e t r e k k i n g  t o t  l e v e n s -  
v e r z e k e r i n g e n  t e  w e i n i g  i n f o r m a t i e  w o r d t  v e r s t r e k t ,  dan  kan  d e  
e c o n o m i s t ,  v a n u i t  i n t e r a c t i e p r o c e s s e n  o p  d e  mark t  denkend,  t egen -  
werpen d a t  m o g e l i j k  " a d v e r s e  s e l e c t i o n "  o n t s t a a t ,  waa rdoor  d e  
r e s u l t a t e n  i n e f f i c i e n t  worden,  m o g e l i j k  z e l f s  i n s t a b i e l e  verhou- 
d i n g e n  d r e i g e n . 7 6 )  Ook v e r s c h i j n s e l e n  z o a l s  " i n f o r m a t i o n  o v e r l o a d "  
e n  d e  r o l  van v e r g e l i j k e n d  warenonderzoek d i e n e n  v a n u i t  economisch  
g e z i c h t s p u n t ,  hoewel  z i j  b e t r e k k i n g  hebben o p  d e  v o o r l i c h t i n g  
van i n d i v i d u e l e  v r a g e r s ,  t e  worden g e a n a l y s e e r d  v a n u i t  d e  c o n t e x t  
van marktwerking .  77 )  
76)  Z i e  G.A. A k e r l o f ,  The economics o f  c a s t e  a n d  o f  t h e  r a t  r a c e  
a n d  o t h e r  w o e f u l  t a l e s ,  Q u a t e r l y  J o u r n a l  o f  Economics,  1976,  
b l z .  599 e .v .  
Ook z i  j n  e e r d e r e  a r t i k e l :  The marke t  o f  ' lemons'  : Q u a l i t y  
u n c e r t a i n t y  and  t h e  marke t  mechanism, QUE, 1970,  b l z .  4 8 8  e . v .  
77)  B i j  " i n f o r m a t i o n  o v e r l o a d "  moet worden overwogen o f  d e  i n f o r -  
m a t i e  n i e t  u i t  e e n  a n d e r  g e z i c h t s p u n t  kan worden b e z i e n ;  b i j v .  
t o e t r e d i n g .  M o g e l i j k e r w i j s  kan  dan  e e n  r e d e n e r i n g  worden opge- 
z e t ,  d i e  d e  i n f o r m a t i e v e  omstandigheden r e c h t v a a r d i g t . .  
B i j  d e  r o l  van v e r g e l i  jkend warenonderzoek li j k t  h e t  n o d i g  
r eken ing  te  houden m e t  a l l e  i n f o r m a t i e l i j n e n ,  d i e  vorm e n  i n -  
houd geven a a n  h e t  i n t e r a c t i e p r o c e s ,  d a f  o p  e e n  mark t  p l a a t s  
v i n d t  . 
Samenvattend: kan worden g e s t e l d ,  d a t  psycho log i sche  
s t u d i e s  b e l a n g r i j k e  i n z i c h t e n  b ieden  voor o r g a n i s a t o r i s c h e  maat- 
r e g e l e n  e n  d e  v e r s c h a f f i n g  van i n f o r m a t i e .  De s tukken  van de 
maa t schappe l i jke  p u z z l e  d i e  z i j  o p l e v e r e n ,  passen e c h t e r  n i e t  op 
d e  economische d e l e n ,  zodat  de  i n t e g r a t i e  moe i l i jkheden  met z i c h  
meebkengt. Het l i j k t  nodig,  d a t  i n  de  s f e e r  van t h e o r e t i s c h e  
toepass ingen  een  m u l t i d i s c i p l i n a i r e  benader ing  wordt  beproefd .  78) 
4 . 3  Coord ina t i evraays tukken  
Vaak wordt  h e t  economisch mechanisme opgevat  a l s  
een  b e s c h r i j v i n g  van de " v r i j e "  marktwerking. D a a r u i t  v l o e i t  
v o o r t  d a t  o r g a n i s a t i e  wordt g e c o n t r a s t e e r d  met de  markt.  Deze 
tweede l ing  v e r w a a r l o o s t  h e t  i n s t i t u t i o n e l e  k a r a k t e r  van de markt ,  
m.a.w. e r  wordt  geen aandach t  geschonken aan  de k a r a k t e r i s t i e k e n  
van h e t  o r g a n i s a t o r i s c h  b e s t e l  waarbinnen h e t  r u i l v e r k e e r  z i c h  
a f s p e e l t .  Dat kan worden beschouwd a l s  e e n  b e l a n g r i j k e  b l i n d e  
v l e k  i n  d e  theor ievorming,  want  o r g a n i s a t o r i s c h  kunnen voorwaar- 
den worden g e c r e e e r d ,  d i e  zorgen voor  de  afstemming van de ver-  
wacht ingen van de m a r k t p a r t i j e n  op e l k a a r .  
A l s  u i tgangspunt  d ienen  de d a t a  van d e  economische 
t h e o r i e .  Via o r g a n i s a t o r i s c h e  maatregelen kan worden gepoogd t e  
b e r e i k e n ,  d a t  de  werking van evenwichtsverstoring-versterkende 
k r a c h t e n  worden tegengegaan. Deze i n s t i t u t i o n e l e  benader ingswi  j  ze 
h e e f t  a l s  n a d e e l ,  d a t  z i j  a a n l e i d i n g  g e e f t  t o t  c a s u i s t i s c h  plak-  
werk. Groot  voordee l  i s  e c h t e r ,  d a t  de  a n a l y s e  i n  nauwe r e l a t i e  
s t a a t  met de  economische t h e o r i e .  Voorbeelden van c o 6 r d i n a t i e -  
problemen op consumptief geb ied  z i j n  de t iming  van consumptieve 
u i  tgaven,  kwal i  t e i  t sonzekerhe id  op de markt ( r e e d s  besproken i n  
de v o r i g e  p a r a g r a a f )  en de  i n v l o e d  van bewegingen van de.koop-  
k r a c h t i g e  v raag  op de werkgelegenheid.  
De b e r e i d h e i d  t o t  -kopen i s  volgens  Katona van 
b e l a n g  geworden door d e  toeneming van de omvang van h e t  d i s c r e -  
t i o n a i r e  inkomen. Het i s  hem g e l u k t  met behu lp  van bepaa lde  in -  
terview-methoden een Index o f  Consumer Sent iment  samen t e  s t e l  l e n ,  
d i e  de  verwacht ingen van de consumenten weergeef t .  
Gekoppeld aan  een  consumptie-funct ie  l e v e r t  de i n d e x  de moge l i jk -  
h e i d  ongeveer zes  maanden t evoren  de omvang van vraagbewegingen 
t e  v o o r s p e l l e n .  79 ) 
78) Simon d o e t ,  z o a l s  w i j  r e e d s  hebben vermeld, een poging psycho- 
l o g i s c h e  ana lyse  i n  de algemene econornische t h e o r i e  t e  brengen.  
Vanui t  ons gez ich t spun t  l e v e r t  d a t  bezwaren op. Wij handhaven 
de t h e o r i e  i n  de o v e r t u i g i n g ,  d a t  syn these  kan worden beproefd  
i n  toepass ingen van de t h e o r i e  op o r g a n i s a t o r i s c h e  vraagstukken.  
79) G.  Katona (1964) ,  hoofdstukken 5 en 9. 
De t h e o r e t i s c h e  v e r k l a r i n g  b r e n g t  h e t  d i s c r e t i o -  
n a i r  inkomen i n  verband met t i m i n g  van consumptieve u i t g a v e n  op 
grond van de i n s c h a t t i n g  van toekomst ige  on twikke l ingen .  De toe -  
neming van h e t  d i s c r e t i o n a i r  inkomen word t  o n t l e e n d  aan de s t e r -  
ke  inkomenss t i jg ing  i n  de loop van de v i j f t i g e r  j a r e n .  80 
Er kan worden betoogd,  d a t  de t imingsprob lemat iek  
i n  hoofdzaak i s  verbonden met mogel i jkheden de a a n s c h a f d a t a  van 
duurzame consumptiegoederen i n  de  t i j d  t e  ve r schu iven .  De verde- 
r e  t h e o r e t i s c h e  ' v e r k l a r i n g  v e r e i s t  e c h t e r  a n a l y s e  van h e t  be- 
s l i s s i n g s p r o c e s  van de consument. De problemen van verweving van 
psychologische en economische a n a l y s e ,  w a a r b i j  samenhang wordt  
g e b r a c h t  t u s s e n  p rocessen  van denken en doen,  z i j n  n i e t  opge- 
g e l o s t .  Er  l i g t  h i e r  een  b a r r i g r e  van t h e o r e t i s c h  onderzoek. 
De benader ing  van Katona moge dan n i e t  voldoende op 
(economisch-)theoretische'leest z i j n  geschoeid, '  de onderzoekmetho- 
de  i s  o p e r a t i o n e e l  gebleken,  i n  d i e  z i n  d a t  k w a n t i t a t i e f  de  i n -  
v l o e d  van de psychologische k a r a k t e r i s t i e k e n  van consumenten kan 
worden u i t g e d r u k t  i n  een macro-economisch model. Een d e r g e l i j k e  
prognose i-s n u t t i g  voor h e t  b e d r i j f s l e v e n  e n  b i e d t  de o v e r h e i d  
mogelijkheden voor h e t  b e l e i d .  I n d i e n  d e  verwacht ingen van de 
consumenten versomberen, kan de overhe id  t r a c h t e n  door  middel van 
een  b e l a s t i n g v e r l a g i n g  inv loed  u i t  t e  oe fenen ,  i n d i e n  u i t  onder- 
zoek b l i j k t  d a t  de  r e a c t i e s  van de mensen i n  h e t  algemeen g u n s t i g  
z u l l e n  z i j n .  
4 . 3 . 2  Wggkloosheid _eq consumptieve v raaq  
De gangbare macro-economi8che a n a l y s e  w i j s t  n i e t  
du ' ide l i jk  een  oorzaak aan voor h e t  v e r s c h i j n s e l  van werk looshe id ,  
d a t  z i ch  momenteel voordoe t .  I n  h e t  algemeen kan s l e c h t s  worden 
g e s t e l d ,  d a t  een d a l i n g  van de n a t u u r l i j k e  g r o e i v o e t  van de eco- 
nomie, d i e  h e t  algemene evenwicht h e e f t  verbroken,  n i e t  h e e f t  ge- 
l e i d  t o t  aanpass ingsprocessen  d i e  nodig z i j n  voor e e n  nieuwe ba- 
l a n s  t u s s e n  v raag  e n  aanbod op n a t i o n a l e  en i n t e r n a t i o n a l e  markten. 
I n  h e t  algemeen wordt  deze afs temmingsproblemat iek 
n i e t  r e c h t s t r e e k s  met de consumptieve v r a a g  i n  verband g e b r a c h t .  81 
De sombere p e r s p e c t i e v e n  op de a rbe idsmark t  kunnen e c h t e r  a a n l e i -  
d i n g  z i j n  voor  een poging consumptiebele id  i n  t e  z e t t e n  voor  de 
bevorder ing  van de n a t i o n a l e  werkgelegenheid:  s t i m u l e r i n g  van 
bepaalde consumptiepatronen u i t  hoofde van overwegingen d i e  d e  
a rbe idsmark t  b e t r e f f e n .  I n  d i t  o p z i c h t  d i e n t  e c h t e r  terughoudend- 
80)  Idem, b l z .  15. 
81)  Zie F. Hahn,' Unemployment from a t h e o r e t i c a l  v iewpoint ,  
Economica, 1980, b l z .  285 e . v .  
h e i d  t e  worden b e t r a c h t .  D e  r e a c t i e s  van a n d e r e  l a n d e n  i n  h e t  
i n t e r n a t i o n a l e  r u i l v e r k e e r  e n  d e  gevolgen - d i e  v o o r t v l o e i e n  u i t  
e e n  mogel i  jk  a c h t e r b l i  jven b i j  d e  t e c h n i s c h e  o n t w i k k e l i n g e n ,  
kunnen h e e l  o n g u n s t i g  u i twerken  op  h e t  economisch p r o c e s . . S l e c h t s  
d o o r  v e r s c h a f f i n g  van i n f o r m a t i e v e  v o o r l i c h t i n g  e n  r ec l ame  k a n  
d e  a a n d a c h t  van d e  consument worden g e v e s t i g d  op a l t e r n a t i e v e n .  
M o g e l i j k e r w i j s  kan d e  o v e r h e i d  t r a c h t e n  d o o r  t i j d e l i j k e  s t e u n  
te  b e r e i k e n ,  d a t  op z o ' n  hoge e f f i c i e n c y - g r a a d  kan worden t e g e -  
moetgekomen a a n  nieuwe b e h o e f t e n ,  d a t  m e t  s u c c e s  c o n c u r r e n t i e  
m e t  b u i t e n l a n d s e  a a n b i e d e r s  kan worden d o o r s t a a n .  
Meer begeleidingsmogelijkheden z i j n  e r  o p  mark ten ,  
d i e  i n s t a b i e l  z i j n  d o o r  f r e q u e n t  o p t r e d e n d e  vraagschommelingen.  
E r  moet worden g e t r a c h t  l a n g s  o r g a n i s a t o r i s c h e  weg d e  gevo lgen  
op  te  vangen,  o f  de  o o r z a a k  van d e  f l u c t u a t i e s  weg t e  nemen. 
I n d i e n  h e t  e e n  b i n n e n l a n d s e  markt  i s ,  d i e n t  e r n s t i g  t e  worden 
overwogen d e  a f z e t  o p  p e i l  t e  houden door  r e g u l e r i n g  d o o r  d e  
o v e r h e i d .  Bi j v .  voor  d e  bouwmarkt, d i e  e e n  v r a a g  k e n t  d i e  gevoe- 
l i g  i s  voor  bewegingen van h e t  r e n t e p e i l ,  kan  i n  d i t  ve rband  
worden g e p l e i t  voor  e e n  t a a k s t e l l e n d  bouwprogramma voor  l a g e r e  
ove rheden ,  o p d a t  c o n t i n u i t e i t  van d e  p r o d u c t i e  kan worden be- 
r e i k t .  ' 82 )  
82 )  C o n t i n u I t e i t  i n  d e  bouw, mythe o f  moge l i jkhe id?  Moe i l i j kheden ,  
mogel i jkheden en  w e n s e l i j k h e i d  van e e n  t a a k s t e l l e n d  bouw- 
programma van l a g e r e  overheden,  I n s t i t u u t  voor Onderzoek van 
Overhe idsu i tgaven ,  19 79 .  
5. SAMENVATTING 
D e  c o n c r e t i s e r i n g  van vage g e v o e l e n s ,  impulsen  
en  a a n d r i f t e n  i n  b e h o e f t e n  voor  p r o d u c t e n  e n  d i e n s t e n  i s  s t e e d s  
g e b a s e e r d  op  c u l t u r e l e  waarden.  Waarden b e s t a a n  u i t  o p i n i e s  o v e r  
wa t  goed i s  e n  w a t  s l e c h t ,  w a t  mooi e n  l e l i j k  i s ,  hoe  e e n  i n d i -  
v i d u  z i j n  s o c i a l e  p o s i t i e  kan marke ren  en  o p  welke  w i j z e  h i j  z i j n  
i d e n t i t e i t  t o t  u i t d r u k k i n g  kan b r e n g e n .  Behoef t e n  hebben d e r h a l v e  
e e n  s o c i a a l - c u l t u r e e l  k a r a k t e r .  
I n  v e r s c h i l l e n d e  s t u d i e s  w o r d t  g e t r a c h t  u i t e e n  t e  
z e t t e n  d a t  d e  economische  o n t w i k k e l i n g  n i e t  i n  overeens temming 
zou z i j n  m e t  d e  w e l v a a r t s g e v o e l e n s  van d e  mens.83) D e  s i g n a l e r i n g  
d a a r b i j  van " v a l s e "  b e h o e f t e n  moet e e n  o o r d e e l  inhouden van d e  
c u l t u r e l e  waarden d i e  a a n  de  consumpt i e  t e n  g r o n d s l a g  l i g g e n .  
I n  Neder land b e s t a a t  g r o t e  w e e r s t a n d  t egen  n o r m a t i e f  b e l e i d ,  
z o d a t  d e r g e l i j k e  b e n a d e r i n g e n  geen  e n k e l e  i n v l o e d  kunnen v e r k r i j -  
gen.  Ook t h e o r e t i s c h  s c h o r t  e r  v e e l  aan  d e z e  w i j z e  van b e n a d e r e n ;  
d e  i n v l o e d  van c u l t u r e l e  waarden w o r d t  vaak miskend,  t e r w i  j  1 
w a a r s c h i j n l i j k  e e n  t e  d i r e c t e  r e l a t i e  word t  g e l e g d  t u s s e n  r e c l a -  
m e  e n  behoe f t envorming .  C u l t u r e l e  waarden werken bovend ien  n i e t  
op  d i r e c t e  w i j z e ,  maar v i a  t u s s e n g e s c h a k e l d e  i n s t i t u t i e s  d o o r  op  d e  
consumpt ie  i n  e e n  complex sys t eem.  Een a n a l y s e  van d i e  i n s t i t u t i e s  
i s  v e e l a l  n i e t  t e  v i n d e n .  
Fundamentee l  u i t g a n g s p u n t  v o o r  marktsys temen i n  
een  d e m o c r a t i s c h  b e s t e l  i s  i n d i v i d u e l e  v r i j h e i d  i n  s o c i a a l - c u l -  
t u r e e l  o p z i c h t ,  aannemende d a t  niemand - aok ondernemers  n i e t  - 
d u i d e l i j k e  i n v l o e d  kan  u i t o e f e n e n  op  h e t  m a a t s c h a p p e l i j k  waar-  
densys teem.  I e d e r e  dee lnemer  i s  i n  d i t  o p z i c h t  t e  beschouwen a l s  
u i t v o e r d e r  van een  b e p a a l d  r o l g e d r a g  i n  m a a t s c h a p p e l i j k e  
c o n t e x t .  Voor de  ondernemer  g e l d t ,  d a t  h i  j  a l s  v e r s c h a f f e r  van 
b e v r e d i g i n g s m i d d e l e n  e e n  o n t w i k k e l i n g s g a n g  i n  nieuwe goede ren  
t r a c h t  te  c o n c r e t i s e r e n ,  d i e  p a s t  b i j  de o v e r i g e  m a a t s c h a p p e l i j k e  
o n t w i k k e l i n g e n .  Wij z u l l e n  d e r h a l v e  u i t g a a n  van v r i j h e i d  van 
consumpt ie  i n  s o c i a a l - c u l t u r e l e  z i n ,  w a a r b i j  i n  h e t  algemeen 
n i e t  word t  v e r h i n d e r d  d a t  o p  p a r t i c u l i e r  i n i t i a t i e f  nieuwe mid- 
d e l e n  worden toegevoegd aan  d e  b e s t a a n d e  v e r z a m e l i n g  van consump- 
t i e v e  goede ren  e n  d i e n s t e n .  
I n  s o c i a a l - c u l t u r e e l  o p z i c h t  b l i j v e n  er  b e l e i d s -  
moge l i jkheden  o v e r  op  d e  g e b i e d e n  van i n f o r m a t i e  e n  o r g a n i s a t i e .  
H e t  i n s t i t u t i o n e l e  ne twerk  d a t  d e  c u l t u r e l e  waarden v e r b i n d t  m e t  
h e t  economisch p r o c e s ,  kan worden v e r b e t e r d .  Bovendien kunnen u i t  
onderzoek van d e  b e s t a a n d e  waarden r i c h t l i j n e n  worden o n t l e e n d  
v o o r  de  keuze  van i n s t r u m e n t e n  van  o v e r h e i d s b e l e i d ,  d a t  z i c h  
8 3 )  Bi jv .  J . K .  G a l b r a i t h  (1967) e n  H. Marcuse,  One-dimensional  man; 
Studies-in t h e  i d e o l o q y  o f  advanced i n d u s t r i a l  s o c i e t y ,  1964. 
r i c h t  op economische doe lmat ighe id ,  o p l o s s i n g  van in fo rmat ie -  
problemen en waarborgen voor d e  c o i j r d i n a t i e  van toekomst ige  ge- 
d rag ingen .  
Wat b e t r e f t  d e  economische doelmat igheid  d i e n t  t e  
worden nagegaan of  d e  u i t g a v e n  van de overhe id  i n  de  s f e e r  van 
" m e r i t  goods" n i e t  t e  v e r  z i j n  u i t g e b r e i d .  De e f f i c i e n c y  word t  
w a a r s c h i j n l i j k  opgevoerd door e e n  w i j z i g i n g ,  w a a r b i j  h e t  b e l e i d  
z i c h  meer dan t o t  d u s v e r  r i c h t  op de s e c u n d a i r e  inkomensverdel ing.  
D i t  s t a n d p u n t  kan i n  verband worden g e b r a c h t  m e t  i n fo rmat ie -v raag-  
s tukken .  I n  h e t  algemeen kan worden g e s t e l d ,  d a t  p r i j s s i g n a l e n  
e e n  b e l a n g r i j k e  r o l  v e r v u l l e n  i n  de  o v e r d r a c h t  van kenn is .  H e t  
l i j k t  daarom z i n v o l  b innen  aanvaardbare  sociaal -economische gren-  
Zen de marktwerking b e t e r  t o t  o n t p l o o i i n g  te  l a t e n  komen. Welke 
i n f o r m a t i e  d e  omgevende o r g a n i s a t i e s t r u c t u u r  d i e n t  t e  v e r s c h a f f e n ,  
v i a  welke media e n  i n  welke vorm, t e n e i n d e  t e  b e r e i k e n  d a t  h e t  
r u i l v e r k e e r  een o p t i m a l e  u i tkomst  h e e f t ,  z i j n  vragen waarop geen 
antwoord mogel i jk  i s  zonder  een psycho log i sche  a n a l y s e  van d e  
b e s l i s s i n g s p r o c e s s e n  van de m a r k t p a r t i j e n .  Een d e r g e l i j k e  a n a l y s e  
is i n  h e t  b i j z o n d e r  van b e t e k e n i s  voor  de  overhe id ,  wanneer z i j  
door  middel van v o o r l i c h t i n g  i n f o r m a t i e v e  h i a t e n  b i j  d e  consumen- 
t e n  en ook b i j  de  a n d e r e  deelnemers aan  h e t  economisch v e r k e e r ,  
t r a c h t  weg t e  nemen. I n  g e v a l l e n  waar in  s u b s t i t u t i e p r o c e s s e n  n i e t  
moge l i jk  of  m o e i l i j k  doorvoerbaar  z i j n ,  of  u i t  s o c i a a l - c u l t u r e e l  
onderzoek is  gebleken d a t  de  algemene o p v a t t i n g  g e l d t  d a t  h e t  
i n d i v i d u  geen v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d  b e h o e f t  t e  d ragen ,  kan de 
overhe id  v e r d e r  gaan:  i n f r a s t r u c t u r e l e  maa t rege len ,  v o o r s c h r i f -  
t e n  en r i c h t l i j n e n .  
I n  ve rband  m e t  c o b r d i n a t i e v e  vraagstukken kunnen 
maa t rege len  volgen,  z o a l s  v e r l a g i n g  van de inkomstenbe las t ing  
b i j  t imingsproblemen van consumptieve u i tgaven  en v e r b e t e r i n g  
van de r e c h t s p o s i t i e  van d e  consument b i j  k w a l i t e i t s o n z e k e r h e i d .  
Ten aanz ien  van h e t  b e l a n g r i j k e  v r a a g s t u k ,  werkloosheid ,  b e p l e i -  
t e n  w i j  r e g u l e r i n g  van de v r a a g ,  i n d i e n  d e  markt e e n  i n s t a b i e l  
k a r a k t e r  d r a a g t  door schommeling van d e  b innen landse  afzetmoge- 
li j  kheden. 
I n  e e n  gemengd economisch s t e l s e l ,  d a t  is geba- 
s e e r d  op marktwerking, kan de o v e r h e i d  m e t  de  opgesomde impulsen 
d e  voorwaarden scheppen voor h e t  v inden van aanpassings-  e n  o n t -  
wikkelingswegen. De c o n c r e t i s e r i n g  van nieuwe gedragspatronen 
word t  i n d i e n  moge l i jk  gedragen door  micro-economische p rocessen .  
D e  overhe id  b e s c h i k t  n i e t  over  de  benodigde i n f o r m a t i e  en be- 
s l i s c a p a c i t e i t  om o p  een  doe lmat ige  w i j  ze vorm t e  geven aan  h e t  
t o t a l e  complex van toekomst ige  a c t i v i t e i t e n .  Daarom d i e n t  z i j  
terughoudend t e  z i j n  de  marktwerking t e  vervangen door  c e n t r a l e  
p lann ing .  H e t  b e s t e  b e l e i d s a l t e r n a t i e f  l i j k t  h e t  s t r e v e n  n a a r  
e e n  o rgan i sa t i evorm,  waarbinnen de markt zoveel  mogel i jk  f u n c t i o  
n e e r t  a l s  wordt  beschreven door de economische t h e o r i e .  Geen 
" l a i s s e z - f a i r e "  omdat de v r i j e  markt zo goed zou f u n c t i o n e r e n ,  
maar o r g a n i s a t o r i s c h e  maatregelen,  d i e  u i tgaande  van de bestaande 
c u l t u r e l e  waarden, c o g r d i n a t i e  van de gedragingen waarborgen en 
bovendien een doelmat ige u i tkomst  van de  marktprocessen mogel i jk  
maken. 
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